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— Eisenhaus s. Fronfeste 
— Eisenmarkt 119, 256 f. 
— .Eisenstadt' 119,244 
— Fayencen-Manufaktur (v. Kick) 111, 185 
— Feuer s. Brände 
— Feuerschutz 119,288 
— Fischgasse am Steg 117, 11 
— Fleischbänke 117,22/25 
— Franziskaner, — Kirche u. Kloster (Thea-
terumbau) 114, 215, 227, 245; 119, 
267—294; S. 291 Abb. Grundriß des 
Klosters; S. 292 Abb. Grundriß d. Kir-
che; S. 293 Abb. Rekonstruktionsversuch 
Tonnengewölbe, S. 294 Abb. Barockes 
Gewölbe 
— Frauenhaus 117,11 
— Frauensiechen s. Leprosenhaus 
— Friedhöfe s. Dreifaltigkeits- u. Kathari-
nen-
— Fronfeste 114,218,239 
— Georgenstr. 114, 227 2 6 
— Georgenvorstadt 115,115—133 
— Georgskirche s. St. Georg 
— Gericht 114,224 
— Gerichtsbuch 115,118,135 
— Gerichtsbriefe 119,230 
— Garnison 114,230 
— Gewehrmanufaktur, kgl. 111, 168/169; 
119,77, 126 f. 
— Goldene Gans, Gasthof 117,19 
— Goldener Löwe, Gasthof 112,227 
— Grenadierkompanie, Erste— 119,282 
— Grüner Kranz, Gasthof 114,221 
— Gymnasium, kgl. staatl. 111, 180/182; 
119,267; 120, 112 
— Hammereinigung, — Revier 117,227— 
238 
— Handelsfreiheit, (— Privilegien) 115, 
137 
— Handwerker 119,283 
— Hauptstadt der Opf. 111, 60; 114, 224, 
308 
d. Naabkreises 114, 307 
— Heimat-Museum 114, 229; 116, 253 f. 
— Heimat-Pfleger 116,254 
— Historischer Verein, Ortsgruppe A. 112, 
327; 116, 253 f.; 120, 20f. 
— Hofkastenamt 117, 17 
— Jakobs-Dult u. Markt 114, 240 
— Jesuitenkolleg s. a. St. Georg 111, 60; 
113, 180/184—186; 114,215/225; 116, 
208/210; 119, 237 f., 270 
— Juden 115, 116, 127/138; 119, 255, 
272 1 5 
— Kaolinwerke 111, 192 
— Kanzlei 117,43—65 
— Kanzler 114,241 
— Katharinenstr. 117,7,14 
— Kaufleute 115, 137 
— Kirchen Stiftungen) 115, 12U f. 
— Kongregationssaal 114,215; 119,278 
— Komödienhaus 114, 224 f. 
— Krumbacher Weg 117,11 
— Kurpräzipium 117, 33 8 ; 120,497 
— Kutten, bei den — 114,225 
— Landesdirektion (Opf.) 114, 199,306— 
308 
— Landgericht 114, 308; 115, 4, 5, 22; 
118, 180 
— Landkreis (Ambg.-Sulzb.) 114, 317; 
116,254 
— Landrichter(amt) 113, 188; 114, 217, 
224, 239, 241, 293; 116, 211; 117, 17, 
37; 119,273 
— Landtag 117, 54^2 
— Lateinschule 117,21 
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Lazarett-Haus 117, 14, 17 f. 
Lehrerverband s. Vereine, Verbände 
Leprosenhäuser 117, 7—29, Abb. 13 
(Lage — Situation, Grundriß u. Zeich-
nung) 
— Frauensiechen 117,9—14 
— Hausvater- u. Hausmutterordnung 
117, 22 f. 
— Mannsiechen (Dreifaltigkeitskirche u. 
-Haus) 117, 14,25 
Leprosenholz 117, 25 
Leprosenritter 117,8, 28 
Leprosenstiftung 117, 7—28 
Lindenbrünnlein 117,11 
Magdeburgerstr. (heute ßayreuther Str.) 
117, 12 f. 
Magistrat 114, 169 227 
Maierlanwesen (Mannsiechen, Regens-
burgerstr.) 117, 11 
Malteserkirche s. St. Georg 
Malteser(kommende) 114, 238; 119, 
272 
Mannsiechen s. Leoprosenhaus 
Mariahilfberg 111, 123; 112, 315/319; 
119, 267 
— Weingarten 115,120/124 
Mariahilfkirche (-kapelle) 112, 315; 
113, 180 f. 
— Bau 113, 182—187 
Marienheim 117, 8 4 
Marienkrankenhaus 112,327 
Marktplatz 115, 123 f., 134; 117, 26; 
119, 256 f. 
Mauerwiese 115,125/128 
Mittern Berg 114, 171 
Münze 115, 137; 119, 127 
Museum s. Heimat-
Musikfreunde 114,245 
Nabburger Tor 117, 9, 11 f., 19, 25 
— Sondersiechenhäuslein am — 117, 15 
Neustift 114,225 
Nürnberger Str. (alte) 117,8,12 
Obersdorfer Brücke 117,12 
Orchester 114,237 
Pädagogium 117, 46—50, 62 f. 
Patriziat 115, U l f . , 120, 136f. 
Parteien, Liberale — 120, 369 f. 
Paulaner —Kirchen 113,180/187 
Pfennigmeister 113,179 
Pfingst-Dult 114,219 
Pfründnerheim 117,7 
Polizei 119, 270 f. 
Predigerorden 117, 11 
Presse s. Zeitungen 
Provinzialbibliothek 119,7 
Pustet-Filiale 120,274 
— Rat, Innerer- u. Äußerer, 112, 327; 113, 
179, 182; 114, 169, 210/217L; 115, 
112—129; 116, 215; 117, 10, 22, 46, 
56 1 0*, 60, 230f.; 118, 193; 119, 250 
— Rathaus 114, 169 1 5 , 227 (Theatersaal); 
117, 4 3 5 6 
— Ratsbücher 114, 139 f. 
— Ratsgeschlechter 115,111—139 
— Ratsverfassung 115, 121 
— Rechenkammer 118,209—211 
— Regiment 114,225,237; 117,43,48,64 
— Regensburger Str. 117,11—29 
— Regierung, kurfürstl. kurpfälz. 111, 36, 
44, 59,66f; 112, 292 f., 309 25; 113, 178, 
189; 114, 157, 181, 193/196 5 4, 216— 
245, 291/298; 116, 207/213/216; 117, 
53, 56, 64; 118, 190—205 f.; 119, 100, 
112/115,268 
— Regierungsgebäude 114,308 
— Regierungsräte 114,218,239 
— Reichsbanknebenstelle s. Banken 
— Renthaus, -Kammer 113, 182; 117, 62; 
119, 117 
— Rent(zahl)amt 119, 111; 120, 15 
— Residenzstadt 116,207; 117,46, 229 f. 
— Roßmarkt 119,282 
— Rutzenweiher 117, 11 
— Salesianerinnen, Schulkirche 113, 180/ 
187; 116, 208,214—216 
— Salzstadelplatz 114,221 
— Sandstr. 115, 116 
— St. Bernhard, Franziskanerkirche 119, 
267 f. 
— St. Georg (Jesuiten-, Malteserkirche) 
115, 121/126; 116, 210—213; 117, 8— 
11 
Altäre 119, 242 J6 
Baugeschichte 119, 237—247; S. 247 
Abb. (Rekonstruktionsversuch) 
Frauenmesse 119, 238 5 , 242 
Jesuitengruft 119, 237 f. 
Kapellen, Kreuz- u. Marien- 119, 245 
Lettner 119,238 
Nikolausmesse 115,124 
Pfarramt 116, 210f.; 119, 237 
Stuck (J. B.Zimmermann) 116,210— 
216Abb.216f. 
— St. Joseph, Hauskapelle Jesuitenkolleg 
114, 225 
— St. Katharinenfriedhof 116, 254; 117, 
12—14; 119,275 
— St. Katharinenkirche 115, 120/124; 
116,254; 117, 7 f., 12—16,27 
— St. Leonhardskapelle 112,312; 119,244 
— St. Martin, Stadtpfarrkirche 112, 152, 
249; 113,63, 127; 114, 157, 169, 171 ' 4 , 
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240 4 8 ; 115, 117, 125; 116, 215; 117, 9, 
1457, i 9 5 3 ) 22/24 6 3 , 218; 119, 241 'V 
24529 
— St. Martin, Engelmesse 115, 125 
Frauenmesse 115, 125 
Grabsteine 115, 114 
Kamer 119,243 
Sakristei 112, 312 s. St. Leonhard 
Stiftungen 115, 125 
— Schauspielhaus 114, 225/227, 239— 
243; 119, 270 
— Schlacht (1796) 114,241 f. 
— Schlaffermesse (Stiftung) 117,11 
— Schloß 117,55; 119,243 
— Schmalzkeller 114,225 
— Schranne s. Theater 
— Schulamt 116,254 
— Schulen, Stadt. Berufs-, u. Handels-
schule 112,327 
— Schwarzer Bär, Gasthof 114,221 
— Schwurgerichtshof 119, 187 
— Seminargasse 114,225/229 
— Serenaden-Abende 114, 238 4 5 
— Siechenhäuser s. Leprosenhäuser 
— Siegel d. Stadt 117, 230f.; 119, 242f., 
Abb. 247 
— Spital 117, 11 
Vorstadt 115, 117 
— Staatsarchiv 111, 29—44; 113, 108, 
115, 126/1294, 180—185; 114, 132— 
140, 151; 115, 174—184; 116,253; 118, 
60, 263; 119,77, 164 f., 274 
— Staatsstraße s. Straßen 
— Stadt, kreisfreie 114, 314; 117, 51, 54 
Arzt 117, 17 
-bücher 119,263 
führer (Kennen Sie A.) 116,254 
gericht 114, 212; 115, 124/128f.; 
119. 171 f..250f. 
sbuch 115, 131; 119,259 
graben 114, 169' 5 
kammer 115, 113; 117, 15 
krankenhaus 117,28 
mauer 117,8,11,23,27 
-museum s. Heimat-
rat s. Rat 
-recht 115, 137; 117,232; 119,265 
-rechtscodex 115, 112 f. 
-rechtsprivilegien 115,112,121,139 
richter 115,128 
Schreiber 119,263 
theater s. Theater 
ziegelhütte 119,276 
— Statthalter 114, 193 2 6 , 226, 241, 295; 
117, 55 f. 
— Steinbruch, städt. 117,27 
— Strafarbeitshaus 119,276 
— Straßen, Altstr. v. Nabburg (heute B 85) 
117, 12/14 
Staats- 117, 122 
— Sulzbacherstr. 117, 12 
— Theater(geschichte) 114,215—245; 119, 
267—295 
Adeliges Gesellschafts- 114, 230f.; 
119, 269 f., 289 
Amateur- 114,230—234 
Franziskanerkirche — Umbau 119, 
267—294 
Eröffnung 119, 283 f. 
Gesellschaft d. Theaterfreunde 119, 
289 
Journal 114,242 
Liebhabertheater 114,243 
Nationaltheater 119,289 
Schranne— 119,273 
— Theater, Stadt — 119, 267 2 
— Vereine, Verbände 
Bezirksverband kath. Arbeitervereine 
120, 289 6 3 9 
Concordia, Kath. Männerverein 120, 
275 
Gesellenverein 120,291 
Historischer Verein s. H . V. 
Krippenverein 116, 254 
Lehrerverband, kath. 116, 254 
Verbandszeitung des — 116,254 
Liberaler Kreisverein 120, 3 7 4—3 7 6 
Liberales Kreissekretariat 120, 380 
Zentrumspartei 120, 262, 303 
— Vilsstr. 114,221 
— Vitzthum 114,48,300; 117,48,50 
— Vogtei 117, 17 
— Volkshochschule 112,327 
— Vorgeschichtstag 116, 253 f. 
— Wahlkreis 117, 148 
— Waldschutzrecht 111,42 
— WingershoferTor 117,10 
— Zeitungen 117,105,175 
Amberger Tagblatt 117, 106 f., 175; 
120,371 
Volksblatt 119, 243 2 4 ; 120,274 
Volkszeitung 117, 106 f., 296; 
120, 263, 274 f. 
Wochenblatt 114, 243 5 5 ; 119, 
283 
Zeitung 119, 245 2 8 
— Zentner 119,251—264 
- - Zeughaus 119, 91 6 0 , 105/110 
— Ziegelstr. 114,240 
— Zinnblechhandelsgesellschaft 116, 189; 
117, 57 1 0 8 
— Zinsbuch 117, 10 f. 
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— Zollfreiheit 114, 139 
— Zuchthaus 119,276 
Ambricho v. Rbg, Abt-Bischof 115, 206f.; 
116,217 
Ambronn, Dr. Karl-Otto 114, 8, 36 f., 
282 f.; 115,231—241; 118, 189—216 
Ambrosianischer Ritus 115, 214 7 7 
Amerika 112, 158, 161; 119, 199f.; 118, 
38 f. 
Amerikaner 112, 280; 114, 338—340, 371 
Amerikanische Besatzung 118,263 
— Militärregierung 114,340 
— Truppen 113,126 
— Zone 114,344,361 
Amier, Joh. Michael, Maurer m. R. 118, 
107^1 f., 121f.;119,338 
Amman, Farn. Rbg 114, 107; 115, 34 
— Berthold 115, 34/37 f. 
— Friedr. 116,49 
— Heinr. 114, 110—120; 115, 14,38 
— Konrad 114, 112 5 0 7 
— Leonhard 120, 183 
— Peter 114, 121 f.; 115,20 
Ammensprache s. Kindersprache 
Ammersee 112, 178; 119, 358 
Ammersricht b. Burglengenfeld 112, 220/ 
231 
— b. Oberviechtach 112, 250 
Ammerthal, Lk Ambg. 112, 324; 114, 302; 
115, 123; 116, 177 
— Frauenkapelle 119, 240 1 1 
Ammon Anna Marg., <*> Sauerzapf A. 114, 
1 6 0 f . B V b 
Ammon (N.), Ambg. 117, 11 
— Wilh. Fabr. Rgb 119,200 
amnistia 117,95—100 
Amon, Chunrat der —, von Stoln 114, 13 5 2 1 
Amper (Fluß) 111, 102 
Amsterdam, Internat. Inst. f. Sozial-
geschichte 119, 138, 165 
Amts(tier)ärzte 114, 320; 115, 256 
Amulette 112, 198 f.; 115,250 
Ana de Austria (Juans Tochter) 112,172 
AnadeMedina 112, 159 
Anarchie 112, 157 
Anastasius, Bischof 114, 262 
Ancona, S. Ciriaco 118, 170 1 6 1 
Andachten 111, 99, 165; 112, 180/183, 
196,231,316—321; 114, 220 
— Haus- 112,225/229,248 
Andachtsbilder 111, 143, 150; 112, 176, 
308 
Andechs, Grafschaft 116, 178 
— Kloster 120,479—490 
Andermannsdorf, Opf. 112, 305 
Anderson Duncan, Ges. Prag 118, 225/233 
Andlau, Kloster 111,171 
Andre, tummaister s. Andreas Engel 
Andrea, D. Jakob 117, 71—80/83, 100/102 
Andreaejoh. 115, 82, 91 f., 9 9 1 8 4 
— Joh. Valentin 120,123 
Andreas, hl. Apostel 118, 25, 58 2 5 , 70 
kreuz 118,70 
— v. Metten, Domvikar Rbg 115, 87 
— v. Rbg, Chronist 112, 35, 97; 113, 56; 
115,206—209/224; 118,190; 120,77— 
83, 145, 152, 173 
— Chronicon episcoporum Ratisponen-
sium 115, 206 f. 
— Presbyter Rbg 113,43 
— v. Ungarn, König 112, 72; 113,41 1 8 8 
Andreoli, Hieronymus 116, 213 
Andrian, Obrist 114, 178 
Anerbenrecht 120,531 
Angelbert, kgl. Kaplan 112,38,71 
— v. St. Riquier, Abt 112, 39 
Angelsachsen, Kunst 115, 228 1 6 4 
— Mission 115,224 
— Schrift 113,50 
Angelus-Läuten 112,176,189 
Angerer Hugo, T. u. T. Verwalter, R. 113, 
157 
Angermeier Heinz 117, 241, 258 
Angerpointer Alois 112, 252 
Angilbertus s. Angelbert 
Anglipolis 120,487/491 
Anhalt-Sachsen, Fürstentum 117,71,85 
Anhalt, Christian Fürst zu —, Statthalter 
Ambg. 114, 193 2 6 , 303; 117, 54— 66; 
118,208—216; 119, 80, 246 
Anhart (N.), Neumarkt 114,136,160f.BI 1 
Anhartin Felitz., geb. Sauerzapf 114, 136 
Animismus 111, 103, 125, 164 
Anjou 112, 169 
Anna, hl., Bergbau-Patronin 112, 316 
— Gnadenbilder 112, 316 f. 
— Kapelle 112,320 
— Selbdritt 112, 316; 119, 292 
— Tag 112,317 
— Äbtissin Niedermünster Rbg 114,190 
— Priorin. Pettendorf 113,137 
— Gem. Karls IV, 118, 177 
Annaberg b. Leuchtenberg 111, 140 
— b. Sulzbach u. Kapelle 112,320 
Annalen 112,20—130 
— Hincmars v. Reims 112, 45 
— im Prager Zentralarchiv 112, 284 
— vonConnacht 116, 180 
Annales Altahenses maiores 112, 65/67/69, 
70/74 
— Augustenses 119,73 
— BoicaeGentis 119,63 
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— Disibodenbergenses 112,70 
— Ecclesiastici 119,42 
— Fuldenses 112,45—54; 120,73 
— Gradicenses et Opatowicenses 112,101 
— Guelferbytani 112,40 
— Hermanni Contracti 116,159 
— Hildesheimenses (maiores) 112, 46, 
63—70, 79 f. 
— Juvavenses maiores 112, 43 
— Laureshamenses 112, 35/37, 40—42 
— Magdeburgenses 112,97 
— Marbacenses 112,97 
— Maximiniani 112,35/37/39 
— Mellicenses 112,97 
— Mettenses Priores 112,35/37,42—44 
— Mosellani 112,37/39 
— Patherbrunnenses 112,88 
— Pegavienses et Bosovienses 112,108 
— Petaviani 112,37/39 
— q.d.Einhardi 112,38,44 
— Quedlinburgenses 112,56 
— Ratisponenses 112,105/110; 117,198 7; 
120,75 
— Regni Francorum 112,35/37,40/44 
— Reichenspergenses 112,97 
— Rosenfeldenses 112,79 
— Scheftlarienses maiores 112,116 
— St. Albani aus Mainz 112, 70 
— St. Emmerami Ratispon. mai. 112, 35; 
120, 73 
— St. Rudberti Salisburgenses 112, 97 
— von Baiern 116, 115, 155 
— Universitatis ingolstadiensis 116,162 
Annalist aus Niederaltaich 112, 72 
— von Pegau 112, 108 f. 
— Saxo 112, 35, 57, 63—65, 70/74; 114, 
271 
Annalium Ratisponensium supplementum 
120, 74 
Anno v. Freising, Bischof 113, 60 
— v. Köln, Erzbischof 112, 75 
— lied 119,310 
Anns Joh. Wilh., Bm. Rbg 119, 196; 120, 
214—217 
Anonymus Francus (St. Em.) 112, 19 
— Haserensis 112, 72 f. 
— Mellicensis 120, 75 
Anonymi Ratisponensis Chronicon (St. Em.) 
120, 75 
Ansbach 113, 192; 114,198,221; 119,171; 
120, 277 
— Gymnasium 120, 125 
— Hof, markgräfl. 114,198 
— Infanteriebataillon Butler 114,199 
— Landbauamt 115,167,191 
— Landesfinanzamtszweigstelle 115,191 
— Prot. Konsistorium 115, 164/169, 186; 
119, 180 
— Rat 112, 141 
— Regierung Mittelfranken 115, 146— 
148, 166/169, 177, 184/186, 191 
Kammer des Inneren 115, 191 
— Regiment, markgräfl. 114,198 
— St. Gumbertus, Hofgemeinde 114,198 6 8 
Ansbachisch-Bayreuthisches Hoheitsgebiet 
112,311; 114, 199 
Ansbert, österr. Kleriker 112, 113 
Anselm v. Havelberg, Bischof 112, 90 
Antifaschismus 112,279 
Antike 112,204,270; 115,259; 117, 7 3 
Antiphonarium Romanum (Pustetausgabe) 
117, 294 
Antiqua (Schrift) 117,294 
Antisemitismus 118, 290 
Antonius, hl. 113, 162; 119,292 
Antonius Pius, röm. Kaiser 115, 195 
Antwerpen 112, 168; 118, 143 2 8 , 234; 120, 
236 2 2 6 , 516 
Apelle,hl. 120, 159 
Apfelbach Heinz, zu Lönershof 114, 202 1 4 
Apfelbaum 111, 132 
Apianus Petrus 114,297 
Apokalypse 113, 161; 118,31/33 
Apokryphes Evangelium Nicodemi 111,153 
Apostelfürsten s. Peter u. Paul 
Apostellegenden 113, 55 
Apostolische Konstitutionen 112, 203 
Apostolischer Stuhl 114,361; 115, 105 
Apostolus Handschrift (Mondsee) 116, 
173 f. 
Apotheker 111, 129; 112, 287; 120,488 
Apotropäon 111, 147, 151; 112, 190/197, 
201,214/216/222 
Appellation(sgericht) 115, 89 1 3 9 , 91, 143; 
119, 187 
Appellativa 116,243 
Appendix Ottonis et Rahewini Gesta Fride-
rici 112, 104 
Appertshofen, Lk Ingolstadt 112, 320 
Apperzeption 111, 96 f. 
Appian,Phil. 113,96 
Appiani (N.), Stukkateur 112, 316 
Apsis-Darstellungen 115, 230 1 7 6 ; 117, 186 
Apsidenlinie 111, 14 
Aquileja 112, 91; 113, 45; 115, 220; 116, 
167; 118, 175; 119, 225 
— Baptisterium 115,226 
— Basilika 115, 218 l 0 4 , 226 
— Patriarch von — 112,121 
Aquilinus Avdmus, AI. St. Em. 120, 479 
Aquincum / Budapest 115, 220 
Aquitanier 112, 45; 115, 194 
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Arno 
Araber, Arabien 112, 268—274; 113, 11— 
14, 17,20,42; 120,407—410 
Arbeiter-Bewegung 111, 192 f.; 119, 165; 
120, 277 
Arbeiter-Vereine s. Vereine, Verbände 
Arbeitgeber, -nehmer 111, 186—193; 117, 
233 
Arbeitsamt 114, 320; 117, 282 f. 
— losigkeit 119,184/194 
— markte 111,204; 117,279 
— platze 111, 192 
— recht 111, 185; 117, 148 
Teilung 111, 183; 113,37 
Zeit 111, 194 
Verträge 117, 233 f., 279—288 
Arbeo von Freising, Bischof 112, 16; 113, 8, 
10; 115, 196/199,213/218—221; 116, 
182; 119,233,310/318; 120, 73 
Arbuthnat Benedikt, Abt Schottenkl. Rbg 
120, 149 
arca (tabernaculum) 117, 195 f. 
Archäologie 111,211; 114,280; 115,230 
Archaev(N.) 115,81 
archers 112, 171 
Archimedes 111, 23; 120, 427 
Architekten 112, 131 f., 165 
Architektur, Palast- (kirchenfürstl.) 111, 75 
Archivgut 115, 96, 103; 116, 114 
Archus (Archan) hl. Einsiedler 112, 320 
Arckhauer Joh. Chr., Pfarrer Kulmain 112, 
315 
Arco-Zinneberg, Ludwig, Graf v. 120, 229/ 
231/273 
Ardennen 119,355 
Arenga 115,233; 117,200 
Arens Fritz 118,97, 112; 119,323/334 
Aretin, Anton Frh. v. Reg. Präs. Opf. 117, 
167;120,269 
Arezzo (Europ. Kongreß für lit. Gesang) 117, 
294/296 
Argengau 112,54 
Argerle Jacob 119, 134 
Argonauten 119, 354 
Ariaid v. Chiusi, Bischof 112,60 
Arianer 115, 214 7 7 , 218; 117,83, 102; 118, 
170 
Aribert v. Mailand, Erzbischof 112, 68 
Aribo Markgraf 112, 54, 73; 115, 208 4 0 
— v. Mainz, Erzbischof 112,63/65 
Aribonen, Adelsgeschlecht bayr. 112, 70f.; 
115,249 
Arier 118,288 
Ariovist 119,355 
Aripo, Mönch St. Em. 113, 52 
Aristarch 120, 4 2 3 1 1 2 
Aristokratie 111,83; 112,42,55, 119 
Aristoteles 111, 7; 113, 56; 117, 73; 119, 
40; 120, 409 ff. 
Arithmetik 112, 267—275; 120, 415 f. 
Arius 117,92 
Arkadien 118,141/146,152/154 
Arlberg 111,203 
Arlechino 113,200/203/205 
Armada, span. Flotte 112, 164 
Armannsperg, Fr. Seraphim, Graf von — 
120,9,218 
Armaturwerk s. Fortschau 
Arme 112, 27 f., 183, 205/209, 217—224, 
234/246, 287; 117, 9 
Armee, bayr. 119,7 7 f., pfälz. 119, österr. 126 
Armenbeerdingungen 112,209 
fürsorge 111,193; 112,183,245—247; 
117, 173 
pflege(r) 112,224,244 
Speisung 112,224 
— -spende 112, 185,213—223; 114,227/ 
245 
Steuer 114, 102 
Arme Seelen 111,95—167; 112, 173—248 
— Andacht 112,229 
— Anrufung der— 112,175 
— Brauchtum 111,95 f.; 112, 173 f. 
— Brot 111, 155 
— Bruderschaften 112,181 
— Erlösungen 111, 100 
— Gedächtnis 112,175,180—184,238 
— Lieder 112,242 
— Messen s. Seelenmessen 
— Opfer 112, 177 
— Sagen 111, 96—100, 107, 140—149; 
112, 176 
— Tag (Samstag) 112, 177, 184 
— Verkörperungen 111,103/109,123 
— ,Zaichala£ 112,239 
Arme Sünder 112, 230/240/247 
Armesberg, Lk Kemnath 112,317 
— Dreifaltigkeitskapelle 112, 315 f. 
Armillarsphären 120,414 
Armut 111, 193; 112,207/241 
Armytage, J. C. 118, 154 7 3, 160f. Abb. 14 
(Walhalla) 
Arndt, E. M . v. 118, 1474*, 149; 119, 316; 
120, 185 
Arnim, Achim v. — 119,316,332 
Arnoldt Heinr. 116,46 
— Math. 115,37 
Arnoldus, Clarimontensis episcopus 115, 
95163 
Arn(t)mandl, Arnschießa (Erntehelfer) 117, 
281 f. 
Arn(o) von Salzburg, Erzbischof 114, 263; 
115, 205 
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Arnold 
Arnold Gg., Domorganist Bambg. 115, 270 
— Gottfried 120, 141,204 
— v. Köln, Erzbischof 112,99 
— v. Mainz, Erzbischof 112, 95 
— v. St. Em. 112, 19—24, 58; 113, 54; 
117, 183/187, 190—193; 120, 74 
— camerarius (Mainz) 114, 68 
— F. Dr. MdL, 114, 353 1 1 3 
— (Notare) 117, 200 4 0 
— W. 114,29 
Arnolph, Hohengebr. Kloster 113, 105 
ArnpeckVeit 112,97 
Arnschwang b. Rötz 111, 60/63; 112, 244; 
120,479 
Arnstein b. Rötz 114,193 
— (N.) 111, 190 
Arnulf d. Böse, Herzog v. Bayern 112, 9, 16, 
23, 45/49, 55; 114, 25, 83; 116, 176, 
183; 117, 177/179; 119, 5 2 " » ; 120,29, 
73,113,163/165 
— von Kärnten, König u. Kaiser 112, 51— 
57, 120; 113,25,31,52f.; 114,368; 115, 
229f.; 116, 1296, 176; 117, 183—196; 
118, 10; 119,313; 120, 82 
Arnulfsziborium 117, 193/195 Abb. 5 
ArpHans 117,297 
Arras 113, 3 0 1 3 3 
Arrigo (Spartaner fict.) 113, 200 
Arsantiqua 113,61 
Arsenius Bischof v. Rom 114,262 
Artefakte 114,253 
Artmann Michael 113, 117, 128 
Artoforium 117, 194 f. 
Artois, Comte d' — (Bruder Ludwigs XVI.) 
119,337 
Artzberg (Vorderer-), Bergwerke Ambg.-
Sulzb. 114, 138, 142 >o, 145 4 2 
Arundel, Graf von— 118,230 
Arzberg 119, 102/109, 133 
Asam, Gebr. 112,316; 118, 33, 4 0 l 2 y , 46 
Asam, C. D. 118,46 
Asbach, Kloster 115, 246; 120, 483 
Asch, Wolf von— 115,247 
Aschach b. Ambg. 117, 18 
— O.Ö. 115, 11 2 3 
Aschaffenburg 114, 310/335; 118, 88, 90; 
120,276, 329/337 
— Johannisburg (Schloß) 118,96,127 
— Kurfürstentum 118, 96; 119, 167, 171, 
190 
— Landbauamt 115,166 
— Pompejanum 119,361 
— Rathaus 118, 127 
— Regierung v. Unterfranken 115, 147, 
151/155/169, 174/176, 182/187, 190 
— Schönbusch, Park 118, 96, I I I , 127f.; 
119, 338 
Aschbach, Tirol 112,226 
Aschauer Laurenz, AI. St. Em. 120, 479 
Aschenbrenner Matthias, P. St. Em. 111, 
176 
— (N.), Med. Rat. Ambg. 119,282 
Aschheim, Saalkirche 115,210 
Ascholtinger Diepold 114, 101 
Ascholtshausen 120,492 
Asien 113,95; 117,29; 118,38 
Askanier 117, 54 f., 65 
Asmus Martin, AI. St. Em. 120,479 
Ast b. Rötz 111,67 
— Lk Waldmünchen 112,312 
Asta (Allg. Studenten Ausschuß) 114, 359 f. 
Astra Romana (Benzinwerke) 111,206 
Astrachen 113,20 
Astrolabien 120,414/418 
Astrologie 111, 7—19; 120, 178 
Astronomen 111, 7—12, 17—24; 112, 
270—273/277; 120, 415 f. 
Asturien 112, 159 
Athanasius 117,92 
Athelbert marchion 112,88 
Athen 114, 354; 118, 165; 119, 310 
— Areopag 118, 32 
— Atomreaktor 114,354 
— Parthenon 118, 144 
— Pelargikon 119,346 
Athos 117, 189 
Atlantik 112, 161/164 
,Atlas v. Bayern' 112, 325; 119, 95 
Atlas-Seide 113,38 
Attendorn, Hansgrafenamt 114, 284 2 6 
Attentat 117, 170 
Attersee 117,269 
Attest (für Schauspieler) 114, 218/225 f., 
241 
Atto v. Freising, Bischof 115, 205 
Aub, Dr. Friedr. Ernst, MdL. 120, 334 f. 
Auburg, Hofmark 111,78 
Auctarium Cremifanense 112,97 
Auer (v. Aue) Farn. Rbg 114, 53—59, 69— 
72, 100/125; 115, 10; 116, 54; 120,36— 
40, 457 s. Rbg 
— Andre 114,78; 116,62—65 
— Aufstand 114, 32, 53f., 125f.; 115, 
10 f., 41/47; 116,82/87/89; 120, 36 f. 
— Dietrich 114, 69; 116, 13, 29, 37, 49 
— Fehden 114,69,72 
— Friedrich, Bm. 113, 45/47; 114, 54, 61, 
71; 116,49 
(Propst Om.) 116, 29 f., 37,49 
d.J. 116,49 
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Augsburg 
— Heinrich (bei dem Burgtor) Bm. 114, 52, 
60; 116, 13,29,37,49 
115,90; 117,269 
— Herrschaft 114,59 
— Herwig 116, 30 5 9 , 37, 49 
— Karl ,Bm. 114,60f.,76; 116,13,37 
— Partei 114, 53; 117, 245/247, 265/ 
269 4 8 , 272 
— Ulrich 114, 78; 115, 105 (Probst, St. 
Johann) 
— v.d. Adelburg 114,72 
— v. Brennberg, Friedr. Bm. 114, 62, 71/ 
74; 116, 54 
Joh. 116,54 
Auer, Wernt der— 117, 265 2 9 
Auer, (N.) von —, Advokat, Mü. 117, 140 
Auerbach, Lk Eschenbach 111, 64 f., 188; 
112, 324; 114, 202, 302,316; 115, 14f.; 
117,249; 118, 177—181; 120, 19,485 
— Bernreuther Str. 117,133 
— Drahtseilbahn Maxhütte 117,132 
— Eisenerzgruben 111, 188; 117, 105, 
119, 125, 131—133, 169, 173 
— Elektrizitätsleitung 117,128 
— Friedhofskirche, Orgel 115,276 f. 
— Gottvaterberg 117, 132 f. 
— Landgericht 115, 142, 153/156, 181; 
117,57 
— Lokalbahn 117, 133 
— Maffei-Schachtanlage 117,133 
— Maxhütte 117, 148 
— Stadtpfarrkirche 113, 187; 115, 272— 
278 
Archiv der— 115,271—276 
Orgel 115,272—278 
Auerbach Berthold 120, 530 
— (N.), Mautner 119, 118 
Auerbacher Orgeln 115,267—278 
Auerberg b. Sulzbach 114, 152 
Auerochs, Hans v. d. unteren Schweig 114, 
205 
Auersperg, Christina Sidonia von — 112, 
301 
Aufbahrung 112, 187 f., 190, 210; 115, 
263 f. 
Auferstehung 112,193,204 
Aufhausen b. Hohengebr. 113, 98 f., 127 
Aufklärungs(zeit) 111, 91; 112, 322; 116, 
112 20; 118, 141/144/151; 119,290 
Aufseß,Fluß 117, 131 
— Friedr. III von —, Bischof v. Bamberg 
114, 141/143 
Auge-Gottes (Darstellung) 119, 353 
Augenzeugen 112, 19,45, 52,60,90/92/96, 
110,279 
Augsburg 111, 17,20,82,200; 112,9,59, 
64, 78, 80 f., 88; 113,47, 154/156; 114, 
27,-43, 45 8 7 , 84, 105, 201 f., 282/289, 
369; 1 15, 11 23, 43 1 8*, 146, 178, 193 f.; 
116, 75, 152, 189; 117,43, 50 8 6 , 247 f.; 
118, 174; 119, 72/75, 93, 163, 174f., 
181, 192/197; 120, 109, 179,214, 468/ 
483/496 
— Akademie, med. 114, 352 
— Allianz, Augsburger— 111, 87; 119, 86 
— Archiv d. Stadt, s. Stadtar. 
— Augusta Vindelicorum 112, 9 
— Bischöfe, Fürst — 112, 117; 113, 
125 f.; 114, 164; 116, 115 
— Bistum 117, 199 2 9 
— Börse 119, 198 
— Both, Augsburger 116,122/129,137 
— Bürgermeister 118,205; 120,373,533 
— Dom 114, 154; 119,359 
— Einwohnerzahlen 120,537 
— Eisenbahn 113,216; 117,111 
— Evangelisches Kollegium 120,122 
— Familienplanung 120, 529—537 
— Frauenkirche, Orgel 113,60 
— H l . Kreuz-Stift 120, 176 
— Historiographie 120,202 
— Hochstift 111,91 
— Interim, Augsburger— 120, 465 f. 
— Jesuitenkloster (-kolleg) 116, 128 1 9, 140 
— Juden 119, 183 
— Kasino, Kath. 120,230 
— Konfession, Augsburger — I I I , 62; 
113,65,202; 117,45&4f., 72—101 
— Landgericht 119, 172 
— Liga-Bank Filiale 119,197 
— Oberhausen 115, 193 
— Offizialatsgericht 115,70 
— Orgelbauer (N. N.) 115,276 
— Parteien, Jungliberale 120.349 
— Patriziat 114, 105 
— Polizeidirektion 114,328 
— Protestanten 120,534 
— Rat der Stadt 111, 20; 112, 145 
— Regierung v. Schwaben u. Neuburg 115, 
169, 178; 119, 171 
Finanzkammer 115,149 
Kammer des Inneren 115, 148 f., 178 
— Reichsstadt 112, 145; 113, 191; 117, 
252; 119, 60 
— Reichstag 111, 58; 1 17, 4 5 6 4 , 93; 120, 
458/465/467 
— Religionsfriede 120, 460 f.; 501 f. 
memoral 119,73 
— St. Afra, Reichskloster 113, 229; 117, 
200 5 4 , 119,64,73; 120, 165 2 4 5 
— St. Anna, Gymnasium 120, 122 f. 
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Augsburg, St. Johannes 
— St. Johanneskirche, Baptisterium 115, 
227 
— St. Magdalena, Dominikanerinnenkloster 
116, 125 
— St. Stephanskapelle 115,226 
— St. Ulrich, Reichskloster 117, 200 3 4 ; 
119,64, 73; 120, 16 5 2 4 5 
— Spruchbrief 117,255 
— Staats-u. Stadtbibliothek 111,10 
— Stadtarchiv 113, 195—197, 202 5 8 ; 114, 
17116; 116, 116 
— Stadtbibliothek 116, 140 6 
— Stadtrecht 113,226 
— Stadtschreiber 116, 140 6 
— Theater 113, 191—197 
— Vereine, Deutscher Gewerk-Verein 120, 
359 
Liberale Arbeiter-Vereinigung 120, 
360 
Verbandstag des Landesverbandes 
der —(1907) 120,362 
— ViaAugusta 115, 199 
— Zeitungen, Augsburger Abendzeitung 
117, 168 
Postzeitung 113, 107; 117, 108, 
145; 120,230f.,295,312 4 5 
Zeitung 120,230 
Lechbote 120,231 1 7 5 
— Wirtschaftszentrum 114,27 
August v. Sachsen, Kurfürst 117, 75—84, 
92 f., 101 f. 
— v. Wolfenbüttel, Herzog 120, 123 
Augustin Jac. Wilh., Hofkomödiant 113, 
197 f. 
Augustin-Plotin 120,411 
Augustinerklöster 111, 180; 113, 130; 120, 
177,480—490 
— Eremiten 111, 57f., 69, 73; 112, 320; 
116. 125 4: 120. 393 
Augustinus, hl. 111,73; 112,270; 113,210; 
119,4765; 120, 393,401/411 
— Bibelübersetzung 116, 172 
— Werke 113,55 
— Ps.- 113,51 
Augustinus v. Freising, Weihbischof 113, 
132 
Auguston (N.), Baumeister, Böhmen 112, 
284 
Augustus, röm. Kaiser 112, 8; 115, 193; 
118, 167; 120, 157 
Augustusburg, Erzgeb. 117, 80 
Aulitschek Dominus, Fabrikant, Rbg 119, 
198235 
Aumann Joh., Hainsacker 116, 199 
Aumeier Jos., OSB, Rinchnach 112, 231, 
251 
Aumer Franz, Hohengebr. 113, 113 
Aumüller, Fa. Rbg 119, 138 
Aumüller, Dr. (N.), Roding 120, 380 6 5o 
Aunkofer Erhard 115, 13, 20 f. 
Aurelia, selige 120,78, 163 
Aurelian, röm. Kaiser 115, 198 
Aurelius Augustinus, röm. Kaiser 120, 411 
Aures Gg., Maxhütte 117, 154 
Aurora 118,249 
Ausleute 117,232/235 
Ausrufer 114,217/245 
Aussätzige 117, 7—29 s. Amberg 
Aussegnung 112, 195 f.; 115, 264 
Außerbauer Joachim, AI. St. Em. 120,479 
Austragsbauer (Austrägler) 112, 222 
Austrasien 116, 176 1 1 
Austria 112, 103 1 4 3 , 157, 171 
— Casadi— 120, 508 s. Habsburg 
Austrommler 114,217,245 
Auswanderung, Ausweisung 111,62 f., 193; 
120, 531 
Authari, Langobardenkönig 115, 208; 118, 
13 2 2 
Authenticum 115,95, 101 
Autodafe 112, 160 
AveMaria 112, 174, 180/188f., 231 
— läuten 112,226 
Avenches, Neuenburger See 117, 197 6 
Aventinus Joh. 112, 311; 113, 53; 117, 
243f., 251; 119, 43 3 0 , 67, 311—313; 
120, 80—84, 113, 130, 145, 153/158, 
161/165, 173 
Averroes, arab. Philosoph 120, 409 
Avignon 113, 56; 115, 77; 118, 181 
Avila 112, 171 
Aw, H. de—, Familiärer K l . Alderbuch, Got-
teszell 115, 74 4 8 
Awaren 112, 35—39, 42/44, 55; 113, 10, 
18f . ,33 ' 4 8 ; 117, 179 
Axter, Ludwig Paul, Frh. v. — 118, 123 
Ayo (span. Erzieher) 112, 160 
Azenricht b. Schwandorf 113, 136 
Azo, Protoskrinarius 112, 57 
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Baltikum 
Baader, Joh. Bapt. 118, 2 0 5 4 
— Jos.v.— 113,216; 119, 191 
— Tobias, Bildhauer 112, 3 1 7 
Babel, Turmbau zu — 112,139 
Babenberger 112, 2 0 , 9 6 — 1 0 0 , 1 1 4 / 1 1 6 ; 
116, 177 »9; 119 ,24G 1 1 
— Leopold v. Babenberg, Herzog 112, 8 9 
— Otto v. B., Bischof 120,75 
— Poppo v .B. , Bischof (Würzbg.) 112,20 
Babo s. Abensberg 
Babov.St. Em., Abt 112,78 
Babo (N.), Bühnenstückautor 114, 2 2 6 2 4 
Babst Cristoff, v. Sunthofen, Turmwärter 
112, 142 
Babylonier 112,267 
babylonischer Turm 112,139; 119, 3 4 8 (für 
Weltausstellung 111,195) 
Bacchus 118, 142 
Bach a. d. Donau, Herren von — 114, 5 9 1 8 7 ; 
116,61 
— Adolf, Weber Rbg 120, 3 2 1 1 1 7 
— Anton, Ambg. 1 1 7 , 2 9 8 0 
— C. Ph.E. 113, 1 5 7 1 0 3 
— Franz, Instrumentenbauer Rbg 113,155 
— Joh. Seb. 113,71 
Bachelbel (N.), Alumne R. 1 1 8 , 2 5 1 7 6 
Bachem (N.) 120,261 
Bacher (N.) franz. Ges. 1 1 9 , 3 2 9 5 8 
— Leonhard s. Pacher 
— Virgil, Probst Haindling 111,181 
Bachl Anton, Maler Schwandorf 118,61 
Bachmann, Anna geb. Sauerzapf 114, 2 1 1 f. 
— Anton 119, 124, 134 
— Catharina 114, 2 1 1 f. 
— Clara 114, 1 6 1 , 2 1 2 
— Gg. 114,212 
— Hans 114, 143 
— Joh., Bm. Ambg. 114, 2 1 1 f. 
— Niclas 114,212 
— Wenzel, Fortschau 119, 1 0 9 1 1 0 , 134 
Bachmeier Max Jos., Hohengebr. 113, 128 
Backofen 111, 107, 154 
Bächl Maurus, Abt Weltenbg. 111,72 
Bacon Francis 120,412 
— Roger 120,413 
Bad Abbach 112, 8, 144 f., 2 9 9 ; 113, 1 0 0 / 
102; 115, 199; 120,489 
— Badehaus 113, 109 
— Burg 112,299; 117,268 
— Frauenbrünndl 112,321 
— Pfarrei 113, 1 0 0 / 1 2 2 
— Pflegeamt, -gericht 113, 9 6 8 , 1 1 2 
— Steinbruch 112, 145 
— Zolltarif 113, 3 9 , 7 6 , 4 1 1 9 2 
B 
Bad Aibling 112, 194,252 
Baden (-Württemberg) 113,39 , 7 6 ; 118,288 
— Markgrafen von 114, 38,40; 116,224 f.; 
119,219 
— Carl Wilh. , Markgraf v. — 114,160 f. B X 
Badenweiler, Burg 119,373 
Bader (Arzt) 115, 25, 257; 116, 81; 117, 
1952 
Bahr (N.), Gewehrhändler Lüttich 119, 102 
Baer, Dr. Julius, G. Lehrer Rbg 120, 367 
Bärnau 111, 42; 112, 249, 319; 116, 213; 
118,178,180/186 6 6; 119,269; 120,387 
— Wies bei —, Wallfahrtskirche 112, 319 
Bäuerle Otto, Buchhalter Rbg. 120, 345 3 2 7 , 
348—352, 360/379 
Bäumer Gertrud 114, 334, 358 
Bäumler ( R ) , Pfarrer Hohengebr. 113, 104, 
127 
Baumker (N.) 115,270 
Bagdad 112, 274; 113, 20; 120, 420 
— Kalifenhof 112,268 
Bahn s. Eisenbahn 
Baierl Th., Fa. Mü. 117, 169 
Baiern (Ort) 112,303 
Baiern s. Bayern 
Baillie Alexander, Abt St. Jakob, R. 120, 
168—172, 205 
— Bernhard, Abt. St. Jakob, R. 120, 148, 
153 
Bairisch (Mundart) 116, 227 f. 
Baist (N.), Gen. Sekr. Nationallib. P. 
Nbg,120, 344 
Bajonettschmiede 119,107/110 
Bajuwaren 112, 35, 49f., 64f.; 113,7—10, 
15f.,23; 115, 196 
Balbi 118, 166 
Baibin (N.) 113.210 
Baldachin 117, 194 
Balde Jacob, SJ 119,63; 120, 106 
Balderich v. Lüttich, Bischof 112, 25; 114, 
268 
Balduin, Abt. St. Em. 113,56 
— Balthasar, Superintendent Rbg 120,129, 
140 
— G. A. 120, 193 
— v. Flandern, Fürst 112, 61 
— v. Trier, Erzbischof 115, 67—70 
Baidung - Grien, Hans 113, 164 
Balk(N.) 118, 291 1 2 
Balkan 111, 183; 113, 18 
Ballertshofen, Lk Neumarkt 112, 209, 250 
Ballett-Theater 113,203; 114,222 f. 
Balthasar 112,286 
Baltikum 112, 157; 113, 15 
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Baluze 
Baluze 116, 1192, 120 1 2 , 123 1 5, 127; 119, 
53 
Balzer Albrecht, Turnlehrer Rbg 120, 325 
Bamberg 111,75—81; 112,78, 138 1 9; 114, 
43 f., 142, 159,262/266, 348; 115,247; 
118,45; 119, 108/110, 243 f.; 120, 245 
— Apokalypse, Bamberger 118, 35 
— Bibliotheken 113,49,207 
— Bischöfe (Erz-) 112, 117; 114, 150/158; 
117, 252; 118, 46, 176; 119, 240; 120, 
456 
— Bischöfl. (Erz-) Generalvikariat 120, 
346 
Ordinariat 115, 142—145, 181 
— Bistum (Erz-) 112, 61; 113, 49; 115, 
106 2 0 7 f . ; 117, 12; 118, 11, 50, 47; 119, 
179 
— Cäcilienverein 117,293 
— civitas litterarum 113,49 
— Diözese (Erz-) 112, 311; 115, 141 f.; 
117,251 
— Dom, Adams pforte 116,180 
-berg 120,456 
herren (-kapitel) 115, 72 4 9 ; 118, 11, 
47,179 
-probste (zur Alten Kap. Rbg) 118, 
47 
-Stift (Hoch-) 112, 134; 113, 53; 
119, 265 
— Gesangbuch 15,270 
— Halsgerichtsordnung 120,456 
— Hoftag 114,43 
— Karmeliterkirche 115,268 
— Landbauamt 115,191 
— Landesgericht 119, 172 3 8 
— Landesuniversität 114, 346/350 f./365— 
369 
— Landesverbandstag der Jungliberalen 
(1908) 120.356 
— Lehen, Bamberger 112, 114; 114, 159; 
115,117 
— Perikopenbuch Heinr. II. 118, 35 
— Reichsversammlung 112,86 
— St. Jakob 115, 121 
— St. Martin 115,267 
— St. Stephan 115,89 
— Staatsarchiv 114, 141 5; 115, 170—175 
— Tag v. —(1389) 117,256 
Bamberger (N.) 120,340 
— Sebastian, AI. St. Em. 120,479 
Banat 116, 186 
Bank Leo, Schreinergeh. Rbg 120,295 
Banken 111, 187 f.; 119, 257 f. 
— Bayr. Diskonto u. Wechselbank A G 111, 
187; 119, 196 
— Bayr. Handelsbank 111, 187; 119, 196 
— Bayr. Hypotheken u. Wechselb. 111, 
187; 117, 140/143; 119, 195 f. 
— Bayr. Notenbank 111,187 
— Bayr. Staatsbank 119,196 
— Bayr. Vereinsbank 117, 143; 119, 196 
— Pfälzische Bank 119,204 
— Reichsbank 111, 187 
Bankrott (Gant) 116, 197 
Bann 111, 105, 145; 112,26, 112/116; 117, 
274 
Bannbulle 112,36 
Bannkreis 111,30, 104 
Bannmeile(nrecht) 111, 42 
Bannstätten 111, 102—117; 112, 174 
Banner (N.), schwed. Feldmarschall 118, 
275 
Banwart (N.), Auerbach 115, 270 
Banz 115,275 
Baptisterium 115, 226 f. 
Barbara, hl. 112, 148, 181, 199, 318; 118, 
26; 119, 292 
Barbaraberg bei Speinshardt, Kapelle u. 
Barockkirche 112,318 
Barbareskenstaaten 112, 161 /164 
Barberini, Kardinal 112,168—170 
Barvitius, kaiserl. Rat 118,223/228—231 
Barbarossa s. Friedr. I 
Barbing b. Rbg, Hofmark 111, 78; 112, 98, 
100; 115,247; 117,267; 118, 157,203 
— Baldwin von —, Bm. Rbg 114,61 
— Joh. Gg. 119,80 
Barbinger Heinr., Rat Rbg 114, 107—109; 
115,53 
— Poldwin 114, 7 8 2 6 8 
Barcelona 112,159—167 
Barchänek Vaclav 112, 288 
Barchentgewerbe 114,85, 104; 115 , 4 2 1 7 2 , 
44, 56 
Bardo v. Mainz. Erzbischof 112,70 
Bardolino, St. Zeno 115, 220 
Bareuther & Co. A. G. 111,191 
Barlach E. 120,523 
Barock, Baustil 111, 44; 113, 177—190; 
114, 215f.; 116, 207; 118, 7—52, 155 7 9 
— Gedicht 118,237 
— Philosophen 112, 277; 119, 51—75 
— Wallfahrten 112,305/312/318/322 
— Zeit 111, 84; 112, 219, 284, 315/319; 
115, 141 f., 217 
Baronius Caesar, Chronist 120, 105, 158, 
173 
Barta Vladimir 112,281 
Barteime Hartwig 114,125 
Bartelmus, Fa. Pilsen 112, 281 
— Eduard 112,281 
— Jan Traugott Laston 112,281 
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Bauriedel 
— Richard 112,281 
Barth, Chr. Karl 119, 354—357 
Barth auf Harmating (Ratsgeschlecht Mü.) 
115, 247 
— Jacob 113, 143 
Barholdi, Frederic Auguste 120, 525 f. 
Bartlme, Meister Mü. 116,192 
Bartholomä s. St. B. 
Bartholomäus, Apostel 118, 56 1 4 
Bartholomäer (Instit.) 111, 84 
Bartholomäi 111, 35; 117, 8, 20 
Bartlett, W. H . 118, 153 f., 160 Abb. 14 
(Walhallazeichnung) 
Bartosov,hl. 113,212 
Barths, H . Konrad 117, 132 
Bartolini Riccardo 119,312 
Bartünek Vaclav 114,261—276 
Barwitz (N.), kaiserl. Rat 111,13 
Basalt 111, 191 
Basel 111,90; 112,92; 115,120; 116,85 ^ ; 
— Friede von 119,328 
Basileus v. Konstantinopel 113, 23 
Basnage J. 116, 121 
Bassano del Grappa 119, 328 
Bassetthörner 113, 150 
Bassi Elena 119, 323/330 f. 
Bastian Fr. 120, 27 6 , 40 
Battenhofer Wolfg., AI. St. Em. (= Basilius, 
Augustiner Eremit) 120, 480 
Battis (N.) de —, Apotheker, Ambg. 119, 
282 
Batty Robert 118, 151, 160f. Abb. 9 
Gemälde, Donaustauf 
Baturich v. Regensburg, Bischof 113, 50f.; 
115,204—211; 116, 174 
— Pontifikale 113,51; 115,204; 116, 174 
Batzen (Geld) 113,63 
Batzhausen, Lk Parsberg, Kapelle 112,316 
BatzlH. 111,32; 112,327 
Bauämter, Karte der —, By NO, 114, 321 
Abb. 11 
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handwerk 111, 194 
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Instruction (v. 1851) 115, 177 
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171 f. 
rechnungen 112, 144 
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115, 226; 118, 16, 50 
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— Katharina, oo Sauerzapf 114, 165 B Va 
— Maria, oo Sauerzapf 114, 165 B Va 
— Dr. (N.), Realschull. Nbg 120, 354 
— Dr. (N.) von —, Bezirksrat, Schwandorf 
120,311 
— (N.), Stadtvikar Rbg 120,298 
Baumburg 120,491 
Baumburger, Farn. Rbg 115, 247/252 
— Hans 114, 110 
— Heinr. 116,49 
Baumeister 112, 131—153 
Baumer Eduard 120,270 
Baumgärtl Dr. (N.), Uni. Erlangen 114, 348 
Baumgarten Balthasar, Nbg. 114, 157 f. 
— Beatrix von — , oo Sauerzapf W. 114, 
169, 184 Abb. 2; B VII, VII a, b, d 
— Heinr. von —, Bm. Amberg 114, 140 
— Ludwig von —, Apotheker Rbg 120, 
246 3 4 1 , 319/21 1 1 7 
— Martin von —, Nbg. 120, 114 
Baumgartner, Handelsfam. Nbg. 114, 132 
— Heinr., Amberg 117,10 
— Ulrich 114, 120—123; 115, 19—21,46 
Baumgartner (N.), Alumne Rbg 118, 251 
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Bauschinger O. 117,207 
BautzJos. 112,208 
Bavari (Bawari) 112, 46, 65, 90 3 2 , 97 
,Bavaria sancta' (Schriftreihe) 113, 219; 
117,291/297; 119,62, 129 
Bayer Andreas, AI. St. Em. 120, 479 
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108f., 117, 120; 113, 102; 114, 38, 57, 
77, 95, 136, 160; 115, 22, 207, 238, 249; 
116, 9, 175, 198; 118, 189f. 
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— Königreich 111, 185 f.; 112,45—51,63, 
115; 114, 305f.; 115, 144/146, 171— 
188; 117, 290; 118, 260; 119, 170f., 
180f., 222 f., T. 1 Bevölkerungsentwick-
lung; T. 2 Konfessionsstatistik; 368 f. 
Abb. 2 Darstellung Königreich Bayern 
120,8, 157,214f. 
— Kurbayern (Kurstaat) 111,44,184; 116, 
188; 117, 260, 276 f.; 118,90; 120,8 
— Kurfürstentum 111, 36; 112, 294; 118, 
113 
— Pfalzgrafen 111, 171 
— Postwesen 119,218 
— Republik 114,311 
,Bayern' Donauschiff 111, 206 
Bayerische Akademie d. Wissenschaft 113, 
102; 120, 27 6 
Bayerische Armee 119, 77 f., 97, 113 f . / l 17, 
122 f., 128 
— Bischöfe 112,58 
— Firmen 111,200 
— Granit A G Rbg 119, 193 
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Würzburg) 119, 174—214 
Bayer. Krone 119, 169 
— National Zeitung 118,95; 119,334 
Bayer. Parteien s. Parteien 
— Regierung 111, 204; 114, 195; 115, 
170; 116, 188; 117, 105; 120,313 
— Regierungsbezirke 120, 300 
— Verfassung 114,306/311; 120; 214 
Bayerischer Bauernverband 117, 288 
— Frauentag8. (1913) 120,358 
— Kurier (Zeitung) 117,112/114 
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nungswesens 119, 216 3 7 5 
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127 7 9 
— Staat 111, 194; 115, 144; 119, 168 
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— Staatsanzeiger 113,109 
— Wald 111, 97, 104f., 119f., 141, 193; 
112, 177, 190 f., 207 f./229/231/242, 
319; 113,218; 114, 251; 116,239; 117, 
279;119, 193 
Bayerisches Infanterie-Regiment ( 1 1 . u. 13) 
120, 521 f. 
— Kernland 112,59 
— Kriegsvolk 114, 193 2 6 
— Landesamt für Denkmalpflege s. Mü. 
— Landesdirektorium 118,91,120 
— Oberland 112,226 
— Siedlungsgebiet 116,166 
— Vereinsgesetz 120, 224 
— Wappen 114, 310; 118, 22, 31 
— Wörterbuch 119, 373 f. 
Bayerisch-Württembergische Dampfschiff-
fahrtsgesellschaft Rbg 119, 188 f. 
Bayonne 118,95 
Bayr Hans, Neubau 119, 108 'o7 
Bayreuth 114,345; 115, 146/149, 172/179; 
119, 126; 120, 329 
— Berginspektion 117,128 
— Freimaurermuseum 119, 368 f. Abb. 3 
— Fürstentum 119, 168 
— Gymnasium 120,94 
— Hauptstadt des Mainkreises 114, 307 
— Konsistorium (prot.) 119,180 
— Kreisregierung 119,171 
— Landbauamt 115,191 
— Landbücher 118, 185 
— Regiment 114, 165 B VII c, 197 
— Theater 114,220,242 
— Zeitung(en) 112,286; 114,239 
Bayrischzell 112, 188 
Bazan, Don Alvaro de — 112,158/161 
Beamte 111, 34; 112, 279; 114, 325; 117, 
144 f. 
Beatrix, Kaiserin (Gem. Fr. Barbarossas) 
111, 123 
Beauvais, Vinzenz von — 120, 8 0 6 7 
Bebel (N.), Hofkammerrätin Ambg. 114, 
231 
Bebenberg, Karg v. 111, 86/88 
Becher Ulrich 115,29,37 
Bechsteinflügel 118,289 
Beck Hanns, Stegenthumbach 114, 208 
— Kunrad, Amberg 117,10 
— Sebastian, (Schusterbauer), Oberisling 
113, 101 3 7 
Becker Joh., Steiger, Maxhütte 117, 153 
— Ludwig, Obermeister, Maxhütte 117, 
153 
— Winfried, Dr. Uni. Rbg 119, 138 
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Beduzzi Antonio, Theatermaler 113, 203 
Beer, Georg Clement, Spielmann Rbg 113, 
148 
— Joh. 118, 237—258; 120, 91, 188 s. 
Ursinus 
— Jos., Gütler, Adlersberg 113,143 
Beerdigungs(ritus) 112, 179—188, 195, 
205/211/215/236 
Beethoven, Ludwig van 113, 152 
Befehl (allerhöchster) 115, 170 f. 
Befreiung (d. Armen Seelen) 112, 179, 181 
Befreiungshalle s. Kelheim 
— 118, 145; 119,216,356 
Begängnis-, Besingnis (Leichen-) 112, 205 
Begharden (Einsiedler) 120,393 
Beginen (Seelfrauen) 112, 191, 204; 113, 
208 
Begnadigung 112,40 
Begräbnisse 111, 73, 102; 112, 191, 205/ 
222; 115,264 
Begräbnis-Tag 112, 205—207, 220 
Zug 112,193—197 
Behaimb Peter, Nbg 114, 209 1 
Behaim (Rais gegen-) 114, 5 1 1 3 2 
Behling, L. 113, 163 
Behmer, Dr. Karl 120, 348 f., 354/356 
Behne Adolf 120,523/527 
Behner Joh. Friedr., Bierbrauer Rbg 120, 
321 »17 
Behörden 111, 44, 187; 112, 243f; 114, 
305 f., 318—329 
Behr Gg., Amtsgerichtsexp. Rbg 120, 366 
Behr (N.), Bm. Würzbg. 120,221 
Behrnsohln (zu Pertolzhofen) 112, 289 
Beichte 111, 71/73; 112, 194; 114, 264; 
118, 181; 120, 462 
Beichtgeheimnis 113,210 
vater 116, 118 
zettelaktion 111,60 
Beileid 112, 190 
ßeilngries 112, 208, 250; 114, 317 
— Bezirksamt 114,310/314 
— Bühlkirche 112,222 
— Landgericht 114, 307 f.; 120, 11 
— Mariahilfkirche 112,223 
— Schule 112,223 
Beilnsteiner Hans, Wirt Ambg. 117,19 
Beinhaus s. Karner 
Beisetzung 112, 170 
Beisitz (s. a. Bürgerrechte Rbg) 113, 147— 
153; 114, 174, 194 
Beitz Agathe, <*> Sauerzapf J. B. 114, 160 f. 
B V a 
Beitz Ernst, Drechsler Nbg. 114,160f.BVa 
Bekehrung 111, 60f.; 117, 46 
Bekenntnis, Oberpfälzer-, Regensburger-
117,47,76,85 
— gemeinschaft 117,78 
— Kleines 117,97 
Bei Robert, engl. Gesandter 117, 85 
Bela, Böhmen 112,283 
Bela IV., König v. Ungarn 113, 41 '«8 
Belanger Francois, Architekt 119, 337 
Belderbusch s. v. Heyden 
Belehnung 112, 96; 114, 141 
Beleuchtung 113, 111/115, 123; 117, 122 
Beifort, Lion de — 120, 525 f. 
Belgien 111, 80; 116, 113; 117, 85, 107— 
113 
Belgrad 116, 186; 120,509 
bella diplomatica 119,45 
— donna 115,258 
Bellersheim, Riedesl Heinr., Ritter von 117, 
42; 118, 193 
Bellisomi, Carlo Antonio, päpstl. Nuntius 
116, 146 f. 
Bellmann (N.), Reg. Rat Ambg. 114, 225 
Bellot, Dr. (N.) 111,10 
Belluno 118,175 
Belohnungsrecht 115,261 
Belovice Kunes, Hauptmann 112, 284 
Belus/Turm 119,348 
Benda, Wilh. von —, fürstl. Domänendir. 
Rbg 113, 109; 119, 202 *>9 
Bender Karl 113,158 
Bendert Alois, Pfr. Günzlhofen 112, 252 
Benecke Heinr. Wilh., Schauspieler 113, 
195—202 
Benedicite (-Gebete) 117, 22 
Benedictio fontis s. Taufwasserweihe 
Benedikt v. Nursia 111, 109; 118, 34 (Altar-
figur Mallersdorf) 
— Regelndes—, 114,265 
Benediktbeuren 111, 122, 175; 113, 60; 
116, 120", 136; 120,483,490 
Benediktinerdevise 114, 273 
Benediktiner(klöster) 111, 8, 173,225; 112, 
218, 247, 272f.; 113, 60; 114, 251, 
270f.; 116, 114 f., 159; 120, 106 
— kongregation(en) 116, 120»», 160; 119, 
65; 120, 165—171 
Archiv der 116, 160 9 
— Orden 120,162—172,407 
— Regel 112,25/27; 116, 115 f. 
— Tradition 112,223 
Benediktuspfennig 112,198 
Benefactores (Catalogus benefactorum) 
116, 221 ' 4 
Benefizien 111, 60; 112, 305—307; 118, 
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Benezet (N.), Schauspieler 114, 238 
Benhof (zu Adlersberg) 113, 139 
Benker Gertrud 113,217 
Bennigsen (N.) 120,241 
Benno v. Passau, Bischof 112, 65 f., (Altar-
figur Rott a.I. 118,34) 
Benzel (N.), Graf von —, Geh. Rat Rbg 118, 
90 
Benzinwerke GmbH. Rbg 111, 206 
Benzinger, Verlag 117,297 
Benzino (N.), Oberst 120, 524 
Beratzhausen, Lk Parsberg 112, 69; 114,49, 
186; 117,99 
Beräucherung s. Weihrauch 
Beraun, Böhmen 112,283 
Berbert Balthasar 120, 3 2 4 1 4 0 f , 379 6 4 1 
Berchem Balthasar, Landschultheiß 112,302 
— Joh. Anton Emanuel, Frh. v. —, zu 
Blutenbg. usw. 112, 300/302; 119, 
202 2 6 9 
— Joh. Nepomuk Anton, Frh. v. —, kurbayr. 
Kämmerer u. Reg. Rat Landshut 112, 
302 
— Jos. Cajetan Anton, Frh. v. —, kurfürstl. 
Reg. Rat Straubing 112, 302 
— (N.), Baron von —, Hofkriegsrat 119, 
116 
— Maria Anna Fr. W., geb. Seiboltstorff 
112,302 
— Maria Kleopha Regina, geb. Cammer-
loher 112,302 
— Maria Magd. Theresia, geb. Cammerloher 
112,302 
Berching, Opf. 114,335 
— Marienhälftkapelle 112,222 
— Pfarrkirche 114, 167 (B VI) 
— Zementwerke 111,191 
Berchtesgaden 111, 78, 82; 112, 184, 239, 
252; 114,335; 119, 168 
Bechtolsheim (N.), Frh. v. 119, 202 2* 9 
Bereitschaftspolizei 114, 328 f. 
Berengar(ius) 112,47,286 
Berengar v. Sulzbach, Graf 112, 85; 116, 
178 
Berg 120,514 
— Bergisches Buch 117,78—102 
Berg b. Pettendorf 113, 133 
Bergbau 111, 183 f., 191; 112, 316; 113, 8, 
215 f. 
behörden 117, 136 
brauchtum 113,219 
freiheit 115, 137; 119, 80, 249, 263 
gesetz 117, 119, 128—130 
leute 113,219 
— Galauniform der— 117, 152, 166 
mann(stand) 117, 152 f., 169 
recht (bayr.) 111, 35; 117, 228 
Schreiber 119,95 
Städte 115, 136 
werksgerechtsame 117, 130 
Produkte 116, 193 
Bergen b. Magdebg., Kloster 115,244; 117, 
83 
Bergen, Norwegen, Lepraforschungszen-
trum 117,7 
Bergengruen Werner 119,319 
Bergensdorffer Sebald 114, 148 
Berger Adolf 112,251 
Bergheim, zu Pertolzhofen 114, 179 
Bergmann, Michael Adam v. —, Bm. Mü. 
116,57 
Bergmann Michael, AI. St. Em. (= Joh. Bapt. 
Andechs) 120,479 
Bergmüller, Brauerfam. Rbg 119, 204 
— Joh. Gg. 118,2054 
Bergstätten, Landsassengut 114, 186 
Bergsträsser, L. 120,212 
Berka, Ladislaus von —, Baron 118, 225 
Berlin 111, 90, 205; 112, 280; 115, 189, 
212; 116, 112/119 2 2; 117,75; 118, 110; 
138, 287—291; 120,331/335 
— Allianz (Berlin-London 1756) 120, 
513 
— Buch, Nervenkliniken 118, 287 f./292 
— Charlottenburg, Staatl. Sammlung alter 
Musikinstrumente 113, 151 
— Dahlem 113, 170 
— Deutsche Bibliothek 116,119,163 
— Deutsches Inst. f. Urbanistik 119,162 2 
— Fernsprechvermittlungsanlage 119,195 
— Kanzlei, kurfürstl. 117, 84 
— Kleinglienicke 119, 335; 120, 526 
— Kongreß, Berliner-(1904) 120,358 
— Markusstr. 118,287 
— Münze 118, III 
— Naphta, deutsch-russ. Importgcs. I I I , 
205 
— Nationaltheater 114,234 
— Observatorium, königl. 116, 112 1 6 
— Parteien, Deutsche Fortschrittspartei 
120,306 
— SPD-Gruppe 120, 537 
— Staatl. Bibliothek der Stiftung Preuß. Kul-
turbesitz 113,201 
— Staatl. Inst, für Musikforschung 113, 
157 f. 
— Staatl. Museen, Dahlem 113,170 
— Statistisches Amt, kaiserl. 119,164/166 
— Universität 114,347 
Bernanos, Georges 117, 297 
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Bernard, Gebr.-, Schnupftabakfabr. Rbg u. 
Offenbach 119,203 
— Petrus, AI. St. Em. 120,479 
,Bernardone* (Spaßmacher) 114, 215 
Bernau 114,302 
Bernbeck Bernhart, (zu Ambg.) 114, 151 3 7 
Bernbeuren, Lk Weilheim 116, 208 
Bernegger Matth. 120,105 
Berner, Dr. Alfred 113, 1571<* 
— Felix, Schauspieldir. 114, 222—224, 244 
Berner'sche Gesellschaft 114, 222 1 8 , 244 
Berner (N.),Mme.— 114, 223 1 9 
Bergau, Lk Neumarkt Opf. 112,208, 250 
Bernhard Chr., Schäftermeister, Fichtelberg 
119, 94, 135 
— Herzog 120, 192 
— v. Bergheim, Graf 112, 91 
— v. Clairvaux 112,90; 113,56; 118,60 f., 
81 
— v. Kärnten, Herzog 112, 115 
— v. Tholstein, Graf 112,91 
— v. Weimar, Herzog 114, 192; 119, 185 
Bernhardshauser s. Ambg. 
Bernhardswald b. Rbg 117, 288 
— Armenhaus, Saurer Gockel 117, 283 
— Gemeindearchiv 117,281/286/288 
— Ziegelei 117,283 
Bernhold Oskar, Rechtskonzipient Rbg 120, 
321/324, 341 f. 
Bernklau (N.), Weihbischof Rbg 120, 149 
Bernklo, Anna v. Schönreuth 114,160 f. B III b 
Bernold(i Chronicon) 112, 70; 114, 160 f. 
B III b 
Bernoulli, Schweizer Gelehrtenfam. 116, 
112 ^ 
— Joh. 116, 112, 152—157 
Berns ]ac. Th., Orgelmacher, Ambg. 115, 
271 
Bernstein Alfred, Arzt 120, 537 
Beronia, Amelius de —, Notar 115, 9 9 1 8 5 
Berschitz (N.) 114,227 
Bertha 119,67 
Berthold, Geschichtsschreiber 112, 74 
— Herzog 112,56/59 
— v. Andechs, Graf 112, 86, 90, 100, 111 
— v. Bogen, Graf 112, 93, 100 
— v. Cham-Vohburg, Graf 116, 178 
— v. Istrien, Markgraf 112, 105/108/110 
— v. Kärnten, Herzog 112, 75 
— v. Meran, Herzog 112, 111/113 
— v. Moosburg 120, 395 
— v. Rbg, Minoritenprediger 115, 263 
— v. Sallach 115,250 
— v. Salzburg, Erzbischof 112, 78 
— v. Schweinfurth 116,177 
— v. Vohburg, Markgraf 112,105 
Bertholdshofen(-er) s. Pertoldshofen(-er) 
Adelsfam. 112, 289—298; 114, 160 f., 
290—303 
— Annav. 114, 160 f. BVII 
114, 180 f. 
Catharina 114, 160 f. BVII 
Dorothea, oo Sauerzapf 114, 186 
B V I I d 
— Balthasar 114,293 
— Barbara 114, 160 f. s. a. B VII 
— Catharina 114, 160 f. 
— Friedr. Ludwig 114,291 
— Gabriel 114,291—295,301 
— Hans Sigmund 114,294—298,303 
— Hans Thomas 114, 299 f. 
— Hans Wolf 114, 160, BVII 
— Joachim 114, 172/179, 183,293 
— Johann Joachim 114,180 
— Johann Wolf 114, 180 
— Johanna Sybilla 112,289 
— Jorgen 114,300 
— Ludwig 114,291—297 
— Martha 114, 180 
— Raphael 114,293 
— Sebastian 114,293 
— Sebastian, Wolf 114,173/179, B VII 
— Stephan 114,293 
— Wolf Dietrich 114, 160 f. B VII 
— Wolf Martin 114, 160 f. B VII 
Bertin, Henri Leonard 116, 134 
Berufungsklage 115,77 
Besatzungspolitik 114, 328, 338 f. 
Beschäftigten-Zahlen 111, 184 f.; 113, 219 
Beschauer 117, 16 f. 
Beschwörung 115,260 
Besold Livkart, oo Sauerzapf 114, 160 f. T. I 
Besoldung 111,70 
Bessemer (-Eisen, Stahl) 117, 119, 123, 168 
— Patent 117, 105 
Besserer Helene, oo Woellwarth 114, 160 f. 
BVIId 
Bestallungsurkunden 111,66; 117, 75 
Bestattungen 112, 15, 190 
Bestiftungsverhältnisse (Böhmen) 112, 283 
Betriebe (Klein-, Groß-) 111, 184/188, 
190f.; 112, 281 
Betstuhl 112,209 
Betstunde 111, 71; 112, 193 
Bettbrunn, Lk Riedenburg 112, 312, 321; 
114,311; 120,489 
— Sammelstein 117,216 
— St.Salvator 112,312 
Bettelgänger 112,220,239—244 
Bettelzüge 117,24 
Bettler 111, 193; 112,218,243 
Betz Karlheinz 118,7—52 
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Betzenstein, Strafturm b. Leuchtenberg 111, 
30, 35 f. 
Beul Hans Gg. 112,305 
Beutel (N.), Apotheker Ambg. 119, 246 
Bevogtung 117,271 
Bevölkerungsentwicklung 111, 30, 192f.; 
113, 37, 218; 114, 289, 315, 347; 120, 
530 f. 
explosion 119,162,174—178 
Beyern, zu Pettendorf 113, 136 
Bezirksämter 112,243; 114,313/315,325/ 
328, für Opf. Karte, Abb. 7, 314 
Bezirksamtmann 112, 244; 114, 325 
Bezirksfinanzdirektion 114,324 
— Ordnung 114,306 
Bezirks(tier)ärzte 114,236 
Bezoarstein 115,260 
Bezold Christoph, Spielmann Rbg 113, 148 
— Gg. 119, 196 
— (N.) Dr., Ministerialrat 115,185 
— (N.), Oberförster, Waldsassen 120, 
370560 
Bibel s. hl. Schrift 111, 17 f.; 112,273; 113, 
49,51; 117,8,79,89,94; 119,4760; 120, 
466 
— Erklärung 113,50 
— Kommentare 113,51 
— Kritik 119, 4 7 6 0 
— Revision 116, 171 
— Riesenbibel it. von Hirsau 113, 55 
Biberbach b. Rötz 111, 57, 69 
Bibliograph 112,280 
Bibliotheken (Europas) 111, 178, 182; 112, 
269,274; 113,57 
Bibra, Wilh. Frh. v. 111,27 
Biburg, Kloster 117,197—205 
Biburger Konrad 116, 49 
— Ott 115,35,40 
Bichtel Joh. 119. 324/326/332. 1 36 f. Abb. 4 
(Kupferstich von —, Sternberg'sches 
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Bürge 112, 138, 144 f.; 115, 115/119; 119, 
252 
Bürgerkriege 112, 26, 75, 82 
Bürgerliches Gesetzbuch 119,219; 120,535 
Bürgerrechte 113, 147—149, 178; 118, 
114; 120, 215 f. s.a. Rbg 
tum 113,216 s. a. Rbg 
— Bildungs- 120, 320 f. 
— Wirtschafts- 120, 321 f. 
Bürgi Justus 111,23 f.; 120,427 f. 
Bürgschaft 114, 208; 115, 116, 122; 119, 
252 f. 
Bürner (N.), AI. St. Em. 120,480 
Bürokratisierung 117, 54, 61 f. 
Bues, Adrian de 112, 159 
Bulgarien 113, 18,22 
Bulle s. Bann-, s. Goldene — 
Bund, Neuer 117,196,218 
Bundeslade 117,195 
Bundesrat 120,249,334 
tag s. Bonn 
Bundesverdienstkreuz 112, 327; 116, 254 
Bunzmann Joh. Bapt., Pfr. Hohengebr. 113, 
125/127 
Burcard (N.), Prior St. Blasius, Rbg 120,392 
Burchard v. Halberstadt, Bischof 112, 75 
— v. Münster, Bischof 112, 78 
— v. d. Ostmark, Markgraf 112, 23/26, 59, 
77 
— v. St. Emmeram, Abt 113, 97 
— v. Schwaben, Herzog 112, 57 
BurckhardtH. 111,96 f. 
Burckhardt Jac. 119, 318, 356 
Burg, Opf. 111,30 
Burg, vor-, Farn. Rbg 115, 30 
— Gamuret 116, 37 
— Heinr. 116,49 
Burgau 120,498 
— Frh.v. 114,231; 119,270/279 
Grafen v. 120,504 
Burgell Gg. 114, 160f. B V a 
— Katharina 114, 160 f. B V a 
Burgell Wolfg. 114, 160 f. B V a 
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Burgen 
Burgen 111, 102/105; 113,216; 117,269 
Burger, Druckerei Rbg 117, 76 
— Joh. 117, 76; 120, 146 1 6 7 
Burgfriede 112, 146; 114, 27—35, 45 9 1 , 
73—76, 125; 116,25; 117,271 
Burggrafen 112, 23, 114, 146; 114, 25f, 47, 
77, 82/87f.; 115, 8f., 32; 116, 28, 69 2 2 
s. a. Rbg 
Burggrub, Rittergut b. Erbendorf 114, 127, 
192—200 
— Schloß, Ansicht 114, 184 f. Abb. 4 
— Zweiglinie Sauerzapf 114,190—200 
Burghausen 111, 160; 112,252; 114,228; 
117,217 
Burgheim 114, 159 
burgi, röm. Wachtürme 115, 201 
Burgkmair (N.) 113, 164 
Burglengenfeld 111,78,131; 112,240; 114, 
173 1 0; 116, 765; 117, 107f., 147/155/ 
161/163,171,262; 120,483/485 
— Gantrichter 114, 182 
— Handwerker, Besoldung 116, 197 f. 
Ordnung 116,201 
Statistik d. H . im Landrichteramt B. 
116, 198, 202 f. 
Übersichtstabelle der H . , u. ihre Ver-
teilung (1600/1601) 116,205 
— Hauptstr. 117, 161 
— Historischer Verein, Ortsgruppe 120,20 
— Kastenamt 114, 176; 116, 197 
— Landgericht 113,131 2 5,140—142; 114, 
149 2 6, 175, 185, 214, 307; 116, 197, 
204; 119, 172 
— Landrichter(amt) 114, 186; 116, 197— 
205 
— Märkte, Bannmarkt 116,197 
Wochenmarkt 116, 197 
— Portland-Zementwerke 111,191 
— Parteien 120,370 
— Regensburger Str. 117,101 
— St. Gilgen 114, 149 2 6 
— Vereine, Liberaler Verein 120, 376 6 2 0 
— Wahlkreis 120,277 
Burgmayer Peter, Forstrat Rbg 120, 324 
Burgos 112, 133, 172 
Burgsallach b. Weißenburg 115, 243/248 f. 
Burgsallacher s. von Sallach 
Burgthann Altdorf 118, 179 
burgting 115,235 
Burgtor, vor dem—, Albrecht, Bm. Rbg 114, 
59 f., 79, 96 
— Gozwinus 114,36 
Burgtreswitz 116,214 
Burgund 112, 21, 68, 167; 113, 47, 62 
Burgundischer Musikkreis 113, 6 1 1 0 
Burgundus Nicolaus 119,63 
Burgwall-Zeit 111,216 
Burgweinting Lk Rbg 111,78,208; 113,96; 
117, 262/267 
— Wallfahrtsort 113, 100 
Burkhardt v. Worms 112, 60 
Burkhardsrieth 114, 191 l 3 , B VII b 
Burrus Rubertinus, Notar 115, 102 
Burschen vereine s. Vereine 
Bursfelde, Kloster 112,272 
Burzner(in) von Öxing, Anna— , oo Puchhau-
sen 114,189 
Busch Rudolf 118, 53, 8 0 7 9 
Busen Franz, Hammerbes. 114, 211 
Busenreuth Wolf, Christoph 115, 269 
Busl Franz, Bärnau 112,249 
Büßer, Buße 111, 101 f., 110—115, 127 f, 
143 f., 159; 112, 185 f., 200, 225/228; 
114, 30; 120, 402 
Bußgeld 112, 95 s.a. Rbg 
Bußgericht, hl. 118,16 
Bußordnungen 115,261 
Bußsakrament 111,73 
Büß-u. Bettag 117,51 
Butera s. Mazzarino 
Butspach, Gerlacus Henrici de —, Notar 
115, 101 1 8 9 
Butzingerjoh. Chr. 120,185 
Butzlin G., OSB 116,139—143/146 
Buxheimer Orgelbuch 113,61 
Byzanz 112, 103/106/113, 272f.; 113, 18, 
21/23, 37 f.; 1 16, 185 
Byzantinische Kirche 117, 191 /194 
Byzantinischer Baustil 118, 156, 170; 119, 
345 
Byzantinisches Reich 116, 186 
Bzinka (tschech. Name) 112,285 
Bzovius, Dominikaner 119, 45, 62 
CademFatima 112, 165 
Cadik, Dr. Jindfich, Uni, Prag 112, 288 
Caecilia,hl. 118,40 
Caecilia, Priorin, Pettendorf 113,137 
c 
Cäcilianismus 120,271 
Caecilienverein 117,293/296 
Caesar G.J. 115, 193; 119,355; 120,80/83, 
98,150/158 
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Cham 
Caesarius v. Arles 113, 54 
Cahuc, Sprengstoff-Fabrik, Neumarkt 111, 
192 
Cainsdorf, Königin-Marienhütte 117, 137 
Cairns (ir. Steindenkmäler) 111, 147 
Calais 114, 159 
Calcidonius, hl. 120, 165 
Calderon 118, 168 
Calendaria s. Kalender 
Calixt(N.) 120, 180 
Calvin, Joh. 112, 157, 314; 117, 71 
Calvinisierung 117, 40, 54 
Calvinismus, Calvinisten 111, 18, 58; 112, 
169,313; 114, 300; 117, 14,39,41—49, 
52/54f., 63/66, 82 f., 89, 93, 100/102; 
119, 246; 120, 114, 169, 470, 504 
Calvinistische Metropole (Gent) 112, 169 
— Prädikanten 111,61 f. 
Calvinistischer Kirchenvisitator 113, 124 
Camacho Andres, Architekt 112, 165 
Cambodunum s. Kempten 
Cambridge 111, 183; 120, 409 
Cambridge Platonists 120,136 
Camerarius, Joachim, Bamberg 117, 70 
— Ludwig, Reichenbach 117,60 
Cammerhuber Xaver, AI. St. Em. 120, 480 
Cammerloher, Joh. Franciscus v. —, Wei-
ching 112,302 
— Maria Kleopha, oo Berchem 112, 302 
Campanien 113, 178 
Campbell Colin 118, 125 
Canaparius, Chronist 114, 270 f. 
Candia 112, 163 
Canelli s. Altarschranken 
Canisius (Heinr.) 113, 53; 116, 121; 119, 
61/64; 120, 173 
Cannstatt 118, 176 
Canon Missae 114, 255/257; 115, 205/ 
211 5 7 s. a. Kanon 
Canonicorum Pragensium continuationes 
cosmae 112, 110 
Canova Antonio, Bildhauer 119,330 6 2,334/ 
335109 
Cantate (-Sonntag) 117, 74 
Canterbury, Statut v. 115, 262; 118, 233 
Capella (Hofgeistlichkeit) 113,51 
Capella Martianus 112,21 
CapelliA. 114,337 
Capitulaires, Histoire des — 116, 118 f. 
capitulum (an Allerheiligen) 112, 224 
captatio benevolentiae 116, 233 
Caraffa, päpstl. Nuntius 111, 85 
Cardano, Polyhistor Girolamo 120, 410 
Cariath-Sepher 113,49 
Carion(N.), Historiker 120, 103/105 
Caritas 118,37 
Carl Andreas, AI. St. Em. 120,480 
Carl-Alexander v. Sachsen-Weimar, Groß-
herzog 118,1579o 
Carl-Ludwig, Pfälz.Kurfürst 113, 202*8 
— Theodor, Kurfürst 118, 143 
— Wilhelm v. Baden, Markgraf 114, 160 f. 
B X 
Carolin (Goldmünze) 116, 152 f. 
Carolus rex s. Karl d. Gr. 
Carr, John, engl. Architekt 118, 126 
Carillo, Fernan de—Graf v. Priego 112,160 
CarrilloLuis 112, 160 
Carsten Heinr. 113, 155 
Cartagena 112, 161 
Cartesianismus 119,49 7 8 
Casa di Austria s. Habsburg 
Cashel, Cormac's Kapelle 116, 179 
Casselmann Leopold, Bm. Bayreuth 120, 
376 f. 
Cassian,hl. 115,229 
Cassius, M . Joh. Konrad 117,77 
Catalani Angelika, Sängerin 112, 286 
Cateau Cambresis, Friede von — 112, 157 
Cavalieri Bonaventura 120,423 1 1 0 
Cavallo Fortunat 113,69 
Cellarius Christoph, Historiker 119, 48 6 6 ; 
120,94 
Celtis (N.), Historiker 119, 43 3 0 , 74; 120, 
82/84 
Censuale 113, 3 0 1 2 8 
Cento Valli (Tessin) 112, 322 
Cepaläk Vaclav, Prof. Pilsen 112, 288 
Cerdo Ulrich, Karthäuser 120, 81, 153, 173 
Ceres-Tempel 118,249/251 
Ceret, Roussillon 120, 523 
Cernin Herman, Graf v. Chudenic 112, 280/ 
282 
Cernosina, Böhmen 112, 284 
Cervantes 114,229; 118, 167; 119,287 
Cessalto, Villa Zeno 118,125 
Ceuta 112, 161 
Chäpfelberger Eberhard, Bleichmeister Rgb 
114, 105 4 8 3 
ChaetzelHaug 115,40 
Chätzstorffer Konrad, Rbg 114, 107; 116, 
46 
Chaironeia, Schlacht bei — (338) 120, 525 
Chaldäer 119,351 
Chalpfel Heinr. 116,37 
Cham-Further-Senke 111, 219; 114, 250; 
115, 138 
Cham, Land- u. Stadtkreis 111, 59, 63, 192, 
211/219/224; 112, 189, 200f., 208/212, 
234/237, 242, 250; 114, 249—254, 
301—316; 116, 177; 117, 268; 118, 
273—278; 120, 2 4 6 ^ , 470/481 
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Cham, Ausgrabungen 
— Ausgrabungen 111, 211—220; Abb. 1; 
114, 2472, 249f.; 118, 273—278; 119, 
303 s. a. Stadtmauer 
— Bezirksamt 112,243 
— Chamb/Fluß 114, 249 f. 
— Flurkarte(l : 5000) 111,211 
— Franziskanerkloster 118,275 
— Fraunhofer, J. v. — Gymnasium 118, 
273 3 
— Friedhof 111, 219; 114, 249 1 
— Galgenberg (Reichsburg) 111,216 
— Gesellenverein 120,291 
— Graßlturm 111, 211 f., 218 
— Hafnerstr. 111,212 
— Historischer Verein, Ortsgruppe 120,20 
— Hochgericht, Galgen 114,249 
— Keramikfunde 114, 247—250; 118, 
279—286, Beschreibung der Stücke u. 
Scherben Nr. 1—20, Abb. 1—6; 119, 
30320 
— ,Klösterlein' 114,251 
— Lamberg s. Galgenberg 
— Landgericht 114,51,307—311; 120,11 
— Landrichter 115,245 
— Ludwigstr. 118,273/277 
— Meßtischblatt (1:25000; 6742) 111, 
211 
— Münzstätte 114,250 
— Neustadt 114,250 
— Parteien 120, 370 
— Pfarramt 112,244 
— Pfarrkirche s. St. Jakob 
— Plan, geometr. 118, 274f., Abb. 1 
— Randsberger Hof 111, 211—220; Plan-
skizze der Fundstelle Abb. 2; Planbeilage 
Profil d. Baugrube 111, 220 f. 
— Randsberger Hof Str. 111,212 
— Regen (bei Cham) 118, 273 1 
— Reichsbank-Nebenstelle 119,196 
— Reichsburg 111, 216/219; 114, 249— 
254 
— Vorgeschichtl. Funde 114, 248f., Abb. 
19, 20 
— Ringwall 114,249 
— Rosengarten s. Friedhof 
— Rosenstr. 111,219 
— Sand-Tor 118,273/275/278 
— St. Georg 114,250/253 
— St. Jakob, Stadtpfarrkirche 111, 211/ 
219; 118,273 
— Schwedenschanze 118,275 
— Spitalkirche 118,273 
— Spitaltor 118, 273 2/276 »s 
— Stadtbefestigung 118, 273—278, Aus-
grabungen, Profilskizze Abb. 276 f. 
graben 111, 219 f. 
gründung 111,219 
mauer 111, 211—224; Abb. 1, 220 
plan (1831) 111, 219; 118, 278 
Abb. 3 
Tor 118,273 
— Wahlkreis 120,371 
— Weiherhausstr. 111,211 
— Zangentor 114, 249 6 
Chambers Willam 118, 126 
Chamerau b. Kötzting 112, 197 
Chamerauer 118, 190 
Chan (der goldenen Horde) 113, 4 2 1 9 8 
Chappel, Leutwin bei der, Hansgraf Rbg 
114, 285 
Charg Margret 112,147 
Charitas (lit. Almanach) 120, 217 
Charlemagne s. Karl d. Gr. 
Charles IL, König v. Engl. 120, 171 
Charlier Wilh. 119, 239 f./244 
Chartre, Schule von 113, 54; 120, 73 
Chateau-Thierry 120,522 
Chäntzl Hanns, Rat Rbg 114, 42, 107f.; 
115,19 
Chaux (Idealstadt) 118, 146 4 0 
Chazarenreich 113,20 
Chebane, Böhmen 114, 266 
Chemische Industrie 111, 192 
Chemnater Altmann, Schultheiß, Neumarkt 
115, 130 
Chemnitz 115,259 
— Martin 117,71/73/79—83,100/102 
Cherubim 117, 195 f. 
CheschingerH. 115, 19 
Chetner Konrad 116,37 
Chiavenna 112, 107 
Chiemgau 112, 217/220/236/242 f. 
Chiemsee 111,91; 114,336 
China, Karawanenstraßen 113,10 
— SJ Mission 120, 195 
Chiniac, Pierre de la ßastide Mb, 112— 1 b4 
Chios 112, 163 
Chirurgen 115,257; 117, 19 
Chneuting 113, 134 
Choden, Böhmen 112,282 
Chöpfelmann Dietrich 115, 17; 116,49 
Choeppin Diemut, Rbg 114, 97 
Chösen, zu Pettendorf 113,133 
Chonrad villicus, Schwabelweis 117, 262 1 7 
Choralbücher (Pustet) 117, 294 
Chordadbeh Ibn 113, 12, 14, 22 
Chorgebet 115, 226; 116, 115; 118, 26 
Chorgericht 115, 107 
Chor(gesang) 111, 179; 113,61; 117, 163 
Chor, Rechteck- 115,207 
Chorschranke 112, 213/221; 115, 207 
Chränynger Konrad 116,45 
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Chrandorffer, Ott der — Rbg 117, 263 1 9 
Chratzer Ulrich 113,45 
Christabend 112,57 
Christaller W. 117, 259 f. 
Christbaum 112,233 
Christenheit 112, 112, 162 
Christentum 112, 203 f., 246; 114, 261/267 
Christgarten/Oettingen 120, 122 
Christfest 111,124/127 
Christi Geburt 120, 79 f., 136, 185 
— Himmelfahrt 117, 92/7; 120, 159, 372 
Christian August v. Sulzbach, Herzog 112, 
316 
— I. von Anhalt-Bernburg s. Anhalt 
— E.Notar 117,200 
— v.Mainz, Erzbischof 112,104/106 
— Wilhelm, Markgraf, Sachsen 120,128 
Christianisierung 113, 9; 114, 263 
Christianismus 119, 3 51 
Christina Sidonia, geb. Freiin v. Auersperg, 
Herrin zu Schönberg, oo Mäxlrein, oo 
Gleißenthal 112,301 
Christi Martin, AI. St. Em. 120, 480 
Christlich Soziale Union (CSU) 114, 338/ 
352/368 s. Parteien 
— Bezirksvorstand Opf., 114,338 
— Kreisvorstand 114,349 
— Landesversammlung 
Christlicher Glaube 111,116 
— Gruß 111, 145 f. 
Christliches Ethos 111,143 
Christlieb Gg., Geh. Kommerzienrat Rbg 
119,190,217 
— Heinr. Großhändler Rbg 120, 324 1 4 1 
Christmesse (-mette) 111,161,184 
Christnacht 112, 184 
Christologie 117,88—92 
Christoph 117,38 
— (Bruder Albrechts IV) 120,497 
— (Sohn Ulrichs v. Württ.) 120,499 
— III, Pfalzgraf, König v. Dänemark 113, 
135 
Christophorus 111, 126 
Christus 112, 247; 117, 87 f., 95 
— am Kreuz 112, 187 
— Erlöser 112,222 
— Kind 112, 186 
— Längen 115,259; 119,388 
Chrobak(N.) 119, 138 
Chrobak Werner 119, 137—223; 120, 
212—375,534 
Chrodegang v. Metz 112,21 
Chronica Austriae 112,97 
— Regia Coloniensis 112,105/107/110 
— Slavorum 112,97 
Chronicon Carionis 120,96 
— Moissiacense 112,40—42 
— monasterii Reichersbergensis 119,62 
— Pataviense 119,66 
— Saxoniae 117, 82 
— Suevicum universale 112,70 
— Wirziburgense 112, 70 
Chronik des Laurentius v. Brezov 112,284 
— Reginos v. Prüm 112,46, 55 
Chroniken 117, 239 f., 243 
Chronisten 120,69—210 
Chronologia Buchholzeri 120, 96 
Chrudim, Böhmen 112,284 
Chrysanthemen 112,232 
Chudenic, Graf Herman, Cernin v. 112, 282 
Chudenitze, Böhmen 112, 30 
Chuniald,hl. 118,19 
Chunegunde, Priorin Pettendorf 113, 132/ 
137 
Chunigunde s. Kunigunde 
Chuno I. v. Regensburg, Bischof 111, 171; 
112 108/110 
Chuno v. Rott, Pfalzgraf v. Bayern 111,171 
Chunrad d. Allinger, Niederisling 113, 99 
— d. Islinger, Bü., Rbg 113,99 
— d. Westermair, Niederisling 113, 99 
Chunradus de Geirstal 115, 8 7 1 3 0 
— de Swainchendorf s. Konrad v. Viechtach 
Chunrat (Konrad) 115, 8 9 1 3 9 
Chunrat v. Proenne 115,87 
— v. Swartzenburch 113, 134 
Chuntz, Münzmeister, Rbg 116,58 
Chur 111,76—78; 113, 15; 120, 146 
Chyetfraz Hartmann 115, 11 2 6 
Chynaestel Ott, zu Chneuting 113, 134 
Chyträus David (Kochhafe) 117, 71—83, 
93—100; 120, 102 
Cigoni s. Zigoni 
Cilicium (Bußdisziplin) 118, 16 
Cikhart(N.) 112,285 
Cincinnati, Ohio, USA 117, 294; 119, 208 
Cipolla Carlo 112, 165 
Cirbelaer Symon, Würzburg 115, 9 0 1 4 4 
Cividale 112,24; 114,336 
civitas litterarum s. Rbg 113, 49, 57 
Claudius, röm. Kaiser 115, 193 
— II . r .K. 115, 198 
Cl(audius) Modestinus 113, 96 
Clausmann, (N.) v. —, Reg. Rat Ambg. 114, 
232 
Ciavier d'amour 113, 70 
Clay (N.), am. General 114,340,358 
Cleandra (Prinzessin, fict.) 113, 200 
Clemens August, Kurfürst, Bischof v. Rbg 
111, 76, 79, 84/85/88, 90; 120, 502/512 
— Helvius Dextrianus 112, 8 
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— Wenzeslaus v. Sachsen, Bischof 111, 86, 
90—92 
— Wenzeslaus v. Trier, Bischof 111, 91; 
120, 502 
Clemensruhe, Poppelsdorf 111, 76 
Clemenswerth 111,76 
Cleve 120, 150,514 
Clingensperg, Christoph v. 114, 187 f. 
Clodwig, Frankenkönig 115, 223 
Clonmacnois, Offaly 116,179 
Closen, Frh. v. 120,218 
ClüverJ. 120,97 
Cluniazenser 112,224; 113,38 1 6 9 ; 116,185 
Cluniazensische Reform 112,21 
Cluny, Kloster 112, 21, 223 f.; 113,38; 114, 
268; 118,41 
Coburg 115, 269 1 3 ; 120,468 
— Gothaische Hofbühne 113,192 
— Landbauamts-Außenstelle 115,191 
— St. Moritz 115,268 
Cocceius Titianus 113, 96 
Cocus polonicus 113,98 
Codex Augustanus 116, 116 
— Aureus 113,52/55/57; 115, 229 f.; 117, 
188—192; Abb. 5; 117, 193 
— chronologico-diplomaticus episcopatus 
Ratisbonensis 115, 65 
— coaevum Diplomatarium 115, 65 
— diplomaticusbrandenburgensis 116,138 
—142 
— epistolaris 113,209 
— Justiniani 15,257 
— Millenarius 115, 206 2 4 ; 116, 172; 119, 
232 
— Vaticanus 115, 212 6 8 ; 117, 243 
— Vigilanus 112,268 
Coelestin,D. Gg. 117, 101 
— foh. Friedr. 117,74, 101 
Coelestinus Gg. 117,92 
Cohors prima Flavia Canathenorum 115, 
194 
Cohors secunda Aquitanorurn 112, 8 
Cohors tertia Brittannorum 115, 194 
— Thrakum 115, 194 
Cotbert 119,53 
Coler Hanns 112, 151 
Colindres 112,170 
Collalto, Grafen von 115, 245 
Collegialrath 115, 155, 182 
Collegium historicum imperiale 119, 5 6 1 3 6 
Colloquium (curiale, generale) 112,32—34, 
49, 72—80 
— LutheriRegis 112,86 
— Ratisponae cum Baioariis 112, 81 
— regale 112,81 
Colmar s. Kolmar 
Coln s. Köln 
Coloman,hl. 115,244/250 
Colonna, General 112, 163 
Colsassens, Tirol 120, 483 
Comenius, Joh. Arnos 119, 59; 120, 94 
Como, S. Abondio 119, 226/229 
Compans, Jean Dominique de — 119, 169 
Compendium Laureat! Passavii 119, 66 
Commemoratio omnium fidelium (def.) 
112, 224 
Commodus 112,8 
Communicatio idiomatum 117, 88 
Computus 112,272 
Concilium 112, 33 f., 71 
Concilium iudicale 115, 235 
Concordiae 117, 79 s. Konkordien 
Concurrance 114,339 
Concurrenz-Bauten 115, 170 f. 
Concz Lautenbauer 113, 146 
condomini et conregentes 111, 80 
Conductus 114, 285 4 3 
Confoederatio cum prinipibus eccl. 114,30 
Cong, Mayo 116,180 f. Abb. 2 (Kreuzgangs-
portal) 
Congregatio Fratrum Praedicatorum 120, 
391 
Connacht 116, 180 
Conrad, Probst v. Abbach 114,102 
Conrad Pyramus 112,170 
Conradinische Erbschaft 117, 228 
Coming Hermann 120, 103 f. 123, 151, 180 
Consilium optimatum regni 112, 37, 60 f., 
99 
Consistorium publicum 112, 100 s. Kon-
sistorium 
Constitutio Criminalis Carolina 120,456 
Contarini, päpst. Legat 120, 460 
Continuatio Admuntensis 112, 104; 117, 
198 f. 
— Magni presbiteri 117, 199 2 4 
— Zwetlensis 112,97 
ContzenM.Th. 117,240 
Conubium 114, 105 f.; 116, 86 
Conventum Francorum (ad Reganesburg) 
112,40 
Conventus (generalis) totius regni 112, 32 f., 
37, 43, 52 f. 
Conversio 114,263 
Cooper, W. G., Bentleigh, Melbourne 113, 
147 
Coming Herrn., Prof. Helmstedt 119, 45, 
50/55, 70 
Coraduz(N.) 118,226 
Corbould G. 118, 160 Abb. 9 (Stahlstich, 
Donaustauf) 
Corcomroe, Cläre 116,180 f. Abb. 4 (Kathe-
drale, Chorwölbung) 
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Dalberg 
Corduaner s. Bruderschaften 
Cornelius P. 118, 167 
Cornelius zu Vianden 118, 228 6 0 
Cornerus Christoph 117, 71, 80/83, 100 
Corona 112, 101 «26 
Corpsbrüder 118, 290 f. 
Corpus (Corpora) Doctrinae (Melanch-
thons) 117,92 
— Doctrinae Philippi 117, 72—79, 86 f., 
91/93 
Thuringicum 117,75,96,100 
— Juris Civilis 119,46 
Cosmas v. Prag, Chronist 112, 70/77, 81; 
114,250; 119, 237 
Coss (Algebra) 111, 7, 23; 112, 276; 120, 
421f./427f. 
Cotanus 115,205 
Cotte, (N.) de—, Architekt 111, 76 
Craco, Ritter 120,82, 117 
CrämerKarl 120,307 
Crailsheim, Vogt 114,203 
Craiss (N.), Ambg. 114, 169 
CramJoh.,Gg.,Rbg 113, 108 
Cramer Barbara, Rbg 113, 146 
— Caspar, Sulzbach 114,209 
— Klett'sches Etablissement Nbg. 117,112 
— Ulrich, Rbg 113,146 
Cranach, Lukas d. Ä. 112, 315; 120, 11 
Cranbauer Gg., Hirschaid 115,271 
Cranborne (N.) 118,228 
Crayer Kaspar, Maler 119,269 
Crapp Christoffl 115,269 
Credo 112,206 
Creussen/Bayreuth 116, 177; 120, 447— 
449, 454 f. Abb. 15 Planetenkrug aus C. 
(Stadtmuseum Rbg) 
Creuzer Friedr. 119,350—352 
Creszentia von Kaufbeuren 111, 90 
Cristobal de Moura 112, 158 
Cröner Simon 111,68 
Cromis, Paula Christina Comitissa de —, 
Turin 112,302 
CronacherH. 114,193 
Cronthaler Jakob, Orgelbauer 115, 276 3 3 
Crusins (N.), Direktor 117, 129 
CS(S)R s. Tschechosloiwakei 
Cuius regio eius religio 111,58 
Cuntz Stephan, Nbg. 113, 67, 77, 80 f. 
Cura 112,159 
Curia celebris 112,89 
— generalis 112,90/97 
— magna 112, 100 
— regis 112, 32 f., 78, 87,91 f., 104—107 
Curtius 120,96/98 
Cuvilli6s, F. de, Baumeister 111, 76 
Cyprian, hl. 113,54; 115,258; 117, 195 3 8 
— Gothaer Kirchenrat 120,141 
Cyril u. Method 114, 261—267 
Czenckeljoh. 112, 143 4 4 
Czernobil-Kurpolen 114,197 
D 
Dabner Ignaz, Schauspieldir. 114, 228 
Dachau b. München 111,87; 112,189; 119, 
358 
— Frauenarbeitskreis 114,341 
Dachauer Moos 113,112 
Dachelhofen, Lk Burglengenfeld 112, 198, 
208/230/250 
Dachs Hanna 114,333—376; 117,31; 120, 
23 
— Nachlaß 114,343—345 
— Dr. Hans, sen. 114, 333—349, 354f.; 
117,31; 120, 12, 23 
Arbeiten 114,337 
Vorstand d. Hist. Vereins 114, 
337 f.; 120, 16, 24 Abb. 
— Dr. Hansjun. 114, 357 1 2 7 
— Dr. Karl 114,336,354/357 
Dämonen 111, 101 f., 116—121, 159, 162; 
112, 179, 184/189 f.,216/221; 115,258; 
119,232 
Dänemark 113, 196; 114,216; 117,38,85; 
119, 200; 120, 220 
Dagobert, Merowingerkönig 114, 250 
Dahlem Jos., Pfr. 112, 7; 115, 196, 201; 
120, 17 
Dahmen (N.), Maxhütte 117, 152 
Dahn Felix 112,214 
Dalberg, v. — Adelsfam. 111, 75, 80; 120, 
216 
— Carl Theodor von —, Fürstbischof v. Rbg 
111, 78, 174/177; 113, 107; 117, 251; 
118, 88—96, 105, 114, 120—127, 229, 
260/263; 119, 166—173, 178, 182,218, 
328—331; 120,216,402/406 
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Dalberg 
Dalberg'sches Fürstentum 111, 76/78; 114, 
308; 119, 166—171 
Daldin, H . von— 111, 181 
DallerBalth. 120,277 
Dallmayr Martin, Abt Waldsassen 118, 
56 2 1 ,83 
Dalkin, Pfarramt 112,244 
Dalrymple James, Schottenkl. Rbg 120, 
16825o 
Damasus, hl. 115,215 8 1 
Damberger, Jos. Ferd. 117, 291 
Damelsdoff b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Dampfhammer 117,110 
kraft 113,216 
lokomotiven, -maschinen 111, 185, 
200; 113,217; 117, 108, 112; 119, 192 
— Sägewerke 111, 192 
— Schiffe I I I , 197—204 (,LudwigT 119, 
204, ,Stadt Donauwörth' 119, 205) 
— Schiffahrt 119, 188, 359 s. a. Donau-
— Schiffahrtsgesellschaften 119, 188 f. s. 
Donau-
— Schiffahrtsverwaltung, kgl. bayr. 119, 
204 
Danegger Dionys, St. Em., Rbg 111, 181 
Daniel (AT) 118,59,74 
Daniel v. Prag, Bischof 112, 92, 100 f. 
Dank, christl. 111, 143/146; 112,236 
gebet 112,218/238/245 
Dankopfer 112, 177 
Danner Barbara, Priorin Adlersberg 113, 
140 f. 
DannheimerH. 116,175 
Dante 118,167 
danubisches Europa 111, 195 
Danzig 118,98; 119,40, 149 f.; 120, 142 
Danziger Gelehrtenrepublik 120, 149 
Dapfenreiter Xaver, AI. St. Em. 120, 480 
Darmstadt. Gefallenen Denkmal 120. 526/ 
528 f. Abb. 4 
— Hess. Landesbibl. 114, 152 4 3 
Datum (per copiam) 115, 108 
Datumsgrenze 111, 11 
Daum, Handelsfam. Rbg 113, 45; 115, 30 
— Altmann 116, 36 f., 49 
— Heinr. 115,37 
Daun (N.), Junker 118, 230 6 9 
Dautersdorf, Lk Neunburg v. W., Schönbu-
chen Kapelle, Marienwallfahrt 112, 321 
David, König 113, 49; 118, 25, 40, 59, 80, 
167 
— v. Augsburg, Kirchenvater 113, 55 
— Weimar, Rbg 116,37,49 
Davoust, fr. General 113, 101 
decanus clericorum 112,21 
Decembrio, Uberto 113,207 
Dech Hans, Orgelbauer Schneeberg 113,66, 
75 
Dechant, R. E. 117, 185 
Dechbetten, Dorf b. Rbg 113, 100/110; 
114, 105; 116,218—220; 115,246; 118, 
245; 119, 177 (Eingemeindung) 
— Mariae Himmelfahrt, Wallfahrtskirche 
116,217—222 
Friedhof 116,218 5 
Kreuzaltar 116,219—221 
Statuen (Gott Vater, Maria, Wetter-
heilige) 116,219—222 
Stiftung ,Marianischer Dreißiger' 
116,218 
Ziborium 116, 219 f. 
— Sinzinger Mulde 119,199 
Decker loh., Pettendorf 113,136 
— Ulrich Pettendorf 113,136 
Declaratio(1562) 117,74 
de consilio et consensu 115, 238 
Dedel, Jakob Michael 120, 321 " 7 
Dedikation(sdruck) 113, 201 f.; 116, 146 
Dedo v. d. Lausitz, Markgraf 112, 111 
Defensionsausschuß, (-wesen) 111,59 
Degen 112,160 
Degen Pet(t)er, Nabburg 111,47 
Degenberger ,Edelleute' 114,47 
Degenberg(er), Hans von —, Vitztum Ambg. 
114,48 
— Wiguläus, Söldnerm. Rbg 114, 50, 67 
Degener Ludwig 119, 197 
Deggendorf 111,205; 112, 195—199,237, 
307; 113, 45; 117, 279; 119, 180, 205; 
120, 332 
— Donauhafen 111,203—205 
— Katholikenversammlung 120, 332 
— Orgelbau 113,68; 117,275 
— Stadtarchiv 112,251 
— Vereine, Bavr. Patriot. Bauern verein 
120, 229 
DehioG. 116, 180; 118,84 8 8 
Dehmel Richard 120,536 
Deichsler Berthold, Bü. Nbg. 114, 208 
— Ursula 114,208 
Deichsler'sche Chronik 114, 131 
Deining Opf. 116,213 
Deininger, Jos. 120, 270/289 
Deinschwang, Lk Neumarkt 112, 233, 319 
— Schloß 117,56 
Deismus 119,352 
Dejacco Dr. (N.), Bm. Brixen 114, 355 
Dekret (kaiserl. 1597) 118, 222 
Dekretale 115,94 
Dekretalienrecht 112, 104 1 4 8 
Deku Maria, MdL 114, 340/343, 359 f. 
Deldecano Barth., AI. St. Em. 120, 480 
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Dientzenhofen 
Delitz Niclas 115, 129 
Delos 119,354 
Dembl Felicitas, Kelheim 114, 181 2 0 
— Hans Chr. 114, 181 
— Hieronymus 114,181 
D e m i A r c h i v d i r . Ambg. 113, 111 4 0 115 
Demleutner, Dr. Otto 118, 288 
Demling, Lk Rbg 113, 136; 115, 81; 116, 
6 P 5 » ; 117,27 
DemmeKN.), Alumne Rbg 118, 251 7* 
Demokratisierung 114, 325 
Demonstrationen 117,159/161 
Demus Jörg, Pianist 113,157 
Denacker, zu Hohengebr. 113, 117 
Denare, karoling. 113, 17, 24, 98 1 7 ; 114, 
271 
— Verduner 113, 15 
Dengler Gg., Domvikar Rbg 120, 293 6 7 8 
Dengling 112,302 
Denia 112, 161 
Denich(N.), Weihbischof 120, 156 2 0 6 
Denk, Dr. Otto 117, 291/295; 119, 164, 
208 
Denkmäler 118, 137 f.; 120, 521—529 
Denkmalpflege 112, 284; 120,16 s. Landes-
amt f. D. Mü. 
Denkmalschutzbehörde 120, 17 
Denkmünze 111, 177 
Denner Leonh. Andreas, Schauspieldir. 113, 
196 f. 
Denzinger (N.), Dombaumeister Rbg 117, 
220 
Department (d. Inneren) 114,306 
Depression, ,Great-' 111,187—194 
Deputat 117,285 
Derante Peter 112, 170 
Deregin v. Aquileja, Patriarch 112, 92 
Derer(in) Martha, oo Doles M . 114, 160 f. 
BII3 
Derrer Christoph, Chronist 119, 74 
Dersch, Fr. de Paula 120, 480 
Dervan, slav. Fürst 114,270 
Derwart Wolfg. 120,295 
Descartes Rene 111, 14; 119, 49; 120, 
423 '">, 429 
Desiderius, Langobardenkönig 115, 228 
Desprez Louis Jean, Architekt 119, 336 
Destinatar 115, 125 
Destouches (N.), Hofkammerrat Ambg. 
114, 230,243; 119, 290 
Dettenhofer (N.), Pfr. Jachenhausen 
112,250 
Dettenried b. Sulzbach 114, 155 
Deubener s. Peristerius 
Deubner Joh., Färberm. Rbg 120, 321 u 7 
Deuchler Wolf, Hammerbes. 114, 212 1 5 
Deuerling, Lk Parsberg 111, 150; 114, 
186" 
Deutsch-Amerikanische Petroleumsges. 
(Hamburg) 119,206 
Deutsche Bergmanns-Zeitung 117, 129 s. 
Zeitungen 
— Bundesakte (Wiener Kongreß) 119,219 
— Grammphon Gesellschaft 113, 157 1 0 3 
— Sprache 119, 57 f.; 120, 199 
Deutscher Bund 119, 219; 120, 493 
— Metallarbeiterverband 117, 155 f. 
— Reichstag 120, 247 f. 
— Ritterorden 112,285 
Deutsches Reich 112, 56, 63/69, 288; 116, 
175; 117, 154; 118, 110/115, 139,222; 
119, 168, 218 f., 120, 73, 104, 150,213, 
241 f., 341/347, 532 
— Spracharchiv, Bonn 116, 227 
Deutschherrenorden 114, 250; 115, 23; 
119, 167 
Deutsch-Katholiken 119,183 
Deutschland (BRD) 115, 41; 115, 253 
Deutschtum 114,270 
Devotation(sformel) 112, 214; 113, 50; 
117, 200 3 7 
Dexiokratusa, ,Lukasbild' 118, 13 
Dextrianus, M . Clemens Helvius, röm. Statt-
halter 112,8 
D-Züge (s. a. Eisenbahnen) 111, 205 
diadema 112, 101 
Diät 111, 10 
Dialekte, deutsche 116, 228 
Dialektforschung 116,227 
Sprecher 116,238 
Dialogus Miraculorum 111, 129, 155 f. 
Diana 113,200/203 
Diani, Joh. Franz 119,63 
Diarium Europaeum 119,60 
Diaspora 113. 127 
Diazjuan 120,464 
Diderot 118, 140 
Diede, von — Adelsfam. 119, 328 f., 330 6 2 
Diedenhofer Kapitulare 113, 19; 116, 182 
Dielhelm, Joh. Herrn. 119, 314f. 
Diemer (Diemmair) Dr. Joh. 120, 110, 203 
Diemud(-t), Priorin, Pettendorf 113, 132 3 4 , 
137 
Diendorf, Lk Nabburg 112, 176, 250; 114, 
136 3 3 , 145 4 2 
Dienstbeck, Dr. Paul, Stadtsyndikus, Ambg. 
117, 5 6 1 0 7 f. 
Dienstboten 112, 235—239; 113, 218 
magd 112, 192 
mannen 112, 116 
vertrag 112, 139 
Dientzenhofen 111, 44 
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Dientzenhofer 
Dientzenhofer Christoph 118, 58 
— Georg, Maurerm. Ambg. 113, 186 f. 
— lsabella (,Paumeisterin') 113,177 
— Joh. Wolfgang d.Ä. 113,177—190; 116, 
215 
(Regierungs)baumeister 113, 177, 
Maurermeister 178, Palier 185 
Entwürfe der Eixelbergkirche 113, 
184 f. Abb. 1—8 
Entwürfe der Kirche III schwang 
Abb. 9—10 
— Jos. Anton Augustin (Sohn) 113, 186 
— Leonhard (Bruder) Maurerm. Speins-
hart 113, 186 f. 
— Forschung 116,207 
Diepelt Hans Jacob, Schreiner Auerbach 
115,269 
Diepenbrock, Melchior v. —, Fürstbischof 
Breslau 117, 292; 118, 15 6 8 3 ; 120, 7, 
217,271 
Diepold v. Passau, Bischof 112, 105/108/ 
111 
— v. Vohburg, Markgraf 112, 84/86/89 f., 
98; 116, 178; 117, 199 3 0 
Diepolder, Dr. Joh., Mü. 120,241 
Diepoldinger Grafen 116,178 
Dieselmotor 119,205 
Diesfurth b. Ambg., Hammerwerk 115, 116 
Diesseits 111,98, 145, 163 
Diessen 120,488 
Dießfurth, Frh. v. 111, 105 
Dieterle Otto 120, 320 f., 339 
Dieterskirchen, Hofmark 114, 302 
Dietfurt 114,311; 119,295; 120,481/488 
— Keramikfunde 119, 295—298, Tafeln 
1—4 
Dietheuer Franz 112, 147—149; 117, 184/ 
189, 207—226; 119, 240 1 3 , 245 
Diethoch v. Kürn, Söldnerm. Rbg 114, 41 
Dietl Hans, Bäcker Rbg 118, 211 
Dietldorf, Lk Beilngries 112, 233/250; 114, 
17 7 3 9 ; 116, 200; 120,489 
Dietmar v. Merseburg, Bischof 119, 232 
— v. Prag Bischof 114,263/269—272 
— v. Salzburg, Erzbischof 112, 64 
Dietrich an der Bruck, Ambg. 117, 9 
— v. Meißen, Graf 112, 133 
— v. Metz, Bischof 112,61 
— v. Trier, Bischof 112,21 
— v. Worms, Bischof 115,71 
Dietrico, Rbg 115, 8 9 1 3 9 
Dietwien, päpstl. Legat, Kardinal 112, 89 
Die(t)z Gg. Sigismund, Karthäuser, Rbg 
120, 174—176,205 
Diez v. Thüringen, Raubritter 114, 47 1 0 4 
Dietzenjoh. 114, 160 f. B III b 
Differentialrechnung 111, 24 
Dignus, Notar Rbg 113,50 
Dijon 113,61 
Dilich Joh. Wilh. 118,274 
Diller Jos. Seb., P. St. Em. Rbg 111,181 
— Wolfg., Baumeister Ambg. 116, 215 
Dillingen 112, 286; 114, 229; 116, 125; 
119, 200; 120, 106, 155, 164, 198, 286 
— Franziskanerinnenkloster 114, 159 
— Gymnasium 113, 138 
— Hist. Verein 111, 43 
— königl. Lyzeum 111,182 
— Universität 114, 159 
Dillmann Hans Gg., Maler Auerbach 115, 
271 
Diminutiva 116,229—248 
— Gebrauch, Karten Opf. u. Ndb. 1—3, 
116, 293—295 
Diminutiv-Morpheme 116,229—235 
— Suffixe 116, 227 f., 244 
Dimperl Joh. Nep., Präfekt St. Em. 120,478 
Dimpfel, Farn. Rbg 120, 120 
— Chr. Gottlieb, Handelsfa. Rbg 119,191/ 
197 
— Joh. Jac, Genealoge R. 120,90,191/196 
Dimpfl(N.), Stadtrat R. 118,212 
Dinbier Franz, AI. St. Em 120, 480 
Dinggeld 117,285 
Dingolfing 111, 180; 112, 198, 211, 237, 
251,302; 114,335; 118,218f.; 120, 20, 
482/488 
— Herzogspfalz ,villa publica* 115, 209 
— St. Georgskirche 112,142 
— St. Johanneskirche 115, 208 f. 
— Synode v. 770 115,209 
Dingolfinger Heinr. 115, 15 
Dinkelsbühl 112, 142; 117, 80; 120, 335, 
534 
Diözesankonferenz d. kath. Arbeiter Ver-
eine 120,289 
Ordnung 111,81 
— Verbände s. Vereine, Verbände 
Diokletian 112, 11, 15; 115,201; 116,67 
Dionysius, hl., Areopagita 111, 177; 113, 
52; 119,310; 120, 123 
kirche s. Rbg 
messe 113, 10 
— Reliquien 115, 229f.; 116, 128—134; 
117, 186 
— Tag 112, 151 
— Translatio (I, II) 113, 229; 120, 73 f., 79 
194 
Dioptrik 111, 16 
Diplome, kaiserl. 117, 197 f., 200 f. 
Diplom-Ingenieure 114,336 
Diringer (Farn. Name) 112,286 
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Donatus 
DirlmeierU. 118, 174 
Dirr Joh. Bapt., Bildhauer, Stadtamhof 118, 
44 
— Dr. Pius, Archivar Ambg. 120,353/365 
Dirscherl J. F. 111, 186 
Dirschhofen, Ortolf v. — 117, 197 
Disentis, Klosterkirche 117,188 
Dispens 111, 87/89, 182; 115, 72 
Disrigoin, (N.) von 118, 108 
Disselbruner Jak., AI. St. Em. 120, 480 
Dobmayr Andreas, Maurerm. Waidhaus 116, 
213 
— Jos. 120, 480 
— Niphardus 120, 480 
Disteln u. Dornen (Weg über —) 112, 200 
Distriktsverwaltungsbehörden 114, 325 
Dittmer (Dithmer), Gg. Friedr. von, Rbg 
116, 134, 188; 118, 123; 119, 185 f., 
195; 120, 55 
Dittmer's Söhne 119, 195 
Dittrich Erich 117,260 
— Hans 120, 380 f. 
Divis Markwart 112,283 
DixOtto 120,526 
Dobmayerin Barbara 111,72 
Dobner Joh. Wilh. 119,118,133 
Dobfany, Böhmen 112, 284 
Dodechin(us), Abt St. Dysibodi Mon. 112, 
8 0 1 3 5 
Doeberl Michael 117,241,276; 118, 177 
Döberschütz b. Pfreimd 111, 40 4 6 
Döblin, Dr. Alfred 117,297; 118,287—292 
Döfering b. Rötz 111,67 
Döhlen, Sachsen, Gußstahlfabrik 117, 123 
Döllinger, Ignaz v. 117, 240 1 7 ; 119, 363 
Döllnitzmühle b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Döltsch s. Leoprechting 
Dölzky s. Tölzki 
Dörfler Theodor, Amtsrichter Rbg 120, 
552 4 ü l , 357—360, 379 
Dörlpach b. Pettendorf 113, 136 
Dörnberg, Grafen von —, Rbg 118, 123— 
125; 119,202269 
— Ernst Friedr. von 118, 124 
— Ernst Friedr. jun. 118, 124 
— Gräfl. Dörnberg'sche Stiftung 118, 
123 2 3 4 
Dörr Anna 114, 164 B V a 
— Brigitha 114, 164 B V a 
— Felix 114, 164 B V a 
— Nicolaus 114, 164 B V a 
Dogmen 117,89 
Dohna, Farn. 117, 58, 60; 119, 312 
— Achaz, Stiftsadmin. Waldsassen 117,58, 
60 
— Christoph fürstl. Rat 117, 58 
— Fabian, Burggraf 117,5292 
— Gräfin zu—, 111,77,85 
Doktor der Artzney 115,257 
Doktrin 111, 13 
Doles, Farn. Rosenberg 114, 146,160 B II 2, 
3 
— Anna B II 3 
— Balthasar (I) B II 3; 163, 205 f., 210 f. 
— Balthasar (II) B II 3 
— Carl B II 3 
— Clara B II 3 
— Franz 114, 155 f. 
— Gg. Friedr. 114, 156 3 2 
— Hans B II 3 
— Helene 114, 155, B III b 
B II 3 
— Margarethe B II 3 
— Martha B II 3 
— Melchior (I) 114, 160f B II 2 
(II) 114, 151 3 7 , 160f. BII 2,211 
DolhoferAnna 112,250 
Doliometrie 112,271 
Dollacker Anton, Reg. Rat Ambg. 116, 253; 
119,237,242 
Dollackenried/Kallmünz 113, 127, 176; 
114, 171 f. 
Doller Balth. 120, 227 1 4 4 
Dollinger, Farn. Rbg 144, 109 
— Friedr. Söldner Rbg 114, 78; 115, 35/ 
38; 116, 49 
— Hans, Ritter Rbg 119, 317; 120,82,117, 
145 
— Lied 120,82, 117 f., 145 
— Lautwin 116,49 
— Robert 117, 72 
— Rüger 116,49 
— Sage 120, 82 f., 203 
— Simon, Augustiner Rötz 111, 70 
Dollkopf Math., v. Altenkirch 114, 160 f. 
BVÜb 
Dollmann (N.), kgl. Advokat, Mü. 117, 142 
Domaschow, Mähren 120,163 
Dominikus, hl. 120, 391 /394 
— I. u. II. Orden des — , 120, 402/406 
Dominikanerklöster) 113, 130, 141; 115, 
90 1 4 4 ; 116, 124; 120, 391—406 
Domitian 115, 195 
Dom(bau)meister 112, 131 f., 153 
Dommer J. C. 120, 189 
domus episcopalis 115, 226 
DonBosco 120,255 
Don Carlos 112, 160—162 
DonGuillen 118,227 
Don Emmanuel, Infant v. Portugal 118, 95 
Donatus, Abt Schottenkloster Rbg 113, 
132 3 4 
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Donau 
Donau(gebiet) 111, 29, 184, 195; 112, 7f.; 
113—115, 145, 199; 113, 7 f., 19, 95 f., 
129; 114, 26, 264; 115, 111, 199, 218; 
116, 176, 185/187 
Donau, auf- Farn. Rbg 113, 45; 114, 5 9 1 8 9 ; 
115, 59 ,61 3 1 5 
— Friedrich 114, 37, 59; 115, 16 f. 
— Gottfried 116,49 
— Lautwin 115, 17,28, 35,38,47,53; 116, 
36 f., 49, 57,59 
116,37,49 
Hans 114, 98; 108, 112—119, 
120 5 1 5 ; 115, 39, 58f., 62; 116, 43—46 
s. a. Lautwein allg. V. 
— Leupman 116, 49 
— Lienhard 116,49 
— Marquard 115, 24 f., 28,40,48,53; 116, 
49 
— Ulrich 115, 12, 16,40; 116,49 
— Wernher 115, 17; 116,49 
— Pröpste 114, 59 1 8 9 , 107; 115, 59, 6 1 5 1 5 ; 
116, 27 
Erhard 116, 34 f., 46 
Hans 116,32—34,74 
Lienhard 114, 98,122; 115,19—21; 
116, 26, 30 f., 77 
Martin 114,98,110,119—121; 115, 
17, 19, 21, 34f., 39,44, 61—63; 116,20, 
32—34, 43—46 
d. J. 114, 121 f. 
Marx 114, 122; 116,35 
Ulrich 114, 44, 108—118; 115, 24, 
46 f., 50—54; 116, 26, 31—34, 43—45, 
58, 70, 73—76 
Donau-Dampf-Schiffahrts(gesellschaften) 
119, 189 
— Bayr. Württembergische 111, 197, 203; 
119, 204, 205 3 0 2 , 359 7 0 
— Erste k. k. privilegierte österr. 111, 202; 
119, 189,204; 120,299 
— Süddeutsche 111, 197, 203; 119, 189 
— Ungarische (See u. Fluß)schiffahrtsges. 
111,203 
Donau-Gau 112, 114; 113, 96; 114, 26; 
116, 176 —Grenze 115,193,201 
— Hafen s. Rbg 
— Handel 113, 21 f.; 114, 161, 364 
— Hochwasser 115, 199; 116, 188 
— Kanal(isierung) 113,25; 115, 199; 116, 
182 
— Main A G 115, 199 
— Provinzen 119, 225 
— Schiffahrt 111, 188, 197, 202f.; 116, 
182L/189, 192; 119, 189 
— Slawen 114,265 
— Tal 118, 137 
— Talbahn 119, 191 
— Tal- u. Bergfahrt 116, 181 f., 193 
— Wasserstraße 115, 138; 117,250 
Donauer Chr. Sigmund 111, 21; 119, 71; 
120, 113 f., 187, 198, 203 f. 
d.J. 120, 114, 129—134, 179 
— Leonhardt 120,113 
— (N.), Jurist Nördlingen 120, 134" 7 
Donauerische Chronik 120,133 
Donaustauf 111,78,88; 112,312; 114,43, 
90, 189; 115,44, 56, 61 f., 81, 246; 116, 
60f., 82 f., 91; 119, 167; 120, 49, 430 
— Arbeiterverein 120, 285 5 9 8 
— Bräuberg 118, 137 f., 148 f., 153/157, 
160 f. Abb. 8; 120, 59 
— Burgberg 118, 149 
— Burgruine 117,275; 118, 149, 162/164 
— Chaussee 118, 157 
— Donaubrücke 118,153/157 
— Fürstengarten 118, 162 
— Gefängnis 117,275 
— Herren von 117, 275 
— Kreuzwegkapellen 118,137 
— Lungenheilstätte 119,369 
— Maria-Schnee-Kapelle 118,150 
— Pfandschaftsgebiete der Stadt Rbg 117, 
250f., 267/269, 272—275, Abb. 273 
kart. Darstellung 
— Pfleger u. Richter, Liste der — 116, 63 f. 
— St. Salvatorkirche 112, 322; 118, 137— 
171, 160 f. Abb. 1,2,6,7,9, 13, 14; 119, 
345, 368 Abb. 1 
Fresken 118, 154 7 7 
Planriß zur Umgestaltung v. IClenze 
118, 160 f. Abb. 13 
— Schloß des Fürsten T. u. T. 118, 164 1 3 4 
— Schenkenberg 118, 137 
— s. Walhalla 
— Weinbaugebiet 118, 151 
Donauwörth 111, 197; 112, 112; 115,244; 
117,80, 198; 120, 468,480, 504 
— Achtexekution 119,63 
— Ferienkurse 116,254 
— Hl . Kreuz 120,489 
— Marktrecht 114, 82 
Donhauser, Ziegelei Theuern 119, 276 
Doppeladler 117, 189 
Doppelkirchen 115,226 
Doornik 115, 11 2 3 
Dopsch A., Prof. Wien 114, 336 
Dorfen 120,491 
Dorffmeister, Dr. Alfred, Kreismedizinalrat 
Rgb 118,288 
Dorfgemeinschaft 113, 97 
obrigkeit 114,292 
Verschönerung 114, 330 
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Dünzling 
Dorfner & Co. Steingutfabrik, Hirschau 
111, 185 
Doria, Andrea 112, 161/164 
Dorische Tempel 118, 137, 144; 119,346 
Dorn Roland 120, 526 1 8 
Dornburg b. Jena 117,75; 120, 143 
Dorothea, ancilla 112,148 
Dorothea, hl. 118,26 
— Pfalzgräfin, Ww. Friedr. II. 117, 4 9 7 9 
— Susanna, Ww. Herzogs Joh. Wilh. 117, 
74_78,96, 102 
Dorppanjohn 118,231 
Dorsch Anna 114, 165 B V a 
— Jakob, AI. St. Em. 120,480 
— Jos., AI. St. Em. 120,480 
— Michael 114, 165 B V a 
Dortmund 120,258,294 
— Hansgrafenamt 114, 284 2 6 
— Maschinenfabrik 117,167 
D ' Orville, Phil. (Inh. Gebr. Bernard) 119, 
203 
Doser Joh. Michael, Schnitzer, Auerbach 
115,272 
— Vitus Georg, Instr.bauer Rbg 113, 
153f./158 
Dotter Joh. 120, 3 2 1 1 1 7 
Dotzauer (N.) 120, 193 7 
Dotzinger Jost, Münsterm. Straßburg 112, 
140 
Dotzler Melchior 114, 151 3 7 
Douai, Flandern 120,168 
Doubravka, Pfemyslide 114, 272 
Dover 118,230 
Doyen (N.), Gewehrhändler, Lüttich 119, 
9 P 9 
Draghi Antonio 113, 202 
Drahthammer/Amberg 119,277 
Draschinch (N.), Lederer Rbg 114, 125 
Drechsel Christina, oo Sauerzapf 114, 159 
B III b 
— Hans Wolf zu Wi(s)chenhofen 114, 
BVIId , 185 
— Karl Jos., kgl. Staatsrat Rbg 120,9 
— Kath. Elisabeth, oo Sauerzapf 114, 174 
BVIIa 
— Michael Frh. v. 114, 186 
— Phil. Walter 114, 174 
— Walter, fürstl. Kanzler Neuburg D. 114, 
159 B III b 
Wiechenhofen 113, 139 
Drechsler (N.), Ingenieur 117, 152 
Dreer Simon, Buchbinder Rbg 118, 199— 
201 
Drehscheibe 111,216; 120,434 
Dreibund 112, 163 
Drei Elende Heilige 112,317—321 
Dreifaltigkeit 115, 259 
Dreifaltigkeitsberge, -kirchen 112,315/322 
sonntag 114,221 
wallfahrten 112,314—318 
Dreifelderwirtschaft 113,108,121 
Dreikaiser jähr 115,194 
Dreikammersystem 114,323 
Dreikönige, hl. 112,286 
Dreikönigsfest 112,241; 118,250; 120,230 
Drei-Messen-Gang 112, 320 
Dreißiger-Brauchtum 112, 179 4 3 , 191, 
202—221,235,247; 117, 79 
— Marianischer 116,218 
— Trauer 112,231 
Dreißigtägige Spende 112,218 
Dreschflegel 113, 122 
Dreschmaier Jos., Seyboldsdorf 112, 251 
Dresden 114, 225 f.; 117, 277 7 6 ; 119,312 
— Gemäldegallerie 112,315 
— Kanzlei, kursächs. 117, 80/84 
— Keramik 120,445 
— Konsens 117, 79 
— Kreuz-Schule 120, 119 
— Kupferstichkabinett 118,160 
— Rath d. Stadt 113,200 
— Schillerdenkmal 118, 160 Abb. 4 
— Theater 113,200 
Dressel Tobias, Auerbach 115, 269 
Dresselstein, Eisenhammer 119, 255 f. 
Dresser Matthias, Dr. Klagenfurt 120, 
I47172 
Prof. Leipzig 120, 104 
Drexel Gg. Heinr., Konditor Rbg 118, 93 
— Jeremias, S. J. 120, 123 
Drexler Petrus, P. St. Em. 120, 478/480 
Drichsler Burkhart 114, 146 
Drihäuptel, Farn. Rbg 115, 30 
Drischlberg zu Pettendorf 113, 136 
Drisch(l)ing Apollonia, oo Sauerzapf 114, 
165 B V a , b 
dritter Tag 112, 202—204, 221 
Drittes Reich 112, 330; 114, 328, 337 f.; 
117,283; 118, 114; 120, 17 
Drittorden 112, 198 f. 
Druiden, kelt. 119,355 
Drusus, röm. Feldherr 115, 194; 119, 355 
Dualismus 112, 120, 169; 117, 59; 120, 
226, 515 f. 
Dublin 120, 171 
Dudlebi, Böhmen 114,266 
Dümbler Barbara, Dettenried 114, 155 
— Hans 114, 155 
Dünninger Eberhard 119, 309—319 
— Dr. Jos. 114,341; 120,89 
Dünzinger Paul, AI. St. Em. 120,480 
Dünzling 113,98 
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Dürenbacher 
Dürenbacher, Helmhard Ludwig 118, 250 
Dürer Albrecht, Goldschmied Nbg. 114, 
131 
Maler Nbg. 112, 157; 118, 101, 
167 f., 275; 119, 361 
Dür(r)nberg, Salzburg 111, 208; 113, 147 
Dürnersdorf, zu Pertolzhofen 112, 290 
Dürnhofer (N.) 117,86 
Dürnried, Amt Nabburg 113, 136 
Dürnstetter, Farn. Rbg 114, 107; 116, 44; 
117, 265 2 9 ; 120, 397 5 4 
— Friedr. 116,49 
— Gg. 116,49 
— Hans 114, H O L ; 115, 15, 20f. 
— Heinr. (I) 116,49 
(II) 116,49 
— Konrad 114, 125; 115, 16, 47 f.; 116, 
37,49 
114, 108—110, 112—114; 116, 44f. 
Dürr Christoph 120,54 
— Justine 120, 54 
— (N.), Alumne Rbg 118,251 
Düsseldorf 114, 160, 206; 120, 351, 515 
— Arbeitervereine 120, 258, 285 5 8 9 
— Hafen 111,202 
— Hetjensmuseum 120, 448 5 2 
DughetGaspar 118, 151 
Duisburg 117, 126 
Dukaten 112, 166, 170; 120,47 
— Venetianischer 116,221 
DürlinLang(,Durl') 117, 18 f. 
Dult 114, 221 s. Märkte 
Dum Gg., Zimmerm. Auerbach 115, 269 
Dunkel Martin, Stadtprediger Sulzbach 114, 
202 
Durandi Guillelmus 115, 9 1 1 4 8 , 100 1 8 8 , 
102 f. 
— Petrus 1 15, 72 4 8 , 88 
Durandus(N.) 115, 264; 117, 195 3 8 
Durant Eva Sophia, oo Paricius 120, 121 
Duras, Dr. Amalie 113, 157 1 0 4 
Duttendorferin, Elspet, Pettendorf 113, 134 
Dynastien 111,81; 112,55,84; 117, 271 5 5 
E 
Ebendorfer (N.), Domherr Wien 112, 97 
Ebenwies(en) zu Adlersberg 113, 1 4 3 n 6 ; 
114, 185 
Ebe(r) Catharina, vww. Modler 114, 160 f. 
BIV 
— Katharina, oo Sauerzapf 114, 162 
— Hans, Bü. Ambg. 114,162 
— Paul 117, 70 
Eberbach, Klaus Heinr. von —, Kanzler 117, 
57 
Eberhard, Herzog (Bruder Konrads I) 112, 
56 
— v. Bamberg, Bischof 112, 67, 89, 91— 
100; 119, 240 ' 2 
— v. Dorenberg, Graf 112, 113 
— v. Eichstätt, Bischof 112, 78 
— v. Freising OSB 113,60 
— v. Frickendorf, Graf 112, 100 
— v. Katzenellenbogen, Graf 112, 117 
— v. Regensburg, Domherr 120, 76 
— v. Salzburg, Erzbischof 112, 91—100; 
114, 289; 116, 76 5 
— v. Tottingen, Büchsenm. Rbg 1 14, 59 1 9 0 , 
67 
— v. Württ., Herzog 113,204 
— (N.) Alumne Rbg 118, 251 7 6 
— (N.) Dr. Bayr. Finanzminister 114, 351 
— S. 119,352 
Eberhardt Joh., Kommerzienrat Rbg 120, 
54 5 6 f. 
Ebermannsdorf, Lk Ambg 113, 186; 120, 
481 
Ebernand (N.), Kanzler 112, 118 
Ebersberg 111, 182; 112, 188, 230, 239— 
241; 117, 132 f. 
— Kloster 116, 177 
Eberspoint 111, 78 
Eberstein, Württ. 113, 3 9 1 7 6 
Ebleben, Otto von — (Thannstein) 114, 303 
Ebnath Lk Tirschenreuth 114, 297, 302, 
318; 119, 134 f. 
— Bohrwerk 119,102—108 
— Kalvarienberg 112,315,324 
— Schleifmühle 119,82—93 
Ebner Franz 120, 27 6 
— Gotthard, Geigenmacher Rbg 113, 148 
— Herrmann, Nbg. 115,129 
— Magdalena 113, 148 
Eboli, Fürstin von 112, 161/165, 170 
Ebrach, Kloster Archiv 113,212 
— St. Rochus Kapelle 115, 160, 172 
Ecclesia Gallicana 111,79 
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— Imperialis 118, 50 
— orans 117, 186 
Eck, Dr. 1. 115,251 
— Leonhard von—, Kanzler Mü. 120,459/ 
461,499, 506 
— Oswald von —, Wolfsegg 118,195/197 
Eckart Joh., Obersteiger Auerbach 117, 153 
Eckbert v. Meißen, Markgraf 112, 76 
Eckehard, Markgraf 112, 70 
Ecker Gg., Schauspieler 114, 223 
Eckhard v. Meißen, Markgraf 114, 275 
Eckartshausen, Karl v. 116, 158/159 5 
EckenbergerGg., Prediger 120, 123,131 , 0 1 , 
187 
Ecker Bruno 114, 53; 116, 49 
— Konrad 116,49 
— Rüger 116,37 
— Ulrich 115, 15 
Eckher(r) s. Kapfing u. Lichteneck 
Eckl Hans, Ambg. 117, 10 
— Joh., Pertolzhofen 112,297 
— Joh. Bapt, Rbg 120, 285—288 
Eckmann Joh. Michael, Fortschau 119, 134 
Edelknappe 115,247 
Edelmannsfreiheit 114, 184, 291 f., 303; 
117,48 
Edelmannssitz 118, 195 f. 
Edelmann (N.), Sekretär, Mü. 120, 360, 
376,382 
Edelmetalle 113, 15 f., 22, 40, 44 
Edelsteine 113,9 
Edenharter Jos., Altmannsdorf 112, 250 
Edenhofer (N.), Musikmeister Rbg 113,153 
Eder Clara 118,207 
— Erich, Triftern 112, 251 
— Gg., Rbg 118,201—205 
— (N.) 117, 114 
Edessa 112,90; 120, 146 
Edictum Pistense 113, 28 1 2 3 
— regale 112,62 
Edikt (von 1812, Gemeindewesen) 114, 
327 f. 
Edinburgh 120, 170 
Edlbeck (N.), Obristen Leutnant 111,61 
Edmund, hl., Erzbischof v. Canterbury 115, 
262 
Effner Karl, Gartenarchitekt 118, 124 
Egedacher, Jos. Chr., Orgelbauer, Salzbg. 
113,66,77,80; 115,274 
— (N.), Passau 115,273—275 
— Orgeln 113,84; 115,274 
Eger 112, 282f.; 113, 41; 114, 156, 244, 
266; 115, 84 1 0 5 ; 118, 173—176; 120, 
386 f. 
— Landfriede von 114, 44 f.; 117, 253/256 
— St. Nikolaus 113,63 
Egerland 111, 183; 112, 311, 321; 113, 
217; 119, 179 
Egern, Lk Vilshofen 112, 251 
Egg u. Hungersbach, Grafen von 120, 120 
— Wilh. 120, 379 
Eggelkraut, Sigmund Maria, Edler von 120, 
216f. 
Eggenberg, fürstl. Comoedianten Ensemble 
113,192/195 
— Maria Ernestine, Herzogin zu 113, 202 
Eggenfelden 120, 20, 447 si 
Eggensperger (N.), Buchbinder, Stadtam-
hof 117,289 
Eggerl Gg., AI. St. Em. 120,481 
Eggersberg 114, 1521 
Eggmühl, Lk Rbg 114,311 
— Schlacht u. Denkmal 120, 526 
Eghalanda Gmoin 112, 327 
Egilbert v. Freising, Bischof 112, 63—67 
Egkher, Baron v. 119, 270/276 
— Frh.v. 114, 128, 230 f. 
— Katinev. 114,231 
— Marianne v. 114,231 
Eglharting, Lk Erding 112, 188 
Eglofsheim 112, 302; 120, 488 
— Albertus de 115, 8 0 8 9 
— Karl von 115,82 
— Sig(h)ardv. 115,82, 107 
Egoniden 120, 509 
Egon Hermann, Fürst 120,509 
Ehafte, -Gewerke 114,295—297; 116,198 f. 
Ehard, Dr. Hans 114, 343 6 6 , 346 7 5 , 350/ 
357, 369 
Ehe(n) 111, 72f., 135; 112, 197; 113, 154; 
115, 103 f.; 117, 23 f.; 120, 531 
Ehebruch 112,53 
— Sakrament 111,73 
— Scheidung 120,531 
Ehenheim, Michael von —, Bischof 114,130 
Ehenröder, M . Anna Maria, Adlersberg 113, 
140 
EhingerM. Elias 117, 103; 120, 122—125, 
188, 198—202 
Ehern Christoph, Kanzler 117, 50 
Ehleben Friedr. Wilh. 114, 195 f. 
Ehrbare Frauen 115, 255—264 
Ehrenbürgerrecht 117, 174 
Ehrenbreitstein, Schloß 111,90 
Ehrenerweisung 112,102,190 
geschenke 115, 42 f. 
kreuz, päpstl. 120, 237 2 2 6 
pflicht 112,207 
schütz 112, 139 
Ehrin Seb., Fichtelberg 119, 134 
Ehrlich Gg. Adam, Orgelbauer, Wiesent 
113,81 
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— Lorenz, Schleifer Unterlind 119,135 
— Xaver, Orgelb. Bärnau 115, 277 
Eibelstadt, Ufr. 115, 153 
Eichamt 114,320 
Eiche 118, 147, 168 
Eichen, Hessen 113,160 
Eichendorff, Jos. v. 119, 316, 321 f. 
Eichenried, Lk Erding 112, 198, 230, 252 
Eichhofen 114, 171, 188 f. 
— Schloß, Abb. 12, 114, 184 
Eichinger Jos. 113, 144 
Eichlberg, Lk Parsberg 112, 318 f. 
Eichstätt 111, 90; 112, 73, 152, 181, 233, 
251 f.; 114, 216, 307; 115, 246—249; 
116, 175; 119, 17030; 120,53,484 
— Bischöfe 112,73, 117; 114,244 
— Bistum 115,249; 116, 175; 119, 179 
— Diözese 112, 311 f., 319 f. 
— Dominikanerkloster 120, 395 
— Hauptstadt d. Altmühlkreises 114, 307, 
311 
— Landbauamt 115, 191 
— Landgericht 120, 11 
— Neustift 115,89 
— St. Walburga 116, 118 
— St. Willibald 116, 119 
— Theater 114,233,244 
Eid(e) 112, 82 s. Rbg 
Eier 112,213/215,234 
Eifel 111, 116; 112,249 
Eigenkirchen 111, 60; 115, 210 
messen 115,212—216 
klöster 111,26—29 
tumsrecht 114,323 
Eiglersbach, München 119, 279 
Eigner Gottfried & Söhne, Eisenwerk 117, 
106, 134, 167 
— Jos., Hammerbes. Fronberg 117, 133 
— (N.), Hammerbes. Fronbg. 120, 370 5 6 0 
— Tobias 117, 133 
Eilsbrunn, Lk Rbg 113, 105/108 5 7; 114, 
183; 120,481 
Eikenberg, Wiltrud 120,40 
Eimmart, Gg. Christoph d. Ä., Maler Rbg 
120,91 
— Gg. Chr. d. J. 120,91 
Einbürgerung 117, 235/237 
Einfuhrverbote 116,189 
Einhard (Annalen) 112, 35, 40—44 
Elnhausen (Pürkelgut) Rbg 119, 215 
Einhebungsrecht 114, 295 
Einheit (d. Reiches) 112, 120 
Einheitsstaat 117, 33 
Eining/Donau 112, 8, 16; 115, 194; 119, 
228 
Einlager 119,252 
Einmacherin 112,191 — 195 
Einmaleins 112,269 
Einmann-Behörden 114,327 
Einräumigkeit 114,318/321 
Einsetzungsworte 117, 88 
Einsiedeln, Kloster 112, 22; 113, 54 
Einsiedler s. Eremiten 
Einstein Albert 111,15 
Einzinger Joh. Martin 116, 163 
Einweg (N.), Pfr. Niedermurach 112, 291 
Eischfeld 112,52 
Eisenach 113, 157/159; 114, 233 
Eisenbahn(en) 111, 187—189, 202; 113, 
216/220; 117, 122f., 167; 119, 189, 
206; 120, 17, 536 
— Bau 117, 105/107 
— Bayr. Ostbahnen A. G. 119, 191 
— Netz(ausbau) 112,280; 119, 190 
— Höfe 113,216 
— Knotenpunkt 111,204 
— Regionalbahnen 119, 191 
— Strecken 111, 202—205; 112,280; 117, 
107/111/115 
— Verein s. Vereine 
Eisenberger Anton, AI. St. Em. 120, 481 
Eisen(erz)bergbau 111, 42, 181/187 f.; 114, 
171; 116, 189f. 
Eisenerzeugnisse, -erzeugung 111, 35, 41, 
183—188; 113, 216 f. 
Eisenhämmer 111, 187—189; 113, 215/ 
217; 114, 127 f., 170f.; 116, 189 
Eisenhandel 111, 183; 114, 103,127 f., 150; 
115, 13, 118—137; 116, 188, 190 
Eisenhütten 113,7 
— Industrie 111, 183 f.; 114, 132/134, 
145; 115, 119, 127, 133, 137; 116, 189; 
117, 105—175,227—238; 119, 250 f. 
— Roheisen 111, 185; 117, 105, 117/121 
— Stein (Braun-) 117, 169 
Eisen-Waren 115, 13; 117, 107, 115/117, 
227 f., 231 
Ei sen Walzwerke 117, 133 
Eisenwerk-Gesellschaften 117, 105—175 
— Zoll 116, 55 "5 
Eisenhart Joh. 120, 103 
Eisenhut (N.) 115,270 
Eisenlohr (N.), Architekt 118, 163 
Eisenmanger 116,189 
— Hermann 115, 40 
— Linhart 120, 38 
— Marquart 115, 6 1 3 , 5 ; 116,49; 120, 36— 
41 3 0 , 64 f. Abb. 9 (Runtingerhaus, 
Gewölbeschlußstein) 
Eisenstadt 112, 102 
Eisenstein, Bayr. — 112, 282 
Eisernes Kreuz (Orden) 117, 175 
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Emmerich 
— Tor 119, 189 
Eisfeld, Coburg 115,269 
Eismann Samuel, Großhändler Rbg 120, 
319, 321 1 1 7 , 370 
Eisleben 120,464 
Eitner, Musik. Quellenlexikon 115, 270 f. 
Eitting, Hofmark 111, 78; 117, 269 
Eixlberg b. Pfreimd 111, 32 f.; 112, 317 
— Kirche, Entwürfe v. Dientzenhofer 113, 
180—189, 184 f. Abb. 1—8, Grund- u. 
Aufrisse 
— Gnadenbiid 113, 188 
— Loretokapelle 112,314 
— St. Barbara, Wallfahrtskirche 112, 
315—318 
Ekbert v. Braunschweig, Graf 112, 75 
Ekbert v. Pitten, Graf 112, 89, 98 
Ekepertus 116, 12 
Ekehart de Brunnelatt 115,236 
Ekkebertus (N.), Schultheiß Rbg 115, 240 
Ekkehard v. Aura, Geschichtsschreiber 
112, 70, 79, 81 f. 
Elbe 111,202; 113, 17 f.; 119,355 
Elbersdorf/Vils 117, 12; 119, 262 
Elb-Slawen 114,263 
Elefzinger, P. Anselm, Fr. X . St. Em. 111, 
179; 113, 117, 127; 120,481 
Elektionsstreit 111, 84/88 
Elektrizität (el. Strom) 111, 188; 113, 111/ 
115; 117, 122, 174 
Elektrizitäts A G (vorm. Schuckert & Co.) 
Nbg. 119, 193 
— Werk 117, 128, 159 
Elemente 112, 177f., 221 f.; 118,39 
Elende Heilige s. Drei E. Hl . 
Elenson Andreas 113,191—193 
Elevation 111, 127 
Elfenbeinkunst 117, 188 
Elias 118,75 
Elipand v. Toledo, Erzbischof 112, 39 
Eliphaz 118,79 
Elisabeth v. Bayern, Gem. Franz Jos. v. 
Österr. 119,220 
— v. Böhmen, Gem. Herzog Friedr. 112, 
111 
— v. — Königin 113,46 
— I. v. England 112, 157, 169; 117, 85; 
118, 222—225 
— v. Hessen, Gem. Ludwigs (VI) 117, 44; 
118,200 
— v. Österreich (Ww. Karls IX v. Frankr.) 
112, 167 
— v. Preußen, Tochter Friedr. II 119, 314 
Eliseus 118,75 
Elkan Benno 120,523 
Ellbogen s. Loket 
Ellenhard, Notar Baturichs 113, 50 
Ellich Jacob 119, 135 
Ellich Joh. Lorenz 119, 135 
Ellingen, Kloster 115, 244 
Ellipse 111, 15,25 
Ellisch Anton 119, 124 
— Jos. 119, 124 
Ellmann, Dr. Jos., Ass. Arzt Rbg 118, 287, 
291 
Ellmendingen 111, 10 
Ellwangen 111, 84, 90, 110; 113, 70 
Ellwanger Anna, geb. Sauerzapf 114, 142 
— Clara, oo Sauerzapf 114, 142 
— Veit 114, 142 
Elmer Joh. Adam, Harfenbauer Rbg 113, 
152 
Elsas Moritz 112,283 
Elsaß 112,54,97,282; 114,223; 120,495/ 
498 
— Lothringen 120,331 
Elsen, Dr. Franz, MdL 114, 353 1 1 3 
Elspet, Priorin Pettendf. 113, 137 
Elster (N.) 118,257 
Elternbeiräte s. Rbg 
Eltmann, Lk Rbg 117,282 
Eitz, Hugo Karl von, Domprobst Mainz 111, 
77 
Elysium 118, 141 
Emaille 111, 188,219; 112,281; 117, 196 
Embricho v. Würzburg, Bischof 112, 89 
Embrun, Erzbischof von — 115, 107 
Emehard v. Würzburg, Bischof 112, 78 
Emhof, Kirche St. Jakob 114, 180/184 f. 
Abb. 15 (Altärchen, Stiftung) 
Emicho 116, 68 9 
Emigration 117,65 
Emma, Gem. Boleslavs II. 114, 268 
Emmeram, hl. s. a. St. Em. Rbg 112, 19, 57, 
150; 113, 32f.; 114, 39, 57, 84, 264f.; 
115, 2 1 0 / 2 1 8 1 0 4 ; 116, 182 ; 117, 186— 
190; 119, 310; 120, 73 f., 79, 82, 156, 
163 f., 194 
Emmeramsfest 112, 19, 150; 114, 84, 265 
legende 120,79, 163 f. 
— Libri I u. II (de memoria-, de miraculis-) 
112, 19; 117, 183; 120, 74 
— Passio 113,51,54 
— Reliquien 119,310; 120, 165 
— Sakramentar 113, 50 
— Vita 113, 8 1 0 , 10, 32f.; 119, 310; 120, 
73 f. 
— Wunder 113,54; 117, 189 
Emmerich, Anna Kath. von 117, 295 
— Herzogtum Cleve 120,149/152 
— Jesuitengymnasium 120, 149 
— Jos. St. Em. 120,478/481 
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Emmerig 
Emmerig Ernst, Reg. Präs. Opf. 114, 305— 
331 
— Thomas 120,473—492 
Empfängnisverhütung s. Geburtenkontrolle 
Empfenzeder Gustl 112, 252 
Empire 112,320 
Emser Kongreß 111,91 
Enchenprunner Peter, Rat Rbg 114, 98, 
110—112; 116, 43 f. 
Endorfer, Perchitold u. Wernher 113, 133 
Endres, Dr. Jos. Anton 120, 16 f. Abb. Vor-
stand d. Hist. Vereins Rbg 
— Veit 120, 187 
— Werner Rbg. 118, 274, 279—286; 119, 
295—308; 120, 174 2 6 1 , 431—455 
Energie-Gewinnung 111, 188 
quellen 111, 187, 190 
Engel 111, 100, 111, 160f.; 112,25, 305 
abtrünnige 112,25 
amt 111, 161 
— Darstellungen 113, 168f., 176f.; 115, 
275; 118,24/26, 76; 120,448 
— Erscheinung 118,41 
legende 112,310 
Engelsgruß 116, 195 
messe 118,28 
Engel, Baumeisterfam. 117, 221 
— Andreas, Dombaumeister 112, 131, 
146—148, 153 f.; 117,212 
— Conrat 112, 149 
— der goldsmidin 112, 150 
— derzymerman 112, 151 
— Eduard 117,292 
— Friedr. Reg. Rat Rbg 118, 288 
— Hans von Coln, Parlierer 112,131—155, 
152 f. Abb. 12/13, Pergamenturkunde u. 
Urfehdebrief 
— Margret 112, 151 
— (N.) Alumne Rbg 118, 251 76 f. 
Wolfgang 112, 151 
Engelberger, Farn. Rbg 117, 265 2 9 
Engelbert v. Hall, Graf 112, 89, 98 
— v. Istrien, Markgraf 112, 86, 90—93, 98 
— v. Kärnten, Herzog 112, 84/86 
Engelbrecht Stephan 115, 13, 15, 21 
Engelbrechtsmünster 112,205 
Engelchint Konrad, Rbg 116, 45 
Engelhard Catharina, Rbg 116,219 
— Jos., AI. St. Em. (= Engelmarus, Wind-
berg) 120,481 
— Magdalena, oo Sauerzapf 114, 160 f. 
B V a 
— (N.), Mesner Rbg 116,219 
Engelmannsreuth b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Engelmar, Hofmeister Kloster Pettendorf 
113,133 
— Konrad 115, 23/27 f.; 116,49 
Engelsberg b. Neumarkt 111, 158 
Engelsdorf b. Amberg 115, 115—119, 124/ 
127 
Engelschalk v. Peising 113, 99 
Engerer Eduard, Großhändler Rbg 120, 
320f., 370 
Engeltal, Kloster 115, 124 
Engert (N.), DDr. Prof. Rbg 114, 345, 357 
Engilbert, Bischof 119,67 
Engildeo, königl. Statthalter, Graf 116, 176 
England 111, 38, 77; 112, 157, 168; 113, 
25; 114, 216; 116, 178; 117, 85, 105; 
118, I I I , 125,223 
— Eisen 111, 186; 116, 190 
— Eisenbahn 113, 216f.; 119,200 
— König(reich) 112, 107, 114 f.; 118,223/ 
228f.; 120, 531 
— Katholiken 118, 221 f., 229 
— Krone 118,222 
— Ordensprovinz d. Dominikaner 120,391 
Englisch-Rot 118,62 
Englische Fräulein 114, 359 1 3 0 
Englische Gartenhäuser 118, 125 f. 
— Sprache 114, 333 f. 
— Übersetzungen 114,216 
Englischer Garten 118, 138 f., 146, 153 
Englmarus de Wizendorf 115, 235 
Engyldeo, Notar Baturichs 113, 50 
Enhuber Jakob (= Joh. Bapt., St. Em.) 113, 
104; 116, 120—125, 138 f., 156f.; 120, 
481 
Enhuber Xaver, AI. St. Em. (=Otto, Schey-
ern) 120,481 
Enhüler, Joh. Bapt., P. St. Em. 113, 126 
Eninkl (Enichl) Hans, Söldner, Rgb 114, 78 
— Konrad 114, 42, 108—114; 115, 49 f., 
53; 116,44, 74; 117,256 
— Rüger 115,40; 116,49 
— Stephan 114, 76 
Enklave 111,79 
Enns 113,20,40/42; 114,284—286; 116, 
184; 120, 505 
Ennser Marktrecht 114, 284f.; 115,234 
Ensdorf, Lk Amberg 111,28,175; 112,312; 
113, 180—187; 114, 176; 120, 482— 
486 
— Kloster, Bened. Abtei 113, 181—185, 
203; 115,92, 114, 122 
Kirche (v. Dientzenhofer) 113,180 f. 
Wittelsb. Grabeskirche 113. 
180 f. 
Ensinger Moritz, Dombaumeister 112, 142/ 
144/148 
Ensisheimer Vertrag (1394) 117, 252 
Enslin Gg. Heinr., Instr.bauer Rbg 113, 
153 f. 
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Erlbeck 
Enßner (N.), Bezirksleiter Metallarbeiter-
verbund 117, 155/157, 161 
Entbindungen 115,264 
Entertaktik 112, 164 f. 
Entnazifizierung 114, 338 f., 356 
Entschuldigungsschrift, Nürnberger 117, 
86 f., 90 
Enzeisberg, zu Pertolzhofen 112, 290/289 
Enzyklika Rerum Novarum 111, 184; 120, 
258, 283/288 
Epfach, St. Laurentius (Friedhofskirche) 
115,218 1 0 4 
Epiphanie 112, 100 
Epistelseite 112,214 
Epizykeltheorie I I I , 11 ; 112,270; 120,424 
Epona (kelt. Pferdegöttin) 119, 230 
Eppig Jos., AI. St. Em. 120, 481 
Eppenstädter Gg., Schmidmühlen 115, 130 
Eppinger, Farn. Rbg 120, 111 
— Elias, Historiker Rbg 120,111,203 
— M . Joh. 120, 111 
Eppo v. Bamberg, Bischof 112, 65 
Equarhofen, Pfarrkirche 115, 185 f. 
Erambert, Graf 112,49 
ErasmusG. 118, 8 4 8 9 
Erasmus, hl. Bischof 118, 26 
Erato 118,248 
Erb Nikolaus, Pfr. Sinzing 113, 111 6 0 
Erbach/Taunus 120,275 
Erbauungsliteratur 111, 110, 115, 127, 
163 f.; 112, 175,208 
Erbendorf 111, 225; 113, 216; 114, 127, 
197 f., 200, 316; 120, 385/387 
— Erbendorfer Weg 120, 387 7 
— Heimatverein 111,226 
Erbendorf Herrenmühle 119,246; 120, 19 
— Lunaria Gesellschaft 114,200 
— Marktkirche 114, 160 f. B VII c 
— Pfarrkirche 114, 198 
Erbfeind 112, 162 
Erbfolgestreit, bayr. 116, 127 6 
krieg (Landshuter) 117,34 
(Österr.) 118,49 
ErboI.,Abt 113,55 
Erbo de Mangoltingin 115,236 
Erbrecht 112, 98; 113, 30 1 2 8 ; 114, 80 f., 
97 f.; 116, 63 
Erbschaftsgericht 114,178 
Erbsündenlehre 111, 165; 115, 263; 117, 
73 f. 
Erbsündenstreit 117, 72f.,95; 120, 109 
Erbverbrüderungsvertrag (1546) 119, 101 
Erchanbert(us) v. Freising, Bischof 112, 46; 
115, 225 
Erchanfredus (-fried) v. Regensburg, Bi-
schof 112,46 
Erchenbald aus Reichersberg 112, 105 1 5 8 f. 
erchtag 112, 144 4 6 
Erdbeerstrauch 113,163 
Erdbeben 119, 243 2 4 
Erde 111, 13 f., 99; 112,270 
— geweihte 111, 111/118 
Erding, Obb. 112, 181, 189,240; 114,336, 
355; 117,279; 120, 110 
— Frauenarbeitskreis 114,341 
— Historischer Verein 114,355 
Erdinger Moos 113, 112 
Erdinger Ludwig 119, 8 1 2 0 ; 120, 189 
Erelbeck Hermann 118, 179 
Eremiten s. Augustiner 112, 19, 26, 224, 
315,321 
Erenfels 112, 152 9 4 
— Heinr. von—, Bm. Rbg 114, 55, 59, 61, 
63 
Erenhül b. Sulzbach 114, 142 'o 
Erfurt 116, 112 2 1; 117,57,75 
— Amplonia Bibliothek 120,416 
— Codex 120, 170 
— St. Peter 115,76 
— Schottenkloster 120,74,168—171 
— Vertrag (1808) 119, 168; 119,219 
Ergolding 112,302 
Ergoldsbach, Berthold v. Bm. Rbg 114,62 f., 
98, 100; 115, 25 
Erhard, hl. s. a. Rbg 112, 27, 312; 113, 10, 
53; 120, 75, 82, 156, 194 
— Bischof v. Rbg 115, 220, 228 1 6 8 ; 117, 
191 
— Legenden 120,76/79 
— Messe 117, 191/194 f. 
— Uta-Codex 113, 10, 53; 117, 192, Abb. 4 
(Altargerät) 
— Tag 112,300; 120,64 
— Vita 120, 74 
ErhardtGg. 113, 183 f. 
Erich, Nadlermeister Rbg 115, 196 
Erkenntnisse, oberstrichterliche (1872) 
115, 163 f. 
Erlabrunn/Main 115,277 
Erlangen 114,221; 116, 1122*; 118, 177— 
181 
— Bibliothek 113,207 
— Burschenschaft »Bubenreuther' 120,218 
— Jungliberaler Verein 120, 356, 361 5 0 2 , 
362501 
— Münzstätte 118, 183 
— Universität Erl. Nbg. Musikwiss. Seminar 
113, 157/159; 114, 347 f., 361/368 
Technische Fakultät 114, 352 
Erlauf, Große-, Kleine- 112, 26 
Erlbeck, Hans von 114, 180 
— Ludwig 114, 160 f. B III b 
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Erlebnis 
Erlebnisbericht 111,97, 139 f.; 112, 174 
Erlenstegen/Nbg. 118, 185 
Erlöser 111, 166; 112,222 
— in der Wiege — Motiv 111, 108, 121, 
152 f. 
Erlösung, christl. 111, 118, 144f., 163; 112, 
198; 118, 70/72 
— d. Verstorbenen 111, 96/98, 100 f., 108, 
111, 127 f., 139, 142 f., 151; 112, 181, 
204,215 
Erlwein Andreas 116, 217 f. 
Erminold, Abt Prüfening 112, 83; 120, 76, 
205 
Erminoldmeister Rbg 116, 195 f. 
Erminolds vita 112,83 
Ernestiner 117,74 
Ernfels b. Beratzhausen 114, 49 f.; 115, 245 
Ernfels, Heinr. v. 115, 246 f. 
Ernhül, b. Rothenbach 114, 208 
Ernloch, zu Pettendorf 113, 132 
Ernst Erzherzog 112,163 
— Franz 118, 109 
— (N.), Alumne Rbg 118, 251 f. 
— v. Obb.-München, Herzog (1397— 
1438) 114, 49; 116, 9, 55, 6 1 1 4 9 , 63, 
76 5 ; 117,272/274 
— v. Salzburg, Koadjutor d. Bischofs 111, 
82 
— v. Schwaben, Herzog 112, 66 
— v. Wittelsbach, Herzog v. Bayern, Erzbi-
schof v. Köln (t 1612) 111,82 f. 
— Wolfg. Phil. 120, 189 
Ernstberger (N.), Schnitzer, Waldsassen 
118, 62 
Ernstberger Resi, oo Jungwirth 116, 254 
Ernstinger Hans Gg. 119,312 
Ernstvelder Ott 116,49 
Erntearbeiter 117,283 
Erntedankfest 112, 183, 235; 117, 285 
Erniedingmärkte 117, 279 
Ernustus (Ernst) v. d. böhmischen Mark, 
Graf 112, 47 f. 
Erstein, Kloster Elsaß 119, 388 
Erstendorffer Benedikt, P. St. Em. 120, 
163—165,205 
Erstgeburtsrecht 117,221 
Erstlingsopfer 112, 177 
Ersttag 112, 206 f., 218 
Erthal, Franz Ludwig v. —, Bischof v. Würz-
burg 111,77 
— Karl Jos. Kurfürst, Mainz 118,90 2 1,95 f. 
Ertl Wilh. Anton 119,64 
— Wolf 113, 147 
Erwachsenenbildung 111, 177 
Erzählforschung, -gut 111, 97, 108, 130/ 
139; 112, 174 
Erzberg s. Sulzbach 
Erzberger Matthias, Reichstagsabgeordne-
ter 120,294,302 
Erzgebirge 112, 283; 117, 111 
Erz-Gruben 111, 187 f. s. Eisenerz 
Erzsperre 117,232/235 
Esch bei Jünkerath 112,302 
Eschatokoll 112,69; 115,237; 117,205 
Eschatologie 11 1, 103 4 9 ; 112, 248 
Eschelkam 120, 487 f. 
Eschenbach Opf. 111, 42; 112, 324; 114, 
209, 311 
— Bezirksamt, kgl. 114, 302; 117, 120, 
132f.; 118, 178, 180/183 5 4 
— Landgericht 114, 307, 310/317; 115, 
141 f.; 120, 11 
— Pfarrkirche 119,246 
Eschenbeck Hanns, Hammerm. Altentres-
witz 114, 171, 190 2 
Eschweiler b. Aachen 117, 107 f. 
Escobedo, Juan de 112, 165—171 
Escorial 112, 167—171 
Escudos 112, 170 
Eslarn, Lk Vohenstrauß 111, 33; 112, 208, 
230,250; 113,216; 114, 192 f. 
Eseler, Niclaus v. Alzey 112, 132, 140/142 
Esler Heinr. 114, 140 
Esperger Mathias (= Reinerius, Windberg) 
AI. St. Em. 120,481 
Esprinchard Jacques 119, 313 1 4 
Essen, Gußstahlfabrik 117,123 
— Windhorstbünde 120, 258 
Essenbach b. Landshut 111, 131 
Essenden, Lord 118, 222 
Esslingen 116, 190; 117, 73; 120, 115,410 
Este, Markgrafen von — 115, 9 2 1 5 3 
Estenfelder Joh. Bapt. 120, 379 6 4 1 , 381 
Esterhazy, Fürst von 114, 218 7 
Esterl Kasparus, Augustiner Rötz 111, 70 
Es t re mad u ra 112,160 
Ethos, christl. 111, 143 
Etruskerreich 115, 193; 119, 346, 352 
Etsch 119,355 
Ettal, Kloster 119,65 
Etterzhausen b. Rbg 117, 170; 118, 129; 
120, 330 
Etting, Lk Ingolstadt, Wallfahrtsort 112, 
321 
Ettinger Sebastian (= Maurus St. Em.) AI. St. 
Em. 113, 104, 120/126; 116, 219"; 
120, 481 
— Stefan, Mundartforscher 116,228 
Ettmannsdorf 120,21 
— Gut u. Hammerwerk 114, 213 f. 
— St. Vitalis 114, 160 f. B III b 
Etzelfeid b. Amberg 115, 130 
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Falangola 
Etzenricht b. Weiden 114, 160 f. B VIII, 
200; 120, 370 
Etzmannsberg 117, 119, 121, 127 f., 164/ 
166 
— Eisensteinbergwerke I-III 117,127 
Etzmannshof/Maxhütte 117,119 
Etzo, Graf 112,46 
Eucharistie 111,73; 112,224; 117, 194 
Euchologie 114,264 
Endj-Ali, algerischer Flottenführer 112, 
163—167 
Eugenbach, Pfarrei 115, 85 
Eugippius 115,209 
Euklid 112,268,270; 120,415—417,422 
Eulalia-Legende 111, 109 
Euler Leonhard 116, 112 ^ ; 120,429 
Eunuchen 113,14 
Euphrat 112,267 
Eurl, Dr. Alexander, bischöfl. Kanzler Rbg 
118, 203 
Europa 111, 195; 112, 284; 118, 38 
— Danubisches u. Rhenanisches 111,195 
— Kanal 116, 193 
Eustach, P. Prior OP, St. BlasiRbg 113,141 
Evangeliare 113, 53; 116, 171—174; 117, 
191 f. 
Evangelien (Handschriften) 116, 172 f. 
Evangelische s. Protestanten 
Evangelisierung 114,261/263/268 
Evanglistar s. Uta — 
Evangelium 112,22,213,272/276; 117,22, 
87—95; 120, 467 f. 
Evokationsfreiheit 117, 244 5 0 
Ewesheim, Friedr. von 114, 36 
Ewest Emst Ludwig, Schauspieldir. 114, 
238—241 
Ewige Messe (Stiftung) 114,149 
— Ruhe 112,193 
Ewig-Geld 114, 89 f.; 120, 4 8 4 1 
Ewiges Edikt (1577) 112, 168 
— Leben 112,187,222/226,232 
Ewiges Licht 111, 111 , 130, 151; 112, 180, 
210;113,134 
— Statut 111,84 
Ewigkeit 111, 107; 112, 199 
Ewig-Zins 114,208/210 
exactor telonei 113,27 
Exarchen, griech 112, 167 
Exaudi 111,48, 55 f. 
Exegese 113, 50 
Exekution 112,295 
Exemptionsstreit 119, 66 
Urkunde 114, 50 
Exerzitien 116, 125 
Exil 111,60,88; 112,26,67 
Exilpolitik 117,64/66 
Exkommunikation 112, 58; 115, 60, 72— 
76, 80—82, 97; 120, 393 
ex officio 115, 160, 172 
Exorzismus 111, 104 f.; 118, 42 f. 
Exorzist 116, 156 
Expansion 111, 184, 192; 114, 263; 116, 
183 
Expfennzeller, Heinr. 115, 15 
Export 111, 186—189; 113, 15, 19; 116, 
182 
Expreß, Fahrradwerke 111, 188 
Exultet 115, 212 6 6 
Eyb, Ludwig v., Hofmeister Ambg. 118,191 
Kanzler 117, 36 1 8 , 3 7 2 8 
Ezzo, Pfalzgraf Lothringen 112, 68 
Faber, Bleistiftfabrik Nbg. 119,200 
Faber Dr. Franz Jos., Pfr. Kemnath 112, 
305—309 
— Joh. Nikolaus, Reg. Sek. Ambg. 112,305 
— (N.), Alumne Rbg 118, 251 f. 
— (N.), Oberförster Pfreimd 120, 370 5 6 0 
— Navigius, Augustiner Rötz 111, 70 f. 
— Dr. Phil. Heinr., Pfr. Kemnath 112,305/7 
Fabian (N.) 119, 120 
Fabiano Flavio 120, 159 
Fabri Felix 119,70 
— Petrus, Notar Modena 115, 9 3 1 5 3 
Fabriken 111, 184f., 194; 113, 216; 119, 
211 
Fabulat 111, 139, 166 
Fackelzug 117, 165 
Fähnrich Harald 120, 385—406 
Färber Anna, von Schwarzhof 112, 308 
— Sigfried 117,289—298 
Fahne, National- 118, 164 
— österr. 112, 114 
Fahnenlanze 112, 60 
Übergabe 112,98 
Fahrenberg, Wallfahrtsort Opf. 111, 122 f.; 
112,314, 323 
Fahrrad-Produktion 111,188 
Faktor Fritz 119, 128 
Falangola, Diana de 112, 166, 172 
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Falken berg 
Falkenberg a. d. Oder 111, 39 
— Opf. 112, 315; 119, 102/109, 133 f. 
— Balkov., Herzog 111,39 
— Konrad v. 118, 72 71 
— Margarethe v. 111, 38 f., 45, 54 
Falkenfels b. Straubing 120, 113 
Falkenstein b. Rbg 117,268,280; 119,191/ 
193 
— Joh. Heinr. v. 116, 141 f. 
— Judith v. 115,249 
Falkensteiner Grafen 115, 249 
— Heinr. 115,249 
— Vorwald 117, 279—288 Abb. 281 Kart. 
Darstellung 
Faller Anton, Schausteller 114, 226—233 
Fallerische Schauspieler 114, 226, 244 
Fallschirmkommando 112,280 
Faltenbacher H. , Eslarn 112, 250 
Familienbücher 120, 186 
Chroniken 115,244 
Planung 120,529—537 
schild 112, 154 f. 
— Verbände 117, 32 
Fanzolo, Villa Emo 119, 336 f. Abb. 11 
Farben, liturgische 112, 209 
Farb-Symbolik 111, 109 f., 124—127, 
164f.; 112, 178, 229, 232 
Fardulf, langob. Priester 112, 40 f. 
Farnese Alexander 112,160,169—172 
Fasching 112, 241; 114, 144 2 8, 216, 224, 
341;117,152 
Faschingsrenner 112, 241 
Fascinosum s. Mysterium — 
Fasnacht 111, 40, 114, 104 
huhn 114,203,297; 117, 11 
gericht 111,40 
Fasten (gebot) 111, 71, 166; 112, 223 
lektüre 113, 50 
predigt 114,215 
— -speisen l l ö , 150, 184 
zeit 111,35,71; 112,79,182,238; 113, 
197 f. 
Fasttage 112, 183; 114, 216 f., 244, 357; 
117, 11,248 
Fastrada, Königin 112, 40; 114, 256; 115, 
205 
Fatima s. Cadem 
Faun 118,141 
Faust(us), Dr. — 111, 10; 119, 311 
Faustner, Math. Ambg. 117,19 
Faustregeln 112,269 
Favianis b. Wien, St. Johannis 115, 209 
Fechter Paul 119,319 
Federer Math., Rbg 120, 52 so 
Federin Salome 120, 52 5o 
Federl, Dr. Joh., Kanzler 111, 35 
Federlin (N.), Alumne Rbg 118, 251 
Fegale-Fegele-Fegalitz (Namensbeispiele) 
112, 285 
Fegfeuer 111, 99 passim — 164; 112, 174 
passim —248; 115,262 
Fehde(n) 112, 113f.; 114, 38, 41, 45—48, 
58 f., 69; 116, 78,84 
Fehdebrief 114,293 
Fehlburg s. Velburg 
Fehn Klaus 117,261 
Feibel Katz s. Reichenberger 
Feichtmeier Max, Privatbankhaus Rbg 119, 
196 
Feichtner Michael, AI. St. Em. 120, 481 
Feigel (N.), Ansbach MdL. 120, 339 
Feilenhauer (als Exorzisten) 111, 104 
Feind, böser 112, 190 
erklärter 112, 169 
Feischi, El. Christina, oo Glätzl 120, 116 
Feischl'sche Chronik v. Rbg 120, 184309 
Feit Jos., Erbendorf 120, 385L/389 
— Michael, Sohn ds. 120, 385—389 
Fei Chunrad, Ambg. 115, 118 f. 
Feldforschung 112,242 
Feldfrüchte 114,253 
Feldische comediantenbande 113, 198 
Feldkirchen, Lk Traunstein 112, 180/188, 
200, 252 
Feldkirchner, Dr. Joh., Medizinalrat Rbg 118, 
287—292 
Feldkreuze 112, 196 
Feldmeier G. 119, 303 2 5 
Feldmeßkunst 112, 268, 270; 113, 178 
Feldner Hanna 114,340,360 
Feldzüge 112, 37, 69, 120; 113, 18 
Felix, hl. 112,320 
Felix von (La Seo de) Urgel, Bischof 112, 
38 f. 
— Irrlehre des 115,205 
Feltre 118, 175 
Feministinnen 120, 536 
Fendt Franz, Kultusminister 114, 344, 360 
Fense Barbara 118, 141 1 9 
FenskeH. 120,212 
Fentsch Eduard 113,219 
Ferdinand I, König (1503—1564) 112, 157; 
114, 152—154; 120, 457—463, 499— 
502 
Ferdinand II, Kaiser (1578—1637) 111, 18, 
59; 118, 143 2 8;120, 91, 133, 144 1 5 2 , 
504—506 
Ferdinand III, Kaiser (1608—1657) 116, 
193; 120, 149, 170/177, 193 
— Maria, Kurfürst v. Bayern 111, 44, 69, 
86; 119,63,80,85; 120,193, 507f., 512/ 
515 
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Fitzthum 
— Maximilian v. Baden, Markgraf 113, 
20258 
v. Württ. Herzog 118, 108 
— v. Bayern, Herzog 111,83 
FerdyH.,Arzt 120, 532 1 2 
Ferler Joh., Dominikaner Rbg 120, 401 
Fernach, Anna de — 112, 133 
— Hans von 112,133 
Fernandez Francisco 112, 159 
Fernhandel s. a. Rbg 113, 7—49 
swege 111,219; 113, 7f.; 117,271 
Fernrohr 111, 13, 15 
Fernstraßen 113, 7f.; 115, 194; 116,253 
Ferreri, päpstl. Nuntius 118, 226 
Feselen (N.), Maler 120, 11 
Feßmeierjoh. Gg. 117,239 
Fest-Tage 112, 102, 186,225; 117,276 
— Mutter Gottes — 112,181 
Festbrauch 112,223 
messe 115,212 
Festversammlungen 112, 34 
Vorstellungen 113, 204 
Fettig Elisabeth, oo Sauerzapf 114, 152 
Feucht Hans Gg. 114, 192 B VII b 
Feuchtwangen 120, 534 
Feudalherrschaft 111,105,165 
recht 117, 57 
Feuer (Symbol) 111, 110—117, 143; 112, 
177—179,225 
Feuerbach/Stuttgart 120, 530 
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— Dr. Joh. 114,8 
— (N.) 118,263 
— Otto 112,251 
— Ulrich, Bm. Hemau 114,181 
Geyern s. Schenk v. 
Geyher Joh. Christoph 120, 188 
— Sigismund Ludwig 120,189 
Geyganz b. Pfreimd 114, 4 0 4 6 
Geys Wilh. 120, 3 2 1 ' 1 7 
Geza, Ungarnkönig 112, 96, 102; 118, 29 
Gheenst, J. van der 112, 172 
Ghizzolo di Montegaldella, Villa Ragona 118, 
125 
Gibraltar 112, 161 
Gicht 111, 177, 180; 120,466 
Gichteljoh. Gg. 120,89 
Giech, Demetrius von —, Wü. 114, 130 
GiedionS. 118, 110 f. 
Gierlach de Colonia, magister 112, 133 
Gierster Herrn., Postexpeditor Rbg 120, 
349 f. 366 
Gierstorfer Veit, Niedergebr. 1.13, 120 f. 
Giertels Balthasar, AI. St. Em. (= joan. 
Nepom., Blankstetten) 120,482 
Giese (N.), Frau Dekan 114, 337 
Giese, Phil. Anton von — 120, 55 
Giesperger (N.) 120,62 
Giespergerynn Katrein 120, 61 f. 
Giesing/Mü. 112,227 
Gießen, Univ. 114,347 
Gießer (Metall-) 112,281 
Giesser Salome, oo Baumgarten 114, 169, B 
VII 3, B VII a 
Gietl Gg., Leonberg 113,141/143 
Gilbert, Prior Schottenkloster Rbg 115, 76 
Gil de Hasisches Regiment 117, 28 
Gilden 114, 283/286 f.; 117, 236 
Gilligen, St. G. Tag 112, 139 
Gilly David, Architekt 118,110 
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337,35021 
Gingen 112,112 
Ginker (N.), Stadtschreiber, Schwandorf 
120,311 
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Ginzkofer (N.), Baumeister 113, 183 
Giorgione 118, 168 
Giotto 118, 167 
Giovanna d'Austria 112,166,172 
Gippe Karl 120, 3 79 f. 
Gise, Freyfrau v. —, geb. Wolkenstein 114, 
231 
Gisela, Äbtissin St. Paul Rbg 111,171 
— Gem. König Stephans v. Ungarn 112, 
28; 116, 184; 118, 29 f. 
— Kaiserin 112,65/67 
Gislar, hl. 118, 19 
Gläser Anton, AI. St. Em. 120, 482 
— Joh. Gg. 120, 116,203 
— Joh. Sixtus 120, 116 
— (N.), Jüdin Ambg. 115,116 
Glasgow, Handelskammer 118, 127 
— Univ. 120, 168 
Glashütten Opf. 111, 185 f., 190 f. 
Glasmalereien s. Hinterglas-
Glasmanufakturen 111, 184, 189 f., 194 
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Glaubacker, Fa. Rbg 118, 62 
Glaube, christl. 111,98,116; 112, 174,197, 
222 f., 248 
Glaubensbekenntnis 112, 189, 231; 117, 
77 f., 96 
böte 112,23 
gut 112, 174, 184,223 
eifer 111,60 
lehre 111, 163 
Spaltung 113, 136 
valenz 111,98 
Wechsel I I I , 19, ö 3 — 0 5 , 72; 112,317; 
114, 159, 174, 180/184, 194, 214; 117, 
65 
Gläubigerschutz 119,252 
Gleichstellung d. Frau 117, 235 
Gleiritsch, Hofmark Nabburg 114, 302 
Gleiser Joh. Adam 119, 134 
Gleishammer 115,114 
Gleißenthal, Gg. (Christoph) von 112, 301 
— Joh. Gg. v. 117,45—48,53 
— Justina Maria, geb. v. Marolting 112,301 
— Maria Barbara v. 112,301 
— Sidonia Christina v. Schönberg 112,301 
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Glimmer 111,216 
Glöckner Jos., Hohengebr. 113, 128 
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— geläute 111, 68, 73, 149, 159; 112, 
189f.,208,218,224, 229,232; 
— stuhle,-türme 115, 141—167 
— weihe 112, 190 
Glockner s. Klockner 
Gloria confessorum 111, 159 
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Glossare 113, 51 
Glossator N . N . , Rbg 117, 87—90 
Glück Dorothea, oo Sauerzapf 114, 165 
B V a 
— Hans, Bildhauer Nbg. 114, 165 B V a 
Glücksbringer 112,244—248 
— haube 115,260 
Gmeiner Peter 116, 46 
Gmelinger, Farn. Rbg 113, 45 
Gmund/Tegernsee 112,183,252 
Gmunden 120, 126 
Gnade 111, 111; 112, 185 f. 
Gnadenberg, Kloster 114, 204; 117, 60 
Gnadenbilder 112, 29,180, 305/308, 313 f., 
321/323 
— blutende 112,322 
— mutter 112,291 
— thron 117, 195 f. 
Gnendorf, Dorothea v. —, zu Wackerstein, oo 
Sauerzapf 114, 160 f. B I 2, B II 4, B VI, 
207 
— Friedr. v., zu Wackerstein 114, 207 
Gnedlein 116,26 
Gnenhofer Dorothea 114, 207 5 
— (N.), Hammerbes. Röthenbach 114, 
207 5 
Gobel, Herr von, Landesrichter Ambg. 114, 
224/238 
Gockelleiche 112,216 
Gode, Godenkinder 111, 158; 112, 236 f. 
Godefridus de Herzeshusen 117, 202 
Godenreut b. Bamberg 115, 115/117 
Godin Anselm, Abt. St. Em. 113, 106, 114; 
118,47; 120, 174 
Godin Bernhard, Frh. v. — Rbg 120,24 
Gögelburg b. Wessobrunn 111, 137 
Gölgl Joh. Gg., jun. 120, 113, 116 f., 123, 
127, 141, 198,203,470f. 
sen. 120, 116 
Goppeln (Dreschmaschinen) 113, 122,217, 
220 
Göringer Wolfg., Ritter zu Lichtenau, Söld-
nerm. Rbg 114,49,66 
Görlitz 120, 179 
Görz 113,45225 
— Graf v. kgl. preuß. Gesandter 119, 328 
Görres (Athanasius) 120,271 
Goethe, J. W. v. 112, 286; 113, 200; 114, 
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226 2 4 , 234; 116, 147 l 0 ; 118, 152/158, 
162/168; 119,313,332; 120, 521 
— Zeit 119,323 
Gößweinstein 112, 323; 115, 27636 
Götschmann Dirk 119, 77—136 
Göttingen 116, 161 
Göttner Anna Ernestine 113, 201 f. 
— Joh. Gg., Schauspieler 113,203 
Götz Gg., Söldner 113, 143 
Söldner 113, 143 
— Joh. Bapt., Pfr. 117,67 
— Margarethe 113,143 
— Paulus, Orgelbauer 115,277 
Götzendorf b. Amberg 115,132 
Göz Gottfr. Bernh. 116,215; 118, 12, 31 f. 
Goez, Jos. Franz de—, Maler 118, 149; 120, 
55 
Golgel, Farn. Rbg 120, 120 
Goffard Heinr. 117, 105, 111 
Gold-Dotationen 113,16 
— Förderung 112,287 
— Funde 112,16;113,10 
— Gulden 111,77; 116, 159 
— Handel 115,233 
macherei 111, 14 
— Mark 113, 16 5 7 , 104, 118 
— Medaille 111, 177; 117, 168 f. 
— Solidus 113, 16 5 7 
Streicher 115, 10 
Goldene Bulle s. Fridericianum Rbg 
Goldener Himmelsschlüssel 111, 143, 166 
Goldener Schnitt 118,83 
Goldenes Zeitalter 118,152/159 
Goldenkron (Zlata Koruna) 112, 286 
Golder Ambrosius (= Benediktus, Michel-
feld) A. St. Em. 120,482 
Golder Ignatz (= Marianus, Scheyern), AI. 
St. Em. 120,482 
Goldmayer Andreas 120, 177 f., 206 
Goldschmied Hartwig, Rbg 114, 88, 105; 
116, 48, 50 
Goldschmit, Dr. Friedr. MdL 120, 355 
Goldwörth b. Linz 111, 180 
Goldwurm Caspar 120,181 
Goleta 112, 164, 171 
Golgotha 112,318 
Goliath 118,80 
Goller Theo, Kreisheimatpfleger 112, 245, 
251 
Gollwitzer Heinz 119, 370 
— (N.) 115, 191 
Golsen L. Karl, MdL Kaiserslautern 120, 
335 
Gonzaga Ottavio, General 112, 168 
Goppel Alfons 120,494 
Goppolt Konrad 116, 44 
— (N.) 114, 110 
Gordon Andreas 120,172 
Gorze (Lothr.) 112,21 
Gorzer Reform 112,22,25 
Goslar 112,94; 119,231 
Goß (N.), Alumne Rbg 118,251 
Gossengrün, Böhmen 113, 126; 120, 489 
Götter 112,221 
Göttingen 113, 79 
Götzenbilder 114,301 
Gotha s. Coburg 
— Theaterkalender 114, 222 1 8 
Gotefridus 116,29 
Gothard, Abt Böhmen 114,268 
Gotik 112,132/136,284,317f.; 115,141 f., 
221; 118, 53f.; 119, 316f.; 120, 35f., 
396 
— Spät-, 113, 161; 117, 184, 196 
Gotmannshoferin Osanna 115,126 
Gotschalk v. Freising, Bischof 114, 275 
Gott 112,248 
Gotter (N.) 114,232 
Gottesacker 111, 102, 196,227; 115,262; 
117,21 
Gottesdienst 111, 67 f., 73; 112, 184 
— Sonntags-, 111, 126 
— -sperre 120, 393 f. 
Gottesgab b. Fichtelberg 119, 80, 83, 95, 
107 f. 
Gotteshausbund 111, 77 
Gotteslästerung 111,72; 115,258; 117,22 
Gottesmutter 111,73; 112, 186, 197 s. Ma-
ria 
Gottesurteil 118,28 
Gotteszell, Kloster 115, 72/74, 95 [ 6 4 ; 120, 
484 
Gottfried bei Rhein, Pfalzgraf 112, 84 
— von Ambg., Pfr. 115, 89 f. 
— v. Rbg, Notar 115, 78, 81 9 2 , 85—92 
— v. Würzburg, Bischof 112, 111 f. 
— Joh. Christoph 120, 184 
— Joh. Ludwig 120, 184 3 0 8 
Gottschau, Egerland 112, 327 
Gottsched (N.) 114,216 
Gozilo v. Lothringen, Herzog 112, 67 f. 
Gozwin de Porta, bischöfl. Ministerialer, 
Rbg 114,36 
— uf Rouzinespurgitor, Rbg 115, 237 
Gozwinus 116, 12, 58 
Gräber, bajuw. 113, 10, 23 
— hallstattzeitl. 111,214 
— karol. otton. 111, 219 
— -kult 112, 176—179, 197—199, 232; 
113, I I 2 5 , 16f. 
— röm. 112, 7—9, 17 s. a. Rbg 
pflege 112, 191,229—232 
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Umgang 112, 180/183,233 
Grabbeigaben 111, 130, 219; 112, 200 
erde 112, 180 
hügel 111,208 f.; 113, 118 f. 
inschriften 120, 189 
kreuz 112,212 
segnung 112, 233 
stein 112,220,241 
Grabenhöfen s. Stettner v. 
Graber, Dr. Rudolf, Bischof v. Rbg 111, 
226;113,126 
Grabmeier Joh., Stadtpfr. Ebersberg 111, 
182 
Gracian Balthasar, S. J. 119, 57 
Gkrad s. Krad 
Gradl Anton AI. St. Em. 120,482 
Lehrer, Paimfling 112,290 
Grundherr v. Pertolzhofen 112, 
297f.; 114, 299 5 3 f . 
— Michael v. Pertolzhofen 112,289—305/ 
308 
Grado, Muttergotteskirche 115, 227 
Graduale 115,270 
— Romanum 117,294 
Gräczer Hanns, Meister 112, 151 
Gräfenberg 115,277; 118, 182 
Gräfenrewter s. Grafenreuther 
Gräfling b. Altenbuch 113, 132 3 4 
GraeseKN.) 116,50 
Grävel Gertraut, Nabburg 113, 132 3 4 
— Ulrich 113, 132 3 4 
Graf, Farn. Hammerbes. 114, 212 '5 
— Hans 116, 45 f. 
— Konrad 115, 17; 116,50 
d. J. 115, 1126 
— Michael 119, 276 f., 282 
— Ott, Rat Rbg 114, 112; 115, 19 f. 
Grafenau 111, 36 f. 
Grafenauer Barbara, oo Kastner 114, 192, 
B V b 
Grafenkirchen b. Rötz 111, 60/62 f.; 120, 
478, 482 
Grafenreuth, Herr von 114, 209 
Grafenreuther, Farn. Rbg 113,45; 114,107; 
116, 44 
— Erhart 113, 135 
— Friedr., Schultheiß 114, 107; 115, 17; 
116,37,50 
— Hans, Rat 114, 42, 97 f., 103 4 6 9 , 108— 
111; 115, 50, 53; 116,20; 120, 4 0 2 7 
— Konrad, Rat 114, 108, 110—118,122 f.; 
115, 17,24; 116, 25,70/74 
Schultheiß 112, 139, 154 f.; 116, 37; 
120, 62 f. 
— Lienhard, Schultheiß 113,135 
— Margarethe, oo Runtinger 120, 40, 62 f. 
— Perchtold 117, 26422 
— Peter 117,269 
Grafing b. Ebersberg 111,135,182 
Grafenwöhr 111, 30—37; 112, 327 
Grafschaftsrechte 116,176 
Grainet b. Wolfstein 111, 105; 112, 209 
Grainsbach, Grafen von — 115, 246 
GralantAnna 114,89 
— Jacob Bü. Nbg. 114,89 
Grammatik 116, 234 f. 
Graml Walburga, 00 Schibl 112, 302 
Gran, Ungarn 114,156; 117,262; 118,174 
Granada 112, 162 
Granatäpfel 118,66 
Grande Chartreuse 120, 175 f. 
Graner, Farn. Rbg 114,59 1 8 7,107/109,116; 
115, 57 
— Albrecht 115, 17 
— Hansd. Ä. 114,97,110—112; 120,41, 
61 f. 
d. J. 114, 119—123; 115, 17,20 
— Jacob 114,44,97; 115, 14 f., 19,32,57, 
62; 116, 59 
— O t t d . Ä . 115, 17; 116, 50 
d. J. 114, 107 f.; 115, 48 f. 
— Peter 114, 119f.; 115, 19; 116, 46 
— Sigmund 112, 151; 115, 35 1 4 7 
Granit 111, 191,211—213 
— Bayr. — A G 111, 191 
Grantauer Anna Cath. 113,182 
— Christoph 113, 181 f., 189 
Grantlhauer 116,116 
Granvela Anton Perrenot, Kardinal 112, 
163, 166 f. 
— Campigny 112, 169 
Graphit-Ton (-Gefäße) 111, 207—209, 
214—220; 120,442 
Graslitz s. Kraslice 
Grasser Erasmus, Bildhauer 112,318 
Grassersdorf b. Rötz 111,71 
Graß b. Hohengebraching 113, 101 f.; 117, 
270; 119,215 
Graßlfing Lk Rbg 113, 96 f., 100/103,118 
Graß(o)lfinger, Hansel der 120,36 
— Niclas der 115, 17; 116, 50; 120, 36 
Gratzmeier Jakob 120,255 
Grauenberg (zu Pettendorf) 113, 135 
Graupen (Böhmen) 112, 30 
Gravamina 111,41,79,86; 117,44—46,54 
Gravel(l) Robert, Vincent de 113, 202 5 8 ; 
118, 240,254 
Gravitationsgesetz 111, 25; 112, 277 
Graz 120, 423 f. 
— Akad. Druck- u. Verlagsanstalt 116,172 
— Landesmuseum Johanneum, Schloß 
Eggenberg 113, 158 
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Großberghausen 
— Kathedralen 113,64 
— Stiftsschule 111,8, 11,22 
— Theater 114,220 
Grebner Ferdinand, Spielmann Rbg 113, 
148 
Greding 113, 143 f. 
Green Gg., Prof. Wittenberg 120, 105 
Greilinger Gg. 120,90 
Gregor, Papst s. Päpste 
— v.Nyssa 117, 195 4 2 
— v.Tours 111, 159, 162 
Gregorianische Meßreihe 111, 112, 150; 
112,231 
Gregorianischer Dreißiger 112, 204 
— Gesang 117,296 
— Kalender 111, 11, 16, 20; 120,430 
Gregorianum s. Sacramentarium 
Gregorius Orden 117,293 
Greifswald, Univ. 114,347 
Greil Fr. X . , MdL 120,247 
Greilsberg 112,301 
Greimolt Albrecht 114, 115—120; 115, 
25—28, 39,46, 54, 60 f. 
— Friedr. 116,50 
Greiner Wilh. AI. St. Em. 120, 482 
Greipl Cornelia 116,116 
— E. f. 116, 111—164 
Gremialisten 111,90 
Grenoble 115, 92 >53 
Grenze 112,45,282 
Grenzfrevler 111, 134 
polizei 114,328 
steine 111, 113, 116, 128, 132—134, 
144 
Verteidigung 112, 11, 36, 280 
Gresser, Franz v. —, Bayr. Kultusminister 
120,227,314 
Gresserscher Schulgesetzentwurf 120, 227, 
272 
Gretsch Andreas, AI. St. Em. 120, 482 
Gretry (N.), Komponist 113, 203 
Gretser Jacob, SJ 119, 64; 120, 106 
Greymolt, Albrecht der —, Rat Rbg 114, 
115—120 
Griebel Hans, Büchsenmacher Kemnath 119, 
93,133 
Griechenland 112, 106; 113, 10, 44; 116, 
167, 186; 118, 144; 119, 232 48f.,346 
— Befreiungskriege 118, 153; 120,219 
— Kaiser 112, 106 
— König 112, 165 
— Kunst 118, 163 f., 168 f. 
griechisch-katholisch 119,183 
griechische Geometrie 111, 25; 112, 267, 
277; 120,409 
— Sage 120,448 
— Sprache 112, 23, 268, 273; 113, 12; 
114, 264,335; 120, 97,409 
— Tempel 119, 345 f. 
Griechisches Wissen 112, 268, 273; 120, 
407 f. 
Grienewaldt Francisus Jeremias, Karthäuser 
Rbg 120,113,117,131,152,165,172— 
175, 181, 198, 201/205 f. 
— Hans, Eisenkramer Rbg 120,172 
Griesbach, Rottai 111, 119; 112, 198f., 
208, 212; 232/237, 245, 251, 301 
Griesstetten, Lk Riedenburg 112,317—321 
Grille Anna 113, 133 
— Diemut 113, 133 
— Otto v. Märingen 113,133 
Pöchlarn 115, 86 f. 
— Ulrich v. Märingen 113, 133 
Grillparzer Franz 119,317 
Grim (N.), Etzenricht 120, 37056o 
Grimald, Erzkanzler 113, 51 
Grimm, Gebr. 111, 98, 120f., 140 
— Jos. 117,295 
Grimmelshausen, G. Frh. v. 120, 151 
Grisaille-Technik 118, 74 
Gritzenthaler (N.), Ambg. 117,18 
Gröbnig, O. Schlesien 113, 7 1 4 3 
Gröschl Jacob, Kirchenprobst Dechbetten 
116,218—220 
Großhessellohe Mü., Isarbrücke 117, 112 
Grötsch Mathias, Pfr. Hohengebr. 113,125/ 
127 
Grois Sebastian, AI. St. Em. 120, 482 
Grona, Pfalz 118,42 
Gronau, Berchtold v. —, Pfleger zu Abens-
berg 114, 136, 160f.T. I 1 
— Margarethe v. —, oo Sauerzapf, oo Pöllin-
ger 114, 136, 160f.T.I, 1 
Gropnerin Agnes, oo Pfinzing 114, 160 f. 
B V I I u . b . 
Groppen, Maria Anna v. — , oo Mayr 113, 
141_143ii5 
Gropper(N.) 115,251 
Groschen 111,46,53; 114, 104 
Grossen Niclas 111,47 
Gross Eberhard, Hammerm. Fronberg 114, 
161 
— (N.), Handelsherr Nbg. 113,46 
— (N.), Reg. Rat. Rbg 117,159 
Großalbershofb. Sulzbach 117, 127—129 
— Delphin, Eisensteinbergwerk 117,128 
Großberg Lk Rbg 113,96,102,117 f., 125 f. 
— Arbeitersiedlung 113, 125 
— Hazziberg 113, 125 
— Schule 113, 118, 125 
— St. Heinrichs Kirche 113, 125 f. 
Großberghausen 116,213 
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Großbritannien 120, 168 s. England 
Grossetestes Robert 120,412 
Großmann (N.), Dichter 114, 224 
Großpfalz-Opf. 117, 121 
Großprüfening s. Prüfening 
Großschönbrunn, Opf. 112,250 
Großwesir 112, 162 
Großwild 114,248,254 
GrotefendH. 114,337 
Grub b. Pfreimd 111,40 4 6 
Grub Friedr., Rbg 120,321 
Grube, in der—, Albrecht Rbg 115,17; 116, 
37,50 
Gruber Fr. X . , Polizeikom. Rbg 119, 170 
Gruber Gg. (= Aemilianus, Niederaltaich), 
AI. St. Em. 120,482 
— Gg., P. St. Em. 120,478,482 
— Joh. Gg., Augustiner St. Mang Rbg 120, 
176, 206 
— (N.), Nagelschmied Amberg 119,291 
Grubmüller Joh. Chr. 113,148 
Grün, von der —, Hammerbes. 114, 191/ 
19656 
— Anna, » Erlbeck 114, 160 f. B III b 
— Apollonia, oo Lichteneck 114, 160 f. 
BUIb 
— Balthasar 114, 156 B III b 
— Barbara, oo Breuning 114, 160 f. B III b 
— Barbara, oo Sauerzapf 114, 151 
— Gg., zu Thalheim 114,151 
— Hans 114, 160 f. B III b 
zu Rothenbruck 114, 151—155, 
BUIb 
Christoph, auf Weihersbg. 114, 
160 f. B III b; 117,58, 60 
— Heinz, Söldner Rbg 114, 78 
— Joh. Gg., zu Trautenberg 114, 160 f. 
B III b 
— Pankraz, zu Burggrub 114, 194, 214, 
B III b 
— Phil. Jakob 114, 160 f. B III b 
— Scholastika, oo Sparnberg 114, 160 f. 
B U I b 
Grüna, Sachsen 120, 532 
Grünau, Karthäuserkloster b. Ambg. 115, 
124 
Grünauer s. Gronau 
Grünberg, Waffenhammer 119, 128 f. 
— Joh. Benjamin 114, 216 
Gründonnerstag 112, 225, 287; 120, 468 
Gründerjahre 111, 189, 191 
Gründerkrise 119, 188 
Gründungen v. Industriebetr. 111, 187 f. 
— v. Siedlungen 111, 30, 34, 36; 112, 83 
Grünewald Matthias 113, 167, 174 f. 
Grüninger Robert 119, 356 56 
Grünrade, Otto v. —, Reichenbach 117, 60 
Grünfeld b. Tauberbischofsheim 111, 36; 
118, 22967 
Grünfeldisches Regiment 114,194 
Grünspanovä Rtizena 112, 285 
Grünwald Peter Paul 115,270 
Grünwalder Konferenzen 120, 499 
Grumbach, Farn. Bamberg 114, 157 
— Anna v .—,oo Lorbeer 114,160 f. B III b 
— Albert I v. Rbg 117, 198 f., 204 
— Marquard 112, 100; 117, 198 
Grundbesitzertum, freies 115,136 
Grundherren 113, 28—30; 114, 292; 116, 
181 
holde 114,300 
Pfandrecht 115, 136 
ruhr(recht) 114, 28, 31, 48, 323; 115, 
75, 77 5 ; 116, 181 
Stückserwerb 115,136 
Wörter 116,229 
Gruß, christl. 112, 194 
Gruterus Janus 119, 44 
Gschwender Alfons 112, 252 
Gsöll Anton Simon Arzberg 119., 133 
— Friedr. 119, 133 
— Joh. 119, 133 
Gstettenbauer (N.), Maxhütte 117, 152 f. 
Guadalquivir 112,161 
Guarneri-Kopien (Geigen) 113, 156 
Guckenmühl b. Sulzbach 114, 143 1 6 
Gültherr 114,89 
Gültüberweisungen 117, 9 
Gümbel (N.) 111, 169 
Günther Ignaz 118, 34 
— Siegmund, MdL Rbg 120, 368 
— v. Speyer, Bischof 112, 92 
Günthers (N.), Architekt Rbg 115, 196 1 4 
Guericke (N.), Bm. Magdeburg 120, 131 
Gumprecht, Farn. Rbg 120, 40 2 7 
— Hans, Schultheiß Rbg 120, 59 
— Haymeran 117,269 
— Lewpolt 120, 61 f. 
— Ortlieb 117,269 
— Paltram 117 269 
Gumpelzhaimer Chr. Gottlieb 117 239, 
291; 119, 9; 120 8—11, 16f. Abb. 24 
Vorstand d. Hist. Vereins Rbg Opf. 
Gunetzrhainer Ignaz Anton 116, 207 
Gün(t)zenried zu Pettendorf 113, 134 
Günzburg 120,498 
Günzkofer Joh., Hammerbes. Aicholding 114 
171 BVII 
— M. Magd., oo Probst 114, 160f. B VII, 
VIII d 
Günzhofen 112,252 
Gürtel, Jungfrauen- 115, 259 
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Guttag 
— Manns- 115,259 
— Schwangeren— 115,259 
Gürtler 112, 158 
— Gg., Rothenberg 119, 279 f. 
— Leonhard, Brunnenmacher, Amberg 119, 
280 
Gür tungsriten 115,259 
Guetteneck b. Schwarzenfeld 112, 291 
Gütergemeinschaft 119, 253, 264 
Gugel Albrecht 114, 160 f. B V a 
— Christian Balthasar 114, 160 f. B V a 
— Dr. iur. Christoph (t 1577) fürstl. Rat 
114, 14426? 1 5 3 j 15952 i 6 0 f . , B V a , 163/ 
165 184 f. Abb. 14, Epitaph Johannes 
Friedhof Nbg.; 201/204 
— Chr.Fabius 114, 160f. B V a 
Friedr. 114, 128 
— Erasmus 114, 160f. B V a 
— Marcus Cato 114, 160 f. B V a 
— Maria Salome 114, 160 f. B V a 
— Ursula, oo Löffelholz 114, 160 f. B V a 
Gugelsche Chronik 114,162 
Guidobaldi, Bischof 120,193 
Guillen Prieto, Kaplan 112, 159 
Guillimannus Fanciscus 120, 91 
Guiolett (N.), Hofkammerrat 118, 91 f., 
105, 1 1 1 , 112 1 6 8 , 118, 123 2 2 6 ; 119, 329 
Gulden, Geld- 111, 16—21, 76f.; 112, 
15294, 222, 290; 113, 62—70; 114, 90, 
154, 210, 215—245; 115, 158f.; 116, 
220; 117, 138f.; 118, 100f., 114, 234; 
119, 79 f. 
— rheinische 113, 135f.; 114, 210; 118, 
228 
Gulden Andreas, Nbg. 119, 75 
— Jeremias 114, 160f. B V b 
— Maria Katharina, oo Sauerzapf 114,160 f. 
B V b 
GuldinPaul 120, 423 "o 
Gumbrechtin Aurilia, Priorin Pettendorf 113, 
137 
Gumpelzhaimer Chr. Gottlieb, Rbg 118, 
206; 120, 11U 128, 134, 184, 193, 
272 5 0 ° , 392 
Gumpenberg, (N.) v. 115, 248 
Gumpenhof b. Ensdorf 114,203; 115, 135 
Gumperts Elias, Theaterdir. 114, 242 
Gumperts'sche Theatergruppe 114, 243 f. 
Gumpertus Rbg 116, 58 f. 
Gumprecht, Farn. Rbg 113, 45; 114, 107; 
116,57 
— Baltram 115, 40; 116, 37, 50, 59 
d.J. 116,59 
— Friedr. 116, 59 
— Gabriel 116,59 
— Gumprecht 116,59 
(Sohn Leopolds) 116,59 
(Sohn Ortliebs) 115, 17; 116,50 
116,59 
— Hans 114, 109—111, 116; 115,49; 116, 
9, 20—22, 43—45 
— Heinr. 116,59 
— Konrad 116, 13 
116,38,50/59 
(Sohn Baltrams) 116,59 
(Sohn Leopolds) 116,59 
(Sohn Ortliebs) 116,59 
— Leopold 114, 107f., 125; 115, 35, 39, 
49, 52 2 4 2 ; 116, 50, 58f., 73 
114, 98, 115—123; 115, 17, 39, 51, 
252; 116, 62 1 5 9 , 70/74 
(Sohn Baltrams) 116, 59 
d. J. (Sohn Leopolds) 116, 50/59 
— Liebhard 116,59 
— Ortlieb 114, 59, 62, 69 2 0 4 , 88; 115, 24; 
116, 38, 50,57—59 
— Peter 116,59 
— Sebastian 116, 59 
— Ulrich 114, 42, 97, 109, 111—114; 115, 
44; 116, 9 " ,20 , 44, 65 
— v. d. Haid, Konrad 115, 251 f. 
— v. d. Haid, Leupold 115, 24, 47 f., 247, 
251 f.; 116, 38, 50,55—60 
— des Löblein Eidam 116, 50 
Gundelfmg b. Riedenbg. 112, 312 
Gundelsheim b. Bamberg 114,154/158 
Gundestrup 119,231 
Guntharius heremita 112, 67 
Gunther v. Bamberg, Bischof 112, 75 
— v. Salzburg, Erzbischof 112, 64 
Gunzendorf, Lk Eschenbach 112, 324; 115, 
141—192 
— Patrimonialgericht 115,142 
— Pfarramt 115, 143 
— Pfarrkirche St. Ägidius 115, 141—192, 
Abb. 1 
Glocken(stuhl) 115, 144 f. 
Kirchenstühle 115, 146 f. 
Stiftung 115, 145, 181 
Umbau 115, 153 f. 
Günzenhausen 120, 177, 534 
Gurk, Kardinal v. — 111, 85; 119, 312 
GurlittE. 117,207 
Gustav Adolf, Schwedenkönig 114, 194; 
119,71; 120, 177f.,506 
Gustav Vasa 112, 157 
Guteneck, Hofmark b. Nabburg 112, 291; 
114, 302 
— Anton, Schütz v. 112, 297 
Gutschneider Max, Reg. Präs. Opf. 120,233 
— (N.) 115, 177 
Guttag Julius, Bankfa. Rbg 119, 196 
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Guttenberg 
Guttenberg Lk Tirschenreuth 120, 385— 
389 
— ,Mailergstätt' 120, 385 f. 
— röm. Münzfund 120, 384f. Abb. u. 
Skizze mit Fundstelle, 386—389 
— ,Weiherwiesen' 120, 386 f. 
Guttenberger (N.), AI. St. Em. (= Wilibaldus 
St. Em.) 120,478 
Guttenstein, Heinr. v., Rat Rbg 118, 205 
,Gweichtl' 112, 199 
Gyesperger (N.) 120,63 
Gymnasialkurse 114,336 
Gymnasien, staatl. 114, 337, 348, 351/356 
Haag,Obb. 112, 220, 252; 115, 181 
Haas Eduard 120,381 
— Gg., AI. St. Em. (= Ludovicus, Capuci-
nus) 120,483 
— Joh., AI. St, Em. 120, 483 
— Joh. Jos. Thomas v. —, Dekan Rbg 118, 
40 
— Jos., AI. St. Em. 120,483 
— (N.), Westernwachtverordneter Rbg 118, 
106, 120 
— Nikolaus, Präf. St. Em. 120, 478, 483 
HaaseCarl 114, 277 f.; 115,231 
Habbel Gebr. Verlag Rbg 120, 264 4 5 6 f. 
— Jos. d. Ä. 117, 296f.; 119, 209, 216; 
120, 237, 255 f., 263, 294, 301 
— Jos. d. J. 119, 207/209, 270/279 
Habbel Martin 120,270 
Haberland, Joh. Casimir v. —, General 119, 
103—113, 133 
— (N.).Insp. Fortschau 119,98,100 
Habel Heinr. 118,97, 119,323 
Haber Joh. Martin 118, 107 1 3 1 
Haberl Christoph, Sem. Präf. St. Em. 120, 
478 
— F r . X . 117,293; 120,272 
— Heinr. , Sem. Präf. St. E m . 120,478 
— Joh. 112,250 
Hable Guido, Archivrat Rbg 111, 21; 112, 
135; 114, 8, 278f.; 117, 71, 262/265; 
118, 241 4 0 , 261 1 5 ; 120, 5456, 2\62*, 
5212 
Habsberg, bei Neumarkt, Wallfahrtsort 111, 
158; 112, 320 
— Ulrich v. 118, 190 
Habsburg, Herrscherhaus 111, 82—84, 87; 
112, 157, 169; 113,48; 114, 154; 116, 
113; 117, 32, 35, 47/49, 244; 118, 143, 
175; 119, 101; 120,494—19, 508,517 
— Genealogie 120, 91, 124 
— Ludwigv. 118,130/134,204 
HachaEmil 112,280 
Hachenberg (N.) 119,48 66 
H 
Hack Anton ( = Martinus Metten), AI. St. Em. 
120, 483 
— Ignatz (Kapuziner), AI. St. Em. 120,483 
Hacker Konrad 117,9 
HackertPhil 118, 152 
Hackpflug 114,253 
Hader Lienhartt, Pfr. Niedermurach 114, 
300 
Hadleinsperg, Kloster 113,135 
Hadrian, r. Kaiser 115, 195; 119, 349; 120, 
389 2 3 
Häberlein Hans, MdL Nbg. 120, 384 
Hädl Christian 113, 148 
— Joh., Geigenbauer 113, 147 f. 
— Joh.(Sohn) 113, 148 
— Peter (Sohn) 113, 148 
Hädrer Ulrich 116,50 
— Wernher 116,46 
Hämmer s. Eisen-
Hämmerli Felix, Stiftsprobst Solothurn 113, 
61 
Händel Nikolaus, Bankfa. Rbg 119, 197 
Häretiker, Häresie 118,231; 120, 392 f. 
Häring Claudia 118, 273 3 
— Jos., Brauer Rbg 119, 204292 
Häringen, Rudolf Volkhard v. —, Dekan 
Rbg 112, 134/138 
Haerkel Hanns, Ernbül 114,208 
Härmann (N.) 114, 160 f., B VII d, 185 
Härtel Joh. Martin, Organist Auerbach 115, 
267—271 
— (N.), Alumne Rbg 118, 251 7 6 
Häsmeck 116,50 
HäublerOtt 115, 18; 116, 38, 50 
Häusler(anwesen) 117,283 
Hafenbrädl, Fr. X . Frh. v. 120, 229, 246 
Hafner Wolfg. 119,278 
Hafnereien (By.) 119, 300 f. 
Hafner-Symposium (Passau) 119, 298 5 
Hafnerszell b. Passau, Bleistiftmanufaktur 
119, 199 
Haftstrafe 112,26, 58,67 
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Hagelstadt, Hallertau 113, 99 
Hagen, Friedr. Heinr. von der — 119, 317 
— Fritz, Rentamtsekr. Ambg. 120,381 
Hagenau 112, 112, 114; 120, 460 
Hagen-Haspe, Krieger Denkmal 120, 526 
Hagenhausen b. Kastl 115, 131 
Hagenpuch b. Sulzbach 114, 143 1 6 
Hager Gg. 116,208 
Hagiographie 113,51 
Hagley 118, 159"* 
Hagn Gg., Palier Ambg. 113, 185 f. 
Hagtor 114, 167 4 
Hahn (schwarzer) 112, 216 f. 
Hahn, Herren v. — 120, 120 
— Jakob, Isling 113,99, 101, 108 
Hahnbach Opf. 112,306; 117, 17; 120,112 
Hahnloser (N.) 118, 8 4 9 5 
Haidau-Pfatter 113, 112 
— Pflegeamt,-gericht 113,96 8,112 f.; 117, 
266 f. 
— Ludwig v. 115,248 
Haide, an der—, Heinr. 114, 125 
Haideck Joh., Bm. Rbg 114, 49 f., 57, 66 
Haidenaab 114,311 
Haider Albertus, Rbg 115, 236 
— (N.),Ambg. 114,237 
Haidhof-Maxhütte Opf. 111, 187; 117, 
105—146, 154, 146, 154—173 
— Arbeiterkaserne 117, 155 
— Bayr. Überlandzentrale A G 119,193 
— Hüttenwerk 117, 111, 134—146, 154, 
155 f. 
— Siemens-Martin-Stahlwerk 117,106 
— Walzwerk I I I , 187 
— Werks- u. Volks-Fortbildungsschule 117, 
146 
Haidhofkapelle b. Riedenburg 112, 322 
Haimburg, Konrad v., Bischof Rbg 115, 71 
Haimo, Farn. Rbg 116, 54 
— d. Ä., unter den Wahlen 116, 50 
Haindeljoh. 116,46 
HaindlAnton 119,105/107,134 
Haindling, Hainsbach b. Rbg 111, 173, 
179—181 
— Mallersdorf, Gnadenort 112, 317 f. 116, 
115, 119 4, 160—162 
Hainlinus (Taufname) 112, 285 
Hainrich, servus Rbg 112, 148 
Hainsacker b. Rbg Gericht 116, 197—199 
— Handwerker, Übersichtstabelle 116, 
197 f. 
Hainsbach 120,489 
Hainz Michael, AI. St. Em. 120, 483 
Haithabu 113,21 
Haitzer Jos. (= Wolfgangus, Benediktbeu-
ren), AI. St. Em. 120,483 
Halbe Max 120,536 
Halberstadt 114, 165 
Halbwachs Kunigunde, oo Rummel, oo Sauer-
zapf 114, 164 B V a 
Haldenwang Christian 118, 145, 160 f. 
Abb. 4 
Hallder Alex, servus 112, 148 
Halle a. d. Saale 119, 54, 59; 120, 128 
— Händel Haus 1 13, 157 1 0 4 , 159 
— Hofkapelle v. Sachsen-Weißenfels 118, 
239 
— Universität 113, 201; 116, 125 8 
— Waisenhaus 120, 185 
Hallein, Latene Zeit 111, 208; 113, 148 
— Salz 116, 188 
— Theater 113, 195 
Hallenkirchen 115, 207—220 
Haller, Farn. Nbg. 114, 132 
— Carl v. Hallerstein, Architekt Nbg. 118, 
144/146, 160 f. Abb. 5 (Entwurf zur Wal-
halla) 
— Endres, Rohrbach 114,175 
— Hans, Rbg 115, 20 f. 
Christoph, Rbg 118,207 
— Jobst, Nbg 114, 148 
— Karl, Rbg 115, 16; 116, 38, 50, 73 f. 
— Konrad, Nabburg 111, 27; 112, 250 
Rbg. 116,50,60 
— Kunigunde, oo Rummel 114,160 f. B V a 
— Lautwin, Rbg 116,50 
— (N.), Kirchenmusiker 117,293 
— Reinhard, Zwiesel 112,251 
— Susanna, oo Neumayer 114, 180 B VII d 
— Wolfg. 117,63^8; 120,470 
Malierin (N.), oo Mendl 114, 160 f. B III a 
Haller s. Heller 
Hallerlichter 112,229 
Hallertau 113, 98; 117, 280—284 
Hallinger, Gebr. Rosenheim 111, 200 f. 
Hallstattzeit 111,211—220 
— Gräberfeld 111,214 
— Schale 111, 214f., Abb. 3, Scherbe 
Abb. 4 
Halm (N.), Ingenieur, Maxhütte 117, 164 
Hals b. Passau 119,207 531 
Halsgefälle 117,274 
Hal(l)s, Graf zu 111,46 
— Grafschaft 111, 36 f., 42, 55 
Hamberger (N.) 116, 112 2 1 
Hamburg 111,199; 114,261; 118,110,275 
— Deutsch-Am. Petroleum Ges. 119,206 
— Hansestadt 114, 335 
— Jahreszeitenverlag 117,295 
— Löbliche Arithmetische Societät 120, 
121 
— Museum f. Kunst u. Gewerbe 120, 448 
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— St. Nikolai Kirche 113, 201 
— Stele (Barlach) 120,523 
— Urkundenbuch 115,104 
Hamburgische Spiele (Theater) 114, 224 
Hameln, Hansgrafenamt 114, 284 2 6 
Hamlet (Shakespeare) 114, 226 
Hammi. W. 117, 135 f. 
— Maximilian, Steinkohlenzeche 117,106, 
135—137, 169 
— Radbod-Unglück 117, 136 
Hammann Joh. Jacob 120, 188 
Hammerbrief 115,136 
Hammer Einigung 111, 183; 114, 139, 161, 
190; 115, 116—120, 130/137; 117, 
227—238; 119,251,264 
geschichte Opf. 115, 131 f. 
herren(geschlechter) 114, 127 f.; 115, 
133; 116, 198; 117, 232 f. 
meister 114, 103 
recht 117,235 
Schlößchen 117,67 
werke 111,35,41, 186/189; 114, 130, 
140—145; 115, 136; 116, 189 f.; 117, 
105/109 f., 227—238 
zeichen 114, 191,210 
zins 115, 132 
Hammerl, Gallus v. Hl . Kreuz, Donauwörth 
116, 158 f. 
Hammermayer Jos. 118, 10 7 1 3 1 
— Ludwig 117,241 
Hammerschmied 114,161 
Hammerschmid Joh. Gg. 113,108,110,124 
Hamminger Gg. 120, 333, 274 
Hanau 113, 39 1 7 6 ; 119, 168 
Handel 113,8, 19f.s. Rbg 
— Frei- 117, 138 
Handelsbilanz 113, 16 
freiheit 113,41>8 8; 115, 137 
gesellschaft 115, 124, 130 f.; 117,236 
kanmier 1 11, 185—188,205; 120,273 
s. Rbg 
Patriziat 114, 23, 37, 59, 105; 115, 15, 
46, 57 f.; 116,85, 90 
Privilegien 112, 166; 113, 40; 114, 
27 f., 46, 85; 115, 11, 234f.; 116, 75 f., 
82, 184; 117, 235 
register 117, 130 
Straßen 113, 7 f.; 115,199; 117,271 
ungeldregister 113, 4 1 ^ 2 , 4 3 2 0 ' ; 116, 
187 3 3 
— Verordnungen 114, 78f.; 116, 89 
— Zentren 113, 7 
Handgelübde 112, 52, 295; 118, 289 
Handlanger 115,269 
Handschriften 114, 256; 115, 203—230; 
116, 172; 120, 80 f. 
Hand- u. Spanndienste 113, 96; 115, 142 
Handwerke s. Rbg 114, 297, 301 f. 
Handwerker 113, 219; 116, 201—204 
— Übersichtstabelle f. Burglengenfeld 116, 
205 
Handwerksgesellen 117,211 
meister 117,217 
Ordnungen 116,201—204 
Handwerk u. Industrie 111, 183 
Handzeichen 114, 293 1 8 
zettel 113, 192 
Hanisch (N.), Kirchenmusiker 117, 293 
Hann Joh., AI. St. Em. 120, 483 
Hannebaum (N.), Alumne Rbg 118, 251 
Hannover 117, 280/286; 120, 226 
— Herrscherhaus 119,220 
— Kurhannover 120,513 
— Zuckerfabrik 117,286 
Hanns, Augustiner Rbg 118, 255 
— der Amman v. Hohengebr. 113, 100 
— der Posauner Rbg 114, 104 
— parlierermaister 112, 151 f. 
Hannsemann Christoph 120,193 
Hans, Amtmann v. Weiden 115, 125 
— Meister (Orgelbau) 113,62 
— von Köln s. Engel 112, 132, 151 
— von Regensburg s. Zankel 
— Zimmermannmeister 112, 144, 154 
— Zinngießermeister 115,34 
Hansch Michael Gottlieb 111, 9, 21; 120, 
429 f. 
Hanse 114, 285 4 3 , 287; 115, 240 
Städte 115, 111; 118, 222 ] 0 , 232—235, 
120, 80 
Hanselmann Chr. Ernst, hohenloh. Archivar 
116, 112, 119, 125 
Hansgericht 113, 153 
Hansgrafenamt 112, 138; 113,35; 114,283 
s. Rbg 
Hctnsi(t)z Markus, Kirchenhisloj ikc i 116, 
135 f.; 119,67 
Hanswurst-Figur 113, 201; 114, 239 f. 
Hanzinger Pfahl 114, 247 f. 
Harald (N.), Schauspieler 114, 238 
Harbison Peter 116, 179 f. 
Hardesheim (N.) 117, 63 1 3 8 
HardtwigWolfg. 119,370 
Haremsdamen 113,14 
Harlanter Konrad 116, 43 
Harmonie 111, 17,25; 112,277 
Harnischschau 112,151 
Harrer Gg. Friedr., Spedition Rbg. 119, 195 
— Jacob, Organist Rbg 113, 75 
Harriot Thomas 111, 15, 24 
Harschhofen a. d. Vils 115,128 
Harschkircher Harprecht 114, 49 
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Havelberg 
Hartbert v. Chur Bischof 112, 57 
Hartenstein b. Neuhaus 114, 201 f.; 118, 
178, 180 
Harthof/Schwabelweis b. Rbg 111, 176 
Harting, Lk Rbg 113, 97—101; 120, 162, 
482 
— St. Kolomannskirche 113,103 
Hartl Ignatz (= Edmundus, Oberaltaich), AI. 
St. Em. 120,483 
— Jos., Adlersbg. 113,144 
Hartmann Fortunat, Abt Kloster Plasy 112, 
286 f. 
— v. Brixen, Bischof 112, 90/98 
Hartmann Hartmann, Kanzler Opf. 117,36, 
42 
d. J., Hofrichter 117,50 
— (N.), Lederhändler Rbg 111, 176 2 0 
Hartmannus 116,50 
Hartwic, Konventuale St. Em. 113, 54; 120, 
73 
Hartwich v. Eichstätt, Bischof 112, 116 
Hartwig, Goldschmied, Rat Rbg 114, 105 
— v. Bogen, Graf 112, 89 f. 
— v. Brixen, Bischof 112, 65 f. 
— v. Otting, Bischof 112,72 
— v. Passau, Bischof 112, 46 
— v. Rbg, Bischof 111, 171; 112, 85, 96, 
98, 100 
Harun al Raschid, Kalif 113, 12 
Harz Joh. Peter, Grabenmeister Ambg. 113, 
179 
Has Werner, Hofstetten 117, 17 
Haselbach, Lk Burglengenfeld 112, 187, 
190, 213, 232, 247, 250; 113, 134; 116, 
202 
Haselmühl(e) b. Amberg 111, 188; 112, 
208,250; 114,203; 115, 116—124, 129; 
117,21; 119, 260 
Haselrasterbauer(nhof) s. Aschbach 
Haseneder Alfons, Diendorf 112, 250 
Haslach, Lk Traunstein 112,196 
Hastertz Joh., Dominikaner Rbg 120, 401 
Hattenkofer P. 119, 163 
Hatto v. Mainz, Erzbischof 112, 53 
Haubenrieth 114, 190 
Hauberrisser, Gg. v. —, Architekt Mü. 113, 
104 
— Heinr., Architekt Rbg 113, 104 
Haubner Ignaz, zu Arlasberg 113, 142 1 1 1 
— Vinzenz, Weiden 120,360 
Haubold Hieronymus, Rat Rbg 117, 74— 
78,98, 100 
Hauch Hans, Steinmetz Ambg. 117,21 
— (N.),Rgb 114, 125 
Hauchseele 112,201 
Haug(N.) 114, 125 
— Rüger 115,40 
Haugenried, Lk. Rbg 112, 196 
Haunritz, Hammerwerk 114, 145 
Haunsperger Stephan 116, 64 
Flauptmann Gerhard 120, 536 
— ob der Enns 114, 47 
Hausarme (in Klöstern) 112,287 
Hausaufbahrung 112,188 
Hausberger, K. 111,93 
Hausbesitz (d. Herrscher) 112, 86 
Hausbücher 120, 186 
Hausbrauereien 112,282 
Hauseck b. Hirschbach, Schloßgut 114, 
144—147 
Hausen, Grafen v. 115, 244, 250 
— Konrad v. 115,247 
— Wolfg. v. —, Bischof v. Rbg 111, 91; 
112,313 
Hausenstein, Wilh. 119,318 
Hauser Anton, Augsburg 120, 287 
— Gg., Pertolzhofen 112,297 
— Ludwig, Landwirt Cham 114, 254 2 4 
114,247—254 
— (N.), Kaufmann Rbg 119,199 
Hausgeister 111, 116—120 
Hausgemeinschaft 111, 118 
Hausgenossen s. Rbg 
Hausheiliger 115, 215 
Hausierer 112, 305 
Hauskerze 112, 182, 209, 230 
Hausleib Katharina 114, 160 f. B I 2. 
— Niclas, Stadtschreiber Auerbach 114, 
160f. B 12., 209 
Hausmacht 111,80/84 
Hausmann Gg. 116, 26 
— Friedr. 117, 197 
— Martin 117, 58 
Hausmarke 112, 140; 117,221 
segen 112, 194 
Hausmeier, fränkische 116, 175 
Hausmeister Max 120,529—532 
Hausner Albert, Abt Waldsassen 118, 56 
— Heinr. 115,89 
Hauspostille 117,22 
Hausruckviertel 119, 168; 120, 393 
Haußmann Conrad 120,530 
— Friedr. 120, 530 
Haustiere 114,253 
Haus-Union 120,514 
— Verträge 111, 91; 117, 31; 120, 516 
Hautzenbeck N. , Engelsdorf 117, 10 
Hauzendorf 117, 280 f., 288 
— fratres hauzendorfarii 115, 8 0 8 9 
— Schloß 115,212 
Hauzenstein 117,280 
Havelberg 117,251 
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Hawer 
Hawer Joh., Abt Rbg 112,150 
Hayde, Heinr. an der —, Helmschmied Rbg 
114, 125 
Hayden, Handelsfa. Nbg. 114, 132 
— Chunrad 119,254 
— Jos. 117, 292 f. 
Hayder Ulrich 116,50 
Haye, Friedr. de la —, Kastner, Auerbach 
111,64/67 
Haymann u. Comp., Bankfa. Rbg 119, 197; 
120, 12 
Hazzi Jos. 113, 125 
HeathRow 119, 229 2 6 
Hebammen 111, 105; 115, 253 f., 261/265 
s. Rbg 
— geschworene 115, 254 f., 265 
— Instruction f. H . im Kgr. Bayern (1816) 
115,261 
— Lehrbücher 115, 257 f. 
— Ordnungen 115,253—266 
— Prüfungen 115,265 
— Ring 115,260 
,Hebe' (Donauschiff) 111, 206 
Hebbel Friedr. 119,317 
Heber Hans 114, 160 f. BVII 
Heberle Hans, Chronist Ulm 119, 71 
Heberlein Joh. Phil. 114, 160 f. B V b 
— Maria Dorothea, oo Sauerzapf 114,160 f. 
B V b 
Hebräisch 112,286 
Hebramsdorfb. Pettendorf 113,127 
Hecht Joh. 120, 2 5 3 3 6 5 
Heck Th., Wasserburg 112,252 
Heckebertus s. Ekepertus 
Heckenstaller Adam, AI. St. Em. (Sac. Lan-
genwarht) 120,483 
— Jos., Domkapitular, Freising Mü. 116, 
111 
Heckl Wolff, Rbg 120, 50 4 7 
Hedwig, hl. 117,20 
— Äbtissin, Niedermünster Rbg 113, 59 
Heeg, Frh. v. 119,270 
Heer 112, 37, 43 f., 71, 76, 81, 113, 282; 
113, 27>>8; 114, 181; 115, 189 
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für Kirche, Längsschnitt u. Grundriß; 
119,269 
— Pfarramt 113, 184—188 
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Inquisition 
Illyricus Matth. Flacius 117, 71, 77; 120, 
87 f. 
Ilmbach, Karthause 120,173 
Imbat, Regelov. 117, 199 f., 204 
Imbreviatur 115, 8 9 , 3 9 , 92—99 
Imhof, Farn. Nbg. 115, 135 
— Ulrich, Probst Indersdorf 115,71 
Immatrikulationsrecht 114,334 
Immenstadt 120, 164 
Immenstätten b. Ambg. 115, 124/127 
Immerwährender Reichstag 112, 31—121s. 
Rbg 
Immobilienhandel 114,139 
Immunität 112, 118; 115,236 
Imperium Romanum 112,8, 114,271; 119, 
54;120,77 
— transalpinum 112,100 
Impfzwang 120,532 
Import Gesellschaft Naphta 111, 205 
Indau loh., Wien 113, 182 
Indersdorf, Kloster 115, 71, 243/248; 117, 
199 2 9 , 202/205 
Index, röm. 111, 18 
Indien 112, 268; 113, 10; 116, 186; 119, 
347—351 
Indogermanen, Totenverehrung 111, 125, 
163; 112, 202 f., 221/227 
— Wanderungen 117, 7 3 
Indus 113,11 
Industrialisierung I I I , 183—195,206; 113, 
217; 114, 306, 315; 116, 193; 117, 
113 f.; 119, 175, 188 f., 213; 120, 532 f. 
Industrie-Ausstellung Nbg 117, 175,291 
— Gesellschaft 111, 183, 194 f.; 114,506 
— Großindustrielle 111, 193; 117, 131 
— U.Handwerkskammer 114,286 
— Museum s. Theuern 
Industrielle Revolution 111, 183; 119, 184/ 
187 f. 
Infallibililätsdogma 120, 228 
Infanterie-Regiment (4. königl. bayr.) 113, 
153; 114,242 
InfinitesimalrechnurTg 111, 24 
Integrationsrechnung I I I , 24 
Inflation 113, 118 
— Kipper- u. Wipper (1622) 120, 133 
Influenza 117, 155 
,in foro' (= am Markt), Farn. Rbg 1 15,236 3 2 
Ingelheim 112,34,49,58 
— Basilika 117, 183 
— Pfalz 115,220 1 1 8 ; 117, 183 f. 
Ingelstädter Sc Co., Fa. Rbg 113,44 
Ingenieure 112, 279—281; 115, 159 
Inglashof b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Ingolstadt I I I , 205; 112, 159, 209f., 219, 
251,274—276,302; 113, 123; 114, 186; 
116, 120", 125, 161, 189, 192; 117, 
262; 119, 122, 180/187, 200; 120, 11, 
329 
— Armee-Museum 119,77 
— Baierischer Landtag 120,463 
— Christi. Bauernverein, Gesamtbayr. 120, 
277 
— Georgianum 114, 143 1 7 
— Kath. Kasino 120, 230 
— Königshof 116, 176 
— Landgericht 114,308 
— Pfarrkirche, Obere 112,144 
— St. Ignatius, Konvent 120,167 
— St. Johann im Gnadenthal, Franziskane-
rinnen 112,219 
— St. Walburgkirche 112,222 
— Universität 111, 174—178; 114, 150, 
159, 167,172,186,200,228 f., 335; 120, 
106, 164/167, 189, 388 
— Zollstädte 113, 133 
Ingolstädter Evangeliar 116, 173 
— Fragmente 116,172 
Ingolstädter (-stetter), Farn. Rbg 114, 107; 
115,39 
— Berthold 116,50,58,60 
— Erhard 114, 107 
— Hans 114, 107—110, 119—123; 115, 
19 f., 46, 50; 116,44—46, 74; 120, 63 f. 
d. Alte auf Donau 116,50 
d.J. 116,50,54—58,74 
Vetter 116, 55 
— Heinr. 115,53; 116,50,60 
— Jakob 114,102,108, 110—120; 115,13, 
17,26—53,39,46,54 
— Konrad 115, 18; 116,38,50 
— Lukas 114, 121—123; 115, 17—20,46, 
51; 116,46; 120,61 
— Stephan 114, 107 f.; 115, 21, 53; 116, 
38, 60 
— Ulrich 116,50 
Initialen 1 14, 257/259 2 2; 116, 173 
Inkarnation(sjahr) 1 17,205 6 7; 118, 36 f. 
Inkofen, Lk Freising 112, 179f., 195, 208, 
252 
Inkunabeln 116, 128 
Inleute 116, 199 f. 
Inn 112,217f.; 117, III 
kreis 119, 170 3 0 
Innsbruck 111, 122; 112, 315; 115, 247; 
118, 146 4 3; 119, 170 3 0; 120,468,498, 
504 
viertel 112, 217, 240/243; 116, 113, 
127 6; 119, 168; 120,510/517 
Innerberger Eisen 116,190 
Innozenz, OSB Prüfening, Maler 112, 322 
Inquisition 1 15, 75, 8 1 9 2 ; 120, 394 
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Inring 
Inring, Weichser v. 117, 264 
Insaß, Landes- I I I , 80 
Inschriften (Grab-) 112, 212, 220 
Institution, verfassungsrechtl. 112, 32 
Institutionalisierung 114, 33 f.; 116, 82 
Integralrechnung 111, 16 
Integration, soziale 114, 25; 115, 36; 116, 
82 f. 
Interdikt 114,42; 115,79 8 8 ; 120,393 
Interim (Augsburger) 117, 40 4 2 , 71, 74, 83, 
87,97; 120,465, 500 
seid 120,467 
sgottesdienst 120,467 
Internalisierung 116, 84 
Internationales Institut f. Sozialwissenschaf-
ten u. Politik (Tagung in Rgb 1948) 114, 
345 
Interpretatio christiana 112, 204 
Interregnum 112, 120 
Intervalltafel 120,79 
Jntervenienti' (Hauptrollen) 113, 203 
Intoleranz 111, 18 
Intrigen (Hof-) 112, 161/165 
Inventarisation (v. Kunstdenkmälern) 113, 
180 
Investition(srecht) 111, 67; 114, 271; 118, 
47 
Investitur 111, 60, 66; 112, 24, 80, 106 
streit 113,55,226; 120,74 
Invocatio (-Protokoll) 117,200 3 7 
Invocavit (-Sonntag) 115,90 1 4 4 
Ionische Architektur 118, 67, 119, 128; 
119, 336 
Ippisch Gg., Maurerm. Neuburg 113, 190 
Irak 120,408 
Ircher (Weißgerber) 116,26 
Irdenware 119,298 
Irl b. Rbg 119,215 
Irland 111, 147; 112, 168; 113, 50; 116, 
180; 120, 75—77, 170 
— Baukunst 116, 179 f. 
— Mission 115, 224 1 4 1 
Irmgard, Äbtissin Obermünster R. 115, 
9Q144 
St. Paul R. 111, 170 
Irnsing zu Pettendorf 113,136—138 
IRO (International Refugee Organisation) 
114, 339 f. 
Irrenlohe, Gem. Fronberg 113,216 
Irrlehre 112,38; 115,205 
Irribach b. Straubing 120, 487 
Irrlichter 111, 108—116, 130, 141 f., 150f., 
164;112, 228 
wische 111, 110 f. 
Irvingianer 119, 183 
Isaak, Patriarch 118,26 
— Ritter, Verona 112,95 
Isabel v. Portugal (Gattin Karl V.) 112,158 
Isabella v. Bayern 113,61 
Isabella v. Belgien (Gattin Erzherzog Alb-
rechts) 118,230 
Isabella v. Valois 112, 162 
Isaias s. Jesaia 
Isangrim v. Rbg, Bischof 114, 269 
Isanrich 112,54 
Isar 111, 157; 112,214; 118, 143/147; 119. 
358; 120, 20 
kreis 115, 170; 119, 170 3 0 
winkel 111, 157 
Isauro (Tegeus'Sohn) 113,200 
Isen/Freising, Zenokloster 114, 256; 115. 
204 
Isenbeck (N.), Rbg 118,257 
Isenheimer Altar s. Colmar 113, 167, 174 
Isidor 113,50 
Isis 119,351 
Islam 113, 11, 13, 16 5 9 ,23,42; 118,38 
Isling S.Oberisling 113,97—100 
— Hahnguts-Hof 113, 9 9 1 9 
Ismaning, Obb. 111,89 
Isningen, Edelgeschlecht s. Isling 113, 102 
Israel(iten) 117,7; 118,288; 119, 181 f. 
Isselt, Michael v. 119,60 
Ister 119,354 
Istrien 112, 121 
Italien 111, 203; 112, 42, 50f., 59f., 66— 
68, 74, 78125, 82, 86, 91—95, 103—107. 
157, 163—169,268 f., 272; 114,46; 115. 
31,68, 193; 116, 168 
— Handel 113, 23, 36,43; 116,186 f.; 117, 
251;118,176 
— Königreich 119, 168 
— Nationalstaat 120,245 
— Sprache 112,273; 114,216 
— Städte 112, 93, 105; 113, lö, 25, 42; 
114,258; 115, 193,214 7 7,220; 119,234 
Italienzug 112, 76, 94, 105; 115, 67—69, 93 
244; 117, 197 
Italienische Gastarbeiter 117, 124 
Itelsberger C. 118,97 
,Iter GermanicunV (s. Mabillon) 119, 65 
Ittelsberger (N.), Bildhauer 119, 333 
Ittig Thomas, Uni. Leipzig 120, 105 
Ittlhofen, Hofmark 114, 292 6, 297—302 
iudicium civitatis 114, 29, 31; 116, 28, 80. 
83 
— Francorum 112,49 
ius Hofmarchiale 112,291 
— intrandi et exeundi 114, 285 4 3 
— metropoliticum 112, 104 ] 4 8 
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lobst 
Jachenhausen, Lk Riedenburg 112, 183, 
230, 250 
Jachsdorfb.Ambg. 115,126 
Jacob, Abt Oberaltaich 114,134 
Jacob (N.), Rbg 120, 42 3 1 
— s. Nachmann 
— Paul, Rbg 118, 209 f. 
Jacquard Webstuhl 113,218 
Jacquet v. Lüttich, Weihbischof 111, 89 
Jadin L. 111,86 4 2 
Jacker (N.), Schauspielerin 114, 238 
Jäckl(N.), Koch Rbg 118,247 
Jäger Gg. 114, 165 B V a 
Jagd(recht) 112,293; 113,9; 114,253,299 
Jahresbrauchtum 112, 248 
kreislauf 112, 184 
sakramentar 115, 206 
— -tabellenbuch 112,272 
verdienst 115, 153 f. 
Jahreszeiten Verlag 117,295 (s. Hamburg) 
Jahrmärkte 111, 35; 114, 28, 41, 82—85, 
219,240; 115, 137; 117, 24f. 
Jahrtag 112, 179 4 3 , 203/205/208, 220, 233; 
113,135 
Jahrtagsmesse 112, 220, 222, 230 
Stiftungen 112, 217—233; 114, 1409, 
143 f.; 115, 124—126; 117,9 
Jahrtausendfeier s. St. Wolfg. 
Jais Ägid, St. Em. R. 111, 175 
Jains(N.),Al. St. Em. 120,484 
Jak (Ungarn) 116, 180 
Jakob I. v. England König 118, 221—235 
— (N.), Domdekan Rbg 118,8 
— Patriarch 118, 26/28, 77, 81 
— Phil. v. Bergamo, Augustiner 120, 80 6 7 
Jakobiner 120,518 
Jakobus, hl. Apostel, maior 118, 25,62, 71 f. 
minor 118, 70 f. 
— Fest 112, 109, 150 8 0; 114, 39, 41; 117, 
20 
James IL v. England, König 120, 171 
Jameson Egon 114, 340 
Jan v. Jenstein 113,208 
— v. Pomuk s. Nepomuk 
Janetzky Christian, Akteur 113, 194,205 
Janitscharen 112, 162 
Janner Ferd. 115,65 
Janov III. v. Prag, Erzbischof 113, 207 
Japhet 120,158 
Jarandilla 112, 159 
Jaromir v. Böhmen, Herzog 112, 60,67 f. 
Jaroslav v. Leitmeritz, Bischof 112, 318 
Jarrow, Kloster b. Newcastle 120, 407 
Jasomir v. Böhmen, Fürst 114, 275 
Jasomirgott s. Heinr. J. 
Jason 119,354 
Jaspis 114,253 
Jauchtauff 111,62 
Jeclinus 112,285 
Jehl Alois, Nittenau 112, 250 
Jehnsen Karl Anton, Schauspieldir. 114,233 
Jelin (N.), Reg. Rat Ambg. 119, 289 3 6 
Jena 112, 286; 117, 72, 85; 120, 353, 469 
— Univ. 114, 192, 160f. B VIII, 202; 120, 
98, 101—116, 128 f., 143, 180, 198 
Jenseitsglaube 111, 98—100, 128, 145, 
163 f.; 112, 182—186, 198, 200, 228, 
247 f.; 115,264 
Jenstein, Böhmen 113, 207—209 
— Joh. v. —, Erzbischof 113, 210 f. 
Jericho 118,75 
Jeromin s. Juan de Austria 
Jerusalem 111,80; 112,112, 139,224; 113, 
37; 115,259 
— hl. Grab 119,386 
— Tempel 115, 210 5 0 ; 117, 195; 118, 80 
— Zentralarchiv f. d. Geschichte des jüd. 
Volkes 118, 113 
Jesias, Prophet 117, 95; 118, 25 
Jesuiten 111, 16,60,77, 104; 112,314,320; 
114, 177, 194, 215, 225; 120, 92, 97f., 
128, 133, 152, 247 f. 
— Ex- 116, 118, 153 
— Exorzisten 111, 104 
— gegner 116, 154; 120,248 
— gesetz 120, 229 1 5 6 , 248 f., 335 
— Orden 114, 160: 116, 120; 117, 261; 
118, 253 f.; 119,61,237 f. 
— Universitäten 120, 106 
Jesuitismus 120, 335 
Jesus, Längen- 115, 259 
— Menschwerdung 118,169 
— Stammväter 118, 26 s. Christus 
Jimram s. Emmeram 
Jifi v. Podebrady, König 112,284 
Joachim 118,26 
— s. v. Ortenburg 
Joachimstal 112,283/287; 114,160f., B V a 
— St. Anna Grube 112,287 
Job 117,7; 118, 78 f.; 120, 142 
— Martin, AI. St. Em. 120,484 
Jobst Fr. X . , Dekan Ambg. 120,263 
— Gg., Rbg 120,360 
— Heinr., Bildhauer 120, 526 
— Ludwig Gg. 120, 182 
— (N.) Bauer, Nußdorf 113,113 
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Jörg 
Jörg Eduard 120,241 
— Jörgen-Gruppe 120, 2 4 2 — 2 4 4 
Jörg der Läwttenmacher, Rbg 113, 1 4 5 5 
Johann, Archediakon 112, 5 7 
— Bapt., Fürst ( f 1 7 6 2 ) 117,193 
— Casimir, Pfalzgraf 112, 1 6 9 ; 117, 4 6 — 
6 3 ; 120, 152 
— Pfalzgraf bei Rhein 112, 1 3 5 ; 114, 4 8 f., 
1 4 2 i o , 2 0 7 5 
— Pfalzgraf v. Neumarkt 1 1 8 , 1 9 0 , 2 1 3 
( 1 5 0 7 — 3 8 ) 111,83 
— Wild- u. Rheingraf 118, 2 2 8 
— Phil. v. Mainz, Erzbischof 120,193 
— v. Abensberg, Bm.Rgb. 114,47, 5 6 f., 6 5 
— v. Basel, Bischof 115, 1 0 8 2 2 2 
— v. Bayern, Herzog 114, 3 8 , 1 4 2 ; 115, 
135 
— v. Böhmen, König 113, 4 1 1 8 9 ; 115, 6 6 , 
101 I M ; 1 1 8 , 1 7 4 , 1 8 6 
Joh. Gg. v. Brandenburg 117, 8 3 f., 102 
— v. Capistan,hl. 119,267 
— v. Hennegau, Graf 112, 117 
— v. Kastl,Abt 117, 16 
— V.Luxemburg 112,283 
— II v. Obb. München, Herzog 114, 3 8 — 
4 0 , 4 3 , 4 8 ; 1 1 6 , 9 , 9 0 
— I. v. Zweibrücken, Pfalzgraf 120, 5 1 4 
— I L — 117, 6 2 1 3 6 
— III. v. Ndb.—Straubing, Graf v. Holland 
116, 7 2 
— v. Rbg., Weihbischof 119,267 
— III. —Bischof 113, 6 2 f. 
— Theodor, Herzog, Fürstbischof 111, 7 9 , 
8 3 , 8 9 , 9 1 ; 118,49 
— v. Steiermark, Erzherzog 113, 2 2 0 
— v. Straubing, Herzog 112, 1 4 5 
Joh. Wilh., Klosterschneider Ambg. 117, 6 4 
— Wilh. v. d. Pfalz, Kurfürst 118, 1 6 7 ; 119, 
9 9 ; 1 2 0 , 5 1 0 / 5 1 5 
— W i l l i , v. Sachsen 1 17 ,72—75,96 
(Sohn) 117,74 
Johanna (Tochter Karls V.) 112,158 
Johannes, Abt, Schottenkl. Rgb 115, 7 6 — 
7 8 8 5 , 108 
— aTrittenhem 120,416 
Joh. Baptista 111, 5 7 ; 112, 2 9 , 3 1 9 ; 115, 
2 0 6 / 2 0 8 , 2 2 3 / 2 2 7 , 2 3 0 ] 7 8 ; 118,25 
— Fest 111, 4 6 ; 112, 6 4 , 1 0 8 ; 113, 9 8 1 7 ; 
117,20, 197 f. 
— Feuer 113, 1 6 3 
— Verehrung 115, 2 0 9 , 2 1 6 8 8 
— Bapt. de Marinis, Dominikaner 120,400 
— deLineriis 120,418 
Johannes Evangelist 111, 1 1 1 , 3 1 9 ; 112, 
2 3 2 ; 113, 1 6 1 — 1 7 7 ; 118, 2 5 , 3 3 — 3 6 , 
6 5 , 70 
— Apokalypse 118,31—36 
— Evangelium 112, 232, 118, 36 f. 
— Symbole 113, 164 f. 
Joh. Kaiser, oström. 113, 4 2 1 9 4 
— magister, Notar 115, 84, 99 1 8 5 , 104 2 0 5 
— Märtyrer, s. a. Paulus 115, 227 
— Meister,Rbg 114, 81; 116, 86 
— Nepomuk 111, 151; 112, 181, 306f., 
319, 321; 113, 207—213; 118, 26, 43; 
119, 292 
Kanonisierung 113,213 
Theaterstück 114,217 
— Sancti Angeli 112, 135 
— v. d. lat. Pforte 113,59 
— v. Gmunden 112,272; 120,421 
— v. Moosburg, Bischof v. Rbg 116, 25 
— v. Regensbg. Bischof 118, 12 2 0 
— II. v. Streitberg, Bischof v. Rgb 114, 51 
— v. Speyer, Bischof 112,78 
Johannini Bernardus 115,95 
Johannisbad 120, 532 
Johannisberg b. Oberviechtach 112,319 
Johannisbrünndl 112,319 
Johanniterorden 114, 160f. B III b; 118, 
124 2 5 6 
Johannsen, Herzog 114, 142 9, 143 2 1 
Jonas 118,78 
Jonas Justus 120,468 
Jordan, Fluß 118,75 
Jordan (N.),päpstl. Legat 112,92 
Jordan v. Sachsen 120,391 
Joseph (ägypt.) 114,217 
— hl. 112, 181, 187 f., 199, 216; 118, 26; 
119,292; 120,282 
Josephs-Ehe 118,29,42 
— Tag 112,181 
Joseph I., Kaiser 111,44; 120,510,513,516 
— IL, Kaiser 112, 284; 116, 148; 120, 
513—517 
Joseph Clemens v. Wittelsbach, Bischof v. 
Köln u. Rbg 111,77 f., 83—88; 120,510 
— David 119, 334 
— Ferdinand, Kurprinz 120, 509 
— Nasi 112, 163 
— (N.) Jude Ambg. 115, 124 
— v. Hessen-Darmstadt, Bischof 111, 86 
Josephine, Kaiserin 119, 330 
Josephinismus 116, 123 , 0 
Jost Friedr. 114,236/239 
Jourdan (N.), franz. Heerführer 114, 241 
Jovius Paul, Historiker 119, 48 6 6 
Juan d(e) Austria, Don- 112, 157—172 
— deColonia 112, 133 
Jubiläum 117, 152—154 
Jubilate 111,48 
Juchard 113, 111, 113 
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Judaismus 118, 170 
Judas 118,255 9i 
Juden, jüdisch s. a. Rbg 111, 42 f., 76, 80, 
189; 112, 117, 204, 286; 113, 10—13, 
21, 29, 35 isi, 208f.; 114,241; 117, 248, 
254f.; 119, 182, 253; 120,410 
bürg 116,202 
edikt (1813) 119,182 
feindschaft 120,79,83,201 
frage 117,254 
hebamme 115, 254 3 
— Religion 118, 287 f. 
tum 112,204; 118, 114 
Judith 118, 79 f. 
— Krug (Museum Rbg) 120, 447 5 1 
— Gem. Heinr. I. v. Bayern, Äbtissin Nie-
der m. R. 112,27; 115,207 
Judmann Gebhard, zu Affecking 114, 52, 
67; 120, 49 4 5 
Jülich 120, 514 f. 
— Erbfolgekrieg 114, 184 
Juenna (Hemmaberg, Kärnten) 115, 226 
Jünger (N.), Autor 114, 231/23742 
Jüngster Tag 111, 111; 117,93,95, 103 
Jürgentags. (St.) Georg-
Jugendschutz 114, 245; 116, 254 
Julfest 111,161 
Julian 116, 152 
Julius v. Braunschweig, Herzog 117, 73 f., 
80, 84 
Jung Gg., Bm. Rötz 111,71 
Schauspieldir. 114,224 
Jung Hieronymus, Mönch 120, 164 
Jungfrauen 111,109,119,166 
kränz 112,200 
Jungfräulichkeit 115, 258 
Jungmeier, Ziegelei Straubing 111, 207 
Jungnickel Anton, Unterlind 119, 134 
— Joh. 119, 134 
— Math. 119, 107, 134 
Jungwirth Hans, Velburg 112, 250; 114, 
218«; 117,29 8 0 ; 119,237 3, 242 
— Nachruf 116, 253 f. 
Jupiter, Planet 111, 11, 15 
— Tempel 119,228 
Jura Zementwerke 111, 191 
Jurahornstein 114, 247 f. 
Jurisdiktion(sbereich) 112, 23 f., 29, 294— 
296; 113, 30 1 2 8 ; 114,268,270; 115,81 9 2 
Jurisprudenz 116,1 12 2 3 ; 120, 100 f. 
Justin 120,96 
Justinian, röm. Kaiser 115, 8 3 1 0 3 
Jus 119, 45 f. 
Justiz 114,306,313,320 
Juthungen 115, 197 f.; 119, 234 
Kaaden/Böhmen 112,283 
KaackH. 120, 212 f. 
Kabiren 119,351 
Kade/Magdeburg 120, 128 
Kärnten 112, 50, 54, 59, 63, 72, 74, 115, 
121; 113,45,47; 116, 76 5; 118, 175 
— Vier Berge Wallfahrt 112,320 
Kaisen Obb. 113, 134 
Käß Jos., Prediger 120, 280, 304 
— (N.), Pfr. Weiden 120,243 
Kager b. Rbg 117, 265 2 9 
Kaibitz, Opf. 119, 85—89, 99, 102, 106/ 
109, 134 
— Bohrwerk u. Mühle 119, 93, 129 
Kaiser 111, 102 4 ° ; 112, 23—29, 58, 77 f., 
99, 104/107/109; 117, 47, 57, 240f.; 
118, 23 f. 
chronik 120,75 
deutsche 112,67; 114,271; 117, 188; 
119, 167 
— -hof 111,89; 112,24, 111; 114,274 
K 
kröne, -krönung 112, 82, 91—93, 
101f.;113,45; 115, 230; 117, 183, 197; 
118, 24 
Proklamation 120,332 
schnitt 115,255,261—263 
thron 115, 230 1 7 7 
wähl 116, 177; 120, 131 
Kaiser, Dr. Eleonore, Rbg 120, 149 1 8 2 
— Gg. Stadtbote Rbg 120,464 
— Jakob, Rbg 120,321 " 7 
— (N.), Oberhofgartendir. Mü. 118,124 
— (N.), Schlosser Rbg 113,111 
— (R) , Schreiner Rbg 120,370 
— Roland, Rbg 113, 157 
— & Schorr, Baufa. Nbg 117,124 
Kaiserslautern 112, 105 ' 5 5 ; 119, 175; 120, 
335, 36P02 
Kaisheim, Zist. Kloster 113,141 
Kaiendare 114,255/257; 115, 212 f., 216 
Kaienden 112, 105 1 5 5 
Kalender 111, 12, 173, 180 f.; 112,271 
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— altröm. 112, 182 
— Gregorianischer 111, 11, 16, 20; 120, 
430 
— Julianischer 111, 11 
reform 111, 11, 16,20 
Kaihoch Hans 116,50 
Kalide, Theodor 120,526 
Kalista, Dr. Zdenek, Prof. Prag 112, 284 
Kalk(öfen) 114,362; 115,56/59; 117, 119 
Kall (N.), Ziegler, Raigering 119, 276 
Kalligraphie 115,206 
Kallimachos, Dichter 119, 230 
Kallmünz, Opf. 112, 241, 325 f.; 113, 152; 
116, 202 
— Buchdruckerei Laßleben 112, 325 
— Burg 112,325; 117,268 
— Gericht 116, 197—199, 204 f. 
— Handwerksordnung 116,201 
— Handwerker-Übersichtstabelle 116,205 
— Markt 116,205 
— Pestkapelle 112,325 
— Reichszollstätte 114,32 
— St. Elisabeth, Friedhofskirche 114,180 
— St. Michaelskirche 114,179 
— Schule, Johann Baptist Laßleben- 112, 
325 
Kalmünzer Wolfg., Augustiner Rbg. 120, 
458 
Kalouska (N.), Prof. Prag 113,208 
Kalsch b. Neunburg 112, 294 
Kaltenbrunn, Lk Neustadt W. 112, 324 
Kaltenstadler W. 111,197—207 
Kalvarienberge u. Kapellen 111, 151; 112, 
315 
Kalvin s. Calvin 
Kalypso 118,288,292 
Kamaryt s. Gamuret 
Kameralverwaltung 114,313 
Kammacher 114,333 
Kaaimcramt 117, 271 5 1 
— der Forsten 114,322—324; 119, 171 
— des Innern u. d. Finanzen 114, 322— 
324; 119, 171 s.a.Mü. 
Kammerauer Ludwig, Söldnerm. Rbg 114, 
49 f., 66 
Kammerdorf b. Cham 114, 251 
Kammerer E., Rat Rbg 117, 98 
Kammerkleriker 115, 92 f. 
Kampf-Hugzeug 112,280 
Kampf-Organisationen 112, 279 
Kanalbauten 113,25,220 
Kandelgeld 112, 213 f. 
Kandier Joh., d.J. 120, 187 
(Sohn) 120, 1879 
Kannhauser, Farn. Orgelbauer 115, 267 
— Franz Michael 115, 267 f. 
Kanonenschiffe 112, 162—165; 119, 122 
Kanon, Meß- 112,211; 114,255/257; 115, 
173,205,21 157 
Kanonikate 111,82 
Kanonissenstifte 112, 27 
Kansas City, USA 113, 165, Abb. 6, 176 f. 
Museum of Fine Arts (Altdorfer Tafel-
bild) 
Kant l . 118, 142/144, 151 
Kantor 116,224 
Kantzow Thomas 111, 116 
Kanzel 111,62; 112,231; 116,207; 117,47 
Kanzlei (kaiserl., kgl.) 1 12, 9352, 1 13; 115, 
66, 70; 117,201 
— pfälz. 117, 37 f., 48 
Ordnung 117,37 
Kanzler (des Reiches) 111, 56, 76; 112, 69, 
106;114, 303 
Kaolin-Industrie 111, 185, 191—195 
Kapelle, bei der —, Heinr., Bm. Rbg 114, 
59 f. 
— Lautwein 116, 12 
— Rüger, Bm.R. 114, 60; 116, 69 2 4 
Kapellen 111, 60, 111, 130, 151, 158; 112, 
196 f. 
— Durchgangs- 112, 196 
— s. Loreto-
— Seelen- 111, 156 
— Stiftungen 111, 141, 151 
Kapetinger, fr. Königshaus 120, 163 
Kapfeiberg b. Rbg 112, 8, 144 f. 
Kapfhammer Günther, Passau 117, 279— 
288; 119, 30323 
Kapfing, Joh. Franz, Eckherr v. — u. Lichten-
eck, Fürstbischof v. Freising 111, 75, 84, 
88 f.; 119, 68 
Kapistrano, Kloster 116, 163 2 
Kapital 111, 187—190; 116, 182; 117, 
143 f., 236 
Kapitulare 112, 46 f.; 118, 31 
Kappenbeten 111, 148 
Kapuziner 11L60, 104, 148; 112,320 
Kapverdische Inseln 118, 95 
Karantanen, Karantanien (Bi. Salzburg) 113, 
10;114, 263 
Karawanenhandel 113, 10, 19, 29, 34; 116, 
186 
— Regensburger- 114,285 4 3 
Kardinalshut 112, 161 
Karfreitag 114,215 
Kargil Roupertus, Rbg 115,236 
Kargljoh. 116,227—250 
Karl d. Dicke 112,53 
— I. v. Ungarn, König 118, 173 
— d. Große, Kaiser 112, 34 f., 41, 45 f., 55, 
120, 272; 113, 10, 12, 25, 50; 114, 25, 
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Kastenmeier 
255—258, 263; 115, 205; 116, 171 f., 
176, 182; 117, 194; 118, 51, 167; 119, 
53,67, 70,310, 358; 120, 76 f., 82,84 "» 
145, 170, 200, 407 
Heiligsprechung 118,13 
Legende 120,77,79,84 
Testament 114,261 
Translatio 117,253 
— d. Einfältige 117, 191 
— d.Kahle 112, 45 f.; 113, 52; 116, 176 
— d. III. v. Böhmen s. K. Albrecht 
— III. v. Spanien 113,204 
— IV. Kaiser 111, 30—42; 112, 119, 283; 
113,46; 114,38 f., 93,99,147; 115,137/ 
139; 117, 31 f., 230/238, 242, 248—253, 
275; 118, 173—187; 119,311 
Kaiserkrönung 118,178 
— V. Kaiser 112, 157f., 167; 114, 153; 
117, 35, 37, 56; 119, 53; 120,138,460— 
466, 499 f. 
— VI. Kaiser 113, 208; 118,49; 120, 511 
— VII. Kaiser 111, 81, 90; 120, 512—514 
— IX. v. Frankreich, König 112, 167 
— Albrecht, Kaiser 118,49; 119, 273 
v. Bayern, Kurfürst (Karl III. v. Böh-
men) 112,50f.,281f.; 120, 511 f., 516 
— Alexander, Markgraf v. Ansbach 114, 
198 
— August v. Sachsen-Weimar, Fürst 119, 
317 
— d'Avila, Herzog 120,399 
— Jos., Erzherzog v. Habsburg 111, 83 
— Ludwig v. d. Pfalz, Kurfürst 120,514 
— Phil. v. d. Pfalz, Kurfürst 116, 153 6 
— thelonearius s. K. Zoluare 
— Theodor v. d. Pfalz, Kurfürst 111, 78f.; 
112, 292, 317; 114, 305; 116, 113; 119, 
119f., 125,273,358; 120,515—518 
— v. (Alt)eglofsheim 115, 82 f. 
— v. Benedictbaiern s. Klocker 
— v. Burgau, Markgraf 120,504 
— v.Konstanz 117,249 
— v. Preußen, Prinz 119,335 
— v. St. Emmeram Abt 112, 118 
— v. Württ. König 120,529 
— Heinr. Schreinerm. Rgb Stadt a. H . 116, 
218—221 
(Sohn) 116,220 
Karli, Herr-, Schauspieler 114, 236 
Karlinger Flans 119, 318, 333, 337 
Karlmann, König (Sohn Ludwigs d. D.) 112, 
47—50; 113, 19 
Karlovy Vary s. Karlsbad 
Karlsbad 111, 214; 114, 223—226 
— Posthof 112,286 
— Wirtschaftsmittelschule 112,286 
Karlsruhe 118, 110; 120, 294 
— Badisches General Landesarchiv 114, 
140 9 
— Bruxelle'sches Palais 118,110 
Karlstein, hofmärk. Dorf 116,200; 118,180 
Karmansölden b. Ambg. 115, 127 
Karmelitenklöster 120,170 
Karner 111,135,156 f.; 112,180; 115,222; 
117, 184; 119, 243 
Karnelval s. a. Fasching 113, 203f.; 114, 
217,226 
Karolinger 111, 57, 219; 112, 34, 45—56, 
120; 113, 17f.,21,226; 114, 255/258 2 2; 
115,249; 116, 183; 117, 180 
— Reich 113, 13, 17 f., 22 
— Zeit 114, 285; 115, 196,207/209; 117, 
183—196 
karolingische Minuskel 113, 50 
— Renaissance 114,258; 120,408 
karolingischer Schuh 117, 184 
Karolus 116, 13 
Karpaten 113, 18; 119,355 
Kartage 112,187,225 
woche 114,229,237; 117, 18 5 1 
Karthaus-Prüll, Bened. Stift (b. Rbg) 113, 
53,57,72,102 f., 110; 114,160 f. B VII d, 
188; 115,30,85,146; 116,27; 119,177/ 
178 7 3,215 
— Kloster u. Kirche 117, 289; 120, 81, 
172—176, 194, 205,252^2 
Bibliothek 113,53,57; 120, 175 
— Nervenklinik 113, 156; 114, 339; 118, 
244 48, 287—292 
Kartoffelanbau 117, 280—285 
feldzug 116, 113 
Karyatiden 118, 67; 120, 448 
Kasinos, kath. 120,230 
Kargljoh. 116,227—250 
Kaspisches Meer 113,12 
Kasse, kaiserl. 111, 18 
Kassenbeamter 117, 46 
Kassen, Invaliden-, Kranken-, Witwen- 120, 
281 
Kassel, Hansgrafenamt 114, 284 2 6 
— Landgraf 117,82 
— Orangerie 119,336 
Kassianeum 116,254 
Kastbühl b. Sulzbach 112, 316 f. 
Kastel b. Mainz 111,204 
Kastilien 112,159, 268 f.; 120,422 
— Alt-, Neu- 112, 159 
Kastl,Opf. 112,231,250; 117,53,60,228 
— Kloster 112, 272, 324; 113, 218*; 115, 
121, 127 f., 132 
— Liberaler Verein 120,380 
Kastenmeier, Farn. Rgb 120,47 
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Kastner 
Kastner, Farn. Ambg. 115, 132; 117,9,40 
— Farn. Sulzbach 114, 156 
Kastner A. , Ebersberg 112, 252 
— Anna Catharina, oo Finsterweybling 114, 
160 B V I I d 
— Barbara v. Unterschnaittenbach, oo Sau-
erzapf 114, 192 B VII b 
— David, v. Unterschnaittenbach 114, 173 
BVI Ia 
— Dorothea, oo Doles 114, 160 f. B II 3 
— Eva Maria 114, 173 B V I I a 
— Friedr., Rosenberg 114, 209 1 
— Fritz 115, 125 
119,253 
— Gabriel, Ambg. 117,26 
— Gg. v. Unterschnaittenbach 114, 160 f. 
BI2 
— Dr. H . , Ebersberg 112,241 
— Hans Arnold 114, 160 B V I I d 
d. Ä. 115, 119, 125/128, 130; 119, 
246 
d. Schwarze', Bm. Ambg. 114, 140; 
115, 119, 125 
Wilh. 114, 173 B V I I a 
— Helene, oo Sauerzapf 114, 156 
— Joh., Maschinenmeister 117,154 
— Joh., Rat Ambg. 115, 112 
— Konrad 116,36,38 
— Ludwig, v. Unterschnaittenbach 114, 
192, B VII b 
— Magdalena 114, 160, B VII d 
— Osanna, Ambg. 119,262 
— Paul Ludwig 114, 160 f. BVII d 
— Paulus, Rat Ambg. 115, 112 f. 
v. Unterschnaittenbach 114, 183 l 3 , 
BVII d, 209 2 6 
— Siegfried, Domkanoniker Rbg 115, 76— 
78, 87,94, 102—108 
— Ulrich Rbg 115, 61 f. 
— Ursula 114, 160 f. B V I I d 
— Veit v. Unterschnaittenbach 114, 156 
— Wilh. 114, 160 f., 169 BVII 2 
— Willibald v. Unterschn. 114, 191 B VII b 
Katafalk 112,213 
Kataster 111, 207; 116, 199 
Katharina, hl. 117,8; 118,26 
— Fest 111,46 
— II. v.Rußland 111,19; 118,140; 120,429 
Katechismus, Heidelberger 117, 88 
— Luthers 117,76/79 
— Römischer 120,531 
— Wittenbergischer 117,79 
Kathedra, Dom Rbg 115,224 
Katherey, ancilea 112, 148 
Katholiken 112, 168, 197, 284; 115, 164; 
117,49; 118,221; 119, 180 f.; 120,215 
— Tage 120, 224, 230, 272 f., 275, 283 
294 
Katholische s. — Kirche 
— Volkspartei s. Parteien 
Katholisches Kasino 120, 248 s. Rbg 
Katholizismus 111, 58, 60, 92; 114, 348 
117,291 
Kathrin, Amtmännin v. Pressat 115, 125 
Katz (Kohenzedek) Feibel s. Reichenberger 
118, 113 
Katzdorf, Lk Neunburg v. W. 111, 207 
— Vesperbild 112, 313 f. 
Katzdorffer Konrad, Rbg 116, 45 
Katzberg, Hofmark 114, 301 
Kauerhof b. Maxhütte 117, 132 
Kaubeuren 111,90 
Kaufleute 112, 143, 268; 113, 7 f. 30 
— jüdische 113, 13 
Kaufmannstand 113, 30; 116, 183 
Kaufring 111, 132 
Kaufungen, Kloster 118, 42 
Kaukasus 113,20; 119,346 
Kaunzner Wolfg. 111, 7—27; 112, 267— 
278; 120,407—430 
Kaunitz 120,513 
Kaurer Kunigunde, oo Sauerzapf 114,160 f.. 
B V a 
— Michael, Nbg. 114, 160 f. B V a 
Kawaczinsky, Wilh. Frh. v. —, Schauspieler 
113, 192 f. 
Kayna 112, 107 
Kaynspieß Peter, Steinmetzm. 112,144,154 
KayserJ. Ch., Rbg 116, 147 7 
— (N.), Stadtkämmerer Rbg 118, 106 1 1 5 
Keck Joh. Michael 118, 107 
Keckermann Barthol., Danzig 119, 40 f. 
Kegel Hieronymus 112, 159 
Keglheyn b. Sulzbach 114, 1521 
Kehl 116, 181 
— Arbeitskreis f. Stadtgeschiclusfor-
schung 116, 181 
Keil Ernst 117,295 
— N. , Steinmetz 112, 145 
— Nikolaus, Pfaffenbg. 112, 251 
Keilberg b. Rbg 119, 193, 198 f. 
— Kalkwerke „Walhalla" 119, 369 1 2 3 
Keilschrift 112,267 
Keim, Dr. J. 114, 252 f. 
— Karl Victor, T. u. T. Baurat Rbg 118, 
163 f., 119, 220 
Keinspeyß Lorenz, Steinmetz 112, 144 
Keiper, Dr. Phil., Rbg 120, 324 1 4 ' , 368 5 4 5 
Keisersheim, Kloster 120,480,492 
Keith Andrew, engl. Gesandter 118, 228 f., 
233 
Kelermann Heinr. 115, 118 f. 
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Kesslerin 
Kelheim 111, 208; 112, 116; 113, 15, 217; 
114, 188,318; 116, 191 f.; 117, 111 
— Befreiungshalle 119,187,318,363,370; 
120, 521 
— Cellulosefabrik 111, 199 
— Kastenamt, herzogl. 113, 105; 114, 188 
— Krieger-Denkmal 120, 528 f. Abb. 5 
— Kriegerverein 120, 526 
— Landgericht, kgl. 113, 10958, 1 1 7 ) 1 2 o / 
123,266; 120, 11,463,482/489 
— Rat 115,248; 119, 180 
— Rentamt 113, 108 
Welheimer' Donauschiff 116, 192 f. 
Kellenbenz H . 112,157—172 
Keller Fridolin 120,260 
— Jakob, SJ 119,4654,62 
— Karl, T.u.T. Justizrat Rbg 120,237,270 
Kellermeister (Kloster) 112,224 
Kellner(-innen) 111,102/106,132 
Kellner Degenhart, Sulzbach 114, 151 3 7 
— Gg. v. Berching 114,160 f. B12, B114, B 
VI 
— Gg., Weiden 114, 160 f. BVII 
— Jeronimus 114, 154 1 4 
— Magdalena, oo Sauerzapf 114, 160 f. 
B H I a 
— N. , Schauspieler 114,238 
— Ulrich 114, 148, 160 f. B III a 
— Wolff Carl, Katzberg 114,301 
Keiner Jacobus, AI. St. Em. (= Emmeramus 
Ensdorf) 120,478,484 
— Jos., AI. St. Em. 120,484 
— Thom. Aquin. (= Emmeramus Reichen-
bach), AI. St. Em. 120,484 
— Wolfg. AI. St. Em. 120,484 
Kelten 111,219,222; 112,223; 113,7,95, 
119; 114, 249; 115, 193; 119, 228f., 
352; 120,442 
Kemmermüller Katharina, oo Tanner 120, 
126 
Kemnath/Fuhrn 111, 28, 31, 34, 40 4 6 ; 112, 
200, 305—311,317,324; 113, 189; 114, 
223,244; 115, 153; 117,32; 119, 133 f.; 
120, 11, 277, 478, 481/485, 490 
— Amt 114,302 
— Armaturwerk Fortschau 119, 77—136 
— Büchlberg 112,305—311 
— Kastenamt 114, 307, 310f.; 119, 120 
— Landgericht 119, 83, 111, 116, 120/ 
125/129 
— Paterlhütten I I I , 185 
— Pfarrei u. Kirche 112,305—310 
— Pflegeamt 119, 105 
— Stadtschreiber 119,126 
— Wallfahrtskirche 112,309 
— Waldeck Lk Tirschenreuth 120,387 
— Leonhardv. 114, 173/175, 189 4 BVII a 
— Wolf v. —, zu Hohenkemnath 114, 174 
BVIIa 
— Wolf Phil, v .— 114, 175, 185, B V I I d 
— Wolf Wilh. v. —, SJ 114, 175/177, 185 
BVIId 
Kemnather Chunrad, Rat Ambg. 115,121 
Kemnitius s. Chemnitz 
Kempf (N.), Kaufmann Rbg 120, 56 
Kempten 111, 18; 112,46; 119,228 f.; 120, 
496 
Kennedy Ildephons, Schottenkl. Rbg 116, 
111 
Kepha 112,285 
Kepler Joh., Astronom, Mathematiker 111, 
7—26, 16 f. Abb. (Stich v. J. v. Heyden) 
112, 267, 271, 277 f.; 120, 22, 131, 
407—430 
— Ausstellung zum 400. Geb. 120, 22, 
407—430 
bund 111,18 
— Denkmal 111,21 
— Familie 111, 10,20 
— Fernrohr 111, 16 
— Festschrift 111, 19 f. 23 f. 
— Forschung 111,9 
— Gesetze 111, 14 f., 17, 21; 120, 425 
— Ludwig (Sohn) 120,429 
— Renaissance 111,21 
— Werke 111, 7—26; 120, 424 f. 
Keramik(funde) 111,185 f., 208,216—219, 
Abb. 5; 118, 279—286; 119, 295—308; 
120, 431—455 
— Dietfurth 119, 305—308, Tafeln 1-4 
Kerinth (N.), Ketzer 117,92 
Kerl Vitus, AI. St. Em. 120,484 
Kern Andreas, Stukkateur Ambg. 116,211— 
214 
— Catharina Marg., oo v . Müller 118, 100 
— Christian, E i s e n h ä n d l e r Rbg 118,104 
— Ignatius, Nabburg 116,212 
Kerschensteiner Euphrosina 113, 155, 160 
— Franz Seraph Peter 113,155,160 
— Xaver, Geigenbauer 113,155,160 
Kerscher Joh. Jacob 120,188 
Kerzen 112, 179—188, 192/195, 204— 
233,322 
— Armensünder— 112,230 
— Fabrik 111,204 
— Haus— 112, 195 
— Wetter— 112, 195 
Keßel Willibald 114,333—376; 119,184; 
— Hist. Verein Rbg Vorstand 114, 368; 
120, 16 f. Abb. 24 
Keßler R. 119, 164 
Kesslerin Elisabeth, Ambg. 117, 8 f. 
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Ketteier 
Ketteier, Wilh. Em. v. —, Bischof v. Mainz 
120,274 
Ketterl Doris, Cham 118, 273 3 
Kettnath G. Michael 113, 153 
Ketzer 112, 169; 115,263 
inquisition 120,392 
könig (G. v. Podäbrady) 112, 283; 117, 
74 
Keuffer Michl, Pfreimd 111,39 
Keyßler Joh. Gg. 119, 313 1 3—315 
Khager Anton, Pfr. Eichstätt 116, 118—121 
Khevenhiller Fr. Christoph, Graf v. — 120, 
90 f. 
Khevenhüller Hans 112,164 
KhalPaul 120,461 
KhönigWolff,Rötz 111,64 
Khöning Chr., Rötz 111, 7 1 1 0 4 
Khol Christoph, Commissarius 117, 6 0 1 2 5 
Khün Martin Clement 119, 133 
Erhard 119,135 
Kibotos 117,194 
Kick N . , Fabrikant, Ambg. 111, 185, 191 
Kiechel Samuel, Ulm 119, 72 
Kienberger Theo, Trefling 114, 247 f. 
Kienzelmeier Elisabeth, Ambg. 117, 19 
Kierst Harry, Cham 118, 273 3 
Kieser Adam, Kammermeister 117, 3 6 1 9 
Kießling Franz, Architekt Mü. 113, 74 6 5 
Kiew 112,280; 113, 15, 20f., 41 f.,47; 116, 
68, 75, 184—187 
— Großfürst v. 113,42 
— Varägermetropole 113,20 
Kilianstag 114,93 
Killaloe, Cläre, Irland 116, 180 
Kiltgang (Ehebruch) 111,135 
Kim (Frl. aus Korea) 114, 356 
Kimbern 119,355 
Kindbett(erinnen) 114,295, 301; 117, 23 
fieber 115,253 
Kindchncis tc i 120,467 
Kinderarbeit 111, 193; 113,218 
beerdigung 112,200 
— -brauche 112,229—233,237—243 
gesellschaften (Schauspieler) 114, 
221 f., 244 
— Pantonimengruppe 114, 223 2 0 
— Reichtum 120, 529 
— Spielzeug 120,438 
— Sprache 116,233/238 
Kindesmörderin 112, 203 
Kindl Joh., Hohengebr. 113,113 
— Xaver, Bm. Hoheng. 113,128 
Kingston, Duke of — 118, 126 
Kinkelin (N.), Prof. Mü. 113, 163 
Kipfenberg, Landgericht 114, 308; 120, 11 
Kirchberg, Grafen v. 111,171 
Kirche 111, 18; 112,208; 117, 65 f., 103 
— ev. 115, 163/165 
— kath. 112, 198, 232, 248; 120. 
531 
— leidende, streitende, triumphierende 112 
183 
Kirchenbaupflicht s. Baupflicht 
buch 120, 270 4 8 7 
büße 120, 133 
chor 112,208,218 
diener 117,76,98 
dienerinnen (Hebammen) 115, 263 
gemeinschaft 117,78 
geschichte 117,83; 120, 100 f. 
guter 111,59, 106; 112, 103 
herrschaft 120, 133 
laibach, Liberaler Verein 120, 376 6 2 0 
lamitz b. Wunsiedel 120, 139 
— -jähr 112, 181,237; 117,20 
kämpf 112,309 
lehre 112, 179 
lied (ältestes deutsches) 115, 225 
meister(amt) 112,140—143 
musik 115, 270/276; 116, 224; 117 
292 
musikalisches Jahrbuch 117, 293 
ödenhart 114, 179 f. 
Choraltärchen mit Wappen 114 
179 f., Abb. 15, 114, 184 f. 
opfer 112,213 
Ordnung 117, 73 f., 86—88 
paramente 112,222 
politik 111, 75—93; 112, 19; 116, 161 
117,82,85,251 
provinz, bayr. 112, 104 
rat 117,48,50,58,65 
recht 111,60, 175 
Spaltung 117,78 
Staat 112, 112; 120, 228, 245 f. 
Stifter 115, 136 
thumbach 112, 319, 324; 113, 127 
114, 198; 117, 131; 119, 134 
— Väter 112,204,223; 113,55; 117,89 
Versammlung 112, 38 f. 
Verwaltung 115, 143 f., 163 
Visitation 117, 5 6 1 0 7 
weihen 114,271 
Kirchfahrten 112,311 
hof 111, 132; 112, 180 
maier (N.) Pfr. Rbg 120,467 
majerM.Seb. 120, 125 f., 204 
mayr, Franz, Maler Rbg 118, 200 4 7 
meierH. 114, 160f. B I X 
meierj. 114,204 
Kirchner Timotheus 117, 74 
Kirchsittenbach b. Hersbruck 120, 144 
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Koberger 
spende 112, 178,217 
Kirchweih 111, 177; 112, 182f.; 114, 84, 
302; 115,229; 117, 11,23,25 
— kalte 117,232/234 
— Montag 112, 184 
— Sonntag 112, 184 
Kirkoswald, Ayrshire 120,170 
Kirmeier Gg., Rbg 120, 52 5 0 
Kirschner Zacharias 120, 252 
Kissingen, Bad- 118,287,291 
Kißner s. Schmid (Gießener) 
Kittenhausen b. Neumarkt 115, 244 
Kitzbühl, Pfandamt 120,498 
Kitzingen, Ufr. 113,68; 115,273; 119,191; 
120, 249 3 3 9 
Kladrau, Böhmen 112, 30; 116, 159 
Kladrub, Abt von —, Böhmen 113, 209 
Klais 115,211 
Klarmann (N.), Rektor Ambg. 119,238 
Klassengesellschaft 111,193 
kämpf 112,281; 114,339 
Klassikalkonvente 117,51 
Klassizismus (romantischer) 118, 111— 
140, 170 
— (venezianischer) 119,329 
Klästerni Skalice (Ordenshaus zu Sedletz) 
112, 287 
Klatau, Böhmen (Filiale Staatsarchiv Pilsen) 
112, 282 f. 
Klausewitz Jos., AI. St. Em. 120, 484 
Klausel (Bank-) 119,257 f. 
Klausur (klösterl.) 112,219 
Klavierbau 113, 150 
Kiebel, Dr. Ernst, Prof. Archivrat 114, 
279—283; 115, 232—239; 116, 251; 
117,268,274; 118, 263 
Kleid (der Heiligkeit) 112,25 
— schneeweißes 111, 126 f. 
Kleiderverordnungen 116, 72, 87, 195 
Klein Joh., Maler 117,294 
Kleiner Andreas, Pfr. Niederding 112, 252 
— (N.), Staatsanwalt Rbg 120,312 
Kleinert Helene, Paulsdorf 112,250 
Kleinglienicke s. Berlin 
Kleinhäusler 112,282 
Kleinling (palat.) 120,491 
Kleinstäuber, Christian Heinr. 120, 14, 128 
Kleist Gg. 111, 116 
Klenau b. Schrobenhausen 112, 191 
Klenze, Leo v.—, Baumeister 117,219; 118, 
137, 165; 119, 345f., 360; 118, 160f., 
Abb. 1 (Walhalla u. Salvatorkirche), 
Abb. 3 (Entwurf zum Friedensdenkmal, 
Abb. 13 Planriß Salvatorkirche) Abb. 18, 
19 (Ansicht v. Zante) 
Klesl Melchior, Bischof v. Wien 120, 162 
Klerus 114,28,31,37,91—94; 116,81,87 
Kiessendorf 114, 147 
Kleuker, Orgelbauerfam., Bruckwede 113, 
80,91 
Klier Gg., Augsbg. 120,302 
Klievenhof, Kurland 113,149 
Klima 113,207 
Klinge E. 120,448 
Klinsky Joh. Gottlieb, Architekt 118, 145, 
160 f. Abb. 4 (Schillerdenkmal) 
Kliphausen s. Ziegler H . A. 
Klockmann (N.), Geologe 117, 131 
Klock(n)er Karl, P. St. Em. R. 111, 175; 
116, 118, 120 1 1 , 133 
Klob (N.), Pfr. Adlersberg 113, 137 7 8 - 9 1 
Klonke Heinr., Maler Rbg 118, 98, 128; 
119, 324 
Klosterarme 112,219 
aufhebungen 112, 287; 116, 158 
— -gefalle 111,77 
gut 112,46 
literatur 111,8 
reform 120,75 
— -schule 112,20 
Klumb,Opf. 119, 133 
Knauer Thomas 117,21,26 
Knäuting s. Kneiting 
Knechte u. Mägde 114, 288; 117, 283/ 
285 f. 
Kneidinger Hermann, Pfr. Unterzolling 111, 
112; 112,208,252 
Kneisl August, Schauspieler 114, 238 
Kneitingb. Rbg 111, 176; 113,132 3 4—136; 
117, 265 2 9 ; 119,215 
Knigh tK.G. 118,237 
— Richard P. 118, 165 1 4 0 
Knipschild (N.), Publizist, Esslingen 120, 
115 
Knoblauch Konrad 115,63 
Knoblauchstorf, Hanyk von 118, 179 
Knochenfunde 111,211—214, 221—224 
Knod Joh., Kanzler Opf. 117,37 
Knorr Julius, MdL Mü. 120, 334 f. 
Kjioten 111, 102, 117 s. Bannstätten 
Knott, Hans Chr. 111,65 
Knudstrup, Dänemark 120,410 
Koadjutor(ie) 111, 82—89 
Kobei b. Augsbg. 112,315 
Kobell Franz, Maler 118, 160 f. Abb. 10 
(Landschaft) 
Koberger Anton 114, 160 f. B V a 
— Antonids. 
— Christoph ds. 
— Gabriel ds. 
— Paulus ds. 
— Roman ds. 
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Koblenz 
Koblenz 112,47 
— Dominikanerkloster 120,394 
— Rheinzoll 113, 39, 116, 185 
Koblenzer Gravamina 111, 86 
Kobold Joh. Barthol., v. Thambach 111, 67 
Koch Franz Jos., Prediger St. Em. R. 120, 
280 555, 282 
— Heinr., Porzellanmanufaktur Rbg 118, 
98, 105 
— Joh. Heinr., Dir. rat Rbg 119, 81, 106, 
198 
— Karl, Geigenbauer Rbg 113,147 
— Laurentius, AI. St. Em. 120,484 
— Mayr (Max), Rbg 118, 123 
— (N.), Druckerei Ambg. 119,282 
— Walburga 113, 147 
Koch-Sternfeld, Jos. Ernst, Ritter v. 117,239 
Kochel 111, 15 7 500 
Kochhafe s. Chyträus 
Köbel Heinr., Hammerbes. Schönsee 114, 
138, 160f.T. 14 
— (N.), (Tochter) oo Sauerzapf 114, 138 
Köbele Alfons, Stockdorf 112, 252 
Köferingb. Ambg. 115, 116 f., 126 
— b. Hohengebr. 113, 98; 115, 248; 117, 
269; 118, 157; 120,482/488 
Köfering, Marquart v. 120, 3 6 2 3 
Köferl Caspar 119,246 
Kohle Klaus 117,60 
Köhler (Opf.) 111, 185; 119, 81 
Kölbig Anton 120,235 
Kölbl b. Windischbergerdorf 112, 250 
Koelhoff sehe Chronik, Köln 112, 139 
Köllnitz b. Pfreimd 111,40 4 6 
Köln 111, 87; 112, 131—133, 139, 148, 
150—152; 113, 31 , 3 6 , 39, 49; 114, 261, 
279, 284 2 6 ; 116, 68,85*5, 187; 118, 174, 
229; 119, 86, 178, 310; 120, 156, 258, 
430, 502 f., 511 
— Bischöfe 112, 99; 114, 268 
— Dom 112, 132, 150; 117,218,220; 118, 
166; 119,359 
— Dominikaner-Kloster 120, 394 f. 
— Erzstift 111,87 
— Frechen (Keramikfunde) 119, 303 2 0 
— Gymnasium 120, 149 
— Historisches Archiv 112, 150 7 8 
— Importfirmen 113,40 
— kaiserl.Hof 112,22 
— Kurfürstentum 111, 77—88; 112, 
290 f., 300; 118,230 
— Lüttich 111,83 
— Meister von—, 112, 132—134, 141 
— Metropolitankapitel 112, 150 7 8 
— Nuntius 116, 147 ' 3 
— Pustet, Zweigniederl. 117,294 
— Ratsverfassung 114,22 
— St. Georgskirche 119,229,234 
— St. Gereon 118, 16614* 
— St. Maria im Kapitol 118, 166 1 4 1 
— Synode(1276) 115,262 
— Theater u. -Museum 113, 204 
— Universität 115,248 
— Verein, Jungliberaler 120, 348 
— Volkszeitung 117, 115 
Kölner Wirren 120,271 
Könige (fränk.) 112, 33—36,45, 51, 54, 60. 
92,95, 100, 119; 114,25 
— bayr. 114,308 
Königgrätz 120,226 
Königreich s. Bayern 
Königsberg, Theaterges. von — , 114, 217 
— (Franken) 120,410,420,429 
Königsfeld b. Pfaffenhofen 113, 102 
— Elisabeth v. — , oo v. Rosenbusch v. Not-
zing 114, 160f. B VII 
— Joh. Gg. Jos. Grafv. 117,2777* 
Königshöfe 112,31,34; 115,217; 116, 176 
Königshofen a. d. Heide, ev. Kirche 115, 
166, 190 f. 
Königshymne 117,166 
kerze 113, 163 
kröne 112,92, 101 
laudes 113,51 
Königsperger Marianus 113,71 
Königs-Pfalzen 117, 183 
Königssaal s. Zbraslav 
Königsschutz 113, 12 
Königstein 118, 180 
Königstitel 112, 166 
Urkunde 116, 177 
— -wähl 112,51,56,93,115, 120; 117,34; 
118, 10; 120,498 
wiesen b. Rbg 119,215 
Königtum 112, 63; 117, 239—258 
König Gg . Matth. , Historiker 120, 102 
— Konrad 116,74 
— (N.), Orgelbauer 115,273 
Köpf Jos., Stukkatur zu Wertingen 116,216 
Köpfelmann Ortlieb 115, 37 
Koppel Ludwig, Pfr. Feldkirchen 112, 252 
Körber Ignaz, Theaterdir. 114, 224 f., 244 
— Konrad 114, 153 
Körner Chr. s. Cornerus 
— Contz 114, 160f. B III b 
— Dr. Hans Michael, Univ. Rbg 119, 138 
— Kilian 114, 160f. B III b 
— Konrad 114, 160 f. B III b 
Kösching, Lk. Ingolstadt 112, 251 
Kösel Verlag (Pustet), K G Mü. 117, 295 f. 
Kößlarn, Lk. Grießbach 112, 183, 251 
Kößler (N.), Notar Maxhütte 120, 3705&o 
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Konrad 
KöstlerGg.,AlSt.Em. 120,484 
Kothen/Anhalt 120,464 
Kötzel Sebald, Nbg. 114,203 
Kötzersricht, b. Ambg. 115, 125 
Kötzting 111, 136; 112, 237; 114, 307— 
311; 120,489 
— Heinr. v. 115,35 
Kohl Karl, Rechtsanwalt Mü. 120, 345 3 3 ° , 
355, 382 f. 
Kohlen(bergbau) 111, 187 f.; 112, 280 f. 
Kohlenhandel 115, 118 
Kohorte 112, 10 
Kojau (Böhmen) 112,30 
KokesO. 112,288 
Kolb Gg. Friedr. 120,307,327 
— (N.), Pfr. Adlersberg 113, 131 2 2 
— (N.),Wachtm. Cham 118,275 
— Sebastian, von Reindorf 114,193 
— Udalricus, Richter, Rötz 111,65 
Kolbinger Abraham, Augsburg 117,51 
Kolchier (Volk) 119,354 
Kollär Jan, Dichter 112,286 
Kollegienregiment (Bayern) 114, 305 
Kollektar s. Pontifikale 
Koller Babette, geb. Geser 113,109 
— Gg. 113, 109 
— Josepha, geb. Hörhammer 113,109 
— Katharina, oo Mundigl 113, 109 
— (N.), AI. St. Em. 120,484 
Kollersried s. Labrique de Lanoy 
Kollmitz b. Chamerau 114, 248 f. Abb. 20 
(Spinnwirtelfund), 154 
Kollowitz Martin, AI. St. Em. (= Romanus, 
Weihenstephan) 120,484 
Kolmar 113, 147, 167, 174; 117, 248 
— Dominikanerkloster 120, 397 
Kollwitz Käthe 120,523 
Kolonisierung 111,38; 113, 18,37 
Kolovrat, Böhmen 112,282 
Kolowrat-Krakowsky, Anna Josepha, Gräfin 
v. — , oo Sternberg 119,327 
Kolping Adolf 120,290—292 
Kolpingsfam. St. Erhard 120, 291 6 6 0 
Kometen I I I , 13 
Komiker 114,222 
Kommern, Rhein. Freilichtmuseum 113, 
218 
,Kommerzstraße, eiserne' 113, 216 
Kommissar (ien), Kommission 114, 238; 
313; 117,46, 51,54, 60 f., 65 
Kommunion 111, 71 f.; 112, 180,210,231; 
118,42 
— Erst-, 112, 189; 117,288 
— Kranken-, 111,73; 117, 194 
Kommunisten, kom. Partei 112, 279 
— Kreisausschuß der KP 112,279 
Komödie, Komödianten 113, 191—201; 
114,215—223,243 
Komotau, Böhmen 112,283 
Kurpfalz s. a. Oberpfalz 111, 57; 114, 291/ 
299, 300; 117, 31—67; 118, 189—216; 
120,514 
Komponistenkreis, südd. 115,270 
Kompositionen 115,270 
Komposita 116,229 
Kompositions-Stil (bayr.) 113, 6 1 1 0 
Kondolation 112, 210 f. 
Konfession, Regensburger 117,100 
Konfessionen, Einigung der — 116, 115 
Konfessionsfrage 117, 41—50 
grenze 111, 192 
Wechsel 117, 65, 276 7 0 
wirren 114, 157 
Konfirmation (d. Papstes v. Bischöfen) 111, 
88 f.; 112, 1041 4 8 
Konfiskationen 112,283 
Konflikte, soziale 114, 34, 80; 116, 72, 87 f. 
Konfutationsbuch s. Weimarer — 
Kongregationen 112,198 
Kongregationsmedaillen 112,198 
Konjunktur (wilhelminische) I I I , 190 f. 
Konkordat (bayr.) 111, 81, 91; 117, 291; 
119, 179 
Konkordienformel 111, 18; 117, 48, 69— 
103; 120,426"6 
Konkursliste (der Betriebe) 111, 186 
Konnersreuth, Lk. Tirschenreuth 114, 318; 
120, 270 
Konrad L, König 112,56, 120; 113, 27"« 
— IL, Kaiser 112, 67, 69, 85, 120; 119, 
240 1 2 
— III. König 112,76 
— III. Kaiser 111, 171; 1 12, 86—93, 112, 
120; 1 13,37,42; 116, 186; 118,42; 119, 
70 
— IV. König 114, 36f., 92, 94; 116, 71; 
117, 184 
Konrad der Münzer, Rbg 114, 76 
— Glasmaler Rbg 112, 136 
magister 115,84,92 
— Pfr. Donaustauf, Kan. Alte Kap. R. 115, 
89—92 
— Probst 112,90 
Konrad v. Augsburg, Burggraf 117, 199 2 9 
— v. Bayern Herzog 112, 72 
— v. Chur, Bischof 112,85 
— v. Dachau, Graf 112, 86, 89 
— v. Dachau-Meranien, Herzog 112,93 
— v. Eichstätt, Bischof 115,92 
— v. Freising, Bischof 115, 9 7 ^ ; 120,396 
— v. Frontenhausen s. v. Rbg 
— v. Haimburg, Bischof v. Rbg 115, 71— 
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Konrad v. Hohenfels 
— v. Hohenfels, Bm. v. Rbg 114, 37 
— V.Ingolstadt 115,40 
— v.Kärnten 112,74 
— v. Konstanz, Bischof 113, 229 
— v. Laichling s.v. Rbg 
— v. Lupburg s. v. Rbg 
— v. Mähren, Graf 112, 113 
— v. Megenberg 111,7, 17; 112,273; 113, 
39, 223; 116, 195; 120, 42, 77, 153, 165, 
173,397 55,418 
Buch d. Natur 111,7, 17; 112,273; 
113,223; 116, 195 
— v. Mainz, Bischof 112, 111 
— v. Meißen, Markgraf 112,93 
— v. Merseburg, Herzog 112, 72 
— v. Nittenau, Vikar 120,392 
— v. Nürnberg, Burggraf 112,108 
— v. Passau, Bischof 112,98, 100 
— v. Rbg, Bischof 112, 104f.; 111, 113/ 
116; 113, 132; 115,249 
— III. v. Rbg Bischof (v. Laichling) 112, 
104; 114, 26f.; 115,233/235 
— IV. v. Rbg Bischof v. Frontenhausen u. 
Teisbach) 114, 27, 35 f.; 115, 11 2 2 ,239 
— V. v. Rbg Bischof (v. Lupburg) 116, 57 
— VII. v. Rbg Bischof (v. Soest) 114, 51 
— v. Roning, Graf 112,93 
— v. Rosenberg, Vicedom 115, 130 
— v. Salzburg, Bischof 112, 85—87, 108, 
110, 118 
— v.Scheyern 112,81, 110 
— v. Schwarzenberg, Domdekan Rbg 115, 
103—106 
— v. Tegernsee, Abt 112, 86 f. 
— v. Teisbach s. Frontenhausen 
— v. Viechtach (= de Swainchendorf) 115, 
82—88, 92 f., 101/106/107 
— v. Zähringen, Bischof 112, 87 
Konradshof b. Sulzbach 114, 1521 
Konsekration (Bischofs-) 112, 104; 114, 
269 
Konservator f. Denkmalpflege 112, 284 
Konsistorium, Konsistoriale 114, 224; 117, 
96/98 
Konsolidierung (d. Kirchen) 114, 262 
Konstantin (u. Helena) 118, 34, 50 
— u. Method s. Cyrill u. M . 
Konstantinopel 112, 162/165; 113,9—11, 
21, 24, 37, 42, 47; 115, 217, 224; 116, 
154, 186; 117, 188 
— byzantin. Hof 113, 9f.; 114,263 
— Hagia Sophia 117, 188 
— Kolonie, deutsche 116,186 
— venezianische Kolonie 113, 3 8 1 6 7 
— Zerstörung 113,42 
Konstanz 112, 115; 117,43; 120,488 
— Arbeitskreis f. mittelalterl. Geschichte 
115,232 
— Bischofsstadt 111, 76—80, 90; 112, 92; 
113, 225 f.; 114, 281 1 1 
— Münster 117,220 
— Städtebund 113,226 
Konstitutionen, (apostolische) 112, 203; 
114,307 
Konsum(güter) 111, 188; 113, 48 
verein (Maxhütte) 117, 146, 158, 164 
Konsumentenzentren 113, 10, 25; 116,183 
Kontinentalsperre 119,186 
Kontrazeption s. Geburtenkontrolle 
Kontrolle, soziale 116, 82 f. 
Kontumazialverfahren 115,75 
Konversion s. Glaubens Wechsel 
Konzell 111,205 
Konzentrationslager 112, 281 
Konzessionen (für Betriebe) 111, 186; 113, 
153 f. 
Konzilien 111, 86, 92; 113, 12; 114, 269; 
115,217 9 2; 117,89,92; 118,223 s. Vati-
canisches — 
Kopenhagen 117, 38 3 1 
Kopernikus, Nikolaus 111, 11—13, 18,25; 
112, 157,277; 120,410,421—425 
Kopf (N.), Fabrikinsp. Rbg 119, 205 
Kopp Gg., Fürstbischof v. Breslau, Kardinal 
120, 537 
Koppen Gottlieb, Hofkomödiant 114, 220 
Körbe 112, 210/213/217, 244 f. 
Korb (N.), Herr v. —Ambg. 114,231 
Korbinian, hl. 111,75,84; 118,34; 119,67 
— Evangeliar 115, 218 1 0 3 
— Homiliar 119,232 
Kordler (N.), Tierarzt, Ebersberg 111, 182 
Koren H. 112, 228 f., 246 f. 
Korinth,Golfv. 112, 163 
Korn 112,220,244,300 
berg 112,311 
— -friede 114,42,85 
geding 116, 10 
— -gericht 113, 227 7 
— -gilt 117, 19 
kästen (bischöfl.) 112,28 
— -probst 112, 146; 113, 227 7 
Korporationen 117, 236 
Korrepetitor (Theater) 114, 223 2 1 
Korsakoffsche Psychose 118, 287 
Korsika 113, 178 
Korvey, Kloster 112, 58; 114, 274 
Kosler Maximianus (Marquard), St. Em. R. 
111, 178 
Kosmas, Chronist, Prag 114,264,270—276 
Koßbrockh foh., Orgelbauer Ambg. 115, 
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Kremsmünster 
Koßler Andreas, Geigenb. Rbg 113, 149, 
157 1(>4f. 
Kotterl Erhard 114,209 
— Hans 114,209 
Kotz Anna Maria, vww. v. Tannenberg 114, 
198 
Kotz Franz Ferd., v. Metzendorf 114, 197 
— Hans, Sulzbach 114, 149 2 6, 213 
— Maria Anna Ernesta 114,197 
— Maria Theresia Franzsika, oo Sauerzapf 
114, 197, BVII c , B X 
Kotzau, Eva Maria v. — , oo Stingelheim 114, 
160f. B III b 
Kotzebue (N.), Bühnenstückautor 114, 229, 
233; 119,287 
Koväf Jaromir, Prof. Pilsen 112, 284 
Kozingmühl b. Nabburg 112,294 
Krad Joh., Rbg 120, 8 6 1 0 6 
Kradenthaler Hieronymus, Musiker, Rbg 
120,91 
Krähen (des Hahnes) 112,216 
Krämer A G Eisenwerke St. Ingbert 117,123 
— August 118,90,94 
— Gg. 120,270 
— Karl 112,251 
— Ulrich 115, 116, 120 
Krändel Konrad 116,46 
Kräner Hans s. Graner 
Kränner Heinr. 120,184 
— Nik. Gottfr. 120, 9 
Krafft Gustav; Prof. Rbg 120, 314—326, 
332—338, 370/372 
— Hans Ulrich 119,72 
— Ludwig 120,357,367 
— Dr. Peter, Weihbischof Rbg 120,84 
Kraft Hans 116,62 
Kraichgau 117, 4 2 5 4 
Krailling 112,302 
Krailsheimer & Miederer, Fa. Weiden 111, 
189 
Krakau 113,21 
KramerK. S. I I I , 133f. 
— Paul 116,50 
— Ulrich 117,9 
Krammetstaude s. Wacholder 
Krankenhäuser 112, 193; 117, 14 
kasse 117, 142, 158; 120, 281 f. 
kommunion 111,73 
pflege 112,191,234; 116,155; 117,14 
Krankheiten s. a. Pest 113, 208; 117, 7 
Krannoest Andreas 120,115,188 
— Gg. Michael 120,115,191/196 
Kransberger Hans, Maler 118, 160 Abb. 17 
(Schützenscheibe, Walhalla), 164 1 3 2 
Kranz (Braut-, Jungfern-) 112,200 
— Toten-, 112,210,232 
Kranzmeyer Franz, Schauspieler 114, 242 
Krapfen 112, 177, 185,237 
geld 115 ,42 , 7 2 , 44 1 9 6 
Kraslice (Graslitz) Böhmen 112,279 
Kraus, Dr. Andreas 116, 111, 116, 175; 
117, 241/247 8 5 ,253, 257 f.; 119,7 
— Eberhard, Orgelsachverständiger d. Diö-
zese Rbg 113,59—94 
Kraus Joh. Bapt., Fürstabt St. Em. 113, 102/ 
104; 116,12019, 128 f., 135f., 143 4; 117, 
244; 120, 166, 197 
— Michael, Klosterrichter Hl . Kreuz Rbg 
113,140 
— Wilhelm, Pfr. Steinsberg 112, 250; 114, 
17116 
Krause Heinz-Jürgen 118,128 
— Marie-Luise 116,116 
— Zimmer, Hella 113, 164 1 0 
Krausen, Dr. Edgar, Archivdir. Mü. 111, 
179; 115,276 3 3 
Krauß, Dr. Friedr., Arzt Rbg 120, 321 " 7 
— (N.), Maxhütte 117, 171 
Kraußold Max, MdL 120, 373 
Kraut (N.), Fabrikant, MdL 120,530 
Krazer Diepold, Rbg 115,40; 116, 38, 50 
— Gozwin 116, 50 
— Heinr. 115, I I 2 0 ; 116,51 
— Herwich 116,51 
— Karl 114,74, 124523; H 5 , 16; 116,51 
— Ruger 114,74 
— Ulrich 115, I I 2 0 , 16,40,53; 116,47,51 
Krefeld, Katholikentag 120,294 
KreglingerWilh., Würzb. 112, 141/143 
Kreis(e) (Verwaltungseinheiten) 114, 306 f. 
— Baubüro 115, 145, 159, 167, 181 
bürger 114,325 
einteilungen 114, 306—309, Abb. 1—4 
(d. Opf.) 
finanzdirektionen 114, 322 
freiheit 114,316,326 
Kreisleiter 114,325,337 
— -regierungen 114, 309, 322 f.; 115, 145, 
150, 163, 170f.; 119, 171 
Stadt 114,326 
tag 114,325 
Verwaltungsbehörde 114, 325 f. 
Kreitmeier Jos., Tandern 112, 252 
Kreller (N.), Schauspieler 114, 236 
Kremnitz, Goldbergwerk 113, 4 0 1 8 2 
Krempel Hans, Stud.Prof. Rbg 118, 61, 63 
Krems a. d. Donau 113,22 
Kremsmünster, Bened. Stift 115,228 
— Ausstellung (1200 Jahre) 120, 19, 107 
— Codex Millenarius 115, 206 2 4; 116, 172 
— Stiftungs-Urkunde 115, 228 1 6 5 
— Tassilo-Kelch 115,228 
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Kress 
Kress Anna 117, 19 
— Helene, oo Holzschuher 114, 160 f. T. II 
Kreta 114, 181 
Kretzer Friedr. 120, 324, 379 6 4 1 
Kreuz 111, 120 f. 154/158; 112,228,232 
— hl. 115,227; 119,292 
— Berge (s. Kalvarienberge) 112, 315, 320 
erhöhung 112,182 
— Eisernes-, (Orden) 117,175 
Kreuz, Feld- 111, 111 
Kreuzhof zu Hl . Kreuz/Rbg 120,404 
Kreuzigung 113,53 
Kreuzfahrer 111, 136; 112, 91, 112; 113, 
37, 42, 452i2 ; i j 6 ) is6, 192; 120, 394 
Kreuzstab 118,29,72 
tag 112, 142 
weg (-Andacht) 111, 102, 138 f., 151; 
112, 184,315,322 
zeichen 111, 104, 109, 120 f.; 112. 180, 
191—195,234 
züge 112, 90, 113f.; 113, 37; 116, 68, 
186; 117 ,73; 119,3112 
Kreuzer (Geld) 112,174,183,191; 113,63; 
114, 215—245; 115, 158; 116, 218— 
220; 118,206; 119, 107 f. 
Krieg(e) 112, 41, 44f., 51, 60f., 71, 76, 85; 
113, 18f., 132; 117, 245,269 4 8 
— Bayr.Österr. 111, 157 
— Böhmen-Bayern 114,269 
— Bürger 112,26,75 
— Deutsch-Französ. 120, 213, 233, 316, 
326, 331/333, 373/375, 521 f., 532 
— Dreißigjähriger 111, 18, 58, 71 f., 83, 
157, 183; 112,285,314—316; 113, 106; 
114, 175 f., 185, 191 f., 212; 115, 229, 
248, 267; 116, 189 f., 205; 117, 27 f., 
64f., 70, 103; 118, 164, 186, 233 9 0 , 
275 f.; 119, 45, 48, 58f., 52, 71—73, 79, 
185; 120, 53, 89, 56 5 1 , 98, 102f., 124, 
131, 149—155, l ö 2 — 1 6 5 , 187, 192— 
194, 205, 399, 404, 471, 504—514 
— Erbfolge-, Landshuter 114, 210; 117, 
34, 38; 120, 505 f. 
Österr. 118,49 
Span. 111,44,78,88; 116,188; 118, 
275; 120, 193, 509—513 
— Französischer I I I , 87; 114, 241; 119, 
86 
— Franz-Österr. 111, 181 
— gegen Awaren 112, 37 
Burgund 112,68 
Ludwig d. Bayern 114, 78 
Polen 112,67, 101 
Ungarn 112,93 
— Napoleonische—, 111, 174; 113, 101; 
119, 194 
— Österr.-Türkischer 119,101 
— Reichskrieg gegen Frankreich (1793) 
119, 123 
— Russischer Feldzug 111,180 
— Schlesischer—, 119, 113 
— Siebenjähriger 114, 217; 119, 117 f.; 
120,513 
— Weltkrieg I., 111, 150, 184, 188, 194; 
112, 217, 240/245, 281; 114, 310, 328; 
116, 253; 117, 106, 137, 144/149, 173, 
282—284,296; 119, 184; 120,254,276, 
290, 345 330, 362, 368, 523—526 
II. 111, 226; 112, 7, 288; 113, 109, 
126; 114, 328,338; 117,296; 118, 109; 
119, 175; 120, 17,524 
Kriegsanleihen 112,281 
beute 113, 19 
ein Wirkungen 115,168 
gefangene 117,296 
pflicht 112,34 
— -politik 117,62,65 
rühm 112,47 
Steuer 114, 42, 90; 115, 33 ]32, 43 
Unterstützung 117, 149 f. 
Verfassung 114, 45, 59, 76 f. 
Versehrte 114,358 
züge 112, 34, 45, 61, 71—76, 82—89, 
95—99, 102, 119 
Krim 119,366 
Kriminalität(sbekämpfung) 114, 302, 320 
Krippner Jakob, Kaufm. Rbg 120, 321 
Krisen I I I , 187f. 
KrissR. 112,311,321 
,Krles" 114,271 
Kroaten 114, 192 
Kröblitz, Hofmark 115,245 
Kröning 120, 442/446 4 7 
Krönungen 112, 92 f., 115, 281 f. 
Kröte, Friedhofs-, 111, 123 
— Seelen-, 111, 123—128, 138, Iö3 
Krötter Joh., Harschhof 119, 274/277 
Kronach 115,270; 120,373 
Krondorf b. Schwandorf 113,136 
Krone, bayr. 111, 174 s. Böhmen 
Krone (Währung) 112, 281; 114, 158 
Kroneisen, Meister Jorg v. Siebenbürgen 
114, 67 
Kronstadt 120,516 
Krotoszyn (Schlesien) 118,100 
Krottenthaler J., Pfr. Neunkirchen Hl . Blut 
112,231,251 
Knil l (N) , Dr. Prof. Landshut 119, 173 
Krug(Bier-) 112,192,213/218 
Kruger M . Esaias 117, 75 
Krumbach b. Ambg. 115,117; 117, 11, 125/ 
127 
— Eisenerzgrube 117, 105, 112, 126 f. 
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Kurfürsten 
Krumenauer Hans, Dommeister Passau 112, 
145 
— Stephan 112, 132 
Krummennaab Opf. 111, 191, 225; 114, 
197 
— Friedhof 114,200 
— Kirche 114, 198 
— Selbsthilfe', Baugenossenschaft 111, 
225 
— Siedlungsstraße (J. B. Lehnerstr.) 111, 
225 
Krupp, Fa. Essen 117, 123, 146 
Kruzifixs. Kreuz 111, 157; 112, 197,218f., 
313 
— Erlaß 114,337 
Kryptokalvinismus 117, 63, 77, 84 
KuchlerHans 116,45 
Kuchljäger 112,293 
Kübel, Dr. Heinr., Gym. Prof. Rbg 120, 366, 
379641 
Küchenmeister, Ulrich 115, 15 
Kühn Clement, Büchsenm. Kemnath 119, 
109 
Kühnl & Co. Porzellanmanufaktur Waldsas-
sen 111, 191 
Kümel Maria Klara Theresia, oo Pfeffer 116, 
2185 
Kümmersbruck b. Ambg., Antonskirche, 
St. Anna-Bild 119,269 
Kümmersbrucker Chunrad 117, 9 f. 
Kündigungsfrist (-recht) 114, 235, 245; 
117, 154, 234 
Küng(N.) 118,289 
Kuene, Konrad v. d. Hallen, Dommeister 
112, 148 
Künigl(N.),Graf 118,278 
Kues, Nikolaus von 112,135/138 
Künste, freie 112,272 
Künzing/Donau, röm. Kastell 112, 8; 115, 
194 
— St. Laurentius, Friedhofskirche 115, 
218'04 
Kürenberg (zu Pettendorf) 113,136 
Kürnb.Rbg 111,72; 112,315 
— Diethoch v. —, Söldnerm. Rbg 114, 41, 
66 
Kürnreuth 114, 156 
Kürschner, Farn. Rbg 115, 31 
— Jos. 113, 192 i i 
Kuffer Anneluise, Rudertshofen 112, 250 
Kuffner Augustin, Prälat Rbg 113, 126 
Kufmüller Gg. 113, 143 
Kufstein, Pfandamt 120, 498 
Kugeln (Gebets-) 112,176,196 
Kugelverfahren (-wähl) 114, 107; 115, 46; 
116, 11 
Kugler Jos., Fortschau 119, 125, 134 
— Thomas 119, 125, 127 
Kuhlmann Jakob, Schauspieler 113, 192 f. 
Kulmain, Opf. Dreifaltigkeitskapelle 112, 
315 
— Forstmeister zu— 114,193 
— Pfarrkirche 113, 189 f. 
Kulm, bischöfl. Hof 120, 149 
Kulmbach 115,268—270 
Kultopfer 112,210 
statten 112, 183, 305, 319, 321; 115, 
222 
Kulturdenkmäler 113,219 
kämpf 119, 165; 120, 239, 247 f., 
271—279,31457,335,341 
gesetze 120, 336 
landschaft 113,216 
Politik 114,367 
Schicht 111,211—220 
Kultusministerium, bayr. s. Mü., Staatsmini-
sterium 
— preuß. 114,334 
Külz b. Nabburg 114, 296, 302 
Kummer Wolfg., Kalkwerke Rbg 119, 199 
Kumpf(N.), Ächter Rbg 118,121 
Kumpfmühl (Rbg) 111, 179; 112, 7—9; 
114, 339 f., 349; 115,30, 192 f. Abb. 1,2, 
11 (röm. Kastell), 194; 116, 219; 117, 
267; 118, 96, 245 f.; 119, 166 i , 177 73f., 
207, 214—216; 120, 13, 17, 290, 488— 
490 
— Kumpfmühlerstr. 112, 15; 115, 194, 
201; 118, 122f. Abb. 3, 4, 122—125; 
119, 202274, 214 s.a. Rbg 
— St. Theresienkirche s. Rbg 
Kunigunde, Kaiserin, Gem. Heinr. II 112, 
64,66, 299; 118, 11—13, 25—29, 40 
Kunike (N.), Maler, 118, 160f. Abb. 8 
(Donaustauf) 
Kunnersdorf a. d. Eigen (Meißen) 113, 127 
Kuno, Pfalzgraf 112,73 
Kuno v. Rbg Bischof 112, 86; 115, 236™, 
238; 120, 75 
Kunstdünger 113, 121 
Kupfer 113,73 
hütte 114, 148 
stecherei 112, 313; 116, 147 1 2, 149, 
151 f. 
Kupfer E., Fa. Weiden 111, 189 
Kuratel (Bayern) 119,170/173 
Kurbayern s. Bayern 
Kurbayr. Theaterges. 114,220 1 1 
Kurerzkanzlerstaat 119, 167; 120,402 
Kurfürsten, rheinische 117,254 
tags. Mainz 114,50 
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Kurie 
Kurie, röm. 111,81,90; 112, 168; 115,77, 
98f.; 117, 38,200 4 0 ; 118,224/226 
Kurlinie (s. Wittelsbacher) 117, 32 
Kurlande 117,43 
Kurpräzipuum 117,31 —3 7,54 
Kuroberpfalz s. Opf. 111,43; 116, 198 
Kursachsen 117, 55, 75—79 
Kurwürde 117,54 
Kurtatsch, Südtirol 115, 247 
KurtzHans 115,21 
Kurz Felix, Schauspieldir. 114,215 
Jos. 114,215,244 
— Gg. Michael, Instr.-Bauer Rbg 113, 156 
— Johanna, oo Dachs 114, 335 
— Jos. Anton (Ahne) 114,333 
— Karl, Kammacher, Weiden (Großvater) 
114,333 
— Leopold, kgl. Bauamtmann, Weiden (Va-
ter) 114,333 
— Magda, Hemau (Mutter) 114, 349 9 2 
— Zachäus (Ahne) 114,333 
— (N.) Prof. Wien 117, 174 
Kusche, Hubert, Köln 117, 220 
Kustoderie-Tagebuch 111, 177 
Kuß 112,214 
Kuttenberg, Erzlager 112, 283; 118, 174 
Kuxen 117, 130 f. 
Kuyn, Konrad Dommeister Köln 112, 139 
Kyros 119,345 
L 
Laaber, Fluß- 112, 8; 116, 189; 117, 262 
tal 120,463 
— Lk Parsberg 112, 176, 220, 237, 250; 
113, 127; 114,186 
Laaber, Gräfin v. — , oo Hofmeister v. Ho-
henbg. 115,246 
— Hadamar v. — Bm. Rbg 114, 48 f., 56— 
58, 62—66; 115,246/248 
II.-IV. 120,39 
Laar Marianus, AI. St. Em. 120, 484 
Labhart E., Maler 118, 160 Abb. 2 (Wal-
halla) 
Labrique, Ida Cath. v. Lanoy auf Kollersried, 
Sauerzapf 114, 160 f. B VII d, 186 
Lachner, Dr. Eugen, Arzt Karthaus 118,290 
Lackenhäuser, Bayr. Wald 111, 136 
Ladislaus, König Böhmen 112, 283 
Längen hl. 115, 259 (s. Christi u. Mariae) 
Läntel 114, 45 8 7 
Lätare 111, 46; 114, 50, 66 ' 9 4 ; 117, 20; 
120, 62 
Lafontaine 120,522 
LaGoleta 112, 166 f. 
Laguayra, Hafen 113, 151 6 8 
Läumeyer Catharina, oo Pillmayer 112, 302 
Läutgarbe 113,97 1 0 , 122 
Laibach 111, 88; 119, 354 
Laichling, Heinr. v. 113, 134 
Laienkelch 120,465 
Lama, Friedr. Ritter v. 120, 260 
— Karl, Ritter v. 120,256,283,294 
Lambach, Kirche u. Kloster 113, 165; 118, 
239 f. 
Lambaesis 112, 15 
Lambeck Andreas, Stukkator 116, 215 f. 
Lamberg b. Cham, Ödenturm 114, 250 f. 
— Wallfahrt z. hl. Walburga 111,216; 112 
320 
— Fürsten v. 111, 44 
— (N.) v. —, Fürstbischof v. Passau, Kardi-
nal 111,88 
Lamberger, Benedikt, AI. St. Em. 120, 484 
Lambert v. Hersfeld, Geschichtsschreiber 
112, 74 
— v. Konstanz, Bischof 112, 60 
Lambertus v. Lüttich, hl. 112, 312 
Lamm Gottes 113, 161 f. 
Lamprecht v. Rbg 120, 76 
Lampert Friedr., MdL Pfr. Ippesheim 120 
336 
Lampert, Kaufhaus Ambg. 114, 227 
Lanarkshire, SchottUind 120, lö9 
Landadel 115,122,131,137,248 
Landau a. d. Isar 111,119; 120, 246 3 1 5 
Landbauämter 114,320 
Landbau-Unterhaltungs-Etat 115, 158—174 
Landes Andreas, Klosterschreiber Wesso-
brunn 116,208 
— Anna, oo L. Anton 116, 209 
— Anton Paul, Stukkateur 116, 207— 
216 f. Abb. Pfarrkirche Lintach; Abb 
Entwurf Pfarrkirche Moosbach; 118, 12 
32 f. Abb. 9, 10 (Alte Kap. Rbg) 
— Franz Anton Jos. 116,209 
— Joh. Martin 116,210 
— Jos. 116, 209 f. 
Landesamt f. Denkmalpflege 113, 220 
Landesbehörde 114, 324 
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Langenbruch 
Landeselternvereinigung, Bez. Opf. 114, 
353,367 
Landeshoheit 117,271 
Landeslaus v. Basel, Bischof 112, 57 
Landesherr 114,293 
Landeskind 114,218—221,245 
Landeskirche 111, 80; 117, 71 
Landesplanungsbehörde, höhere 114, 324 
gesetz 114, 318 4 9 
polizei 114, 328 f. 
teilungen 111,30,35,82 
troublen 111,79 
Verordnungen 115, 260; 117, 41, 59 
— Universität (4.) 114, 342 f., 348, 350 f., 
361 f. 
Mitteilungsblatt, Rbg 114,353 
Landexamen 111, 10 
Landfähnlein 114, 193 
Landfriede 112, 100, 117; 114, 2, 44, 47, 
7 1 2 2 i ; 116,78; 117,249 f., 253; 120,463 
Landfriedensbruch 114, 303; 117, 163; 
120, 463 
Landgerichte 112,291/295; 114,299,302, 
307 f., 313, 316, 325,331 
karte f. Opf. 114, 314 Abb. 6 
Landgerichtsarzt 114, 326 
Landgraf Maria Sibylla, geb. Sand, oo Nierem-
berger 120, 139 
Landhandwerker 116,198—204 
Landkreise s. Kreise 114,315 
,Landkreisbeschreibungen' (Buchtitel) 112, 
325 
grenzen 114,320,331 
gliederung, Karte Opf. 114, 316 Abb. 8, 
9(1972) 
Ordnungen 114,325 
verband 114,327 
Landmarschälle Opf. 117, 46, 51, 60 f. 
Landnahme 113,8,18,29,32,97 
Landneubauetat 115,152 
Ordnung 114,295 
polizei 114,320 
rat(samt) 114,315,320,325 
recht 111, 38f.; 112, 107; 191, 213; 
113, 124; 114, 292/295; 115, 139, 160, 
172; 117, 59 
richter(amt) 114, 313; 115, 155; 116, 
197,201 
sassen 111, 78; 112, 291—295; 114, 
136, 169, 177, 193/196,213,291,302 f.; 
117,38 3 2 ,63,268 
freiheit 112, 292 f.; 114, 182 
-pflicht 114, 185 
Landsberga. L. 111, 157; 112, 179, 198, 
252 
Landsberger Bund 120,502 
Landschaft (Verwaltungseinheit) 117, 46, 
48,51,54,62,65 
Landschaftsgarten 118, 141/144 f., 158 f. 
165 f.; 119, 360 
Landschreiber 114, 160f. B VII b; 115, 
120f., 132f.; 118, 154 
Landshut I I I , 39, 103, 126, 133—135; 
112, 181, 189, 251,302; 113, 202; 114, 
46, 86, 97, 215, 228f.; 115, 146; 116, 
11223; 117, 251; 119, 171, 180, 209; 
120, 482, 498 f. 
Landshut-Bayern, Herzogtum 117,34,217; 
120, 494—497,514 
— Bayr. Staatsarchiv 112, 132, 300; 113, 
107;115,162 
— Bezirksfinanzdirektion 115,162/167 
— Dominikanerkloster 120, 395 
— Erbfolgekriegs. Kriege 
— Katholikentag 120,283 
— Kath. Kasino 120,230 
— Kreisregierung 115,162 
— Landesfinanzamt 114,323 
— Maß 113,105 
— Rat d. Stadt 114,97 
— Regierung Niederbayern 114,311; 115, 
151—153, 162, 183 
— Rentamt 117,277 
— Trausnitz 120, 20 
— Universität 117, 291; 119, 172; 120, 
217 
— Vermessungsamt 114,324 
Landsknechte 120,110,182,465/468 
Landstände 114, 292; 117, 35, 38, 46, 56 
Landstraßen, bayr. 116, 193 
Landstuhl (Pfalz) 118,95 
Landtafeln (Opf.) 117, 4 0 4 4 
Landtag, Bayr. s. Mü. 
Landtage (Opf.) 117, 34—404 3,45—48, 51, 
60 
Land(ver)messer 111,110 
Landwart v. Minden, Bischof 112, 57 
Landwehrobrist (preuß.) 114,198 
Landwirtschaft 113, 220; 116, 198 f. 
Landwirtschaftl. Verein v. Obb. 117, 120 
Landwirtschaftsamt 114, 320 
Lang Dürlin, Ambg. 117, 18 f. 
— Hans, Ambg. 117, 17 
— Helga, Dachelhofen 112,250 
— Herwich 116,51 
— Matthäus, Kardinal (f 1540) 111, 82 
Antwerpen (um 1600) 118, 228 
— (N.), Oberst, Rbg 114,338 
— (N.), Ww. v. Hans 117, 17 
Lange Helene, Führerin d. Frauenbewegung 
114,334,358 
Langenbruck/Sorghof 112, 327 
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Langenerling 
Langenerling, Lk. Rbg 113, 153 
Langenmantel Gg., Bm. Augsburg 118, 205 
Langenried b . Dallackenried 114, 176 
Langensallach b. Eichstätt 115, 243 
Langensalza 117, 102 
Langenwahrt 120,483 
Lange wiesche D. 120,212 
Langmann Kunz, Nbg 115, 129 
Langobarden 112,40,45; 113, 10, 18,23 f.; 
115,208,215,223 
Langwidt (v. Berchem'scher Besitz) 112, 
302 
Labrique I. C , S. Lanoy 
Lambert, Abt Ostrov 114,268,275 
Lantolt, subvicarius civitatis Rbg 113, 26 
Lanz Heinr., Mannheimer Maschinenfabrik 
Fil.Rbg 119,206 
Laodicea 120, 156/159 
Lappersdorf b. Rbg 113,136 
— Arbeiterverein 120,290 
Laredo 112, 159 
La Roque Pertuse, kelt. Heiligtum Fr. 119, 
229 2 7 
Laßberg, N . Frh. v. 117, 166 
Laßieben foh. Bapt 112, 324 
— Michael (Sohn) 112, 324—326, Nachruf 
Abb. 17 
Lastovka, Vojtech, Dozent Pilsen 112, 279 
,latecomers' 111, 183 
Latein 112, 23, 268f., 273, 285; 113, 12; 
114, 258, 264/267, 356; 119, 57; 120, 
96 f., 199, 422 
— als Fremdsprache 114, 333/335 
— Schulen 112,268 
Latenezeit 111, 207—220, Abb. 4 (Scher-
benfunde) 
Lateran, deutscher 118, 11, 22 
Laterman Pantaleon, AI. St. Em. 120,485 
Latinum, großes — 114, 356 
Latisana (Paß) 113, 4 8 2 4 1 
La Tour d'Auvergne 119, 52 
Laub a. Regen (zu Pettendorf) 113, 135 f. 
Laube Heinr. 119,317 
Lauber Konrad 114, 105 4 8 3 
Xaubenbüchlein* 118, 84 
Laubleins Winkl 113, 132 3 4 
Laudemium (Abgabe) 113, 121 f. 
Lauenburg 120,220 
Laudi Otto, Geigenbauer Rbg 113, 156— 
160 
Lauf b. Kallmünz 114, 170—185 
— b. Nbg. 114, 208; 117, 8, 249; 118, 
177—186 
Laufen a. Inn 112, 176/179, 198 f., 208 f., 
228, 237,252 
— Salzach 117, 199 
Lauffenberg 114, 192 
Lauingen 116, 189, 193 
Lauinger (N.) 111,43 
Latin, Böhmen 112,283 
Laurentius, hl. 115, 218 1 0 4 ; 118, 41 
fest 111,47; 115, 114 
kelch 118,27 
— v.Bfezov 112,284 
Laurer Gg. Nikolaus, Schiffsmeister 118, 
122 
Lauriacum s. Linz 
— s. Lorch 
Lausitz 117,242 
Lausser, Farn. Rbg 114, 109 
— Hans 114, 110—114; 115,46 
— Merbot 114, 109 
— Stephan 114, 118—121 
Lautenbacher Theodolinde, Rbg 114, 340, 
360 
Lautenschlager Pankratz zu Willmannsberg 
114, 152 
Lauterach, Ruß 111,78 
Lauterbach Opf. 111,205; 120,487,490 
Lauterbeck(en) Erhard 114, 97 
— Friedr. 114,74,97; 116,51 
— (N.), (Mutter) 114,97 
Lauterhofen, Lk. Neumarkt 116, 175 
— Herren- u. Königshof 116, 175 f. 
— St. Lambertuskirche 112,312 
— St. Martinskirche 116,175 
Lautt Lorenz, Ebnath 119, 134 
Lautwein Hans s. auf Donau 114, 98—120; 
117,272; 120,48, 58 
— derHyltprant, Rbg 120, 397 5 4 
Laux Wilh., Großhändler Rbg 120, 324, 
342, 345 3 2 7 , 359 
Lauzzer s. Lausser 
Lavagnino Emilio 119, 323 
Lavater Joh. Kaspar 116, 112 
Lawtgards. Luitgard 
Laxenburger Allianz (1682) 120, 509 
Lazaristen 120,248 
Lazura Petr., Abt, Opatovic 113, 210 
Leben (N.), Büchsenm. Rbg 114, 67 
Lebensbaum 117, 189 
Lebensbeschreibungen s. Viten 
Lebensgeist 112, 221 f., 232 f. 
gesetze 112, 191 
mittel-Industrie 111, 192 
rettung 112, 177 f. 
Lebkuchen 112,237 
Lebus, Bistum 117,251 
Lech, Farn. Rbg 114, 107 
— Eberhard 112, 150 
— Erhard 114, 114—118; 115, 24—39; 
120, 48 f., 59 f. 
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Leißner 
— Erl der—, 120,60 
— Hanns 114, 110; 120,60 
— Heinr. 114, 108—111; 115, 16, 19, 39 
115, 11 2 6 ,40 ,53 ; 116,47,51 
— Ulrich 114,110; 115,19,34,37; 116,44 
116,51 
— Wenzel 120, 48 f., 60—62 
(Sohn) 120,49 
Lechynn Barbara, geb. Runtinger 120, 60 f. 
— Margarethe, geb. Runtinger 120, 49, 
59 f., 62 f. 
Lech 112,206,237; 120,516 
feld, Schlacht 113,22 
rain 112, 189, 198, 206/209, 240 
Lechsgemünd, Grafen von 113, 39 
Leder-Industrie 111,192; 113,20; 114,366 
Lederer Franz Seraph, Pfr. Lupburg 120, 
270487 
Ledoux C. N . , Architekt 118, 145 f., 149; 
119, 367 1 1 2 
Lefen s. Loefen 
Lega(R), Maler 118, 101 
Leganes (Neukastilien) 112,159 
Legate (Stiftungen) 114,154/156 
Legaten (röm. apostol.) 111, 80; 112, 57, 
80,92, 108,284 
— Recht 117,251 
Legenden 111, 28, 98, 100, 140; 112, 26— 
29, 204, 219, 223f.; 114, 264/267f.; 
120,79 
Legionen 114,327; 115, 198 f. 
Legio italica (II. u. III) 112, 8; 113, 7; 115, 
195 
Legionslager 112, 13 s. Rbg 
Lehen 111, 29—34, 59, 78; 112, 47, 52, 
105—108, 183—188; 114, 210; 115, 
116 f., 249; 117,36, 65,265 2 9 
Lehensbrief 114, 141/143,210 
buch 112,147 
eid 112,49, 52 
— Mann-, Erbmann- 111, 31, 174; 114, 
157 3 5; 119,219 
— Reichs-, 111, 44; 117, 228; 119, 218 
— Thron-, 119, 218 f. 
Lehmann, Christoph 119, 70 
Lehner Bernhard (kleiner) 113, 127 
— Gg., Schuster Pertolzhofen 114,297 
— (oh. Bapt., Pfr. Hohengebr. 113, 127 
Msgr. Bischöfl. Archivdir. 111, 
225 Nachruf 
— Joh. Julius, Saitenmacher Rbg 113, 152 
Lehner (N.), Rbg 120,54 
— Otto, Rbg 120, 324 
Lehramt, öffentl. 111,18 
Lehrgedicht (Augustinus) 112,270 
Lehrling, (-bub) 117,217,233 
Lehre, christl., kirchl. 112,247 
Lehrndorfer, Franz 113, 89 
Lehrtöchter s. Hebammen 
Leibeigene 113,26—29 
Leibgeding 112, 150; 114,210; 115, 124 f., 
130 
Leibi Alfons, Bankfa. Rbg 119, 197 
Leiblfmgb. Rötz 111,64,69 
— Christoph v. 111,69 
Leibnitz, G. W. 117, 243; 119, 46 6 6 , 53; 
120, 429 
Leibzoll 118,114 
Leichenbegängnis 111, 180; 112, 188, 
190—196,205—222 
gottesdienst 112, 206 f., 215 
haus 112, 188, 193 
predigt 111, 180; 117, 74 
zug 112, 194/196,209,212/215,221 
Leichnam 111, 123/125; 112, 197 
— des Herrn 112,320 
Leiden (Christi) 112, 186 f., 231, 320 
Leidersdorf, Lk. Ambg., Hammerwerk 114, 
161/168,203 
Leidklagen 112, 190 
Leimtal, Ambg. 115, 119 
Leinberger Hans, Bildhauer 118, 217—219 
Abb. 1 (Brief), Abb. 2 (Unterschrift), 
Abb. 3 (Siegelabdruck) 
Leinen (Verarbeitung) 111, 107, 154, 184; 
113,48; 114, 104; 116, 201 1 8 
Leiningen 113, 39 1 7 6 ; 116, 189 
Leinsiedel, Ambg. 115, 119 
Leipold F. X . , Lehrer Hohengebr. 113, 128 
Leipzig 111,7, 19, 184; 112,274/277; 113, 
200; 114, 127; 118, 239f., 257; 120, 
415,533 
— Barfüßerkloster 114,164 
— Handwerksordnung 116,203 
— Komitee d. Arbeiterverbrüderung 120, 
222 
— Messe 114, 22624 ; 117,290 
— Pustet, Zweigniederlassung 117, 294 
— Universität 111,8; 112,272—275; 114, 
149, 155/159, 347; 115, 248; 120, 89, 
104f., 119, 140, 420f. 
Karl Marx Univ. Museum Musik-
instr. 113, 159 
— Völkerschlacht 118, 145 3 7 ; 119, 358, 
362 
Denkmal 118, 1474*; 119,362; 120, 
521/526 
LeisJos.,Kaufm. Rbg 119,205 
— Jos. & Ruckdeschel Joh. A. , GmbH Öl-
werke 119,206 
Leisnic(h), Burggrafen v.— 116, 129 f., 134 
Leißner (N.), Händler Rbg 118, 128 
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Leitner 
Leitner Leonhard, Maxhütte 117, 153 
Lemberg 113, 4 2 , 9 8 ; 114, 234; 116, 187; 
120,516 
Lemmingen, Joh. Heinr. v. —, Auerbach 115, 
268 
Lemminger Hans Heinr. 117, 64 
Lemprynn Margarethe 120, 61 
Lendenspeer Susanna, °° Sauerzapf 114, 
1 6 0 f . B V b 
Lengenfeld 113, 134; 114, 91, 180, 293; 
115, 248 
Lengfeld, Mulner v. —, Rat Ambg. 115, 
112 f. 
— Ulrich v.—, Rat Ambg. 115,112 
Lengfelder Friedr. 115, 18; 116, 51 
— Konrad 116, 38, 51, 73 5 7 
Lengries 111,157 
LenkL. 119, 164 
Lenkersheimer Hermann, Eisenhändler 
Ambg. 115, 127; 117,9; 119, 257 f. 
Lenz Jakob, Prediger 120, 128 
— Joh. Kaspar, Pfalzgraf Rbg 120, 115, 
196,203 
— Salomon, Superintendent Rbg 120, 115, 
128, 199,204 
Leo Heinr. 114,67 
Leo d. Thundorfer, Bischof v. Rbg 116, 
54 1 0 3 , 71 ; 120, 403 
Leodius Thomas Hubertus, Historiker 117, 
37,42 
Leonardo da Vinci 112, 157 
— v.Pisa 120,418 
Leonberch Perenger, Graf v. 113, 132 3 4 
Leonberg, Württ. 111, 10 
— Opf. 114, 184; 117, 155/159, 163 
Leonhard, hl. 112, 312, 321 f.; 113, 105; 
118, 217 f. 
— de Mansuetis, Dominikanergeneral 120, 
397 
— v. München, Notar 115, I 0 0 , e o 
Leonhardiverein, Rbg 112, 210 
Leonmontanus s. Kepler 
Leonperch, Agnes v. —, Priorin Pettendorf 
113,137 
Leonsberg 115,246 
Leopold I., Kaiser 111, 85; 120, 115, 508, 
515 
— v. Bayern, Herzog 112, 89, 315; 116, 
184 
— v. Oberösterr., Herzog 112, 113—115; 
113,40—42; 115,235 
— v. Österr., Markgraf 112, 84, 98,111 
— Wilh. Erzherzog (Ndl.) 120, 149, 187 8 
Leopold R. P. a Plauen 115, 270 
Leoprechting, Lk. Rbg 113,97 
— C.Frh.v. 111,107,115,124—127; 132/ 
135, 140/146; 112, 198, 206/209, 239; 
114, 1 2 8 B X 
— Elisabeth Sara v. Döltsch °° Sauerzapf 
114, 187 B V I I d 
— Hans Lorenz v. —, zu Döltsch 114, 186 
BVIId 
— Joh. Paul v. 120, 148,204 
— v. Döltsch u. Hüllstetten 114,188 
Lepanto, Schlacht 112, 157, 164 f., 171 
Lepra s. Aussatz 
Leprosenhäuser 117, 7, 12 s. Ambg. 
Lerch Martin, Münzm. Regendorf 118, 191 
Lerchenfeld, Herren v. — auf Gebelkofen 
113,113 
— Christoph v. 114, 193 
— Gg.Davidv. 114, 160 f. B VII 
— Hugov. 113,53; 120,76 
— (N.)Frh. v.—, Finanzmin. 113,220 
— Premberg, Phil. Nerius, Graf v. —, 
Reichstagsabg. 116, 144 f.8 
Lerchenfelder Emeramus (Heimeran) 120, 
187 
Lerno Fr. X . , Landgerichtspräs. Ambg. 120, 
264, 277 
LerschH.,MdL 114, 353 1 1 3 
Lerzer Joh., Freystadt 120, 301 
Lesieur Stephan, engl. Botschafter 118, 
222—232 
Lesliejohn 120, 168 2 5 0 
Lessing G. E. 114,218,226 
— Werke 114,218—232; 117,254 
Letovice 112,281 
Lettel Erhard 115,21 
Letz Karl 120, 324 1 4 1 f., 346, 359 f., 379, 
384 
Leuchtenberg b. Pfreimd, Burg 111, 27—56 
— Burgruine 111, 102 f. 
— Landgrafschaft 111, 27, 36; 112, 317; 
113, 180; 120, 19 
— Lehen buch 115,124/120 
— Markt- u. Stadtgründungen 111, 34—36 
— Strafturm (Betzenstein) 111, 35 
— Wappen 111,48 f. 
Leuchtenberger Landgrafen u. Gräfinnen 
111, 27—56, 103—106, 140/144; 114, 
40, 134f., 145, 158, 164, 189, 295; 115, 
116—126; 118, 178, 227 f. 
— Albrecht VI. v .— 111, 44, 82 f. 
Sigismund v.— 111, 35,38, 75,83 f. 
— Diepoldv. 117, 199,204 
— Friedrich, Landgraf 111, 39, 41, 46 f. 
114,300 
— Gebhard 113, 129 3 
II. 117, 199 
— Georg III. 111,42,44,55 
— GeorgLudwig 1 11,43, 55 f.; 118, 221 — 
235 
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— Heilwig v. L. (Gattin Gebhards) 113, 
129 3 
— Johann I 111, 30, 33, 35—39, 43, 106; 
114,39; 116, 70 
III. 111,48 
IV. l l l , 3 7 f . , 4 1 f . , 5 4 f . 
— Leopold 111,35,41,46 
— Ludwig 111,46 
Heinr. 111,55 f. 
— Markward 117, 199 
— Margrett v. —, Herzogin zu Falkenberg 
111,38 f.,45 
— Maximilian Adam 111, 44, 56 
Phil. 112,317 
— Mechthild v. —, Gräfin v. d. Marckh u. 
Arrenberg 111,44, 55, 64 
— Ulrich I 111,30,36 
II 111,30—45, 106 
— Wilhelm 111,56 
Leuchtenbergische Landesteilung (1366) 
111,30—36 
— Mittelbehörde 111,44 
Leuenb erger Konkordie 117,83 
Leukhauff (Auerbacher Orgeln) 115, 268 f. 
Leuntinger Hartmann 115, 20 f.; 116,46 
Leupoldo Scolastico, Rbg 115, 8 9 1 3 9 
Leuprecht, Stifter Pettendorf 113, 134 
Leutheiß Michael 114,297 
Leuthner Abraham, Baumeister Waldsassen 
113,187 
Levante 112, 163; 116,68,75 
Levitikus 117, 7 2 
Lex Alamanorum 112, 36 
Lex Augustin, P. St. Em., Pfr. Hohengebr. 
113,110,116, 126 
Lex Bajuvaiorum 111, 134; 113, 16, 2 8 1 I 9 , 
3Q128 
,Lex Heinze' 120, 535 
Lexem (Bestimmungswort) 116, 229,231 f., 
240 
Lexer Mat. (Mittelhochdeutsches Wörter-
buch) 119,374 
LeykamKarl 120,319 
Leyden, Baron v. —, Ambg. 119, 268 
Leypold Franz, AI. St. Em. 120,485 
Leven, von der —, Adelsgeschlecht 111, 80 
— Fr. 112, 242 f. 
— Jos. Ignaz Reichstagsgesandter 116, 
126 f., 144 f. 
Libellus de fundacione ecclesie Consecrati 
Petri 120,76 
Liberabbaci 112, 269 6 
Liber gr a vaminum 114, 15 7 3 8 
— Probationum (Rbg) 116, 122, 138 6 
— Sacramentorum anni circuli 115, 206 
Libera (-Gebet) 112, 179, 183, 207f.; 115, 
21157 
Liberalismus 120,218,279 
Eichau, Hans Caspar zu Mendorferbuch 114, 
160 f. BIII b ,BVII 
Licht (geweihtes) 111, 104; 112, 208, 222 
— Christi 114,262 
Lichtenau b. Raisting 111, 113 
Lichtenberg, G . Chr. v. — 120, 522 
— Herman v. — Bm. Rbg 114, 53, 59f.; 
115, 30; 117, 269 
— Konvent von 117, 79 f. 
Lichtenberger Schiedsspruch 114, 286f.; 
115, 9,240 
Lichteneck, Christoph v. — zu Waldmün-
chen 114, 160 f. B III b 
— Joh. Franz s. Kapfing 
Lichtenegg 118, 180 
Lichtenfels Ofr. 120,456 
Lichtenstein 115, 123; 118, 178,180 
Lichtensteiner, Lienhard der — 118,179 
Lichtentanne(n), Zwickau 117, 106, 137 
— König Alberthütte 117,137 
Lichtenwald Opf. 117, 268 
Lichterbräuche 112, 182, 188, 208 f., 229— 
234 
Lichtgott 112,216 
Lichtlein(gestalt) 111, 102, 108—113, 131, 
133, 141—146, 150f.; 112, 175, 180f, 
226 f. 
Lichtmeß 111, 31, 45, 62—68; 112, 139, 
182—184, 231—233, 238, 308; 114, 
195 4 7 ; 117,20, 285; 120, 59—61 
Lichtschmuck (auf Gräbern) 112, 221, 
229—232 
Licklederer Ignatz, AI. St. Em. 120, 485 
Lidove Listy (tschech. Zeitung) 113,212 
Lieber Ernst 120,275 
Liebermeister Jos. 120,260 
Lieberoße b. Frankfurt / Oder 120, 185 
Liebhart u. Erhart, Gebr. Stadtpfeifer Rbg 
114, 104 
Liebhart s. v. Sallach 
Liebherr Joh. Nepomuk 120, 215 
Liebl Gg., AI. St. Em. 120,485 
Lieble Phil Louis 116, 114, 131 6, 133 f. 
Liechtenstein, Eustachius v. 118, 203 f. 
— Karlv. 118, 225 f. 
Liegle (N.), AI. St. Em. 120,485 
Liel, Joh. v. —, Wernberg 120,389 
Lienhartz Kungund, Hohengebr. 113, 100 
Lieschmann Michael, AI. St. Em. (= Aman-
dus, Prüfening) 120,485 
Lietzmann Bertold, Schauspieler 113, 192 1 1 
— (N.) 115,215 
Liga der Christenheit 112, 163 f.; 118, 223 
— (ligistische Truppen) 111, 59; 120, 
504 f. 
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Ligapartner 112, 165 
Liga, Spar- u. Kreditgen. 119, 197 
Lignitz, Karthause zu — 120, 176 
Lilien (Symbol) 112, 154; 118, 25, 42, 66 
Li l lGg. 118,219 
Limburg-Styrum, August Graf v. —, Fürst-
bischof Speyer 111, 75 f., 80 
Limes 115,200 
Limmer Joh., Lehrer, Hohengebr. 113, 115 
— Wolfg. (Sohn) 113, 115 
Limpeck, Farn. Rbg 117, 265 2 9 
Linck, Arnold von — 120, 8 f. 
Linck(NL), Alumne Rbg 118, 251 7 6 
Lind b. Sulzbach 115, 135 
Linda M . Joh., Stadtsyndikus Rbg 117, 74 f. 
Lindach 120, 126 
Lindau 119, 55 1 3 4 , 136, 200; 120, 337 
— Stadtarchiv 119, 165 
Lindhammer Benedikt 113,148 
Lindmayr A. M . J. 111, 115 
Lindner Contz, Nbg. 114, 208 
— Elisabeth, oo Sauerzapf, vww. Viehauser 
114, 160f. B l i l a 
— J., Waldmünchen 112,250 
— Michael, Pfr. Ochsenfeld 112, 251 
— Pirmin 111, 176—180 
Lindwurm 111, 152 
Lingelsheim Gg. Michael, Walderbach 117, 
60 
Linköping (Schweden) 112,133 
Linotype — Setzmaschine 119, 209 
Linsenbarth M . Michael 117,75,95 
LinstädtAxel 118,53—85 
Lintach, Hofmark b. Amberg 112,303; 114, 
302; 116,211,213 
— Pfarrkirche 116, 211 f. Abb. 216 f. 
(Stuck: Langhausgewölbe, Chorgewölbe) 
Lintelein Michael 120,181 
Lintelohe b. Ambg. 115,121 
Linz (Lauriacum) I I I , 10, 18; 112, 117; 
115, 195; 116,203; 119, 188; 120,426 
— Bibliothek 111, 18 
— Eisenwerke 116,190 
— Hafen 111,202 f. 
— Liberale Partei 120,334 
— Märkte 116, 190/193 
— St. Florian, Goldwörth 111, 180 
— Theater 113, 195 
— Veritas-Verlag 117,297 
Linzgau, Schwaben 112, 54 
Liozansky (N.), Orgelmacher 115, 267 
Lipowsky F. G., Musiklexikon 116, 224 
Lipperl (kom. Person, Theater) 114, 2 2 0 n , 
239 f. 
Lippert Joh. Adam, Wunsiedel 119, 109, 
133 
— Simon 119, 133 
Liquidation (v. Firmen) 111, 186f.; 112, 
281; 115, 130 f. 
Lisola (N.), Österr. Diplomat 120, 150 1 8 8 
Lissabon 116, 154 
— Collegio de Necessidades 118, 95 
— Erdbeben 118,95 
List Friedr. 113,216 
Listenius M . Gg., Theologe 117, 80 
Listl Alfons 112,251 
Litanei, Armeseelen— 112, 183,229,231 
— Lauretanische 118,44 
— Toten 112,229 
Littich Adrian 118, 218 f. 
Liturgie 111, 175; 112, 180—184, 210; 
113,61; 115,230; 117,292 
— Bücher 114, 255—259, 264; 115, 203— 
230 
— Denkmäler 113, 50 f. 
— Farben 112,209 
— Geschichte 114,255 
— Gewänder 111,73 
— lateinische 120,462 
— Reform (Karlsd. Gr.) 114,258 
— reformierte (Luth.) 117, 46 
— römische 112, 313 
— Wissenschaft, Archiv für — (Ed. Pustet) 
117,292/297 
Litzlohe, Lk. Neumarkt 111, 225; 116, 216; 
120, 484 
Liutitzen 118,42 
Livius 120,98 
Livland 112,60 
Livres 111,77 
Lloyd, Bayr. Schiffahrts A G 111, 206; 119, 
190 
Lobamt 112,206/209,220 
Lob Gottes (Buch) 117,298 
Lobenhofb. Rosenberg 117,119 
— St. Georgskirche 117, 119 
Lobkowitz (Herrschaftsgebiet der —) 120, 
21 
— Christian, Fürst v. — 112,282 
— Ferdinand v. 112,318 
II 112,320 
— Wenzel v. 112, 318; 120, 175 
Locatoren (Farn.) 115,249 
Loch, Hofmark b. Eichhofen 114, 147, 
1 5 2 1 5 9 , 182—189; 116, 200 1 3 
Lochhausen 112, 302; 113,216 
Lochner Joh. Gg., Hofmarksherr 116, 211 f. 
— Justina, oc Pertolzhofen 114, 160 f. B VII 
— Margarethe, °° Sauerzapf 114, 204 B IX 
— (N.), geb. Reichsgräfin v. Holnstein 114, 
231 
Lock Joh. Tobias, Stadtpfeifer Rbg 113, 148 
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Longomontanus 
Lodermeier Gg., Winklsaß 112, 251 
Lodes (N.), AI. St. Em. (= Romanus, Prüfe-
ning) 120,485 
Lodron, Max Graf v. — Generalkom. d. Re-
genkreises 115,116 
— Paris, Erzbischof v. Salzburg I I I , 84 
Loeb(N.), Reg. Rat Ambg. 114,236 
Loebel, Farn. Rbg 114, 105; 116, 54; 120, 
4131,397 
— Bernold 116,51 
— Friedr. 115,40; 116,38,51 
— Hans 116,55 
— Heinr. 115, 18; 116,51 
— Jakob 116,38,51 
— Karl 115, 18; 116, 51 
— Konrad 113, 45; 114, 90; 116, 51; 117, 
270 
114, 108 f.; 115,50 
— Lautwin 116,30,36—40,51,57,60 
— Lienhard 116,39 
— Rüger 114,74; 115, 16, 18; 116,39,51 
d. J. 115,23,35,38; 116,39,51 
— Seifried 116,39,51 
— Thomas 116, 51 
Löbel & Prunnhofer, Fa. Rbg 113,44203 
Loefen, Farn. Opf. 117, 60; 119, 82 
— Michael, Gnadenberg 117,60 
— Otto,Haimhof 119,82 
Löffelholz, Dietrich v. —, Rat Nbg. 114, 
1 6 0 f . B V a 
Löffler Phil., SJ 120,248 330 
Löhlein (N.), Schauspieler 114, 236/238 
Löhne 111, 194; 114, 86; 115, 24, 33 
42; 116,56, 6 2 ^ 8 9 ; 117, 144 f., 157 f., 
230—234 
Löneysen Agnes, oo v. Petzenstein 114, 
1 6 0 L T I 2 
— Anna, oo Sauerzapf 114, 152, 160 f. T. I 
2 ,BII la ,b 
— Balthasar v. Bruckhof 114, 192,BVIIb 
— Brigitte, oo Schreiber 114, 160 f. T. I 2 
— Eufemia, oo Kastner 114, 160 f. T. I 2 
— Hans 114, 160f.T. 12 
— Hieronymus 114, 160 f. T. 12 
— Joh., zu Zessau u. Weihersberg 114, 160 
B III a 
— Kunigunde, oo Zeller 114, 160 f. T. I 2 
— Margarete, geb. v. Samberg 114, 148, 
160 B III a 
oo Sauerzapf 114, 160 f. B III a 
— (N.), oo Frankenreuther 114, 160f. B III b 
— Sigmund 114, 152, 160 f. T. I 2, B III b 
— Ulrich 114,210 
Loers, Dr. V. 118,8, 137—171; 119,345— 
371 
Lösch auf Stein, Karl Graf v. 120,9 
Löschenkohl Hieronymus, Bankier Rbg 118, 
128; 119, 195 
Löscher (N.), Superintendent Dresden 120, 
141 
LöschkeF.,Cham 111,211 
Lösel Niclas 114, 97 f. 
Löslein Liebhard 114, 97 f.; 116, 51 
Löser (Schauspielerehepaar) 114, 233 
Lößgebiete 114,253 
LößlV. 115,232—236 
LoewHansW. 119,163 
L o w Joh. Jakob 113, 179 
— Joh. Moritz 113,178f., 184/187,190 
Löwe (Symbol) 114, 310; 120, 448, 521/ 
525 
Löwen, Univ. 120, 149 
— (Schlesien) Dominikanerkloster 120, 
398 
Löwenbund (Löwler) 114, 293; 117, 33; 
120, 497 
Löweneck Anton, MdL Mü. 120, 384 
Löwenstein, Fürst Karl zu — 120,244 
Löwenthal F. 115, 131 
— (N.) v. —, Kanzler 114,225 
Logarithmen 112, 275—277; 120, 422 
Loham, Hofmark 115,247 
Lohensis boius 120,489 
Lohmühle 115,13 
Lohne J. A . 111, 15,24 
Lohner Adolf 120, 55 f. 
Lohr Jos. 120, 366 f. 
Loifling 118,2733 
Lokalbahnprojekte 111, 205 
Lokalpatriotismus 114,354 
Loket (Ellbogen) Böhmen 112, 279, 283 
Lombardei, Dominikaner Ordensprovinz 
120,391 
— Städte 112,76 
London 118, 111, 115,224—234; 120,513 
— Adelphi Wohnanlage, Royal Terrace 118, 
111 
— Allianz Berlin—, 120,513 
— Bridge 118,231 
— Green Park, Deputy Rangers Lodge 118, 
126 
— Hafen 113,38; 116, 185 
— HoughtonHall 118, 125 
— John Street, Society of Arts 118,127 
— Liber Ordinationum 113, 38 
— Lombard Street 118,231 
— Mansfield Street 118, 111 
— Privy Council 118,232 
— St. James'Square 118,127 
— Statuten 113,25 
— Westminster, Allianz v. — 120, 513 
Longomontanus 111, 13 
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Lope 
LopedeVega 113, 195 2 0 
Lorbe(e)r, Farn. Bamberg 114, 157 
— Dr. jur. Jobst von— 114, 160f. B III b 
— Martha v.—, oo Sauerzapf 114,157,213 
B III b, VII d 
Lorch (Lauriacum) 112, 8, 15; 119, 66 f., 
228,234; 120, 161 
— Bulle 119,66 
— Jupiter-Tempel 119,228 
— St. Laurentius, Friedhofskirche 115, 
218104 
Lorentz, servus 112,148 
Lorenz Michael, Waldsassen 120, 244 
— (N.) 118, 54 f., 65, 75 
Lorenzoni Lorenz, Theaterdir. 114,241 
Loreto (Kapellen) 112,187,314—317 
Lori, Joh. Gg. v. 116, 113, 124f.; 117,243 
Lorrain Claude 118, 151 f., 160, 165 1 4 0 
Lorsch, Kloster 112, 53, 80; 113, 54; 115, 
222;117, 184 
Losung, -verfahren 114, 79, 85—89 
Lothar, König, Westfranken 112, 27; 117, 
191/195 
— III. v. Supplinburg, König 111,171; 112, 
84—87, 120 
— v. Trier, Kurfürst, Erzbischof 118, 228 6 0 
Lothringen 111, 83, 88; 112, 21, 49, 59, 
61—63, 83; 116, 185; 117, 191; 120, 
150 
LotterKarl 120,530 
Lotterbeck Anna, oo Reich 115, 128 
— Heinr. 115, 128 
Loy Fr. 117,72 
Luber (N.), Badergeselle Etterzhausen 120, 
330 f. 
Lucane, Böhmen 114,266 
Lucca 113,41,43 
Lucensis (pal.) 120,489 
Luch, Farn. Rbg 116, 51, 54, 57 f. 
— Ernst 116, 51 
— Konrad 116,51 
— Peter 116,51 
Luchau, Wilh. v. —, Hammerbes. 114, 203 
Lucia, hl. 114, 4 7 1 0 4 117, 20 
Lucius, König v. England 120, 146 
— Abgar IX, König, Edessa 120, 146 
— Apuleius 116, 152 
— hl. 120, 130, 146, 159 
— v. Cyrene 120, 145 f., 161 s. Lukas Ev. 
— v. Korinth 120, 146 
Lucho,Rbg 115, 8 9 1 3 9 
Ludewig Joh. Peter, Halle 119, 59 
Ludwig, hl. 119,314 
— der Fromme, König (778—840) 112,37, 
45,53; 113, 17,34; 114, 261/266 
— d. Deutsche, König (806—876) 112, 16, 
46, 49, 52, 55; 113, 10, 19, 25, 33, 50; 
114, 266, 368; 115,216,229; 116, 176; 
117, 184; 118,9 
— III., König (830—882) 112, 49 f. 
— das Kind, König (893—911) 112, 54— 
56, 118 
— IV., der Bayer, Kaiser (1282—1347) 111, 
34, 39; 112, 111—119; 113, 45 f., 133; 
114, 39, 69f., 77 f., 91 f., 99, 205; 115, 
41 f., 73 4 9 , 8 4 , 0 5 , 89—93, 99—101, 108, 
244; 116, 69; 117, 229, 242—248, 252, 
264, 268f., 272; 119, 52«>9, 62, 311; 
120, 16 4 9 , 39, 42 3i ,494/496 
— der Barbinger, Rbg 115,86 
— II. v. Bayern, Herzog, d. Kelheimer 
(1253—1254) 111, 29 1 7 , 219; 112, 46, 
116; 113,45, 129—132; 114, 26f.; 116, 
13; 120,405 
— ,d. Reiche' v. Ndb.-Landshut, Herzog 
116, 192; 120, 461,495 
— VII v. Obb. Ingolstadt, Herzog (1413— 
1443) 116, 56 f., 70 
— IX v.Ndb.-L., Herzog 114,143 
— v.Obb. (1262) 120,393 
— VI. v. Brandenburg, Markgraf, ,der Rö-
mer' (1351—1365) 113, 46, 134; 115, 
108 2 2 2 ; 116,9; 118, 175 
— V. v. d. Oberpfalz, Kurfürst 117, 35, 37, 
4 0 « ; 120,498 
— VI. v. d. Opf. Kurfürst 117, 44—66, 
82f., 101; 118, 190, 196—205 
— I. v. Bayern, König (1786—1868) 111, 
205; 114,309,313,331; 117,145, 165f., 
219, 291 f.; 118, 138f., 147; 119, 171 — 
173, 187—191, 298, 200 f., 316—318, 
346,356; 120, 8,215—218, 522 
— II. v. Bay. König (1845—1886) 113, 
125; 120,231,245—248,331/334 
— III. v. Bay. König (1845—1921) 117, 
165 1 0 
— VII. v. Frankreich, König (1120—1180) 
113,37; 116, 186 
— XIV. v. Fr., König (1638—1715) 111, 
87 f.; 113, 57; 119, 53, 86; 120, 150 f., 
508 
— XVI . v. Fr. König (1754—1793) 119, 
337 
— v. Otting, Graf 112, 118 
— v. Thüringen, Landgraf 112, 100, 104 ^ 
— v. Württemberg, Herzog 117, 73 
— v. Ungarn, König 113, 41 1 8 7 , 115, 137 
— Dr. Franz 120,321/326,346 
— Lorenz Simon, Großhändler Rbg 120, 
320—322 
— (N.), Dombaumeister Rbg 117,208 
— (N.), Kiesgrubenbetrieb Rbg 115,200 
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— (N.), Werkmeister Rbg 118,121 
,Ludwig I/, Dampfschiff 119, 204 
Ludwig-Donau-Main-Kanal 111, 197; 119, 
188—194, 205,213, 358 f. 
— Eröffnung 119, 359, 368 f. Abb. 2 
Ludwigsburg 114,234 
Ludwigshafen 119,175 
— Pfälzische Bank 119,204 
Ludwigshöhe, Villa Pfalz 119, 361 
Lübeck 114,279; 117,247 
Lüder'sche Chronik s. St. Sebald Nbg. 
Lügen(geschichten) 112, 76 
— heiliger 113,208 
Lügenhol (N.), Mü. 120,359 
Lueger (N.), Probst Reichenhall 111, 123 
Lüneburg 117,72 
— Herzog v. 118,222 
Lütgendorf, Karl Frh. v. —, Theaterdichter 
114,230 f. 
— (N.),Frh.v.— 119,270 
LüthiM. 111,99 
Lüttich 111, 82, 87—89; 112, 71, 83; 114, 
276; 118,230; 120,502 
Luftdruck(messungen) 116, 140 1 4 
Luhe b. Pfreimd 112, 306 4, 317; 120, 19 
Luhetal 111,31 
Luhr(paL) 120,490 
Luiprammus, Bischof v. Salzbg. 112,46 
Luis-seize-Stil 118, 129 
Luitgard, Äbtissin St. Paul Rbg 111,169 f. 
Luitpirc, Herzogin 115, 228 
Luitpold Graf 112,54,59 
— kgl. Statthalter 116, 176 
— v. Bayern, Herzog I I I , 171 
— v.Plein, Graf 112,90 
— Prinzregent (Bay.) 111, 206; 113, 125; 
117, 115, 152, 166, 172 f.; 119, 190, 
268f. Abb. 9 (Walhallabesuch); 120, 
273 5 1 , ,338, 524, 533 
— Hafen s. Rbg 
Luitpoldhöhe, Lk Ambg. 112, 189, 250 
hütteOpf. 111, 188 
Luitpoldinger (Grafen) 112, 59; 115, 250 
Lukas hl., 112, 160; 116, 195; 118, 13, 15, 
18, 22,25, 33—37 
— Evangelium, Kommentar des — , 113,56 
— Marienmaler 120, 160 
— Gg. Martin, Pfarrvikar v. Harting 113, 
101 
— v. Prüfening, Abt 120,167 
Lukianos v. Samosata 119, 230 
Lundorp Michael Caspar 119, 60 
Luneville, Friedensschluß von (1801) 119, 
126,167 
Lungenschwindsucht 111, 178 
Luntenschloßmusketen 119, 87 f. 
Lupburg 120, 270 4 8 7 
Lupichius Gg., Pfr. Ambg. 117,49 7 9 
Lupot Nicolas, Geigenbauer 113, 147 
Lupus, hl. 120,159 
Lurlacher Joh., Braumeister Regenstauf 113, 
141 
Lurz (N.), AI. St. Em. 120,485 
Lurzing Anselm, AI. St. Em. (= Ildephonsus, 
Andechs) 120,485 
Lustbarkeiten (Verbot) 114,218 
Lustspiele s. Komödien 114, 216,220—224 
Luther Martin 112, 157; 117, 70 f., 74, 76, 
79, 85—88, 90, 92, 101/103; 120, 109, 
142, 456 f., 464, 521 f. 
— Einigungswerk 117,72,82 
— Kathechismus 117, 76, 79, 86; 118, 
253—255, 262 
— Lehre 111, 18,60 f. 
— Schriften 117,89 
tum 111, 58f.; 112, 306; 114, 300; 
116,215; 117, 39—102 
Lutz Erich, Neunbg. v. W. 112,250 
— Dr. (N.) r. —, Rbg 115, 185 
— Margarethe v. —, Neukirchen b. Hemau 
112,318 
— (N.), Kultusminister (bayr.) 120, 228, 
245, 337 
Lux Carl, Uhrmacher Rbg 120, 350 3 7 7 
Luxemburg 112, 168, 170; 113, 48; 118, 
228; 120, 330, 494 f., 509 
— Hausmachtpolitik 117,242 
Luxenrieth b. Waldmünchen 114, 302 
Luxi Jos., aus Oberisling 113, 101 
Luzern 120,525 
Lyon, Arme von — s. Waldenser 
— Konzil 113,61; 114,261 
Lyzeum s. Rbg 114, 334 
M 
Maastricht, Ennser Marktrecht 114, 284 2 6 Macchiavelli 119, 55 
Mabillon Jean, OSB 113, 57; 116, 140 1 3; Machacek Fridolin 112,288 
119, 50f. ,65,313 1 3 ; 120, 103, 167, 172, Machendorf 114, 185 
202 Macher Jakob, Kaibitz 119,134 
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Mach 
Mack Ignatz, AI. St. Em. 120,485 
Macolini Thomas, v. Siessenfeid 119, 85— 
88, 93 f., 106, 133 
Macon, Konzil v. —(581) 113,12 
Mader Felix 116,210; 118, 54 f., 64, 71, 73, 
80, 112; 119,322—326 
Madizal, Augustinerinnenkloster 112, 172 
Madiener Ph i l , Pfr. Murnau 112, 252 
Madonna s. a. Mutter Gottes 111,151 
— del Re od. M . Sangue 112,322 
Madrid 112, 159, 162—168 
Madruzzo Aliprando 120, 465 
Mädchen(namen) 116,242 
Mädchen, unschuldige 111, 140 
Mägde 114,288 
Mädchenschulen, höhere 114, 334 
Mädchenschulgesetz, preuß. 114, 334 
reform 114,334 
Mädelingen 115,246 
Mädl Karl, Lehrer Rbg 120,325 
Mähren 111, 214; 112, 52—55, 115; 113, 
18,20,45; 114,261—257,71; 118, 174 
Malier s. Maller 
Mälzel, Musikerfam. Rbg 113, 152 
— Joh.Nepomuk 113, 151 
— Jos. 113,81, 152 f. 
— Leonhard 113,152 
Maendlein v. Salzburg, Jude Rbg 114, 96 
Männer —Namen 116,242 
— Seite (Sitzordnung) 112,212 
Märchen 111,98, 140 f., 149 
Märchingen (zu Pettendorf) 113, 133 
Märkl Albert, Augustiner Rbg 120, 284 
— Bartholomäus, Lautenbauer Mü. 113, 
146 
— Gg. 111, 180 
— Joh. Bapt., AI. St. Em. 120,485 
März Jos., Pfr. Weil 112,252 
Märzereignisse (1848) 120, 220 
Märzfcld 112, 34, 4 1, A 5 
Mästlin Michael 111,10—13,22; 120,423 
Mäutz Hermann 116,51 
Mäxlrein Gg., Frh. v. Waldeck 112, 301 
Mäzenas 118, 167 
Mäzenatentum 111,8 
Maffei J. A., Fa. Mü. 111, 200; 117, 112; 
119, 203288, 205 
— Fabrik 117, 112; 119,205 3 0 2 
— Grube 117, 169 
— Regiment 119,91 
— Werkstätten 120, 320 
— Dr. Ing. Hugo Ritter v. — 117,170 
— Jos. Anton, Ritter v. — 117, 113, 142, 
165 f., 170/174 
Magdalena, hl. 112, 320; 114, 217 
— auf d. Biber s. Rosenheim 
— württ. Herzogin 113, 194 1 7 
Magdalenerinnen 120,402 
Magdeburg 112, 25, 57; 113, 21; 114, 
261 f.,265,270f.; 117,85; 120,73, 131, 
467 f. 
— Centurien 119,42; 120,87, 104 
— Dom, Barlach-Mahnmal 120,523 
— Dominikanerkloster 120,394 
— Domschule 120,73 
— Prozeß, Magdeburger 112,107 
— St. Ulrich 120,467 
Mages Jac. 119, 134 
Magie 111, 129 f. 
Magister artium 120,143 
— curie 115,243 
— legens 120, 143 
Magistrate 114,313,325 
Magnum Legendarium Austriacum 120, 76 
Magnus hl. 120,74 
— v. Reichenberg, Probst 112, 105—109, 
114 
Mahlfeiern 112,224 
gemeinschaft 112,247 
geld 115, 42 1 7 2 , 44 
Mai-Aufstand 112,279 
— Feiertag 112, 281; 114, 306, 311, 120, 
357 
feld 112,45 
Mai, Dr. Paul 111, 225f.; 112, 325f.; 114, 
8; 116, 116, 171; 117,31; 118, 8, 45* 4 9; 
119, 7, 77, 138, 321 120, 7—24, Abb. 
16 f., 493 
Maier Jakob, Domvikar Rbg 120, 281 
— Joh. Gg., Pfr. Hohengebr. 113, 125, 127 
— los., Pfr. St. Em. Rbg 120,281 
— M . , Bad Aibling 112,252 
— (N.), Nachtwächter, Rbg 118,105 
Maierbacher, Gabriele 117, 279—288 
Mailand 111,82; 112,95, 102 f., 133, 157, 
168; 113 ,41 ,43 ; 120,516 
— Dom 112, 133; 118, 166 
— Gouverneur 112, 163 
— Münzstätte 113,24 
— Ritus 119,234 
— Sakramental* 115,212 
Maillinger(-Sammlung) 1 19, 359 7 1 
Maillol Aristide 120,523 
Main 111,75,80,85; 112,66,75; 115, 194; 
119,358 
bernheim 118, 179 
kreis 114, 307; 119, 170 3 0 
Mainz 111, 76—82, 90, 131; 112, 70, 79, 
95, 112, 115; 113, 39 1 7 6 , 49; 114, 68, 
261,271; 116, 85 1 5 , 123; 118, 96, 260; 
119, 178; 120, 135, 256, 274, 297, 507 f. 
— Bibliothek d. Dalberg 111,80 
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Mantua 
— Domkapitel 118, 127 
— Dommeister 112,132,140 
— Erzbistum,-stift 111, 90; 114, 270/274; 
118,88,260; 119, 167, 178 
— Friedhof 120, 526, 528 f. Abb. 2 (Gefal-
lenen-Denkmal) 
— Gewerkschaftskongress 120, 297 
— Gymnasium 120, 135 
— Kastel, Werft 119,205 
— Kurfürstentag 114,50 
— Kurfürstentum, -Staat 114, 236; 117, 
254; 118,88, 127; 119, 167 
— Kurmainz. Ingenieurkorps 118,95 
— Metropolit(angericht) 114,261,271 
— Münsterplatz 118, 111 
— Papstwahl 112, 73 
— Reichskanzlei (-kanzler) 111, 85; 117, 
92 
— Weihergarten 118, 110—112, 126 f.; 
119, 334 
MaiorGg. 117,71,81 
Mair Chunrat (Vater u. Sohn) 113, 134 
Mairhofer Simon 115, 19 f. 
Mais s. Meran 
Majer, Dr. Jifi, Prag 112, 283 
Majestätsbeleidigung 111, 179 
verbrechen 112, 72f., 109 
Majestas Domini (-Darstellung) 115, 229f.; 
117, 185 f. 
Majuskel(schrift) 114,257 
Makauer Albrecht, Rbg 114, 97 
Malachias, hl. 111, 127 
Malachit(ring d. Hebammen) 115, 260 
Malatesta (It.) 115, 9 9 1 8 5 
Maldener (N.), Pater Rektor, Tirschenreuth 
120, 384 f. 
Malefiz(recht) 114, 302 f. 
Maler Christoph, Ambg. 117,19,22 
— Hermann, Würzburg 114,129 
Malerei, deutsche 113, 161 f., 170 f. 
— it. 113, 172 
Malerin-Gedächtnis-Tag (Ambg.) 117, 20 
Malesice (Malesitz) Böhmen 112, 284 
Maller, Farn. Rbg 116,51 
— Albrecht 116,51 
— Berthold d. A. 115, 18; 116, 51 
d.J. 116,39,51 
— David 113,46 
— Hermann 115, 18; 116,51 
— Jakob 115, 12 
— Karl 113, 45; 114, 98, 107; 115, 12; 
116,39,51,58; 117,269 
— Katryn 114,98 
— Lautwin 116,39,51 
— Linhartt 112, 139 
— Margret 111,98 
— Niklas 116,51; 117, 26422, 265 2^  
— Peter 114, 49, 102, 107, 115, 121 f.; 
115, 52; 116, 10 f., 22—24, 45 f., 714<\ 
74, 101; 120,61 
Mallersdorf 111, 175; 112, 181; 114, 311; 
117, 262; 118, 34; 120, 144, 483, 490 
Mallorca 112, 161 
Mals (Vintschgau) St. Benediktkirche 117, 
188, 196 
Mal-Schulen (ottonische) 113, 52 f. 
Malta 112, 161/163; 120, 110 
— Seeschlacht 114, 160 f. B III b 
Malteser-Orden 116, 113; 119, 167 
— Ritter 116, 149, 151 
Malthus Robert 120, 530 f. 
Malthusian League (Malthusianer) 120, 
531—536 
Manching (Keltenstadt) 111,222; 112, 11; 
115,193 
Mandate (päpstl.) 115,77,108 
Manderscheid Catharina v. —, oo v. Ber-
chem 112,302 
— Karlv. 118,229 
manducatio capernaitica 117, 83 
Mangin Francois Ignace, Architekt 118, 111 
Mangold Margarethe, oo Sauerzapf 114, 166 
B V a , b 
— Wolf, Nbg. 114, 166 B V b 
— v. Passau, Bischof 112, 116 
Mangolding 112,302 
Mangstein (zu Külz) 114,296 
Manichäer(-Gedicht) 117, 82 
Manna 117, 195 
Manner Wolf, Probst zu Reichenbach 111, 
65 
Manhardt (N.), Rbg 1 18, 123 2 2 6 ; 120,29" 
Mannheim 111, 199; 114, 225; 117, 115; 
120, 515 
— Akademie 119, 61 1 
— Festungsbau 117, 57 1 0 9 
— Jungliberaler Verein, Delegiertentag 
(1903) 120,356 
— Maschinenfabrik (H. Lanz) 119, 206 f. 
Manning, Kardinal 120,228 
Mannl, Porzellanfabr. Krummennaab 111, 
191 
Mansfeld 117,64 
Mansfelder 117,27 
— Reiter 111,59 
Mansfeldische Armada 114, 193 
Manson, General v. — 119, 126 
— Gewehr 119, 136 
MantlN. 111, 155; 112, 175,246 
Mantlarn zu Pertolzhofen 112; 291; 114, 
29953 
Mantua 120,460 
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Manuel 
Manuel, gr. Kaiser, Byzanz 112, 96 7 4 , 106 
Manz Gg. Friedr., Verlag Mü. 117,297; 119, 
207/209 
— Gg. Jos., Buchhändler Landshut Rbg 119, 
209; 120, 215, 221, 271—279, 293 6 7*, 
300 
Marahenses 114,267 
Marbach D., Theologe 117, 79 
Marburg 114, 347, 361; 116, 1 1223; 1 2 0 , 
427 
— Religionsgespräch 117,85 
— St. Elisabethkirche 117,218 
— Universität 114, 347 
Marc Aurel 112, 8—14; 113, 7; 115, 221, 
195; 119,309 
Marcellus, röm. Offizier 111, 80 
— hl. Papst 115,214 
Marchinger Ulrich 116,51 
Marchtal 118, 108 
Marchtaler, Farn. Rbg 120, 120 
— Barthol., Hansgraf Rbg 120,188 
— Veit, Rat Ulm 119,71 
Margaretahl. 111,57; 112, 153; 115,259; 
118, 26 
— Priorin Pettendorf 113, 138 
Margarete v. Österr., °c T. u. T. 119, 220 4 0 5 
— v.Parma 112, 160—172 
— Donauschiff 111,206 
— s. Engel 
Maria, hl. s. a. Muttergottes 111, 73, 166; 
112, 181, 187, 197, 286, 306, 315, 318; 
113, 161; 115,227; 119292; 120,61 
— apokalyptisches Weib 113,167 
— der Schönen Liebe (Wessobrunn) 112, 
322 
— unter dem Kreuz 112, 181 
— vom guten Rat (Neustadt W., St. Felix) 
112,320 
— Grab 115,259 
— I Iinuiielsköiiigiii 118,24 
— Längen 115, 259 f. 
— Mantel 111, 126 
— Theotokos 115,228 
— Trost (-Bild) Waldeck, St. Rochus 112, 
319 
Maria Brünnl, Wemding 112, 323 
— Eck, Traunstein 111, 151 
— Ort, Rbg 112, 313,319; 113, 109; 114, 
94, 186f.; 117,26529; H 8 , 147,245 
— Zell, Steiermark 112,313,319 
Marienaltar 111, 122 
bilder 112,312 
— Bruderschaft zur Unbefleckten Empfäng-
nis 112,322 
kalender (ed. Pustet) 117,295 
kapeilen 112,305—323 
kirchen 118,7—52 
leben 112, 291; 113, 172 ^ 
patrozinium 115,216 
feste 115,216 
Adnuntiatio 111,35; 115,216; 116, 195 
Adsumptio 111, 35; 112, 181; 114,252; 
115,214—216 
Immaculata conceptio 118, 24 
Lichtmeß 112, 181 
Nativitas 111,34; 115,216 
Purificatio 114,218; 115,216 
Maria Alacoque (selige) 111, 128 
— Magdalena 111,80 
— Seraphine v. Hl . Herzen Jesu (Metz) 111. 
12 7 256 
— Stuart 112, 168, 171; 114, 233; 120. 
168 
— Theresia, Kaiserin 112, 282; 114, 217 f.; 
119,332; 120,511/513/516 
— Tochter Karls V. 112, 158 
— Tochter Manuels (byz. Kaiser) 112, 106 
— v. Ungarn, Schwester Karls V. 112, 159 
Mariakirchen, Lk. Landau a. d. Isar 112, 
233,251 
Marianische Kongregation Mü. 111, 179 
— Wallfahrten 112,312 
Marianus (N.), AI. St. Em. 120,485 
Marianus Scotus, Rbg 112, 54, 70, 80; 113, 
54; 120, 75 f. 
Marie Martinitz, Gräfin 112,282 
— v. Bayern, Gem. Max II. 113, 125; 119, 
358 
Marienbad, Böhmen 119, 332 
Marienburg, Kloster 120,176 
Marienstein b. Regenpeilstein 111, 122 
Marinus(s. 3 Elende Hl.) 112,321 
Marionetten(theater) 113, 200 f. 
Mark (Geld-) 113,52 
— Papier-, I I I , 188—205; 113, 118; 117, 
137 f. 
— Renten-, 113, 118 
Marken (des Reiches) 112, 48, 59; 114, 310 
Markgrafen 112,23,47, 118 
Marklhofen, Lk. Landshut 112, 176, 198, 
251 
Markmiller Fritz, Dingolfing 112, 251 
Markomannen 112, 8; 115, 195 
Markstein (Grenz-) 111, 114, 144 
Markt 111, 27—57, 189; 113, 25, 27; 114, 
284 f.; 116, 184 
Privileg (Würzburger-) 114, 284; 115, 
234 
rat 116,201 
recht 119,265 
Marktrecht, Ennser 114,284; 115,235 
,Marktschlerf 111, 105 
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Maut 
Marktsiegel 111,37,57 
Markt, andern—, Fam. Rbg 115, 236 f. 
— Albrecht 115,30 
— Engelbrecht 115, 30 1 1 5 , 38; 116, 51 
Marktbibart 115,277 
Marktredwitz kath. Arbeiterverein 120, 
289 6 3 9 
— Schloß Brand 114, 197 
Markus, hl. 113, 127; 118,25; 120, 161 
Markward v. Grumbach 112, 100 
— II. 117, 198 
Marmor (carrarischer) 118, 138 
Marokko 120, 182 
Marolting, Justina Maria v. — 112,301 
Marquard, Hansgraf Rbg 114, 284; 115, 8, 
15,235—238; 116,29 
Marquardus, Kanoniker Hamburg 115, 104 
Marquardsen Heinr., Prof. Erlangen 120, 
307, 330/334 
Marranen 112, 163 
Mars (Gott) 119,230 
— (Planet) 111, 11, 13 f., 25; 120, 425 
Marschall Eva Susanne, v. Ebnath, oo Schlam-
mersdorf 114, 160 f. B X 
Marseille 114,261 
Marstaller Heinrich, Gerichtsschreiber 112, 
139 
Martergerät 111,129 
säule 112, 316 
Marterl (Bildstöckl) 111, 104, I I I , 146f.; 
112, 196 f., 220, 316/318; 116, 166 f. 
Martha, hl. 118,26 
Martin, hl. v. Tours 111, 57, 72; 112, 181; 
113, 102; 114,258; 115, 215 f., 223 
Martini (Martinsfest) 111, 41, 46, 55; 113, 
121, 202; 114, 90; 117, 9—11, 20; 120, 
58 
— Translatio 114,257; 115, 214 f., 224 
— v. Bamberg, Bischof 114, 158 4 2 
— v. Cochem, Bischof 111, 123, 143, 166; 
112,205 
Martinitz, Franz Michael v. — 112, 282 
— Marie 112,282 
Martinsberg, Abtei 113,126 
Martinstahl (Maxhütte) 117, 116, 168 
Martius Simpertus, JUD 120,181 
Märtyrer 111, 109; 112, 200—205, 268; 
113,210; 114,274 
Maruse 112,286 
Marx Karl 120,531 
Marxismus 120,531 
Maschinen 111, 183/188; 113, 215 
Maschke(N.),Prof. 116, 185 2 1 
Maskentreiben 112,241 /246/248 
Massenbach, Eberhardine Louise, Freiin v. — 
114, 1 6 0 L B X 
— (N.)Frh.v.— 114,231 
Massengesellschaft 114,305 
Massenkonsumgüter 116,187 
Maße (u. Gewichte) 111, 106, 132; 114, 
92f.; 115, 12 2 8 
Massing, Ndb., Bauernmuseum 112, 329 
Massys Francisquin 112, 159 
Matejcek Jiri, Opan 112, 279 
Mathematik(er) 111,7, 17,175; 112,267— 
278; 120, 407 f., 421 
buch (1. deutsches) 111,8 
Materno Baptist, Stukkateur Ambg. 113, 
184 
Matheson, Grafengeschlecht 120, 114 
— Maria v. — , oo Donauer 120, 114 
Mathey Jean Bapt., Architekt, Prag 119, 335 
Mathias, Erzherzog (Bruder Philipps II) 112, 
169 
Mathild, Äbtissin St. Paul, Rbg 111,171 
Mathilde v. Lothringen, Pfalzgräfin 112, 68 
Mathildische Güter 112,112 
Mattersdorf, Ungarn 118, 115 
Mattes (N.), Gewerkschaftssekretär, Sulz-
bach 117, 148 f. 
Matthäus,hl. 115,213 7 2; 117,21 
— Evangelium 116, 171/173; 117, 78; 
118, 30/32 
— Passion 116, 171 
Matthias, hl. 118,71 
— Kaiser 111, 16; 118,226 
— v. Ungarn, König 112, 284 
Matting b. Rbg 111, 176—180; 113, 100; 
114, 102; 116, 119 4 
— St. Wolfgangskirche 116, 218 5 
Matutin 111,175 
Matzl Klaus 113, 223 f.; 119, 373—396 
Mauerer Karl Martin, Bm. Rbg 120, 217 
Maul Joh. Seb., Langensendelbach 115,277 
Maulbronn, Klosterschule 111, 10 
Maunz Dr. (N.), Kultusminister Bayern 114, 
351 f. 
Maur, Dr. Eduard, Prag 112, 280 
— Jan, Pilsen 112,280 
Maurbach b. Wien 120,173 
Maurer (meister) familie 112, 140/145, 154 
Maurer Joh. Peter 119, 95, 133 
— Karin, Cham 118,273 3 
Maurerbünde 119,352 
Mauri(a)ner (OSB) 116, 126; 119, 50, 
56 1 3 6 ; 120, 117, 119, 172 
Mauritius, hl. 112,57; 118,26 
— v.Rheinau 116, 159 
Mausoleum St. Emmerami s. C. Vogl 
Mausolos 119,349 
Mautfreiheit 112, 117 
gebühren 114,243/245 
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Mautner 
Mautner 120, 187 
Mautstellen 116, 190; 118, 194 
Mautern b. Krems 113,20,22 
Mautz (N.), Oberlieutenant Ambg. 114,231 
— Rüdiger, Ambg. 119,251 
Mawder Contz, Nbg. 114, 162 
Maxeid Hans 116,60 
— Konrad d. A. 116,51,60 
d.J. 116,60 
— Ot td .Ä . 116,51,60 
d.J. 116,60 
Maximian v. Ravenna, Bischof 116, 172; 
120, 165 
Maximilian I., Kaiser 112, 273; 113, 162; 
114, 131 2 1 ; 117, 37 2 6 , 65—67; 118, 
167 f. 
— IL, Kaiser 112, 162; 114, 154; 116, 
140 6; 117,46; 118,205; 120, 502 
Maximilian I. v. Bayern, Kurfürst 111, 44, 
59f., 69, 84; 112, 291; 114, 296, 301; 
117, 277; 118, 275; 119, 45, 61—63, 
79 f.; 120, 132, 146, 150,496—508 
Max II. Emanuel 111, 86—89; 112, 315; 
118, 49; 119, 63, 65, 80—101; 120, 
509—516 
Max III. Emanuel 120,516 
Max Heinrich, Fürstbischof v. Köln 111, 83, 
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Morenz, Dr. (N.), Stadtarchiv Mü. 119, 
3544* 
Mord s. Mörder 
Morgenstern Christian 117, 297 
Morhof (N.), Historiker 119, 4 8 6 6 
Moristen 112, 162 f., 168 
Moritz v. Sachsen 118, 140 1 5; 120, 467 f., 
500 
MoroderChr. 119, 324 2 6 
Morone (N.), päpstl. Nuntius 120,461 
Morpheme 116,228—244 
MorreF. 115, 231 f. 
Mosaik 112, 139 
Mosel 117,115 
Moser Konrad 120, 184 
— Fr. X . 120, 284 
— Leopold, Diakonus Rbg 117, 78, 99; 
120, 467 
— Michael, AI. St. Em. 120,486 
— Robert 120, 253 3 6 5 
Moses 112, 203 f.; 117, 7, 17,24, 76 
Mosner Fr. Jos., Schauspieldir. 114, 220f., 
244 
Moslems 113,21 
Mosmeyr A. , Prediger Mü. 111, 115, 129 
Mosse v. Ingolstadt 116, 70, 74 
Most, Böhmen 112,283 
Mostchopf Bertold 116,39 
— Gozwin 116, 39 
Motteier (N.) 119, 165 
Moufang(N.), Domkap. Mainz 120,230 
Mozart W. A. 111, 174 3; 113, 151;; 114, 
234f.; 117,292; 119, 279 
Muck Aloys AI. St. Em. 120, 486 
— Christoph 120, 187 
— Joh. Bapt., AI. St. Em. 120,486 
Muckendorf b. Aschach, Hammerwerk 115, 
129 
Muckendorfer Joh., Schmalnohe 119, 277 
Muckensturm Jakob (= Conradus, Schey-
ern), AI. St. Em. 120,486 
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— Simon (= Jakobus, Ensdorf), AI. St. Em. 
120, 486 
Mudrach Hannes 112,285 
Mückl (N.) Dr., Arzt Rbg 120,291 
Mühlbauer Joh., Weinhändler Rbg 120,252, 
270 f., 293 
— Joh. Nep., Redakteur Rbg 120, 374 
— Peter, Schreiner Rbg 120,296/298 
Mühlberger Anna Sibylle, oo Nieremberger 
120, 139 
Mühldorf/Inn 111, 119; 112, 181, 192 
Mühlen 111, 29, 35f., 41, 48f., 186—189; 
113,215—217 s. Rbg 
Mühlenarzt 113, 217; 119, 280 
bauer 113,217 
gesetzgebung 113,217 
Müleich Konrad 116,48,51 
Mülhausen b. Neumarkt 114, 139 9 
Mülhensel, Pfreimd 111,47 
Müller, Adalbert 118, 157 
— Carl 119, 191 
— Fritz 115,45 
— Gg., Geigenbauer Rbg 113,147/149 
— Gg. Friedr., T. u. T. Hofrat 118, 94— 
104; 121 2 1 6 , 127 f. 
— Ignaz, Fortschau 119,134 
— J. A., Maler Ambg. 116, 211 1 7 
— Joh. v. —, Historiker 117, 239; 118, 
138 f., 144 
— Joh. Jac. 118,98 
— Jos. Anton, P. St. Em. Rbg 111, 176— 
178 
— Karl, Fa. Waldsassen 118,64" 
— Lorenz 117,49 
— (N.), Bez. Amtmann, Burglengenfeld 117, 
159 
— (N.), Hofrat Rbg 119, 329 5 8 
— Nikolaus, Großhändler Rbg 120, 366 f. 
— Steffen, Auerbach 115,269 
— Meiningen, Ernst 120, 384 
— Murer, Bergassessor Essen 114, 348 
— (N.) v. Molenfels 118,231 
Müllner Chunrat, Lengenfeld 119, 261 
— Hanns 112, 148 
— J.,Nbg. 119,74 
Müllner'sche Annalen 120, 202 
Münchaurach 115,160 
— kath. Kirche 115, 172 
Münchberg Opf. 112,311 
München 111, 62, 65, 78, 192, 200 f., 205; 
112, 110, 183, 191,294,301 f.; 113, 154, 
192; 114, 221; 115, 170—173, 180— 
190; 116, 56, 149, 208, 211; 117, 129, 
138—141, 174; 118, 110; 119, 45, 93, 
122f., 174f., 192; 120, 214, 480/487, 
500 f., 506, 518 
— Abgeordnetenkammer 119,358 
— Allgem. Staatsarchiv 111, 48 f. 
— Altbayr. Kreisverband, Sekretariat 120, 
383 
— Arbeitersekretariat (des Diözesanverban-
des) 120,289 
— Akademie d. Wissenschaften, kgl. 113, 
220; 116, U l f . , 1254, 143f., 154—158; 
119, 363, 120,8 
Institut f. Volkskunde 117,279,288 
— Antiquare 115,259 
— Äußere Schwabinger Gasse 114,189 
— Äußeres Archiv 116, 125 
— Arnpeckstr. 114,365 
— Au, Vorstadt 119, 361 
— Augustinerkirche 115, 273 f. 116, 125 
— Baubehörde, Oberste 115, 153; 118, 96 
— Baukommission, kgl. 118,96 
— Bayr. Bauernverband, Archiv 117, 288 
— Bayr. Hauptstaatsarchiv 111, 28; 112, 
317; 113, 145; 114,8f., 128, 142f.,204; 
115, 65f., 156 7 6, 254; 116, 171, 224; 
117,8, 1972; 118, 261/263, 273 f. Abb. 1 
(Cham); 119,7, 164 f.; 120, 190 
Judenurkunden 114, 3 9 3 0 
Landesstelle f. Volkskunde 111,109 
— Bayr. Nationalmuseum 112, 312; 113, 
151, 164; 118,219; 120, 448 5 2 
— Bayr. Staatsbibliothek, Handschriften-
abt. 113, 60, 207; 115, 70, 80, 89; 116, 
123 9, 174; 117, 191; 119, 7; 120, 1 1 1 , 
181, 190, 407^420f. 
— Berg 111,87 
— Börse 117, 143 f.; 119, 198,203 
— Bogenhausen 118,147 
— Botanischer Garten 118,128 
— Bürgersaal 111, 179 
— Deutsches Museum 113, 158 f., 215, 
219 f. 
— Diözesan-Verband 120,288 
Arbeitersekretariat 120,289 
— Dom 111, 158; 112, 144, 158; 113, 62; 
118, 143 
— Eisenwerksges. Maximilianshütte, Sitz 
der— 117, 132 
— Englischer Garten 118, 138, 143, 147, 
158 
Biederstein 118, 143 
Pantheon 118, 143 
— Feldherrnhalle 119,370 
— Fortschrittspartei 120, 332 
— Frauenkirche s. Dom 
— Freimann 118,143 
— Freising, Diözese, s. Freising 
— Friedhöfe 111, 179 
— Geheimes Hausarchiv 115, 8 4 1 0 5 
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Gesellenverein 120,291 
Gendarmerie-Compagnie 114, 328 
Generalbaudirektorium 119,95 f. 
Gerichtshof, Oberster 115, 163 
Giesing 119,361 
Glaspalast 117,291 
Glyptothek 119,361 
Graphische Sammlung 118, 160 f. Abb. 
5 (Walhalla) 
Handelskammer 117,140 
Handwerksordnung 116, 203 
Heiliggeist-Spital 111, 158; 112, 183 
Herzogtum Bay.-Mü. 111, 39; 117, 34; 
120, 497 f. 
Herzog-Spital 112, 317 f., 322 
Hirschanger 118,143 
Hof, herzogl. 111, 88—90; 113, 64; 
114, 159f.; 117, 113; 120, 176, 500— 
504 
garten 118, 153 
kammer 111, 71; 113, 185 3 9; 114, 
193; 119, 79,94—103, 111—118 
kapelle s. St. Peter 
kriegsrat 119, 115 f., 120 f. 
rat 112,300 
waffenkammer 119,133 
zahlamt 119,94 
Institut f. Volkskunde 117,279 
Jesuitenkolleg 119, 62; 120, 176 
Juden 119, 183 
Karlstor 119, 123 
Kasino, kath. 120, 230, 232, 242 2 9 5 
Kleinhesseloher See 118,143 
Königsplatz 119, 361/364, 370 
Kommission f. Mundartforschung 117, 
284" 
Kriegsarchiv 119, 77; 120, 521 2 
Kriegsökonomierat 119, 128 f. 
Landesamt f. Denkmalpflege, Bayr. —, 
112, 263; 114, 249'; 117, 180; 118, 
164—167; 119,238,267 2; 120, 16f.,27, 
57 
Landesdirektorium 114, 306 f., 322; 
119, 329 f. 
Landesfinanzamt 114, 323 f. 
Landesgericht 117, 140; 119, 172 3 8 
hauptstadt 112,322; 119, 171 
— -Sekretariat des Volksvereins für Bay-
ern 120,257 
Landtag 111, 179, 205 f.; 112,295; 114, 
343—354, 367; 117, 1485; 119, 190; 
120, 227—229, 241, 277 f., 307 
— Abgeordnetenkammer 120, 228, 263, 
272,336 
— Fraktionen d. Parteien 120,335,383 
— Wahlen 114, 349; 120, 245, 277, 
309, 344 
— Leuchtenberg-Palais 119,361 
— Liga-Filiale 119, 197 
— Ludwig-Kanal-Monument 119,359 
Str. 119,360 
— Luisengymnasium 114,334 
— Magistrat 120,249 
— Max Josephs Platz 119,361 
— Ministerium s. a. Landtag 
Akten 115, 162 
d. Äußeren (u. Inneren) 114, 322— 
327 
d. kgl. Hauses 117, 172 
der Finanzen 111, 200; 113, 110; 
115, 142, 158—169; 119, 190; 120,9 
Ausschuß 114,351 
kammer 115, 142/147 
— Ministerium des Inneren 111, 200— 
206; 114, 320—327, 348f.; 117, 114; 
118, 96; 119, 165, 180, 190; 120, 9, 16, 
213—230 
für Kirchen- u. Schulangelegenheiten 
115, 142, 150—169. 172, 184—188; 
118,61 
für Landwirtschaft, Handel u. 
Gewerbe (u. öffentl. Arbeiten) 111, 
200f.; 115, 152,157, 162, 169,184; 117, 
120 
für Unterricht u. Kultus 114, 359, 
364/369; 115, 142, 144 f., 152—167 f., 
189; 120, 14 
— Museumssaal 120,246 
— Nationalmuseum 116,195 
— Nuntiatur 111,91 
— Nymphenburg, Porzellan-Manufaktur 
111, 190 
Schloß 116,208,211 
— Oberbergamt, kgl. 117, 128 f. 
— Oberhofkriegsrat 119, 125 f. 
— Oberlandeszeugamt 119, 105, 115 f., 
120 
— Oberregierung 112,292,318 
— Oktoberfest 119, 359 
— Parteien (s. a. Vereine) 120, 308, 337, 
349 
Nationalliberale 120, 308 1 8 
— Patriziat 115, 138 
— Pest 114, 160 
— Pinakothek, Alte 113, 161 f., 170f., 
176 f. 
Neue 119, 366 "5 
— Polizei 114, 328 f. 
— Polytechnischer Verein 113,220 
— Prähistorische Staats-Sammlung 111, 
207,214; 113,95; 119, 300 1 1 
— Promenadenplatz 114,159 
— Propyläen 117, 167 
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— Ramersdorf, St. Maria Wallfahrtskirche 
112,318 
— Rat 113, 197 
— Rathaus 113, 104 
— Reichsarchiv, kgl. Bayr. 115, 142; 118, 
1902,261/263 
— Reichsratskammer 120,263 
— Rentamt, kurfürst. 113, 112/114; 117, 
277 
— Residenz, Schatzkammer 117,191 
— St. Cajetan 120, 255 3 8 7 
— St. Peter 112,302; 118, 156 8 8 
— Sendling 111, 157 
— Stadt 113,46; 114,328; 115,71; 119,163 
Museum 118, 153 7 2 , 155, 160 Abb. 
12, 13, 19 (Donaustauf u. Salvatorkir-
che); 119,359 7 1 
— Statistisches Landesamt (-Büro) 117, 
281 8 , 288; 119, 164/166, 177 6 4 
— Technische Hochschule 114, 336; 117, 
129;118,124 
— Theateraufsicht, Zentrale 114,222 
museum 113, 192 n , 193 1 2 
Sommer- 114,241 
— Theatiner 116, 146 
— Universität, Ludwig-Maximilians- 114, 
8, 347, 351, 353 f., 361, 369f.; 119, 173; 
120, 228,2311?5 
Abt. Erziehungswissenschaften 117, 
280 
Medizinische Fak. 114,344 
Palaeo-Anatomie u. Tiermedizin 111, 
184 
— Vereine s. a. allg. V. 
Bögnerklub 120, 283 
Christi. Arbeiterschutz 120, 294 f. 
Freisinnige Partei 120, 308 1 8 
für Fraueninteressen 120,358 
Jungliberaler 120, 357 
Liberale Vereine, Verbände 120,304 
Delegiertentagung 120, 362 5 1 0 
— Verbandstag des Landesverbands 
d. Arbeitervereine Bayerns 120, 361 
Nationalsozialer 120,354 
— Verwaltungsgerichtshof 117, 128 f. 
— Wirtschaftsgeschichtl. Schule 111,184 
— Zeitungen, -Zeitschriften 114, 239, 339 
Bayr. Kurier 119,209 
Volksblatt 119,209 
Fortschritt 120,345,378,381 
Münchener Fremdenblatt 119,209 
Geographische Hefte 112,325 
Historische Studien 112,325 
Neue Nachrichten 117,130 
Neueste Nachrichten 120, 312, 
334, 353 4 1 7 , 535 
— Zentral-Schulbücher-Verlag, kgl. Bayr. 
117,293; 119, 208 
— Zeughaus 119, 90 5 6 , 1 15, 128 
Münchener Abkommen 112, 280 
Münchenreuth b. Waldsassen 112, 314— 
316; 113, 187; 118, 54f. 
MünichHans 115,46 
Münchshof b. Schwandorf 113, 136 
Münchsteinach (Mfr.) 115,158 
Münchsmünster 115,246 
Münster/W. 111, 82 f., 89; 120, 502 
— Denkmal für W. v. Horn 120,525 
Münster(bau)meister 112,133,140 
Münsterer Albertus 111,66 
— Eva, verw. Rehlinger 113,139 
— Joh. 113, 139 
— Maria 113, 139 
— (N.) 116,43,45 
— Susanne 113,139 
Münsterschwarzach 118, 27; 119, 65 
Münze, auf der — (super monetam) Ulrich, 
Rbg 116,39,51,58 
Münzen(funde) 111, 219; 112, 10—14, 
213f., 237, 306; 113, 14—17, 20f., 
36 1 6 1 ; 114, 178 4 4, 286; 115, 137—139; 
116, 184; 119, 195, 301; 120, 384—389 
Münzer, Farn. Opf. 117,40 
— Ernst 116,51,60 
d.J. 116,60 
— Konrad 114,76; 116,60 
— Leonhard 117,60 
— Lukas 116,60 
— Ulrich 116,60 
Müttersterblichkeit 115,253 
Muffel Hans, Nbg. 115, 132 
Mugelbeck Konrad 115,55 
Mulner (N.), Ambg. 117, 11 
Multscher Hans 112, 145 
Mulzer Jos., Stadtamhof 120, 235 
— Michael, Pfr. Rötz 112,250 
Mundart(forschung) 112, 311; 116, 227— 
250 
— Kommission für — Mü. 117, 284 1 1 
— Verkleinerungsformen 116,227—250 
Mundigl Fr. X . , Wirt Mariaort 113, 109, 
111, 125; 120,332 
— Wolfgang 113, 109 
Müntzer Hans, Ambg. 117, 10 
Muqtadir, Kalif 113, 14 
Murach, kurfürstl. Pflegeamt 112,290—294; 
114,47,291—303; 118, 178; 119,279 
— Albrecht v. — auf Guteneck 120,456 
— Dietrich v. 115,246 
— Gg. Andreas, Ritter v. 117,51 
— Kunigunde v. —, geb. v. Schwarzenburg 
115, 246 
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— Leoprechting v. 114,188 
— Sibilla, oo Hiltner 120, 456 
Mumau,Obb. 112, 180, 198,230,252 
Murr, Polyhistor Christoph Gottlieb v. 111, 
19; 120,429 
MuscherLeo 115,40; 116, 39 
— Tünchel 116,39 
Musculus Andreas 117,71 
Museen (s. a. Städte) 113, 215 f., 220 
MusicaDivina (Pustet) 117,292 f.; 120,272 
— Sacra 111, 174; 117,293/296; 120,272 
Musik 111, 17, 174 f.; 112,271; 113,61 
automaten 113, 152 
— in Bayern (Sammelwerk) 116, 225 
freunde, Amberger 114,245 
forschung 116,223 
instrumente(nbau) 113,67, 145—160 
lexikon, Bayr. 116,223—225 
theater 113,203 
Musik Robert 120,524 
Muskau 119,353 
Muskovit 111,216 
Musculus D. Andreas, Gen. Superintendent 
117, 80, 83, 100 
Muspilli 113,51,56 
Mußgnug Julius, Rechtsanwalt Rbg 120, 349 
Mustair, Graubünden 117,188,196 
Muttergottes s. a. Maria 111,124,151; 112, 
179, 181,222,286,310/312; 115,223 
— Schmerzhafte 112,181,317 
— v. Einsiedeln 112, 187 
— v.Guten Rat 112, 17, 18,22 
Mutterschutz 120, 536 
Mutungen 117, 131 
Mylaus, Dr. (N.), leuchtenberg. Kanzler 118, 
230—232 
Mylius(N.), Alumne Rbg 118, 251 7 6 
Mynner Liebhart, Dombaumeister Rbg 117, 
221 
Myrtenkranz 112,200 
Mysterienkult 119, 353, 368 f. Abb. 4 
(Initiationsszene) 
Mysterium Fascinosum 111, 96, 99, 160/ 
162 
— Tremendum 111,96,99,160 
Mystik(er) 111,12,100,115,120,126/128; 
112, 175,201 
Mythologie 111, 109, 119, 163; 118, 151 
Mythos 111,97, 116 f., 119 
Naab 111, 28, 41, 115; 112,8; 113,7; 114, 
94 f., 161; 115, 194/199; 116, 189, 191; 
117,67; 119,318; 120,463 
Naabeck 117, 128 f.; 120,21 
— -kreis 114, 307; 119, 128, 171 3 1 
Nabburg 111, 27 f.. 32,41—47, 57,68; 112, 
193, 198 f., 208, 233, 245, 250, 291/294, 
308; 113, 71, 76, 133/136; 114, 128, 
132—140,216, 293—296,302; 117, 12, 
32, 53, 272, 284; 120, 481—489 
— Fleischbänke 114,137 
— Granitwerke 111,191 
— Landgericht 114,129,293 
— Markt 116, 177; 120,21 
— Missionskreuz 112,245 
— Oberungeid- u. Aufschlägeramt 112, 
293 
— Rat der Stadt 114,294 
— Rathaussaal 112,245 
— St. Annakapelle 114, 129, 133, 138 
Grabstein Sauerzapf 114,133 
— Säulenhoff (Siechenstiftung v. Sauer-
zapf) 114, 138 
— Stadtpfarrkirche 114, 133 f. 
recht 114,296 
N 
schule 112,270 
— Zechmeister 114, 134 
Nabburger Companie, — Fähnlein 114, 193 
— Friedrich Ortlieb, Otto, Wolf (Bürger) 
113,133 
Nabl Hieronymus, Salzburger Rat 118, 203 
Nabias Joh., Abt St. Em. u. Metten 120, 
162 2 3 8 
Nabuchodonosor 118, 59 f., 74—80 
Nachgeburten(brauchtum) 115, 259 f. 
Nachmann Jacob 114,100 
Nachrichtenagentur, deutsche 114, 340 
wesen 116,84 
Nachtfreite (Ehebruch) 111,135 
Nachtmann Phil. (= Wilhelmus, St. Em.), AI. 
St. Em 120,486 
Nachtwächter 111, 160 
Nadler Gg., Oberviechtach 119,279 
Nächstenliebe 111, 166; 177, 14f.,29 
Naegele Franz, Fortschau 119, 133 
— Ignatz 119, 124, 134 
— Jakob 119, 134 
— Michael 119, 134 
Naegle (N.), Theologe Prag 114, 267 
Nagel, Opf. 119, 110 
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Naila,Ofr. 117, 153 
Naimer Hans Michael, Schiffmeister Rbg 
116, 193 
Namen 112, 231, 285 f.; 116,242/247; 
Namensforschung 114,255; 117, 263 f. 
Namenspatron 112,198 
Namenstag 112, 208, 230; 113, 104; 117, 
288 
Namur 112, 169f.; 113,31 1 3 6 
Naphta, Importges. Berlin 111, 205 
Napoleon Bonaparte 111, 184; 113, 142; 
114, 99; 118, 145/148 4 9; 119, 129,219, 
357, 368 f. Abb. 5 a/b (Sieg in Rbg 1809); 
120,518,532 
— Krönung in Paris 119, 330/332 
— in Rbg 117, 289; 118, 89, 138 f.; 119, 
166—169, 178 
Narodni List (Prager Zeitung) 113, 208 
Nassau 117, 115; 120, 226, 275 
Nasser Christoph 120,187 
Nas(s)mann Heinr. 114,19G 1 
Hammerbesitzer Altentreswitz 119, 
255—258 
— (N.) 119,257—259 
— Wernlein 114, 190 1 
National-Denkmäler 118, 145 3 7; 119, 345, 
357,369; 120,521—529 
— Feiertag 119, 349 f.; 120,340 
Nationalismus 112,285; 119,369; 120, 523 
Nationalschauspielergesellschaft 114,224 
Nationalsozialismus 112, 279; 114, 311, 
324f., 337 f., 345, 350f., 362; 117, 296 
s. a. Parteien 
Nationalstaat 120, 219, 311, 322, 326, 333, 
340 
Nattermann Joh. Gg. 113, 153 
Naturalien(wirtschaft) 111, 67, 69 78; 113, 
9, 15—17; 114,271; 115, 153 f.; 117,9, 
20, 260, 283 
Natura löpcndcn 112, 205—215, 234 
Naturgeister 111, 108—110, 116 f., 121, 
163; 112, 176,249 
gesetze 111, 15, 17; 112,271 
Naturns, Vintschgau, Prokuluskirche 115, 
211; 116, 165—170 Abb. S. 169 (Mono-
lith-Altar, Grundriß) 117, 196 
Naumann Friedr. 120, 354 
— H. , Naumann'sche These 111, 125 2 3 6 , 
129 f. 
Naumburg 118, 179 
— Dom 116, 195 
— Fürstentage 117,72,82,88,92 
— St. Georgenkloster 117,203 
Naupaktos (Lepanto) 112, 163 
Naxos 112, 163; 114,354 
Nazismus s. Nationalsozialismus 
Nazzarin, Jüdin Ambg. 115, 119 
Neapel 112, 157, 166—169; 113, 178,204: 
119, 328; 120, 110 
Nebukadnezar s. Nabuchodonsor 
Neckar 117,44 
wein 116, 189 
Necrologia monasterium (Augsburg) 116. 
139 
Necrologium Ratisbonense 116, 139 
Negele Jacob, Fortschau 119, 116 
Neglin (N.), Bürgerin Ambg. 117, 10 
Nehusius 114, 202 s. Sauerzapf Joh. W. 
Neiber Benjamin 119,134 
Neideck, Veste 118, 176 
Neidstein 118, 178, 180—185; 119, 246 3 4 
Neipperg Leopold, Graf v. 116, 127 1 2 
Neiswirth (N.), Arbeiter Maxhütte 117, 148 
Nekmife, Böhmen 112,283 
Nekrologe 111, 171; 114,255 
Neller Friedr., Rat Ambg. 115, 112 f. 
Nemorarius Jordanus 120, 418 
Nenninger, Orgelbauerfam. Mü. 113, 74 
— Guido 113,94 
Neolitikum 114,247 f., 253 
Neo-Malthusianismus 120, 529—537 
Neper John 111,24; 120,427 
Nepomuk, Böhmen 112, 284; 113, 212 
— s. Johannes 
Nero, röm. Kaiser 115,194 
Nerudov(N.) 113,208 
Nerva, röm. Kaiser 115, 195; 120, 388 
Nervenfieber 111, 180 f.; 113, 109 
Nestler Anton Arnold, Ambg. 117, 19 
— Dr. Hermann 120, 16 f. (Abb. Vorstand 
d. Hist. Vereins Rbg), 24 
Nestorianer 117,99, 102 
Neu Andreas, Wirt Dechbetten 116, 220 
Neualbenreuth, Wallfahrt zum Alten Herr-
gott 111,225; 112,323 
Neubau b. Pullenreuth 119, 81, 1 10 
Neubauer Edmund 117,239—258 
— Heinz, Organist Rbg 113,89,91 
Neu-Brandenburg 120, 128 
Neubronner, Dr. Marx Tobias, Ulm 113, 
191 
Neuburg/Donau, Pfalz-Neuburg 112, 60, 
112; 113, 24, 112, 179; 114, 155/159; 
116, 125, 197; 117, 80f., 93; 120, 482, 
514 
— Franziskanerkloster 119,269 
— Herzogtum 114, 213; 117, 2 5 6 4 
— Kanzlei, Kanzler, pfalzgräf. 114, 160 f. 
B III b; 117,81 
— Landesdirektion Opf. 114,307,310 
— Regierung v. Schwaben-Neuburg 114, 
243, 173/175; 115, 169 
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Neuromantische 
Neuburg b. Rötz 111,65 
Neuburg, Phil. v. —, Fürst 114, 165 
Neuburger Fähnlein 114, 184 1 5 
Neuching, Bayr. Regionalkonzil 115, 217 9 2 
Neudorf zu Hohengebr. 113, 101, l l l 6 o , 
113, 117, 122 
Neuenburg, Mathias von 117, 243 
Neuendettelsau 114,192 
Neuensch wand 118,213 
Neuenzargel 113,136 
Neue Sachlichkeit (lit. Strömung) 114, 
357 ™ f. 
Neues Testament (ed. Pustet) 117, 297 
Neuffer Wilh., Großhändler Rbg 120, 225, 
324 1 4 1 , 344 f. 3 2 7 
Neu-Gedeih, Textilmanufaktur, Böhmen 
112, 282 
Neugliederung (d. Gemeinden) 114, 305 f. 
Neugliederungsverordnung 114, 315 f. 
Neugotik 112,322; 119,361 
Neu(en)haus, Pegnitz, Hammerwerk 112, 
324;114,202/205; 115,133/135 
Neuhaus, Auerbach 111, 36f.; 114, 145, 
201,311 
— Böhmen 112,282; 113, 154 
— Hofmark 115,247 
— Franz Karl v. —, auf Hofen 114, 160 f. B 
VII e 
— Richard, Buchdrucker Rbg 120,384 
Neuhausen b. Landshut 111, 178; 120, 
486 f., 491 
Neuhofen 112,301 
Neujahr(sbräuche) 112, 238; 117, 20f., 94, 
171 
Neu-]oachimsthal 112, 281 
Neukirchen b. Hl . Blut 111, 36; 112, 210— 
212,229,231,237,251 
— b. Hemau 112,318 
— b. Schwandorf 112,320; 113, 136; 120, 
21,491 
— b. Sulzbach 117, 125 
Neumann Lorenz, Theaterdir. 114, 217 f., 
244 
Neumarkt a. d. Rott 112, 188 
Neumarkt Opf. 111, 106, 121, 150, 188, 
225; 112, 231, 274; 114, 43, 244, 302, 
314—316; 115, 246; 117,24", 52—58; 
120,482—486,495—497 
— Eisenindustrie 111,194 
— Landgericht 114, 307 f. 
— Landtag 117,59 
— Maria Hilf-Wallfahrt 112, 315—320 
— Regierung 117,37,49 
— Residenz (Wittelsbacher Pfalzgrafen) 
117,32—35,47—49, 66; 118, 190 
— Tagblatt 116,253 
— Tagsatzung zu N . (1388) 114,43 
— Vitztum 117, 3 7 2 8 
Neumayer Caspar, v. Lengenfeld 114, 160 f. 
B VII d 
— Hans, Bm. Straubing 114,213 
— los. 113, 101 
— Juliana, oo Hans N . 114,213 
— Maria Susanna, oo Sauerzapf 114, 180 f. 
B V I I d 
— Sebastian 113, 123 
— Vitus 113, 123 
— Wilh., zu Ettmannsdorf 114, 158, 213 f. 
B U I b 
Neumburger Konrad 115,18,39 
— Walter 116,39,51 
Neumeister Friedr., Rbg 114, 93; 115, 4 4 1 9 4 
— Heinr. 115, 16; 116, 39, 51, 57, 60 
Neumenschrift 113, 51; 115, 225 1 4 5 ; 116, 
171 
Neumeyer s. a. -mayer 
— Hans zu Ettmannsdorf 114, 202, 213, 
BVIII 
— Dr. Jos., Domkapitular Rbg 120,244 
— Katharina, oo v . d. Grün, geb. Sauerzapf 
114, 160f. B U I b 
— Ursula, oo Sauerzapf 114, 160 f. B III a 
Neumüller Adam, Orgelmacher Auerbach 
115,268, 271 
— Friedr. 114,45 
— Fritz 118,97; 119,322 
— W. 116, 172 
Neunburg v. W., Opf. 111, 207; 112, 189, 
250,294 f., 306,310; 113,178,216; 114, 
296, 302; 117, 47; 118, 199, 213; 119, 
172; 120, 21, 246 3 1 5 , 480—491 
— Bezirksamt 114,299,314 
— Flurpläne 111,207; 113, 178 
— Hammerwerke 114,130 
— Landgericht, Landrichteramt 112, 
290—297,309; 113, 190 
— Meßtischblatt 111,207 
— Parteien 120,370 
— Pfarrhof 113, 190 
— Polizeibehörde 112,296 
— Regierung 117,47/49 
— Vereine, Liberaler V. 120,380 
— Walchunv. 117, 199 
Neunkirchen a. Sand 112, 309 
neunter Tag 112,203,247 
Neupauer (N.), Hiltersdorf 117, 10 
Neupert Fa., Erlangen 113, 159 
— Dr. Reinhold 113, 159 
Neuplatonismus 111, 12; 119, 49 8 0 ; 120, 
411 
Neuromanisch 112, 322 
Neuromantische Schule 120, 536 
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Neusorg, Lk Tirschenreuth 114,318 
Neuss a. R. 112,318 
Neustätter (N.), Alumne Rbg 118,251 
Neustadt a. Kulm 114, 195, B VII c 
Neustadt a. d. Donau 113, 133, 153; 115, 
245/248; 116, 191 
— a.d.Hardt 117, 58, 229; 120, 298 
— a. d. Waldnaab 111, 31, 42, 190; 112, 
181/189, 193, 208, 231/234/237, 249; 
114, 307,310,316; 117,249; 118, 174/ 
178, 180—184; 120, 11,21,277 
— Botzenberg 112,318 
— St. Felix, Kapuzinerkloster 120,320 
— St. Quirin 113, 187 
— s. Störnstein 
Neusteinreuth b. Pfreimd 111, 40 4 6 
Neustoizismus 119,58 
Neu-Unterlind 119,125 
Neutralitätspolitik 111, 84; 114, 142 
Neuwelt, Einöde zu Hohengebr. 113, 117 
Neuzirkendorf s. St. Lorenz 
Nevers(N.), Gräfin v. 115, 9 5 1 6 3 
Newton Isaac 111, 15, 25; 112, 277; 120, 
413 5 1 , 423 "o, 425/429,522 
New York (Pustet, Zweigniederlassung) 117, 
294;119,208 
Neydecker, Heinr. der —, Ambg. 114, 138; 
117, 10 
Neysam, Opf. 114,135 
Nichelmann, Volker 117,105—175 
Nicki Ferdinand 120, 282—284, 294 f. 
Nicla (des Zöllners Eidam) Rbg 115, 40 
Nicolai Chr. Friedr. 116, 112, 120 1 4; 119, 
31313—1525 
Nicolaus v. Donis 111,8 
Nidermayer Lukas, Augustiner Rötz 111, 
70—73 
Ni(e)bler Anton Heinr., P. St. Em. R. I I I , 
180; 113, 100, 110/116, 127 
Niederachdorf b. Rbg 112,312 
— Wallfahrt Hl . Blut 112, 317 f. 
Niederaltaich 112, 64, 66, 72, 74, 219; 120, 
482/488, 490 
Niederbayern 111,28 f., 39,109—114,128; 
112, 178, 184, 190, 208, 221, 239; 114, 
310f.,318; 117,248; 119, 182 
— Herzogtum s. a. Landshut 111, 39; 112, 
84; 113,45 
— Kart. Darstellung 1—3, 116, 243 (Ver-
teilung der Diminutiv-Gebrauchsformen) 
— Regierung 115, 150 f., 162—168 
— Wallfahrtswesen 112,311 
Niederding, Lk. Erding 112, 198—200, 252 
Niederdräsenfeld b. Waldau 115, 117 
Niedererndt b. Sulzbach 114, 144 
Niedergebraching s. Hohengebr. 113, 97 1 C. 
101, 110, 120/122 
— Schmiedgerechtigkeit 113,120 
— Weizenläutgarbe 113, 97 1 0 
— Wirtsgerechtigkeit 113,120 
Niedergerichtsbarkeit 114, 291 f., 301 f. 
Niederhuber Michael, AI. St. Em. 120, 486 
Niederisling 113, 100 
Niederkirchen b. Speyer 120, 251 5 5 3 
Niederlande 112, 157 f., 167—171 
— span. 119,97; 120,509,516 
— spräche 116, 233 
Niederländische Schule, erste (Musik) 113. 
61 1 0 
Niederleierndorf, Lk Landshut 112, 176. 
182/189,200/208,251; 113, 127 
Niederlind 119, 100 
Niederlindhart b. Mallersdorf 120, 144 
Niedermaier, Gebr. Bankfa. Rbg 119, 197 
— Franz, Lithograph Rbg 120,215 
— Ludwig 117,228 
— Magdalena 113,143 
Niedermayer A. 118, 18 
— Gg., Eisenhändler Rbg 120,324,342 
— Joh. Lorenz 119,203 
— (N.), Alumne R. 118,251 
Niedermeier Hans 115, 253—266 
Niedermurach, Lk Oberviechtach 112. 
290—293; 114, 294—298, 302 f. 
— Wieskapelle 112,322 
Niedernricht 114, 156 2 9 
Niederstotzingen, Adelsgräber 117, 178 f. 
— Abb. 1 Rekonstruktion des Zaum-
zeugs aus Grab 9; Abb. 2 Rek. v. Zaum u. 
Sattelzeug aus Grab 6 
Niedertraubling b. Rbg 112, 300—302 
— Kirche, kath. Grabstein v. Berchem 112, 
302 
Niederviehbach, Dominikanerkloster 120, 
406 
Niederviehhausen 114, 171, 188 f. 
Niederwinzer b. Rbg 115, 246; 118, 147 f. 
Niemptzgenoz Bertholt Rbg 114,101 
Nier Hans, Rauhenstein 114, 170 
Nieremberger Nikolaus 120, 139 f., 204 
Niesen (d. Geister) 111, 112, 133, 142, 
145 f., 152 
NikolHans 114, 127—214; 119,246 3 1 
Nikolaus, hl. 120, 74; 117, 255 
— v. Cues 120,418 
— v. Ybbs, Bischof v. Rbg 114, 69; 115, 
28»oi , 65—109; 116, 25, 71; 117, 219, 
245 f. 
Nikosia 112, 163 
NipperdeyTh. 119, 162, 362 8 7 ; 120,212 
Nirwana 111, 152 
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Nittenau, Lk Roding 112, 199, 231/237, 
250; 114, 184,316 
— Einsiedlerforst 120,393 
— Liberaler Verein 120,380 
Nittendorfb. Rbg 113, 127 
— Kirche, Grab Sauerzapf 114,183/187 
Nitzlbuch, Erzgruben 117, 132 f. 
Nivelles, St. Peter 115,209 
Nizäa, Konzil 117,92 
Noah 120, 158 
Nobeling 120,338 
nobiles (viri) 113,35; 115,119,130,249 
Noe, Jude Ambg. 115, 132 
Nördeibach (zu Kloster H l . Kreuz Rbg) 120, 
404 
Nördlingen im Ries 112, 140—143; 116, 
112; 117,80; 118, 176 
— Baldinger Tor 112, 141 
— Daniel (St. Georgskirche, Turm) 112, 
142 
— Kornlachbrücke 112,141 
— Magistrat 113, 195 
— St. Georg 112, 140—143 
— Schlacht (1634) 120,135,506 
— Stadtarchiv 112, 141; 113, 195 2 5 
— Stadtmauer 112, 141 
Nötzel, Farn. Rbg 115,30 
— Bernhard 115,30 1 1 7 , 37 
Nomina agentis 116, 240 
— sacra 116, 173 
Nomogramm 112, 271 
Nonnenmacher (N.), Hoftischler, Prag 118, 
84 
Nonnenregel s. Caesarius v. Arles 
Noppus, Dr. Hieronymus 117, 71; 120, 
464—468 
Norddeutscher Bund 119, 219; 120, 213/ 
216,241,331,493 
Norddeutschland 113, 67; 118, 222 
Nordgau 111, 78, 226; 112, 59, 114; 114, 
148,209; 116, 175—178, 197,201; 117, 
267; 120, 157, 160,495 
— Ehrennadel,-piakette 112, 326 f. 
— Tag 116,175 
— Urnordgau 116,175 
Nordsee 112, 165; 115, 11; 119, 189 
— häfen 119, 194 
Noreia 120, 159 
Noricum 112,8,23; 113,8; 115, 194,224; 
119, 74,225; 120, 158,200 
Normannen 116,179 
Norim (Enkel v. Oritz) 120, 158 
norma doctinae 117, 86—88, 96 
Northampton(N.),Graf 118,231 
Nortweiner Anna 115, 115, 123 
— Chunrad 115, 115, 123 
Nostitz-Rienek, Adelsfam. Böhmen 112, 
282 
Nota historica 114,256—258; 115, 205 f. 
Notangst, Farn. Rbg 114, 107, 110; 115, 
58 2 7 7 ; 116,44 
— Friedr. 114, 107f.; 115, 55f., 58, 62; 
116, 39 f., 43 
— Hans 116, 19 f. 
— Stephan 114, 98; 116—122; 115, 14, 
24, 28, 33 1 3 2 , 35, 39, 46, 51, 56—58; 
116, 44,46 
Notare, öffentl. 114, 96—99; 115, 73 f., 80, 
83 f., 93, 95, 106; 116, 89; 117, 201 
— Proto- 115,84 
Notariate (Bayern) 119, 172 
Notariatsbreviaturen 115, 95, 9 8 1 8 0 
instrumente 115, 88 f., 92 f. 
Notbeichte 115,263 
Nothaf(f)t, Farn. Rbg 120, 456 
— Adam Heinr., v. Weissenstein u. Frieden-
fels 114, 194 BVII b 
— Hans Heinr., z. Wernberg 114, 49, 57, 
59 1 8 7 , 66, 179, 183; 118, 190,213 
— Heinr., z. Wernberg, Bm. Rbg 114, 49, 
57,59, 66; 117,269; 118, 1835» 
— Joh. z. Wernberg 114, 191 BVII b 
— Konrad 115,86 
Nothafftsche Ww. s. Rütschel 114,196" 
Nothnagel (N.), Kantor Wertheim 113, 65 2 1 
Notscherf Erhard 114, 117—123; 115, 17, 
26, 28 
— Gerhard 115,52 
— Gertraud 119,260 
— Hanns 112, 151 
— Haus u.Kapelle der— 120,46,48,50 
— Jakob 114, 113—115; 115, 17, 24, 46; 
116, 44 f.; 120, 44, 58 
— Lienhart, Rat Rbg 114, 122f.; 115, 20f. 
Nottaufe 111,61; 115,257,263 
Nottersdorf zu Pertolzhofen 112, 290 
Nottinghamshire, Thoresby Lodge 118, 126 
Novatianer 117,83 
November 112,223,228 
Novemberverträge (1871) 120, 332 
Noviziat 111, 174 f. 
Novohradsky Franz Ferd., Graf v. — 112, 
282 
Novus Prometheus 120, 204 
NSDAP 116,254 
Nürnberg I I I , 18, 20, 37, 205; 112, 115, 
274, 280/286; 113, 154; 114, 68, 127— 
132, 143, 166, 208; 115, II 2 3 , 128,257; 
116, 190; 117, 16, 32, 34, 39, 43, 63, 66, 
86, 90, 1 12, 131 f., 157, 198, 247/249, 
262; 118, 173, 182/186; 120, 89, 109, 
179, 197, 214, 275, 283, 460, 466, 516, 
534 
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— Abendmahlslehre 117,88 
— Ämterbuch 115,264 
— Appellation 115, 84"* 89—92 
— Apotheker Garten 117,167 
— Banken 111,187 
— Bayr. Diskonto u. Wechselbank A G 111, 
187;119,196 
— Bayr. Staatsbank 119,196 
— Belagerung 112,85 
— Bevölkerung 114, 288, 347; 119, 73, 
111 1 1 S , 163, 174 f. 
— Briefbücher 114, 130 
— Bürgerrechte 114,163 
— Burg, Kaiserburg 114, 131, 166; 117, 
175; 118, 181; 119,359; 120, 19 
— Burggrafen 113,46; 118, 176/178 
— Collegien, städt. 117,166 
— Dominikanerkloster 120, 109, 397 f. 
— Eisenbahn Nbg.-Fürth 113, 216; 119, 
190 
— Fechthaus 113, 196 
— Frauenkirche 118, 180 
— Germanisches Nationalmuseum 113, 
157, 170; 114, 8, 10, 106, 110f., 131 ^ 
134, 142i 4 ; n 5 ) 6 5f . . 1 1 8 1 8 5 ) 2 62 ; 
119, 240 1 4 ; 120, 448 5 2 
Bibliothek 114, 128, 144 2 6, 153 7, 
15952 
— Gymnasium 120, 94 
— Handelsstadt 113, 43, 47; 114, 27, 34, 
43, 50, 68, 84, 89, 105, 136, 161, 191, 
335, 369; 115, 138; 116, 47 f., 63, 144, 
152, 187 f.; 119, 181, 192,259 
— Handelsschule, städt. 120, 237 2 2 6 
— Handwerk 115, 139 
— Hl . Geist-Schule 113,65 2 1 
— Hebammen, vereidigte 115,264 
— Industrie-Ausstellung (1896) 117, 175, 
291 
— — Kunst u. Vc ikch i s -Pav i l loa 117, 167 
— Johannisfriedhof 114, 165, 184 f. Abb. 
14 (Epitaph Gugel) 
— Juden 119, 183 
— Kaiser Karl IV, Ausstellung (1978) 120, 
19 
— Kartause 113, 53 
— Kaufleute 113, 4 3 2 0 1 
— Kunst u. Verkehrs-Pavillon s. Industrie 
Ausstellung 
— Kongreß bayr. Arbeitervereine 120,222 
— Landbauamt 115, 191 
— Landesfinanzamt 114,323 
— Landes-Gewerbeausstellung (1882) 117, 
167 f. 
— Landeskirchl. Archiv 113, 19734; 115, 
186/188 
— Ledergasse 114, 129 
— Leprosenbeschau 117,16—18 
— Libri litterarum 114, 164; 116, 172 
— Liga-Filiale 119, 197 
— Milchmarktviertel 114,131 
— Namenbuch, Altnürnberger 114, 129, 
160 f. T I 
— Oberlandesgericht 119,172 
— Parteiwesen 120,308,375 
Demokraten, Nbg.-Fürther 120,307 
Deutsche Fortschrittspartei 120,306 
Landesverband Liberaler Arbeiter-
vereine Bayerns 120, 361 5 0 2 
Delegiertentagung 120, 362 5 1 0 
Landesversammlung d. Jungliberalen 
Verbände 120,357 
National-Liberaler Landesausschuß, 
Tagung des— 120,382 
— Patriziat 114, 105, 136; 115, 135/139 
— Polizeidirektion 114, 328 f. 
— Predigerkloster 114,166 
— Preuning-Werkstatt 120, 44341 
— Rat d. Stadt 111, 20; 112, 136 1 6, 148; 
113,43 2 0 1 ; 114,50, 127, 130f., 142,150, 
163—168; 118, 185, 346; 120,461 
— Reichsgraf 117,50 
— Reichsregiment 117,35 
— Reichsstadt 111, 31, 37f.; 117, 91, 252; 
119,61; 120, 202, 498 s. a. Stadt 
— Reichstage 114, 50; 120, 457, 461 
— Reichsversammlung 112,104 
— Reiff sehe Bierhallen 177,167 
— Safranschauer d. Stadt 117,164 
— St. Katharina, Dominkanerinnenkloster 
120, 404 
— St. Klara, Kloster 114,129 
— St. Lorenz 112,136,144,152 
Kronhoferfenster 112,136 
— St. Sebald 119,74 
— — Lüder*sche Chronik d. Pfr. 119,74 
Totengeläutbücher 114, 131,142 1 5 f., 
1632, 209'9 
Traubuch 113, 197 3 4 
— Stadt 115, 8 4 1 0 5 
bibliothek 114, 131 
Gericht 113, 137; 114, 164 
Rat s. Rat d. Stadt 
Recht(skreis) 111, 31, 37 f., 45, 114, 
34 
— Schulgarten 117, 167 
— Spital 120, 177 
— Technischer Club 117,164 
— Theater 113, 193/198,204,244 
— ,turlin' 114, 129 
— Verkehrsmuseum 113,220 
— Veste s. Burg 
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— Waagamtmann 111, 19 
— Wahllisten 114, 106 
— Wöhrd, oberer 114, 163 
— Zeitungen 114,239 
Nürnberger Petition 120,334 
— Programm (Block-, Wahl-) 120, 308, 
358, 376 f., 384 
— Protokolle 114, 106 
— Reformation 111, 38, 54; 120, 457 
— Schrift 117,90,93 
Widerlegung 117, 91 f. 
— Verordnung 112,204 
Nürschan-Waidhaus (Eisenbahnstrecke) 
112, 280 
Nüssel Magdalena, °° Sauerzapf 114, 160 B 
V b 
— Stephan 114, 160 B V b 
NüsslBlaha 112,285 
Nüßler (N.), Ministerialrat Mü. 115, 184 
Null (Einführung der —) 112, 268 
numerus clausus (f. Handwerker) 116, 201 
Numismatische Gesellschaft jahrbuch der—, 
112, 325 
Nuntiaturstreit 111,91 
Nußdorf, -garten, -hof, Einöden zu Hohen-
gebr. 113,101,113/117 
Nußdorfer, Farn. 120, 36 2 3 
Nusserjos. 120,367 
Nutzler (N.), Rat Ambg. 115, 112 
Nydbruck Kaspar, Gelehrter Rbg 120, 87 
Nyek, Hafnerwerkstatt Budapest 120,44 3 4 
o 
Oatilo, Herzog v. Bayern (734—748) 114, 
250 
OB A G s. Rbg 
Oberaltaich, Kloster 111, 175; 113, 54; 
114, 134; 115, 80, 152 f., 162, 190; 119, 
65; 120, 167, 483/489, 491 f. 
Oberammergau 112, 188 f., 239, 252 
Oberbayern, Herzogtum s. Mü. 111, 39; 
112, 195, 206—209, 215/218, 221, 234/ 
236; 114,310; 115, 149f. 
— Reg. Bezirk 119, 182 
Oberbehörden (kirchl.) 115, 154 
Oberdolling b. Ingolstadt 111,131 
Oberdonaukreis, Hauptstadt Eichstätt 114, 
307; 119, 170 3 0 
Oberellenbach 120, 148 
Oberempfenbach, Lk Mainburg 112, 184, 
198,200,237,251 
Oberfinanzdirektion 114, 324 
Präsident 114,324 
Oberforstdirektion 114, 324 
Oberfranken 114, 310/318; 115, 149 f., 
160/169, 173 
— Porzellanindustrie 111, 190 
— Regierung, s. Bayreuth 115, 160, 171— 
173;117,131 
Obergrießbach 120, 246 3 1* 
Oberhag (-hof) b. Ambg. 115, 122 
Ober-u. Mitterhaslach 112,301 
Oberhinkofen b. Hohengebr. 113, 101,111 
Oberhofer Albrecht 115, 18; 116, 51 
— Heinr. 116,48,51 
— Konrad d. Ä. 115, 18 
d. J. 114, 47, 109; 115, 16, 19; 116, 
44 
Oberisling, Lk Rbg 113, 95, 100 f., 120; 
119,215 
— St. Martin, Filialkirche 113, 102 f. 
— Schule 113, 118 
— Seelenhaus 113,120 
— Zehentstadel, kgl. 113,101 
Oberhof b. Ambg. 117, 11 
Ober- u. Unterklausen b. Sulzbach 114, 
1521 
Oberkröblitz, Hammerwerk b. Ambg. 115, 
118 
Oberlandesgerichte 119,187 
Oberlauterbach 120,491 
Oberleinsiedel b. Ambg. 115,128 
Oberlind s. a. Unter- 112, 119, 80 f. 
Obermainkreis 114, 308, 310 
Obermayer Franz, Oberempfenbach 112, 
251 
— Jos. Eucharius v. —, Geh. Rat 116, 113, 
125 
Obermeier Alois, Cham 114, 252 
— Jos., Pfr. Hohengebr. 113, 119, 125/127 
Obermenzing, Unter-, Mü. 112, 302 
Obermünster, Ulreich vor —, Rbg 114, 125 
Obernberger (N.), Schmied, Pertolzhofen 
114, 297 
Oberndorf b. Bad Abbach 115,201 
— b. Neunaigen 113,127 
— (N.), Graf v. —, zu Regendorf 119, 
202 2 6 9 
Oberndorfer Christian, Kanoniker Salzbg. 
115,78 
Oberndorff er Joh., Arzt 111, 19 
Oberpachern 112,302 
Oberpfalz 111, 27, 30, 36,43, 59 f., 95,131/ 
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137, 183—195,206, 242; 112, 173, 188, 
190—197, 225/227, 233—239, 247, 
311—324; 113, 177—190, 217/219; 
114, 310; 115, 243; 116, 175; 117, 46, 
105—175; 118, 173—187, 279—286; 
119,77—136, 263; 120,497 
— Arbeitskräfte (Statistik für—) 117,281 
— Ausstellung, Kreis- für Industrie, 
Gewerbe u. Landwirtschaft, Rbg (1910) 
117, 169; 120, 347 
— Bevölkerungsentwicklung 113, 218; 119, 
222 f. Tab. 1 
— Bezirksheimatpfleger 117, 287 1 6 
— Diminutivgebrauchsformen (Verteilung 
der—) 116, 243—245, Karten 1—3 
— Eisenindustrie 113, 217; 117, 227— 
238; 119,77—136, 263 
— Fürstentum 111, 36, 43, 60; 114, 307, 
120, 497 
— Hammerwesen 117, 228 f. 
— Handelskammer 111,191 
— Hüttenwesen 117,117 
— Konfessionen i i i , 61 f.; 119, 222f. 
Tab. 2 
— Kreiseinteilung (v. 1808—1837) Abb. 
1—4 114, 308 f. 
— Kreisregierung 115, 153; 117, 46; 119, 
171 
— Kreuzwege u. Kalvarienberge 112, 315 
— ,Kunstdenkmäler' (Werk 1905) 116, 
207 
— Kurpfalz 117,31—67; 120,497 
— Regierungsbezirk s. Rbg 111, 57; 114, 
305—331, 312, 321 (Abb. 5, Grenzen) 
115, 150 
— Sagen 111, 28, 103 f., 116f., 167; 112, 
176 
— Walifahrtswesen 112,311—324 
Oberpfälzer Wald 111, 31, 104, 119, 131, 
185 f.; 112, 178, 191; 117,279; 119, 193 
Oberpfalzische Hütten u. Spiegelglaswerke, 
Weiden 111, 189 
Oberpfraundorf 114,176 
Oberplech (zu Michelfeld) 115,121 
Oberscheinfeld 115,277 
Obersimbach/Inn 112,217 
Oberstenfeld (Württ.) 119,230 
Oberstimm, Römerkastell 115,193 
Oberthur Jakob 113, 152 
— Karl 113, 153 
Obertraubling b. Rbg 112, 302; 113, 100f., 
118; 118,157 
Oberviechtach 111, 37, 42, 57, 131; 112, 
238, 293/296, 309; 113, 216; 114, 294, 
314; 116,254 
— Bleichanger Kapelle, Anna Selbdritt 112, 
322 
— Liberaler Verein 120, 376 6 2 0 , 3 8 0 ^ 
— St. Johann Baptist 111,57 
— Stadtrecht 114,296 
Oberviehhausen, Nieder-114,171,188—190 
Oberweiling 117, 24 6 2 f. 
Oberwiesenacker, Lk Parsberg 112, 198, 
250 
Oberwinzer b. Rbg 116, 63 
Obfrauen (s. Hebammen) 115, 256, 265 
Obladen, Dr. Peter Paul, Bibliothekar 
Augsbg. 116, 115, 118, 122 f., 128 f. 
Obrist Jos. 120, 176 2 6 4 
Ochs Andre v. Sonnau, 120, 181 
— Joh., Rötz 111,64 
Ochselmeier Hermann, Ambg. 117,10 
Ochsenfeld, Lk Eichstätt 112, 183, 198, 
233,251 
Ochsenfurt 120,175 
Ochsenkuhn Wilh., Lehrer Hohengebr. 113, 
128 
Ockham,Wilh.v. 120,418 
O'Conor-Dynastie 116,180 
Octavian, päpstl. Legat 112, 92 
Odalhart v. Neuburg, Bischof 115, 205 
Odalrich, Abt Cluny 114,268 
Odelrich v. Chur, Bischof 112, 60 
— v. Trient, Bischof 112,60 
Oder 111,39; 113, 15, 17 
Odilo, Graf 112,68 
— Bayernherzog 116,175 
— v. Cluny, Abt 112,60, 223 f. 
Odo, Karolinger-König 117, 191 
Oebbeke (N.), Prof. Dr. 117, 128 f., 131 
Oefele Edmund, Frh. v. 111, 169; 117, 
197 f., 205, 240/243/248; 120,219 
Ödenberger, Farn. Ambg. 119, 256 
— Härtung 119,255 
— Hennann 119, 255 
Ödenburg, Ungarn 120,140/143 
Oehm, Dr. V. Skalce 113,213 
Öhringen 116, 120 1 6 
Ölberge (Darstellungen) 112,313 
Oelcker, Anna Barbara, oo Krannoest 120, 
116 
Öllämpchen 112, 188 
Ölmül b. Schwandorf 113,136 
Öresund 112, 158 
OerteKN.^Cham 120, 370 5 6 0 
Österreich 111, 59, 103, 119, 122, 203; 
112, 26, 97 f., 177, 240 f., 280; 113, 40; 
114, 46 f., 91; 115,60; 116,68, 76, 113, 
126, 184 f., 190; 117, 82; 118, 139; 119, 
86, 101, 168, 195, 200; 120, 320", 393, 
493—519 
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— Armee 112, 282; 113, 142; 114, 77; 
119, 99, 113 
— Handel 113,40; 116, 113, 184—190 
— Niederöster. 111,78 
— Postwesen 119,219 
— Wallfahrtswesen 112,305—323 
Österreicher Pankraz 117,17 
— Susanne v. Teublitz 114, 160 f. B III b 
Österreichische Dampfschiffahrtsgesell-
schaft 111,205 
Oestheim (Mfr.), Kirche 115, 165, 188 
Öticha, Äbtissin St. Paul Rbg 111, 170 
Oettig (N.), Bm. Wörth a. D. 120, 370 5 6 0 
Otting 112, 71 f.; 116,56 
Oettingen 113, 74, 80; 117, 80 
Otlingen, Grafen v. 114, 160/165 
— Wallerstein (N.), Fürst 119, 358 6 2 
Öttinger M . u. Söhne, Fa. Neumarkt 111, 
187 f. 
Oexle (N.), Reichsgraf v. —, Reg. Rat 
Ambg. 114,231 
Ofen 111,218; 112, 177; 120,44 
— Hoch- 117, 110 f. 
Offaly, Irland 116, 179 
Offenbach 119,203 
Offertoria 115,276 
Offizial(at) 115,75,104—108 
Offizium 112, 223 f. 
Ofterdingen, Heinr. v. 119,317 
Oggersheim, Pfalz, Loretokap. 112,317 
Ogilvie, hl. Märtyrer, Schottland 120, 168 
Ogmios, kelt. Gott 119, 230 f. 
Ohlau, Schlesien 120, 179 
Ohlmüller (N.), Architekt 118,163 
Ohnesorg Chunrad 119, 257/259 
Ohr, Dr. Wilh. 120, 345"° , 355 
Offenbarungseid 114,187 
Offenbarung(sglaube) 111,17,98; 112,273 
Okkultismus I I I , 14 
Oktav (Fest-) 112,81, 181, 225 f., 235; 114, 
374 
Olbert Xaver, AI. St. Em. 120,486 
Olbram aus Skvorec 113,208 
Olevian (N.), Theologe, Heidelbg. 117, 46 
Oliva, Zisterzienserkloster 120, 149 
Olmütz 112, 102; 118, 173 f. 
Olperl Ferdinand Theaterdir. 114, 218 f. 
OnsorgU(da)lrich 118, 9f.; 120,78 5 4 ,80 
Opalize, Böhmen 112,288 
Opau, Schlesisches Institut der Tschech. 
Akademie d. Wissensch. 112, 279 
Oper(a) (Musik) 113, 203 f.; 114,218,223, 
233; 115,276 
Operette 114, 223 f. 
Opferbrot 112,218 
Opferbüchse 112, 196, 214 
— Christi 111, 166 
gaben 112, 213, 308 f.; 119, 244 
— -gang 112,208—217,221 
— hl. 112,208,211 
— Pfennig 116,69 
— Speise-u. Trank- 112,176 
— Sühn-u. Bitt- 112,246 
— Stein 116, 168 
— Stock 117,25 
tische 112,212; 116, 168 
werke 111, 150, 166; 112, 177,203— 
212,246; 114,272 
Opitius M . Josua, Superintendent 117, 72— 
75 
Opitz Martin 120, 149 
Opp Walter, Kirchenmusikdir. Rbg 113, 
I57104 
Oppeln, Schlesien 113, 7 1 4 3 
Oppenheimer, jüd. Farn. 118, 113 
Oppermann Christian H . 119, 322 
Optik 111,14—18 
Optimatentage(-Versammlungen) 112, 31, 
34, 36,41—45; 115,205 
Opus servile 113,28; 114, 3 2 5 4 
— spicatum 115,200 
Orakel 112,181/184 
Oran 112, 161 
Orangerie-Schlösser 119,336 
Oranien, Moritz v. —, Graf 118, 229 
— Wilh.v. 112, 169; 120,509 
Oranier 112, 169 
Orationen 115,213—215 
Oratorien 115,226 
Orchestrion 113, 152 
Orden Eisernes Kreuz 117,175 
— Roter Adler, kgl. Preuß. 118, 99 
— Zivildienst- d. Bayr. Krone 118, 99 
Orden I. u. II. — d. hl. Dominikus 120,402/ 
406 
— Fratrum Praedicatorum 120,391 
Ordensgeistliche 111, 60, 104 
gelübde 111, 137 
regel 111, 182 
Ordinationstag 114, 257 
Orenda 111, 147 
Orendismus 111, 147; 112, 195 
Oresme, Nikolaus 120,418 
Orgeln 113, 59—94; 115, 159, 267—278; 
116, 207 
— altbayrische 113,68 
— Barock 113,66,72 
bauer 113, 66, 72, 74f.; 115, 267 f. 
— Brandenstein— 115,272—274 
— ,Cantantibus Organis' (Orgelstücke-
sammlung) 117,297 
— ,Chordae principales' 113, 60 
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— Dispositionen Rbg 113, 74—94 
— Geschichte 115,267 
— italienische 113, 66, 68 
— Kastenbau 116,207 
— Kirchen- 113,71 
— Konzert- 113,71 
— Landschaft 113,59—94 
— Musikwerke 115, 270 f., 276 
— Pedal 115, 269 f. 
— Pfeifen 113,60,73; 115, 269 f. 
— Positiv 115,267,270 
— Prospekte 113, 72f.; 115,275 
— Register 115,272/274 
— Renaissance 113,66 
— Röhrenpneumatik 113,72; 115,278 
— Sachverständiger d. Diözese Rbg (s. E. 
Kraus) 113,74 
— Süddeutsche 113,63,66 
— ,Theorema troporum' 113,60 
Orianda (Schloß v. Schinkel) 119, 366/ 
368 f. Abb. 8 
Orient 112, 116; 113, 7, 9, 20 f., 41 
handel 116, 186; 119, 198 
Orientalismus 119, 351/354 
,Origines Palatinae' (Freher) 119, 61 
Oritz, ägypt. König 120, 158 
Orlando di Lasso 113, 64; 116, 225 
Ormanetto, päpstl. Nuntius 112, 166 
Orpiszewo, Schlesien 118, 100 
Orsbeck, Joh. Hugo v. —, Erzbischof, Trier 
111,92 
Orta, Wallfahrtsberg Italien 112,315 
Ortenburg, Grafen u. Grafschaft 112, 114; 
115,249; 117,50 
— Ernst, Graf v. 117, 50—52, 58 1 1 5 , 
63 1 3 8 f.; 118, 199 f. 
— Markt 119, 185 
Orthodoxie 111, 11; 120, 140 
Ortlieb v. Basel, Bischof 112, 91 f. 
Ortlieben Anna, Klosterfrau zu Pärchen 113, 
135 
Ortolfus, ministerialis de Tyershouen 117, 
202 
Ortsadel 115,250 
forschung 112,288 
kirche 111, 102; 112, 183 
namen 113,223 
namenbuch v. Bayern, Hist. 112, 325 
Ortwin (der hausgenozz, Rbg) 116, 40 
Osiandrischer Streit 117, 72 
Osiris 119,351 
Osmanisches Reich 112, 157; 118,223 
Osnabrück 111, 83, 85, 88; 120, 502 
Osseg (Osek), Kloster Böhmen 112, 286 f. 
Ossuarium s. Karner 
Ostbahnen, Bayr.-AG 111, 187/189, 193/ 
197; 117,112 2,1 14,125; 119,191/194/ 
196 
Ostein, Farn. 111,75 
Ostendorfer Michael, Maler Rbg 112, 313; 
120, 11,469 
Osterfest (Intervalltafeln) 120, 79 
OsterhausUdo 112,7—17; 115,193—201; 
116, 180f.; 117, 177—181; 120, 3 0 , 3 a 
Osterhofen b. Pfreimd 111,33,36 
— Donau 112, 117 
— Prämonstratenserabtei 116, 111 
OsterkornGg.,Nbg. 120,380—382 
Ostermann Gg. Michael 120, 236 
Ostermontag 120, 372 
Osterkerze 112,210 
OsterkornGg. 120,355 
Ostermeyer Euphrosyna, oo Serpilius 120, 
140 
Ostern 112, 38, 50f., 60—68, 76—79, 
104—112, 187, 272; 114, 216—220, 
269; 115, 206; 116, 125/127, 156; 117, 
11,20; 120,460/468 
Osterna Joh. de—, Notar 115, 101 1 8 9 
Osternacht 112, 181,233 
Osterpflicht 111, 72 f. 
Osteuropa 111, 182; 112,202; 113, 14, 19 
fränkisches Reich 112, 45—46; 113, 
17; 117, 183 
friesland 117,58 
goten(reich) 113, 7, 23; 115, 218 
grenze (des Reiches) 112, 36, 44, 68 
handel 113, 17—23; 116, 184 
kirche 115, 223; 117, 195 
kolonisation 113, 18, 37 
marken 112, 48, 55, 58; 113, 14, 22, 
26; 116, 182 
politik 113, 18 
preußen 117,58 
rofrancus s. Hoffmann Christopherus 
rom 114,263; 118,41 
Ostromec Stäzov 112,288 
Ostrov a. d. Moldau, Kloster 114, 268, 275 
Ostsee 113, 15, 19; 115, 111 
Ost-West Handel 113, 15; 116, 183/187 
Oswald J. 111,91 f. 
Otbert v. Verona, Bischof 115, 212 6 6 
Othere,Graf 112,53 
Ot(h)loh v. St. Em. 112, 19—29; 113, 54, 
56, 229; 114, 83; 1 17, 183 3; 119, 227; 
120, 74, 153 
Otker, St. Em. R. 113,60 
Otmar 112,22,24 
Otraching, Lk Rbg 113,97 
Otrich 113,97 
Ott, Herzog v. Bayern 114, 38 
Ott Franz, Pfr. Affing 112,252 
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— Paul Orgelbauer Güttingen 113, 79 f. 
— Simon, Fortschau 119,135 
Ottentuehül, Pfarrei 115,87 
Ott-Heinrich, Herzog v. Bayern, Pfalzgraf b. 
Rhein 111, 58; 112, 313; 113, 138; 114, 
157 f., 165, 170, 201; 116, 197; 117, 
42 f.; 120,514 
Otten, Baron v. —, Kemnath 119, 112 f., 
116, 133 
Otto L, Kaiser 112, 20—24, 56, 63, 120; 
113, 26; 114, 25 f. 262—269; 115, 
207 3 2 ; 117, 189 
— IL, Kaiser 111, 170; 112, 23—27, 56, 
58; 114, 250, 269 f.; 118, 10 
— III., Kaiser 112, 62; 114, 274; 115, 
21266 
— I. v. Bayern, Herzog (Wittelsbacher) 111, 
57; 112,75,85—110; 113,45, 129; 115, 
238; 116, 144; 117, 199 2 9,202 
— II. v. Bayern, Herzog 112, 90f.; 114, 36; 
115, 9 7 i 7 i ; 1 1 7 j 33. U 8 , 181 f.; 120, 
392 f. 
— IV. v. Bayern, Herzog 111, 30; 112, 
115 f.; 113, 129; 114, 69; 117, 248 
— V. v. Obb., Markgraf v. Brandenburg 114, 
38; 116,61 
— v. Böhmen, König 118,186 
— d. Ä. u. d. J., Grafen 112, 108 
— v.Bayern, Pfalzgraf (1426) 114,51; 117, 
3619 
— v. Bamberg, Bischof 112, 78, 81—86, 
111—113; 113, 55 
— v. Donauwörth, Domkanoniker v. Pisa 
115,89 
— v. Eichstätt, Bischof 112, 111 
— v. Freising, Bischof 112, 88—116; 120, 
76, 165 
— v. Mähren, Fürst 112, 85, 111 
— v. Meißen, Markgraf 112, 75, 100, 111, 
113 
— v. Minden, Bischof 113,129 
— v. Montferrat 120, 396 
— v. Moosbach, Pfalzgraf 114, 51 
— v. Niederbayern, Herzog 112, 118 
— v. Northeim, Bischof 112, 7 6 1 1 1 
— v. Rbg, Bischof 111, 170 
Burggraf (u. Sohn) 112, 89 
— v. Sachsen, Markgraf 112, 53 
— v.Scheyern 112,81 
— v. Schwaben, Herzog 112, 58 
— Bürger Rbg (um 1250) 113, 3 9 ' 7 6 
— (N.), Alumne Rbg 118,251 
Ottobeuren, Stift 116, 129; 119, 64 
Ottokar I. v. Böhmen, König 112, 102, 
114—117 
— v. d. Steiermark, Graf 112, 89, 93; 115, 
234 
Ottomanisches Reich 112,166 
Otto-Motor 119,205 
Ottonen 112, 55—63, 83, 120; 113, 10, 
50—53 
Ottonische Handfeste 114, 292; 117, 41, 48 
Ottonisches Privileg 114,262 
Oulmas (Türken) 112, 162 
Ozeane 112, 158 
Overbeck (N.) 118, 167 
Ow Sigismund, Frh. v. — Bischof v. Passau 
120, 282/284, 288 
Oxenstjerna (schwed. Heerführer) 120, 506 
Oxford, Univ. 120,409 
Pachelbel Joh., Musiker 120, 91 
Pacher Joh. Leonhard, Ambg. 119, 274, 
278 f., 283 
— Michael, Maler 113, 169, 174 
Pachmann s. Bachmann 
Pachmeier Stefan, Chronist u. Eisenträger 
Rbg 120, 46 3 7 , 183, 197 f. 
Pächel Daniel 111, 72 s. Bächl 
Pächel Michael, Schmied, Rötz 111,72 
Paderborn 111, 76, 82, 89; 120, 502 
Padrti, Böhmen 112,280 
Padua 113,43 
— Eremitani Kloster 119, 328 f. 
— Ricovrati Akademie 122,188 
P 
Pähl, Laurentiuskirche 118, 2 0 5 4 
Päpste, Alexander III. 112, 104—106 
IV. 120,393 
VI. 113, 103 4 3 
VII. 111,85 
— Benedikt V. 114,262 
VIII. 112,29; 118, 13, 22 f., 41 
— BonifazVIII 111, 57; 115, 98 
IX. 113,207 
— Clemens VIII 118,224/229 
XII. 111,90 
XIV. 116, 118 
— Eleutherius 120, 146 
— Eugen III. 120,91—93 
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— Gregor d. Gr. 112, 204, 223; 113, 50; 
114, 258, 265, 274; 115, 213—219, 222; 
116, 119; 118,25; 119, 228 
VII. 112,76; 120,75 
IX. 112, 116; 113,49; 120,392/394 
X . 115,73,80 8 9 
XI. 115 ,71« 73 
X V . 120,400 
— Hadrian 112,99 
— HonoriusIII. 120,391 
— Innozenz iii. 115, 74, 95; 118, 23 6 0 
VI. 112, 27; 114, 33, 36; 115, 94f., 
106 2 1 2 ; 117,217; 120, 393—396 
— Johannes VIII. 112,51; 113,60 
XII. 112,57; 114,262 
XIII. 114, 261 f. 
XIX . 112,223 
XXII . 113, 56; 115, 73, 77, 79, 
9 0 , 4 4 , 9 5 1 6 4 
— Julius' 118, 167 
— Leol . 114, 268 f. 
II. 115, 205 2 1 
III. 112, 35f.; 114, 263; 115, 228; 
117, 194; 120, 163 
IV. 117,194 
IX. 112,20,29,73 
X . 113,64; 118, 167 
XIII. 111, 105; 114, 262; 117, 293; 
120,258 
— Lucius III. 115, 102 
— Marcellus 115,214 
— Martin V. 114,51 
— Paschalis II. 112,80 
— Paul VI. I I I , 184 
— Pius II. 112,27; 113, 103 4 5; 120,201 
III. 113, 103 
V. 112, 163 f. 
VI. 112,291; 116, 114 f., 158, 162 
VII. 1 19, 179 7 9 
IX. I M , 105; 117,295 
X . 117,296 
— Silvester 118,50; 120,408 
— Sixtus IV. 111,57; 120,398 
— Stephan II. 117, 194 
— Urban III. 112, 112 
IV. 113, 129 f. 
V. 117,251 
VI. 113, 208 f. 
— Viktor II. 112, 73 f. 
Pästum 118, 147, 166 
Päzelstorf s. Pettendorf 
Page 112, 159, 171; 113,203 
Pagus mercatorum 114, 25, 83 
Pailler Franziska, geb. Kruß 111, 180 
— Gg. Maximianus, St. Em. R. 111, 180 
— Wilh., Augustinerchorherr St. Florian 
111,180 
Paimfling b. Pertolzhofen 112, 290 
Paintner Joh., Würz 112,249 
Palacky Frantisek, Chronist 114, 275; 118, 
177 
Palästina 112,91; 113,44 
palatium publicum 115, 205 2 5 ; 117, 183 
Palermo, Capella Palatina 117, 188 f. 
Paldwin, Kanoniker Alte Kapelle Rbg 115, 
105 
Palindrom 111, 106 f. 
Palladio Andrea, Architekt 118, 125/127; 
119, 323, 324/326 f. Abb. 11 (Villa Emo 
in Fanzolo) 
Palladianismus 118, 125 f.; 119, 337 
Pallistier Jos., Fabrikant Rbg 119, 198 2 5 3 
Pallium 112,99, 105; 114,263; 118,75 
Palmkätzchen (-zweige) 111, 117; 112, 225 
Palm-Sonntag 112, 144,305; 120,218 
Palz Friedr., Fortschau 119, 134 
Panchreuther (N.), Probst, Reichenhall 111, 
123 
Panduren 111, 157; 118,276 
panes funerales 112,213 
— primiciales 112,213 
Pangkofer Jos. Anton 118, 157, 163; 120, 
221 
Pangermanismus 1 19, 355 4 7 
Pangratzentag 112, 151 
Panharmonikon 113,152 
Panholtz Friedr. 116,51 
— Marchart 116,40 
Panizza Oskar 118, 291 f. 
Pannonien 112,23,43; 113,18,22,26; 114, 
263; 116, 182; 119, 346 
Panthaleon,hl. 112, 119 8 
Pantheon d. Deutschen (Walhalla) 112, 522 
Pantomima Curiosa (Rbg) 120, 55 
Pantomime 114,2201'. 
Papebroch Daniel, SJ 119, 50 f. 
Papier, Einführung 118,259; 120,415 
— Handschriften 1 15, 67, 70, 100 f. 
— Industrie I I I , 192 
— Mühlen 111, 186—189; 112,273 
Papisten(buch) 112,213; 117,89—92 
Papo, Prefectus Ratisbonensis urbis 113, 
27113 
Paponen, Grafengeschlecht 112, 114 
Pappenberg, Barbara v. — , oo Sauerzapf 114, 
160 f. B. 12 
Pappenberger, Farn. 114, 209 
Pappenheim 114, 196 B VII c, 229 
— Friedhof, Grabmal Hundt 114, 184 f. 
Abb. 16 
— Gg. v., Bischof v. Rbg 113,131 
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Pasing 
— (N.), Reichserbmarschall 119,182 
Papsttum 112, 168,284; 113,42; 114,262; 
117,83, 194, 245 f. 
— Infallibilität 120, 246 s. a. Päpste 
Paracelsus 112, 157; 115,257 
Paradies 111,99 f. 
Parbinger Heinr., Rat Rbg 114, 107—109 
— Paldwein, Söldner Rbg 114, 7 8 2 6 8 
Parchsteter Berthold 116, 51 
Parenzo, Kathedrale 116, 167 
Paricius Gg. Heinr. 120, 121, 203 
— Joh. Carl 118, 12, 132of-, 29 8 9 , 4 7 1 5 9 ; 
120, 153,392 
Paring, Stift 111,29; 116,27 
Paris 112, 272; 113,49; 115,223/229; 116, 
118, 128f., 140 1 2; 117, 293 f.; 118, 95, 
1 1 1 ; 119,219,310, 328, 330; 120, 332, 
410, 525 
— Bois de Boulogne, Bagatelle 119, 336 f. 
— Musee de Monnaies et Medailles 119, 
357 6 0 , 368f.Abb.a,b 
— Notre Dame, Orgelspiel 113, 61 
— Pantheon 120, 522 
— Place Denfert-Rocherau 120,526 
— Pont des Arts 119,338 
— St. Germain des Pres 116, 1273, 131/ 
134 
— St.Sulpice 114, 160 f. B V a 
— Schottenkolleg 120,171 
— Universität 113,49; 120,409 
Parkstein Lk Kemnath 112,312; 114, 167 3, 
194 3 7 f., 200/209f.; 117, 249; 118, 178, 
180/185 
— Carolina, Gräfin v. 114,214 
Parier, Heinr. v. Köln 112, 132 
— Peter 112, 132; 117,219 
Parlier (Meister d. Dombauhütte) 112, 
131—141, 151 
Parry Thomas, Botschafter 118,221 
Parsberg 111, 150; 112, 184, 195/193,200, 
211/213,231 f., 250; 114,314/316; 115, 
244 
— Heimatmuseum 120,21 
— Historischer Verein 120,21 
— Landgericht 114,307 
— Liberaler Verein 120,380 
Parsch Heinr., Theaterdir. Nbg. 114, 219 
PartElsbeth 115,26 
— Rüger 115,26 
Parteien, politische 112, 279; 115, 75, 
103 1 9 9 ; 119, 137 f., 162—223; 120, 
212—375 
— s. a. Vereine 
— Patriotenpartei 119, 163/165; 120, 
226—279 
— Bayr. National Liberale 119, 163 
— Bayr. Volkspartei 117, 1485; 120, 277 
Zentrumspartei 120,226—279 
Delegiertenparteitag (1903) 120, 
263 4<> 
— Christi. Soziale Union 114, 338, 343 s. 
Rbg 
— Demokratische Volkspartei DVP 
(Württ) 120, 529 f. 
— Deutsche Demokratische Partei Bayern 
120, 353 
Fortschrittspartei (Nbg) 120, 212, 
306, 368 
liberale 120, 230, 306 f., 315, 
322, 341 
Freisinnige Partei 120, 308, 315, 
341/347, 375 f. 
— Deutsche Volkspartei in Bayern 120, 
376, 3 8 3 6 7 2 
— Fortschrittl. Volkspartei in Bayern 120, 
309, 346/348, 357, 362, 378, 384 
Frauenorganisation der— 120,359 
— Freisinnige Vereinigung 120,315,347 
Volkspartei 120,315,347 
— Jungliberale s. Rbg 120, 349, 536 
— Katholische Volkspartei 120,242—244, 
230 
— Liberale Partei 119, 165; 120, 226, 
306—375 
— Nationalliberale Deutsche Partei 120, 
530 
— Nationalliberale Partei, Bayern 120,308, 
315, 322, 335, 340f., 347, 357, 362 f., 
375 f., 382—384 
Preußen 120,307,382 
— Nationalsozialisten (s. NSDAP) 120, 
348 
— Patriotenpartei Bayr. 119, 163/165, 
226—279; 120, 304—312,371—375 
— Sozialdemokratische Partei SPD 120, 
277 f. 
— Vereinigte Liberale (u. Demokraten) Bay-
erns 120,307,358 
Linke 120, 307 
— Württ. Volkspartei 120,307,347 
— Zentrumspartei I I I , 194; 119, 164f.; 
120, 226—279, 301—306, 343 
Dreizehnerkommission 120, 264 
Zentralkomitee 120, 263, 529 
Parteime Haertweich, Kürschner Rbg 114, 
125 
Partisanen 112,280 
Parzival 113,38; 116, 185 
Parzl Peter AI. St. Em. 120,486 
Pasagerdai 119,345 
Pascal Blaise 120,412,429 
Pasing b. München 112, 302 
— Engl. Fräulein 114, 359 ^ 
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Passau 111, 75, 80, 83, 91, 204; 112, 8, 
23 f., 117, 189, 195/198, 208,251; 113, 
8, 150; 114,263; 115, 76 5 ,96 m , 106 2 1 2 , 
109; 116, 225; 117, 32, 165, 198, 290/ 
294; 119, 61,66 f., 171, 180/189 f. 304; 
120, 161, 202, 329, 393, 480, 495 
— Bischöfe, Bistum 112, 117; 114, 263; 
116, 225 
— Dom s. St. Stephan 
— Hafen 111,202—205 
— »Königsadresse' 120,228 
— Komitee der Arbeiterverbrüderung, 
Zweigverein 120,222 
— Lyzeum 120, 2 3 1 1 7 5 
— Märkte 116, 193 
— Maria Hilf Bild 112,315 
— Maut 116, 195 
— Maß 119,377 
— Niedernburg 112, 114 
— Obernzell 119, 298 3; 120, 442 
— Orgelbaumeister 115,276 
— Pustet, Buchhandlung 117,298 
— Reichsbanknebenstelle 119,196 
— Römerkastell 115,194 
— Salzhandel 116, 188 
— St.Nikola 117, 289 f.; 120, 480/485 
— St. Stephansdom 111, 75; 115, 226; 
117,217 
— Schulerberg 112,315 
— Stapelrecht 116, 188 
— Theater 113, 195; 114,240 
— Vertrag (1552) 120,468,501 
— Zeitung 120,312 
— Zölle 115,235 
Passauer-Wein 119, 377 
Passion 112, 181/187,231 
Passions-Sonntag 112,181 
Passler (N.), AI. St. Em. (= Emmeramus, Prü-
fening) 120,486 
Paßs t r aßen 113,47 
Pastoral-Messe 115,276 
Pate(nbrauchtum) .111, 159,235/237; 112, 
236—238; 114,268 
kind 112,210,235—240 
schaft (bei Orten) 112, 299; 114, 355 
— Tauf- 111, 159, 235/237 s. Taufe 
Paterlhütten (Kemnath) 111,185 
Paternoster 112, 225; 120, 61 f. 
Pater patriae 112, 100 
Patmos 113, 161—164; 118, 31 
Patrioten 116, 113 
Patristik 113,51 
Patriziate 115, U l f . ; 115, 136/138,257 
Patron (Schutz-) der Gebärenden u. Sterben-
den St. Josef, St. Valentin 112,181,216, 
321; 115,259 
Patronatskirchen(stiftungen) 115,172 f., 189 
Patronatsrecht 111, 57, 60; 113, 133; 114, 
300; 115, 105 2 0 6 
Patronus ecclesiae 114, 300 f. 
Patrozinien 111, 57; 112, 312, 318, 323; 
114,257; 115, 207,217; 117,20 55; U 8 
26 
forschung 111,226 
Paucken(Ort) 120,486 
Pauer Friedr., Lederfabrikant Rbg 120, 324, 
342 
— Hans 111,65 
Paul Jean 118, 139 
— püchsenmaister Rbg 114, 6 7 1 9 5 
— v. Bernried 120, 75 
Paulinus v. Aquileja 112, 39 
Paulsdorf, Lk Ambg. 112, 250; 114, 236 4 °; 
119, 290 
— Agnes v. —, Priorin Adlersberg 113, 
134/137 
— Chunigund 1 13, 132 3 4 
— Chunrad 113, 132 3 4, 134 
— Hans Christoph v. 118,203 
— Heinr. 113, 134 
— Ulrich v. Hasibach 113,134 
Paulsdorfer Konrad v. Tännesberg, Söldner 
Rbg 114, 7 8 2 6 8 
— (-in)(N.),WwH.Chr. 118,203 
— Sophie 113, 134 
Paulsen Berthold 115,16,40 
— Konrad 116,52 
— P. 117, 179 
— Ulrich 116,48,52 
Paulserin Osanna, Ambg. 115, 128 
Paulus, hl. 114, 261; 119, 232 4 9 ; 120, 145, 
161,305, 465 
— a.d.Areopag 118, 32, 58 2 6 , 62, 72 
— Briefe 113, 54; 117, 79, 195; 118, 37 
— Diakonus 114, 257 1 6 
— dives 112,285 
— invenis 112,285 
— Eremit 113, 162 
— Aemilian 111,32 
— v. Freising, Bischof 115, 71 
Paulushofen, Lk Beilngries 112, 222 
Pauly (N.), Frh. v. —, Kemnath 119, 118, 
133 
Paumann Conrad, Organist Nbg. 113, 62 
Paumburger, Farn. Rbg 117, 265 2 9 
pauperes 112, 246 f. 
Pauperismus 111, 193 
Paur Hans, v. Ochsenfurt 112, 152 
— Joh., Warmensteinach 119,82,134 
Pausanias 119,351 
Pausch Anton, Hohengebr. 113, 128 
Pavburger Hanns, Rat Rbg 114, 110 
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Pavelsbacher Heide b. Neumarkt 111, 106 
Pavia 113, 15, 24; 114, 308; 117, 31, 229; 
119, 171; 120,410,495/497 
Pawmgartner Ulrich s. Baumgartner 
Payer Friedr., Stuttgart 120, 530 
Paysinger s. Peisinger 
Pechoffen, Opf. 115,117 
Pecht Friedr. 118, 168 1 5 3 
PeckAnna, oo Hegner 115, 135 
— Ott 115, 135 
Peckl Dorothea 120,50 
— Peter, Rbg 120,50 
Pegau, Annalist 112, 108 
Peger Michael, AI. St. Em. (= Josephus, Wal-
derbach) 120,487 
Pegnitz, Huß 111,30 
— Stadt 111,30,36; 117,249; 118, 178 f., 
185 
Beheimstein 118,180/186 
Pehayn Eberhard 116,62 
Peierlein Gg., Ambg. 117,19 
Peilstein 112,98; 117,268 
Peimbl Gg., Baumeister Ambg. 113, 183/ 
186 
Pein (kalte) 112,226 
Peisingb. Hohengebr. 113, 98 1 7 ,101, 111 
Peisinger Erhart 114, 120 f.; 115, 19 f., 46 
— Heinr. 115,40; 116,52 
Peissenberg 112,209 
Pekafov 113,212 
Pelagianismus 117,102 
Pelasg(i)er 119, 346, 351 f., 357 6 1 
Pelcjuljan 112,283 
Pelckhouer Gg., zu Hohenpüchbach 111,56 
Pellmüller Martin, St. Em. R. 111,175 
Peltzer Heinr., Brüssel 117,174 
PelzelF.M. 118, 176 
Pelzhandel 113, 20 f., 41 
Pelzl Simon, Niedergebr. 113,121 
Pempfling b. Rötz 111,60 
— Muracher v. — 114, 303; 120, 482 
Pemsel (N.), Aktuar Rbg 118, 106 
Pendit, Jude, Ambg. 115, 133 f. 
Peniscola 112, 161 
Penk, Lk Rbg, St. Leonhard 112,312 
Pensionsfond 117,134 
kasse (Maxhütte) 117, 142, Höf, 
155—159 
Pentecosten 112, 104 
Pentling, Lk Rbg 113, 101, 118; 114, 70; 
116,221; 117,268; 120,482 
Peraltzhausener Kuntz, Ambg. 117, 11 
Peraudi Raymund, päpstl. Legat 120, 394 
Perchhausen 115, 114, 118 f. 
Perchtenlaufen 112,241 
Perchtuni, Bischof v. Rbg 115,205 
Perckham Hanns, Chronist 120, 183, 198 
Perez Antonio 112,158, 169 
— Gonzalo 112, 158 
Perger Jos., AI. St. Em. 120, 486 
Perikles 118, 167 
Perinatale Medizin, Deutscher Kongreß für 
— Berlin (1973) 115,253 
Peringr 112,286 
Pristerius Hieronymus (Deubener) 117, 
74—78 
Perka,LkKelheim 112,312 
Perl Hans, Rbg 120,50 
Perlinger, Kalblederfabrik Furth 111,192 
— Wolf, Bm. Rötz 111,65 
Permann Junior' 113, 98 
— Liuzi 113,99 
Perndl Barbara, oo Cramer 113, 146 
Perras (N.), Lehrer Mendorf 112, 250 
Perrenot Anton s. Granvela 
Perschen 111,29,41,47,57 
— Kirche 114, 133—135 
Frauenaltar 114, 135 
Karner 120, 16 
Persepolis 119,345 
Persien 112, 268; 113, 10, 12, 20; 118, 223 
— Karawanenstr. 113,10,44 
persona principal 112,159 
Personalrecht 112,292/294 
Personalunion 111,85 
Pertenhamer Coloman, AI. St. Em. 120,487 
— Lambert, AI. St. Em. 120,487 
— Leonhart, AI. St. Em. 120,487 
— Max, AI. St. Em. 120,487 
— Pantaleon, A. St. Em. 120,487 
Pertin Barbara, oo Sauerzapf 114, 160 f., 
201, B VIII 
Pertolzhofen Hofmark 112, 289—298, 322; 
114, 291—303 
— Badstube 114,299 
— Brauhaus 112,290/293/298; 114,295 f. 
— Erbbrief 114,297 
— Ewiger Ablaß 112,291 
— Expositur-Archiv 112,291 
— Gemeinde 112,295 
— Gemeindeweide 112,296 
— General-Kreis Commissariat 112, 297 
— Grundholde 112,295/298 
— Herren v. 112,289 
— Herrenmühle 114,298 f. 
— Hofmarksschmiede 114,297 
— Jagdbogen 112, 293; 114, 299 5 3 
— Kirche, St. Maria 112, 291/297; 114, 
298, 300 f. 
Choraltärchen 114, 184 f. Abb. 15 
Familiengemälde 112,291 
gruft 112,297 
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— Kronhofer Weg 112,296 
— Landsasserei 112,292/295 
— Mühlen 112, 290, 298 f. 
— Ochsengerechtigkeit 112,296 
— Patrimonialgericht 112,294—298 
— Reformationszeit 114,300 
— Reichsgräfl. v. Belderbusche Hofmark 
112, 289 
— Resolution (1567) 114,294 
— Salbuch 112,297; 114,296—298 
— St. Joh. Nepomuk Kapelle 114, 300 
— Sazellanhaus 112,291 
— Scharwerk 112, 296 f.; 114, 297—299 
— Schloß 112, 290—297 
schenke 114,296 
— Schmiede 114,301 
— Tafernen 114,294—298 
— Vicinalweg 112,296 
— Visitationen, kalvinistische 114, 300 
— Waffenhammer 112,290/296; 114,297 
— Wallfahrtskirche (s. Marienkirche) 112, 
291 
— Weinberg 112,296 
— Zechleute 114,300 
— Ziegelhütte 114,298 
Pertolzhofer s. Bertolzhofer 
Perusa Maria Anna, Gräfin v. — , oo v . Sazen-
hofen 112,289 
Perwinus 115, 27 f. 
Perwolfing b. Cham 114, 251 
Perzl, Farn. Hohengebr. 113, 126 
Peßl (N.) v., Gymn. Prof. Ambg. 120, 370— 
374 
Pests.a.Rbg 111, 61—73; 112,21; 113, 57, 
201/207; 114, 152f., 160; 116, 86; 117, 
28; 118, 43; 120, 53 f., 115 f., 129, 143, 
157,204, 399 f., 321 
gelübde 114,301 
heiliger, St. Sebastian 118, 43 
Pcötilcntiaiiu5, s. Scrpiliub 120, 140 
Pestler Conrad, Hammermeister 114, 138, 
160 f. 
— Elsbeth (Gattin) 114, 138 T. 14 
— Margarethe (Tochter), oo Sauerzapf 114, 
138, 160 f. T . I4 
— (N.) ,Auerbacherin', oo Wolnzhofer 115, 
116 
Pestlerin(N.), Ambg. 119,254 
Pet (Steuer) 111,45 f. 
Peter, servus 112, 148 
— v. Alcantara 119,292 
— v. Ungarn 112, 71 
Peter u. Paul, Apostelfürsten 111, 170; 112, 
27,78,92; 115,214,217,223; 117, 198; 
118,25,35,50, 58; 120, 157, 161,372 
Petersberg b. Waldkirchen 112, 323 
Petersburg 120,481 
Peterspfennig 112, 199 
Peterstag (Kettenfeier) 112, 144 s. Petrus 
Petit Gabriel, Architekt 118, 111 
Petjacha, Jude 113, 13 
Petlarn s. Zebräky 
Petroleum-Hafen 111, 200/204 f. s. Rbg 
— Import 119,205 
— Industrie 111,204/206 
— rumänisches 111, 203 f. 
— russisches 111, 203 f. 
Petroleums-Gesellschaft, Deutsch-Amerika-
nische 111,201 
Petrus, hl. Apostel (s. Peter u. Paul) 112,73, 
144, 320; 115, 222i™—124; 118, 16« 
32,70; 120, 159 
— Lied 115,224 
meister 112, 149 
— Roman 113, 54 
— Stuhlfeier (Petri-) 115,212—225 
Petrus Damiani 112,224 
— Venerabiiis, Abt Cluny 113, 3 8 1 6 9 
— vom Titel d. hl. Susanna, Kardinal 112, 
108 
— von Florenz, Abt d. Marienabtei 112, 67 
— v. Novara, Bischof 112, 57 
— v. Rbg Prior v. Weih-St. Peter 115, 76— 
89,98 
— v. Tusculum, Kardinal 112,108 
— v.Urbino 115, 8 4 1 0 5 
Petsch, Dr. Joh. Phil., Kanzler Ambg. 117, 
58; 118,210 
Pettenbeck Maria, oo Ferd. v. Bayern, Her-
zog 111,83 
Pettendorf Lk Neunburg v. W. 111, 207 f.; 
112,294 
— Karte Abb. 1, 111, 207 f., (Fundfeld) 
— Meßnerfeld 111,207 
— Mühlacker 111,207 
Pettendorf Lk Rbg s. Adlersbeig 113, 129— 
144; 115, 1 14; 120,405 
— Augustinerkloster 113,129 
— Burg 113, 131 
— Dominikanerkloster 113, 129, 131; 115, 
114 
— Friedhof 113, 131 
— Gemeinde 113, 144 
— Handwerker 116, 201 1 9 
— Hl. Kreuz, Ortskirche 113,131 
— Neupettendorf 113,131 
— Pfarrei 116, 199 1 1 
— St. Andreas 113, 129, 131 
— St. Bartholomäus 113,129 
— St. Maria 113, 129 
Pettenhofen Lk Ingolstadt, Wallfahrtskombi-
nation 112,320 
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Pettenreuth, St. Leonhard 112, 322 
Pettrach s. Seiboltstorff 112, 302 
Petz Benedikt, AI. St. Em. 120,487 
Petzenstein, Leonhard v. 114, 160 f. T I 2 
Peucer(N.) 117,90 
Peuerbach, Gg. v. 112, 272; 120, 421 
Peugler Jörg, Ambg. 117, 10 
Peuthental b. Sulzbach 112, 316 f. 
— St. Anna Wallfahrt 112,316 
Peutinger, Konrad 116, 112, 127—129, 
139 f.; 119, 43 f.; 120, 202 
Peutl Ulrich, Ambg. 117, 10 
Peyer Erhard 115, 17 
Peyre Marie-Joseph, Architekt 118, 111 
Peyrere(N.) 120, 136/138 
Pez Hieronymus 117, 243 
Pezzljoh. 119, 314 f. 2 5 
Pfaff Heinr. 116,40 
— (N.) 115,188 
Pfaffenberg, Lk Landshut 112, 198, 208, 
251 
— Landgericht 120,11,483 
Pfaffenhofen 111, 179; 112, 181,237,240, 
251; 113, 186; 114, 229,295; 116,216; 
120, 483/488,491 
— St. Martin 119, 240 358 
— Schloß 120, 16 
Pfaffenhofer Ulrich 116, 52 
Pfaffenstein b. Rbg 114, 94 f., 103 4 6 4 
Pfaffreuter (N.), Alumne Rbg 118,251 
Pfahl bei Hanzing 114, 247 f., Abb. 18 
(Karte d. Fundstelle v. Pfeilspitzen) 
Pfahlbauzeit 114, 247 f. 
Pfakofen Lk Rbg 112, 209, 230, 250; 117, 
282 
Pfalz,,Alte'— 116,203 
— Kur-, s. Opf 
— Lautern, Fürstentum 117, 47, 49 
— Neuburg, wittelsbach. Fürstentum 111, 
75, 83,87; 113, 136—140; 114, 160f. B 
VII b, 307; 116, 197, 203; 117, 34, 277; 
118, 195; 120,461/463,499 
— s. Ober-
— Rhein- 114,310; 116, 113; 117,44,55, 
230; 119,204; 120,8 
— Unter- 120, 505 
Pfalzel, Gefecht bei — 114, 154 
— Stiftskirche, Grabstein Sauerzapf 114, 
160 f. B III b 
Pfannmüller Friedr., Orgelbauer Ambg. 113, 
62—64 
— (N.) (Sohn) 113,63 
Pfandschaft(spolitik) 111, 78; 116, 8 f., 
53 f., 60 f., 81 f., 90 f.; 117,64,269,271 f. 
Pfarrkirchen Ndb. 111, 119; 112, 144; 114, 
335; 119, 180; 120,20,478 
Pfatterb.Rbg 117,267; 118,213; 119,118; 
120, 491 
Pfauntsch Michael, Haselbach 112, 250 
Pfeffer Anton, Bildhauer Prüfening 116, 
217f. 
Pfefferin vor Pruck 115, 24 
Pfeiffer, Dr. Wolfg. Museumsdir. Rbg 113, 
157104 
Pfeilspitzen (steinzeitl.) 114, 247 f. Abb. 17 
Pfennige (s. Rbg u. Wien) 111, 34, 41, 52, 
147, 166; 112, 182,230,290,298—300; 
113,41, 112; 117,8,232 
Pfennigmuckerl 112,239 
— Silber- 114,298,300 
Pfennig, Dr. Joh. Gg., Rbg 120,189 
Pfennigmann Albert, Augustiner Rötz 111, 
70 
Pfennigmeister (für Opf.) 117,46,60 
Pferde 111,222; 113,20,23 
— Eisenbahn 119,191 
— Gräber 117, 177, 180 f. Abb. 3—6, Aus-
grabungen, Bismarkplatz Rbg, von Pfer-
degeschirr 
Pferinger Ruger 116,66 
Pfetten, Max Frh. v. —, Ramspau 119, 
165 2 1 ; 120,253,301/303 
Pfeufer, Benno v. —, Finanzminister 117, 
164 
Pfingsten 111, 41, 48, 54f.; 112, 88, 100, 
104, 110, 182; 113, 199; 114, 100,212/ 
219; 296; 117, 198,231—234; 120, 59 
Pfingstdult (Amberg) 114, 219 
messe 112, 143 
montag 120,376 
Pfintzer(er) Gerhard 114, 160 f. B V a 
— Hans 114, 164, B V a 
— Helene 114, 169f.B V a 
Pfinzing(er) Berthold, Nbg 114, 160 f. TI 2 
— Hans, Nbg 114, 207 f. BI 
— v. Haunritz Agnes, oo Sauerzapf 114, 
160f. ,BVIIb, 191 
Gg. (Vater) 114, 160 f. B VII, b 
Pfister(N.),Ambg. 117, 18 
Pflegämter 112, 293 f.; 113, 122; 114, 291, 
313 
gerichte 111, 71; 118, 275 
Pfleger 111, 42, 54, 107; 114, 292 
Pflegeverwaltung 111,78 
Pfollnchofer, Farn. Rbg 114, 110; 116,43 
— Andre 114, 107, 110, 115; 115,24; 116, 
44 
— Friedr. 114, 114 
— Hans 114,98,116—123; 115,17,52,54 
— Konrad 116,45 f. 
Pfluger Fritz, Schreinerm. Rbg 120, 298 
Pföring b. Ingolstadt 120,108 
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Pförring 120,487/489 
Pfordten(N.),v.d.— 115, 184 
Pforte (Venedig) 112, 163 
— (N.) 120, 183 
Pfreimd, Fluß 111, 28, 32 f., 35, 41—45, 
106 
Pfreimd, Stadt 111, 27, 32 f., 48 f. (Ansich-
ten d. Stadt, Federzeichnungen, Stadt-
plan) 112,291,317; 114,154,189; 120, 
2 9 3 ^ 3 7 0 
— Alte Schulgasse 111,32 
— An-u. Abstandsgeld 117,42 
— Archiv, landgräfl. 111, 29 
— Bannmeilenrecht 111,42 
— Brauhaus(gasse) 111, 32,47 
— Bürger 111,27—56; 112, 317 
— Bürgermeister 111, 34, 38, 40—56 
— Burgfrieden 111,34,39 
— Burggütl 111,40 4 6 
— Curia 111,28 
— Franziskanerkloster 111,73 f., 48 f. Abb. 
— Friedhofskirche 111,43 
— Freyung, Vorstadt 111, 31—45, 50 f. 
— Gefälle 111,41 
— Gemeinde 111,46, 50 f. 
— Gericht 111,39 f. 
Fastnacht- 111,40,53 
— Hammerhof, -werk 111,35,41 
— Hauptmann 111,41 
— Hauptplatz 111, 33 
— Hofstätten 111,46 
— Judenfriedhof 111,43 
gasse 111,43 
gemeinde 111,43 
— Kirchtagfri(e)de 111,51 
— Kollegiatsstift u. Kirche 111, 29, 32 
— Landgrafen s. Leuchtenberger 
— Lehensvogtamt 111, 4 0 4 6 
— Markt(platz) 111, 30—37,45, 52 
-recht 111,34 
— Mühlberg 111,28 
— Mühlen 111, 29, 35 f., 41 f., 48 f. 
— Münzstätte 111,42 
— Oberholtz 111,53 
— Oberpfreimd 111,28,40 4 6 
— Ochselbergs. Eixlberg 
— Petzenstein 111,51 
— Parteien 120, 293 6 7 7 , 370 
— Pfarrkirche 111, 29, 32 f., 44,48 f. (Abb. 
ds.) 113, 187 
— Polizei 111,42 
— Prägarten 111, 44 
— Privilegien 111, 27 f., 37—56 
Münz- 111,42 
Stadt(rechts)- 111,27, 31 f., 35—38, 
42^16 
Libellder— 111,42,45 f. 
— Rat d. Stadt 111, 34, 39—42, 49 f. 
— Rathaus 111,33,41 
— Realschule 111,40 
— Rechte 111,38—53 
— Rechtsbuch 111,27,38 
— Regesten s. Privilegien 
— Residenzstadt 111,27,36,41 
— Richter 111, 39 f. 
— Rodungsgründungen 111,34 
— Rosengasse 111, 32 
— St. Barbara-Kirche 111, 32 
— St. Sigmundkapelle 111,43,48 f. 
— Schlachthausgasse 111,32 
— Schloß 111, 28, 32 f. Abb. ds. (Feder-
zeichnung) 
— Siegel d. Stadt 111,41,52 
— Spital, Siechenhaus 111,43 
— Stadtgründung 111,30—36 
kammer 111,40 f. 
mauer 111,31—50 
plan 111,48 f. Abb. 
recht s. Rechte 
rechtskreis Nbg. 111,38 
richteramt 111,40 4 6 
Wappen 111,41, 48 f. 
Weiher 111,33,54 
— Statportung 111,34,49 
— Stein b. Pfreimd 111, 30 
— Steuerwesen 111, 34—49 
— Stierberg 111,30,36 
— Strafgefälle 111,40 
— Teichwirtschaft 111,41 
— Ungelt 111,42,52 
— Untertanen, obergebirgische 111,40 
— Verfassung 111, 39 f. 
— Veste 111,31 
— Viertelmeister 111,40 f., 50 
— Villa (Dorf) 111,28 
— Vorstadt 111,33 
— Wachstumsringe 111,32 
— Wandel (Strafgeld) 111,40 
— Wahlrecht 111,40 
— Wasserburg 111,28 
— Weiher: Buben- 111,41,48,54 
Fisch- 111,33, 54 f. 
Holz-,Loe- 111,41,47 
Iffelsdorfer- 111,41,47 
Pfrentsch- 111,33,37,47,106 
Vorhen- 111,48 
Weyerspuhl 111, 53 
— Zoll 111,42,52 
Pfreimder Adam 114, 160 f. B III b 
— Christoph v. Bruck 114,192/194 
— Potentiana (Tochter), oo Sauerzapf 114, 
192/194 B VII b 
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Prixner Benedikt (= Josephus, Reichenbach), 
AI. St. Em. 120,487 
— Sebastian, St. Em., Pfarrvikar Dechbet-
ten 116, 221; 120, 473—492, 480 f. 
Abb. Ms Titelblatt 1/2; 487 (AI. St. Em.) 
Probst Anselm, AI. St. Em. 120,487 
— s. Conrad 
— E. 114,355 
— Felix, AI. St. Em. 120,487 
— Gerhard 115,52 
— Hieronymus, zu Herrenried 114, 160 f., 
BVII ,d , 183 
— Jos. Leopold, Schauspieldir. 114, 241 
— Konrad 114, 102 
— Lienhart, Rat Rbg 114,122 
— Dr. Maria, Hammelburg MdB 114,358 
— Martin, Rat R. 114, H O L , 119—123; 
120,58 
— Marx 114, 122 
— Ulrich, Rat R. 114, 108—118; 120, 38, 
40 2 7 ,58 
Probsteien 111,77,82 
Probstgericht (s. a. Rbg) 112,138'9 ; 113,45 
Pröbstl Matthias, Söldner 116, 218 f. 
Proeliolinus s. Streitel 
Prößl Joh. Michael, Braumeister, Adlersberg 
113,144 
Profeß 111, 174—182; 116, 123 
Proklus 120,395 
Prokuratoren (-ium) 115,72,79,83 f., 9 9 1 8 4 
Proletarisierung 111,193 
propitiatorium 117,195 
Proposition (v. 1563) 117, 46 
ProskeKarl 113,71; 117,292; 120,271 
Prosthaphairesis 112,277; 120,422/427 
Prosula 113,51 
Protestanten (Protestantismus) 111, 10, 
43f., 60f., 72, 78; 112, 157, 233; 114, 
194f., 213; 115, 164; 116, 158, 161; 
117, 49, 54, 85, 118, 211; 119, 180f.; 
120, 85 
Protestanten Verein 120, 247 
Protestantische Union 120,140 
Prottengeier Gg. Leonhard, Fischer 117,175 
Provence 120,391 
Protzlinger Conrad, Kaufmann Nbg. 115, 
128 
ProvinciaTeutonica 120,391—397 
Provincial-Synoden 115, 257; 117, 252 
Prowad b. Adrianopel 113, 37; 116, 186 
Prozession(swesen) 111, 68, 71, 73, 100, 
158; 112, 183, 205,233; 113,208; 114, 
215 
Pruck, Konrad vor —, Rbg 115, I I 2 6 , 18, 
24; 116, 52 
Prückner Konrad 114, 98 
— Ulrich 116,37,52 
Donaustauf 116,61 
Prüfening b. Rbg, Kloster 111, 175; 112,83, 
150, 322; 113, 55—57, 66, 137, 181; 
114, 344; 115, 133, 231 f., 243 f.; 116, 
153, 217 f.; 118,. 245; 119, 65; 120, 
75 f., 95, 167 f., 195, 205, 395, 463, 
483—486 
— Benediktiner Seminar 120,95 
— Bibliothek 113, 55—57; 120, 75, 395 
— Groß-Prüfening (Eingemeindung) 119, 
177 
— Pfarrei St. Georg 113, 66, 7250, 80f. 
Abb. 2 (Orgel), 84; 116,217 
— Römerkastell 115, 192—199 Abb. 7— 
10 (Wachturm u. Gebäudereste) 
— Schloß ( T u . T.) 114,344,363 
— Schreib- u. Malschule 113, 56 
— ,Sechstagewerk' 113, 55 
— Traditionen 115, 231 f. 
Prüfeninger Mulde 119,193,199 
Prüll s. Karthaus b. Rbg 
Prüm, Abtei 117, 195 
Prugger Ferdinand, kaiserl. Kurier 118, 229 
Prukner Heinr., Bleichmeister Rbg 114, 105 
Prunius Joh. Heinr. 113, 193 
Prunnhofer, Fam. Rbg 116, 52 
— Friedr. 116,52 
— Jakob 114, 98, 109 5 0 2 ; 116, 9" , I I 2 2 , 
18 f., 43—45, 60; 117,272 
— Konrad 115, 11 2 6 , 16, 18; 116, 52 
— Rüger d.A. 115, 18, 40; 116, 52 
d.J. 114,75, 100; 116,40,52 
— Stephan 115, 34, 38; 116, 52 
— Thoman 114, 108; 115, 16, 129; 116, 
40,43 
Prunner Joh. Michael, Architekt Linz 118, 
128 
— Petrus, Dominikaner 120,398 
Przemysiiden 112, 24, 52; 114, 2 ö ö , 272 / 
275 
Psalmen 112, 203, 223; 113, 104; 118, 39 f. 
Psalter (Handschriften) 113, 54; 114, 256/ 
258; 115, 204 1 0 ; 117, 294 
Pschierer (N.), Dekan Waldsassen 118, 63 
Pseudo-Clemens 113, 54 
Ptolemaios 111,10; 120, 422—425 
Puchberger Albrecht, v. Winzer 114, 56, 64 
— Seitz 114,45—4799 
Pucher Stefan, Pfr. Pempfling 111, 60 
Puchhausen b. Rötz 111, 64 
— Catharina v. — , co Sauerzapf 114, 160 f. 
BVII , 189 f. 
— Egidiusv.—, zuHerblfing 114,189 
— Hans Georg v. 111, 64 
Puchhof b. Straubing 119, 202 2 69 
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Puchner Franz Peter 111, 177 
— Gaudentius, Augustinerchorherr Rohr 
111, 177 
— Josef Peter Benedikt, P. St. Em. 111, 
174—177 
— Maria Klara, geb. Braun 111,177 
Puchnik Mikulas 113, 209 f. 
Puchsenmeister Gg., Ambg. 115, 129 
Puchspamer Reychfrit, Kramer Rbg 114, 
125 
Puck Karl Franz Anton, P. St. Em. 111, 
173—181 
— Franz 111,180 
Puckenreuth b. Sulzbach 114, 142 1 0, 210 
Puckenwind b. Ambg. 115, 131 
Pübel Chunrat, Ambg. 119,251 
Püchersreuth 114, 160 f. B VII c 
Püchler Jörg, Rbg 120,54 
Pückler-Muskau (N.), Fürst 118, 160 f., 
165 1 3 9 f.; 119,353 
Pueger (N.), Bm. Ambg. 115,112 
Pühelmeier D. Michael 117,96—100 
Pühler Catharina 112,301 
— Michael, Advokat Rbg (Vater) 112,301 
Pürckhauer Anna Elisabeth, °° Sauerzapf 
114, 160f.BVIII 
— Joh. (Vater) 114, 160f. B VIII 
Pürkelgut b. Rbg 119,215 
Pürkners Gedächtnis (Ambg.) 117,20 
Pütr(e)ich Agnes, oo Runtinger 120, 41 f. 
— Franz, Kaufmann Rbg 113, 43 
— (N.), Rat R. 114, 107, 110—112, 122 f.; 
115,21 
Pufendorf(N.) 120, 151 
Pulververschwörung (Engl. 1605) 118, 233 
Pullenried b. Pertolzhofen 112, 293; 114, 
294,302 
Pullenreuth Steinwald 111, 225; 119, 81 
Pullenwind(en) b. Ambg. 115, 115, 122 
Pulnhofer (N.) Murach 114, 295, 301 
Punzinger Kaspar, Pfleger u. Richter v. Stauf 
115,246 
Purchhet Hans, Schreiner Auerbach 115, 
269 
Purgersdorf b. Ambg. 115, 114, 120 
Purpurfarbe 113, 98 1 7 
Purrucker, Orgelbauerfam. 115,271 
Pussethjoh. 119,279 
Pustertal 113,23 
Pustet, Buchhandlung, Druckerei Verlag 
Rbg 117,289—298 
— Archiv 117,295; 119, 138 
— Buchhandlungen Rbg 115, 219 1 1 ; 117, 
290; 119, 164,207; 120,228^3 
— Druckerei 117, 290f., 297 f. 
— Editiotypica 117,294 
— Fa. Gebr. — 119, 198, 207 f.; 120, 236, 
244,271—279,281,293,333 
— Missale Edition 117,292 
— Papiererzeugung Alling 111, 192 
— Typographus Apostolicus 120,271 
— Verlag 117, 289 f., 292/294—298 
— Zweigniederlassungen 117,294 
— Anton 117,290 
— Friedr. I. 117, 289; 119, 207; 120, 
223f.,252,272f.,291,332 
— Friedr. II. 117,293/296; 119,208,216; 
120, 236—238,252, 274 f. 
— Friedr. III. 117,296; 119,208; 120,237, 
251—256, 268, 270 f. 
— Friedr. IV. 117,296 
— Friedr. V. 117,298 
— Karl 117, 293/296; 119, 197, 208; 120, 
236,241—244,273—274 
— Klemens 117,293; 119,208 
— Ludwig 119,208; 120,274 
— Peter, Pater Karthaus 117,289 
Putten 118, 23, 38 f., 67 f., 104; 120,449 
Pycek(N.) 112,285 
Pyburger Ulrich 120, 4 6 3 8 
Pyrrhonismus 119, 49 f. 
Pythagoreische Schule 120, 41 3/418 
Pyxis 117, 194 f. 
Quadrant 111, 13 
Quadrivium 112,271 
Quardanus, hl. 112,321 
Quarta Pauperorum 119, 272 
Quatember 111, 40, 73, 149, 158; 112, 
180—183, 220; 115, 254; 117, 11, 20; 
119,261 
bitten 112, 183 
Q 
messen 112,208,222 
sonntage 112, 183 
Quedlinburg 114,268 
Quellen-Überlieferung, passim 
-kult 112,322 
Quendljoh. 120, 140 
Quer, St. 112,318 
Quijada, Luis de — s. Mendez 
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Quidde Ludwig 120,384 Quirinus, hl. 112,318 
Quintinus, hl. 118,253 Quiroga, Juan de 112,160 
Quirini Angelus, Kardinal 111, 174 Quoika R. 115, 275 f. 5 5 
Raab, Ungarn 114, 223 2 0 ; 118,226 
RaabH. 111,75—95 
Rab Eva Barbara, oo Sauerzapf 114, 197 B 
VII c, B X 
Rab Gg., Dorfshauptmann, Murach 112, 
294 
Rabani s. Hrabanus 
Rabe Joh. Michael, Auerbach 115, 272 
Rabenstein, Lk Regen 112, 177, 194, 230 
— (N.)v. 114, B V I I d . 
— Wolf Heinr., Orgelmacher Böhmen 115, 
271 
Rabi, Böhmen 112,284; 113, 137 
Rabstein Jos. Martin, Armaturverweser 119, 
96, 133 
Rabus(N.) 117,120 
Rachelsee, Bayr. Wald 111, 104 
Rachitis 111,223 
Rackasee, Wendelstein 111, 102 
Racken dorf b. Ambg. 115, 116 
— Ulrich v. 115, 119 
Rad (Erfindung) 113,215 
Radebeul, Sachsen 120,532 
Rademin, Dr. Dietrich, Schauspieler 113, 
201 
— Ernestina Anna, geb. Göttner 113, 201 
— Henrico 113,202—205 
— Jos. Jakob Franz. 113,201 
— Maria Josepha 113,202 
Rader Matthäus, SJ 119, 62; 120, 123, 174, 
194 
Radstädter Tauernpaß 113,48 2 4 1 
Ranze Chr., Metsieder 111, 20 
Räter (Kelten) 115, 193 
Raetia 112, 8; 113, 7; 115, 193/195, 218; 
118, 243; 119,352; 120, 145 
Raffael, Maler 112,157; 118, 75 f., 101,167 
Raffelstetter Zoll Verordnung 113, 14, 19, 
22, 2 8 1 2 3 f., 35 i58 ; H 6 , 182 
Rahewin 112, 101 f. 
Raidenbuech, Hofmark b. Hohenfels 114, 
302 
Raiger Ambrosius, Hammermeister Eich-
hofen 114, 189 
Raigering b. Ambg. 112, 294; 115, 119; 
117, 19; 119,276 
Raimund, Carl 120, 350 3 7 7 
R 
Rain, Hofmark b. Straubing 119,373 
Raisting b. Weilheim 111,113 
Raitenau, Wolf Dietrich v. 111, 84 
Raitenbuch b. Sallach 111, 102; 115, 245/ 
249 
— Nizo v. —, Hohenfelser 115,245/249 
Raitenhaslach b. Altötting, Kloster 114, 42; 
115,275 
Rakonitz, Böhmen 112,283 
Remath-Lehi 118,60 
Rambach Vitus, AI. St. Em. 120,487 
— Wolfg. (= Florentinus, August Eremit), 
AI. St. Em. 120,487 
— Xaver, AI. St. Em. 120,487 
Ramirez, Dr. (N.), Leibarzt Juans d.' A. 112, 
171 
Ramlesreuth b. Pfreimd 111,40 4 6; 112,324 
Rammeisberg b. Schönberg 111, 107 
Rammelstein, Magd. v. — , oo Sauerzapf 114, 
160f.BVII,d, 182 f. 
— Rupprecht v. —, zu Loch u. Eichhofen 
114, 160 f. BVII , d 
Rammelsteiner Sebastian, Schönhofen 114, 
182 
Ramold Jos., Pfr. Berngau 112, 250 
Ramborino'sches Korps, Polen 120, 219 
Ramspau/Regen, Hofmark 116, 200 1 2 
— Weichser v.— 117,264 
Ramus Petrus 111,22 
Ramwold, Mönch St. Em. 112, 25; 113, 
51 f.; 117, 184; 120, 165 
Ranhauser Berthold 115, 55 
Ranke F. 111,96, 153 
— K. 112, 202 f. 
Ranna b. Auerbach 117,125,131 
— b. Neustadt a. W. 112,249 
Ranntinger s. Runtinger 
Ransbach b. Hohenburg 112, 331 
Rapoto v. Ortenburg, Graf 112, 105, 113 
Rapotonen, Geschlecht 111, 171 
Rappel Jos., Laaber 112, 250 
Rappenberg b. Pfreimd 111, 40 4 6 
Rappel Ulreich, zu Knäuting 113, 135 
Rascher Fritz, v. Gebenbach 114, 204 
Raselius M . Andreas, Hofkapellmeister 116, 
225; 120, 112, 129, 173, 198, 203 
— Thomas, Prediger 120, 112 
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Raseliisch-Donauer'sehe Chronik 120,129— 
134, 174, 183—185,201—206 
Rasner Fr. Jos., Schauspieler 114,229 f., 245 
— (N.), Sekretär, Ambg. 119,270 
Rasp (N.), Alumne Rbg 118,251 
Rasserin Anna, oo Sauerzapf 114, 165 B V a 
Rastatt, Friede von — (1714) 111, 44; 113, 
179 
Rastizen 112,49 
Ratibor, Joh. v. 118, 179 
Rationalismus 111, 180/182; 116, 112*0; 
118, 151 f. 
Rationierung (v. Lebensmitteln) 114, 338 
Ratislaw, Mährenherzog 112,48 f. 
Ratmund, Abt Niederaltaich 112, 66 
Ratpot(o) Graf 112,47,77,89,93 
Ratsgeschlechter 115, 111 f., 136; 117, 54 
Ratskomödie 113, 192, 204 
Rattenberg, Pfandamt 120,498 
Rattendorf 114, 143 
Rau Gg., Stadtpfr. Rbg 120,251—253 
— Hermann, fürstl. Oberrat R. 119, 333 9 5 
Raubersried, Lk Roding 111, 208 
Raubritter 111, 102; 113, 208 
Rauch(brauchtum) 112, 180/184; 115, 
258; 117,195 s. Weih-
Rauch Andreas, Stukkateur 116, 211 
— Christian D. 120, 525 f. 
— (N.), Bildhauer, Berlin 118,139 
Rauh Joh. Gg., Weinschenk Rbg 120, 54 f. 
Rauhenecker Stephan, Prediger 120, 460 
Rauhenstein, Hammerwerk 114, 170 
Raumer, Kurt v. 111,83 
Raumfahrt 111,26 
Raumordnung 117, 259 f. 
Raunecker (N.), Architekt 118, 112, 116 
Rausch Otto, Architekt 113, 74 6 4 
Rauschenberger (N.), Alumne Rbg 118, 
251 7 6 
Rausmar Konrad 115,16 
Raut Konrad 115,39 
Ravello 114,354 
Ravenna 112, 68; 115, 214/218; 116, 168, 
172; 117, 197 
— Archivio areivescovile 116, 172 8 
— ,Campus Choriandri' 115, 218 1 0 2 ; 119, 
234 
— S. Apollinare in Classe 116,168 
— S. Apostoli 115,223 
— St. Georg 115,218; 119,234 
Rayger Marg. Hildegund, oo Rammelsteiner 
114,182 
Rayner Elsbeth 113, 145 f. 
— Hanns, Lautenbauer 113, 145 f. 
— Peter 113, 145 f. 
Razern Hans, Schmied, Auerbach 115, 269 
Re, Wallfahrtsort 112, 322 
Realgymnasien, (-schulen) 114, 334, 348, 
358 
Reate, Paulus de— 115,95 
Rebdorf, Kloster 115,244 
— Heinr. v.—, Chronist 119,62 
Rebenpach zu Pettendorf 113, 136 
Reber Jos., AI. St. Em. 120,487 
Reblein Gg., Nbg. 114, 147 
Rech Hans, Nbg. 114, 146 
— Helene, geb. Sauerzapf 114, 146,209 2 3 
Rechauer Jorg 115,21 
Rechenarten 111, 8; 112, 270, 275 f. 
brett 112, 269f.; 120,408 
bücher 112,275 
geld 117,22 
maschine 112,269 
meister 112,276 
— Schulen 112,273; 120, 422 
Recht, bayr. 116,177 
— deutsches, germanisches 112,203 
— kanonisches 115,82 
— oberpfälzisches 112,291 
— römisches 113, 95; 114, 31; 115, 82; 
116, 1 12 2 3 ; 117,37; 119,46,265 
Rechte, Schutz- 113,27 
— Stadt- s. Rbg 
— Stapelrecht 113,39,41 
Rechtsaufsicht 114,326 
bücher 111,38, 134; 112,203 
geschichte 113, 228; 114, 280; 119, 
249—266 
kreis 119,265 
Staat 114,323 
Rechzer, Fam. Ambg. 115, 130 
— Fritz 115, 115—118 
— Stephan R. 115, 116, 127 
Redemptoristen 120,248 
Redwitz, Amalia Dorothea v. — , oo Stiebor 
114, 1 6 0 L B X 
Reformation 111, 8, 43 6 0 , 58; 112, 272, 
286; 113, 16, 18, 137; 114, 300; 116, 
112, 224; 117, 39—48,55; 71 f., 90, 99, 
276; 119, 186 s.a. Rbg 
— s. Gegen-
Reformatoren 113, 208; 117, 103 
Reformen, liturgische 112,211,230; 117,46 
— monastische (cluniazensische) 112, 21 — 
28,272; 113,55,57 
Reformierte 117,47,54,58,90 
Regalien(recht) 112, 96, 118; 114, 26 
Regelshof b. Sulzbach 114, 147, 210 
Regen, Fluß 111, 211; 112, 8, 80, 86; 113, 
7; 114, 249 f.; 115, 194f.; 116,244; 117, 
67, 280; 118, 196, 242, 273; 119, 194, 
318; 120,8,214f.,218 463 
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— Lk 112,194 
Regendorf 118, 191 
Regenkreis 112, 296; 113, 101, 116; 119, 
170 3 0 f. 
— Regierung, Rbg 113, 110, 154; 114, 
307 f.; 119, 170f. 
Regen Paulus, Richter Zeitlarn 118, 199 
Regenpeilstein 111, 122 
Regensburg passim 
— Abwässer 111,205 
— Achter s. Wachtmeister 
— Adressbuch 118, 18; 119, 164, 195 
— Adreßkalender, Neuer Bürger— 118,93/ 
94, 108 
— Ägidienplatz 111, 174; 114, 84, 104; 
120, 19,29, 30 1 3 a , 394 
— Ägidienkirche s. St. Ägid 
— Ämterfolgen 114, 24; 115, 57f.; 116, 
57, 81/86 f. 
— Ärzte s. Stadtärzte 
— Achkirche, Ah(a)kirche 112, 15, 144/ 
145; 114,83; 120,460 
— Agilolfinger 112, 15 s. a. Pfalz u. allg. 
— Akademie d. Naturwissenschaften (Bota-
nisches Institut) 119, 335/337 
— Albertus Magnus Gymnasium 114, 336, 
348,351; 119, 173 
— Elternbeirat des — 114, 351 
-— Albertus Magnus-Kirche 113, 73 5 9 , 92 
— Albertus Kapelle 120,400 
— Albrecht Altdorfer Gymnasium (= Neues 
G.) 119, 173 
— Allee 118, 89 f.; 119,214 
gülden 118,92 
kasse 118, 92 s. a. Grüngürtel 
— Allerheiligenkapelle (Domkreuzgang) 
116, 166 
— Allgemeines Staatsarchiv s. Archive Rbg 
—•• Almosenamt 115,265 
sordnung 120,398 
zwinger 118, 91 
— Altdorferstraße 120,433 
— Alte Kapelle 112, 10, 16, 134—140, 
150—154, 263; 113, 50, 64, 71—76, 
80—83; 115, 102—107, 204—208, 
216—219; 116, 208, 214—222; 117, 
184, 261; 118, 7—52, 120; 119, 313; 
120, 73, 81, 95, 155, 2 9 3 ^ 462 
Allerheiligenfresko (-himmel) 118, 
26 7 3 , 33—35 
Altäre 118,26,31—34 
Archiv s. Archive 
Becherwunder Heinr. II 118, 27, 
32 f. Abb. 2 
Beichtszene 118,16 
Brüstungsreliefs 118, 32 f. Abb. 10 
Chorbau 112, 134—136, 150/152 f. 
Chorherrenstift 112,138,153 
Chorprogramm 118, 11, 30—39; 
32 f. Abb. 6, 9 
Erasmuskapelle 118,26 
Fresken(zyklus) 118, 19 f., 30 f., 40 f. 
Abb. 1—4 
Gnadenbild(-kapelle) 118, 12 f., 
22—27, 35 f., 43 f., 51 
Grundriß A . K . 118, 21 Abb. 
Heiligendarstellungen 118, 26, 35— 
43,50 
Heinrich u. Kunigunde s. Kaiserpaar 
Hochaltar 118, 31 f. Abb. 5 
Madonna 118, 32 f. Abb. 7 
Jakobskapelle 118, 12 f. 
Ikonologisches Programm 118, 7— 
52 
Kaiserpaar 118,7—52 
Kollegiatstift 112, 134/136, 152/ 
154; 116,218 7,222; 118,8,47 
Kreuzaltar 118,31 
Marienkapelle —, Mariae Vermähl-
112, 152 f. Abb. 10; 115,227—229; 118, 
9—13, 17,43 
Marienpatrozinium 115, 207 f., 216, 
229; 118, 44 
Minervastatue 118,23 
Miracula Cunegundis et Henrici 118, 
43 
Oratorienbekrönungen 118, 32 f. 
Abb. 8 
Orgel 113,64,71—80 f. Abb. 7 
Rokokoausstattung 112, 134; 116, 
208,214; 118,7—52 
Säkularisation 118,27,40 
St. Rupert Kapelle s. St. Rupert 
Skriptorium 113, 50 
Strebepfeiler 112, 152 f. A b b . 11 
Taufkirche, Taufe Theodos III. 118, 
19, 22, 32 f. Abb. 1,43 
Tempel (heidn.) 118,12,44 
Vituskapelle 118, 17 f., 26 
Vorhalle 118, 17 
Wallfahrtskirche 118, 36, 45 
Wappen Heinr. II. 118,31 
— Alter Kornmarkt 112, 10, 15; 113, 36; 
114,83—85; 115,229; 118, 14, 15; 120, 
17 
— Altersheim 114, 373 f. 
— Alters- u. Invaliditätsordnung für Hebam-
men 115,265 
— Altes Gymnasium s. Albertus Magnus G. 
— Alte Waag (Haidplatz) 120,12,46 
— Alte Wache (Neupfarrplatz) 120,16 
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Altstadt 114,83/342; 115, 29 f. 
— Sanierung 120, 16 
Alumneum 118,239/262 
Alumnendes— 118,251/252 
, Amerikaner-Gebäude' 111,201 
amerikanische Besatzung 118,263 
Am Königshof 112, 16 
Amtmänner 116, 12,90 
Amtsgericht 113, 108 5 7; 118, 291 1 2 ; 
119, 138, 172 
Amtsladerinnung 111,199 
Anlagen s. Allee 
Anlaßbriefe 112,138 
Annales Fuldenses (Regensburger Fort-
setzer) 112,52 
Apostelkirche s. St. Peter u. Paul 
Apothekerordnung 114,81 
Appellationsrecht 114, 99 
Arbeitsamt 114, 320; 117, 288 
Arbeitsgemeinschaft Elternbeiräte 114, 
351 
Archive 113, 191; 114, 280 9; 116, 262 
— Allg. Staats- s. Staats- u. Stadt-
— Alte Kapelle 112,135; 115,102 f."» 
10 5 2 0 7 , 106 2 1 3 ; 118,8 
— d. Bischöfe v. Rbg 115, 70, 72 
— Bischöfl. Domkapitel'sches — s. A. d. 
Domkap. 
Zentral- s. B. Z. A. 
Diözesan- 111, 225; 112, 263 
— Dominikanerinnen-, Hl . Kreuz 120, 
22 
— d. Domkapitels 111, 225; 115, 65, 
204; 116,61; 118,217 
— Evang. Kirchen- 113, 74 f.; 120, 190 
— d. Hafenverwaltung 111,198,200 
— d. Hist. Vereins 112, 300; 113, 124, 
145; 117,288 
— d. Industrie u. Handelskammer 119, 
158 
— d. Israelitischen Kultusgemeinde 118, 
114 
— d. Kanonissenstifts Obermünster 112, 
265 
— Konservatorium s. Stadtarchiv 
— Ordinariats- 111, 173 f., 225 
— Reichs- 111, 169 s. Staats-
— St. Emmeram, Seminar- 120, 474 f., 
480 f. 
Stifts- 113, U l f . 
— St. Jakob, Schottenkloster 111,225 
— St. Paul 111, 169 f. 
— Thum u. Taxis'sches, fürstl. 119, 
138, 162,261 '5 
Armenkommission 118,91 
-wesen 119,220 
— Amulfsplatz 112, 8f.; 113, 31 f.; 117, 
180; 118,256 9 8; 120, 17, 29 
— Astoria Filmtheater 114, 341 f. 
— Astrolabium, St. Em. 120,414 
— Auditorium (1664) 120, 98, 96 f., 125, 
139, 143, 197 
— Auer-Auf stand s. Auer 
— Auergasse 113,102 
herrschaft 114, 59 
partei 114,53 
— Augsburger Hof 118,203; 120,41 
— Augustiner Brauerei 119, 203 
Kirche, 118,46; 120,458 
Kloster 112, 136*6; \2Q, 59, 195, 
399 
Chorherren u. — Frauen des — 120, 
206 
Eremiten in Rbg 113, 56/57; 118, 
255; 120,81,206 
— Auswanderung, Ausweisung (der Juden) 
114,39, 125 
— Bachgasse (Obere- u. Untere-) 112, 150; 
113,33; 115,30 f.; 118, 113, 181, 250 7 1 , 
256; 119, 199, 227; 120, 16, 40 2 7 , 4 3 3 3 , 
252 
— Bäcker 114, 86; 115, 4 2 l 7 2 ; 116, 78 s. a. 
Handwerker 
— Badgelder 115,43 1 8 4 
Stuben 115, 23 f.; 116, 72 
— Bahnhofsgebäude 112, 7, 9, 15; 119, 
192,214 
— Bajuwaren, Hauptstadt der — 113,8 
— Ballhaus 113, 198; 116, 148; 118,256 
— Bamberger Hof 118,205 
— Banken: Bayerische Handelsbank 119, 
196 
Notenbank 119, 196 
Haymann'sches Bankhaus 120,12 
königlich Bayrische Staatsbank 119, 
196 
Filialbank 119, 196 
Reichenberger 118,113 
Reichsbanknebenstelle 119,196 
— Bankiers 113,44 
— Bauamt, bischöfl. 111,200 
fürstl. s. T. u. T. 
Hoch- 118,264 
kgl. 113, 111 
kurfürstl. 118, 121 
staatl. 114,320 
städt. 118, 109 
Stadt- u. Land- 118,112,124 
Straßen-Brücken-Wasser- 119,172 
Straßen u.Fluß 111,197,202 
Sanierungsabt. 120, 64 
— Bauamtschronik 120, 108 
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— Baugericht 115, 33—35; 116, 72/77, 
81/84 
— Baukosten 115, 42 f., 55 f.; 116,85 
— Baumannschaft 113, 227 7 
Referatsarchiv der — 118, 263 
— Bauvereine: Gemeinnütziger — 119, 
217 
Eisenbahn— 119, 191 
St. Wolfgangs- 119,216 
— Bauverordnungen 114, 95 f.; 115, 34 
— Baumhackergasse 118,264; 120, 30/32/ 
39,41, 52/56 f. (s. Stadtarchiv) 
— Baumburger Haus 120,26 
Turm 120,34 22 
— Baumwollweberei (Barchentherstellung) 
114,85, 104 
— Bayerische Granit-Aktiengesellschaft 
Rbg 111, 191 
— Bayerischer Bauerntag (1901) 120, 302 
Bauernverband Rbg 117, 288 s. Ver-
bände, Vereine 
— Bayrischer Hof 118,204 
Lloyd (Hauptsitz Rbg) 119,190 
— Bedienstete 114, 103 f.; 115, 33, 4 3 1 8 4 ; 
116, 89 
— Befestigung d. Stadt 112, 118; 114,38 s. 
Stadtmauer 
— Behörden 114,340 
— Beisitz 113, 147—153; 114, 174, 194 
(vgl. Bürgerrecht) 
— Bekenntnis, Regensburger— 117, 76f., 
97 
— Belagerungen 112, 265; 117, 245 6 2 ; 
120, 440 2 4 
— Benzinwerke R. GmbH 111, 206; 119, 
206 
— Beraiterweg 120, 3 0 1 3 a , 394 
— Berufsschule f. Mädchen 114, 341 
— Beschießung (franz.) 119,332 
— Bcschlächt 1 14, 43, 94 f., 115, 56 
— Besteuerung 114,27 
— Bezirksamt 119, 176 
bergamt, kgl. 117, 119 
gericht 119, 172 
— Bevölkerungsentwicklung 119,222 Tab. 1 
zahl 114, 279, 287 f. 
— Bibliotheken 
d. Arbeiterbildungs- u. Gesellenver-
eins 120,224 
Bischöfl. Zentral- s. B. Z. B. 
Diözesan- 111, 226; 112, 263 
Abt. kirchl. Volkskunde 111,226 
Dominikaner- 120, 395 f., 404 
Dom(kapitel'sche)- 113, 53; 115, 
204,229; 116, 171, 174 
d. Hist. Vereins 114, 363 s. H . V. 
d. Kath. Kasino 120,250 
Klosterbibl. s. Klöster 
Königl. B. d. Regenkreises 111, 178, 
180 f. 
Kreisbibl. 114,363; 120,421 
mittelalterl. 113,49—58 
Ordinariats- 111,226 
d. Phil. Theol. Hochschule 114, 363/ 
364/369 
Proske'sche Musik— 111,226 
d. Protestant. Ministeriums 120, 19, 
90 
Ratsbibl. 120,90 
d. Reichsstadt 115,251 
St. Emmeram 112, 25; 113, 50—57; 
114,268; 115,229; 116,119; 120,419 f. 
Sammelkatalog R. Bestände 113, 
57; 114, 268 
St. Jakob (Schotten-) 111,226 
Staatl. — 111, 173; 113, 192; 114, 
8; 117,289'; 118, 263; 120, 14,21 f. 
Thum- u. Taxis'sche — 114, 363; 
118, 261 1 5 ; 119, 138, 162 
Universitäts — 114, 354; 118, 118; 
120, 13 
— Bierglocke 114,81 
handel 116, 191 
— Bilietfabrik 114,374 
— Bischöfe 113, 37, 46; 114, 26; 118, 47 
Adalwin 115,205 
Albertus Magnus I I I , 7; 113, 55f., 
60, 163; 120, 391—430 
Albert v. Pietengau 114, 36 f. 
Albrecht Sigismund v. Leuchtenberg 
111,79,86 
Ambricho 115, 206 f.; 116, 217 
Baturich 113, 50f.; 115, 204—211; 
116, 174 
Blankenfels, Friedr. v. — 112,138 
ßuc l ibc tgcr Dr . Michael 111, 225 f.; 
113, 105 
Clemens August 111, 76, 79, 83— 
90; 120, 502,512 
Dalberg s. Dalberg, Fam. 
Franz Wilh. v. Rbg 120,164 
Friedrich s. Hohenzollern 
Fugger Anton Ignaz 111, 76, 78, 88; 
113,70 
Gaubald 115,210; 119,226 
Gebhard 111, 170; 112, 62, 65f.; 
113,53 
Graber Dr. Rudolf 113,126 
Haimburg, K. v. 115,71 
Hausen, W. v. 111, 91; 112, 313 
Henle,A.v. 111, 225; 120, 305 
Herberstein, J. G. v. 111,77, 86 
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— Hohenzollern, Fr. v. 112, 135; 114, 
2116; 116, 26,31; 117,272 
— Isangrim 114,269 
— Johann 119,267 
III 113, 62 f. 
— Joh. Theodor 111,79 
v. Moosburg 116,25 
v.Rbg 118, 12; 120,458 
v. Streitberg 114,51 
— Konrad v. Haimburg 115, 71—73 
v. Rbg 112, 104f.; 113, 132 s. 
Konrad III-VII 
— Leo d. Thundorfer 116, 54, 71; 120, 
403 
— Michael 112, 23 f. 57; 117, 189 
— Nikolaus v. Ybbs 114, 69; 115, 28, 
65—109; 116,35,71; 117,219, 245 f. 
— Otto 111, 170 
— Perchtuni 115,205 
— Riedel, Valentin v. 117, 292; 119, 
204; 120,224, 291 
— Rottenegg, Heinr. v. 111, 29; 115, 
225 "7 
— Rupert, hl. 115,215,228; 118, 12— 
19 
II. 111,82; 115,65 
— Sailer, Joh. M . 116, 127 f.; 117, 291; 
120,217 
— Schroffenberg J. K. v. 111,91,173 
— Senestrey, J. v. 117, 219; 119, 213; 
120, 228—239 
— Siegfried 114, 33—36; 115, 11, 29; 
116, 71; 120, 392/394,402 
— Sintbert 115,205; 119,226 
— Streitbergs.Joh.il. 114,51 
— TörringA.v. 111.76f.; 120, 169 f. 
— Tuto 113, 52 f. 
— Wartenberg A. E. 120, 156—161, 
400 
Fr. W. 111,83—86; 112, 314 
— Wittmann M . 111, 178; 120, 201 
— Wolf ,J .N.v. 120,217 
— Wolfgangs. W., hl. 
Weihbischöfe, Bernklau v. 120,149 
— HiltlJ. 114,350; 119, 163 
— Krafft,Dr.P. 120,84 
— Schöner, Dr. J. 118,215 
— Simmern, L.v. 111,89,93; 120,171 
— Stingelheim J. Fr. 118,48 
bischöfliche Bibliothek s . B Z ß 
— Kanzlei 115,70,72 
bischöflicher Stuhl 115, 204 
— Visitator 113, 117 
bischöfliches Archiv s. B Z A 
— Domkapitel 111,225 
— Knabenseminar s. Obermünster 
Konsistorium 113, 101; 114, 177 
Ordinariat 111, 69, 180; 112, 305 f.; 
113, 111, 138; 114,356; 115, 196 
Zentralarchiv u. Bibliothek 111, 
173 f., 225f.; 112, 305/308, 113, 49, 
110/115, 126; 114, 257; 115, 65 f., 204, 
212 6 7 , 219 1 0 7 ; 116, 171; 209 1 2 ; 118, 8, 
60,216f.; 119, 165; 120, 15 4 6 
— Bischofsamt 115,228 
— Bischofshöfe (in Rbg) 113,26,45 
— Bischofshof 113,33; 120, 11 
— Brauereien 119,204; 120,305 
— Bischofskatalog (Catalogus Episcoporum 
Ratisponensium) 120,79,86 
— Bischofskirche 113,50 
sitz 112,23; 114,26,263; 119, 178 
Stadt 112, 25/29; 113, 225 f.; 114, 
263 
wähl 111,89,91 
— Bismarckplatz 112, 8; 117, 177 f., 
180f.; 118, 128, 25698; n 9 > 2 32; 120, 
29, 30 1 3 a ,337, 341 
— Bistum 111, 75/79; 114, 25 f., 87; 115, 
9f., 22, 32, 65—109; 116, 28, 53 f., 78, 
82/89; 117, 197; 119, 178f.; 120,391— 
406 
Erzbistum 119, 178 
Fürst- 111,75,89 
— Bistumsgründung 112,25 
patron 112,30 
— Blaue Liliengasse 113, 153 
Stern Gasse 111,176/178 
— Blechernes Eck 114, 371 
— Blechhammer 115, 26 f. 
meister 116,26 
— Bleichanstalten 116,192 
meister 114, 85, 104f.; 1 15, 12 2 8 , 
26; 116, 87 
— Bombardierung 119, 324 2 8 , 325, 333 
— Botanische Gesellschaft, kgl. bayr. — 
114, 363; 117, 291; 118, 88; 119, 322/ 
328/329 
— Botanische Gärten 118, 97, 100; 119, 
329, 337 f. 
— Botanisches Institut 119,335/337 
— Brände d. Stadt 115, 206f.; 117, 218; 
119,213; 120, 27 
— Brandordnungen s. Feuer-
— Brauer 114,26, 93,286; 115, 9, 30; 116, 
26 
— Brauereien 114, 373 f.; 119, 203 f.; 120, 
457 
Bolland'sche- 119,203 
Brandl- 114,374 
Brauhaus A G Rbg 119,204 
Niedermünster 119,204 
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Obermünster 119,204 
T. u.T. 119,204 
— Braurecht 114, 32 
— „Braunkohlen Bergbau, Regensburger-" 
(Gesellschaft) 119, 193 1 8 8 
— Brotläden 114, 8 1 2 9 2 , 85; 115, 23, 55 
— BrixenerHof 112,299—303; 118,203 f. 
— Bruderhaus, evangelisches (Armenstif-
tung, Ob. Bachgasse) 118, 100, 244 4 9 , 
256 f.; 120,469 
— Bruderhaus (Herrenplatz) 118, 90 
kirche 120,461 
— Bruderschaften 114, 133; 116, 48, 68, 
91 
— Brücken 114, 94 f.; 116, 85 
meister 114, 34, 91/94f.; 115, 8, 
22—28, 43, 52/55/58, 61, 236f.; 116, 
81/85,90; 120, 38 2 4 
meisterliste 115, 27 f. 
Privileg 114, 28; 115, 233—236/ 
238 
Siegel 116,25 
Eiserne Brücke 111, 199 f. 
hölzerne Brücke 111,197 
Regenbrücke 115,23/26 
Schiffbrücke 112,42 
Steinerne Brücke 111, 197; 113,37, 
46, 137; 114, 28, 8 1 2 0 2 , 84/85 5 2*, 94f.; 
115, 22f., 45; 116, 185/186, 191/192, 
218; 117, 274, 289; 118, 163, 192, 243; 
119, 192, 311—315; 120, 29, 30, 460/ 
466 s. a. Stadtamhof 
Brotläden 114, 8 1 2 9 2 
Bruckgeld 116, 218 f. 
Unterwöhrder Brücke 111, 198 
— Brückstraße (Schustergasse) 118, 250; 
120, 3O,4P0 
— Brunnenreichtum 115,219 
— Brunnleite 114,84; 115, 15 
Brunn weg 115, 199 
— Büchsenmeister 114, 43, 52 f., 59; 115, 
4 3 1 9 0 ; 116, 88 
Liste der städt. 114,67 
— Bündnis, R. (1524) 120, 457 
— Bürger 112, 78, 118, 145; 115, 115; 
116, 186/189; 117, 245 s. N . N . 
— Bürger-Achter 112,145 
Aufnahme 114, 75, 99—105; 116, 
89 
Ausschuß 114,35,69 
Bücher 113,147; 114,102; 118, 262 
Eid 114,42; 116,72 
Erb- 113, 152 
Friede 114,42/45 
Freiheit 114,36 
Gemeinde 114, 24, 34 f., 58, 88, 92, 
109 5 0 2 , 123—126; 115, 14, 36; 116, 
I I ' 9 , 89,91 
Gemeindesiegel 116,12 
Gemeindevertreter 114, 123 f.: 115, 
14, 57 f.; 116, 47, 78 f., 86 
Gemeinde-Zweiunddreißigeraus-
schuß 116, 11 1 9 
Herkunft der—, 117,263 (kart. Dar-
stellung Raum Rbg) 
— Bürgermeister(amt) 114, 22 f., 33—59, 
68, 78; 115, 239f.; 116, 81—90; 117, 
254, 265; 118, 164 s. a. — Listen 114, 
59 f. 
Anns J.W. 119, 196; 120, 214—217 
Auer Friedr. u. Karl s. Auer 
Baldwin v. Barbing 114,61 
BleyerJ. 119, 190 
Brügel, Dr. F. 120, 216 f. 
v. d. Burgtor, A. 114, 59 f., 79, 96 
Eggelkraut, S. M . v. 120,217 
Erenfels, H . v. 114, 55—63 
Ergoldsbach, B. v. 114, 62 f.. 98, 
100; 115,25 
Geib, Dr. H. 114, 342; 119, 213; 
120, 56 
Geßler Otto 119, 164, 190, 216; 
120, 383 f. 
Hadamar v. Laaber 114, 48—66 
Haideck H. 114,49—66 
Hipp, Dr. 120, 12 
Hohenfels, K. v. 114,37 
Kapelle, b. d. — Heinr. 114, 59 f. 
b.d. —Rüger 114,60; 116.69 2 4 
Maurer K. M . 120,217 
Nothaft H . z. Wernberg 114. 49, 
57—59,66; 117,269; 118, 183 5 8 
Prager Otto 114, 36 f., 59 f. 
Puchberger A. d. 114, 56, 64 
Satzenhofer D. 114, 38, 63, 101; 
116, 11; 117,249 
Schenk Heinr., -Ludwig, -Ulrich s. 
-Liste 
Schottenheim 114,337 
SchwäblS. 118, 216 f. 
Steinach H . v. 114, 39—65, 109; 
115,53 
Stobäus O. v. 119, 165, 213; 120, 
240, 273, 320—342, 533 
Thon-Dittmer 119, 191 
Trausnicht W. v. 114, 61 f., 91 
Wolfstein Wilh. v. 114,51—59.66 
ZannerH. 114,59 
Zitzler Gg. 114,346 
Besoldung 114,56 
Bestallungsbrief 114, 39, 56 
Herkunftsorte 117, 266 (kart. Dar-
stellung 1250—1429) 
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— Liste 114, 59 f. 
— Rat u. Gemeinde 114, 69, 71—76, 
88, 91 f., 124 f.; 117,265; 120,38 
— Wahl 113, 44; 114, 33, 39f., 44f., 
52—58, 125; 116,83 
Bürgerrecht 113, 147/148; 114, 96/99 f., 
286; 116, 75/77 f.; 119,170; 120, 327f. 
,kleines', »minderes' 114, 100; 
118,114 
— Rechtstaxe 120, 328 
— Rechtsprivilegien 116, 75/77 f. 
Bürgerschaft, Vertreter der — 112, 118; 
113, 44 
tum 117,259—278 
Verzeichnis 117,259—278 
Bürgerspital s. St. Katharinenspital 
Burgen 117, 268 f. (kart. Darstellung, B. 
in der Hand der Reichsstadt) Abb. 270 
Burgenpolitik 117, 268/271 
Burgfeld 114,35,45,75 
Burgfried(e) 112, 146; 114,27/29 f., 32/ 
35,45 9 1 ,73/75/76 2 5 2 , 102,125; 116,25; 
117, 271 f.; 119,214 
Burggeding 114, 54, 73, 80 f. 
Burggrafen(amt) 111, 171; 112, 23; 
113, 26 f., 35; 114, 25 f., 47, 77, 82/87 f., 
284—287; 115, 8f., 32, 231—235, 249; 
116, 28, 6 9 2 2 
Burggrafschaft 114, 26, 47; 115, 239 
Burgtor 117,269 
Bußgelder 114, 32, 80; 115, 22, 42, 44, 
56; 116,85 
Capitaneus civitatis 114,37,92 
Carls-Allee 118,92 
Castra Regina 113, 7; 115, 199, 221 J 2 3 , 
224; 120, 7, 11 vgl. Römer 
Christentag (1471) 120,79 
Christlich Soziale Union (CSU) R. 114, 
338 
— Frauengruppe der— 114,343 
— Mitteilungsblätter der— 114,338 
Centurio 114,283 
cives Ratisponenses 115, 232—237 
civesurbanus 117,262 
civilia instituta 114, 28; 115, 237 
Collegium Musicum 120,464 
colloquium Ratisponae 112, 76, 81 
confoederatio cum principibus ecclesia-
sticis 114,30 
Consensus (d. Bürger) 114,28 
Consiliarii 114,23 
Consilium, maior 114,124 
Consules 114,53 
Conubium 114, 105 f.; 116,86 
Conventus (in Reganesburg) 112, 47 
curia Ratisponae 112,108 
— Dauchauplatz 114,371 
Römermauer 117,196 
Parkhaus 115,196 
— Dachpappenfabrik 111, 204 
— Dänzergasse 118, 256 1 0 1 
— Darlehen 114, 86/89f., 101 f.; 115, 11; 
116,61 
— Dechbettener Straße 119,204/214 
— Denkmalschutzbehörde 120,17 
— denominati (Eideshelfer) 114,27/29 
— Deutsches Haus (Deutschordenshaus, 
Deutschherrenordens-Kommende, St. 
Ägid) 111, 174; 115, 23; 117, 261 
269,27776; 118, 89, 245/256; 119, 199 
— Diözesan Archiv s. Archive R. 
Bibliothek s.Bibl.R. 
Arbeiter Sekretariat 120,288 
Delegiertentag 120,288 f. 
Geschichtsforschung 111, 226 
Konstitution 112,313 
Matrikel 115,219 
— Diözesan Synode 111, 225 
Verband 120,288 
Zentrum 115, 138; 120, 19 
— Diözese 111, 74; 112, 311/313, 20f.; 
113, 60; 114, 36, 258/261; 115, 210/ 
228; 116, 171; 119, 178; 120,289 
Generalvisitation der — 112, 313 
— Disziplinarakten 113,64 
— Dörnbergpalais 114,344/346,352; 118, 
96, 112—127 
Grundriß Erdgeschoß 118,132 Tafel 3 
Obergeschoß 118, 133 T. 4 
Ostansicht 118, 112 f. Abb. 3 
Westansicht 118, 112 f. Abb. 4/5 
— Dörnbergpark 118,124 
Gewächshäuser 118,124 
Rosarium 118, 124 
— Dollinger-Haus 120,56 
Saal 119, 317; 120, 28, 82, 145, 
293678 
— Dom, St. Peter 111, 78; 112, 92; 113, 
33, 60; 115, 33, 206, 219, 223—229; 
117, 207—226; 118, 88, 260; 119,178, 
316f.,362 
Altäre 115,217 
.alter'(rom.) 115, 225; 117, 210 
Baptisterium 115, 206, 227 1 6 2 
Barock 117,219 
Bau(hütte) 112, 131—137; 113,46, 
60; 116, 57; 117, 215—219, 260; 120, 
64 
Baumeister 112,131—153 
Perioden 117,207—226 
Bezirk 113,33 
Bibliothek s. Bibl. R. 
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Brunnen 115, 219 1 1 0 
Chor 113, 160f.; 117,218 
Eicheltürmchen 117,212 
Eselsturm 117,211/219 
Fabrik 112, 145 
Fassade 112, 149; 117,212 
Führer durch den — 111, 226 
Geistermesse 111, 160 
Glasfenster 111, 20; 112, 136 1 6 ; 
115,225 
Grabplatte 112, 151 
Grundrißplan Abb. 117,226 
Gymnasium, Hauskapelle 1 13, 7 3 5 9 , 
74,89 
Orgel Abb. 13 113,80f. 
Handschriften 113,53 
Hauptportal 112, 146 
Herren 111,86 
Hochaltar (silberner) 113, 70; 115, 
227 
Kämpfer (i. Fensterbogen) 117,209 f. 
Kaffgesims 112, 149 
Kapitel 111, 78—80/88; 112, 25 f., 
213; 113, 69f.; 114, 37, 50f., 88; 115, 
27" , 60, 106; 116,61; 117,227 
Archiv u. Bibl. des — s. Archive u. 
Bibl. 
Gerichtdes— 115,85,103 
Statut des— 115, 106 2 0 8 
Kapitular, Ehren- 111,226 
Kreuzaltar 117,208 f., Abb. 219 
Kreuzgang 112, 151; 117,218 
Kustoderie 115,217 
Lettner 117, 208 f. Abb. 219 
Lichtgaden (joch) 117,209—213 
Liturgie 116, 171 
Madonna 116, 195 f. 
Mariendarstellungen 116,196 
Meßbuch 115,212«* 
Monul i l l i -Al ta r 116,105—170 
Mortuarium 116,165—170 
Neubau 117,217 
Neugotik 117,219 
Oktogon 117,209 
Orgel 113, 68, 70f., 72**™, 73, 85/ 
88 Abb. 12(113, 80f.) 
Patrozinium St. Joh. 115,206 
Patrozinium St. Peter 115, 223f.; 
119, 226 f. 
Pfarrei s. St. Ulrich 111. 173/179; 
113,202 5 8; 114, 288; 120, 290 
Pfeilermadonna 116,196 
Platz 113, 31; 114, 84; 115, 198 1 8; 
118, 129 
Portale 112, 146; 114, 285; 117, 
208,212 
Pröbste 111, 179; 115, 23, 2 7 " 
Reiterfiguren (Georg u. Martin) 114, 
285; 115,217 
Rupertusaltar 116, 196; 118,51 1 7 3 
St. Peter-Statue 115,225 
St. Stephanskapelle s. Rbg 
Schatz 112, 149 
Museum 117, 195 3 6 
Schule 120,95 
Spatzen s. Domgymnasium 
Steinmetzzeichen 117,207—226 
Stift s. Hochstift 
Straße (geplante) 120, 26 4 
Taufkapelle s. Baptisterium 
Triforium 117,209—212/217 
Türme 112, 149; 117, 210f.; 119, 
230 
Tympanon 116, 196 
Verkündigungsaltar 116, 195 f. 
Vikare 111,225; 115,87 
Vögte 112, 114; 114, 87 f.; 115,234 
Vorhalle 112,146/149 
— Dominikaner, Kirche u. Kloster s. St. Bla-
sius, St. Josef 113, 56f., 158; 115, 275; 
118, 254f.; 120, 246, 394,462 
— Bibliothek der — s. Bibl. R. 
— Dominikanerinnen, Kirche u. Kloster s. 
Hl . Kreuz 113, 68, 72 f., 80 f. Abb. 4 
Orgel, 85 
Mädchenschule der— 120,406 
— Donau 113, 31; 114, 96 s. a. allg. 
Arm 116, 181 f., 191 
Einkaufszentrum 117,298 
Flutkatastrophen 114, 94, 96; 116 
188 
Hafen, mittelalterl. 113, 32; 119, 
318 s. a. Hafen 
Inseln 114, 94 f. s. Wöhrde 
Kreis 117,290 
Lände I i i , 1971.; 1 1 5 , 2 1 0 " ; 119, 
189, 205; 120, 30, 52,58 
Raum 117, 279 f. 
u.Rbg 116, 181—193; 117,267 
Regulierung 114, 94 f. 
Schiffahrt 114, 95, 374; 116, 93; 
119, 207 
Straße (= Keplerstr.) 111, 20 
Übergang 117, 180 
Wacht 114, 289; 115, 30—33, 57, 
60 f.; 118,93; 120,38 2 4 ,46 
— Dreieinigkeitskirche 113, 69f., 79, 147; 
115, 3 1 1 2 0 ; 118,251; 120, 88, 192 f. 
Orgel 113, 69 f. 
— Dreifaltigkeits-Berg 113, 8»° 118, 
171 164 
Friedhof 111, 176; 116, 251 
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— Kirche 113, 74, 91—93; 118, 156 
Orgel, Abb. 16, 113, 80 f. 
— Wallfahrtskirche 118, 160 f. Abb. 16 
Dreikronengasse (Ecke Speichergasse) 
115, 192 f. Abb. 5 (röm. Säulenbasis), 
197 f.; 118,254 
Dreistraßenrecht (der Schuster) 114, 
87 f. 
Drießlgäßchen 120,46, 52 so, 68 
Durchzugsrecht 114,46 f.; 116, 75 
Dux(spätröm.) 114,25 
Echteding (bischöfl.-herzogl.) 114, 30 f. 
Edelleute 114,45 
Ehrbare Frauen 115, 255—260 f. 
Eichstätter Hof 118, 203 f. 
Eide, Bürger- 114, 27,42, 58; 116, 72 
— Bürgermeister- 114,58 
— Dreier- 114,27 
— Hausgenossen- 116,36 
— Reinigungs- 114,27/29 
— Siebener- 114,27/29 
— Steuer- 114,87 
— Zwölfer- 114,29 
Eideshelfer 114,27/29 
Eingemeindungen 117, 274/278 
Eingliederung (ins Reich) 117, 274/276 
Einnahme d. Stadt s. Erstürmung 
Einwohneramt 118, 108 1 3 5 
— -Verzeichnisse 114, 102, 288; 115, 
28; 116, 79 f. 
— -zahlen 119, 174 f.; 120,537 
Eisbuckel 119,217 
Eisenbahn, Betriebsgelände 111,201 
— Brücke 111,204; 117, 112 2 
— Direktion 119, 191 f. 
— Gleisbau 111,201 f. 
— Häuptbahnlinie 111,205 
— Knotenpunkt 111, 204; 119, 207 
— Oberbahnamt 119, 191 
— Regionalbahnen 119,191 
— Stadtbahn Verwaltung, Baugenossen-
schaft der— 119,217 
Eisenhandel 116, 190 
— -Verarbeitung 114, 103; 115, 13 
Eisengräd (-grede) 115, 13; 116, 189/ 
191 
— -träger 115, 13 
zoll 116, 55 " 5 
Elefantenapotheke 120, 39, 4 3 3 3 (Tri-
stanfresken) 
Elternbeirat des Alten Gymnasiums 114, 
348 
— Rbg 114,367 
Emmeramspalais 118, 121 /128 f. 
Emmeramsplatz 114, 84; 118, 128, 189, 
198, 256 
— Emmeramstor 112, 151 f.; 118, 93 
— Engelburgergasse 120,30,456 
— Engelpoltstraße 115,23/25 
— Englische Fräulein, Höhere Mädchen-
schule 114, 3334—336/343/358 
Jahresbericht 114, 335 f. 
— Entstehungsgeschichte d. Stadt 114,282 
— Erbrecht 114, 80f., 97—99; 116,63 
— Erbsündenstreit R. 117, 72 f. 
— Erhardigasse 115,209/217; 117, 180 
grab 113, 10; 114, 84; 115, 208/ 
210f.,224 
— Erhardihaus (kath. Gesellenhaus) 114, 
373; 120, 12,239/248/258/293,363 
kirche, -Krypta s. St. Erhard 
— Erhardspatrozinium 115, 207 3 3 , 209/ 
219 
— Ernst Reuter Platz 115, 196 
— Erstürmung 113, 27"*; 116, 192; 119, 
332; 120,53, 169 
— Erzbischof Buchberger Allee 118,100 
— Erziehungsberatungsstelle 114,341 
— Evangeliar, R. 116,171—174 
— Evangelische Gemeinde (-Kirche) 113, 
64, 156/158 
— Evangelisch-lutherisches Stadtpfarramt, 
Untere Stadt R. 114, 195 
— Evangelisches Kirchenarchiv s. Archive 
R. 
— Evang. Wohltätigkeitsstiftungen 118,120 
— Exactor telonei (Zollbeamter) 113, 27 
— Exkommunikation R. Bürger 114, 36 
— Fabriken s. a. Mühlen 
Dachpappen 111, 204 
Eisenwerk J. Mitterer 119, 207 
Kerzen- 111,204 
Malz- 114,255,374 
Maschinen 119, 200/204 f. 
Bayr. Maschinen-, Schlageter F. f. 
119, 207 
Maschinen u. Kupferschmiede, Sinz H . 
119, 207 
Mannheimer, Fil. R. 119,207 
ÜbiganAG 119,205 
Metallwaren — Brandner J. L. L. 119, 
192,207 
Porzellan 118,98, 105; 119, 198 
Schnupftabak 119,203 
Turmuhren 119,207 
Zucker 111, 204f.; 117, 163, 286; 
119, 202 f. (Fikentscher'sche —) 119, 
202 
— Färberhaus 115, 13 
— Familienplanung 120,529—537 
— Fehden 114, 26, 38, 45—48, 58, 69; 
116, 78,84 
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— Feldwachtamt 118,122 
— Fernhandel 114,82, 105 f.; 115,9,232; 
116, 67 f., 75 f., 82, 90 f.; 117,266 
— Feuerordnungen 114, 44, 72, 80, 90; 
115,32/34,57, 229 
— Feuerwehr 120, 239 f. 
— Filmclub R. 114,341 f. 
— Filmtheaterbesitzer R. 114, 342 
— Finanzamt 119,214*2 
wesen 114, 86—94; 115, 26, 41; 
116,81/85/89 
— Firmen 119, 200 f., 211 f. 
Buchhandel- u. Druckereien 119, 
207 f. 
Habbel 119, 207 f. 
Manz'sche— 119,207—209 
Montag &Weiß'sche — 119,209 
Pustet 119, 207 s. a. Pustet 
Rußwurm'sche— 119,209 
— Fischer 115,23 
— Fischgraben (Ob. Wöhrd) 118,129 
markt (Alter —) 120, 46/49 f., 60 f. 
(neuer) 113, 31; 114, 49, 83f.; 
115, 31; 118, 256; 120, 35 2 2 , 40 2 7 , 60, 
252 
— Fischturm 120,46 
— Fleisch-Bänke 114, 83 f.; 115, 23/26, 41 
— Fleisch-Haus 118,256 
— Fleischer 114,83/86; 115, 42 1 7 2 , 44 1 9 6 , 
46; 116, 26 
— Fleischer-Innung 111,197 
— Flößer 115,31 
— Flutkatastrophen s. Donau R. 
— Förch thammerhaus 115,196 1 6 
— Forstgerechtigkeiten 116, 61 f. 
lnspektion (Kreis-) 119, 172 
— Fragenstätten (Kleinhändler) 115, 25, 
42/44 >96; 116,26 
— Frager (Kammerverweser) 115,47 
P r a g n c r 114 ,80 /84 ,373 
— Franziskaner 113, 56 f. s. Stadtamhof 
— Frauenbergl 112, 10; 120,43" 
— Frauenarbeitskreis 114, 340—342, 
350—353, 366 f. 
häuser 115,42 1 7 2 
tag 120,358 
— Freibehausung, kurpfälz. 118,189—216 
— Freihaus s. Staufferhof 120,460 
— Freimarkt 114,86 
— Frei-Stadt (freie Reichsstadt) 114, 70, 
91,310; 116, 75,85 
— Freisinger Hof 114, 308; 118, 121 f., 
129, 203 f. 
— Freiung 114,73—75 
— Fremdenverkehrsamt 112,15 
— Fridericianum (= Goldene Bulle 1230) 
114, 25—33, 54, 71 2 ' 7 , 74/77, 100/124; 
115, 9; 116, 56 2 1 , 775, 7 8 i 6 ; n 7 35 
62 '5b, 244; 118, 178 
— Friedbriefe 114, 45, 70—76, 101; 115, 
36; 116,35, 78 f. 
— Friedbruch 114, 30f., 45 8 5 , 70—76, 
100, 123 f.; 115,42; 116,83/89 
— Friedensverträge 114, 45/48 f., 69, 125 
Währung 114, 70—76 
— Friedgericht 113,45,124; 114,26—30, 
76255f.; H 6 , 8f., 25f., 3059, 3 5 ) 8 3 j 9 0 ; 
117, 271 f. s.a. allg. R. 
— Friedgerichtsbarkeit 114, 29 f., 52, 70— 
76; 116, 9 f., 27 f., 35, 48, 77 f., 80—83, 
88, 90 
— Friedgerichtsbuch 114, 5 2 1 4 5 
— Friedhöfe s. Dreifaltigkeits-
Juden- 119, 182 
Mönchs- s. St. Em. 
Neuer Kath. 120,338 
Peters- 111, 15, 21, 179; 120, 430, 
464 
röm. (Friedhofskirche) 112,15; 115, 
218104 
St. Lazarus 118, 247 5 9 ; 120, 469 
Stadtpark 111, 178; 114, 342 
Stifts-, Alte Kap. 118, 14 f. 
Südl.d. Stadt 119,96 
Weih St. Peter 118,93 
— Friedrichter 114,76 
— Friedsatzungs-Ausschuß 114,73 
— Fröhliche Türkenstr. 119, 209, 325; 
120, 237 2 2 5 
— Fronboten 116, 11 f., 43/45 f. 
waage 114,80 
— Fronleichnamsfest 114,374 
— Fuchsengang 112, 9 1 3 
— Fünfundvierziger s. Rat 
— Fürstbistum s. Bistum 
— Fürstenbau (des Rathauses) 115, 231 
— »Fürstenhaus* 118, 198,208 f. Abb. 1—4 
(Grund-u.Aufriß), 216 
— Fürsten Tor 111, 197 
— Fürstentum 114, 310; 118,89,128,260; 
119, 167 
— Fürstenverein 114,41 
— Fürsten Versammlung 112,58 
— Gästebuch 119, 309 f. 
— Galgenhube 116,25 
— Ganghofer-Schule 114, 339 f. 
Siedlung 114,339 
— Gartencasino (des Grafen v. Sternberg) 
119, 321—344 
— Gartenhäuser 118,87—136 
— Gastgeb-Gerechtsame 120,55 
— Gasthöfe 114,373 
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— Blauer Hecht 120, 34 2<\ 46/48, 50/ 
55 
— Glocke, (Zur—) 120,220 
— Goldene Sonne 118,250 
— Goldener Brunnen 118,250 
— Goldener Falke 120, 55 
— Goldenes Lämpel 118, 256 
— Goldenes Lamm 120,220 
— Jakobinerschänke 120,251,295 
— Kreuz a. d. Haid 118,211 
— Krone, Goldene (Runtingerhaus) 
120, 25—27 7, 29, 46, 49, 51 Abb. 5 
(Grundriß), 55 f., 68 
— Münchener Hof 120,363 
— Roter Hahn 120,293 
— Unter den Linden 118, 89, 94, 247 f. 
— Weißes Lamm 120,55 
— Zum schwarzen Rappen 114,374 
— Zur grünen Allee 118,93 
Gaswerk 119,214 
Gaugraf 114,26 
Gaweleute 114,84 
Geburtenziffern 120,534 
Gefälle (vgl. Zoll) 114,27 
Gefängnis 112, 154 
Gefangene 115,43; 116,62 
Gegenreformation 120, 192 s. allg. 
Geldwechsler 115,23 
Geleit s. a. allg. 
Geleit Briefe 114,85; 115, 11; 116, 75 4 
— Gebühren 114,41; 116, 75 4 
— Recht 114, 27, 41—46, 85; 115, 9; 
116,73 
Gemeinde s. Bürgermeister u. Rat 114, 
33,285 
— Ausschuß 114, 123 
— Vertreter 114,92, 109 
Gemeinwesen 114,41 
Genannte (Eidhelfer) 114, 24/27/29, 
32/34, 75, 105 2 8 6 , 124 5 2 5 ; 115, 18 5 9 , 
19 6 0 , 34, 245; 116, 28, 47 f., 78, 81/83/ 
86, 90 f.; 120,38 
— Liste 116, 49 f. 
Generalpostdirektion, fürstl. (Rbg u. 
Frankfurt) 119,219 
Gerichte, Amts- 119, 171 f. 
— Bezirks-, Kreis-, Land-, Stadt- 119, 
172 
— Handels 119, 172 
Gerichtsbarkeit 112, 136—140; 114, 
25—27 
briefe 113, 227 7 
personal 116,83,90 
Privilegien 114, 46, 74f.; 116, 75/ 
77, 81 f. 
Schreiber 116, 117 
Siegel 116, 11 
Verfassung 114, 27 
Versammlung 112,49 
wesen 114, 14, 25 f., 31, 45, 96— 
99; 115, 10; 116, 11, 81 f., 87/89 
— Gesandtenstr. 113, 31 f.; 115, 2 1 9 n o ; 
117, 291/296; 118, 2 5 6 ^ ; 120, 3 0 , 3 a , 
36, 293 
— Gesangvereine s. Vereine R. 
— Geschichte R., 114,283 
— Geschichtsschreibung R. 119, 7—75; 
120, 73—210 
Unterricht 120,95 
— Gesellschaft 114, 22; 116, 80 f. 
— Gesellschaftshaus (neues) 120, 309 2 4 
— Gesetze 114,42 f., 78 f., 106; 115, 32 
— Gesundheitswesen 114, 81; 116, 81/86 
— Getto s. Juden viertel 
— Gewappnete 114,110/116 
— Gewerbe 114, 79f., 85, 102f.; 115, 
11 f., 36; 116, 82/84f./86f., 192 
— Gewerbe-Ausstellung 113,125 
Cassa 119, 197 * 
Export 116, 188 
Steuer 114, 87; 115, 42; 116, 89 
Verbände 114, 53 »si 
Verein 113, 125; 120, 222/224 s. 
Vereine 
Verordnungen 114,81 
— Gewerbs-Innung 113,125 
— Gewerkschaften, christl. 120,298 
— Gewürze 116,68 
— Gichtigasse 114,374 
— Gläserthaus (Brück-Goliathstraße) 120, 
47 39 
— Glockengasse 112, 15; 114, 178 
— Goethe Gymnasium 114,351 
— Goldene Ärmstr. 118, 1 1 3 1 8 3 
— Goldene Bulle s. Fridericianum 
— Goldene Krone, Theater 114, 221 s. a. 
Gasthöfe s. Runtingerhaus 
— Goldenes Kreuz (Haidpi.) 120, 158, 
172; 120, 26, 456 
— Goldstreicher 115,10 
— Goliath-Haus 120,25 
— Goliathstr. 113,33 
— Gottesdienstverbot 114,36 
— Gräber, bajuwarische 112, 15; 113,32 
merowingische 119,226 
römische s. Römer R. 
— Grafenreutherhaus (Hinter d. Grieb) 120, 
26, 34 2 2 , 4 3 3 3 
— Grasgasse 113,153 
— Gremien d. Stadt 114, 286 
— Grieb (hinter, in —, vor der —) 113, 
3 2 1 3 8 , 154; 118,256; 120, 26 
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— Gründungsurkunde d. Stadt s. a. Römer 
115,221 
— Grüngürtel 118,88—95 
— Grundruhr 114, 28, 31, 48; 116, 75/775 
— Grunduntertanen 114,48 
— Gutenbergstr. 117, 296—298; 119, 209 
— Guttensteiner Hof 118,203—205 
— Gymnasium s. Altes —, Albertus Magnus 
Neues-, s. Albrecht Altdorfer— 
Staad, s. St. Paul, Jesuitenkolleg 119, 
173 
poeticum 113, 148; 116, 225; 117, 
74 f., 96; 118,98,239 f., 250 f.; 119,173; 
120, 88 1 25—90, 95 f.; 112, 142, 173, 
187 1 6, 196, 203, 458, 462/464, 470 
— Hafen-Anlagen 111, 198, 200f.; 116, 
193; 119, 189, 193,205; 120, 343 
Auslands 111, 197 
Ausschreibung (für Bau) 111, 200 
Bagger 111, 198—201 
„Bernhard", Schwimmbagger 111, 
200 f. Trockenbagger 111,200 f. 
Bauhütte, städt. 111,206 
Berg- u. Tal-Verkehr I I I , 197, 
203 
Betonmischmaschinen 111, 200/ 
201 
Chronik der Donau u. Hafenregu-
lierungen 111, 198 
Dammbauten 111,201 
Dampfer s. Schiffe 
Donauhafen, mittelalterl. 113, 32, 
37; 114,95; 116, 182 f., 193; 119,318s. 
a. Donau 
neuer 111,200; 119,206 
Donaulände 111, 197, 203/205 f.; 
115,21055; n 9 j 205 
bahn 111,205 
Donauufer 111, 197 f. 
— — Eibenbalniglciöbau 111,201 
Entwässerung 111, 201 
Eröffnungsfeier (s. Luitpoldhafen) 
Förderwinden 111, 201 
Freihafen 111, 197; 119, 189 
Großhafen,-becken 111, 200, 204 f. 
Holzlände am Holztor 111, 197 
Inlandshafen 111, 197 
Kai-Anlagen 111,198,201/203 
Kanalbau 111,205 
Krane 111, 198 f.; 114,85 
Lagerhäuser 111, 203 
Landeplätze 111, 197; 113, 37 
Land-Transport 111,200 f. 
Lokomobile, Lokomotiven 111,200 f. 
Luitpold Hafen 111, 197f., 205f.; 
119, 190,214 
Eröffnung, feierl. (1910) 111, 
200 f. Abb.; 111,205/206; 119, 200 
Ordnung 111, 197 
Pegel 111, 198 f. 
Petroleum 111, 200—206; 119, 190, 
206 
Petroleumsgesellschaft, Deutsch-
Amerikanische 111,201 
Pumpen 111,200 
Schiffe, Dampf- 111, 197, 202 s. a. 
allg. 
Holz-, Obst-, Petroleum-, Ruder-, 
Salz- 111, 197,205 
Schleppkähne 111,202 
Senkkästen 111,201 
Stemmbär 111, 199 
Tankanlagen 111,205 
Transitverkehr 111, 202 
Ulmer Schiffe 111, 197 
Umschlaghafen 111,197,200—206; 
119, 190 
Verwaltung, Archiv der— 111, 198, 
200 
Werften I I I , 204/206; 117, 112; 
119, 205 f. 
Winterhafen 111, 197—206; 119, 
189/190 
— Hafenstraße 111,201 
— Hafner-Vorstadt s. Prebrunn 
— Haidplatz 112, 15; 113, 32; 114, 84; 
115, 251 f.; 120, 12, 30 1 3 a , 41/46, 55 
— ,Haidt, Schöne—' 118,256 
— Haller Turm 118,254 
— Hall-Oberamt 119, 172 
— Hammermeister 114,103 
— Hammerwerke 116,192 
— Handel 113, 9—48; 114, 41/46, 78, 80/ 
82f., 105, 161; 117,266 
— Handelspatriziat 114, 23, 37, 59, 105; 
114, 15,46, 57 f.; 116 ,85 ,90 
Privilegien 113, 40; 114, 27 f., 46, 
85; 115, 11; 116, 75 f., 82 
— Handels- u. Gewerbekammer 119, 164, 
190/196; 120, 273 f., 298, 320 
verbot 114,43 
Verordnungen 114, 78 f.; 116, 89 
Zentrum 113, 7—49; 114, 368; 115, 
138; 119, 184 f. 
— Handschriften 112, 268; 114, 256 
— Handwerk, städt. 116,192 
— Handwerker 113, 34 f.; 114, 42, 53 f., 
79—87, 102—106, 124f.; 115, 51 f., 
239; 116, 78 f., 82/86/89—91 
— Handwerkerverein, ev. 119, 197 s. Ver-
eine R. 
— hanisgrave s. Hansgraf 
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Hanse (-Rat) 114, 74, 91, 125, 286f.; 
115, 8, 12—15, 57, 61; 116, 78, 82/86/ 
89 f. 
Hanse-Schreiber 115,14 
Hansgericht 113, 153; 114, 83, 286f.; 
118, 120 f. 
Hansgrafen(amt) 113, 35, 40/44; 114, 
23/28, 31 /34, 70,82—85,91,279,283— 
286; 115, 8—15, 27, 52/56, 60f., 231— 
241; 116, 10, 77, 81 f., 84/89, 184; 118, 
262; 120, 184, 188, 284 
Hansgrafenbaumeister 115, 13 f., 56; 
116,90 
büttel 115, 14 
liste 115, 15—17,232 6 
wähl 114, 28, 31, 82f.; 115, 14f. 
Häuser (der Stadt) 114,288 
Häuserbuch R., 120,29 
Hauptleute, städt. 114, 41/44/49, 59, 
78; 115, 32/37,57; 116, 192 
Hauptmarkt 113,31/33 
Hauptstadt 112, 36, 56 f., 84, 121; 114, 
365/368 (Bayern); 114, 308; 119, 170 
(Regenkreis); s. Reg. Bezirk Opf. 
Hausgenossen (= Schöffen) 114, 23 f., 
31/34, 75246; n 5 ) 1 5 > 25, 34f., 46 225, 
52/58—61; 116, 11 2 5 , 35 f., 57, 78, 81/ 
83/86, 90 f. 
Hausgenossenliste 116, 36 f. 
wähl 116,36,91 
Hauskapellen 112, 314/317; 113, 46, s. 
Maria Läng; 119, 230 f. 
Haustürme 113,32 
Hebammen 115,253—266 
— Alters- u. Invaliditätsordnung für — 
115,265 
— geschworene (städt.) 115, 264 f. 
— Ordnung (gedruckte) 115,265 
Heeresversammlung 112, 34—4; 114, 
49 
Hl . Geist-Kirche, Orgel 113, 74, 94 
Hl . Kreuzkirche u. Dominikanerinnen-
kloster 113, 72, 99, 10029, 121, 140f.; 
118, 34, 46, 255; 120, 22, 402—404 
— Archiv s. Archive R. 
— Hochaltar (Konstantin u. Helena) 
118, 34 
— Orgel 113, 72 f. 
Priorin (M. Benedikta) 120,406 
Heimatgericht 114,39 
Heinrichsstuhl (Wolfgangskrypta) 117, 
186 f. Abb. 2 
Heiratsverträge 114, 97 f.; 115, 98 
Henker 116, 11 f., 90 
Hercules-Tempel 119, 228 f. 
Herrenplatz 118,90, 100 
— Herrentrinkstube (Neue Waag) 115, 
251 f. 
— Herzogsgericht 114,99 
— Herzogsgräber 112, 15 f. 
hof 114, 83/84/87, 257; 115, 208, 
229; 120, 40 2?,75 
park 118,109 
pfalzs. Pfalz R. 
— Heuport, an der 114, 85 
Haus 120,26,3422 
— Heuwaage 115,61 
— Hilling, große (Wasserbecken, Vitus-
bach) 118,257 
— Historischer Verein s. Vereine R. u. allg. 
— Hochbauamt, städt. 118,264 
— Hochschule f. Geisteswissenschaft s. Phil. 
Theol. Hochschul. R. 
— Hochstift s. a. Domstift 111, 76/78, 84/ 
86,91; 113,26; 114, 183; 115,65—109, 
245; 116, 27 f., 61; 119, 167, 178; 120, 
144—161, 195,455 
— Hochweg 115, 199 
— Hörige 114,99; 116,77 
— Hofs. Pfalz 
— Hof-Apotheke 118, 200 9 5 
— Hofgericht, kgl. 114, 74 
— Hofkapelle, s. Pfalzkapelle 
— Hofmeisteramt 115,243/249 
— Hoftage 114,94 
— Hoheitsrechte 114,77 
— Holzhandel 114, 24, 42, 80; 115, 3 1 1 2 5 
— Holzlände 114, 84 s. Hafen 
markt 114,84 
— Hornwerk 119, 328 f. 
— Hortenkaufhaus 115, 198; 120, 16 
— Hotel Maximilian 112, 9 1 3 
— Hufbeschlagschule, kgl. 114, 373 
— Hosmühle s. Mühlen 
— Hussitenkriege 114, 50 f., 91 
steuern 115, 33 1 3 2 , 43 s. a. allg. 
— Huter 116,26 
— Immunitäten 112, 146; 115,239 
— Immunitätsbezirk 114,26 
— Industrie s. Fabriken, Firmen R. 119, 
192 f. 
— Industrialisierung 111,188,192,206 
— Industrie- u. Handelskammer, Archiv der 
— 119, 138 
— Industrieviertel (Stadtosten) 119,214 
— Innenhöfe 115,251 
— Interdikt, päpstl. 114, 36; 117, 246 
— Ircher (Weißgerber) 116,26 
— Israelitische Kultusgemeinde R., Archiv 
der— 118, 114 
— iudicium civitatis 114,29, 31 
— Jahrmärkte 114, 28, 41 /46, 82/84 f. 
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— Jakobinerschänke 120,251,295 
— Jakobs-Hof 118,256 
Kapelle 118,25 
Kirche s. St. Jakob, Schottenkloster 
Platz 112,337,341; 115, 29 f. 
Tor 118, 89 f., 93, 96, 125,246; 119, 
329 5 8 ; 120,469 
Köpf-Statt 118, 246 5 5 
— JesuiteninR. 117, 261 n ; 118, 253; 120, 
310f. 
Brauerei A G 119, 203 f. 
Kirche 118,46 
kollegs. St. Paul 
Theater 119,313 
— Juden 112, 117; 113, 9, 32 f., 44; 114, 
28, 37—40, 49, 57, 72, 81, 90/92/96, 
100, 288, 374; 115, 11,41; 116, 10, 26, 
67f., 77, 81/86f., 90; 118, 113f.; 119, 
182 f., 311 
Ausweisung 114,39,125 
Bankhaus 113,44;118, 113 
Gasse 118,250/253/256 
Gemeinde 113, 13,44; 114,96,288; 
118, 113 
Gericht 113, 45; 114, 38f.; 120, 
40 2 7 
Getto 113,93, 13, 44 2 1 2 ; 120, 30 J3a 
Häuser 114,288 
Privilege, Rechte 114, 38—40/49, 
82 f., 100; 115,233 
Richter, Liste der 116, 75 f. 
Synagoge 118, 113 ' 8 0 
Verfolgung 120, 79, 83 
— Jugend-Filmclub 114,342 
— Juno-Heiligtum 115, 216 9 0 
— Jurisdiktionsrecht 114,27 
— Justizgebäude 119, 202 2 7 4 
— Kaiserpfalz (St. Emmeram) 115, 229 f., 
238 f. 
— Kalendaic 115,216; 120, 86 , 0 6 , 126 
— Kallmünzergasse 120, 3 5 2 2 
— Kammeramt 113, 45, 70; 114, 26, 79, 
83/87 f.; 115, 41—44; 116, 8 f., 25f., 89; 
117,271 
— Kammer des Inneren 112, 298 
— Kammerschatz 114,26,79,83/87 
Zins 114,88 
s. Stadtkämmerer 
— Kanonikerhöfe 120,32 
— Kanonissenstifte 113,54 
— Kapelle U. L. Frau s. Alte Kapelle 
,zum Löwen im Gitter' 120, 35 2 2 
— Kapellen, s. Haus-
— Kapuzinerkloster, altes 118, 254; 120, 
88 
— Karawane R. 114,285 43; 115,232 
— Karl d. Gr. in R. 112, 34—44; 114, 255; 
116, 182; 120, 64, 8 4 1 0 0 
— Karmelitenbrauerei 119,204 
— Karmelitenkloster 112, 13; 113, 11,72, 
80; 118, 14, 46, 24653; n 9 , 313; 120, 
88, 195 
kirche s. St. Joseph u. St. Theresia 
— Karolinger-Palast 113,10 
— Karrenleute 115, 12 8 8 
— Karthaus-Prüll s. allg. 
— Kasernen 114, 363 
— Kasernenplatz (Dachau-, Exerzierplatz) 
114,371 
— Kartenmeierhaus 120, 34 2 2 , 47, 66 
— Katasterplan 119, 343 Tafel 4 
— Kathedrale s. Dom 
— Katholikentag 120,298 
— Katholisch-Theologische-Fakultät R. s. 
Phil. Theol. Hochschule 
— Katholische Aktion 114,357 
— Katholischer Männerverein, St. Emme-
ram 119,164; 120,229,235/237,250— 
254/257, 260/270 f. 
— Katholisches Casino des —, für R. u. 
Stadtamhof 120, 233/235 
— Katholisches Kasino 119, 138, 164; 
229 f., 254/257, 260/270 f., 304/306/ 
309,317,326 
Stiftungsfest des 120,239 
Vereinsbibliothek 120,250 
— Katholisches Schulhaus (Emmerams-
platz) 118,128 
Werkvolk 114,339; 119, 138, 164 
— Kaufleute 112, 143; 114, 27, 44—48, 
85, 284—286; 115, 234/239f.; 116, 
184; 117,268; 119, 195 
— Kaufmannsviertel 113, 32; 114, 8 3 5 0 7 ; 
120, 32 
— Kepler in R. 111, 16, 19—26; 120, 
407—430 
— Keplerbau 120,464 
Denkmal 119,338 
Gedächtnishaus 120,46 
Sterbehaus 111, 21; 120, 27 7 f. 
Straße 111, 20; 113, 31; 115, 31; 
118, 264; 120, 25 f. 
— Keramikfunde, Gefäße u. Kacheln 120, 
431—455; 120, 450—454, Tafeln 1—5; 
120, 454 f. Abb. 11—18 
— Kinderbewahrsanstalt 118,100 
— Kirche, evang. Stadtkirche 116, 225 
vonR. 112,58; 114,268 
— Kirchen, alte 115, 203 f. 
— Kirchenbücher 114, 194 f. 
— Kirchen-u. Schuldiener 117, 76 f., 99 
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Kirchenmusik-Schule, Orgeln 113,72 5 0 , 
73 5 9 , 74, 89; 117,293 
Kirchenversammlungen s. Reichskir-
chenvers. R. 
Kirch weih(fest) 114,84 
Klarenanger 114, 371; 118, 25486 
Klassizismus 118, 87—136 
Klein-Geiselhöring (= Ostengasse) 114, 
373 f. 
Kleidervorschriften 116, 72, 87 
Klerus, Besteuerung 112, 118; 114, 28, 
31/37,91—94 
— Privilegien 116,81/87 
Klerikalseminar 120,231 
Klosterkataloge 113, 55 
Knechte, Frei- 114,40 
Koalition, Kaiser-Bischof 114, 36 
Koch'sches Haus, Ludwigstr. 120, 456 
Königl. Bayr. Gendarmerie Korps 114, 
327 
— Bibl. f. d. Regenkreis 111,178—181; 
120, 421 
— Villa 120,433,446 
Königsberg, Kumpfmühl 120,13 
Königsgericht 111, 170 
Königshof,am— 112, 16; 114, 38; 116, 
176; 120, 59 
Königstr. 112,16; 119,209; 120,237 2 2 5 
Kornfriede 114,42,85 
geding 112, 146; 113, 227 7; 116, 
10; 118,122 
haus 115, 56 f. 
messer 114,80 
probst 113, 227 7 
Kohlenmarkt 112, 15; 115,31; 114,83; 
115,31, 197; 120, 252 3 6 2 
Kolpingshaus (s. Erhardihaus) 114, 373 
Kommunikationszentren 116, 84 
Konfession, R. 117, 76 f., 97 
Konfessionsstatistik R. 119, 180 f. 
— Landkreis u. Stadt 119, 223, Tab. 2 
Konfessionsverhältnisse 119, 178 
Konkordienformel 117,69—103 
Konsistorium 117, 97 
Konsumentenstadt 116,183 f.; 119,184 
Krähnchen Tor 111, 197; 114, 85 
Krämerbruderschaft d. Minoriten 114, 
133, 160 f. (T. 13) 
Kramer 116, 78 f. 
Kramgasse 115, 197; 117, 91 
Kram-Markt 113,31 
Krankenhäuser d. Barmherzigen Brüder 
114, 340 
Krankenhaus, ev. 118,100 
Krauter-Bastei 118, 9 1 3 4 
Krauterer Markt 113,31 
Krebsgasse 113, 156 
— Kreditverein R. 119,197 
— kreisfreie Stadt 114,314 
— Kreishauptstadt 118,124 
(Ober)realschule 119,173 
Regierung 118, 124 
Schulamt 116, 147 
— Kreuzkapelle 119, 230 f. 
— Kreuzkirche s. Hl . Kreuz 
— Kriege 113, 132; 114, 36—44, 57, 78; 
120, 193 
— Krieger-Denkmal d. 11. Inf. Reg. 120, 
521—529, 528 f. Abb. 1 
— Kriegsdienst 114,78 
rat 114, 109 
Steuer 114,42, 90; 115, 33 1 3 2 , 43 
Verfassung 114,45, 59, 76 f. 
züge 114,49,52 
— Kuffer Gaß (Kuffnerstr. = Weiße 
Hahnengasse) 118, 256 
— Kugelwahl 114, 85, 107; 115, 46; 116, 
11 
— Kulturdezernent 118,264 
— Kulturwerk R. 114,354 
— Kumpfmühl s. allg. V. 
— Kumpfmühler Chaussee 118, 112, 
122—125; 119,202 2 7 4 ,214 
Straße 112, 15; 115, 194, 201; 118, 
112 f. Abb. 3/4 
— Kunst u. Gewerbehaus 118, 113 1 8 3 
— Kunst u. Gewerbeverein s. Vereine 
— Kunstkammer 120,90 
— Kuratorium für Bistumsgeschichte 112, 
327 
— Kurfürstentag 117,65 1 4 6 ; 120,54/506 
— Läden 114, 8 1 2 9 2 , 85; 115, 13, 23, 41 f. 
— Lände s. Donau u. Hafen 
— Lagerhallen,-Haus 116, 85; 119, 189 
— Landbauinspektion, Kreis- 119,172 
— Landesamt für Denkmalpflege 112, 7; 
118, 264; 120, 64 
— Landesdirektorium 118,260 
— Landeskommissariat, kurerzkanzleri-
sches 118,260 
— Landesuniversität (4.) 114, 343/346/ 
354 s. Univ. R. 
— Landfriede, bayr. 112, 100, 117; 114, 
26 f., 44/47 f., 7 1 2 2 1 ; 116,78; 117,249— 
253 
— Landfriedensrecht 114,26 f., 47 
— Landkreis R. 117, 279/282 
— Landschaftszeichner N . N . 114, 371 
— Landshuterstr. 119,214 
— Landstadt, bayr. 112,146 
— Landtage 114,26; 115,22 
— Landwirtschaftl. Kreditanstalt, — Ver-
ein 119, 197 
— Landwirtschaftsamt 117,288 
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— Landwirtschafts- u. Gewerbe Schule 119, 
173 
— Lateinschule 113,156 
— ,Latran* (,Latron') vgl. Lateran 113, 8; 
118, 11 
— Lederer 115, 42 >72, 44 116,26 
— Lederergasse 113, 147; 119, 204 
— Legate 116,85 
— Lehen 114,26 
— Lehensprobst 112,300 
— Leibeigenschaft 114,30 
— Leibgedinge 114, 31, 86/88 f., 125; 115, 
24 f., 29, 42—45, 55 
— Leibrente 114, 88 f. 
— Leinenverarbeitung 114,104 
— Leißnervilla 118, 128 
— Landrecht 116, 191 
— Leonhardiverein 112,210 
— Liber anniversarum fratrum minorum Ra-
tisb. 112, 150 
— Liber de memoria beati Emmerammi 112, 
19 s. Em. 
— Liberales Kreissekretariat (Ludwigstr.) 
120, 381 
— Lieblstr. 118, 128 
— Liederkranz R. 117,163 
— Liegenschaftsersitzung 114,30 
— Liga, Spar- u. Kreditgenossenschaft 119, 
197 
— Lindenallee 118,90 
— Literarische Gesellschaft R. 114, 363 
— Littera-Einteilungd. Stadt 114, 288 5 4 
— Liturgiebücher 115, 203 f. 
— Löschenkohl'scher Gartenpalast (Minori-
tenweg) 118, 128 
— Löhne 114, 86; 115, 24, 33 1 3 4 , 42f.; 
116, 56, 62 ' 5 4 , 89 
— Lohmühle s. Mühlen R. 
— Losung 114, 79, 87 f.; 116,89 
Ludwigs-Erzichuiigsoiistall 118,100 
— Ludwigstr. 113, 33; 118, 113; 120, 
30 1 3 a , 56,381,456, 470 
— Luitpoldhafen s. Hafen R. 
— Lyzeum Albertinum (kgl. bayr. Hoch-
schule) 111, 173/177 f. 
s. St. Paul, Gymnasium 
von Müller Stiftung 118,101 
— Mäntler 114, 103 4 6 7 
— Märkte 113, 30f.; 114,87f./7; 117,277 
s. Jahrmärkte 
— magister civium s. Bürgermeister 
— Magistrat 111,202—206; 113,23; 114, 
36, 50/53; 116, 191 f.; 118, 91, 121— 
124, 201 f., 262f.; 119, 164, 170, 189, 
201, 215, 328; 120, 215, 230/233, 256, 
261,273,290, 327,358 
— Malergasse 112,147—152 
— Malerswitwe N . N . 114,371 
— Malschule 113,54 
— Manghaus 114,85, 104 f. 
meister 114,85, 104; 115, 13; 116, 
87 
— Margarethenstr. 119,207 
— Maria Läng s. Hauskapellen 112, 314/ 
317; 119,388; 120, 157/159 
— Maria Magdalena 120, 184 s. St. Klara 
— Mariae-Vermähl-Kapelle 118, 10, 17 s. 
Alte Kapelle 
— marianisches Heiligtum Bischof v. War-
tenbergs, Gnadenbild 112, 314 
— Marienkapelle, Königspfalz 117, 184; 
118, 18 s. Alte Kapelle 
— Marienvereinshaus, Dienstboten-Alters-
heim 114,374 
— Markt 113, 19; 114, 82—84, s. Märkte 
frieden 114,82 
platz s. Rathausplatz 
recht 114, 26, 82 f.; 115,9 
türm 114,90; 115,32 
Wochen-, 114,82 
— Marschallstr. 111, 180; 113, 126 
— Marstallgebäude (Thum u. Taxis) 119, 
200 
— Martin Luther Str., Dr.- 114, 371 
— Martyrbühl 119,227 
— Mathilden-Margarethen-Spital, Stiftung 
T.u .T. 119,220 
— Mautbücher 116, 191 
inspektion 119, 172 
tor 120,46 
— Mellerstrass s. Malergasse 
— Mercatus s. Hauptmarkt 
— Maulschlag 114,38 
— Memorandum d. Stadt 114, 345, 361 
— Meßbücher 115, 210 f. 
— Messen 114,85 
— Messerer 114, 80f.; 115, 23, 45; 116, 
189 
— Messerschmittgelände 114,344 
— Metropolis Bavariae 120,78 
— Metzg, neue 114,84 
— Militär 114, 76f.; 119, 172 
— Mineralogisches Institut s. Univ. R. 
— Ministeriale 112, 105; 114, 33, 58f., 
105; 115, 11,239, 117, 264 f. 
— Ministerium, protestantisches 117,73— 
76, 81/85, 93—97, 103; 120, 90, 126, 
140/143, 197 s. Bibliothek des — 
— Ministerium zollenarii 113,27 s. Zollamt 
— Minoritenkaserne 117,298 
— Minoriten, Bruderschaftsverzeichnis 114, 
133 
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kirche 112, 140; 113,73 
kloster 112, 143; 115, 246 2o ; 118, 
254; 120,457,467 
Minoritenweg 114,371/373; 118, 128 
Missale Ratisbonense Romano conforma-
tum 112,313 
Mission(szentrum) 114,255—259,263/ 
268 
Mittelmünster, Stift s. St. Paul 
Mittelschicht 115, 15,35,46; 116,87 
Mohrenapotheke 115, 208/217 
Moltkeplatz s. Dachauplatz 
mons martyrum s. Martyrbühl 
Mordanschlag (auf Konrad IV., St. Em.) 
114,36 
Mühlen 115, 23f., 44f.; 116, 191 f.; 
119, 192,315 
— Hosmühle 115, 23 ,42 1 7 2 , 55, 60 3 °5 
— Lohmühle 115,13 
— Neumühle 115,23, 4 2 1 7 2 , 45 
— Papier- 116, 192 
— Runtinger- 115,45, 6 0 3 0 5 
— Säge- 115,45 
— Schleif- 115,23,45 
— Sumer- 115,45 
— Walk- 115,13,23 
Mühlhaus,-Maut 116, 192 
Mühlwerk 116, 192 
Müller 115,45 
Müller'sches Haus 119, 97, 109 f. s. 
Württ. Palais 
Münzamt 120,48 
Münze 113, 15—22, 34; 114, 82; 116, 
182/184; 118,257; 119, 195 
Münzer 115,9; 116, 55 f. 
Münzhausgenossen 116, 56 f., 91 
— -liste 116,59 
Münzmeister 115, 59; 116, 58,91 
Münzordnung 116,56 
— -recht 114, 26 f., 31; 115, 10; 116, 
53 f., 82, 91 
Münzstätten 114, 82; 116, 56 f. 
vergehen 114,76 
Mütterverein, christl. 114, 340 
Muntmannen 114, 32, 54 
Museum der Stadt 113,95 f., 161,192 f.; 
114, 346f., 363; 115,197/199,225; 118, 
98 7 4 , 112/115; 118, 138, 160 f., 164, 
263 f.; 119, 300 1 1,324—330,358/359 7 1, 
368 f., 368 f.; 120, 12, 187, 432 f., 460 
— Keramikfunde 120, 447 5 1 , 454 f. 
Abb. 15 
Musikinstrumente 113,66—86,149 
Orgel 113, 80 f. Abb. 1 
Musiker 114, 104; 116,87,224 
Musikgymnasium s. Domgymnasium 
— Musikinstrumentenbau 113, 67, 145— 
160 
— Musikinstrumentenverzeichnis 113,157 f. 
— Mutterkirche 115,223 
— Nachrichtenwesen 116,84 
— Nach-Richt-Püchl (R. Stadtarchiv) 116, 
193 
— Nachtwächter 114, 103; 116, 87 
— Napoleon in R. 117, 289; 119, 357 s. a. 
allg. 
— Naturkundemuseum (Württ. Palais) 118, 
97,102—111,112 f. Abb. 1 
— Naturwissenschaftlicher Verein R. 114, 
363; 118, 103/109 
— NeueKapellel l8,10 s. Pfalzkap. St. Em. 
— Neue Waag 115, 251 f. 
— Neue Waag-Gasse 120,43 3 3 
— Neuhaussaal 114, 347 f., 350, 367; 120, 
330 
— Neupfarrkirche 113, 64 f., 70—80/89, 
146—149; 115, 31 1 2 o ; \\7j 7 8 ) 9 1 / 9 9 ; 
118, 98, 251; 120, 112, 183/192, 462/ 
465—468 
Orgel 113,70—80 f. Abb. 14 
Reformationsaltar 120,469 
Taufkapelle 120,462 
— Neupfarrplatz 113, 33; 115, 192 f. 
Abb.6, 197; 117, 291; 118, 129, 256; 
120, 16, 3 0 1 3 a 
— Neustadt (urbs nova) 114, 83 
— Nichtbürger 114,81 
— Nichtpfändbarkeitsprivileg 114, 27, 30 f., 
47; 116, 75/77 f. 
— Niederlagsrecht (f. Eisen) 116, 190 
— Niedermünsterbrauerei 119,204 
Kirche, St. Johann 112, 7, 10, 15 f., 
312; 114, 50; 115, 146, 206—210, 217, 
222; 117, 180, 191,216 
St. Maria 115, 196/198, 206 f. 
r o m > Madonna 112, 312/ 
314/318 
s. St. Peter u. Paul 
Orgel 113, 50, 54, 68, 72 50, 80 f. 
Abb. 6, 82 
Sakristei 115,221—223 
Schatzkammer d. sei. Jungfrau 
Maria 120, 161 
Pfarrei 114, 374; 115, 217, 223 
Reichsabtei,-Stift 112, 27; 113, 519; 
114, 3127 , 1 8 4 ) 1 9 0 ; 115, 891 3 9, 105205, 
207; 118, 10, 46, 88, 209, 260; 119, 167, 
178, 313; 120, 59, 74, 144, 194, 105, 
394, 455 
Schenke 115,196 
Vögte 112, 114 
— Notariatswesen 114, 96—99; 116, 89 
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— OBAG Rbg 114, 342 f. 
— Obelisk 119,324,338 
— Oberaufschlagamt 119, 172 
— Oberbahnamt 119,191 
— Oberer Wörth s. Wörth 
— Oberforstdirektion 114,324 
— Obermünsterbrauerei A G 119, 204 
kirche 112, 263—265; 115, 207— 
209 
Orgel 113,68,7250; n 5 , 275 
Ruine 112, 264 Abb. 14 
knabenseminar 112, 263/265; 119, 
204 
platz 120, 19 
Reichsabtei, -Stift 111, 226; 112, 
9<9, 27,152,263—265; 113,50; 115, 36, 
90, 243—245, 250; 118, 42, 62, 88, 254, 
260; 119, 167, 178,313,359; 120, 194, 
204, 394, 455 
Äbtissinnen 115, 90 1 4 4 , 244f.; 
116, 143—147 
Archiv 112,265 
Brunnen 112,263 
Kreuzgang 112, 264 f. 
Probst 115,244 
Turm 112,263/265 
— Obermünster'sches Haus (Malergasse) 
112, 147 f., 152 
Straße 120,460 
— Oberschicht 115,35; 116,86 
— Oberpfälzer Kreisausstellung (R. 1910) 
117, 169; 120, 347 
— Ölberg,Am— 120,394 
— Öler 116,26 
— Ohmer 115, 10, 12 
— Opferpfennig, goldener 116, 69 
— Ordinariat s. bischöfl. 
— Ordnung, städt. 112,137 
— Orgelbaumeister 113,62 
Orgeln 113, 59 -94 
— Ortnergasse 113, 155 
— Ostengasse 114, 373 f.; 116, 218 7, 256; 
120, 4 3 " 
— Ostentor 118, 89f., 91, 243, 254; 119, 
32958; 120, 183 
Lichtspiele 114,342 
— Ostenturm 114,373 
— Osthandel 116, 67 f., 75 
— Ostheim (Werkswohnanlage Zucker-
fabrik) 119,217 
— Ostnerbastei 118,91 
— Ostnervorstadt 111, 204; 114, 374; 115, 
29 f.; 118, 128; 120,457 
— Ostpark 120,521 
— Pädagogische Hochschule, Orgel 113, 
73 59 
— pagus mercatorum 114, 25,83; 116, 183 
— palatium regium 112, 46 s. Pfalz 
— Park-Anlagen 118, 97, s. Allee 
— Parkhaus 112,11 
— Parteien s. a. allg. u. Vereine R. 
Altliberale 120, 345 
Deutsche Volks-, Ortsgruppe R. 120, 
368 
Liberale, Ortsausschuß 120, 345 3 2 7 , 
353 
Wahlkomitee der vereinigten R. 
120, 308 
Nationalliberale 120,273 
Volkspartei, Ortsgruppe der Deut-
schen—in R. 120,368 
Zentrums-R. 120,270 
— Patriziat 113, 46, 59; 114, 105f., 286/ 
289; 115, 138; 117, 262 f., 276; 
— Patrizier(häuser) 113,32,44; 114,289; 
115,251; 117,217; 120, 32,91 
— Pauls(er)wacht s. Wachten 
— Personalunion 114,26,58; 115,228 
— Pest 114, 86; 116, 86; 120, 143 s. allg. 
— Pfälzer Hof 118, 189 f., 208 f. Abb. 1, 
Grundriß 
— Pfändungen 114,27,56 
— Pfalz, Herzogs- 112, 16; 113, 13; 114, 
82—87,257; 115, 204 f., 208, 229; 120, 
40 2 7 , 75 
— Pfalz, Kaiser Arnulfs 113, 26; 117, 
183—196; 120, 29 
Aula regia 117, 185 
Palatium 117, 183 f., 185 Abb. 1 
(Rekonstuktionsversuch, Grundriß) 
Königs-, Kaiser-, 112, 43, 50; 113, 
10, 26, 36; 114, 74,82; 115, 229f.; 117, 
183—196,260 
Kapelle(n) vgl. Alte Kapelle u. St. 
Johannes 112, 134; 113, 26, 50; 114, 
258' 6 ; 1 15, 206—212, 216—223; 118, 
l O f . 
Neue-, bei St. Em. s. Kaiser Ar-
nulfs 
— Pfandschaften 116, 8 f., 53 f., 60 f., 81 f., 
90 f. 
— Pfandschaftsgebiete 117, 273 f. kart. 
Darstellung 
— Pfarrei, evang. 112,301/309 
— Pfarreienverzeichnisse, Bistum R. 111, 
57 
— Pfarrergasse 117,91/93; 118,256; 120, 
12,432/460 
— Pfarrhof 117, 77, 93 f. 
— Pfauengasse 118,256 
— Pfefferwaage 114,10 
— Pfennige 111, 30/33, 45; 112, 150; 113, 
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22, 45, 62, 105, 133f.; 114, 30, 56, 74, 
80/88—90, 103; 115, 85 1 1 4 , 115 f.; 116, 
69, 184; 117,264,272/274 
Pflastermeister 115,55,60/63; 116,81/ 
85 
Pflasterung 114, 95; 115, 56 f. 60 
Pflasterzoll 116, 191 
Pfund, vgl. Pfennige 114, 30, 56, 74, 80 
Philippinum (Stadtrechtsprivileg) 114, 
25/27, 31, 7 1 2 1 7 , 82; 115, 9, 237; 116, 
77 5 
Phil. Theol. Hochschule 111, 57, 75, 
225; 114, 336, 343 f., 359 f., 363 
— Bibliothek s.Bibl.R. 
— Hörsäle 120, 19, 29 f.,394 
Pielenhofener Hof 118, 203 
Plünderung 119, 186 
Poetenschule s. Gymnasium poeticum 
Polizei 114,44,78,81,328; 119,166' 
Port,ander— 112, 151; 118, 113 
Porta aquarum s. Wassertor 
Portus saluber s. Donaulände 
Porzellan Fabrik s. Fabriken R. 
praefectus urbis s. Burggraf 
Präparanden-Schule, königl. 113, 72; 
119, 173 
Prebrunn 115, 56f.; 116, 28; 118, 91, 
101/105, 248; 119, 301 1 5 , 3032<\ 329; 
120, 34, 44 4 3 , 431 f. 
Prebrunn Allee 118,90 
— Bastei 119,91—94,100/104 
— Tor 114, 49, 369; 118, 96f., 100f., 
112 f. 
Predigergasse 120, 394 
Preiskontrolle 114, 85 f. 
Prinzengarten 118, 93 
Prinzessin (Rbger.) oo Stephan Ungarn-
könig 116, 184 
Prinzessinnen-Schlößchen 119, 325 
Privilegien 113,40—44; 114, 27, 53 I 5 1 , 
74f.,286; 115, 233; 116, 81 f., 91; 117, 
244 vgl. Fridericianum, Nichtpfändbar-
keitsp., Philippinum 
Privilegium de non appellando 114, 99; 
116,77 
— de non evocando 114, 29, 32; 116, 
70/77 
Probst(gericht) 114, 24, 29 f., 76 2 5 5 , 79, 
92/97; 115, 61, 239; 116, 10, 12, 29, 
35 f., 78, 83 f., 90; 120, 38, 40 2 7 
— Liste 116, 29 f. 
Proske'sche Musikbibliothek s. Bibl. R. 
Prozeß R. 112, 107 
Prüfeninger Hof 118, 203 f. 
— Str. 111, 178; 119,214 
Prüller Hof 118,203 
— Prunnleite s. Brunnleite 
— purting 114,286 
— Pustethaus 115,219 1 1 0 s. Pustet 
— Quartiermeisterstab, kgl. bayr. 118, 113 
— Radasbona, Ratisbona(-pona) 112, 67/ 
69, 74/78,83,104; 113,7 f., 38; 118,164 
— ,Ratisbona illustrata' 120, 202/205; 
,Ratis-Bona Nov-Antiqua' 120, 191/ 
197; ,Ratispona' 120, 173 (Bücher) 
— Ratisponensis urbis praefectus s. Burg-
graf 
— Reganesburg (Regines-) 112, 34, 40/ 
47 f. 
— Regino, Reginum 112, 53; 119, 227 
— Renesborc 113,38 
— Räuber 114,75 
— Ramwoldkrypta s. St. Em. 
— Rat (äußerer u. innerer) 111, 20; 112, 
132—138, 301; 113,44, 138; 114, 33f., 
42, 58, 68, 72/79, 96—99, 107, 123 f., 
283, 338f.; 115, 52, 85, 121, 151, 257, 
264; 116, 47, 78, 86/89, 189, 192; 117, 
72 f., 80 f., 93, 102, 254, 274; 118, 193, 
215, 239; 120, 61, 115, 180, 398, 456/ 
459/462 
Fraktion des Stadtrats (CSU) 114, 
357 
Fünfundvierziger 114, 23, 42/45, 
73 f., 86, 97, 107, 123—125; 115,14,46, 
52; 116, 36, 56, 83,88—90 
Sechzehnköpfiger 114, 34 4 0 , 79 
Wahl 114,349 
— Rathaus, Altes 112, 15, 144; 113, 31; 
114, 55, 83—86, 95, 337; 115, 29f., 56, 
251 f.; 116, 148; 117, 77, 98, 100; 118, 
164; 119, 314 f.; 120,56 
Platz 114, 83 f.; 120, 3 0 , 5 a 
Portal 119,317 
Reichssaal 114,351; 120,246,462/ 
466 
Reichstagsmuseum 118,262 
Stadtarchiv s. Archive R. 
Turm 118,259 
— Rathaus, Neues — 114, 371; 117, 74; 
118, 263 f.; 120,88 
— Rat in der Hans 114,286 
— Ratsbibliothek s. Bibl. R. 
— Ratsherren 114,42,92, 105; 115,254 
listen 114, 106—123 
— Ratskeller 120,28 
— Rats Verfassung 114,7—126 
— Ratswahlen 114,105—107,125 
— Realschule s. (Kreis) Oberrealschule 
— Recht 112, 138; 113,44; 114, 125,284 
— Reformation 118, 262; 119, 178; 120, 
109, 191,455—471 
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— Regenbrücke s. Brücken 
— Regensburger Programm (1881) 120, 
244 
Woche für das gute Buch 114, 341 
Glossator N . N . 117, 85 f. 
— Regensburgerinnen 116,195 
— Regierung, Niederbayern u. Opf. s. ebd. 
114,311; 115, 175—184; 117, 122; 118, 
61, 189,288; 119,62; 120,233 
— Regierungsfinanzkammer 115,142 
— Regierungsgebäude (Emmeramsplatz) 
114, 308; 118, 189,288 
— Region R. 114,318 
— Reichenbacher Hof 118,203/209 
— Reichsarchiv, Allg. — s. Archive R. 
— Reichsforschungsinstitut 114, 363 
— Reichsfürstenrat 111,75 
— Reichskanzlei 113,36 
— Reichskirchen Versammlungen 113,25 
— Reichsregierung 112, 25 
— Reichsstadt, freie 111, 78, 174; 113, 37; 
114, 24f., 70,91,368; 115,93; 116,75, 
85, 188, 192/198, 203/217; 117, 71 f., 
103, 252/259f., 252; 118, 88, 189, 216, 
260; 119,61, 166 f.; 120,455—471 
Chronik der—, 117,239—258 
— Reichsstände 114, 83; 119, 178 
— Reichstag 111, 16, 19; 112, 31—121; 
113,25,62; 114, 24, 70; 116, 85, 224f.; 
117,32,80,99; 118,209; 119,314; 120, 
120, 133, 165, 170/176 f., 187,456/458/ 
460/465 
Immerwährender 111, 16, 19, 86; 
112, 31—33, 300; 113, 191; 116, 144 f., 
193, 218 8, 224; 117, 276 f.; 118, 29, 88; 
119,9, 167, 182/185 f., 218; 120, 28,55, 
88, 193,399, 508 
— Reichstagsmuseum s. Rathaus, Altes 
— Reichstagswahlkreis 120,322 
Rcichövcrsamiii lungcn 112, 31 44, 
121; 114,27; 115, 2414<, 258; 118, 190 
— Reichsverwaltungssitz R. 113,25 
— Rekatholisierung 117,277 
— Relatio historica 120, 192 
— Rentamt 113, 142 " 4 ; 118,261; 120, 15 
— Residenz(stadt) 112, 26, 55; 113, 13, 
25, 34; 114, 255, 368f.; 115, 232; 117, 
181; 118, 88, 129; 119, 167; 120, 12 
— Residenzstraße 118, 250 7 2 , 256 
— Revolution (1848/49) 120,220—224 
— Richtbank (Grundstück) 113,59 
— Rinderbühl 112, 140 
türm 114,38 
— Römer in R. 112, 7—17; 115, 193— 
201,217; 119, 225 f.; 120, 157; s. Prüfe-
ning 
Abwasserkanal 115, 196 f. 
Architrav 112, 14 
Ausgrabungsgelände St. Klara 112, 
8 f. Abb. 1—5 
Baracken (Holz-) 112,10,14 
Bronzestücke 112, 13, 14; 115, 197 
Brunnen 115, 219 1 Jo 
Canaba (Zivil-Siedlung) 112, 8, 13; 
113, 7 f., 32; 114, 83; 115, 194/198; 119, 
226 
Castra Regina 119, 226 f., 309 
civitasnova 119,227 
Cohortencastell 115,194 
Estrich 112, 8 f., 12, 14; 115, 198 
fabrica 112, 8 f., 13—16, Abb. 2 
Friedhof 115, 199; 119, 226 
Fußbodenheizung 112,11 
Gefäß- u. Gerätefunde 112, 13, 15; 
115, 194 f., 200 
Gräber 112, 7—16, Abb. 6—8; 115, 
201; 117, 180 
Grabdenkmale 115, 201; 119, 327 
Gründungsurkunde d. Stadt, stei-
nerne 112, 7 f.; 115, 195,221 
Hercules Tempel 119,227 
Kastell 112, 7 f., 13—16; 113, 7, 9, 
31—33; 114,83; 115, 194 f. 
bad 112,7; 115, 194 
Katakomben 120, 157 
Keller 115, 192 f., 199 f. Abb. 7 
Kirche 119,226 
Kommandozentrale 112,14 
Kriegerstatuen 115, 192 f. Abb. 11 
(Kopf einer—) 201 
Kumpfmühl, Kastell 112, 7 f.; 115, 
190 f., 194 Abb. 1—4 
Lager, Legions- 112, 7—16; 113, 7, 
32; 115. 196 f.; 117, 177 f. 
Mauer(umwehrung) 112, 9, 11/16, 
263; 113,53; 114, 85; 115, 192 f., 221 f., 
Abb. 3/4 
Merkurkrug 115, 192—194, Abb. 2 
Statuette 112, 14; 115, 197 
tempel 113,7 
Militärunterkünfte 115,197 
Minervastatue 115,199 
Münzfunde 112, 14; 115, 195/198 
Porta decumana (Südtor) 112, 9 
orientalis 115,221 
praetoria 112, 9, 13/14; 115, 
196/197,223; 120, 17,200 
principalis dextera 112, 8, 11, 
13 f. 
— sinistra 120, 3 0 1 3 a 
Porticus 112, 10, 14; 115, 197 f. 
Präfurnium (Heizung) 115, 200 
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— Säulen 112, 14; 115, 194/197 f. 
— Schanze 118, 246 5 4 
— Schmiede 112, 13 
— Straßen(system) 112, 9 f., 14; 113, 
32; 115, 197—199 
— Tore s. portae 
— Türme 113,1125 ,26; 115, 197 
— Versorgungsanlagen 112, 13, 16; 
115,197 
— Via decumena 112, 14 
praetoria 112, 10, 14; 115, 
219 n o , 223/227 1 6 2 
principalis 112, 14 f.; 115, 192 f., 
197 f., Abb. 6 
sagularis 112, 11 f. 
— Vicus (des Legionslagers) 117, 177 
— Vulkanaltar 120, 17 
— Wachtürme 115, 192, 200/21 f. 
Abb. 8 
— Waffenfunde 112, 13; 115, 192 f., 
200 
— Warmluftheizung 115, 192 f., Abb. 9 
— Wehrgang 112, 12 
— Weihestein 112,8 
— West-Tor 113,33 
— Werkstätten 112, 13; 115, 192/195 
— Zivilsiedlung s. Canaba 
römisches Recht 114,31 
Römling, Am — (Auf dem —) 113, 31; 
120, 26, 30, 457 
Roma secunda 118,11 
romanische Bevölkerung 113, 32 
Romantikerkreis R. 120, 217 
Roßmarkt 114,84 
recht 116, 191 
tränke,-türm 114,49 
Rote Hahnengasse 120, 3 0 1 3 a 
Rotes Haus 118, 121, 189 
Runtinger s. allg. 
— Buch 113, 47 f.; 120,27 
— Haus 118, 259, 262—267 (heut. 
Stadtarchiv) Abb. 2; 120, 25—68 Abb. 
1—5 Umbauten (Grund- u. Aufriß); 120, 
64 f. Abb. 1—14 (Außen- u. Innenansich-
ten) 
Runtingermühle s. Mühlen 
Runtingerwappen 120, 64; 64 f. Abb. 10 
Ruozinespurg(i)tor (Porta Ruzini) 113, 
21 7 6 ; 115,237; 120, 3 0 , 3 a 
Ruzarii, Korporation R. Kaufleute 112, 
42 
Sängerfest 117, 163; 120, 220 
Sakramentare 113,50 
Salvumius 114, 3 3 3 4 
Salzamt, städt 116, 188, 191; 119, 172 
Salzburger Hof 115, 222; 118, 203f.; 
120,32 
— Salzhandel 114,95; 115, 1 3 ; 116, 76 5 
haus 115,24; 116, 191 
herren 115,29 
ungeld 114,94 
zoll 116, 5 5 1 1 5 
züge 116, 188 
— Sammelplatz des Kreuzfahrerheeres 112, 
112 
— Sanierungsgebiet (Altstadt) 118,264 
— St. Ägid 114, 104; 117, 183; 118, 245 
— St. Alban, Kapelle 120,48,62 
Seelhaus 114, 49; 120,40 2 7 
— St. Albansgasse 120,40 2 7 , 46 3 7 
— St. Albertus Kapelle 120,400 
— St. Andre, Kloster 120,59 
— St. Blasius, Dominikanerkloster 113, 
136 f., 141; 120, 391—394, 400—404 
Klosterinsassen 113, 136—141; 
120, 392/395 
— St. Bonifaz, Orgel 113,72,80f. Abb. 18; 
93 
— St. Cacilia, Augustinerkloster 120,284 
Kirche, Orgel 113, 73, 80 f. Abb. 10; 
87 
— St. Cassian s. St. Kassian 
— St. Claras. St. Klara 
— St. Dionysiuskirche 112, 265; 113, 72; 
115,230; 117, 185 f. s. St. Em. 
— St. Dorotheenkapelle 120,43 3 3 
— St. Emmeram, Benediktiner Abtei, 
Reichsstift 111, 8, 57, 78, 173—175; 
112, 15, 19, 25, 27,45, 50 f., 57, 62, 92, 
118f., 151, 271; 113, 18, 24—29, 35— 
37, 46—56, 97, 103, 121, 230; 114, 25, 
36, 38, 50, 251, 273; 115, 31, 60, 90 1 4 4 , 
204/207,211,228 f.; 116,27, 111,114— 
164, 129, 13627, 180,217/219; 117,245, 
262/268; 118, 88, 189, 211 f., 245, 254, 
260; 119, 67, 167, 178, 226—228, 235; 
120, 29, 59, 73 f., 78, 84, 95, 162—166, 
194—197, 394 f., 419, 421, 455 
Äbte, Abt-Bischöfe (Fürst-Äbte) 112, 
25, 27; 113, 52; 114, 262, 356; 119, 226 
Adalbert 113,99 
Albert v. Schmidmühlen 113,56/ 
58; 120,419, 421 
Balduin 113,56 
Blasius 113, 105 
Burchard 113,97 
Forster Frobenius 113, 102— 
104; 116, 120—141,218—221 
GodinA. 113,106, 114; 118,47; 
120, 174 
Hieronymus 118,213 
Karl 112, 118 
Kraus J. B. s. allg. V. 
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MayrhoferA. 120,87,205 
— Nablas, Joh. 120, 162 2 5 8 
Reginhard 115, 229 f.; 117, 
185 f. 
Richolf 112,62 
Steiglehner C. s. allg. V. 
VoglC. 119,65; 120, 164—205, 
391 f. 
Wolfhard 120, 78 
Wolfgang s. hl. W. 
Alumnen 120, 179—192 
Akademie s. Seminar 
Archiv d. Klosters 113, 111 «> 
d. Seminars 120,474 f. 
Bibliothek s.Rbg Bibl. 
Chronicon de monasterio 120,83 
Codex aureus 112,274; 113,61 
familia 113,42; 116, 184 
Friedhof 111, 178; 118, 196 2 7 
Fürstäbte s. Äbte 
Gästehaus 114,308 
Klostergarten 118,88 
Konventuale s. Mönche 
Kreuzgang 117,180; 119,230 
Arkade u. Rundfenster 116, 
180 f. Abb. 3 
Türbogen d. Portals 116, 180 f. 
Abb. 4 
Mönche 111, 173—188; 112, 19 f., 
25, 62, 78; 113, 52, 54, 117, 127; 114, 
185,268; 115, 228; 116,217,220; 120, 
73,75,81—84, 473—492 
Präfekt 120,478 
Prioratstagebuch 116, 219 1 1 
Prioren 116, 115, s. a. Zirngibl R. 
Ramwoldkrypta 111,178 
Säkularisation 112,25; 113, 107 
Sammelkatalog s. Bibl. 
Schreibschule (Skriptorium) 112, 25; 
113, 50f.; 114,256; 117, 191 
Schatzkammer 119,312 
Schenkungsbuch 115, 244 1 1 
Seminar III, 174f.; 120, 473f. 
Musik- 111, 174; 120,473—492 
Sterbebuch 111, 176 
Stiftsheiliger s. St. Em. 
Thum u. Taxis'sche Residenz 119, 
219f. 
Traditionen 113,99; 115,236,241; 
117, 262 
Visitationsstreit 120, 162 f., 205 
Volksschule 111, 174, 181 
Wolfgangskrypta 115, 230; 117, 
186 f. 
Zensualen 114, 33 s. Mönche 
— St. Emmeramsfest (-Jahrmarkt) 114, 84 
kirche 113, 10; 115, 206, 218; 117, 
183; 119,225—235 
Abt Medaillon 115, 230 1 7 9 ; 117, 
186 f. 
Altäre (Joh., 14 Nothelfer) 116, 
219" 
Trag- 113,52; 115,229 
Altdorferbild (beide Joh.) 113,163 
Atrium 117, 184 
Basilika 115, 225; 119, 225, 310 
Barock 118, 40 1 2 9 , 46 
Chor 113,8'o 
Donatus-Statue 116, 219 1 1 
Emmeramsgrab 114, 84 s. Emme-
ram, hl. 
Georgspatrozinium 115, 209; 119, 
225—227 s. St. Georgskapelle 
Hochaltar 111, 176 
Kaiserpfalz 115, 229 f. 
Kirchenschatz 111, 176; 113,53 
Orgel 113, 72 5 0 , 73™, 77 f., 80f. 
Abb. 3, Abb. 15 Westchor, 84, 90 f. 
Pfarrei 111, 176/179; 120,290 
Portal 116, 180 f. Abb. 1; 117,183 f., 
187 Abb. 2 
Ringkrypta 119,226 
Ramwoldkrypta s. u. Kloster 
Sakristei 114, 257; 115, 219 
Kalenderfragment 115, 219 1 0 7 
Tonfließen 117, 189 f. Abb. 3 
Turm 115,222 
Vorgarten, -Halle 111, 177f.; 114, 
188; 115, 224, 228f.; 117, 184—187 
(Grabtafeln) 
Wandmalereien, rom. 113, 60 
Wolfgangskrypta 115,230; 120,162 
Heinrichsstuhl 117,186 f. Abb. 2 
Ziborium 117, 191/193 Abb. 5 
— St. Erasmuskapelle s. Alte Kap. 
— St. Erhurdsfesl u. Jahrmarkt 114, 64 
— St. Erhardskapelle, -kirche 113, 10 s. 
Erhard, hl. 
krypta 114, 257; 115, 217—220; 
120, 393 6 7 8 
— St. Fideliskirche, Orgel 113, 7 3 5 9 
— St. Georgskapelle s. St. Em. 112, 15; 
115, 210f., 217, 221—225; 117, 185; 
119, 225 f., 235 Abb. (Rekonstruktions-
versuch, ehem. Tempel) 
— St. Georg vor den Mauern (arian.) 115, 
218, 228 
— St. Georgsfest u. Jahrmarkt 114, 84 
— St. Gilgenhof 114, 104 
platz (Ägidienpl.) 120,394 
— St. Jakobskap. s. Alte Kap. 
— St. Jakob, Kirche u. Schottenkloster 111, 
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180, 225f.; 113, 42, 54, 62, 72, 132 3 4; 
114, 38, 94; 115, 29, 59, 61, 75—78, 
81 9 2 ,85,88,91,106/108; 116,179; 117, 
183 f.; 118, 46 f. 1 5 9, 253; 119,313; 120, 
75 f., 95, 168—174,205,399, 490 
— Äbte, Algeo 120,169 
ArbuthnatB. 120, 149 
Baillie (Alexander u. Bernhard) 
120, 148, 153, 168—172,205 
Donatus 113, 132 3 4 
Fleming T. P. 120,170,196,205 
Johannes 115,76—78 
Marianus Scotus 112, 70, 80; 
113,54; 120, 75 f. 
— Archiv s. Rbg 
— Bibl. s. Rbg 
— Mönche 115, 76; 116, 111; 120, 
168 250 
— Orgel 113,62,72 
— Portal, Steinmetzzeichen 116, 179; 
117,216, 220; 119,317 
— Schule 111, 180; 120,95 
St. Johann, Kollegiatstift 113,62 f., 73 5 9 ; 
115, 89 1 3 9,105,224—229; 116,46; 117, 
210/218f.,261; 119, 153/156,313 
— Pfalzkapelle 114, 258 1 6 
Sancti Johannis inferioris (Niedermün-
ster) 115,206 
St. Jobs-Kapelle 120,62 
St. Joseph s. Karmelitenkirche u. Kloster 
— Orgel 113, 80 f. Abb. 8 
St. Kassianskirche 112, 136; 113, 72, 
86; 115, 229; 116, 208/214f.; 118, 18, 
45,218; 120, 59 
St. Katharinenspital u. Kirche 114, 96; 
115, 23, 60; 117, 267, 271 f.; 118, 100; 
119, 315; 120, 50 4 8 , 62, 216 2 9 , 338 
— Altdorfer-Bild 113,161/163 
— Orgel 113,72,81 
St. Kiliansbrunnen (Paulser-Wacht) 113, 
146 
St. Klara, Klarissinnen Kloster 112, 8, 
11, 15; 113, 10f., 56, 72 4 9 ; 114, 159f., 
374; 115, 61, 123, 221; 118, 254; 120, 
15, 184 s. St. Maria Magdalena 
St. Konrad, Kirche, Orgel 113, 7 3 5 9 
St. Lazarus auf d. Steingrub (Spital, Laza-
rett) 120,59,62, 126 
St. Leonhardskirche 113, 147; 117, 264 
St. Magn (St. Magnus u. St. Andreas) 
Augustinerchorherrenstift 112, 315; 
113, 55 f., 7250; n6, 27; 118,255; 120, 
78, 173/176, 206 
St. Maria s. Alte Kapelle 
St. Maria Magdalena s. St. Klara 118, 
254 8 6; 120, 184 
— St. Margarethen-Kapelle 115,26 
— Sancte Mariae inferioris monasterii s. Nie-
dermünster 115,206 
— St. Martins-Kapelle 115, 217/221 f. 
— St. Matthäuskirche, Orgel 113, 72 5 9 
— St. Michaels-Kapelle (Pfalzkap.), Kar-
ner 115,222; 117, 184/186 
Friedhofskap. Stiftsfriedhof Alte Kap. 
118, 14 f. 
— St. Oswaldkirche 115, 25; 118, 251; 
120, 30/34, 43 3 3 , 132, 399, 468; Orgel 
113, 66/69, 71/75 f./79, 148, Abb. 5, 
80 f. 
— St. Paul, Benediktinerinnenkloster (Mit-
telmünster) 111, 169—173; 112, 27, 
151,264; 113,54; 115,31,60; 116,27; 
117,26p 1 ; 119,203; 120, 181 
Äbtissinnen 111, 169—173; 120, 
181 (Kalendarium für Äbtissin) 
Archiv 111, 169f. 
Orgel 113,68 
Studienfondsadministration 111, 169 
Traditionsbuch 111, 169 f. 
Urbar 111, 171 
Vögte 111, 171 
— St. Paul, Jesuitenkolleg, Gymnasium 111, 
169, 180; 115,31,60; 116, 27; 118,88; 
119, 173,203,311; 120, 89,95/99, 195/ 
197 f., 402 
Lyzeum, botanischer Lehrstuhl 118, 
88 
— St. Pauls-Burgtor 114,103 
— St. Peter s. Dom u. Weih- St. Peter 
— St. Peter u. Paul-Stift s. Niedermünster 
— St. Peterstor 114, 84; 118, 89, 91—96; 
119, 324 f./329 
— St. Petersweg 112,263; 118, 100 
— St. Rupertkapelle s. a. Alte Kapelle 115, 
30f., 222; 118, 10, 17 
Altar 118, 18 
Madonnenbild 118,18,44 
Taufstein 118, 18 
— St. Rupert, Pfarrkirche 111, 177—180; 
113, 152 7 2; 115,31; 116, 91, 115, 218 5; 
120, 252 3 6 2 , 286, 479 
Orgel 113,72 4 9,81 
— St. Stephanskapelle s. a. alter Dom 115, 
225—228; 117, 184 
— St. Theresienkirche, Karmelitenkirche 
113,11; Orgel 113, 72, 80 f. Abb. 9 
— St. Thomaskapelle (Römling) 120,26 
— St. Ulrich, Dompfarrei 111, 176—181; 
112, 302; 1 13, 151 6 9 , 152 7 2; 115, 30f., 
91, 276 3 4 ; 116, 218 7; 120, 12/17, 
252 3 6 2 , 462 
— St. Vituskapelle s. Alte Kapelle 118, 
17f. ,26 6 8 
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— St. Wolfgang, Diözesanpriesterseminar 
120, 148 
— St. Wolfgang, Kirche, Orgel 113, 73, 
80 f. Abb. 11 
— St. Wolfgangsbauverein s. Vereine 
— St. Wolfgangskrypta s. St. Em. 
— St. Zeno-Kapelle, bei St. Em. 114, 257; 
115,219—222 
— Sarmanina-Grabstein 120, 17 
— Schäffnerstr. 112,299 
— Schallern, A m — , Häusern— 120,40 2 7 , 
4130, 48 f. 
— Schanz, an der —; Schanzacker 112, 8; 
115, 199 f. 
— Schanzdienste 116,87 
— Schätzung 114,50 
— Schatzsteuer 114, 87, 100—102; 115, 
33,41—45; 116, 72 
— Schauspieler, fahrende 113,191—205 
— Schelmengraben (bei R.) 114, 156 2 7; 
117, 180 
— Schenkamt 115,249 
— Schereracker 118,120 
gasse 120,394 
wacht 115,31 
— Schiedsgericht 112, 138; 114, 43, 48— 
50, 58 f., 70/75, 97 f., 100/110; 115, 12; 
116, 10,83/89 
— Schiffahrt s. Hafen R, Donau 
— Schiffsbrücke 112,42 
meister 116, 192 f. 
mühlen 115, 12 2 8 
recht 116, 191 
Zimmerer 116, 192 
— Schiffswerften s. Hafen R. 
— Schillinge, R. 115, 7 2 4 8 
— Schiltern, hinter der — 113, 151; 115, 
33 
— Schlacht um R. 114,44 
— Schlach thäuser 114,83 
— Schlachthof 111, 204; 114, 373 
— Schlegler 115, 13 4 5 
— Schloß, fürstl. T. u. T. ehem. Kloster St. 
Em. 119,220 
Park 119, 324 f., 333 
— Schmaußbrauerei 119, 204 
— Schnitzerturm 114,38, 103 
— Schöne Gelegenheit 118,256 
— Schöne Maria, Wallfahrt zur —, 112, 
313 f.; 118,218; 120, 398,460 
— Schottenkloster s. St. Jakob 
— Schreibschule (Skriptorium) 113, 50/ 
53; 114, 256—259 2 2; 115, 204/206; 
116, 174 
— Schützen R. 114, 45; 118, 164 
Scheibe 118, 164 
— Schultheißen(amt u. gericht) 114, 24— 
30, 50, 76—79, 92—99, 126, 285/287; 
115, 9 f., 35, 42/46, 52, 239—241; 116, 
8—11, 70/78, 81/83/87, 90; 117, 271 f.; 
120, 41 3 0 , 59 
Liste 116, 12 f. 
Wahl 114, 107; 115,46; 116, lOf. 
— Schuster(ordnung) 114, 79, 87 f., 
124 5 2 3 ; 115,42' 7 2 , 44 1 9 6 ; 116, 26 
— Schwarze Bärenstr. 112, 14 f. 
— Schweinemarkt 114,84 
— Schwertfeger 116,26 
— Schwibbögengasse 113,33 
— Scierstat (Landgut bei R.) 113, 3 5 1 5 1 
— Seidenhandel 113, 38 f.; 115, 58 
— Selbstverwaltung 114, 33/35; 115, 232/ 
234, 240 
— Selva'sche Villa 119,338 
— Seuchenbekämpfung 116,86 
— Sieg (vor der Stadt) 112,80 
— Siegelamt 119, 172 
— Siegelgeld 115, 42/44; 116, 11 f. 
— Siegelprotokolle 112, 301 9 
— Siegelung 114, 96; 116, 11 
— Silbermark, R. 113,39 
— Silberne Fischgasse 113,151 
Kranzgasse 120, 3 5 2 2 , 4 3 3 3 
— Singrün, Im— 118,98,104,128 
— Schule s. Schreibschule 
— Sklavenhandel 116,67 
— Söldner 114, 40/42/45, 78; 116, 81/87 
meister 114, 38, 41—52/57, 78; 
116,81/84—88 
liste 114, 66 f. 
— Sondergerichte 112, 146; 116, 81 
— Sozialstruktur 114,22, 105, 123 f.; 115, 
52/57 f.; 116, 78 f., 84 
— Speichergasse 112, 8f., 15f.; 115, 192/ 
197,228; 118, 14, 1 5 3 2 , 4 9 1 6 8 
röm. Ausgrabungen 115, 192 f. Abb. 
5, Säule 
— Sperre R. 120,463 f. 
— Spielhäuser 114,28 
leute 113, 148; 114,28 
verbot 114,28,81 
— Spilhof 114, 100 
— Spitäler 117,8 
— Spital —an der Brück 120, 48 4», 62 
auf Donau 114,96 
s. Katharinen-
Lazarett, 120, 126 
Neues s. St. Oswald 
St. Lazarus 120,59,62 
— Spolienrecht 114, 30; 116, 78 
— Sporergasse 115,34 
— Staatliche Bibliothek s. Bibl. R. 
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Staatsarchiv, Allg. I I I , 169 s. Archive R. 
Staatsschuldentilgungsspezialkasse des 
Regenkreises in R. 119,172 
Stadt 111, 197; 112, 114, 138; 115, 75, 
8192,97; 120,214 
Stadtärzte 112, 138, 287; 114, 81; 115, 
265; 116,81/86 
Stadtamhof s. allg. V. 
Stadtapotheker 114, 81; 116, 81/86 
Stadtarchiv 112, 301 9 ; 113, 55, 145 
191; 116, 193, 224; 117, 94, 243, 288; 
118, 115, 259—272; 119, 165; 120, 27, 
46 35, 117, 180/190, 246, 462/466, 470, 
5212 
— Generalkatalog 118,264 
— Mikrofilmarchiv 118,263 
— Neues Rathaus, Kellerregale 118, 
264 f., Abb. 1 
— Runtingerhaus, neue Unterkünfte 
118, 259—272; Querschnitte Runtinger-
haus u. Südgebäude 118, 268/269; 
Nord-, Ost-, Westansicht 118,270—272 
— Zentralregistratur 118,263 
Stadtarchivare 112, 251 f.; 118, 263; 
119,7, 165; 120,461 
Stadtarchivkonservatorium 118, 260 f. 
Stadtarchivpfleger 112, 251 
Stadtausweisung 114,125 
Stadtbaumeister(amt) 114,24,94; 115, 
13 f., 32, 43, 55—63; 116, 78, 81/85/87, 
90 
— -liste 115, 26 f. 
Stadtbibliothek 113, 55; 117, 94, 243, 
288; 120, 420 s. Bibl. R. 
Stadtboten 117,249 
Stadtbuch, gelbes 117, 256, 267; 119, 
66 
Stadtburg (Neue Waag) 115, 251 f. 
Stadtchronik 118, 264; 119, 66 
Stadtdiener 114, 103 f. 
— Erweiterungen 119, 214 f. 
— Forschung 114,277—289 
Stadtfrieden s. Burgfrieden 
Stadtgerichte 114, 26, 313/325; 117, 
235/237; 118, 123; 119, 171 f. 
Stadtgeschichte 114, 278 f., 281; 115, 
U l f . , 203—230; 120, 193 
Stadtgraben 115, 56 f., 60; 118, 107/ 
109 
Stadtgründung 114,289 
Stadthauptmänner (s. Söldnermeister) 
120,455 
Stadtherren (-Herrschaft) 113, 32/35, 
44, 228; 114, 25, 35, 47, 42, 83/86; 115, 
231—240 
Stadtkämmerer(amt) 112, 133/138 f., 
153; 113, 125; 114, 38, 44, 50, 81/85, 
95—98, 106, 125; 115, 12, 23f./27, 33, 
41—47, 5H./55, 265; 116, 11, 41—52, 
84 f., 90; 118, 193 f. 
Liste 116,47—51 
Wahl 114, 106, 125; 115, 46f.; 116, 
90 
— Stadtkommandant 114, 25, 36 ,47 9 7 
— Stadtkommissariat 119,172 
— Stadtmagistrat s. Magistrat 
— Stadtmauer 112, 9, 11, 118, 263; 113, 
10, 31—33; 114, 25, 31 f., 77, 91/94f., 
104; 115, 31 f., 56, 221; 116, 91; 118, 
90—94; 119,214; 120,30 
Bastionsturm 118, 106 1 2 1 
— Stadtmeister 112, 144 f. 
— Stadtpaläste 113, 46 s. Patrizierhäuser 
— Stadtpark 114,342 
— Stadtpfeifer(ei) 113, 145—148; 114, 
104;116,224 
— Stadtphysikat 119, 172 
— Stadtpräfekt 112,93 
— Stadtrat (s. a. Rat d. Stadt) Ausschüsse 
114, 338 
Fraktion, CSU 114,357 
Mitglieder 114, 338 f., 350/357 
Plenarsitzungen 114,338 
Wahl 114,349 
— Stadtrecht(sprivilegien) 114, 22 f., 25— 
34, 52, 78, 287; 115, 232—237; 116, 63, 
73, 90 f. 
— Stadtregion 117,259—278 
— Stadtrichter(amt) 112, 139; 114, 79, 
125; 117,274 
— Stadtschlüssel 118, 164; 120,465 
Schreiber 114,81/89 
Siegel 119,242 
tore 111, 198; 115, 4 2 1 7 2 , 56/58; 
116, 55 
torgelder 118,92 
torwächter 114,42/44, 103 f.; 115, 
42; 116,55,87 
väter 115,263 
Verbannung 114, 125; 115, 10 f. 
Verfassung 113, 228 f.; 115, 233 
Verteidigung 114, 31—38, 46/48, 
77, 91 f.; 115,22 2 2 ,32,43; 116, 28, 84 f., 
88 
Verwaltung 118, 263 f. 
-viertel s. Wachten 
waage 115,251 
— Städtebund, Beitritt R. 113, 226; 114, 
38,68 
krieg 114, 38 f., 56, 73/78, 91—95; 
116, 26,43/47,56; 116, 84 
— Städt. Lichtbildstelle 120,64 
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Sparkasse (Neupfarrpl.) 115,198 
— Stahlzwingergraben 118,91 
— Standesamt 118,263 
— Standesgerichte 116,87 
— Statistisches Jahrbuch 118,264 
— Statutum in favorem principum 114,30 
— Staufferhof 120,460 
— Steinerne Brücke s. Brücken R. 
— Steinernes Haus 115, 251 f. 
— Steinmetzordnung 112, 132; 115,34 
— Sternberg'sches Gartenhaus (Theresien-
ruhe) 118, 96; 119, 321—344; 336 f. 
Abb. 1—4, Ansichten; Abb. 5/6 Grund-
riß u. Querschnitt 
Grundriß EG u. OG, Tafel 1/2, 340 f. 
Grundriß des Gartens, Tafel 3, 342 
— Steuerherren 114, 42, 91, 120—123/ 
125; 115, 27, 33, 41/45; 51 f., 61; 116, 
47 
liste 115, 53 f. 
— Steuerschreiber 115,52 
— Steuerwesen 112, 151; 114, 27f., 31, 
86—94, 102; 115,33,41 f.; 116,81—90; 
120, 3623 
— Strafgelder s. Bußgelder 
— Strafgewalt 114,72 
— Straßen-Brücken-Wasserbauamt 119, 
172 
— Straßen u. Flußbauamt kgl. 111, 197, 
206 
— Straubinger Str. 112, 9; 119, 214 
— Stuhl des hl. Wolfgang 111,83 
— Sturmglocke 114, 90; 115, 32 
— suburbium 115, 210 5 5 
— subvicarius 114,283; 115, 9 
— Sühneverträge 114, 69 f., 125 
— Sumermühle 115,45 
— Sutten, In der 113, 32^8 
— Synagoge 118, 113 1 8 1 ; 119, 182 
— Synode 115, 223 f. 
— Tabakslädchen (Ostengasse) 114,374 
— Tändlergasse 113, 153 
— Tagungsgeld 114,47; 115, 14 
— Taubengäßchen 118,250 7 0 
— Taufstein 118, 18 
— Teidinger, Teidigung 119, 43/49, 59 1 7 8 , 
98 
— Telegraphenstation 119,194 
— Telephonnetz 119, 194 
— Testamente 114, 80 f., 95 f., 99; 115,13; 
116,63 
— Theater 113, 191/193 1 3, 198f.; 114, 
240, 363; 117, 180 
u. Gesellschaftshaus 118,127 
Hoftheater, T. u. T. 113, 191; 114, 
223; 119,218, 220 
Stadt- 118, 128 
— Theresienruhe s. Sternberg'sches Garten-
haus 
— Thon-Dittmer-Haus 120,12,56 
— Thuner Hof (Pfälzer Hof) 118,191 
— Thum u. Taxis Brauerei, Fürstl. GmbH 
119, 204 
Hofbühne, -theater 113, 191; 114, 
223; 119,218/220 
Museum 119,281 
Residenz 118, 189 (Emmeramspl.) s. 
a. St. Em. Schloß 
Zentralarchiv u. Bibl. 118, 261 '5; 
119,7, 165,373; 120, 521 2 
— Todesstrafe 114, 7 6 2 5 5 
— Transithandel 116, 183 f., 188 
— Transportgeschäft 116,192 
— Treueid 114,32,42 
— tribunus 114,283 
— Trinkgelder 115, 4 3 1 8 4 
— Triumphbogen 118,164 
— Truhengelder 115, 4 3 1 8 4 
— Tuchhandel 113, 7—48; 114, 79—94, 
103; 115, 13,60, 136 
— Türme 113,46; 114,42,103 f.; 116,183 
— Turnerfest 113, 125 
— Turniere 114, 104; 115, 36 f. 
— Umlandbeziehungen 117, 260 f. 
— Umweltschutz 114,342 
— Ungeld(herren) 114,77,80/86,88—94; 
115, 12 2 8 , 41—46, 59; 116, 81/85f.; 
120, 525o 
— Ungeldturm 112, 144 
— Universität 111, 75; 114, 96, 340—352, 
69; 118,8, 137,264; 119, 138, 172, 187 
Anatomisches Institut 114,346 
Bibliothek 114,354; 118, 120, 13 
Gebäude 120, 19 
Gründung(sversuche) 114, 340— 
3 6 9 
Institute 114, 344 f. 
Institut für Handelswissenschaften 
114, 364 
Kaolin u. Keramikforschung 114, 
362 
Leder u. Eiweißforschung 114, 
346, 362 
Medizin, Außenstelle 114, 344 f. 
Mineralogie u. Geologie 114, 
346; 118, 117 f., 124 
Musikforschung 114, 363 
Organische u. phys. Chemie 114, 
346 
Pathologie u. Anatomie 114, 346, 
363; 118, 117, 125 
Schädlingsbekämpfung 114,362 
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Warenprüfung 114,364 
Universitätsverein 114, 345/350—353 
woche 114, 347 f., 353 
Universitas civium 114, 34—37, 52 f., 
68 f., 79, 88,96; 115, 29, 239 f.; 116, 28, 
84/89 
Unter den Linden, Gasthaus, Schieß-
haus 118, 89, 94, 247 f. 
Unterer Wöhrd s. Wöhrd 
Unterkäufer 114,8; 115, 10, 12 f.; 116, 
72,87 
Unterschicht 116,87 
Unterwöhrder Brücke 111, 198 
Urfehde(schwur) 114,74 
Urkunden(bücher),-Regesten 112, 140/ 
150; 113, 228; 114, 36; 115, 65; 117, 
262 u. passim 
Veitsbach s. Vitusbach 
Verbannung 114,69 2 0 4 , 75,98, 125 
Verbote 114, 72 f., 81, 100 
Verbrechen 114,27,73,75 
Vereine, Verbände (u. polit. Parteien) s. a. 
allg. 119, 137—223; 120,211—384 
— Altliberaler V. 120, 353 f. 
— Arbeiterbildungsverein 120, 222/ 
224 
Bibl. des— 120,224 
— Arbeiterfortbildungsv. liberaler 120, 
285,320,354, 364 f. 
— Arbeitsgemeinschaft der liberalen 
Kreisverbände Bayerns, gegr. R. (1910) 
120, 383 
— Christi. Bauernverein u. Landesver-
band christl. Bauernvereine 120, 300— 
302 
— Christi. Gewerkschaftsbewegung 
120,300 
kartell 120,297—299 
— Deutsch-demokratischer Verein 120, 
368 
— Deutsch-nationaler Handlungsgehil-
fenverband 120,350 
— Evangelischer Handwerkerverein 
119, 197; 120,298 
— Fortschrittl. Volks(partei)verein R. u. 
Umgebung 120, 347—359, 361/363/ 
367 
— Freie Vereinigung der städt. Kollegien 
(liberale Fraktion) 120, 364 f. 
— Gemeinnütziger Bauverein 119, 217 
— Gesangsverein 113,125 
— Gesellen vereine 120, 222/224, 290 f., 
298 
s. Arbeiterbildungsv. 
s. Kolpingsv. 
— Gewerbegehilfenv. 120,360 
Gewerbev. 113, 125; 114, 5315>, 81; 
120, 222, 224 
Gewerbsinnungen 113,125 
Gewerkschaften, Ortskartell 120,298 
Gewerksverein d. Dt. Maschinenbau 
u. Metallarbeiter, Ortsv. Rbg 120, 320 
Glockenklub 120,220 
Hirsch-Dunkerscher Gewerkv. 120, 
320 
Historischer Verein für Opf. u. R. s. a. 
allg. 111, 226; 112, 7 f.; 113, 95; 114, 
310 
Jungliberaler Verein 120, 308 f., 
31465,317,343—359/376 
Vorstandschaft 120, 345 3 2 7 , 
3 5 0 3 7 7 
Katholischer Arbeiterverein St. Em-
meram 120, 286 f./90, 360 
Kolpingsverein 120,290—293 
Komitee der Arbeiterverbrüderung, 
Bezirksverein R. 120, 222 
Kreditverein der Opf. u. R. 119, 197 
— Kreisverein der Opf. u. R. 120, 309 
— Kriegerbund, Deutscher Kriegerverein 
120, 240 
Kunst (u. Gewerbe) V . 114, 363; 
120, 56 
Lammklub 120,220 
Landwirtschaftl. Kreditverein(san-
stalt) 119, 197 
Lehrlings verein, kath. 120,256 
Liberale Vereine, s. Altliberaler V. 
Arbeiter(fortbildungs)verein(i-
gung) 120, 285, 309/320/345 3 2 7, 353— 
365 
Freie Vereinigung der städt. Kolle-
gien (Lib. Fraktion) 120, 364 f. 
s. Jungliberale 
Klub 120, 309/325/347/353/ 
359/361 f—368, 365 
Jugendgruppe 120, 365 f. 
Verein der Stadt u. Umgebung, 
Ortsausschuß 120, 308—347/358/363/ 
367/369/379 
Krankenhilfsverein 120, 361/364 
Kreisverein der Opf. u. R. 120, 
368—375 
Wahlkomittee der vereinigten L. 
120, 308 
Liederkranz 120,220 
Literarische Gesellschaft R. 114,363 
Lokalverband der Straßenbahner R. 
120,359 
Marianische Kongregation 120, 255, 
301 
Nationalliberale Partei R. 120,273 
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Naturwissenschaftlicher Verein 114, 
363; 118, 103/109 
Pius-(Central)verein 120, 224 f./ 
272/280/291,304 
Polen verein 120,219 
Protestantenverein 120, 234 1 9 7 
St. Joachim, kath. Arbeiter(unterstüt-
zungs)- 120, 285 f., 290/293/298, 304 
Vereinshaus 120,293 
St. Josefs- Arbeiter(unterstützungs)-
119, 164, 197, 216; 120, 224 f., 243/ 
250 3 4 9 , 279 f., 285 f., 290/292/294/298, 
304 
St. Wolfgangsbauverein 119, 216 
Tochtergesellschaft 119, 217; 
120, 273 
Sozialdemokratischer (Arbeiterver-
ein 120,305/331 
— Verein Aufrichtiger Anhänger des ge-
mäßigten Fortschritts 120,220 
Christi. Arbeiterschutz 120,297 
der Bayr. Volkspartei R. u. Umge-
bung 120,357 
für constitutionelle Monarchie u. 
relig. Freiheit 120,223 
für Fraueninteressen 120,358 
für Regensburger Bistumsgeschichte 
111, 226 (= V. zur Erforschung d. r. Diö-
zesangeschichte) 
zur Erhaltung alter Baudenkmäler 
114,371 
— zur Erwerbung des Heimat u. Bürger-
rechts 120,364 
Vereinigung von Ärztinnen 114,341 
Vereinsregister 119,138 
Veteranenverein 120, 240 2 5 4 
Volksverein für das kath. Deutsch-
land, Sektion R. 120,254—258 
(in R. u. Stadtamhof) 120,221 
— — Wüuhiicniiiicu(untciötützuiigi>)vcr-
ein 120, 364 
— Verfassung 115,232 
— Vermessungsamt 113, 101 3 7 , 108/1 10 
— Verpfändungen 117,272 
— Verordnungen 114, 42 f., 78 f., 81 2 9 2 , 
106; 115, 32 
— Verteidigung 114, 38, 46/48, 76 f. 
— Verträge 112,73; 114,86 
— Verwaltungspatriziat 114,23,59,105 
— vicarius civitatis (subvicarius-) 113, 26, 
35 1 5 8 ; 115,9 
— Viererausschuß 114, 286 f. 
— Vier(er)meister 114, 5 3 1 5 1 
— Viererschaft s. Hauptleute 
— Vierundzwanziger-Gremium 114, 23, 
73, 96, 123 f.; 115, 14 4 6 ; 116, 48, 83, 
88 f. 
— Vierziger-Ausschuß 120,457 
— Viginti quatuor consiliarii 114, 96 
— Villa, kgl. 120,433/446 
— Villa Lauser 118, 129 
Müller (Württ. Palais) 119,338 
— Villenbauten 118,87—136 
— Visiergeld 116, 191 
— Vitusbach 112, 9, 150; 115, 30f., 218; 
118, 244 4 8 ; 119, 201/27; 120, 252 *>2 
— Viztum(amt) 115,249 
— Vogtleute 114,32,99 
— Volksfest 113, 125 
— Volkshochschule 118, 137; 120,292 
— Von der Tann-Denkmal 120, 521 f., 
528 f. Abb. 1 
Kaserne 114, 340; 120, 521 
— Von Müller-Gymnasium 114,341; 118, 
100 
— Vormundschaftswesen 114,98 
— Vorsprecher 114, 75 2 4 6 ; 116, 12, 43/ 
45 f., 90 
— Vorstadt 116, 91; 117, 272 
— Waage,Fron- 114, 13, 80; 116, 57, 85 
— Wachtamt 118,92, 120 
— Wachtdienste 114, 42, 103; 115, 32; 
116, 71 f., 87 
— Wachten 112, 140, 145, 151; 113, 146; 
114, 41 f., 77, 91/99, 125 5 2 6 , 2885 4f. ; 
115, 28—39, 45/46 2 1 4 ; 116, 79, 84, 91; 
118, 93 4 5 ; 120, 34 (Donau-, Osten-, 
Pauls-, Scherer, Wahlen-, Westen-, Wild-
werker-, Witmanger-) 
— Wachtgedinge 114, 44, 99; 115, 32/35; 
116, 10,77,81/84 
— Wachtgericht(sbriefe) 112, 145—148/ 
151 
— Wachtmeister(amt) 112, 144—151; 
1 14, 24, 34, 41 f., 80, 99, 181; 115, 28— 
39, 59 2 9 7 , 61; 116, 78,81/84, 90f.; 117, 
264 
— Wachtmeisterliste 115, 37 f. 
— Wachtordnung 114, 91—93; 116, 78 
— Wachtpersonal 114, 103; 115, 32 f., 42; 
116, 87 
— Wachträte 114, 78; 115, 28, 34f.; 116, 
47, 78,86 
-liste 115,40 
— Wachtregister 112, 148, 151 f. 
— Wachtturm 120, 29 f. 
— Wäger 115, 12 
— Waffen 114, 40, 72—74, 100; 116, 87 
abkommen 114,44,69 
— Wag, große 114,38 
— Waggäßchen 113, 154 
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Wahl s. Bürgerm. u. Rats-
Wahlenstraße 113, 8, 2493, 1 4 6 , 1 5 3 ; 
114, 84/88; 115, 197, 221; 118, 256; 
120,35 2 2 ,47,66 
Wahlenwacht 112, 144, 151; 113, 146; 
114, 289; 115,31—35, 60 f. s.Wachten 
Wahlrecht 114, 125,284 
Wahltag (1575) 117, 4 5 6 4 
Waisenhaus 114,373 
Waisenstiftung (Dörnberg) 118, 124 
Walderbacher Hof 118,203/209 f. 
Walhallastr., Kalkwerke 119, 199 f. 
Wallfahrtskirchen, Alte Kapelle 118, 45 
— St. Em. u. St. Erhard 114,84 
— Zur Schönen Maria 113, 64f.; 120, 
84, 160 
Walkmeister 114, 103 4 6 7 
Walkmühle 115, 13,23 
Wappen, Reichsadler 118, 242 4 4 
— silberne Schlüssel 114,310 
Wassertor 115,223 
türm (Fischmarkt) 114,49 
Wat-Markt 113,31, 153 
Wehrgraben 113,33 
hoheit 114,35-^-37; 116,88 
loch 114,94 f.; 116, 191 
wesen 114, 35 f., 46 
Weiden, städt. 116,72 
Weih-St. Peter 114, 84; 115, 76—89, 
98; 205; 118,243 f.; 119,328; 120, 76 f., 
464 
— Gottesacker 118,93 
Weihnachtsreklame 114, 342 
Weinbau,-berge 113, 8, 24; 119, 318 
Weingasse 116, 191; 120, 30 
Weinhandel 114, 93, 105/107; 115, 
44'96, 57f., 60; 116,79, 190f. 
Weinhof 115, 247/251 f. 
Weinlände 116, 191 
Weinmarkt 113, 31; 114, 84; 116, 191 
Weinstadel 116, 191 
Weintor 111, 197; 116, 191 
Weißbräuhausgasse 112,10/15 
Weiße Hahnengasse 118, 256 1 0 5 
Weißgerbergraben 113, 32; 117, 180; 
118, 11; 120, 29 f. 
Werkleute 115,35 
meister 115,55; 116,81/85 
Westenvorstadt 115, 94; 116, 29 f., 31 
— Wacht 112, 144, 151; 114,77,289; 
115, 29f., 31—33, 58277 
Abgeordneter 118, 120 
Westmünster, Orgel 113, 74, 80 f. Abb. 
17,93 
Wiedamannhaus 120, 30 
Wiedfang 1 15, 56 26i 
— Wiltwercherwacht 113, 147; 115, 31/ 
33 f., 58 
— Wirtschaftsgeschichte 116, 182, 193 
metropole 114, 29 
struktur 114, 24/27 f.; 116, 81 f./84 
— Wirtshäuser s. Gasthäuser 
— Witmanger Wacht 115, 30—33, 58; 
120,4130 
— Wöhrd-Inseln, Oberer-, Unterer- 111, 
197,200/204; 114,43/49,94 f.; 115,23/ 
26/29 1 0 3 , 45/49, 56; 116, 9, 28, 192; 
117, 272/274; 118, 90, 121/128 f., 246/ 
249; 119, 189, 192,201/205 
— Wohnungsamt 114,363 
—, bau 119,215f. 
— Württembergisches Palais 118, 96, 112, 
130 f., 112 f. Abb. 1/2, Nord- u. Süd-
ansicht; 130 f., Tafel 1, 2, Grundriß E. G. 
u. O. G. 
— Zantengasse 120,46 3 7 
kapelle 118, 14,25,49 
— Zantburg 120, 36 
haus 120,26,4333,52,65 
— Zechleute 116, 192 
— Zeitlarner Hofs. Pfälzer Hof. 
— Zeitungen (Tagesz. u. Periodische Sehr.) 
s. a. allg. 
Bayr. Volksbote 119, 165; 120, 
353 f. 
Der kath. Kirchenfreund 119,166 
Der kath. Volksfreund 119,166; 120 
228 
Korrespondenz u. Offertenblatt f. d. 
Kath. Geistlichkeit) 119, 209 
Mittelbayerische Zeitung 117,296 
(Neue) Donau Post 119,166 
(Neues) Bayr. Volksblatt 119, 165; 
120, 224, 235/239, 241—244, 310, 340 
Neue Zeitung 114,340 
Regensburger Allgemeine Zeitung 
119, 166 
Regensburger Anzeiger 117, 145, 
296; 119, 165, 209; 120, 250 3 47, 2 7 3 f., 
283, 298f., 301/31030, 341/344/349, 
350/352 
Bistumsblatt 111,226 
Morgenblatt 117, 160,296; 119, 
165, 208f.; 120, 225, 241—247309, 
254 f., 271 f., 293/296, 301/310/331— 
342, 372/374 
Neueste Nachrichten 119, 166; 
120,353 
Regensburger Sonntagsblatt 111, 
226 
Stadt u. Landpost 119,166 
Tagblatt 113, 125; 119, 165; 
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120, 225, 246, 310/31457, 321/326, 
331—342,352/354, 371 f. 
Tagesanzeiger 114, 349; 117, 
296 
Regensburger Volksfreund 119,166 
Regensburger Wochenblatt 118, 
100 9 0 f. 
Zeitung 119, 165, 120,220 
Regierungs- u. Intelligenzblatt, kur-
fürstl. Erzkanzlerisches- 118, 91, 115 
Wöchentliche Nachrichten von ge-
lehrten Sachen 116, 146/1477, 154 f. 
— Zensuale 114, 32 
— Zentralfriedhof, Kirche, Orgel 113, 73 5 9 
— Zerstörung 113,27,33 
— Zeugschmied 114, 38,43 
— Zeugzwinger 118,100/105 
— Zindäl (Seidenzug) 113, 38 
— Ziegelhaus 115,23/26 
ofen 114,23,59 
— Zieroldsplatz 120,28,65 
— Zimmerleute(-meister) 114, 79,87; 115, 
34,45,55,63; 116,81/85 
— Zins 114,32 3 4 ,89; 116,68 
— Zölle 113,45; 114,26,32,41,95; 115, 
9 f., 13, 23, 35, 44; 116, 25 f., 53—57, 
62'58, 67, 75 f., 82 
— Zollamt 113,27 
— Zollhof 111,201/206 
— Zollprivilegien 114, 77, 85, 94; 115, 22/ 
26; 116,75 
— Zollvereinszählung 119,166! 
— Zuckerfabrik s. Fabriken R. 
Direktion 117,286 
Gesellschaft f. Zuckerfabrikation 
119, 201 
Werkswohnanlage 119, 202/214/ 
217 
— Zunft 114,53, 106 
— Zweigs teile des Landesii i lanzamts Nbg. 
inR. 114,323 
— Zweiunddreißigerausschuß 116, I I 1 9 , 
94 
— Zwölferausschuß 114,287 
Regenstauf 111, 176, 192; 113, 139 9 1 ~ 9 7 ; 
114, 184—186; 116,202; 118, 195; 120, 
479 
— Landgericht 119, 172 
— Liberaler Verein 120,380 
Reger Gg. 114, 153 B III b 
Regesten 111, 31—56; 112, 141; 115, 68; 
117,252 
Regierung s. Bayern 
— Mittelfranken s. Ansbach 
— Niederbayern s. Landshut 114, 311, 
324; 115, 169, 182 
— Oberbayern s. München 115, 169 
— Oberfranken s. Bayreuth 115,171,191 
— Oberpfalz s. Rbg 114, 307, 324; 115, 
141—191, 169; 117, 122; 118,61; 120, 
233 
Kammer d. Innern 115,142—145 
Kreisbaubüro 115, 145 f., 156 
Regierungsfinanzkammer 115, 143, 
156 
Regierungspräsidium 115,154 
— Schwaben s. Augsburg u. Neuburg 
— Unterfranken s. Aschaffenburg 
Regierungsbezirke (Bayern) 114, 306 f., 312 
Abb. 5 (Grenzen) 124,331 
forstämter 114,324 
Regierungspräsident d. Opf. 112, 326; 114, 
309,311; 119, 165, 171 
Regierungsrat 114, 188; 117, 48 
Regierungsveterinärrat 114,327 
Reginbald(us) 116, 121/123 
Reginbert v. Passau, Bischof 112, 89 f. 
Reginhard v. Rbg, Abt St. Em. 115, 229f.; 
117, 185 f. 
Reginmar v. Passau, Bischof 112, 85 f. 
Regino von Prüm, Chronist 112, 35, 37, 46, 
50; 114,267 
Reginward s. Reginhard 
Regiomontanus Joh. 112, 270—276; 120, 
410,420—422 
Regionaleinteilung 114, 318 f., Abb. 10, 
Karte, Bayern 
Register(führung) 115,66—97 
Regl Franz 120,304 
Regler Rudolf 115, 111—139; 117, 227— 
238; 119, 245 2 8 , 249—266 
Regnauld (N.), Geschützgießer, Mü. 119. 
122 
Regnet (N.), Pfr. Ingolstadt 112, 196, 251 
Rehbach Christoph 120,319 
— Fritz 119,200 
— foh. 119,200 
— Joh. Jakob (Vater) Bleistiftfabrikant Rbg 
119, 197/199,200; 120,220 
RehlingerEva 113, 139 f. 
— Joh. Bernhard, Landrichter Burglengen-
feld 113, 139 f. 
Rehtal b. Rbg 117,269 
Rehweid b. Ambg. 115, 118 
Reich, Deutsches 112, 33, 48, 56, 63; 115, 
119; 114, 324; 120, 493—519 
— drittes' 116,253 
— Fränkisches 112,36, 39 
— ,Gottes zu Münster' 120,458 
— Römisches, deutscher Nation 118,163 
Reich, Fam. Ambg. (s. a. Basel) 115, 111 — 
139, 120—122; 117, 265 2 9 
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— Alhard,Ambg. 115,120—124 
— Anna 115, 117 
oo AlhardR. 115, 124 f. 
oo Gebhard R. 115, 127 
— Cuntz 115, 123—129 
— Dorothea, Klosterfrau Engeltal 115, 
124, 130 
— Eberhard 115, 122 
115, 126—131 
— Elsbeth 115, 125 
— Friedr. 115, 120—128 
— Gebhard, Landschreiber 115,120—128 
(d. Reiche) 115, 129 
II 115, 129 f., 133 
— Gerhard, Landschreiber 115, 132 f. 
— Goebel 115, 121 f., 126 f., 131 
— Hans 115, 128 
— Jakob 115, 123, 126 f. 
— Katharina, oo Hegner 115, 126 
— Kunigunde, oo Wolfhart R. 115,128 
— Osanna (oo Wolfhart R.) 115, 124 
— Philipp 115, 116, 118, 124; 119,260 
115, 130 f. 
Hammerbes. Traidendorf 115, 124, 
130 f. 
— Ulein 115, 125 
115, 130 
— Ulrich 115, 121—126 
— Wolfhart 115, 119, 121—128; 117, 12 
Reich'sche (Jahrtags-)Stiftungen 115,126— 
128 
Reich, Farn. Rbg 113, 46; 114, 107; 116, 
25 f., 54 
— Elsbeth 116,54 
— Erhard 112, 139, 154; 114, 98, 116, 
118—123; 115,46, 51 f., 54; 116,45,74 
— Gg. 116,44,54 
— Gottfried 113, 46; 116, 25, 40, 52, 73 5 7 ; 
117, 269 
— Hans 114, 108; 116,26 
— Hermann 115, 18, 9 0 1 4 4 ; 116, 25, 52 
— Matheus 114, 115 f.; 116,25,40, 52, 57, 
60 
— Rüger 113,46; 114,98; 116,25,40,52, 
54; 117,272; 120, 38 
Reichard, Pfalzgraf Opf. 117, 45 
Reichel am Hof, Rbg 117,52 
— Wilh., MdL Augsburg 120,342 
Reichenau, Kloster 112, 20, 22, 46, 53, 74, 
219; 113, 51; 115, 204 1 0 ; 116, 160 1 0; 
119, 70; 120,408 
Reichenbach, Kloster 111, 8, 28, 43, 65, 
175; 112, 272 f., 307, 314; 113, 188; 
115, 9 0 , 4 4 ; 117,60, 281; 118,215; 120, 
165,419,481—489 
— Observatorium (math. Turm) I I I , 8; 
120,420 
— Pflegeanstalt 117,2816 
Reichenbach'sches Fernrohr 119, 330 
Reichenbach Christof, Leutnant Mü. 119, 
123 f. 
— Gg., R. (Sohn) 119,124 
Reichenberger, Bankhaus Rbg 118, 113 
— Phil., T. u. T. Hoffaktor 118, 94, 112— 
116, 120—127; 119, 195,329 
— Villa Rbg 118, 125/127 
Reicheneck(-egg), Schenk v. —, Farn. 117, 
269 
— Heinr. 114, 56,62 f., 69, 72, 93 98 
— Ludwig, Pfleger Lichtenstein 115,123 
— Ulrich 114,59,62; 117,269 
— Wernt, Bischof v. Bamberg 115, 73 4 9 , 
102 
Reichenhall 111, 120, 126; 113, 29 1 2 * 
— Salzbergwerke 113,10,22; 116, 188 
— Salzstraße 113,7 
— St. Zeno 111, 123 
Reichenkammerer Adeodatus, Augustiner 
Rötz 111,70 
Reichenstein, Opf. 118, 178 
Reichenthal (N.) v. —, Bergobrist 119, 81 
Reicher Friedr. 115, 18 
— Wernhard 116, 16 
Reichersberg/Inn 112, 105; 115,275; 118, 
239 
Reichershofen 114,172 
Reichger v. Aham, Domkanoniker Rbg 115, 
106 f. 
Reichl Joh., Fa. Rbg 120, 55 f. 6 0 
Reichlin v. Meldegg, Hermann 118, 156, 
164,238; 119, 202 2 6 9 
— Radegund, oo Thumer 118, 191/196 2 7 
Reichmayer Joh. Ev„ P. St. Em. 116, 118 f. 
Reichsacht s. Acht 
Reichs-Annalen 112,35—45 
— Arbeiterschutzgesetzgebung 120,281 
Reichsburg s. Cham, Galgenberg 
deputation(shauptschluß) 112, 30; 118, 
88, 114,260; 119, 167, 178; 120,518 
Reichserzkanzler(amt) 119, 167 f., 178 
forste 117,260 
finanzverwaltung 114, 323 
freiheit 117,249; 119,311 
freiherrenstand 119,218 
— -fürsten 111, 37; 112, 63, 7 8 1 " ; 117, 
47; 118,47; 119,218 
gerichtsverfassungsgesetz 119, 172 
gesetze 112, 33; 114, 326; 119, 167; 
120, 248 
gründung 111, 186—188; 119, 165, 
181; 120, 241 f., 326, 333/335 
— -heer 112, 109; 116, 184 
hofratssentenz (1775) 111, 78; 120, 
504 
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insignien 112,86—88, 119 8; 117,245; 
118, 25 
— Invaliden-Kasse 117,142 
— Kammergericht 117, 49 8 3 , 50, 53 9 5 ; 
119, 167 
— Kanzlei 112, 22; 115, 84, 117, 201,204, 
246 
— Kirche 111, 79—85, 91; 119, 179 
— Kleinodien 118, 180 
— Mark (RM) 111,188—206 
— Ministeriale 112, 78 f., 105, 115; 113, 
29 1 2 6 ; 114, 306 
— Ministerium d. Inneren 114, 328 
— Postgeneralat 119,218 
— Recht 117,44,52 
— Ritter 111, 77, 80, 85; 115, 243; 117, 
42 5 4 , 51,57 
— Städte, freie 111, 18,78, 174; 112,135, 
313;-113, 37, 191; 114,38; 117,56 
— Stände 117, 38—66, 77—74, 101; 119, 
167 
— Statistik 111, 184 
— Steuer 114,91 
— Straße 114,47,285 
Reichstag, Berlin 111, 194 
Immerwährender s. Rbg 
Reichstagsakten 117, 252 
— -wählen 111, 195; 120, 245, 257. 274, 
321, 333, 347 f. 
Reichstaler 111,77; 113,141; 115,269 
teilungen 112, 33, 120; 113, 25; 116, 
176 
— -unmittelbarkeit 111, 27, 78, 80; 112, 
27, 111; 118, 46 
verband 112,63 
Vereinsgesetz 120,358 
Verfassung 120, 504 
Versammlungen 112, 31—121; 115, 
205 
Reichstieier Mathias, AI. St. Em. 120, 467 
Reichwein Joh. Gg., Domkapelim. Rbg 115, 
270 
Reickhing Niclas, Augustiner Rotz 111, 70 
Reidel Hermann, Freiburg 118, 87—136, 
14851; n 9 } 321—344, 357«> 
Reidelbach 119,364 
Reifeprüfung s. Abitur 
Reiffe, Albrecht d. —, Rbg 114, 104 4 8 3 
Reiffenthai b. Rbg 113, 136; 116, 199 
Reiflding, Lk Rbg 116,61 
Reihengräberzeit 117, 178 f. 
Reihenloh b. Sulzbach 114, 142 1 0 
Reimann J. 119, 164 
Reimchroniken 120, 186 
Reimer los. 118, 157 ^  
Reims, Evangeliar 114, 265 
Reindel Joh. Ulrich, P. St. Em. R. 111,181 
ReindlJos.,P. St.Em.R. 116,219 
— (N.), Alumne Rbg 118,251 
— Therese, Stadträtin Rbg 114, 337, 339 f., 
360 
Reineck Heinr., Theaterdir. 114, 226, 244 
Reinecke Karl, Instr.bauer 113, 147 f. 
Reiner Joh. Chr., Kanzler 117,58,60 
Reinhard Friedr., Reinhard'sches Familien-
buch 120, 186 
— (N.) 115, 149, 178 
— Rudolf, Kaufm. Rbg 119, 199 
Reinhardt, Textilfabrik Weiden 111, 186 
— Christa 117,31 
Reinhausen b. Rbg 114, 50; 116, 63; 119, 
177; 120,256 
— Arbeiterverein 120,290 
— Eingemeindung 117,274 
Reinhold, Dr. Karl, Rechtsanwalt Rbg 120, 
323 
Reininger, Hammerbesitzerfam. 114, 212 1 5 
Reinkens (N.), Prof. 120,246 
Reintal, Südtirol 112,30 
Reisach, Herren von — 114, 189 
— Marquard v. —, Domkap. Rbg 120, 9 
— (N.) v.—, fürstl. Rat 114,189 
Reisbach 112, 302; 115, 247; 120, 481 
,Reisbuch' der Kurpfalz 117, 33 8 
Reischach, Gg. Wilh. v. —, Reg. Präs. 113, 
204 
Reischen (Flachszöpfe) 112, 215 
Reisch b. Ambg. 115, 117, 124 
ReischlGg.,Pfr. Kößlarn 112,251 
— Dr. Karl Wilh., Rbg 120,291 
Reynlin Agnes, °o Sauerzapf 114,135, 160 f. 
T I 1 
— Elspet (Mutter)— 114,135 
Reiseberichte 115, 259; 119, 309 f. 
Reisinger A., Lichtbildstelle Rbg 118, 264 f. 
A b b . 1; 120, 64 
— Jos. Metzger Rbg 120, 321 1 1 7 
Reissing b. Hohengebr. 113, 101 
Reith Ignatz, AI. St. Em. 120,488 
— Peter AI. St. Em. 120,488 
Reitmair Stephan 120,181 
Reitmayer August 120, 220 f. 
— Joh. Gg. 120,222 
— Jos. 120, 219, 240/246, 318f., 321 " 7 , 
367 
ReitmerFrid. 120, 187 
— Reitter Michel, Stadtmeister 112, 144, 
154 
Reitzenstein (N.) v. —, Oberförster Cham 
120, 370 5 6 0 
— Sigmund v.—, zuWildenau 118,205 
Rekatholisierung 111, 57—74, 136; 114, 
174, 184, 193; 117,277 
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Relativitätstheorie 112,278 
Religionsdiener 111,62 
fond 112,287 
freiheit 114,323 
friede (Augsburger, 1555) 117, 44; 
120, 398,514 
gespräche (Rbg) 115, 251; 117, 46, 72, 
85, 101; 120, 460—464, 500 
kämpfe, -kriege 112, 157; 117, 49, 55 
patent 111, 18 
tag 117, 97 f., 102 
vergehen 111,71 
Wechsel 111, 137, 175 
,Religiose' 116, 124 f. 
Reliquien 112, 57, 312; 115, 210—215, 
227/229, 259; 116, 165f.; 117, 194; 
120, 123 
Reluitionsrezess (1715) 111,78 
remedium animae 112, 219, 224 
Remigius, hl. 115, 224 1 3 7 
Reminiscere 111, 48; 112, 141 
Rempeishofen 113, 109 
Renaissance 111, 8 f.; 112, 272 f., 278; 118, 
54, 84 f. 
RenauErnest 117,292 
Renner Hermann 119, 164 
— Leonhard 114,214 
Rennfeuer(öfen) 111, 183 
Renninger, Dr. Karl Arzt 118, 287, 291 
Rentamt 114,313,325 
Renten (Alters-, Leib-) 112, 170; 114, 89; 
117, 146, 283 
Rentkammer 113, 118f.; 117, 48 
meister 114, 148; 117,61 
Repräsentation 112, 208, 212f., 217, 222, 
232,247 
Repräsentationsurkunden 111, 66 
Repton (N.), Engl. Gartenarchitekt 118, 
164 1 4 0 
Requesens, Don Luis de — 112,158,161 — 
168 
— Don Zuniga de — 112, 163 
Requiem 112, 183 f., 195, 205—218; 115, 
276 
Rerum Boicarum libri V 119,62 
— novarum (Enzyklika) 111, 184 
Resch Gg. Alois, kgl. Rat, Rbg 120,9 
— Nikolaus St. Em. R. (Koch) I I I , 176 
Resignation, freie 111,67,85 
Resljos. 113,212 
Ress Franz M . 113,217; 115, 132 
— Jaksso 112,285 
Restauration 112, 297; 117, 47 
Restitutionspolitik 120, 198 
Retschen Heinr., Ambg. 119,262 
Rettenbach, Lk Rbg 112, 188 f., 241, 250; 
120, 486 
Rettenbacher Simon 120, 106 
Rettungsdienst 114,326 
Retuschenbearbeitung 114, 247 f. 
Reuber Justus, Hofrichter 117, 50 
Reue 111,101 
Reuerinnen 120,402 
Reun, Kloster Steiermark 112, 104 
Reusner Elias, Jena 120, 103 
— Nicolaus 120, 126 
Reutacker b. Chemnat 113, 132 3 4 
Reuter Hans 117,269 
— Linhart 114,167,200—210 
Reutern i . Rottal 112, 183, 200/208, 226, 
251 
Reuth-Erbendorf 113,216; 114, 195 
— Heilsbronn 115,244 
Revolution (franz.) 114, 233, 305; 116, 
1546; 120,518,533 
— Industrielle 111, 183 
— (1848) 119, 163; 120, 213, 220—224, 
304 
— (1919) 114,328 
Rexrott Joh. Chr., Theaterdir. 114, 226 
— Schauspielgruppe 114,244 
Reych Erhart, Rat Rbg 112,153 f. 
Reyndel Heinr. 116, 12,46 
Rezat,Fluß 113,25; 116, 182 
Rezatkreis (Hauptstadt Ansbach) 119, 
170 3 0 ; 120,8 
Rezzonico Abondio, Fürst 119, 328, 330 6 2 
Rhat Benedikt, Kemnath 119, 121, 134 
— Christof 119, 116, 125, 134 
— Gg. Wolf 119, 134 
— Gottfried 119,93, 133 
— Joh. 119, 134 
— Willibald 119, 133 
Rhein, Fluß 111, 204; 112, 80, 95f., 103; 
115, 111, 194; 117, 112 
berg 118,230 
bund(staaten) 119, 168; 120, 519 
franken 112,66 
— Häfen 111,202 
— Land 111, 75, 80, 132; 114, 282/289; 
117, 121 
— Main-Donau-Kanal 113,25; 116, 193 
— Nieder- 111,81,90; 117, 111 
— Ober- 111,219 
— Pfalz 114,310; 117, 33 f., 42, 47, 290 
— Pfalzgrafen bei—, 111, 31, 55; 112, 95; 
114, 38,40; 116, 76 5 ; 120, 494 
— zu Rhein, Friedr. Frh. v. —, Reg. Präs. 
119, 362 8 7 ; 120, 233 
— Zoll (Koblenzer) 116, 185 
Rheinisch-Westindische Elberfelder Kompa-
nie 119,199 
Rheinisch-Westphälische Zeitung 117, 135 
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Rheinische Bank 119,70 
Rheinischer Städtebund s. Städtebund 
Rhenania GmbH, Benzin Werke 111,206 
Rhetorik 111, 12,22; 112,271; 119, 40f.; 
120, 98 
Richard, Löwenherz (engl. König) 112, 
114 f. 
Richard von Passau, Bischof 112, 54 
Richard v. Seben, Bischof 112, 57 
Richbad v. Trier 112,35 
Richelieu, Kardinal 120,152 
Richenza, Gem. Lothars v. S. 112, 86 
Richildis, hl. 115,259 
Richius, Theophil, Rentmeister Ambg. 117, 
51, 58 1 1 5 , 60—62 
Richolf, Abt. St. Em. 112,62 
Richpert v. Brixen, Bischof 112, 105 f.; 118, 
10 
Richter, Gebr., Schauspieler 114, 227—233 
Richtpreth, Mönch St. Em. 113,99 
Richtschwert 112, 146 
Rick Ernst 120, 350 3 7 7 
Rickhoff-Pauli, Dr. (N.) 120, 388 f. 
Riddagshausen, Synode 117, 80 
Ridinger, Farn. Augsburg 116, 151 
— Elias Joh., Maler 116, 151 6 
Martin (Sohn) 116,151 6 
Riebling, zu Pettendorf 113,136 
Ried, Vertrag von — (1810) 114,199 
— Thomas 115,65; 116, 1 1 1 ; 120, 15420' 
Riedel F. 116,153» 
Riedel, Valentin v. —, Bischof v. Rbg 117, 
292; 119, 204; 120,224,291 
Riedeln 111,78 
Riedenburg, Ndb. I I I , 180; 112, 143, 181, 
240; 114,314; 115,247; 117, 111 
— Grafen v. 114,26 
— Landgericht 114, 307, 310f., 317; 119, 
172 
— Pfarrkirche, Grabstein Günzkofer 114, 
171 
Rieder Gg., AI. St. Em. 120,488 
RiedererFr. 120,240 
Riedering, Lk Rosenheim 112,252 
Riedesl Heinr. s. Bellersheim 
Riedheim 115, 1 1 8 
Riedl Jos., Sonnenholzen 112,252 
RiefSenta 114,340 
Riegel Hermann 119, 356 
RiegerAdam,Al.St.Em. 111,175; 120,488 
Rieghammer Anton 118, 108 1 3 4 
Riehl Berthold 120,26 
Riekofen 120,481 
Rieneck 113, 3 9 1 7 6 
— Phil. Valentin v. —, Bischof v. Bamberg 
115,267 
RieplGg. 113, 144 
Ries Otto 112,249 
RieseAdam 111,7; 112,273; 120,410,420 
Riesenburg, Borso v. 118, 179, 182 
Riezler Sigmund, Prof. 114, 336; 120, 134, 
494 
Riglesreith b. Kemnath 114, 297, 302 
Rimbach, Bayr. Wald 111,215 f. 
Rimini 115, 9 9 1 8 5 
Rinchnach, Lk Regen 112, 231,233, 251 
Rinckler Bernhard, Saitenmacher 113, 146 
— Gg. 113, 146 
Rinder 111,223; 112,215 
Ring-Master, Fa. Norwegen 118, 267 
Ringseis, Dr. Joh. Nep. v. — 1 18, 156 8 8, 
166f.; 119,289 3 6 , 360 7 7 
Rinkhaimer Liebhard 116, 45 
Rioseco (Span.) 112, 159 
Rislbach b. Pfreimd 111,4046 
Risner(N.), Fortschau 119,98 
Ritscher Berta 114, 7—126; 115, 7—64; 
116, 7—110 
Ritt Gg., Fichtelberg 119, 134 
Ritter (Stand) 111, 105, 128; 113,37; 114, 
54,286, 291 f.; 117, 36,41,48,60; 118, 
99 
kreuz, Verdienstorden d. bayr. Krone 
117, 174 
orden 112,285; 119, 167 
tugend 117,254 
Ritter Dr. Aloys Mü. 120,242—245 
— Andreas, AI. St. Em. 120,488 
— Elias 119, 195 
— G . A . 120,212 
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Ritterswörth 112,302 
Rituale 115,206,228,264 
— Ed. Pustet 117,294 
— Romanum 1 12, 203 2 7 0 
Ritus, gallikanischer 115,215 
Robot, Farn. Böhmen 112,282 
— Patent 112,281 
Rocca, Sakramentar von — 115, 212—215, 
226 
Rocher Dr. (N.), Arzt Schwandorf 120, 
37Q560 
Rochus, hl. (Pestheiliger) 118, 43 
Rockendorf b. Ambg. 115, 116 
Rockengeld 117,20 
Rockenried b. Sulzbach 114, 155 2 1 
Rode, Dr. Herbert, Köln 112, 150 
Roding 111, 37; 114, 316; 115, 226; 116, 
207; 117,279—281 
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151 
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Römer 111, 80, 222f.; 112, 7—17, 268; 
113,7, 13, 95 f., 123; 120,442 s. Rbg 
— Heer, Legionen 115,193,201 
— Münzfunde 120, 384 f. 
— Reich 113,96; 115, 193; 119,352/355; 
120, 159, 388 f., 407 
Rörer M . Abraham, Theologe 117, 95 
RörigF. 114,280« 
Rösch Heinr., Fortschau 119, 135 
— Quartett, Ambg. 114, 238 
Rösel Joh. Gottlob Samuel, Maler 118, 
14643 
Rösele (N.) (= Albertus, Andechs), AI. St. 
Em. 120,488 
Röselein Stephan, Stadtsyndikus Rbg 118, 
216 
Roesl Gg. Friedr., Maler 118, 58 f. 
Röslau 118, 173 
Rösler(N.),Al. St. Em. 120,488 
Rössel Gg., AI. St. Em. 120,488 
— Konrad 115,37 
— Ulrich 115, 18 
Rössener Keramik (Steinzeit) 113, 95 
Rösslein Ulrich 115,94 
Röthenbach b. Weiden, Hammerwerk 114, 
140, 167,207—209 
Rötz, Lk. Waldmünchen 111, 57—75, 102, 
104; 112, 179, 231,237; 113,216; 114, 
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— Pest 111,61—73 
— Pfarrei 111, 57, 66 f., 72—74; 112, 250 
— Pflegeamt 111, 63 f., 72 
— Plünderung d. Stadt 111,71 
— Rekatholisierung 111, 57 f. 
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— Stadt(recht) 111,35,37,67 
— Schule 111,63,68,73 
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— Schwarzenwürberg 111, 104 
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112, 151; 113, 99, 121; 115, 248; 116, 
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Orgel 113,68; 115,275 
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211 6 ; 116, 200 1 2 ; 120,4130,481 
— Kirche 114, 171 f., 177 f., 184 f., Abb. 2, 
3 (Epitaphe Sauerzapf), Abb. 9 (Wappen 
Sauerzapf Daniel) 
— Mühle 114, 176 
— Schloß 114, 184 f. Abb. 8, Gesamtan-
sicht 
Rohrbach Eva Rosina, oo Schalk 112, 302 
Rohrbacher Linie (s. Sauerzapf) 114, 174/ 
177 
Rohrmoser Justina, <» Zimmermann, <*> 
Schaff er 116,209 
Roidl J., Stadtpfr. Ambg. 116, 210 1 7 ; 119, 
238—246 
Rokoko 114, 215f.; 116, 207, 217, 222; 
118, 7—52, 156 
Roller Wolfg. 120 ,253365 ,295 
Rom 111, 86f.; 112, 38 f., 50, 73, 82 f., 91, 
93, 99, 112, 168, 284; 113, 178; 114, 
262, 273; 116, 149; 117, 293; 118, 50, 
224; 119, 45, 310; 120, 147, 162—168, 
245, 312 f., 388,525 
— Altes 112,273 
— Bibliotheca Palatina 120,150/153 
— Collegium Germanicum 119, 328, 
334 1 0 4 ; 120,311 
— Generalkapitel (IL, 1221) 120,391 
— Hippolyt s. Zömeterium 
— Katakomben 119,348 
— Kongregation d. hl. Riten s. Ritenkongr. 
— Künstlerfest (1818) 118,167 
— Kurie 120,217,336 
— Lateranbasilika 112, 327; 118, 11, 50, 
166 1 4 4 
bibliothek 113,207 
konzil(IIL) 111,92; (IV.) 116,68 
— Osservatore Romano 111,184 
— Papst 112, 76, 82, 105, 163; 115, 70f., 
82 9 2 ; 120, 245 s. Päpste 
Nuntien 112, 166; 115,72 
Thron 112,84 
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— Pilgerreisen 112, 312; 114, 267; 117, 9 
— Pustet (Zweigniederlassung) 117, 294; 
119, 208 
— Ritenkongregation 117,293 
— S. Maria in Via lata 116,168 
— St. Peter(skirche) 115, 225; 118, 22, 41, 
166144 
— Schottenkloster (Wiener) 120, 168 f. 
— Stuhl, hl. 111,85—88 
— Trajans-Säule 118,41 
— Vatican, Archiv 116, 123, 163 2 
Bibliothek 115,212 
— Villa Schultheis 118, 167 
— Zömeterium d. hl. Hippolyt 116, 168 
— Züge (dt. Kaiser) 112,21,51,55,59,64, 
81—84, 92 f.; 115,68,93 
Rom Gg., Schnaittenbach 112,249 
Romagna 112,68 
Romanen 113,8, 10,23,29 
Romanik 111, 123; 112, 312; 115, 141 f., 
207; 116, 179; 117, 184; 118, 156 
Romantia 118, 168 
Romantik 113, 149; 118, 152/156; 119, 
316f.; 120,7 
Rombau Ambrosius, Dominikaner Rbg 120, 
399 
Romer Diemut, oo Sauerzapf 114, 131, 
160 f. T . I3 
— Heinr. (Vater) 114, 134, 160 f. T. I 3 
Romler Heinr., Rbg 115, 108 
Roning, Grafen von 111, 171 
Rorate 111, 112, 161 
Rorarius s. Rorer 
Rorer Abraham (Roranius) 117,95 
— Ludwig, Pfr. Pettendorf 113,140 
Roritzer, Dombaumeisterfam. 112, 146, 
152; 117, 221 
— Conrad 112, 141—152; 117, 212/216/ 
219 
Elspct 112, 147 
— Mathäus 112, 141—147; 117, 212 f., 
216 
— Peter 112, 131, 147 
— Wenzel 112, 146—152 
— Wolfg. 112, 146f.; 117,218 
Rormoser Hans, Reifental 113, 139 
Rornsteter Erhard, Söldnerm. Rbg 114, 66 
— Konrad, Sm. R. 114, 66; 116, 62, 64 
RosaSalvator 118, 160 
Rosate, Albericus de 115, 96 
Rosaura (Theaterstückfigur) 113, 19 5 2 0 
Roschmann(N.),Al. St. Em. 120,488 
Rose 112, 232; 114, 210 (als Hammerzei-
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Rose Christoph, Orgelbauer 115, 276 
Rosegger Peter 111, 118; 112, 242 
Rosemann, Dr. Heinz, Göttingen 117, 
210—216 
Rosenbach b. Rosenberg 117,175 
Rosenberg Opf. s. a. Sulzbach I I I , 187; 
114, 145; 117, 105, 116—120, 164, 175; 
118, 178, 181 
— Eichelberg 117, 126 f. 
— Forsthaus 117, 123 
— Friedhof 117, 123 
— Hammerwerk 114, 142—148, 161— 
169,200—211 
— Hochofen werk 117,121—126 
— Industrie Eisenbahn 117,122 
— Hüttenwerk 117,117—126 
— Eisenerzgruben 117,128 
— Eisenwerksgesellschaft 117,125 
— Kleinkinderschulverein 117,174 
— Maxhütte A G 117, 122 f., 136 s. 
Max(imilians) Hütte 
— Mühle 114, 147 
— Philippsburg 114, 184 f. Abb. 5 
— St. Georg (I u. II) Eisensteinzechen 117, 
128 
— St. Wolfgangskapelle 114,144 
— Schloß 117, 152 
— Schlackenzieglerei 117,124 
— Siebeneicher Weg 117,126 
— Spitzermühle 117,150 
— Thomas-Stahl-Werk 117, 106, 120 f. 
— Vereine 117, 165 
— Veste 117,268 
— Villa Fromm 117, 165 
— Visther-Acker 114,141 
Rosenberg, Konrad v. —, Vizedom 115,118 
Rosenbusch, Anna Katharina v. Notzing, oo 
Lerchenfeld 114, 160f.BVII 
— loh. jakob v. Notzing, Pfleger zu Heidau 
114, 160 B VII, 189 
— )oh. Leonhard 114, 160 f. B VII 
— Joh. Mart in 114, 160 f. B VII , 184 
Rosenheim, Obb. 111, 156; 112, 217, 315; 
114,335; 120, 482 
— St. Magdalena a. d. Biber 112,315 
— St. Nikolaus 112, 180,252 
Rosenkranz(gebet) 111, 111, 148; 112, 
180/182, 190—197; 229f., 306 
— Geheimnisse 112, 180/182, 191/193, 
231 
— Toten- 112, 193/195,230 
Rosenstatter (N.), AI. St. Em. 120,488 
Rosenthal a. d. Ascha 114, 184 
Rosina Magdalena, Nbg., oo Sauerzapf 114, 
1 6 0 f . B V b 
RosinusIoh.,Rbg 120, 8 8 ' 2 5 
— M . Bartholomäus, Superintendent Rbg 
117, 72—78, 86, 91—103; 118, 262 
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Rosner (N.), Sekretair Ambg. 114,231 
Roßbach Opf. 111, 191 
Rossi Guiseppe Antonio 119, 324, 330, 
336 f. Abb. 5, 6 Grundriß u. OW Schnitt 
des Sternberg'schen Gartenhauses (Kup-
ferstiche) 
Roßfeld s. Rosinus 
Roßmann Paule, Moosbach 112, 249 
RossmeisslD. 119, 163 
Rostislaw 114,263 
Rostow(N.) 119, 188 
Roswitha v. Gandersheim 113, 52, 55 
Rot (Farbe) 112,214,221 
Rot Michael, ev. Pfr. Rötz 111,58 
Rotationsmaschine 119, 209 
Rote Armee 112, 279 f. 
Rotes Kreuz 117, 149, 173 
Rötha. S. 120,382 
Roth [oh., Pfr. Arnschwang 111,60, 63, 72 
— Lorenz, Auerbach 115,269 
— (N.), Taxis'scher Cammermusicus 111, 
174 
Rothenberg, Opf. 117, 36, 256; 118, 178— 
184 
— Burghutrecht 118, 180 
—- St. Wenzel, Pfarrkirche 118, 183 f. 
— Schneckenbrunnen 118,183 
— Wenzelsbrücke 118,183 
Rothenbruck b. Neuhaus/Pegnitz, Hammer-
werk 114, 141 f. 
Rothenburg o. d. Tauber 114, 44, 203; 117, 
249; 118,174/177 
— Friedenstag (1389) 117,255 
— Gymnasium 120,122/125 
— Stadtarchiv 114, 203 1 7 
Rothenstadt 120,243 
Rothmühle b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Rotraud (Tochter Karls d. Gr.) 115, 205 
Rothschild, jüd. Fam. 118, 113 
Rotsmid Hans, Büchsenm. Rbg 114, 67 
Rott a. Inn, Kloster 111, 174f.; 115, 246; 
118, 34; 120,489,491 
Rottal Ndb. 112, 194; 120,20 
Rotteck-Welcker'sches Staatslexikon 119, 
369 
Rottenbuch 120,485 
Rottenburg 111, 131; 117, 262 
Rottendorf b. Pfreimd 1 11, 40 4 6 ; 112, 298; 
114, 142io, 145 4 2,290, 298 f. 
Rotteneck (-egg) Heinr., Graf v. —, Bischof v. 
Rbg 111,29; 115, 225 1 4 7 
Rottmann Carl, Maler 118, 153 
Rouen, St. Peter, Grabkirche 115, 209 
Rousseau J. J. 118, 141; 120, 522 
Roux Jac. Wilh. 118, 152, 160f. Abb. 11 
(Landschaft, Heidelberg) 
Rotterdam 111, 204; 120, 527 f. Abb. 8 
Mahnmal 
Rottfischer Gg., AI. St. Em. 120,488 
— Paul, AI. St. Em. 120,488 
Rottengeister 117, 89 f. 
Rottenhofer (N.), Probst, Reichenhall 111, 
123 
Rottenstein (Orgelspiel) 115, 270 
Rozdraszewo, Schlesien 118,100 
RubensP.P. 118, 101, 143 2 8 
Rubner Heinr. 111, 183—195; 120, 529— 
537 
Ruderstädt K l . , ev. Pfr. 114, 127 
Rudertshofen, Lk Beilngries 112, 195, 230, 
250 
Rudger(us) 116,29,58,60 
Rudhart, Dr. Ignaz, kgl. Reg. dir. Rbg 120,9 
— (N.) 113,220 
— (N.), Advokat 120,218 
Rudiger, Orgelmeister Rbg 113, 59—61 
Rudin Bärbel 113,191—205 
Rudolf I. v. Habsburg, König 111, 29; 112, 
117, 119; 113,41,45; 116,77 
— IL v. Habsburg, Kaiser 111, 13, 16; 118, 
200 4 8 , 222—227, 233—235; 120, 133, 
503 f. 
— IV. v. Österr. 118, 175 f. 
— I. v. Bayern, Pfalzgraf 113, 133; 117, 
229, 263 
— II. v. Bayern, Pfalzgraf 117, 229, 238, 
264 
— v. Levant, Bischof 112,284 
— v. Lüttich (v. Zähringen) Bischof 117, 
198 1 9 
— v. Rheinfelden, Graf 112, 75 f. 1 1 1 
— v. Sachsen, Gegenkönig 112, 75 f. 
— v. Schweinfurth, Graf 112, 98 
Rudolfinische Tafeln 120,426 
Rudolff Christoff 111,24 
RudoltHans 114, 149 2 6 
Rück(N.), AI. St. Em. 120,488 
Rücker Gg. Leonhard, zu Bethwar 114, 
160 f. B VIII 
Rüdan (N.), Baumeister Rbg 117, 183 f. 
Rüden, Hansgrafenamt 114, 284 2 6 
Rüdenhausen, Ufr. 114, 129 
Rüdesheim, Wein 119,282 
Rüdiger 116,29,37 
— Gg. 120, 184 
Rüeff Gg., Instr.bauer Rbg 113, 153 
— Joh., Rbg 113, 153 
— Joh. Bapt., Abbach 113,96 8, 123 
Rüger d. Amman, Hohengebr. 113,99 f. 
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Ruemann W. v. —, Bildhauer 120, 526 
Rümelin Gustav, Tübingen 120, 532 
Rümmelein Theodor, Großhändler Rbg 119, 
202269; 120,31992—321,370—374 
Ruepp (N.), kaiserl. Rat 118,230 
Rüppel Joh., Bm. Auerbach 115, 268 
Ruesch Sebast., AI. St. Em. 120, 488 
Rüsenjörg 119,370 
Rüsttag (Samstag) 114,218 
Rüstungsgewerbe 113, 18 6 5 
Rütschel v. Hartenbach, Anna Magdalena, oo 
Sauerzapf 114, 196 B VII c 
— Anna Maria, oo Sauerzapf, oo Schirnding 
114, 192 B VII b 
— Christoph 114, 160 f. B VII c 
114, 192, B VII b 
Rütz s. Ruitz 
Ruger (N.), Maurer Ambg. 117, 8 
— (N.), Notar Rbg 115,85—108 
Ruggerichte 115,257 
Rugier 113,8, 14 4 7 
Ruhestand 115, 152 
Ruhetag 112,204 
Ruhrgebiet d. Mittelalters (= Opf.) 117, 
227; 118, 184 
Ruitz, Farn. Ambg., Nab., Nbg. 114, 133 
Ruitz Albrecht Nab. 114,134 
— Andreas, Eisenhändler Ambg. 115,127 
— Friedr. Nab. 114, 134, 160 f. T. I 3 
— Konrad Ambg. 117,9 
— Linhard 117,9 
— (N.), oo Sauerzapf 114, 133, 160 f. T. I 
Rumänien, Erdöl 111, 204; 119, 205 
— Schiffahrtsgesellschaft 111,203 
Rumel Therese, oo Pillmayr, Lintach 112, 
303 
Rumford, Graf v. s. Thompson 
Rummel Kunigunde, vww. Halbwachs, oo 
Sauerzapf 114, 164 B V a 
— W i l h . v. Lomicrstadl (Valei) 114, 160 f. 
B V a 
Rummelsberg, Bayr. Wald 111, 151 
Rumpf Heinr., Baumeister Ambg. 118,212 
— M . 111, 164 
Runding, Lk. Griesbach 114, 105 4 8 7 
— b.Rötz 111,65; 112,244 
Runge (N.) 118, 14120 
Runtingb. Cham 120,40, 
Runtinger, Farn. Rbg 114, 93, 105; 115, 
6 1 3 1 5 ; 120, 39 f. 
— Albrecht 120,40 
— Barbara 114, 89; 120, 41, 48, 60 
— Konrad 120, 42 3 1 
— Margarethe 120,43 48, 59 f. 
— Mathias 114,98 
— Matthäus 113,43; 114,90,95,98,107, 
110—115; 115, 1250, 16,35,39,46,49, 
56,60, 62; 116, 44, 55 1 1 5 f., 58, 60; 118, 
259; 120,27,41 f., 58 f. 
— Medaille 120, 4 0 2 8 
— Wilhelm 114, 93, 105—110; 115, 26, 
28, 44 1 9 4 , 49, 53; 116, 36, 40, 43 f., 47, 
52, 55 1 1 5 ; 118, 259; 120, 27, 40 f., 58 
Runtinger'sches Handelsbuch 113,47; 120, 
27,40 
— Handelshaus 120, 25 f. s. Runtingerhaus 
R. 
— Wappen 120, 64 f. Abb. 10 
Runzlers C. L., Nachfolger, Spirituosenfabrik 
Rbg 120,237226 
Rupert, h l , Bischof v. Rbg 115, 215 f., 228; 
118, 12—19, 142 
Rupertinisches Territorium 115, 137 
Rupert v. Deutz 113, 55 
— v.Flandern 112,81 
— v. Freising, Bischof 113,226 
Rupert II. v. Rbg Bischof u. Pfalzgraf 111, 
83; 115,65 
Ruprecht, hl. 111,55 
Ruprecht I. v. d. Pfalz, Kurfürst 111, 31; 
114,43; 116,61 
— II. v. d. Pfalz, Kurfürst 114, 40, 44 f., 47; 
117, 229 f., 257 
— III. v. d. Pfalz, König 114, 94; 116, 68 8 , 
75 3 f . ,775H; 118, 178, 183/186 
— d. Ältere, Herzog 115, 115—122; 119, 
249; 120, 494/497 f., 514 
— d. Jüngere 114,40—47; 115, 118, 123, 
128, 135; 117,44; 118, 178 
— v. Bamberg, Bischof 112, 76 
— Theaterrolle 113, 19417 
Ruprechtsberg 111,177 
Rupprecht, Adelsfam. 115, 249 f. 
Rupprecht Inge 112,249 
Rus, Schweden 113,20 
Rusdurf, Joachim v. 117, 03 1. 
Russisch-Orthodoxe 119,183 
Rußland 111, 203/205; 113, 19 f., 21, 36, 
42, 44; 114, 216, 357; 116, 182/184/ 
187; 116, 184/186; 117, 119, 166; 118, 
223; 119, 200/205; 120,517 
— Totenbrauchtum 112,247 
Rußwurm'sche Buchdruckerei Rbg 119, 
209 
Ruß wurm Antoni, Hofmarksherr Hasei-
bach 116,201 
— Hans Christoph 114,214 
— Joh. Wilh. 114,214 
— Martin 118,206 
Rusworm (N.) engl. Gesandter 118, 225 f. 
Ruthof, Fa. Mainz 111,204 
— Christof, Werft I I I , 204/206; 119, 205 
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Ruthwell, Northumbrien, Steinkreuz 117, 
186 1 4 
Rutz, Bergwerkfam. Ambg. 115, 129, 132 
— Erhard 115, 112 
— Kunigunde 115, 129 
— Lenhard 115, 112 
— Peter 115, 133 
Ruzarii (Rußlandfahrer) 116,184 
Ruy Gomez da Silva 112, 158 
RzihaF. 117,208 
s 
Saal/Donau 113, 127; 115,201 
Saalfeld 111, 120; 120, 180 
Saalfrank Dr. med. Wilh. 120,323 
Saalkirchen 115, 211; 119, 225 f., 241 
Saalhaupt 112,303 
Saar 117, 115 
Saarbrücken 113, 3 9 1 7 6 ; 118, 228 
Saarland 114,324 
Sabiona s. Säben 
Säben, Südtirol 112, 299; 119, 226 
— Brixen, Bistum 112, 299; 114, 263 
Sachs Hans, Nbg. 118, 241/243 4 5; 119, 311 
— Jos. 120, 237 
— (N.) Ambg. 115, 112 
Sachsen 111, 186; 112,37,39,42—49,51, 
59, 63, 71—78, 88f., 92, 100, 107, 223; 
113, 10; 114, 263—265; 116, 141; 117, 
71, 149,280/288 
— s. Anhalt 
— Arbeiter 117,286 
— Aufstand 112,39 
— Eisenbahn 111, 192,205; 117, 106, 171 
— Herzogtum 112, 100 
— Kaiser 112,63 
— Königreich 116, 177; 117, 106; 120, 
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— Kohle 111, 188 
— Spiegel 111,38 f., 40, 50, 54 
— Sprache 112, 57 f. 
Sächsische Bande (Schauspieltruppe) 113, 
196 f. 
— Weltchronik 120,80 
Sachsen-Zeitz, Herzog v. — 111, 88 
Sack (N.), Alumne Rbg 118, 251 7 6 
Sackdilling, Nbg 117, 131 
Sacramentarium Gelasianum 113, 50; 114, 
258; 115,212—215,227 
— Gregorianum 114, 258; 115, 213—215 
Sacrobosco Joh. 120, 418 f. 
Säkularisation (s. a. Rbg) 111, 59, 74, 78, 
81,84,88,90—93,225,294; 113,57,60, 
100 2 9, 107—110; 114, 365; 115, 144, 
157, 217; 116, 114f., 143—153; 117, 
291; 118, 11,46, 59; 119, 167; 120,406, 
420 
Sällinger Moritz 112,144 
Sänger 112,208,218; 113,61; 117, 163 
Saffranschauer 114,164 
Säuglingssterblichkeit 115,253 
Säulenbuch's Nonnenmacher 118,84 
Sagan, Schlesien 111, 19 f. 
Sagen 111, 28, 96—101, 108, 116 f., 128, 
139,141; 112,174, 184, 218 f., 226,249, 
306 f., 321 
Sagittarius Caspar, Prof. Jena 119, 75; 120, 
103, 151, 180,206 
Sailer Joh. Michael —, Bischof v. Rbg 116, 
127f 1 6; 117,291; 120,217 
kreis 120,218 
Saisonarbeiter 117,282 
theater 114,227 
Sakramentale 112, 179 
Sakramentare 113,50—53; 115,203,212 
Sakramente 111, 110; 117, 88 
Sakramentierer 117,92,102 
Sakramentsgottesdienst 120, 460/462 
häuslein 112,313 
Sakrifizien 112,221 
Salamanca 112, 159 
Salamis 112, 165 
Salesianer, Sal. Jugendwerk 120, 255 
Salbei 113, 163 
Salfrank (N.) Rbg 120,219 
Salier, Kaiser 112, 63—85; 115, 249 
Salieri Antonio 113, 152 
Salisburg, Pongau 120,491 
Salisbury, Engl. Mutterhaus d. Dominikane-
rinnen 120,406 
— (N.) 118,229 
Sal(l)ach b. Mallersdorf, Hofmark 115, 
244 f., 250; 120, 479,484 
— s. Burgsallach 
Sallach, Fam. 115, 243 f. (s. a. — Hofmei-
ster) 
— Anna v. — Dominikanerin Rbg 115, 
245 
— Friedr. I . V . — 115,43,45 
U . V . — 115,45 
(Nachfahren) 115,245 
— Heinr. I. v. —, Rittmeister 115, 244 f. 
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— II. Hofmeister, Obermünster Rbg 115, 
244 f. 
— III. Dominikaner Rbg 115, 245, 250 
— H(z)imilav.— 115,243/249 
— Konrad, Kanonikus Alte Kap. R. 115,244 
Rittmeister 115,244 f. 
— Liebhart v.— 115,250 
— Luipmann v. — 115, 250 
— Ludwig v.— 115,250 
— Offmei v. —, oo Zant 115,245 
— Rüdiger v.— 115,250 
— Rupprechtv.— 115,250 
— Sibotov.— 115,250 
— Ulrich v. —, Hofmeister 115,244—246 
v. —, Mönch, Würzburg 115, 243 f. 
— Werner v. —, Augustiner Rbg 115, 245 
Salier, Ruger 115,20 
Saliern b. Rbg 117,80; 118, 191,210; 119, 
177 
— Arbeiterverein 120,290,461 
Salm(N.)v. —Fürst, Blansko 112,281 
— (hebr.) 112,286 
Salman(n) 112,286 
Sallust 120,96,98 
Salmuth(N.) 117,80 
Salomo 113, 49; 119, 352, 368 f. Abb. 3 
(Templum Salomonis) 
Salomon, Jude Rbg 113, 2 9 1 2 5 
Salomon v. Konstanz, Bischof 112, 53 
— v. Ungarn 112, 75 
Salomon Franz Emmeram, P. St. Em. R. 111, 
175/178 
Saloniki 115,217 
Salvator, St. (Christus) 118, 58; 119, 292 
kirche s. Donaustauf 
Salz 112, 177,215; 113,8, 11, 19,22 
— Ämter (s. Rbg) 116, 188 
— Handel 113,22; 116, 188 
— Monopol, bayr. 120,517 
— St raßen 113, 7 
Salzachkreis 117, 111; 119, 170 3 0 
tal 118, 146 
Salzburg I I I , 75f., 81—84, 99; 112, 37, 
43 f., 91, 106; 113, 37, 53; 114, 150, 
261—270; 115, 79, 82, 108, 215; 116, 
229; 118, 146; 119, 66, 104/108, 168, 
170^0; 120,488,519 
— Bibliothek 116, 121 
— Bischöfe, Bistum (Erz-) 112, 96, 117; 
115, 77—79, 205; 116, 225; 120, 495 
— Diözese 114, 263; 115, 9 6 1 7 1 
— Dom (s. St. Peter) 
kapitel 111,84; 114,42; 115,71 
— Hochstift 116, 76 5 , 188 
— Kirche, Kirchenprovinz 112, 66, 105 f., 
118; 119, 178 
— Kongreß 111,91 
— Museum Carolino Augusteum 113,160 
— St. Martinskirche 115, 215 8 2 
— St. Peter 111, 180; 112, 25; 113, 53 
Verlag 117,297 
— Skriptorium 113,51 
— Synodalverband 115,205 
— Theater 113, 195; 114,230 
— Universität 120, 106 f., 164 
Salzburger Verbrüderungsbuch 115, 228 1 6 8 
Salzkammergut 118, 146 4 3 
Salzinger Dr. (N.), Rbg 120,460 
Sambuga Jos. Anton, S. J. 118, 142 
Samenhammer Joh. Carl 113, 195, 201 — 
204 
Sammetinger Lorenz, Spielmann Rbg 113, 
148 
Samothrake 119,351 
Samsbacher Forst, Lk Burglengenfeld 111, 
208 f. 
Samson 111, 162; 118, 60, 74, 76 
Samstag 112,177, 179—182,187; 114,218 
— Markttag 114,373 
— Theaterverbot 114, 218 f., 244 
Samuel, Jude Rbg 113,35 
San Cebriän de Mazote, Kloster 112, 170 
— Lucar 112, 161 
— Miniato, Kloster 115, 9 7 1 7 5 
— Pedro de la Espina, Kloster 112, 160 
— Zeno (Bardolino) 115,220 
Sancta sanctorum 115, 210 5 0 ; 117, 195 
Sandbach 114,188 
Sandizell, Moritz v. —, Bischof 111, 82 
Sandrart, Joachim v. —, Maler 120, 91, 165 
Sanftl Jos., AI. St. Em. 120,488 
— Koloman, Prior St. Em. 111, 175; 116, 
161 f. 
St. Agnes, Freiburg, Dominikanerinnen-
kloster 113,131 
St. ßartholomä (Königsee) 111, 131, 1OÜ 
St. Bäumel, Thalmassing 112, 321 
St. Blasien, OSB, Schwarzwald 113, 60; 
116, 121—123, 150, 158f. 
— Denis, Kloster 112,41; 113, 10, 52; 116, 
128 f.6, 134 
— Dysibod(us), Kloster 112,80 
— Florian b. Linz 112, 84; 113, 149, 157, 
164, 170—173, 
Feuerpatron 112,281 
— Gallen 112, 16,219; 113,51 
Stiftsbibliothek 117, 188; 120,408 
— Georgen, Attergau Österr. 118, 239 
Schwarzwald 113, 55; 115, 271 
— Germain des pres s. Paris 
— Ingbert, Eisenwerke 117,123 
— Lorenz, Neuzirkendorf 112,321 
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— Margarethen b.Wolffberg 114,153 BUIb 
— Maur, Kongregation 116, 114, 123 2 1 
— Nikola, Kloster 115, 9 6 1 7 1 
— Salvator (Kirchen) s. a. Donaustauf 112, 
312, 321 f. 
Kloster 115, 9 6 1 7 1 
Wallfahrt b. Ingolstadt 112, 321 
— Vedast 113,30 1 3 3 
— Wolfgang a. Abersee 112,313 
b. Velburg 112,313,322 
Sanktionen (kaiserl.) 117, 44 
Santiago di Compostela 112, 312; 120, 171 
Santorin s. Zante 
Sarai (Mongolei) 113, 42 
Sarburg Seifried 116, 52 
Sarchingb.Rbg 117, 267/269, 277 7 6 
— Gamerit v. —, Rat Rbg 114, 42, 90, 
107—110; 115,50; 116,40,43,61 
— Gamerit Heinr. v. 116,13,52 
Sarchinger Heinr. 116,40, 52 
— Konrad 116,40,52 
Sardicus (Sardonis) Geburtsstein 115, 259 
Sardinien 113, 178; 120,509 
Sarg 112,193—196,200,210,212 
— weißer 112,200 
Sarman(n)ina 119, 227; 120, 17, 200 
Sarve Wolfg., AI. St. Em. 120, 488 
Sarzana, Archivio notarile 115, 9 3 1 5 3 
Sasse, Dr. Konrad 113, 157 
Satan 111, 105 
Sat(t)elpoger Dietrich 114, 5 1 , 3 2 , 5 9 1 8 7 
— Erasmus zu Lichteneck, Söldnerm. Rbg 
114,51,67 
— Erhard 114, 51 
— Hans 114,48 
Satteltragen (als Strafe) 112, 46 
Saturn (Gott) 120,448 
— (Planet) 111, 11 
Satyr 119,290 
Satzdorf 111,219; 114,251—253 2 t 
Satzenhofen, Jobst Sigmund v. — 114, 194 
— N.,Frh. v .— 120, 243 f. 
— Thomas Wilh. v. — 114, 195 
Satzenhofer Dietr., Bm. Rbg 114, 38, 63, 
101; 116, 11; 117,249 
Sauer Joh., Pettendorf 113, 136 
Sauer, Gg. Konrad v. —, Stiftskanzler St. 
Em. 111, 176 
Sauerwein N . 118, 246 5 6 
Sauerzapf, Hammerherrengeschlecht 114, 
127—214; 117,40 
— Linie I-VII s. 114, 160 f. Bogen I-X 
— Adelstand, Erhebung in den — 114, 135, 
153—155 
— in Ambg. 114, 139 f. 
— Altendresswitz 114, B VII b 
— Holnstein 114, 184 
— Nabburg 114, 128, 132—139 B I 
— Nürnberg 114, 129—132, B I 
— Rohrbach 114, 191 
— Sulzbach 114, 141—146 
— Wappen d. Farn. 114, 129, 149, 153 
Allianz- 114, 184 f. Abb. 9, Kirche 
Rohrbach 
vom Adelsbrief (1555) 114, 184 f. 
Abb. 13 
— Adam(* 1597) 114, 180—185, B VII d 
(t 1624) 114,160 f. B VII b 
Christian 114,160 f. B VII c 
— Afra, oo Mendl 114, 146,210, B II 3 
— Agnes, oo Doles 114, 146, 210f. B II 3 
geb.Rainlin 114, 135 f. 
(tjung) 114,206 B I X 
— Albrecht 114, 1 6 0 f . B V b 
— Alexander Fr. C. Fr. E., Frh. v. — 114, 
127,184f. Abb. lO(Portrait) 199f.,BVII 
c , B X 
— Amalia Kath., oo Härmann 114, 184 f. B 
VII d 
— Ambrosius 114, 201 B VIII 
— Andreas Viktor 114,183 
— Anna (Tochter Erasmus) 114, 160 f. B 
III b 
(T. Gg.) B V a 
(TJac . )BII2 
(T.Jac.)(* 1708) B V b 
(T.Joh.)BVb 
(T. Heinr.) BIV , 162 
(T. Michael) B V b 
(T. Paul) B VII4, 169 
(T. Wilh.) B IX 
oo Martin Sauerzapf 114,131 
oo Wilh. S. B IX, 204 
oo Brand J. Chr. B III b 
oo Brandt Chr. H . B III b, 155—157 
— — oo Ellwanger 114, 142 
oo Flierl B VII b, 192 
oo Kirchmeier B IX, 204 
oo Löneysen B 12,207 
oo Pertolzhofen B VII, 179, 184 Abb. 
15 Choraltärchen 
oo Schürstab B VII b, 191 
oo Stahe! B III a, 150, 166 
Ww. Gg. S., oo Pachmann 114, 143 f. 
Barbara (* 1761) B V b 
(* 1763)BVb 
(t jung) B VII c 
Catharina, oo Härmann B VII d 
oo Rosenbusch B VII, 189 f. 
aus Düsseldorf 114,206 
— Anna Christina, Priorin, Klarissenkloster 
Rbg 114, 159 B III b 
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Dorothea B V b 
Juliana B V b 
Maria (T. Hans Endres) B V a 
(T.Michael) B V b 
(T. Veit Hans) B VII b, 193 
oo Wolf u. oo Schott VII b, d, 175, 
184 f. 
Martha B VII d, 184 f. 
Regina (T. Joh. Paul) B V b 
Sabina (* 1657) B VII c 
(t 1620) B III b 
— Anton B VII 3, 169 
— Apollonia B VIII, 201 
— Balthasar Hans, Priester B VII 4, 169 f., 
210 
Konrad B V b 
— Barbara, Äbtissin, Pielenhofen 114, 134 
(T. Hans Endres) B V a 
I. u. II. (T. Heinr.) B IV, 162 
(T. Jac.) T. II 1 
(T.Jac.M* 1715) B V b 
(T. Michael) B V b 
(T. Stephan) B V b 
(T. Wilh.) BIX,204f . 
(T. Wilh. 2. Ehe) B IX, 204 
oo v . d . Grün, B III b, 151—153 
geb. v. d. Grün, oo JobstS. 114,151 
oo Kirchmeier B I X , 204 
oo Lautenschlager B III a, 152 
oo Stengel B I X , 204 f. 
oo Stör B V a , 164 
oo Teuerl B II 2, 146 
co Thundorfer B I 3, 134 
oo VeihelB l i l a 150/152 
oo WirtzB V a , 165 
— Bartholomäus, Dr. iur. v. Holnstein 114, 
152—160, 184 f., 213, B III b, VII d 
(* 1542) 114, 149 
(* 1686) B V a 
— Benigna B VII c 
— Bernhard B III a 
B V a 
— Brigitha (T. Hans) B V a 
(T. Jac.) B II 1 
oo Pfinzing B 12 
— Brigithe (T. Jac.) B II 2 
— Brigitte, oo Dörr 114, 164, B V a 
WwMarteins 114, 130 f. 
— Carl B III b 
— Carl Ferdinand (t 1762) 114,177, B VII a 
Friedrich B V b 
Helmut zu Burggrub (t 1785) 114, 
184 f. Abb. 11 (Portrait), 197—199,BVII 
c , B X 
— Caspar (Sohn Jac.) 114,146 f., 210, B II 3 
(S.Paul II) 114, 169 B VII 4 
(S.Wilh.) 114, 204 B I X 
— Charlotte Therese E. 114, 199 B VII c 
— Christian Franz F. B VII c 
Gottfried B V b 
— Christina, geb. Drechsel 114,159, B III b 
— Christoph (t 1542) 114, 153 B III b 
B V a 
G g B V b 
— Clara, Nonne B II 3 
ooKoberger 114, 164 B V a 
oo Stockei 114, 153 B III b 
— Conrad I. Stammvater (t 1316) 114, 
128f.,TI 
II. (t 1354) 114, 132 f., 137—139, B 
13 
III. (t 1390) 114, 13—16TI3 
— Daniel, Rohrbach (f 1704) 114, 176 f. B 
VII a 
— Desiderius B III b 
— Dietrich, Bm. Nabburg (t 1441) 114, 
135/139, 141,207BI2 
— Domicilla Maria 114, 195 4 7 
— Dorothea 114, 151, B III a 
s. Katharina-, s. Magdalena-
— Eberhard, Neuhaus 114, 204 f. B IX s. 
Erhard 
— Ebolt 114, 204BIX 
— Elena s. Helene 
— Eleonore 114,207 
Carol. W. (t 1845) 114, 199 f. B 
VII c 
Philippine C. 114, 198 B VII c 
— Elisabeth (T. Jac.) B II 2 
(T.Sebald) 114,201 B VIII 
(T. Stephan) B V b 
— Erasmus, Nabburg 114,136 
Sulzbach 114, 136, 140 
I Eisenhändler Sulzbach (t 1449) 
114, 140—143, 147, B I 2 
- — II. Bm. Sulzbach (t 1504) 114, 
145—150, 161 f., 203, 209—211, B III a 
III. Bm. Sulzbach (t 1553) 114, 
152 f. B I 2, III a, III b 
IV. Küchenm. Herzog Albrechts, 
Straubing 114, 150 f. 3 7 B III a 
— Erdmann Christoph, Frh. v. —, Burggrub 
(t 1715) 114, 1 9 6 f . B V I I c , B X 
— Erdmuthe, Erbendorf 114, 197 f. B VII c 
oo Zeppelin 114, 197 B VII c 
— Erhard (t 1605) 114, 204 f. B I X 
— Esther Barbara (* 1678) B V a 
— Eva 114, 201, B VIII 
Elisabeth, oo Westerstetten 114, 177 
B V I I a 
— Fabian 114, 169, B VII 4 
— Felicitas, oo Anhart 114, 136, 160 f. B I 1 
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Ferdinand (* t 1735) B VII c 
Franz (t 1591) 114,201 f. B VIII 
— Carl (t 1810) 114,198 f. B VII c, B X 
— Ernst AI. (t 1795) 114, 199 BVII c 
Friedrich B III b 
— ( t l497) 114, 160f. B 12, 207—209 
— Antonius B VII c 
— I. (d. ,Alte', t 1360) 114, 132/138, B 
14 
— II. (d ,parthete\ t 1380) 114, 135/ 
138f.B14 
— III. (t 1372) 114, 133 F., 138BI 1 
— IV. (* 1345) 114, 1 3 5 f . B I l 
Fritz, Hammerherr zu Röthenbach 114, 
167 
— Förster zu Veldenstein 114, 201 f. B 
VIII 
Gabriel (* 1734) B V b 
Georg (t jung) B III 
— Nbg. Pfleger Hohenstein 114,137BI1 
— (gen. 1542) Sulzbach 114,149 
— (t 1583) Sulzbach 114, 155, 202 B 
III b 
— (Sohn Dietrichs) (t 1469) 114, 167 
B II 4, B VI, 207 f. 
— (S. Erasmus) (t 1583) 114, 152/ 
154—157 BIII b 
— (S. Jakobs) (f 1770) B V b 
— (S.Lienhards) Sulzbach 114,137 BI1 
— (S. Michaels) (t 1437) Schwarzen-
feld 114, 143 B 12, 211 
— (S. Michaels d. J.) (f 1632) B V b 
— (S. Paulus) (t 1613) 114,165 f. B V a 
— (S. Wilh. III.) 114, 206f. B I X 
— Balthasar 114, 186 BVII 
— Christoph 114, 186 f. B VII d 
— Dietrich 114, 180 B V I I d 
— Martin B V b 
— Rudolf (t 1696) B VII c 
— Ulrich (t 1674) Drechslerm. 114, 
166 B V a 
— Wilh. 114, 206f. B I X 
Gertrude, Nbg 1320, 114, 129, B 1 
Gottfried Ernst 114, 159 
Hans s. a. Johann 
— Messerschmied (gen. 1444 Nbg.) 114, 
131 B 1 
— Messerer (Enkel, gen. 1531) B 1 
— (S.Dietrichs) (um 1400 Ambg.) 114, 
H O B 12 
— I. u. II. (S. Erasmus) B III a 
— (S.Erhards) (t 1599) B I X 
— (S. Gg.) (f 1595) gef. Ungarn 114, 
155f. B U I b 
— (S.Gg.) (* 1603) B V a 
— (S. Heinr.) 114, 162 B IV 
(S.Jacobs) (t 1503) 114, 146f., 167, 
207—210 B II 4, B VI 
(S. Jac.) B III a 
(S. Joh.) (* 1631) 114, 166 ,BVa,b 
(S. Joh. Andr.) (um 1679) B V a 
(S. Ludwigs) (um 1613) B V a 
(S. Pauls) (* 1557) 114 ,165,BVa 
(S.Sebald) 114,201 BVIII 
(S. Ulrichs) (gen. 1392) 114,133 B13 
(S.Wilh.) 114, 204f. B I X 
(S.Wolfg.II) 114,172 f., 206 BVIIa 
Albrecht (S. Joh.) (* 1624) B V b 
v. Rohrbach (t 1665) 114, 173— 
176, 195 B V I I a 
Andreas B V b 
Bartholomäus (* 1622) B V b 
Endres(t 1703) B V a 
Gg. (gef. Dalmatien) 114,196 B VIII c 
(*1619)BVb 
Heinr. (gef. Friaul) 114, 192 B VII b 
Leonhard (S. Heinr.) 114, 183 
(S. Joh.) B V b 
Ludwig (S. Hans) 114,191 
(S. Hans Endres) B V a 
(S. Hans Ludwigs) Burggrub 
(t 1655) 114, 196 B VII c 
(S. Veit Hans) Burggrub (t 1668) 
114, 192—196 BVII b,c 
Paulus 114, 19437 
Sebastian (t 1620) (Schlacht am Wei-
ßen Berg) 114, 192, BVII b 
— Haug 114, 150, 160 B III a 
— Heinrich (S. Gg. Ulr.) (* 1621) B V a 
(S. Heinr.) 114, 162 B I V 
(S. Heinr.) 114, 183 
(S. Jac. I) (t 1498) 114, 145/147, 
161 f., 168, 210/212, B II l . B I V 
(S. Wolfg.) (t 1565), zu Schönhofen 
114, 171, 182—184, 189; BVII, d 
Wilh. (f 1705) B VII c 
— Heintz, Türmer Nabburg 114, 131 
— Helene, geb. s. Holzschuher (oo Jacob I) 
Stammutter 114, 146, 204 BI 1 
(T.Georgs) 114, 167 
geb. Doles, ww. Sauerzapf, oo Kast-
ner 114,156 
oo Kellner 114, 160 f. B I 2, B II 4, B 
VI 
co Pfmtzner 114, 164 B V a 
0 0 Rech 114, 146, 162 B II 4 
Erdmuthe Const. (* t 1698) B VII c 
— Hildegunde B I 114, 160 f. 
— Ida Kath. geb. Labrique d. Lanay 114, 
18633 
— Isabella Maria Magd., oo Stammler 114, 
160 f. B V I I d , 186 
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— Jakob I. (1405—1478) Stammlinie Eisen-
händler, Bm. Sulzbach 114, 136, 143— 
147, 167 f., 203/206—212, BI 1, B II, VI, 
IX 184 f. Abb. 1 Epitaph (Sulzbach, 
Stadt-Pfarrkirche) 
II. (1452—1497) Großkaufmann 
Nbg. 114, 145, 163/166/168, 210 B II 2, 
B V a 
III. (f um 1532) Großhändler Nbg. 
114, 1 6 4 f . B V a 
IV(1473—1537) Bm. Sulzbach 114, 
149 f. B III a 
d. Ä. (f 1599) Bm. Sulzbach 114, 
154 ' 4 , 201 B VIII 
d. J. (t 1586) 114, 154 1 4, 201, 213 B 
VI, B VIII 
(S. Erasmus) Sulzbach 114,149 
(S. Erasmus) (t 1585), Augsburg 114, 
127, 152—154, 201/206 B III b 
(S. Erasmus IV) B III a 
(S.Gg.)BIIIb 
(S.Jakobs) 114, 151 
(S. Jobsts) B III a 
(S. Wilh. 1. Ehe) 114, 204 B I X 
(S. Wilh. 2. Ehe) 114, 204 B I X 
(Mündel Erasmus S.) 114, 141 f. 
(Vormund Marg. S.) (um 1450) 114, 
143 
(Onkel Lienhards) (um 1500) 114, 
137 
(* 1674), Gen. d. Gr. Rats Nbg. 114, 
1 6 6 B V a , b 
— Jeronymus (t jung) B III a 
— Joachim (S. Gg.) (t 1744) B V b 
(S. Jac.) B III a 
— Jobst, Faktor d. Eisenges. Sulzbach 114, 
151, B III a 
(S. Jac. I.) B II 3 
(S. Jobsts) B III a 
— Jörg, Stadtdicnci Nbg. 114, 131 f. 
— Jorig, Hammerm. Röthenbach 114, 
140 f. 
— Johann (S. Jobst) Dr. jur. (t 1582 Pest) 
114, 152, BIII a 
(S. Wolfg. I) d. Ä., Hammerbes. Lauf 
(t 1599) 114, 171, 178—182 B VII 
(S. W. I) d. J. Hammerbes. Altentres-
witz(t 1602) 114, 171, 190 f. B V I I 4 , b 
Adam (Selbstmord 1797) 114,197 B 
VII c 
Andreas, Hirte B V a 
Benedikt B V a 
BernhardBVa 
Christophe 1630)BVIIc 
Oberstleutnant (gef. 1646) 114, 
192 B VII b 
Wilh. (t 1759) 114, 197 f. B VII 
c , B X 
Erdmann Ernst (t 1738) B VII c 
Gg. (* 1755) B V b 
Friedr. (t 1634) Rbg B VII a 
(* 1683)BVa 
Leonhard (gef. Kreta) 114, 180 B 
V I I I d 
(gef. Allersheim 1645) 114, 
183 f. B VII d 
Paulus (t 1673) Obstmesser BV b 
Walter (t 1702) Natendorf 114, 
186f .BVIId 
Werner, ,Nehusius' 114,202 f. B VIII 
Wolfg. s. Leonhard 
(S. Hansd.J.) 114, 191 B VII b 
(S. Joh. Werner) B VIII 
— Johannes I. u. II. (S. Eberhards) 114, 
204 f. B IX 
(S. Michaels) Rat Nbg. (1600— 
1632) 114, 127, 150, 166 B III a, B V b 
(S. Wilh. III) (*t 1604) B I X 
— Joseph Adam (t 1760 Polen) 114, 197 B 
VII c 
— Katharina (T. Erasmus) B III b 
(T. Jakobs) B II b 
(T.Michaels) B V b 
(T.Sebalds) 114, 201 B VIII 
ooEbe(rin) 114, 162 f. 
oo Forster 114, 165 B V a 
oo Frank 114, 162 f. B IV 
co Friedr. 114,209BI2 
co Grafenreuth v. 114, 2 0 9 B I 2 
oo v. d. Grün B III b 
co Neumayer 114, 158, 213 B III b 
co Schilter 114, 164 B V a 
co Wöllwarth 114, 181 B VII d 
coZirngibl 114, 171 BVII 
Barbara (T. Stephans) B V b 
oo Drechsel 114, 184 f. B VII d 
Nothaft 114, 194BVIIb 
Justina 114, 177B VII a 
— Kunigunde (s. Talkner) Stammutter 
(T. Gg. Ulrichs) B V a 
(T. Joh. Andr.) B V a 
coMendl 114, 146 B II 3 
oo Ruitz (Rütz) 114, 134 B I 3 
— Lamprecht (t 1626) B V b 
— Leonhard (S. Wolfg. I.) Rentmeister 
Straubing (t 1600) 114, 171, 188—190 
BVII 
(S. Wolfg. II) B VII a 
— Leonhard (gef. Friaul) 114, 192 B VII b 
Pfleger Schwandorf 114,185 
— Linhard (* 1400) Höflarn 114, 136, 
160 f. B I 1 
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Livkart (T. Konrads) 114, 129 
Lorenz (Bruder Fr. d. partheten) 114, 
1 3 8 L B I 4 
— (t 1583)BVa 
Lorenz Pankraz(t 1600 Calais) 114,159 
B U I b 
Ludwig (t 1623) 114, 166 B V a 
Magdalena (T. Erasmus) B III a 
— (T. Heinr.) 114, 162 B I V 
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Senninger, Dr. Kunigunde 114, 358 f. 
Sensen schmiedische Erben (Fortschau) 119, 
89 5 ' 
Seon, Kloster 120,488 
Sepp, Dr. Bernhard 120, 253 3 6 5 
— Joh.Nep. 112,216; 119,359; 120,241 
Sepulchrum-Altar 116,166 
Sepyl(= Josef) 112,286 
Serbien, Donau-Dampf-Schiffahrts. Ges. 
111,204 
Serliana 118, 127 
Serlio Sebastiano, Architekt 119, 336 
Sermineto, Oddo Leonardi de —, Notar 115, 
9 9 1 8 5 
SerpiliusGg.,Rbg 120,140—142,180,199, 
204 
— Stammtafel 120, 120 
Servies 114, 224 f. 
SettelleFerd.Em. 120, 189 
— Joh. Tobias 120, 189 
Setzer Friedr., Rbg 114, 74; 116, 40 
— Ortlieb 114,76 
Setzwaage 112, 140 
Seuche(nzeiten) s. Pest 112, 77, 171; 113, 
37 1 6 4 ; 115,263 
Seuffert-Prospekt (f. Orgeln) 115, 275 
Seulin Phil Jak., Kantor Rbg 118, 2 5 1 7 3 7 6 
Severin, St. 113, 8; 115, 209, 224; 119, 66; 
120, 140 
Sevilla 112,268 
Sextus Aurelius Victor 120,96 
Seyboldsdorf, Lk Vilsbiburg 112, 176, 182, 
233,251 
— Chr. Heinr. Frh. v. — 111,72 
Seyboth Leonhard, Sailerei Rbg 120, 324 
Seydl Katharina, oo Sauerzapf 114, 160 f. B 
VII d, 183 
Seyerer Carl, Büchsenm. Fortschau 119,134 
— Paulus 119, 109 1 1 °, 134 
— Wolfg. 119, 116 
Seyfart(h) Joh. Caspar, Orgelbauer Arnstein 
115,276 
— N. , Alumne Rbg 118,251 
Seyfried Eugen, Ritter v. — 118,101 
Seyfridus pannifex (Zibra) 112, 285 
Shaftesbury 118, 142 
Shakespeare W. 114, 226/229, 233; 118, 
167 f.; 120, 522 
Shell, Benzin Konzern 111, 206; 119, 206 
Siber (N.), Pfreimd 111,47 
Sibirien 116, 126 
Siboto, Klostervogt Tegernsee 115, 249 
— Verwalter Teugn 112, 300 f. 
Sickingen 117,36 
— Franz v. 117,42 
Konrad v. 117,42 
— Wilh. Friedr. v. 118,95 
Siebenaich 114, 147, 151" ; 117, 125/127 
Siebenbürgen 112, 162; 118, 224 
Siebengartner Markus 120, 2 5 3 3 6 5 
,Sieben heilige Himmelsschlüssel' (Gebet) 
115,260 
Siebenschein (Wörterbuch v.—) 112, 285 
Siebenter (Tag) 112, 191, 202—207, 220 f. 
Siebentritt Michael, Malzfabrikant Rbg 120, 
321 » 7 
Siebmacher (N.) 120, 145 
Siedlingb. Chammünster 114, 251 
Siedlungen 111,219; 112,279; 113,7—49, 
95,216,223 
latene 111,207 
— röm. 112,8; 117,7 
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Siegel 112, 141, 153—155, 289; 113, 17; 
115, 77, 93—95, 99 »«; 117, 200 3 8 , 230 
führer(-ung) 115, 83 1 0 ° , 130/137 
recht 114,300; 115, 137 
— Stadt- 117,230 
— Zeuge 114, 132/138 
Siegel Jos., Kaufm. Rbg 118, 123 
Siegfried v. Hersfeld, Abt 112, 112 
— v. Mainz, Erzbischof 112, 75 
— v. Rbg, Bischof 114, 33—36; 115,11 2 2 , 
29; 116, 71; 117, 246; 120, 392—394, 
402 
— v. Würzburg, Bischof 112,91 
Siegl Ludwig, Kastl 112, 250 
Siegmund v. Böhmen, König 111, 35; 112, 
283; 114, 47 1 0 4 , 50 
— v. Salzburg, Erzbischof 112, 135 
— v. Tirol, Herzog 116,224; 120,496 
Siegritz (Gut) 114, 197 
Siegsdorf, Lk Traunstein 112, 196 
Siemann Willibald & Co., Orgelbau Mü. 113, 
82 
Siemens (el. Fa.) 118,266 
Siena 114, 152; 115, 9 7 1 7 5 
— Farbe 118,63 
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Siger Franz, Schauspieler 113, 200 
Sighard Friedr. 116,52 
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Sigillum 116, 165 f. 
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131 2 1 
— v. Ungarn, König 114, 47"* 50; 116, 
61,688, 70 3 1 , 77 7 ; 120, 4 4 3 4 
Sigl , Dr . Joh. Bapt. 120, 241 - 2 4 4 
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Sigma (Altar) 116, 167 
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Sigras b. Sulzbach 114, 147, 150/1521 
Silberbergwerk 112, 283/287; 113, 17 
flotten 112, 161 
geld 113, 15—17, 22, 40; 114, 250; 
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86; 120,514 
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120, 171 
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— Farn. Rbg 115,105,247,252 
— Anna Maria, Ambg. 113,178 
— Heinr. 116,52 
— Hermann 115, 18, 40; 116, 52 
— Joh., Bäcker Ambg. 113,178 
— Leonhard 115, 15,20 
— Lienhard 116, 46 
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— Meinhard 114, 98; 115, 35, 39, 46; 116, 
43—46 
— Simon 115, 44^5 
— Wernher 115, 14 f. 
— v. dem hl. Grab 115,53 
— a. d. Heuport, Gottfried 115,53 
d.J. 115,53 
Heinr. 116,40 
— a. alten Watmarkt 115, 18; 116, 52 
— (Schwager d. Friedr. Lengfelder) 115,18 
— zuTrient 120, 79 
Simultanfriedhöfe 112,233 
— Malerei 113, 170 
— s. Schulen 
Sinai Kloster 114,264 
Sinan Pascha 112, 167 
Sindelbach b. Pfreimd 111,31 
Sindiinger (N.), Rat Ambg. 115, 112 
Singer Hans, Siechenhausvater Ambg. 115, 
27 
Singspiele 113, 203; 114, 220/224, 230 
Sintbert v. Rbg, Bischof 115, 205; 119, 22b 
Sintzendorffer Fritz 114, 147 
Sinz Heinr., Maschinenbau Rbg 119, 207 
Sinzing b. Rbg 115,200; 119, 199,203 
Sippen(gemeinschaft) 112, 207, 211, 221— 
224, 238 
Sinzenhofer (N.), Domherr Rbg 118, 203 
Sirmium 115, 218 1 0 3 ; 119,234 
Sisyphus(arbeit) 111, 134; 118, 63 
Sitauer, Farn. Rbg 114, 107; 115, 247, 252; 
116, 54 
— Augustin 114, 121 
— Erhard 116,40,52 
— Heinr. 115,38; 116,52 
— Konrad 115, 18; 116,52 
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— Ludwig 114, Hbf . ; 115, 35, 39, 46; 
116,45 
— Peter 115, 35, 38, 40, 115; 123; 116, 
40 f. 
— Thomas 114, 42, 44, 107—116; 115, 
23—28, 32, 50, 53, 58, 62; 116, 43; 118, 
154 
— Ulrich 115, 18 
Sittner Mathias, Ebnath 119, 134 
Sixtus, hl. 115,259 
Sizilien 112, 106, 157, 161, 165 f.; 113, 7; 
117,7; 120,409 
— Königreich 115, 101 
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Sitzenbach 120,483 
Sitzordnung (Kirche) 112,212 
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Skandinavien 112, 157; 113, 15 
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Sklaven 112, 282; 113, 12—14, 20, 29 1 2 4 , 
95 f. 
handel 113, 13 f., 23, 36, 39; 116, 67, 
182 
markte s. Rbg 113, 14 f. 
Straße 113, 15 f., 24 
Skoda-Werke (s. Pilsen) 112, 281 
— Archiv d. 112,281 
Skvorec s. Olbram v. 
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Slavnikinger 114, 262, 267, 272 
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Slawen 112, 43, 49; 113, 10, 14 4 7 , 18f.; 
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Slowakei 111, 214; 112, 279; 114, 263 
Smaragd 115,260 
Smidlinger (N.), Rat Ambg. 115, 112 
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135 2 1 
SnäppelKarl 116,65 
Snebel Conrad 114, 137 
— Felicitas (Tochter) 114,137,160f.T. 1.1 
Sneider Hermann, Ambg. 119, 259 
Snellius Willebrord, Mathematiker 111, 14 
Snelsdorf, Friedr. v. — 115, 120 
Snevogel Ulrich 115, 11 2 6 ,18 
Sobeslav v. Böhmen 112, 85 f. 
Socolly Mohammed 112,162 
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Söldner Jakob 113, 142— 144 
Söllitzb. Pfreimd 111, 40 4 6 ; 112, 312/318 
Söllner Stephanus iun. 111, 63 f. 
Söltel Berthold 119,261 
— Hans (Sohn) 119,261 
— (N.), Ehefrau 119,261 
Söltl (N.), AI. St. Em. (Augustinereremit) 
120,490 
Soest 117, 134; 119,209 3 4 3 
Soiderer Peter, Rbg 120, 260, 268 f., 271 
Soiter Melchior, Kanzler Opf. 117,36,39 3 7 
Sokol 112,281 
Sokolov, Böhmen 112,279 
Sokrates 117,90 
Soleiranthus perennis (Pflanze) 113, 98 1 7 
Solnhofen, Plattenschiefer 115, 180 
— Saalkirche 115,211 
Solenzgau 112,59 
Solida Declaratio 117, 73 
Soliman, Türke 112, 157 
Sollern b. Beilngries 113,127 
Solms, Grafen v. — 117,62 
— Braunfels, Ursula v. —, <» Dohna 117,58 
— Hungen, Reinhard v. —, Graf 117, 58, 
62 
Sonderbehörden 114, 323 
Sondermayer Balthasar 120, 170 
Sondersiechenhäuser 117, 8, 14 
Sonderzug 111,206 
Sonett 112,286 
Sonne 111, 11, 13 f., 20, 26 
Sonnenblume 118, 83 
Sonnenholzen, Lk Wasserburg 112, 252 
Sonnenleitner (N.), Rechtsanwalt 120, 313, 
319, 328,330,370/373 
Sonnenuhr 112,271 
Sonntag 112, 179f., 186 f.; 117,23 f. 
Sonntagsgottesdienst 112,212 
kind 111, 140, 166; 112,201 
— Schänder 111, 136 f. 
Sonntag Mathilde, Rbg 120, 55 
— Theodor R. 120, 55 
Sonnwend 114, 73, 106 f., 111; 117, 10 
Sonvicho,Fr.ä— 118, 129 
Sophie v.Ungarn 117, 199 3 0 
Soranzo (N.), Venez. Gesandter 118, 225 f. 
Sorg Jos., Rbg 118, 97, 107, 115, 121 f., 
129; 119,330 
— Simon, Bildhauer 116, 217—222; 118, 
12, 32—36 1 1 3 , 44, 5 1 1 7 3 , 129 
(Sohn) 116,220 
Sorghof b. Amberg 112, 324 
Soto, Juan de —, Sekretär 112, 165 
Sossau b. Straubing, Jahrmarkt 114,46 
— Wallfahrtskirche 120,146 ^ 7 , 160 
Soumage Jos. v. Servies, Schauspieler 114, 
224 
Sovolusky 111,214 
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Sozialdemokratie 111, 194 f.; 117, 155 f.; 
119, 213; 120, 225, 254—256, 277, 293/ 
296 f., 304, 342 f. 
Sozialdemokratische Partei (SPD Bayern) 
119,163/165 
Sozialgeschichte 112, 281; 114, 281 f. 
hilfe 114,325; 117, 144 f. 
Sozialismus 120,249 
Sozialistengesetz 120,249 
Sozialpolitik 111, 184, 193/198; 114,325 
SozialwissenschaftL Gymnasien 114, 359 
Spada, Kardinal 111,88 
Späth Anna Felicitas, oo Schmahl 113,151 
— Fr. Borg, AI. St. Em. 120,490 
— Franz Jakob, Orgelbauer 113, 66—80, 
151—159 
— Joh. Jakob (Vater) 113, 70, 77 f. 
Spaljaromir 112,285 
Spalt, Kollegiatstift Eichstätt 116, 118 
Spamer Fr. 112, 242 f. 
. Spanfelder Andreas, Rat Rbg 120, 52 5 0 
Teugn 112,301 
Spangenberg (N.), Suhl 119, 105 
Spanien 112, 157—172, 268—274; 113, 
11,17; 117,129; 118,223/226; 120,409 
— Arabisches— 113, 15, 25; 116, 182 
— Erbfolgekrieg s. Kriege 
— Ordensprovinz d. Dominikaner 120,391 
— Sprache 112,269; 113, 12 
Spanknebel Cl . 114,368 
Sparkassen 111, 195; 119, 195 f. 
Sparnberg Margarethe v. —, oo Löneysen 
114, 148, 160f. B I H a 
— Nicolai v .— 114, 160 f. B III b 
Sparrer (N.), Pfr., Waldsassen 118, 5935, 
61—63 
Spatz Bartholomäus, Orgelbauer 113, 66, 
76 
— Eisenhändlerfam. Ulm 116,189 
Spatze (N.), Notar Roding 120, 3 8 0 ^ 
Speckmannshof b. Ambg. 115, 123 
Speculum astrolabicum, — astronomiae 120, 
414 f. 
Speditionswesen 116, 193 
Speer (N.), Prof. Uni. Mü. 114,352 
Speichersdorf 114, 311 
Speinshart Opf. 111, 160; 112, 327; 117, 
45; 120,491 
— Barbaraberg 112,318 
— Friedhof 112,327 
— Kloster 113, 180, 183/187 
Speisegitter 112,212 
Speiseopfer 111, 114, 117; 112, 175—177, 
226—228; 115,213 7 4 
Spendbräuche 112, 185, 196, 205, 216— 
223,234—238,245—248; 116,221 
Spendenaktionen 120, 219 
— Meß- 112,219 
Spener (N.) 120, 185 
Sperl Ernst 115, 141—192 
Sperrer Nicol., AI. St. Em. 120,490 
Spes (theol. Tugend) 118,37 
Speyer 111,75; 112,90; 113,40; 114,221; 
115, 85 1 5 ; 117, 255; 119, 70; 120, 110, 
135,458,463 f. 
— Bistum 111, 76—80, 90; 112, 80; 119, 
179 
— Dom 119,359 
— Gymnasium 120, 135 
— Konsistorium, prot. 119,180 
— Kreisregierung Pfalz 119,171 
— Liga-Filiale 119, 197 
— Reichskammergericht 114, 158; 118, 
203 
— Reichstag 118, 193 
Sphys Friedr. 112, 144 
Spiegelberg Christian, Schauspieler 113, 
196 f., 204 
Spiegelglasherstellung 111, 184/189 
Spiele, liturgische 113, 52 
— Schau- 114,216,219—245 
Spielhofer Anton (= Emmeramus, Nieder-
altaich) AI. St. Em. 120,490 
— Joachim (= Alcuinus, Andechs), AI. St. 
Em. 120,490 
Spielverbot 114,218 
Spielzeug 113,218 
Spiering v. Fronberg 114,214 
Spiess Fricz, Steinbrecher Abbach 112,144, 
154 
Spieß (N.), Bühnenstückautor 114, 231 
— Phil., AI. St. Em. 120, 490 
Ernst, Archivar Plassenburg 117, 
242 
Spindler, Dr. Max 117, 241; 118, 142 2 4; 
119, 163,345,373; 120, 493 f. 
Spinnen 117, 23 f. 
Spinnwirteln 114, 246 f. Abb. 20, 254 
Spinoza Baruch 111,9,22 
Spiri (N.), Schauspieler 114, 238 
Spitäler 114, 281; 117, 7 
Spitalmüller Konrad 115,45 
Spitignew (Przemyslide) 112, 52, 72; 114, 
267 
Spittelbauer Jakob, Söldner 116, 218 
Spitzltag (Allerseelen) 112, 235—242 
Spitzner Alfred, Parsberg 112, 250, 329— 
331; 116,251 f. 
— Arnold 114, 107—111; 115, 28, 53 
— Konrad 115, 18 
Spizel Gottlieb, Prediger 119,73 
Spörer Friedr., Nachruf 112, 329—331 
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Spohr Ludwig, Geiger 113, 149 
Spontini Gaspare, Komponist 113, 152 
Sprache 116, 231 f. 
Sprechbühne, deutsche 113, 203 
Springenschmidt Ulrich 120,187 
Spruchbrief (Augsburg) 117, 255 
Spruchkammer 114, 338 f. 
Spukgeschichten 111, 104, 125, 151; 112, 
194, 227 
SS-Leute 113, 126 
Staatsärar 113, 122; 115, 142—146, 151/ 
157 f., 170 
bahnwerkstätten 119,206 
kirchentum 111, 80, 91; 115, 157, 167 
— -ministerium s. Mü. 
polizei, deutsche 112,288 
Sozialismus 113,9 
trauer 114,244 
Staber J. 112,279—288 
Stabilitas loci 112, 22; 114, 273 
Stablo-Malmedy 111,82 
Stadeldorffer Konrad 115, 46 
Stadelmaier Simon, Instr.bauer Rbg 113, 
146 
Stadelloter Friedr., Rbg 114,99 
d.J. 116,52 
Stadion, Fam. 111,75 
Stadler Andreas 120,55 
— Daniel 117,244 
— Gg., Fortschau 119, 135 
Pfr. Hohengebr. 113, 110, 127 
Großhändler Rbg 120,367 
— Heinr., Baumeister 113,108 
— Joh. Unterisling 113,95 
— Jos., Hinterschmiding 112,251 
— Michael, AI. St. Em. 120,490 
— Pirmian, Fortschau 119,135 
— Sebastian, Adlersberg 113,143 
— Tobias, Schlosser Rbg 120, 321 1 1 7 
— Wilh., Fortschau 119, 135 
Stadlern, Lk Oberviechtach 112, 312, 314 
Stadtamhof (s. Rbg St. Katharinenspital u. St. 
Magn) 112, 151, 315, 322; 113, 35 1 5 1 , 
67 f., 78, 138, 145/149, 152; 114,43,57, 
241/244, 288; 115, 246, 271 f.; 116,191, 
207, 218; 117, 276, 289f.; 118, 192, 
254f.94; U 9 , 166 1, 176, 186; 120, 8, 
230 f., 243, 303, 329, 455 f., 463 
— Bezirksamt 113, 119; 114, 314; 119, 
176; 120,533 
— Bürgerverzeichnis 114,218 
— Eingemeindung 117,274; 119, 177 
— Gericht „am Hof' 117,274 
— Gewerbebetriebe 117,277 
— Landgericht 114, 307; 117, 264/267; 
119, 172 
— Laumbacher'sches Gasthaus 120, 230 
— Loreto Kapelle 112,314 
— Magnergasse 116,218 
— Pfandschaftsgebiete v. Rbg 117,273 
— Salzlager, Bayr. 116, 188 
— St. Magn 112,314; 116,218 7 
— Schmidbauer'sche Druckerei 120,244 
— Schützenscheibe (Bavaria, Walhalla, 
Befreiungshalle) 119, 368 f. Abb. 6 
— Vereine, Arbeiterverein 120,290 
Kath. Männerverein 120,234 
Liberaler Bezirks verein 120,380 
— Volksblatt Neues Bayr. 120, 340 
Stadtler Anton, Rbg 120, 301 
Stadtrecht 113, 7; 114,280; 115, 112 s. Rbg 
Schreiber 115, 112; 117,74; 119, 69f. 
— Syndikus 117, 74 
Verfassung s. Rbg 
Städte,bayr. 114,40, 43; 117, 39f. 
buch 114, 278 f. 
Städtebund, rhein. 113,226; 114,68 
— schwäb. 114, 38, 40—44; 117, 253— 
255 
Städte, kreisfreie 114, 313—316, 320—326 
krieg 114, 38, 41, 44—46, 56, 70, 73, 
78, 85, 90—95; 115, 26, 43, 47, 58, 135; 
116,84; 117,260; 120,49 
tage 114,40; 117,252 
Wachstum 119, 174 f. 
wesen, europ. 115, 232 
Stände 111, 21, 179; 112, 291; 114, 291, 
305; 117, 37f., 50f.,60f. 
Staffelstein 120,410 
Stahel, Fam. Sulzbach 114,127 
— Anna Maria, °° Sauerzapf 114, 127, 166 
BIII a ,Va ,b 
— Hans 114,150 f., 160/166, B III a,Va, b 
— Hans (Vater) 114, 160 B III a 
— Susanna Regina, °o Hesselbarth 114,127 
Stahl Eva, Rbg 114,8 
— Gg., Rbg 120, 3 2 1 ' ] 7 
— Jos., Weiden 120, 265 4 5 8 , 284/286 
— Ludwig, Maler 117,293 
Stahlav, Böhmen 112, 282 
Stahlerzeugung 111, 183; 117, 115 
Staindorffer Ignatius, St. Em. 111, 174 
StainerOtto 115,74 
— Geigen 113, 149 
Stainkircherin Anna, Priorin Pettendorf 113, 
137 
Stammbäume 111, 80; 114, 160f., 270 
bücher 120, 187 f. 
Stammler, G. N . v. — 114, 160 B V I I d , 186 
— Jos. 114, 160 f. BVI Id , 186 f. 
Stams, Abt. v. — 115, 9 6 1 7 1 
Stamsried b. Roding 112, 315; 117, 95 
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Standesgericht 112, 33, 41 
Privileg 114,292 
Stang Franz, Rbg 120,252 
Stangl Karl, Laaber 112,250 
Stapelrecht 113, 41 f.; 116, 181, 187—189, 
192; 118,175 
Stark Bernhard, Pater Rbg 112, 7 
— Hans, Nbg. 119,74 
— N . , AI. St. Em. 120,490 
— Wenzel, Orgelb. Elbogen 115, 274 
Starkgraf Gg., Ambg. 117, 19 f. 
Starnberg 112, 189 
Starnberger See 112,213 
Stary Vaclav, Archivdir. Prachatitz 112,287 
Statistiken (Opf.) 111, 184; 116, 198,201 
Statthalter(schaft) 112, 8, 158, 167, 171; 
117, 41 f., 53 
Stattler Benedikt, St. Em. 116,125—128 1 5 
Statutum S. Odilonis de defunctis 112, 223 
Stauber Frieda, Haselmühl 112, 250 
Staubingb. Weltenbg. 115, 211; 117, 1771 
Staudacher Simon 120,183 
Staudinger Karl, Oberstadtschulrat Rbg 114, 
346; 119,217; 120, 363/366 f. 
Stauf s. Donaustauf 
Stauf(er) zu Ehrenfels, Farn. 114,49 
— Bernhard v.— 118,203/205 
— Bemhardin v. — 117, 99; 120, 460 
— Dietrich v.— 114, 48 f. 
Staufer Hans, Rbg 114,50 
Staufer (Herrscherhaus) 112, 32, 84—116; 
113, 226; 114, 26; 115, 239; 116, 175/ 
178; 120, 34 
Stebeck Gg., Bergschreiber 119, 79, 88, 95, 
133 
Steberl (N.), AI. St. Em. 120,490 
Steckeisberg, Pfaffenhofen 114, 295 
Steffan Hans, Wirt Niedermurach 114,295 
Steffansriet b. Sulzbach 114, 142 io, 147, 
151 — 159 
Stefling 114,26 
Stegen b. Waldmünchen 115, 129 
Stegenthumbach 114, 208; 119, 277 
Stegerwald Adam 120,296 
Stegreifspiele(r) 114, 215 f., 232/239, 244 
Steiermark 111, 12, 118, 159; 112, 104, 
121,242,313 
Steiger, Eustachius a. S. Rosario, Dominika-
ner Rbg 120,401 
Steiglehner Cölestin, Fürstabt St. Em. I I I , 
173 f., 187 f.; 113, 107 f., 124; 114,356; 
116, 159 f. 1 7; 120,474—478 
Stein (Kultgegenstand) 111, 147f.; 112, 
232,241; 115, 259 f. 
Stein b. Krems 116, 186 
— b. Nabburg 114,302 
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— Lautwein 115, 15, 34—37; 116, 41, 52 
— Leo 116,41 
— auf Donau, Alhard 115, 35, 37; 116, 41 
— indemWöhrd 116,41 
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112,219—222,235 
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— Bastei 117,126 
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— Bergrecht 115, 135 
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— Püchel 114, 157 
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293; 119,208 
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151, 160, 208; 117, 230 f. 
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— Reghalsmühle 114, 1 5 2 1 5 5 f . 
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154 f. 
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— Rosenberger Tor 114,202 
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— St. Georgskirche 114,156 
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Abb. 1 
Ewige Messe Stiftung 114, 149 
Kirchenfenster mit Wappen 
Sauerzapf 114, 162 
Turm 117, 124 
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— Stiftungen 114, 156, 160 
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Tafner Peter 120, 50 4 7 
Tagelöhner 117, 283 f. 
Tagino v. Magdeburg, Erzbischof 112, 25; 
114,268 
Tagung d. Steinmetzen s. Steinm.tage 
Tagwerk (Feldmaß) 112, 300; 113, 97, 111 
Taimering b. Nbg. 117, 282 
Taler 111, 77, 112; 112, 296; 119, 219 
,take off (Industrialisierungsphase) 119, 
211 
Talkner Kunigunde, oo Sauerzapf 1 14, 145 4 6 
160 f. B I 1, B VIII, B IX, 184 f. Abb. 1 
(Epitaph) 
— Michael 114, 162 
Tambach, gräfl. ortenbg. Archiv 117,50 8 5 - 8 8 
Tandern, Lk Aichach 112, 197, 199, 208 f., 
212, 231,233,237,252 
Tandler (Händler) 112,305 
Taner Hans, Ambg. 117,18 
Tangentenflügel 113, 160 f. Abb. 
Tangermünde/Elbe 117, 101 f. 
Tanhauser Heinr. 115,25 
Tann b. Hohengebr. 113, 98, 105 
Tann v. der —, Korpsführer, General 120, 
521 
Tannenberg, Denkmal 120, 521 /523 
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— Maria Jos. auf Metzendorf 114,198 BVII c 
Tanne 112, 232, 305—311; 115, 258 
Tanner Daniel, Prediger 118, 241; 120, 126, 
186, 199,204 
— Gg. Chronist 119,67 
Tannhausen, Lk Aalen 112, 140 
— Pfarrkirche 112, 142 
Tansaig Dietrich 116,41 f. 
Tanz, Tänzer 114,218,220 
verbot 114,357 
Tarif-Verträge 111, 194; 117,233 
Tassilo III., Agilolfinger Herzog 112,34,49; 
113, 18; 114, 25, 256—259; 115, 203— 
205, 216, 22313<\ 229; 116, 171—174, 
176; 119, 52^9; 120,200 
— Kelch 114,258; 115,228,230 
— Sakramentar 119,232 
— Tochter 115,205 
Taubenpeckh Konrad, Bischöfl. Notar Rbg 
115,87 
Tauberbischofsheim 111, 36; 117, 199 
Taucher Engelbrecht 114, 52 
— Hans 114,90 
— Heinr. 114,52,90; 120,40 2 7 
— Ulrich Rat Rbg 114, 108 
Tauernfeld 120, 188 
Täuffenbach Alois v. —, Major 114, 199 f. B 
VII c 
Taufe 111, 60 f., 72, 110, 137, 144; 112, 
200; 113, 14, 20258; 1 1 4 ) 264—267, 
271,295; 115,227; 118, 16f., 50 
— Not- (Jauchtauff) 111,62 
Taufbefehl 118,30 
bücher 114, 204 f. 
kirche 118, 22, 50, 209, 226 f. 
kleid 118, 16 
— Name 112,285 
— Pate 111, 72, 158; 112, 236f.; 201 f.; 
114, 204 f. 
— -rituö 115,227, 118, 16 f. 
Sakrament 118,22 
stein 111, 137, 144; 115,227 
wasser(weihe) 115,227 
Taufers, Südtirol 112,30 
Taufkirchen (N.),Frh.v.— 120,218 
— Wolf Chr. v. —, Landrichter Ambg. 118, 
199 
Taupadell Chr. v. —, Schwed. Obrist 114, 
249 2; 118,275 
Taurinus loh. Dietrich, Tuchmacher Nbg. 
114, 160f.B V b 
— Maria Magd., co Sauerzapf 114, 160 f. B 
V b 
Taurlinger Dierich 116, 64 f. 
— Lienhard 116,63,65 
Taus, Böhmen 112, 282 f. 
Taut Bruno 120,523/527 
Taxis s. Thum u. T. 
— Franz v. 119, 218 3 8 9 Begründer d. Post-
wesens 
Technik(geschichte) 113, 215—222; 114, 
306 
Tegermann Eva Maria v. —, co Schilling 114, 
160f. B X 
Tegernheim b. Rbg 111,176; 114, 185/188; 
117, 265 2 9 
Tegernsee, Kloster 112, 273, 318; 115,243/ 
249;118,99 
Tegernseer Fragment 117, 244 
Tegeus (König d. Tegeaten) 113, 200 
Teisbach b. Dingolfing 111, 180/182 
Teisnach 113, 102 
Telegraphenlinie (erste deutsche) 119, 
194 f.; 120,536 
Telephon 120,536 
Tempel alttestamtentl. 117,218 
— griechische 118, 137,. 141/144, 153/ 
158, 164, 170 
— heidnische 119, 227 f., 363 f. 
— Umgangs-(gallo-röm.) 119,229 
Tempietto 118, 141 
Tenier(N.), Maler 118, 101 
Tenk Peter 116, 52 
— Ulrich 116,52 
Tennesberg b. Nabburg 113, 136; 114,293 
TenzeliusM., Aidenbach 120,458 
Tepl, Prämonstratenserstift 112, 327 
Tepley Fenclinus 112,285 
terra argilaca 113, 123 
Terra nova, Herzog v. — 112,167 
Territorialpolitik 111, 79; 112, 114; 114, 
307; 117,249,271 f. 
Staat 116,204 
Teschen, Friede v. — (1779) 116, 113, 116, 
127 6; 120,493,517 
Tcschinger Heinr. 116, 63 
Teschler Gg., Augustiner Rbg 120, 458 
Tesetice, Mähren 111,214 
Testamente 112, 74, 113, 160, 170, 205, 
215,222; 113, 147; 114,201; 115, 117, 
136; 117, 49 f. 
Terrorismus 117, 159, 161 
Tetzel, Farn. Nbg. 114, 132 
Teublitz 117, 109, 115, 158 f., 163 
Teuerl Hans d. J., Sulzbach 114, 146 f. 
Teufel 111, 106, 109, 112f, 117, 120, 124, 
126, 143, 146 f., 152; 112,186,190,226; 
115,258; 120, 466f. 
Teugn, Lk Kelheim 112, 299—304 
— Brixenholz 112, 303 f., Karte Abb. 15 
— Brixener Lehenshof s. Rbg 
— Stein-oder Ponhof 112,299—303 
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— Waldungen 112,300 
Teurnia, St. Peter im Holz 115, 224; 119, 
226/229 
Teutoburger Wald 119, 357 
Teutodiakon 119,355 
Teunz b. Pfreimd 111,40 4 6 
Textil-Handel, -Industrie 111, 192; 113, 24, 
48 
Thaddäus, hl. Apostel 118, 70 
Thalbitzer Zacharias, Salzfaktor Rbg 120, 
54 f. 
Thaldorf, Lk Rbg 113,96 
Thalhausen 120, 147 
Thalheim, Hammerwerk 114, 151, 203 
Thalia 119, 271, 284, 290; 114, 231 
Thalmassing, Lk Rbg 113, 97; 117, 282 
— Eremitensitz St. Bäumel 112, 321 
Thalmassinger Gustav, Bankfa. Rbg 119, 
197 
Thambach b. Rötz 111,67 
Thannenberg, Katz v .— 114,198 
Thanner Andreas, Gesellen verein Rbg 120, 
293 
Thannhausen, Hofmark Bernau 114, 302; 
120, 3 0 1 7 6 4 
Thannschein Jörg, vom Berg Murach 114, 
294 
Thannstein b. Rötz 111, 67; 114, 302 
Thannsüß Opf. 119,269 
Theateraufsicht (Mü.) 114, 222 
stücke 113, 193, 198, 200—204; 114, 
217,226/229,231/233; 117, 152 
wesen 113, 191—198; 114,215—223, 
238, 244 
Theatralia 113, 192 
Theatrum Europaeum' 119,60; 120,90 
— honoris 118, 2 7 7 3 
— mundi 119, 57 
Theilhaber Robert 120, 355, 360 4 8 8 
Theißing b. Ingolstadt 112, 201 
Theobald 112,93 
Theobert, Bavariae Dux 118, 15 
Theodatus 111,70 
Theoderich d. Gr., Gotenkönig 113, 7; 115, 
218; 116, 172; 119,234 
Theoderich v. St. Blasius, Rbg 120, 392 
Theodericus zu Dornberg 117, 75 
— Hake de Wizzense, Notar 115, 101 1 8 9 
Theodo I., v. Bayern, Herzog 120, 130, 160 
— IL, v .B. Herzog 120, 130 
— III., v. B. Herzog 118, 12—17, 45; 120, 
160; Taufkirche, Alte Kap. Rbg 118, 
18—22, 50 
Theodolinde, selige 115, 208, 210, 228; 
114,257 1 6; 118, 13 2 2 
Theodor, hl. 115,228,230 
— Sohn Tassilos 115,228 
Theodora, Gem. Fr. Jasomirgotts 112, 98 
Theogerus, hl. 120,75 
Theokrit 118, 159 
Theologen (-ie) 111, 11, 113,55; 114,356; 
117,71—94, 100 f. 
Theopompus (Fict. Spartanerkönig) 113, 
200/203 
Therese v. Bayern, Königin (Gem. Ludwigs 
I.) 119,198 
theriomorph s. Geistererscheinungen 
Thespiskarren s. Wandertheater 
Thessaloniker Brüder s. Cyrill u. Method 
Theudebert, Frankenherrscher 113,7 
Theuern, Hammerwerk Hofmark 114, 161, 
168—170,2926, 297—303; 115, 119 
— Bergbau u. Industriemuseum 113,215— 
219 
Arbeitsgruppe f. Technikgeschichte 
113,219 
Verein Förderer des Museum 113, 
217 
— Ziegelei Donhauser 119,276 
Theutonista, Zeitschrift f. Mundartforschung 
116, 227 5 
Thevit (David) nobilis, Jude Rbg 113, 35 
Thiday v. Prag, Bischof 114, 261—276 
Thiel Carl, Orgelbauer Rbg 113,86 
Thieme-Becker Lexikon 118, 56, 97; 119, 
322 
Thiemo v. Passau, Bischof 112, 78 
Thierhaupten 120,491 
Thiermayr Xaver, AI. St. Em. 120,490 
Thietmar v. Merseburg, Bischof 112, 56— 
62; 114, 265, 274 f.; 116, 177 
ThimigHugo 113, 192 1 1 
Thoma, Katje v. — 119, 283 f. 
— N . v. — (Vater), Landesdirektionsrat 114, 
231; 119,283,285,290 
ThomannG. 111, 95—169; 112, 173—252 
Thomas hl. 116, 124, 118, 71 f. 
nacht 112,181 
— Fritz (Deutsches Museum, Mü.) 113, 
157104 
— Philipp, v. Niedermurach 114, 294 
— Dr. Robert 113, 1291 
— Phosphatfabriken 117, 120 f. 
— Stahlwerk 117, 106, 119, 168 f., 173 
— Verfahren 111, 187; 117, 105 
— v. Squillace, Bischof 113,129 
Thomasius Christian, Naturrechtslehrer 119, 
54 
Thompson (N.), Graf v. — Rumford 119, 
122 f., 330 
Thon Dittmer, Gg. v. 118, 112 Abb. 5 
(Dörnberg-Palais, Federzeichnung 1825) 
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— Gottlieb, Frh. v. 113, 142»»'; 119, 221 
— Nachlaß 119,165,191,194,201 2 6 9,221 
— Bm. Rbg 119, 191 
Thonhausen b. Ambg. 115, 118 
Thormann A. & Stiefel J., Baufa. Augsburg 
111,200 
Thorn 120,410 
Thorvaldsen Berthel 120,525 
Thrakien 119,346,354 
Thüngen,Ditzv. 114, 4 7 1 0 4 
Thüringen 112, 49, 51, 59 f., 76, 268 
— Hüttenwerke 111, 102,187; 117, 71, 75, 
105 f.; 119, 140, 149, 171/173,286 
— Porzellanindustrie 111,190 
Thugut (N.), Baron v. —, Staatsmann Wien 
120,517 
Thumbach Opf. 119, 109 
Thumer, Farn. Nbg. 118, 191 f., 199 f. 
— Hansd.Ä. 118, 191 f., 204 f. 
d.f. 118, 191 f. 
Thumhardt, Farn. Ambg. 113, 149 
— Joh. Stephan, Geigenbauer Straubing 
113,149 
— Xaver, Instr.bauer Mü. 113,156 
Thumhausen, Lk Rbg 112, 196 
Thumsenreuth, Opf. 111,225 
Thun, Guidobald v. —, Erzbischof v. Salz-
burg 111,85 f. 
— Joh. Ernst v. —, Erzbischof v. Salzbg. 111, 
92 
Thunbeck s. Trenpeck 
Thunberg (N.), Cham 114,250 
Thundorfer, Farn. Rbg 113, 45f.; 114, 134; 
115, 121; 116, 54 
— Gumprecht 116,60 
— Hans 116, 42 f., 52 
— Heimeran 116,52 
— Heinrich 115, 18; 116, 42, 53, 57, 60 
— Hermann 116, 53 
Karl 116,42 
— Konrad 113, 45; 115, 48, 53; 116, 42, 
47,53 
a. d. Haid 115,53 
— Leo 113, 46, 60f.; 116, 54»°\ 71; 117, 
218; 120,403 
— Stephan 115, 35f., 38, 53; 116, 42, 53; 
120,38—40 2 7, 58 
— Ulrich 116,42,53 
Thuner Hans 112, 158 
Thurban Friedr., Ambg. 116, 215 
Thurmannsberg b. Grafenau 111, 109, 120 
Thum Gg., Falkenberg 119, 134 
— (N.).Grafv. 119,328 
Thurnagel Hans 118,200 4 7 
Thum u. Taxis, Fürstenhaus Rbg 111, 174; 
113, 109, 150, 157104. U 4 5 308, 337; 
116, 157; 118, 105, 12 4 2 3 6 , 129, 216; 
119, 314, 334; 120, 218, 248"° , 281, 
521 
— Familie 118, 99, 113, 115, 129, 148, 
162 f.; 119, 173, 201 f., 213, 217 f. 
Albert Maria Lamoral 113, 119; 119, 
2 1 7 3 8 7 , 220, 284—286, 293 6 7 8 
Alexander Ferdinand 118, 49; 119, 
217f. 
Franz s.Taxis 
Helene, Prinzessin 120,281/286 
Karl Alexander 118, 99 f.; 119, 
217^87; 324} 333 
Karl Anselm 111, 175; 116, 157f.; 
118,89 f., 99, 107, 121,189; 119,217 3 8 7 
Monument, Allee Rbg 118,90 
Margarethe, 00 Albert M. L. 119,220 
Maria Theresia, 00 Öttingen-Waller-
stein 1 16, 157 5 f. 
Marie Sophie 118, 108 
Mathilde 119,220 
Maximilian Anton 1 19, 217 3 8 7 , 
220 4 0 5 
Karl 118, 108; 119, 217/219; 
120,218,284 
Maria Lamoral 119,217 
Therese, «> Karl Alexander 119, 
323 f. 
— Archiv 119, 138, 162 
— Bauamt 118, 121 
— Bibliothek 114, 363; 119, 138, 126, 218 
— Brauerei GmbH 119,204 
— Finanzbüro 118,99 
— Gerichtsbarkeit 119,219 
— Hofhaltung 119,218 
— Hofmusik(kapeile) 119,218 
— Hoftheater 113,191; 114,223; 119,218 
— Museum 119,281 
— Post 118,99; 119, 218 f. 
— Privilegien 119,218 
— Stiftungen, Jubiläumsstiftung 119,220 
Mathilden u. Margareten Spital 119, 
220 
— Thiergarten 117, 281 7 
— Waldungen 117,281 
Thurndorf 118, 179, 183 5 4 
— Kalvarienberg 112,315 
Thurner Leonhard, Steiger Maxhütte 117, 
154 
Thurneisen, Albert v.— 114,230 
Thurso 113,224 
Thurzo Katharina, 0° Fugger 117, 50 8 6 
Thyrnau, Lk Passau 112, 196 
Tiberius, röm. Kaiser 115, 193; 118, 243; 
120, 82, 159 
Tiefenbach b. Rötz 111, 59, 69 
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Tierbezeichnungen (dimin.) 116, 247 
Tiergarten, fürstl. (T. u. T.) 117, 281 7 
Tiergestalten d. Geister 111, 101 f., 118, 
121 f., 139—163 
— Affe 111, 101/103, 136 
— Fisch 111, 107, 124 
— Frosch 111, 118; 112,228 
— Grillen 112, 227 f. 
— Hund 111, 118, 124, 129, 131, 138 (Pu-
del 111, 111 f., 124, 127, 152) 
— Katze 111, 118, 124, 129 
— Kröte 111, 109, 118—124, 138, 163; 
112, 227 f., 246 
— Maus 111, 121; 112,228 
— Rabe 111, 104, 126 
— Schlangen 111, 121; 112, 246 
— Taube 111,109 
Tierknochenfunde (Cham) 111,211 f. 221 f. 
Tierkreis 120,414 
Tierquäler 111, 129 
Tigris 112,267; 118,75 
Tilgener Daniel, Pfr. Rötz 111, 58, 62 
Tilly, Ferd. Lorenz v. —, Graf 111, 59; 112, 
316 
TintorettoJ., Maler 113,174 
Tintzenauer Peter 115, 45 
Tipperary, Irland 116, 179 
Tirol 111, 122/124, 134, 155; 112, 115, 
175, 185,226,239, 241 f.,246,315; 113, 
44; 116, 76 5 ; 119, 168,220; 120,519 
— Grafen 115,249; 117,50 
— Mundarten 116,229 
— Raitbücher 116, 190 
Tirschendorf, Vogtland 113, 224 1 0 
Tirschenreuth 111, 190; 113 223f.; 114, 
318; 117, 53; 119, 102/104/109, 133; 
120, 255 5 8 7 , 384 f. 
— Dampfsägewerk Hübel & Platzer 111, 
192 
— Landgericht 114,307,310/316; 120, 11 
— Porzellan-Manufaktur 111,190 
— Textil-Industrie 111, 192 
— Vereine, liberaler V. 120, 376 6 2 0 
Tischbein J. F., Maler 118, 101 
Tisch (des Herrn) 117,78 
Titting, Lk Eichstätt 112, 209 f. 
Tittling, Bayr. Wald 116, 235 
Tito, Abt St. Peter Salzburg 112,25 
— Mönch St. Em., Rbg 112,25 
TitzeW.,Oberwerkm.Rbg 112,263 
Tizian, Maler 112, 157; 113, 173; 118, 168 
Tlapak, Dr. Jos. 112,283 
Tobias 118,75 
Tod(esmotiv) 111, 96, 98f., 110f.; 112, 
185,208,210 
Todesurteil 112,44 
Töging/Inn 112, 199 f., 152 
Tö(l)del Konrad 115, 19, 40; 116, 42 
Tölz,Obb. 118, 146 1 4 5 
Tölzki, Anna Martha v. —, oo Pertolzhofen 
114, 160 f. BVII 
Tönsberg, Norwegen Provinzialkonzil (1336) 
115,263 
Töpferscheibe 111,218 
Toepfner, Dr. Paul, Kreisheimatpfleger 112, 
252 
Törring, Albert v. — Fürstbischof v. Rbg 111, 
76 f. 86; 120, 169 f. 
— Caspar 111, 156 
— Maximilian Prokop, Fürstbischof 113, 
104 
Toledo 112,268; 120,409 
Tolophus Joh., Höfastronom Ungarn 120, 
8 1 8 2 
Tolpatschen 111, 157 
TomanEman 112,288 
Tongefäße (-Scherben) 111, 211, 214— 
220f.,Abb.6; 114, 252 f. 
Topographia Bavariae (Merian) 119, 64 
Torgau, Formula concordiae 117, 80 
— Landtag (1574) 117,77,80,94 
Torgisches Buch 117, 79 f., 88, 93 f., 99 
— Norma doctrinae 117,81 
Toro, Spanien 112, 159 
Toscana 118, 117, 145; 119,346; 120,34 
Toscani Karl Jos., Schauspieler 114, 233— 
245 
— (N.), Ehefrau 114, 235 f. 
Toss, Maria von Erlbach 114, 160 f. B III b 
Totenbrauchtum 111, 102 f., 125, 163; 112, 
177—179, 185—223, 227, 234, 247; 
115, 225 1 4 7 
bretter 111, 130, 144/148; 112, 227 f. 
erscheinungen 111, 95 f., 102, 125 
feste (vorchristl.) 112,223,234 
— Gedächtnis 112, 181 — 185, 203—207, 
221—225, 233, 235, 246/248; 117, 9 
geister 111, 102 f., 116 f., 155 f. 
heer 111, 102, 156 f.; 112,227 
krönen 112,322 
kult 111,99, 147, 156, 162; 112,203 f., 
216,221,246 
liturgie 112, 179 4 4, 192, 202 f., 206— 
212,221—225,232/235; 115,263 
moor b. Raitenbuch 111, 102 
opfer 112,178,238,246 
sage 111,96, 107, 130; 112, 192 
— Wiederkehr 111,96,99; 112, 183 f. 
Totschlag 112, 138,220; 114, 184/186 
Tottingen, Eberhard v. 114, 59 1 9 0 , 67 
Tournai(Fr.) 113, 40 f. 
Tours, Palastschule 120,408 
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— St. Martinskloster 113,51 
Bibel 113,54 
Skriptorium 113,51 
— Synode 115,213 7 4 , 215 
Trachten (Tragen von —) 111, 125f.; 112, 
183, 329 f.; 116, 175 
Traeger, Dr. J., Prof. Rgb 118, 8, 50>69, 137; 
119, 345 
Tränenkrüglein 111, 99 
Traidendorf b. Kallmünz, Hammerwerk 114, 
179; 115, 119, 130; 117, 114 
Trainer, Farn. Rgb 115, 251 f. 
— Erasmus 115, 51; 120, 79 
— Hans 114,120 f.; 115,20 
— Heinr. 114, 120—123 
— Ludwig Hans, Stadtamhof 118, 203 f. 
— Ulrich Rat 114, 89 3 5 5 , 110—115; 115, 
24, 46, 60 
— Wolfhart 120,413<> 
Transithandel 113, 14, 30 1 3 2 , 36; 116, 183/ 
188, 193 
Translationstheorie 120,109,159 
Transsubstantiation 117, 83 
Trapp Eugen 119,322 
Traubling (s. Ober- u. Niedertraubling) 115, 
248; 117,264 
Trauerbrauchtum s. Toten-
färbe 112,221 
messe 111, 174 3; 112,209,211 
spiele (Tragödien) 114,216, 220—224 
Traum, Ruß 113,20 
— Hans 114,47 
Trauner Ignatius, Prior St. Em. 114, 185 
Traunfeld Lk Neumarkt 112,319 
Traunfelden, Bayr. Wald 111,151 
Traungau 112,58,217 
Traunstein 111, 151; 112, 180, 196 
— Blitzkapelle 112, 196 
Trausnitz (-nicht) Herren v. — 114,46 
— Wcichnand v. — Bm. Rbg 114, 6 1 f., 91 
— Burgb. Pfreimd 114, 61, 302; 115, 122 
— imThale 112,294 
Trautmannshofen, Muttergotteswallfahrt 
112,320; 113, 186 f.; 116,215f. 
Trebenitz, Hanse 118, 179 
Tfebon (Wittingau), Böhmen 112, 286 
— Staatsarchiv 12,286 
Treffelstein b. Neunburg 112, 294 
Trefling, Lk Cham 114, 247 f. Abb. 18 
(Fundstelle d. Pfeilspitzen) 
Treidelschiffe 116, 191/193 
Treitinger Anna, oo Völkl 113, 116 
Treitler Anna Magd., oo Sauerzapf 114, 
1 6 0 f . B V b 
— Joh. Andreas, Nbg. 114, 160 f. B V b 
Tremlhausen zu Pettendorf 113, 136 
Tremmel (N.), Pfr. Volsbach 120, 346 
Trenck'sche Panduren 118, 278 
Trenbeck Hans 120,49 4 4 , 52 
— Peter 120,49,61 f. 
— Thomas, Richter Rbg 116,66; 120,62 
Tendel, Dr. August, Reichstagskand. 120, 
278 
TreschenGg. 120, 50 4 9 
Treswitz 114, 192/195; 118, 178 
Tretzscher Matthias, Orgelbauer Kulmbach 
115,268—271 
Treuchtlingen, Grafen v. 115, 244 
Treue-Eid 112,65 
Treuenbri etzen 117,71 
Treviso 113,48; 114,336 
Triangulationsberechnungen 111, 14 f. 
Tribunal (Rbg) 112,46 
tribunus 114,283 
Trichenreuth b. Chemnat 113, 132 3 4 
Trichtenricht b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
Tridentinische Reform 111, 92; 112, 203 
tridentinisches Bischofsideal 111,91 
tridue detentiones 114, 302 f. 
Triebel Hans, Schäfter Fichtelberg 119, 93, 
135 
Trient 111,79,86; 113,45; 120, 162,464 
— Konzil 111,84,92; 112,313; 113, 138 
Trier 111, 77, 80, 82, 85; 112, 21, 46, 61; 
114, 154, 261; 115, 67—69, 84; 116, 
225; 119, 178,310 
— Bistumsarchiv 115,67—69 
— Dominikanerkloster 120,394 
— Domschule 112,21 
— Porta nigra 115,222 
— St. Maximin 112,22,24 
— Schlacht (1569) 114, 160 f. B III b 
— Synode (1310) 115, 262 f. 
Trier Oswald, Buchhalter Rbg 120, 350 3 7 7 
Triest 118, 166, 179 
Triftern L k Pfarrkirchen 112, 198, 25 I 
triginta missae 112, 204 
Trigonometrie 112,277; 120,422/427 
TrimbornKarl 120,255 
Trinität 112,316; 117,89 
Trinitatis 111,47; 114, 1812<> 
Trithemius, Historiker 120,173 
Tristansage 120,39 
Trivium 112,271 
Trockau,Ofr. 115, 276 3 6 
Tröger J. W., Kaufmann Rbg 119, 198 
Tröstau b. Wunsiedel, Zinngrube 114, 141 
Tröster, Dr. Joh., Domherr Rbg 120, 81 8 2 
Troja 118,41; 119,40* 
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St. Em. 120,490 
Troyes(Fr.) 113,61 
— Markv .— 113, 39; 116, 185 
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Truchseß 117,229 
Trümmer Gg., Spengler Ambg. 119, 282 
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Truhendingen, Grafen v. 115, 244/246 
Trumeter Friedr., Rbg 120, 3 2 1 1 1 7 
Trumscheit 113, 149,158 
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114, 160 f. B III a 
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113,207; 114, 266, 271; 117,282 
— Kirche 114,274 
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— Republik 112,281 
— Sozialdemokratische Nova doba 112, 
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— Sprache 112,285; 114, 265 f. 
Tucher, Fam. Nbg. 114, 142 
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194BVIIb 
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— (N.) 114, 160 f. B V a 
Tuchmacherei(-kunst) 111, 35; 113, 38: 
115, 136; 116, 185, 190,202 
Tübingen 111, 10—12, 16; 114, 347, 361; 
117, 73—77, 283; 120, 122, 177, 423, 
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— Universität 111, 10, 12 
Tünzling b. Hohengebr. 113, 98 1 7 
Türken, Türkei 112, 157, 161—167; 114, 
196; 117, 41, 92, 102, 217; 118, 221— 
224, 228 f., 231—234; 120, 394, 508, 
515 
— Flotte 112, 163 f. 
kriege 119, 73, 86 f.; 120, 115, 502 f. 
steuern 117,41; 118, 193 
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Tuisco 120, 158 
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Tumba 112,209—215,221,234 
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— Läutwein 120,40, 44,46,48, 58, 65,68 
— Linhart 120, 38 f., 58 
— Marquart 120,36 
— Martin 120, 39,44 
— Pröbste- 120, 35 f.,46 
— Ulrich 120, 61 f. 
Tundorf er s. Thundorfer 
Tunis 112,164—167,171 
Tuntenhausen, Bayr. Patriot. Bauern Verein 
120, 229 
Turban F. X . , Maurer Ambg. 119, 276, 282 
Turelberg b. Sulzbach 114, 143 1 6 
Turigel Hans, Hammerbes. 114, 179 1 
Turin 120,255 
Turnauerin Caecilia, Priorin Pettendorf 113, 
137 
Turner William, Maler 118, 154 
Turniere 114,110,116, 291; 116, 224 
Tursinberch 113,224 1 0 
Tursinruth s. Tirschenreuth 
Turssental 113, 224^ 
Tusko Friedr., Rbg 118, 2 5 1 7 6 f 
Tutilo 117, 188 f. 
Tuto v. Rbg, Bischof 113, 52 f. 
Tymleuter (N.), Pfreimd 111,47 
Typhus 112, 169; 117, 145 
Tyrs Miroslav 112,281 
Tyrssenwegen 113, 224 1 0 
Ubaldis,Baldusde— 115, 101 1 8 9 
Udalrich v. Böhmen, Herzog 112, 67 
— v. Brünn, Herzog 112, 77 
— v. Brescia, Bischof 112, 67 
— v. Lenzburg, Graf 112,89 
— v. d. Reichenau, Abt 112, 78 
Udalricus 115, 270 f. 
Udo v. Hildesheim, Bischof 112, 78 
Udritz, Kulm v. — 118, 180 
U 
Ueberlandzentrale A G , Bayr. 117, 171 f. 
Überlieferung 111, 96 f., 121; 112, 19, 16, 
162,203,221 
— christl. 112, 176, 184, 196,208,225 
— mündl. 111,207; 117, 15 
Überreiter Aloys, AI. St. Em. 120,490 
Übersetzerschulen 112, 268 
Übigan-AG, Maschinenfabrik 119, 205 
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Uetz (N.), Schausteller 114,233 
Uffenheim, Dekanat 115,186 
— Deutsche Schule 120,125 
UffererHans, Steinmetz Steyr 116, 214 2 7 
— Joh. Adam 116, 214 2 7 
— Joh. Paul 116,214 
— Tobias 116,214 
Uffsteiner Nikolaus, Frankfurt 112, 205 
Uhlfelder, Dr. Julius 120,342/344 
Uhrmüller (N.), Ambg. 117,17 
Ukrainische Front 112,280 
Ullemann Dominikus 120, 401 
Ullersrichter Hütte, Weiden 111,189 
Ullora, Magdalena de 112, 159, 161, 167— 
170 
Ulm 111, 18—20; 112, 142, 145—148; 
113, 48, 64, 201/204; 114, 38, 40, 42, 
161, 284 2 6 ; 116, 185/189, 192f.; 117, 
247, 252/255; 120, 426, 468, 496 
— Eisenhandelsakten 116, 189 
— Hebammenordnung 115,265 
— Münster 117,220; 119, 70f. 
— Reichskolleg, Historisches — 119, 72 
— Reichsstadt 119,61; 120,202 
— Städtebund 114,38 
— Städtetag 114,40 
— Theater 113, 200 f. 
— Weinhandel,-markt 116,190 
Ulrich, hl. Bischof v. Augsburg 112, 22, 57, 
181, 320; 113, 229; 114, 130; 117, 
199 2 8; 119, 72 
— ein Diener, Rbg 120, 42 3 1 
maister 112, 152 9 4 
— B (Notar) 117,200—203 
— v. Böhmen, Fürst 114,268 
— v. Hahnbach, Notar 115, 85, 88, 91 f. 
— v.Kärnten 112, 113 
— v. Passau, Graf 112,77 
— v. Prüll, Notar 115,85 
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— v. d. Toscana, Markgraf 117,92 
— v. Württemberg, Herzog 120, 499 f. 
— vor Obermünster 114, 125 
Ulrich, Dr. Joh. 117,66 
Ulrichsberg b. Vohenstrauß, St. Ulrichs-
kapelle 112,320 
Ulrico de Laichling 115, 8 9 1 3 9 
Ulricus Junius 111,21 
— Laeubler,Rbg 115, 8 9 1 3 9 
— vicedominus, Rbg 115,236 
— super monetam (auf d. Münze) Rbg 116, 
58 
Ultramontanismus 120, 310f., 326 1 5 0 , 335 
Ultsch Franz, Bankfa. Rbg 119, 197 
Umgänger (-geister) 111, 101 3 4 , 103, 126; 
112, 194 
,Umhuat' 117,286 
Umtuer, Fam. Rbg 120, 397 5 4 
— Dietrich 116,42 
Umweltschutz 117, 175 
Undorf/Laaber 114, 187 f. 
Unfreie 113, 28 f. 
Ungarn 112,162; 113, 21 f., 36, 40f.; 114, 
156, 223; 116, 68, 76 3 ; 118, 173, 229, 
231 
— , Apostel' 118,30 
— Dominikanerprovinz 120,391 
— Einfälle 112, 26, 28, 54, 56, 71, 102; 
113, 33 1 4 8 
— Handel 113, 21 f., 36, 40; 116, 184— 
187; 117,236,251 
— Könige 112, 102, 167; 113,41 
— Krieg 112, 72, 75, 93f.; 119, 101; 120, 
118, 501 
— Mission 112, 22; 113, 22; 118, 30 
— See- u. Flußschiffahrtsgesellschaft 111, 
203 f. 
— Währung 113, 40f.; 117,272 
Ungeld 112, 290; 114, 182, 291—296, 301 
s.Rbg 
Unicov, Albik v. 113,211 
Union, prot. 111,59; 117,62; 120, 140 
Universitäten 114, 351—354, 369 s. Rbg 
Unschuldige Kinder 111, 111 
Unserer lieben Frau 111, 71, 137; 112, 307 
(s. Marienfeste) 
Unsterblichkeit 119, 349 f. 
Unterberg b. Salzburg 111, 160 
Unterdonaukreis 114, 308, 310; 119, 170 5 0 
Unterfranken s. Aschaffenburg 114, 310; 
115, 147—167 
Unterhirschbach, Hofstatt 114, 147 
Unterhütte b. Waldmünchen 111,185 
Unterirdische 112,246 
Unterisling (s. Ober- u. Nieder-) 113, 95 f., 
100 5 0; 119,215 
Unterkircher Fr. 114,259 
Unterklausen 114,147 
Unterkochen, Württ. 119,208 
Unterkönig v. Sizilien 112, 167 
Unterkönigtum (Bayr. Herzöge) 114, 167 
Unterlind, Lk Kemnath, Hüttenwerk 119, 
80f., 88 
— Loretokapelle 112,315 
— Rohrschmiede 119,92 
— Schleifmühlen 119, 93, 100, 102, 107, 
110; 119, 134 f. 
Unterpfalz s. Rheinpfalz 1 17, 38 3 2 f., 44 
Untersandling, Lk Rbg 113,96 
Unterschnaittenbach, Hammerwerk 114, 
173,207 
Untersteinbach b. Pfreimd 111, 4 0 4 6 
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Unterstöger Alfons, Mesner 118, 155 7 9; 
119,356" 
Untersuchungsrichter 117,163 
Unterteunz, Hammerwerk 114, 169 
Unterviechtach 120,479 
Unterwaltenrieth, Hammergut 114, 195 
Unterwellen born/Saalfeld, Bessemer-Stahl-
werk 117, 105 f., 115, 140, 169, 173 
Unterwelt 111, 102 
Unterwittbach, Franken 113, 68 
Unterzolling, Lk Freising 112, 195, 208, 
211,231,237,252 
Unziale 114,257; 116, 172 
Upfkofer, Farn. Rbg 113, 45; 116, 54 
— Erhard 115, 18,48; 116,53 
— Heinrich 116,53 
Uppsaia, Universität, Bibl. 118,148 5 1,160 f. 
Abb. 6 (Sillenzeichnung) 
Botanisches Institut 119, 336 
Uradel 115,249 
Ural 111, 185 
Urbanek, Dr. G. 114,8 
Urbanisierung 111, 184 
Urbare 111,28 f., 171; 115, 138 f.; 117,269 
Urfehde(briefe) 112, 133, 136—145, 152 f. 
Abb. 13, 154 f. 
schwur 114, 133; 117, 275 
Urkunden 112, 48—118, 152 f. Abb. 12, 
213; 117,231 
buch s. Rbg 
— Kaiser- 117, 197 
— Papst- 117,200 
regesten 113, 228 f. 
Urmüllerin (N.), co Hofmeister 115, 247 
Urna 117, 196 
Urnenfelderzeit 111,215 
Ursensollen b. Ambg. 114,302 
Ursinger Ulrich, Probst Indersdorf 115,71 
Ursinus Caesarius Publicus, Notar 120, 135 
— foh. Heinr., Historiker Rbg 120,96,125, 
134—139, 198 f., 202/204 
major, Alumne Rbg 118,251 
minor, AI. Rbg 118, 251 s. Beer 
Ursula, hl. 118,26 
Ursus Raimarus, Mathematiker 111, 22 
Urtexte 111,8 
USA (Vereinigte Staaten) 111, 189, 193; 
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— v. Niedermünster, Äbtissin 113, 53 
— Evangelistar 113, 53f.; 117, 191, 192 
Abb. 4 (Altargerät) 194 f. 
Uto,Graf 112,47 
— v. Freising, Bischof 119, 68 
— v. Rbg Hansgraf, (— de Prunnlaite) 115, 
15,234 
Utrecht 112,67 
Utzwingen b. Nördlingen 114, 159 f. 
Vacchiery Karl Albrecht, Edler v. 116, 111, 
145 6" 
Vacekjindfich 112,288 
Väslcr, Diepolt der —, Rbg 120, 38 
Vaclav Bartünek 113, 207—213 
Vaihingen (Württ.) 113, 3 9 1 7 6 
Valatum (= Manching) 112, 11; 115, 199; 
119, 226 
Valens, röm. Kaiser 115, 198 
Valentin, hl. 112,216 
Valerius Maximus 120, 96 
Valladolid 112,159—162,170 
Valle di Vigezzo (Tessin) 112, 322 
Valorsi, Anna Marg. v. —, co Herigoyen 118, 
95 
,Val tr s. Veit 
Vancura Jindrich 113, 208 
Vanini Maria, Schauspielerin 114, 240 
Varäger-Reich 113,22 
Varallo, It. Wallfahrt 112,315 
V 
Varese s. Varallo 
Varnberg b. Ambg. 117,8 
Varnhagen v. Ense 120, 522 5 
Vasallen 111, 107; 112,49,70; 117.54 
Vasbach (N.), Schauspieldir. 114, 243 
Vaterland 112,82,169; 114,310; 120,8 
— -saltar 119,285 
Vater unser 111, 114, 141/143/147, 153/ 
155/158; 112, 174/176, 180/183, 188 f., 
193/196,231,243—245 
Vaudeville (Singspiel) 113, 203 
Vaticanisches Konzil I. 120, 228, 246, 312, 
332, 531 
— II. 112,230; 117,297 
Vaulwiesen, Otto de — Rbg 113, 132; 116, 
53 
Vayal Barbara, Sulzbach 114, 150 3 1 
— Lorenz 114, 150 3 1 
Vechty Konrad, Erzpriester 113,211 
Vegetationsritus 112, 246 
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Vehlin, Joh. Carl, Frh. v. — 113,70 
Veichtmayr Jos., AI. St. Em. 120, 490 
Veichtner Fr. Adam, Konzertmeister 113, 
149 
— Joh. Gg., Geigenbauer 113, 149 
Veihel Lorenz, Eger 114, 150, 160 B III a 
Veit, hl. 112,216; 114,45,265,270 
— Adam v. Gepeckh, Bischof v. Freising 
111,84 
— v. Bamberg, Fürstbischof 114, 157 
— Dr. Ludwig 114,8; 120, 388 1 9 
Veitl Wolfg., Pfr. Hohengebr. 113,118, 120, 
125/127 
Veitsweiler (Mfr.) 115,163—165 
Velburg 111, 158; 112, 250; 114, 184, 
218 8; 116, 253 
— Bezirksamt 114, 314 
— Herz Jesu Berg 120,489 
— Siechenhaus 117, 12 3 4 , 25 6 4 , 2 6 6 8 
— Weißgerber 116, 202 f. 
Velden a. d. Vils 111,78; 118, 178, 180 
Veldenstein b. Neuhaus 114, 160 f. B VIII, 
201 f. 
Velhorn Andre, Grabenmeister Ambg. 113, 
178 
— Joh. Michael Franz, Dekan Rbg 118, 40, 
46,49 
— Wilhelm, Ambg. 117, 10 
VelkäDvorskäb.Tachau 112,282 
Velten Joh., Magister, Frankfurt a. M . 113, 
191/194 
— Katharina Elisabeth 113,195—200,204 
Venedig 111, 102 4 0; 112, 107, 157, 163— 
166; 113, 14 f., 23 f., 40—48, 178; 114, 
46 9 2 , 369; 116, 154; 118, 175, 226; 119, 
334 
— Capella Palatina 118, 157 8 8 
— Civico Museo Correr 119, 324 2 6f. 
— Dogen 113,43,46; 118, 175 
— Fondaco dei Tedeschi 113. 24, 43; 116, 
187 
— Handel 115, 247, 252; 116, 75, 186f.; 
118, 175; 120,35,47,49 
— Karneval 113,204 
— Kauffahrerhof s. Fondaco d. T. 
— Münzstätte 113,24 
— Regiment 114, 181 
— St. Markus 112, 139; 118, 156 8 8 
— St. Nikolaus 119, 240 1 1 
— Senat 113,43 
— Teatro La Fenice 119, 334 
— , terra ferma' 113,48 
Venetianisch-Terpentin 118,61 
Venus, Göttin 118, 142 
— Planet 111, 11 
Venzenbach b. Ambg. 115, 125 
Verallo, päpstl. Nuntius 120, 461 
Verbandwesen 117,236 
Verbannung 112,40,47,49,67; 116, 113 
Verbrechen(-er) 111, 101 f., 132; 112,203 
Verbrennung (v. Schriften) 112, 39 
Vercelli 119,355 
Verdammnis 111, 101—103, 113 f., 132 f., 
144, 165 
Verdienstorden d. bayr. Krone, Ritterkreuz 
des— 117, 174 
— v. hl. Michael, Bronze u. Silber Medaille 
des— 117, 153 f. 
Verdun 113, 15,25, 3 1 1 3 6 
— Denare 113, 15 5 1 ; 116, 184 
— Fort de Vaux, Gefallenendenkmal 120, 
526—528 Abb. 3 (130 fr. Division) Abb. 
6, 7 Denkmal: Tranchee des Baionettes 
— Vertrag von— 112,52; 113, 15 
Verehrung der Heiligen 112,29,181 
Verbände-Vereine 119, 137—223; 120, 
211—384 
— Arbeiter(fort)bildungsverein 120,223 f., 
344 
Verbände 111, 193 f.; 119,165; 120, 
222, 265/268, 277—300 
christl. 120,265/268—300 
evang. 111, 194; 117, 148 
kath. 120, 279, 288 
liberale 119, 163 
Verbindung, Komitee der —, Leipzig 
120, 222 
Zweigverein Passau 120,222 
Verbrüderung, Allg. Deutsche 120, 
222—225 
— Bauernbund, Bayr. 120, 262, 300, 344 
— Bauernverband 117,288 
— Bauern verein (e) bayr. 113, 127; 120, 
302 
Bauerntag des — 120,302 
christl. 120, 230, 255 f., 2 6 4 - 2 6 8 , 
277, 300—303 
Landesverband der— 120,302 
Patriotischer 120, 228 f., 246 
Tuntenhausen 120, 229 
schwäbischer 120,301 
Zentralstelle u. landwirtschaftl. Zen-
tralgen, des— 120,302 
für Ein- u. Verkauf GmbH 120, 
277 
— Bayr. Eisenbahnverband 120,300 
Landesverein zur Förderung d. Woh-
nungswesens 1 19, 216 3 7 5 
— Berthold Auerbach Verein, Stuttgart 120, 
530 4 
— Burschen vereine 113,127 
— Caecilienverein 117,293/296 
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Christlicher Arbeiterschutz 120, 283 f., 
294—297 
— Holzarbeiterverband 120,296/299 
— Schneider-u.-innen V. 120,299 
Christliches Arbeitersekretariat 120, 
251 
Christi, soz. Metallarbeiter V . Deutsch-
land 120,296/299 
— V. der nicht-gewerbl. Arbeiter- u. -in-
nen D. 120,296/299 
Concordia, Ambg. 120,275 
Darlehenskassenvereine 120,277 
Deutscher Gewerkverein (Augsburg) 
120,359 
— Metallarbeiter V . 117, 155 f. 
— Reform V. 120,225 
Deutsch-Nationaler Handlungsgehilfen 
V. 120,359 
Diözesan-Verband 112,311; 120, 287 f. 
— Arbeitersekretariat des— 120,289 
— Konferenz der Kath. Arbeiter u. 
-innen Vereine 120, 289 
Eisenbahner-Verband, südd. 120, 305 
— Vereine 119,191 
Fichtelgebirgs-Verkaufsgenossenschaft 
120,277 
Frauen vereine, Hauptverband der— 120, 
358 
— Weltbund 120, 358 
Gesellenverein Ambg. 120, 291 
Gewerkschaften, Gesamtverband d. 
christl. — D . 120,296 
— Kongreß der— 120,297 
— Zentralverband der— 120,299 
Gewerkverein der Maschinenbauer u. 
Metallarb. 120, 359 4 8 2 
Hirsch-Dunkerscher-, deutscher Fabrik-
u. Handarbeiter 120, 359 
lungliberale Bewegung 120, 259 f. 
— Vereine 120,349 
V. Köln 120, 348 
Landesverband der— 120, 355/ 
357 
Landesversammlung d. 120,356 
Reichsverband (Jena) 120, 353 
Kath. Arbeiter- u. -innen V. 120, 279 f., 
287 
— Delegiertentagung der — (Nbg.) 120, 
282 
— Diözesankonferenz d.— 120,305 
— Generalversammlung d.— 120,224 
— Gesellenverein (Rbg) 120,306 
— Lehrerverband 116,254 
— Preßverein (Bayern) 120,256 
Kleindeutscher Nationalv. 120,225 
Kommunisten, Bund der — 120, 223 
— Krankenunterstützungsverein 120,224 
— Kriegervereine 120,527 
Kelheim 120,526 
— Landwirte, Bund der— 120,300 
— Landwirtschaftl. V. 117,120 
General-Comite des — (Mü.) 119, 
200/202276 
— Liberale Vereine, Arbeiterv. 120, 344, 
359 
Kreisverbände, Altbayrischer 120, 
358 f., 376, 378—383 
Mittelfränk. 120, 377, 384 
Oberbayr. 120, 375 
Oberpfälz. 120, 327, 364, 368— 
375—378, 382/384 
Schwaben (u. Neuburg) 120, 
375 f., 382 
Unterfränk. 120,382 
Westfränk. 120,376 
Arbeitsgemeinschaft d. 1. Kreis-
verbände 119, 164; 120, 309, 3 4 5 f . , 
356, 358, 375—384 
Preßverein 120,384 
Oberösterreich 120,334 
Vereinigung (1880) 120, 340 f. 
Vereinigung d. Bayr. Abgeordneten-
kammer 120,376 
Liberale u. Demokraten (By) 120, 
375—382 
Zentralausschuß der— 120,376 
— Malthusian League 120,531 
— Mutterschutz, Bund für 120,536 
— Narragonia, Faschingsgesellschaft 120, 
344320 
— National-Liberaler Landesausschuß 120, 
382 
sozialer Landesverband 120,383 
V. für das liberale Deutschi. 120, 
347,356, 362 
— Patrioten, Verein bayr. 120,227 
— Pius IX. Verein (Mainz) 120,223 
— Preßverein, kath. 120,256 
lib. 120, 384 
— Reform V., Deutscher 120,225 
— Reichsverband lib. Arbeiter u. Angestell-
ter 120,362 
d. Vereine d. nationallib. Jugend 
(Köln) 120,348,356 
— Sängerbund 120,224 
— St. Josefs-Arbeiter(unterstützungs) V. 
120,279 f. 
— Schleswig-Holsteinische Bewegung 120, 
319 0 2 
Hilfsverein 120, 225 
— Sozial-Harmonischer V . 120, 529 f., 
532 f. 
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— Sozialistische Frauenbewegung 120,358 
— Staatsbahnverwaltung, Baugenossen-
schaft <±— 119,217 
— Süddeutscher Verband d. nationalsozia-
len V. 120,376 
— Turnvereine 120,224 
— Verband d. bayr. Post u. Telegraphenper-
sonals 120,297 
d. christl. Maurer u. verw. Berufe 120, 
296/299 
d. kath. Arbeitervereine (Süd-
deutschl.) 120, 287 f., 289 6 3 9 f. 
Verbandstage 120,288 
Zentralkomite 120,288 
süddeutscher Arbeitervereine 120, 
294, 305 
d. liberalen u. demokrat. Vereine 120, 
377 
— Verein d. fortschrittl. Volkspartei (By.) 
120,357 
d. Freunde u. Förderer d. Bergbau u. 
Industriemuseums Ostbayern (Theuern) 
113,217 
für deutsche Einheit u. gesetzl. Frei-
heit 120,221—226,322 
f. Geschichte d. Deutschen in Böh-
men 118, 58 2 7 
f. Fraueninteressen 120, 358 
f. Heimatpflege im Ob. Naabgau 111, 
226 
— f. Regensburger Bistumsgeschichte 111, 
226 
f. Volkskunst u. Volkskunde (By.) 
112, 242 
zur Erforschung d. Rbg Diözesan-
geschichte 111,226 
— Vereinigte Liberale u. Demokraten Bay-
erns 120,375,382s.Lib. 
Zentralgeschäftsstelle 120,381 
— VcreinsgescUc 119, 165; 120, 229, 
232 f., 280, 358, 369 
— Volksvereine für d. kath. Deutschi. 120, 
254—258, 268, 294/296, 301 
im Deutschen Reich 120,256 
preuß. 120, 256 
— Waldverein (Rbg) 120, 20 f. 
— Windthorstbund (Rbg) 120, 230, 258— 
261,259 
,Organ für den— 120,259 
— Zentralverband d. Christi. Arbeiter- u. 
-innen f. d. graphische Gewerbe 120,299 
Staats u. Gemeindearbeiter 120, 
299 f. 
d. Transport-, Hilfs- u. versch. Berufe 
D. 120,299 
— Zentrums-Arbeiterwahlverein 120, 305 
Vereinigte Staaten s. USA 
Verfassung, Bayr. 114, 306, 321/333/337; 
119, 368 
— Kirchen- u. Reichs- 111, 99; 112, 32; 
113,30 
Verfassungsgerichtshof 114, 338 
recht 112,32 
topographie 114,282 
,Vergelt's Gott' 111, 111—114, 152; 112, 
174, 192/195,217,236, 240—247 
Vergnügungssteuer 114, 227 
Vergerio Paolo, päpstl. Gesandter 120, 459 
Vergil 111, 12; 120,89 
Verhaltensordnung 112,191 
Veritas-Verlag (Linz) 117, 297 
Verkehr, s. Eisenbahnen 111, 205 
— s.Schiffs- 111,205 
sunfall 114,333 
Verkleinerungsformen (in bayr. Mundar-
ten) 116,227 
Verlagsanstalt, Buch- u. Kunstdruck A G Mü.-
Rbg (Manz-Pustet) 119,209 
Vermächtnisstiftungen 112, 179 4 3 
Vermessungsamt 114, 320/324 
Vermögensbesitz (v. Sklaven) 113, 3 0 1 2 8 
Verona 112,95; 115,216/218 
— Dom 115,220 
— Kapitelsbibliothek 115,212 
— Meßbuch 114, 257; 115, 215 
— S. Benedetto Kap. (s. S. Zeno) 115, 220 
— S. Maria Matricolare 115, 220 
— S. Zeno-kirche 115,215—220 
Kloster 114,257 
Veroneser Klause 112, 95 
Verordnungen, kgl. 113, 218 2; 114, 308f.; 
115, 158 
Verpfändungen 111, 78; 113, 45; 117, 230/ 
238; 119,254 
Versailles 111,89; 120,508 
— Kaiserproklamatiun 120, 332 
— Schloßpark, Trianon 118,111 
— Verträge, 120, 236, 240/242 
Versammlungen omnium principium 112, 
32 
— totiusregni 112,32 
— v.Bischöfen 112,38 
Versehbursa 111,73 
gang 111,144 
Verstaatlichung 114, 320/327 
Verstädterung 111, 184; 114, 315; 119, 
174 f. 
Versteinerung (eines Menschen) 111, 147 
Verstorbene 111, 111, 125; 112, 176 
Verteidigung (militärische) 112, 36, 82 
Vertreibung (d. Deutschen) 112, 279, 323/ 
327; 114, 344 
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Verulis, Petrus de 115, 99^5 
VervauxJoh.,SJ 119, 63—67; 120, 163 
— Adlzreiter 120, 151 
Verviers, Aachen 117, 111 
,Verwachten' 112, 190 
Verwaltung 112, 45, 119; 115, 109; 114, 
309,313,320, 327,330 
Verwaltungsbehörden 112, 119; 114, 313, 
322 
distrikte 114,325 
gliederung (Bayern) Regionaleinteilung 
Karte Abb. 10; 114, 319 f. 
— Handschrift 115,67 
recht 114,295 
reform 114,315 
Sprengel 112,8 
Wissenschaft 114, 324 
Verwertungsgesellschaft für Montanindu-
strie GmbH 117, 130 
Verwesung 112,204 
Very 120,522 
Vesler, Fam. Rbg 116,44 
— Diepold 114, 97, 108, 111—120; 115, 
24, 35, 39, 46, 48 f.; 116, 42, 44f., 53 
— Friedr. Hansgraf R. 114,285 
Vespasian, r. Kaiser 112, 8; 115, 194 
Vesperbilder 112,313 
Vesuv 111, 102 
Veterinärämter, staatl. 114, 320/327 
Vetorecht 114, 360 f. 
Veverl 112, 178 3 5 
Via Augusta 115, 199 
via buccosa 111, 15 
Vicario General (span. Titel) 112, 167 
Vicarius civitatis (Rbg) 113, 26; 115, 9 
Vicenza 114,336 
— Monte Berico, Villa Guiccioli Ambelli-
copi 119,334 
Victoriner 113, 122 
,Victory' (Schiff) 119, 122 
Vidimüs (Urkunde) 115, 84 1 0 5 , 98, 101, 
107 f. 2 2 2 
Viechtach 112,293 
— Karner 119,301*6 
Viehausen 120, 13 
Viehauser Jobst 114, 160 f. B III a 
Viehofer, Fam. Rbg 115, 8 5 ' 1 4 ; 116,42 
Viehseuchenrecht 114,320 
Viehzucht 114,253 
Vielregiererei 112,283 
Vienne 114,261 
Vier-Berge-Wallfahrt 112, 320 
Viereckl Agnes, °° Sauerzapf 114, 201 
— Hans 114,204 
— Leonhard 114,201 BVII 
— Wolfg. 117,74 
Vierling, Dr. (N.), Ambg. Hist. V. 120, 2 0 6 4 
Vierzehn Nothelfer-Verehrung 112, 312, 
316/318, 322; 119, 292 
Vierzigtagefrist 112, 202, 247 
Viete Francois 111, 23; 112, 275; 120, 410, 
423109 
Vigilien 112, 183, 206, 219 f., 231 
Vikariatsrechte 111,91 
Viktorin v. Kunstat 112, 284 
Vilgertshofen 118,61 
villa rustica 115,200; 118, 110 
— suburbana 118, 110 f.; 119,335 
Villach 114,336 
Villagarcia de Campos 112,159 f. 
Vils (Fluß) 112, 182; 114, 161, 168, 170; 
115, 118f., 126, 138; 116, 189; 117,67; 
119, 273 »6 
Vilsbiburg, Museum 120, 446 4 7 
— Ruprechtsberg 111,177 
Vilseck, Opf. 114, 158; 115, 133/135; 117, 
17 
— Kreuzberg 112,315,324 
— Pfarrei, Kirchenbuch 114,205 
— Siechenhaus (-kobel) 117, 12, 16 4 2 
Vilshofen a. D. 119,207 
— Kollegiatstift 120, 155 
— LkBurglengenfeld 116,199 
Vilswörth 114, 160f.BVII 
Vilzing, Lk Cham 112, 200, 210, 250 
Vimius,hl. 112,321 
Vincentii Pragensis Annales 112, 101 
Vindelicier (Kelten) 115,193 
Vineis, Petrus de —, Notar 116, 139 f. 1 2 
— Epistolae des — 116, 141 f. 1 2 
Vintschgau 115,211; 116, 165 f. 
Vinzenz Ignaz, Schauspieldir. 114, 225, 244 
Virdung Mertein 114, 141 
— Michael, Prof. Altdorf 120, 101 
Virunum, Kärnten 119, 231 
Viscardi Joh. Anton, Baumeister 112, 316 
Vischegradensis Pragensis dyocesis 115, 
9Q144 
Vischer (N.), Historiker 117,256 
Vischlin Anna, Priorin Pettendorf 113, 
13780 
Visehrad, Böhmen 114, 275; 118, 174 
Visierkunst 112,271 
Visionen 111, 126/128; 112,22,24,29 
Visitationen 112, 22; 114, 213, 300; 115, 
72, 142 
— große— 117,48 
kommission 117,46 
Visitationsprotokolle 116, 199 1 0 
streit 120,205 
Vita communis 112,21 
— Eberhardi 114,289 
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— Erminoldi 112, 83 
— Godehardi posterior 112, 64 f. 
— Karoli Magni 112,35,40 
— Ludwigs d. Frommen 112, 37 
— Macarii (Abt St. Jakob, Rbg) 120,172 
— Wolfgangi 112, 19,23,27 
Viten v. Heiligen 112, 52—83; 120, 74f., 
172 f. 
Vitalis, Kardinalbischof 115, 9 0 1 4 4 
— hl. 115,214; 118, 19 
— Kapelle Rbg 115, 222 f. 
Vitruv, röm. Baumeister 117,217; 118,84; 
119,336,360 
Vitruvianer 118,84 
Vitruvius Britannicus 1 18, 125 2 4 9 f. 
Vitus, hl. 112,318; 118,26 
Vizdum Anton, AI. St. Em. 120,490 
— Jean. Bapt (= Wolfgangus, Benediktbeu-
ren), AI. St. Em. 120,490 
— Michael (= Bernardus, Mallersdorf), AI. 
St. Em. 120,490 
— Paul, AI. St. Em. 120,490 
— Peter, AI. St. Em. 120,490 
Vitzt(h)um (Vicedominus) 114, 303; 115, 
74, 106f.; 117,35,50, 52 
Vizekönig 112, 166 
Vladislaus IV. v. Polen, König 120,149,152 
Vladislav fagiello v. Böhmen, König 112, 
283 
Vladivoj, Premislide 114, 275 
Vladslov 120,523 
Vlcek, Dr. E. 113,211 
Vließ, großes 112, 159 
Vockendorf zu Pertolzhofen 112, 290, 299 
Vodnany, Böhmen 112,283 
Volk, Dr. Jos., MdL 120, 330/333, 340 
— Wolfg., Wildenroth 112,252 
Völker Joh. 120,468 
Völkerschlachtdenkmal s. Leipzig 
Völke rwande rung 113, 15; 117, 7 3 ; 120, 
407 
Völkl, Farn., Hohengebr, 113, 108 f., 116 
— Anton 113, 108 f. 
— Fr. X . , Bm. Hoheng. 113,128 
— Dr. Gg., Hist. V. Rbg 120, 16 f. Abb. 24 
— G. 113,95—128 
— Joh. Bapt. 113, 116, 127 
— Jos., AI. St. Em., Bm. Wörth 120,491 
— Mathias 113, 114 
— (N.),Ambg. 117,9 
Völschow, Lk Demmin 115,189 
Völtern Christof 115,258 
Vogel Conrad, Orgelb. Ambg. 115,271 
— Ursula Ambg. 117, 17 
Vogelherd 114,299 
Vogesen 119,355 
Voggenreiter F. 119, 177 6 4 
Vogl Coelestin, Abt St. Em. 119, 65; 120, 
164—166, 171 — 176, 196—206, 391 f. 
— Hanns 114, 161 6 
— Jakob, AI. St. Em. 120,491 
— Jos., AI. St. Em. 120,491 
— (N.),Cham 120,270 
— Wolfg. 120,491 
Vogler Martin, Schnitzer Waldsassen 118, 
55 
Voglerin (N.) 114, 162 
Vogt(ei) 111,29, 107; 112, 114 
Vogt Kaspar, Zeugm. Ambg. 119, 198, 206, 
208 f., Abb. 1 (Grundriß Freibehausung 
Pfälzer Hof) 
Vogt, Dr. Wilh. 120,322 
Vogtland 111, 192 
Vohburga. D. 111, 182; 112, 73, 121; 113, 
136; 114, 293; 119,358; 120,481/484 
— Berthold v.— 117,199,204 
— Diepoldv.— 117,199,204 
Vohburger Grafen 116,177 
Vohenstrauß I I I , 33, 36; 112, 181/187, 
199, 230/234, 350; 114, 160 f. B VII b; 
120, 480/485 
— Kalter Baum 111, 103 
— Kalvarienberg 112,315 
— Parteien u. Vereine 120,370 
liberaler V. 120, 376 6 2 0 
— Porzellan Seitmann 111, 191; 118, 180 
— Schloß Friedrichsburg 114, 160 f. B VII b 
Voit Jos., Freihung 112, 250 
Voith Hans, Unterlind 119,107,134 
— Ignatz v.—, Hist. V. Rbg 120,24 
Vojtisek, Dr. Vaclav, Prof. Prag 112, 288 
Volana, Bistum Ravenna 117, 197 
Volkert, Dr. Wilh. 119,7, 138 
Volkhammer, Patrizierfam. Nbg. 114, 142 
— Märtin, Kelheim 113,138 
Volkold v. Tanne 118, 179 
Volksbildungswerk Opf. 112, 330 
Volksdichtung I I I , 98, 139, 147, 163f.; 
112, 199 
frömmigkeit 111, 95f.; 112, 30, 316, 
322 
glaube 111, 95 f., 113; 112, 177, 183 f., 
190, 215, 225 f., 242—249; 115,259 
medizin 115,261 
prediger 111, 99; 112, 205 
recht 113,16 
spräche 115,224 
— -Überlieferung 117,15 
Vollmar-Nachlaß 119, 165 
Voltaire 114,216; 119, 50 9 0 
Voltolini Jos., Schauspiel dir. 114, 234 
Vorarlberg 120, 5, 19 
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Vorbach b. Pfreimd 111,40 4 6 ; 112,324 
Vorbeter 112, 191 
Vorgeschichtl. Funde 111, 28, 207 f.; 114, 
248—250 Abb. 19 (Stein Werkzeuge) Gal-
genberg Cham 
Vorherbestimmungslehre 117,97 
Vorherr K. G . 119,365 
Vormärz 119, 369; 120, 213—220, 225, 
318 
Vorphysikum 114, 344 
Vorster Ulrich, Rbg 114, 98; 115, 15; 116, 
46 
Vos Jan, Dichter 113, 203 6 9 
Vosenlzaak 113, 195 2 0 
Voss Friedr., Schauspieldir. 114, 233, 240; 
115,45 
Vossius (N.) Prof. 119,41 
Votivbilder 111, 111, 156 f. 
gaben 112,216,306,323 
messen 112,222 
libellus 114,255 2 
Vracen 114,271 
Vrints-Berberich, Baron v. —, Geh. Rat Rbg 
118, 98 f. 
Vfsovicer 114,275 
Vrstichvost Henzl 112,285 
Vulcanus 112,8 
Vulgata 116,171/173 
Vysehrad, Joh. v. 113,209,213 
Vyssibrod, Böhmen 112, 286; 113, 54 
Waasmeier Jos., OSB Weltenburg 111, 180 
Wache (Toten-) 112,190/192 
Wachenheim, Henne v. — Büchsenm. Rbg 
114,67 
Wacholder 111, 145; 112,232; 115,258 
Wachsfiguren 114,227,245 
handel 113,20,22 
opfergaben 112, 188, 195, 206, 220/ 
222, 229, 306, 322 
Wachstum d. Städte 111, 184; 113, 216 
Wacker Konrad 115,40; 116, 53 
— v. Wackerfels, Reichshofrat 118,227 
Wackersdorf b. Schwandorf 116, 199 
Wählbarkeitsbreve 111, 85, 87 f., 92 
Währungseinheiten 113, 16 5 9 
Währungsreform 114, 344, 348, 361 f. 
Waffen 112, 106, 159, 169, 171,280; 114, 
254; 116, 189; 119,77—136 
— Grabbeigaben 116,175 
— Handel 113, 19 
stillstand 114,43; 117, 248, 257 1 7 3 
Waffler Heinr., Fabrikant Rbg 119, 199 
Wag, auf der —, Konrad 115, 40; 116, 53 
— Ott 115,37 
— Steffan 115, 57**, 61 f. 
Wagenseil Joh. Chr., Prof. Altdorf 119, 75; 
120, 102 
— (N.), Orgelbauer Wien 113,68 3 9 
Waginger See 111, 131; 112, 180 
Wagner Achaz, Stadtschreiber Pfreimd 111, 
65 
— Andreas 119, 110 
— Gottlieb, Rbg 120, 3 2 1 ' 1 7 
— Hans Gg., Fortschau 119,134 
— Ignatz, AI. St. Em. 120,491 
— Illuminatus 111,27,30,35,43 
w 
— Joh. Michael, Fortschau 119,110 
— Jos., Augsburg 120, 253 3 6 5 , 342 
— Martin, Augsbg. 119,257 
— Michael, AI. St. Em. 120,491 
— Dr. (N.), Konservator Mü. 114, 249 
— R. 114, 353 1 1 3 
— Sebastian, Rbg 120, 2 5 3 3 " 
— Ulrich, Hofstetten 117,17 
Wagnern, zu Pertolzhofen 112, 290; 114, 
297—299, 302 
Wahl 120,486 
Wahlen 111, 194; 112, 65; 114, 325; 115, 
71 f. 
Wahlen (Bischofs-) 111, 77—80, 86—91; 
114,51; 115,80 8 9 
— Doppel- 114,51 
— Gemeinde-, Kommunal- 120,214 
— Hausgrafen- 114,286 
Königs- 112, 84, 86, 92 f.; 114,91; 117, 
257 
— Land-Reichstags- 120, 266 f. 
— Rats- 114,339; 115, 112 
Wahlgesetze 120,328 
kreise 119, 163 f.; 120, 264f. 
recht 111, 85, 91; 112, 65; 114, 284; 
120,351; 115, 112 
System 115, 112 
tag (Rbg) 117, 4 5 6 4 
Wahlen, unter den —, Heinr., Rbg 116, 29 
— Hugo 116,88 
Waic, Ungarnkönig 117, 29 
Waidenthal b. Nabburg 113, 127 
Waidhaus Opf. 111, 33, 59, 106, 185; 112, 
280; 113,216; 114, 191—194 
— St. Emmeramskirche, Epithaph A. Sauer-
zapf 114, 191/193 2 6 
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Waisenkinder 117,14 
Waiter,Fam.,Rbg 114, 110; 115, 19 
— Albrecht 116, 53 
— Hans 115,25 
— Heinr. 114, 110 
— Konrad 116,53 
— Leonhard 114,38,43,67 
— Lienhard 15,25,53 
— Siegfried 116,53 
— Ulrich 116,42,53 
Waitz Joh., Rosenberg 119, 277 
Waiz(licht) 111, 152 
Wajs Miloslav, Karlsbad 112,286 
Wal (d. Jonas) 118,78 
Walba (b. Rbg, Donau) 115,201 
WalbererE. 120, 167 
Walburga, hl. 114,265 
— Wallfahrt zur— 112,320 
Walburgis(tag) 111, 33, 36, 41, 45, 47, 49; 
114, 195 4 7 ; 117, 10 f., 20 
Walchum v. Neunburg 117,199, 204 
Walcker, Orgelbaufa., Ludwigsburg 113,74 
Walcon 115,29,37 
Wald-Forst-Arbeiter 117, 283 
Waldcappel, Hessen 117,51 
Walddorf b. Pfarrkirchen 111,119 
Waldeck, Lk Kemnath 112, 319; 114, 198, 
297, 302; 118, 178; 119, 83, 85, 103, 
106, 113, 115 f. 
— Wallfahrtskirche St. Nepomuk 117, 32 
— Freiherr zu —, Mäxlrein 112, 301 
Waiden Herwarth 118, 288 f., 290 f. 
Waldenburg 117, 74 
Waldenser 120,393 
Walderbach I I I , 20; 120, 479, 484/487, 
490 
Walderdorff, Adolf Graf v. — zu Hautzen-
stein 119, 165 2 1 , 202 2 6 9 , 237 
— Hugo v. 112, 7, 9, 10; 115, 212; 117, 
109,297; 118, 14f., 97, 112; 119, 322; 
120, 7—16 f. Abb. Vorstand Hist. V. Rbg, 
24, 26 f., 56, 174 
Waldershof Opf. 111, 191; 114,318; 117, 
57 f.; 118, 60 
Waldgeister 111, 102, 108 f., 113, 119— 
121, 163; 112, 228 
Waldhauser Leonhard, Siechenhausvater 
Ambg. 117,27 
Waldheim, Lk Neustadt a. W. 112, 199 f., 
208, 236, 249 
Waldherr Carl, AI. St. Em. 120,491 
Waldhornbläser 111, 174 
Waldkirchen, Lk Wolfstein 112, 183, 189, 
251 
— Petersberg 112,323 
Waldmann (N.), Rat Rbg 120,462 
Waldmünchen 111, 35, 57, 74, 104; 112, 
189,250; 114,51, 188,302; 115,268 
— Herzogau 111, 185, 192 
— Liberaler Verein 120, 376 6 2 0 
Waldner Wolfg., Historiker 117, 73, 94; 
120, 108 f., 203 
Waldo v. Freising, Bischof 112, 54 
— v. Schwarzach, Abt 112, 47 
Waldsassen 111, 225; 112, 282, 314, 323; 
113,68; 120,480/485,489,491 
— Glasfabrik 111, 190 f. 
— Kappel 112,314; 113, 187 
— Landgericht 114, 307, 310; 120, 11 
— Parteien 120,370 
— Pfarramt 118, 55" , 60 
— Pfarrkirche Abb. 118, 80 f. 
— Porzellanfabrik 111, 190 
— Rentamt, kgl. 118,60 
— ,RoterLöwe' 118, 55 
— St. Walburga-Kirche 118,71 
— Zisterzienserkloster 111, 126, 148; 112, 
282, 315; 113, 186f.; 115, 106, 273; 
117,40,53; 118,59, 178 
Äbte 118, 56 2 1 , 83, 315 
Apostelaltar 118, 70 f. 
Bibliothek 118, 55 f., 65 
Chorgestühl 118, 53—85 Skizzen 
(Querschnitt u. Grundriß) 64, 66 
Orgel, Brandenstein 115,273—275 
Egerdacher 115, 274 f. 
St. Bernhardsaltar, -Bilder 118, 56>9, 
69, 81 f. 
St. Jakobskapelle 118,71 
Waldschutz 111,42 
Waldstein Albrecht, Theaterstück 114,233 
Waldturn 120,483 
Waldverein Opf. 120,20 f. 
Waldwirtschaft 113,9 
Waldzinsen 114, 190 
Walhall 119,345 
Walhalla b. Donaustauf 118, 137—171, 
160f. Abb. 1—6, 14, 17; 119, 187,318, 
345—371, 368f. Abb. 1, 6, 7, 9; 120, 
218, 521 
— Grundsteinlegung 118, 144, 160—164 
Abb. 17 
Walhallakalkwerke GmbH 119, 199, 369 1 2 5 
Walhallastraße 119, 199 
Walkershofer Heinr. 115, 40; 116, 53 
Walldorf 112,69 
Wallenburg, Waldeck 112,301 
Wallenrodt (N.), oo Brand 114,160 f., B III b 
Wallenstein, Herzog 111, 19f.; 120, 133, 
426, 505 f. 
Wallerstein K. E., Fürst zu Öttingen 116, 
157 f. 
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Wallfahrer, Wallfahrten 111, 73, 100, 109, 
122f., 129, 137 f., 150, 155; 112, 19, 
305—324; 114,270, 301 
— Lied 118, 13 
Wallfahrende Kröte 111, 109, 121—124, 
129, 144/146, 163 
Wallfahrtsbildsammlung, Rbg Bischöfl. Ord. 
112, 308 
brauche 112,197,291,318,323 
— -gelöbnis 111, 123; 115, 257 
medaillen 112,313 
orte, -kirchen 111, 122 f.; 112, 29, 180, 
267,305—312,317,320; 118,36, 137 f., 
154 
Wallhausen 112, 58 1 9 
Wallonen 117, 109 
Walner Valentin, AI. St. Em. 120,491 
Walpodo Arnoldus, Mainz 114, 68 
Walpurgisnacht 111, 124 
Wals Baptist, Rbg 120, 3 2 1 ' 1 7 
Walbert v. Mailand, Erzbischof 112, 57 
Waltenhofer Friedr., Ambg. 117, 10 
Waltenried, Hammergut 114, 171 ^ 1902, 
195 
Walter Andreas, Pfr. Heinrichskirchen 112, 
250 
— Joh., Kantor Torgau 120,464 
Bapt., Rbg 120, 243 
— Leonhard, Leuchtenberg 119,279 
— Dr. (N.) kgl. Bezirksrat Sulzbach 117, 
145 
— Vogt 112,64 
Walterbach Karl, Mü. 120,287 
Waltersheim b. Ambg. 117, 20 f. 
Walther, Mönch Rbg 120, 419 
Walthier Gg. Rbg 118,206 
Waltjen Heinz, Rabenstein 112,251 
Waltrich v. Passau, Bischof 115, 205 
Walzenhofer Erhard, Schwarzenfeld 114,211 
Walzwerke, Opf. 113,219; 117, 108 f., 116 
Wambold Phil. v. Umstatt, Reichsritter 117, 
52—55 
Wampel, Rudolf v. 119,80,87 
Wanckel Joh., Dichter 120,105 
Wanderarbeiter 117,279—288 
bischöfe 113, 10; 115, 210/215 
bühnen 113, 191 f., 203 6 9 ; 114, 230; 
119,278 
Wandlung, hl. 111, 122, 127,137,158; 112, 
180/186/189,214 
Wandpfeilerkirchen 111, 44; 113, 186 f. 
Wangen 114, 172 
— Caroline Louise v. —, co Schilling v. 
Cannstadt 114, 160f. B X 
Wann Sigmund, Egerland 113,217 
Wann weil b. Tübingen 119,232 
Wappen 111, 29, 41; 112, 155, 298; 114, 
310; 115, 137; 117, 230; 118, 31; 120, 
36, 189 f. 
Wappersdorf b. Ambg. 115, 122 
Warenzeichen 114, 160 f. T. I 
Warmensteinach, Hammerwerk 119, 82 f. 
Warnbach 120,488 
Warsberg 111,85 
Warschütz (Faktotum Fr. II) 117,37 
Wartenberg, Albert Ernst v. — , (Weih)-
bischof v. Rbg 112, 312—317; 120, 
156—161,400/403 
— Ernst Benno v. — (Vater) 120,156 
— Franz Wilh. v. —, Bischof v. Rbg 111, 
83—86, 92; 112, 314; 120, 148—156, 
196 
Wartenberger, Dr. Laurenz, Prior zu Prüll 
120,91 
Wartner Joh., Rbg 120, 253 3 6 5 
Warttenhausen 112,301 
Wasenweiler, Schloß 113,159 
Wassenberg Eberhard, Historiker 120, 
112 f., 138, 149—154, 163—167, 170/ 
172, 198 f., 202/204 
Wasser 112, 194,319 
Wasserburg a. I. 111, 78, 156; 112, 188, 
195,217; 116, 178 
Wasserkraft 111, 35; 113, 216; 117, 105, 
112, 133; 119, 192 
leute 111,102 
sucht 118,115 
schöpfräder 113,215 
Versorgung 114,326 
wirtschaftsämter 114, 320 f. 
zeichen (Rgb) 118,238 
Watgadmer, Farn. Rbg 113, 45; 116, 54 
— Albrecht 116,53 
Wazo v. Lüttich, Bischof 112, 71 
Weber Anton, AI. St. Em. 120,491 
— Carl Maria v. — 114, 230; 118, 140»«; 
119,270 
— Edmund (Bruder), Theaterdir. 114,230; 
119, 270 
— Franz Anton (Vater) 114,230,244 
— Joh. Bapt., Vikar Rbg 120, 282 
— (N.) 120, 174261 
Weber(ei) 111,35; 112,295 
Webstuhl 113,218; 114,254 
gewichte 111,218 
Wechselgericht, kgl. bayr. 120, 9 
Wechsler Th., Neumarkt 111,188 
Wecken (Brot-) 112, 214 f., 237 
Wedekind Frank 118,292 
Wegkreuz 112, 197 
Wegscheid 112, 188, 195/198, 215, 229, 
237,240,251; 116, 236 
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Wegzeichen 112, 197,225 
Wehmütter s. Hebammen 
Wehner, Dr. (N.) v. — 115,187 
Wehrgeld 112,36 
kraft 114,288 
macht, deutsche 112,280 
Verfassung (1866) 120,226 
Weiching s. Cammerloher 112, 302 
Weichs b. Rbg 114, 50; 117, 262/269; 119, 
177; 120, 144,256,455 
— Farn., Rbg 117,264 
— Chunradv. 117,264 
— Gozwin 115, 2 9 ! 0 3 ; 117, 264 2 6 
— Max 119, 169 
— Walter 116,63 
— Herr v. Ambg. 114,238 
Weichsel 113, 15 
Weichser, Ritter Rbg 114,101 
Weiden 111, 43, 184, 186/189; 112, 280; 
114, 193—195, 224, 244, 300, 314, 335; 
115, 27636; 116, 197; 117, 249, 272, 
284; 118, 176—184; 119, 172, 269 
— Banken, Privat- Bauernfeind 111, 187 
Reichsbanknebenstelle 119,196 
— Bauamt, staatl. 114,320 
— Glashütten 111, 189 f. 
— Parteien 120,284/289, 370—373 
— St. Josef, Pfarrkirche 114,1675 
— Siechenhaus 117, 12 3 4 
— Spiegelglas werke GmbH 111, 189 
— Tafel-Salinu. Spiegelfabrik A G 111,189 f. 
— Vereine, christl. Bauern- 120,301 
Hist. V. 120,21 
liberaler V. 120,376620 
Weidenthal b. Nabburg 114, 302 
Weidhausen 120,485 
Weidingb. Cham 111,219 
Weidmann Paul, Autor 114, 229 3 0 
Weidner (N.), AI. St. Em. 120,492 
— (N.) , Ra i Rbg 114, 109 
— Rüger, Rbg 114, 39, 44, 98; 115, 35, 55, 
58,62; 116,45 
Weidtner Achatz, Bm. Rötz 111, 68 
Weigand v. Redwitz, Bischof 114, 150 2 7 
Weigel Dr. (N.), CSU, Flüchtlingskand. Rbg 
114, 349 
Weigert (N.), Kreisleiter Rbg 114, 337 
Weihbischöfe 111, 89, 93; 115, 70 s. a. Rbg 
Weihe(n) 111, 112; 112, 179, 190, 198 f.; 
115,72; 116, 220 
— Abt-, Bischofs-, Papst- 112,73,96; 114, 
271 
Weihenstephan, Kloster 111, 175; 115,29; 
119,67; 120,484 
Weiherhammer, Opf. 111, 188; 112, 213, 
250 
Weihern b. Ambg. 115, 117 
Weihersberg b. Pressath 114, 151 f. 
Weihnachten 111, 161; 112, 24, 38, 51, 
56 f., 63, 64, 66, 71—78, 80, 85, 96, 100, 
178, 181—186,233/238; 113,202; 114, 
53, 100, 106 f., 226; 117, 11,26,285 
Weihnachtspaket 117,150 
Weihrauch 112, 180/184, 196; 113,9; 117, 
195 4 2 
Weihwasser 111, 115/117/119, 135; 112, 
174, 178—181, 194, 225 f., 233 
besprengung 112, 179, 190—196.225, 
233 
Weikl, Farn. Hohengebr. 113, 126 
Weikmann Chr., Ulm 119, 72 
Weil b. Landesberg L. 112,219,252 
— b. Stuttgart 111,10; 120,410,423 
— Jakob, Rabbiner Rbg 118, 123 
Weilbach Matth., Pfr. Hohenwart 112, 251 
Weilhammer (N.), Arbeiter Maxhütte 117, 
157 
Weimar 114, 160f. B VII b; 117, 102; 120, 
143 
— Theater 114,234; 117,74—77,96 
Weimarer Republik 114, 336; 120, 523 
Weimarisches Konfutationsbuch 117, 96 
Weinbau 113,8; 115,247 
handel 113, 41; 115, 247; 116, 188— 
191 
— (rituell) 111, 166; 112,210/213,224 
Wein Anton, Müller Drahthammer 119,277 
— Dr. Franz, Reg. Präs. Rbg 114, 346/349 
— Herrmann, Pfr. St. Em. Rbg 111, 180 
Weinberger Andre, Fortschau 119, 135 
— Gg. Jos. 119, 135 
— Joh. Jos. 119, 112/116, 133 
— Jos. Carl 119, 112, 118, 120, 133 
— Michel, Rbg 120, 54 
— (N.), Organist 115,267 
— (N.), Pfr. Hohengebr. 113,117 
Weinbrenner Friedr., Architekt 118, 110, 
167 
Weineck Ludwig, Orgelbauer 115, 272/277 
Weingarten 120, 135 
Weinmayer Math. Pfr., Hohengebr. 113, 
125/127 
Weinrich Ludwig, Polizeidir. Rbg 119, 169 
Weinsberg 113, 3 9 1 7 6 
— Hermann, Humanist 119, 68 
Weinschenk Friedr., Rbg 120, 42 3 1 
— Max, Bankfa. Rbg 119, 197 
Weinseis Jos., Pertolzhofen 112, 296 
Weinstock Ponzel, Stadtpfeifer Rbg 114, 
104 
Weintinger, Farn. Rbg 115, 30; 116, 54 
— Friedr. d. J. 116,53 
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Wendelin 
— Heinr. 116,42,53 
— Lautwein 116,53 
— Leo 115,34,37,53 
Weinzierl Bartholomäus (= Coelestinus St. 
Em.), AI. St. Em. 111, 178 f.; 120, 491 
— Gg. Fr., Pfr. Donaustauf 118,155 
— )oh., Rbg 120,253365 
— (N.), Domprobst Rbg 120,7 
Weinzirl, Fam. Rbg 115,60 
— Heinr. 115,60 3 °7 
— (N.) 117,265 2 9 
— Ulrich 116,78; 115, 28 1 0 2 , 60,62 
Weinting 113,97; 114,50 (s. Burgweinting) 
Weintinger, Fam. Rbg 113, 45 
Weisdorff (N.), Maxhütte 117, 152 
Weise Christian, Dichter 119, 59; 120,94 
— Michael, Orgelbauer 113, 7 3 5 4 f., 80— 
83,87,93 
Weissagung 112, 2 9 6 8 
Weiß Andreas, Orgelbauer 113, 71/76, 80/ 
82 
— Elmar 118,221—235 
— Gg., Ambg. 119,279 
— Hans, Ambg. 117, 10 
Vohenstrauß 112,250 
Christoph, Adlersbg. 113, 139 f. 
— Joh. Michael, Orgelbauer 115,272/277 
— Konrad 119,318 
— (N.),Ambg. 114,237 
— (N.),Pfr.Freihung 112,250 
— (N.), Schulinspektor Nbg. 120,383 
— (N.), Werkmeister Rbg 118,121 
— (N.), Zimmerer Rbg 119,338 
Weiß Rudolf 112, 289—298; 114, 291— 
303 
— Sebastian, AI. St. Em. 120,491 
— Thomas, Salzburg 120,106 
— Wilh., Lehrer Hohengebr. 113,128 
Weiß (Farbe) 112, 178, 197, 215 f., 238 f. 
Weiße Frauen 111, 103/106, 150 f. 
Weißenberg, Dominikanerkloster 120, 398, 
405 
Weißenburg 115, 159, 244/248f.; 117,85, 
91; 120,480, 534 
— Abtei 113,51, 130 
Weißenburger Entschuldigungsschrift 117, 
85 f., 93 
— Konrad 115,55 
Weißenfeld Jos., Bm. Neumarkt 120, 270 
Weißenfels 118,239 
Weißenohe 113, 180 f., 187; 117, 16; 120, 
481/489 
Weissenstein b. Kemnath 114, 302 
Weißer Berg s. Prag 
Weißgerber 116, 202 f. 
— Läntel, Rbg 114,45 
Weissmann Barbara, °o Doles 114,160 B II 3 
— Gg. v. Auerbach 114, 151 
— Michael, Auerbach 115,269 
Weißmeyer Gg. Dietrich, Auerbach 115, 
268 
Weixeich Boius 120,479 
Weixer Melchior, Prüfening 119, 65; 120, 
167,205 
Weizsäcker Julius 117, 252/256 
Weizen 112, 194,215,235 
Weif IV., bayr. Herzog 112, 73—76, 93,98 
— VI. 112, 107 
Weifen 111, 88; 112, 86, 88, 94—100, 107, 
116; 115,239; 117,248 9 2; 120, 509 
Wellpläser (Eisenarbeiter) 117, 230 f. 
Welluck, Auerbach 117, 132 f. 
WelsOÖ 119,206 
— Andreas, Palier Ambg. 113, 185 f. 
— (N.),Kemnath 119,126,133 
Welsche 113,9 
Welschwein 116, 184; 117,267 
Welscher (N.) 116,213 
Welser, Fam. Augsburg 120,202 
— Bartholomäus 112, 157; 119,48 6 6; 120, 
151 
— Joachim 119,61 
— Marx 119, 61 f., 67, 72; 120, 173,202 
— Matthias, Reichspfennigmeister 118, 
228 
— Philippine 120, 504 
Weltausstellung 111, 195 
Weltbild christl. I I I , 162 
— geozentr. 111, 10; 112,270/277 
— heliozentr. 112,277 
Weltenburg 111,208; 114, 188; 115, 248 4 9 
— Dorffriedhof 111, 180 
— Dorfkirche 111,180 
— Frauenbergkapelle 118, 13 2 1 
— Kloster 111, 72, 180; 113, 127 
— Orgel 113, 60, 68, 78; 115, 275; 117, 
285 
— Pfarrei 111, 173, 180 
— Weinberg 115,248 
Weltenburger, Fam. Rbg 116, 43 f. 
— Merbot 114, 107—112 
— Venzla 114, 117—123; 115, 17, 52, 54 
Weltordnung 111,129,131,165 
Weltuntergang 112,276 
Weltwirtschaftskrise 114, 311 
Weitwunder 116, 185 
Weltz, Frh. v. — 120, 135 
Welwarn, Böhmen 112,283 
Wemding 111,78; 114, 160 f. B III a 
— Maria Brünnl Wallfahrt 112,323 
— Sparbüchse 119,302 
Wendelin, hl. 112,310 
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Wendelstein 111, 102 
Wendler Joh. Chr., Rat Rbg 120, 55 
Wening Michael, Maler 114, 184 Abb. 6 
(Schönhofen); 118, 148 5 1 
Schriftsteller 119,64 
Wenkheim, Adam Heinr. v. — 114, 197, B 
VII c 
— Charlotte Maria Eleonore, geb. Sauerzapf 
114, 198 B VII c 
Wenninger (N.), Bauamtmann Rbg 120, 64 
Wenzel, hl. 112, 102; 114, 267, 270/272; 
118, 183 f. 
— II. v. Böhmen u. Polen, König 113, 41; 
114, 39—47 
— IV. v. Böhmen, König 112, 283; 113, 
207; 114, 39f.,43f.,47; 116, 76 5 
— Sohn Karls IV. 117, 242—252; 118, 
182 f. 
— Joh. Phil., Orgelbauer 113,147 
Wenzenbach b. Rbg 113, 127; 117, 268; 
118, 196 
Wenzeslaus, hl. 114, 63; 118, 26 
Wenzl Andreas (= Bonifacius, Oberaltaich), 
AI. St. Em. 120,491 
Werbeagentur 114,217 
Werben 112,67 
Werdenstein v. Freising, Weihbischof 111, 
89 
Werenstorferin, Anna die —, Landshut 114, 
89 
Werfel Franz 117,297 
Werften s. Schiffswerften 
Werke, gute 111,143, 158 f., 166; 112,223, 
235,247 
Werkmeister, geschworene 112, 145, 263 
Werl 114, 284 2 6 
Werlisch (N.), Rosenberg 117, 166 
Wernberg, Lk Nabburg 111, 178, 182; 112, 
317 
— Burg 120, 389 ^ 
Werner Cajetan, AI. St. Em. 120,491 
— Christophorus Augustiner, Rötz 111, 
70—73 
— Jos. Petrus, St. Em. 111,175/179 
— Jos. (= Willibaldus, Thierhaupten), AI. 
St. Em. 120,491 
— V.Ingolstadt 115,40 
— v. Straßburg, Bischof 112,60 
Wernhart v. Prüfening 115, 238 
Wernher de Sinzingen 115, 236 
— v. d. pannonischen Mark 112,47 
Wernhero 115, 89^9 
Wertheim 113, 39 1 7 6 , 65 2 1 
Wertheimer, Fam. Rbg 118, 113 
— Ph. Seckel, Jude 118, 114 
Wertheimber Salomon, Bankfa. Rbg 119, 
197 
— & Seckstein 119, 195 
Werthern, Grafen v. 120,120 
Wertpapier-Recht 119, 252 f., 265 
Wessobrunn, Kloster 111, 44, 137, 1755; 
116, 207—218 
— Marienbild 112, 322 
Westenhausen b. Ingolstadt 115,248 
Westenrieder, Lorenz v. — Schriftsteller 116, 
111/113, 155 f., 160 2; 117,240/243 
Westenrieder (N.), Pfreimd 111,78 
Westermayer Anton, Domprediger Rbg 117, 
292 
Westernach, Joh. Jos. Frh. v. —, Domdekan 
Augsbg. 116, 132/135 4 
Westerndorf b. Rosenheim 111, 156 
Westernstetten, Frh. v. 114, 177 B VII d 
Westfranken 112, 27,46 f. 
Westgoten 115,214/218 
Westfalen 111,89; 117, 121,135, 143; 120, 
256 
Westfälischer Friede 111, 83 f., 93; 120, 
507 f. 
West Lothian, Newliston 118, 126 
Westminster, Allianz v. — 120, 513 
Westrom 113,9,23 
Wettbewerb (srecht) 111, 189; 117,237 
Wette, (N.) de —, Theologe, Berlin 118, 
14537 
Wetter/Marburg 117, 57 1 0 9 
Wetterau, Grafen v. 117, 58 
Wetterbeobachtungen 111, 181 
Wetterfeld 114, 214 B III b, 307 
Wettiner (s. Wittelsbacher) 111, 91; 117, 
32, 39; 120, 509 
Wetzel Christian, Theaterdir. 114, 223 f. 
Wetzer Adam, Schauspieldir. 114, 221 
Wetzstein(fund) 111,218 
Wetzlar 118, 88; 119, 167 
Wey(h)ern b. Nabburg 114, 302; 120, 489 
Wibald v. Fulda, Abt 112,95 
Wibmer Ludwig 120,54 
Wicburga, Äbtissin, Om. Rbg 113, 54 
Wichard v. Passau, Bischof 112, 117 
Wichmann v. Magdeburg, Erzbischof 112, 
93, 105, 111 
Widdersberg, Feste 113,45 
Widelo v. Minden, Bischof 112,78 
Widemann Barbara, Hebamme, Augsburg 
115,258 
— Hans 115, 19; 116, 44 f. 
Widemann Heinr. Ziegelei Rbg 120, 253 3 6 5 
Widenpauerin (N.), Ambg. 117, 19 5 4 
Widenstorfer (N.), kgl. Notar, Rbg 113,111 
Wider Burchard 115,46 
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Wigtown 
— (N.), Rektor Rbg 120,129 
Widerstand (relig.) 111, 63, 89; 112, 284 
gruppen 112,279—288 
Widhalm Leopold, Geigenb. Nbg. 113, 149 
— Veit Anton 113, 149 
— Schule 113, 155/157 
Wid lA. 118,91 
Widmann Friedr., Werkmeister 117, 153 
— loh. 111,8; 120,410,420 
— Leonhardt, Alte Kap. Rbg 120, 85, 110, 
130, 203/206, 398 6 8 
— Sebastian 120,491 
Wido v. Osnabrück, Bischof 112, 77 
Widtmann Felix Augustiner Rötz 111,70 
Widukind, Sachsenherrscher 112,223 
— Verden 114,263 
— v.Korvey 112, 55 f. 
Wiedamann (N.), Rbg 120, 30 
Wiedenmann (N.), Rbg 118, 149 f. 
Wiedenpauer Hans, Haselmühl 117, 16 
— (N.) (Tochter) 117, 16 
Wiedergänger(geister) 111, 100—107, 
116f., 124—142, 150f., 162 f.; 112, 
201 f. 
Wiederkehr (d. Toten) 111, 130f.; 112, 
201,227,248 
Wiedertäufer 119,183 
Wiefelbach 114, 172 
WiegandP.,Cham 111,211 
Wiegmann R. 118, 166 1 4 1 
Wieland Magd., oo Portner 114, 160 B VII d 
— (N.), Artilleriehauptmann 119, 119f., 
133 
— (N.), Rat Rbg 116, 189 
— Ulrich, Rackendorf 115,118 
Wien 111, 75,85; 112, 117,272/274,282; 
113,54, 154, 200f.; 114,220,337; 115, 
173; 116, 121—123, 154, 191—193, 
203, 213; 117, 199, 251, 271/277, 290; 
118, 95; 119, 203, 329; 120, 142, 168, 
178/179, 415, 421, 459, 462, 508f., 
518f. 
— Akademie d. Wissenschaften 118, 262 
— Arsenal 119, 366 1 1 1 
— Belvedere 119, 336 
— Brandmeyerstr. 119,281 
— Burgzoll 113,40 
— Diarium 113, 20155 
— Dominikanerkloster 120,417 
— Donau-Schiffer,-Spediteure 116,193 
— Handelsprivilegien 115,235 
— Hansgrafenamt 114,284 
— Hof 112,287; 120, 176,515 
bibliothek 116, 140 6; 118, 262 
bühne 113,203 
kommission 112, 286 
zeremoniell 119,218 
— Kongress 118, 99, 145; 119, 188, 219; 
120,519 
— Konkordat (1448) 111,79 
— Mathematik-Lehrstühle 112,273, 276 f. 
— Nationalbibliothek 111, 23; 113, 182 2 9 , 
203/207; 120, 8 7 1 2 1 
— Orgelbau 113, 116 
— Pfennige 113,41 1 8 6 ; 115, 100 
— Pfingstmarkt 116,203 
— Pustet, Zweigniederlassung 117,294 
— Rat d. Stadt (24köpfig) 114, 34 
— Reichshof rat 120,516 
— Römerfunde 120, 159 
— St. Rochuskirche 112,319 
— St. Stephan (Dom) 112, 97; 113, 201 5 5 ; 
116, 180; 117,220; 118, 166 
— Schilling 113,63 
— Schönbrunn 114,218 
— Schottenkloster 120, 162, 171 
— Schule, Wiener- 112,273—278 
— Singspiel 113,203 
— Staatskanzlei 120,519 
— Stadtrecht 113,41; 116, 76 5 
— Stapelrecht 113,41,48; 116,187 
— Theater 113, 195—204 
Ausstellung (1892) 113, 192f. 
Wiener Bande 113,201—204 
— Universität 112, 272; 114, 155; 115, 
248; 120, 79 
Sternwarte 116, 140 1 5 
— Zunft 116,202 
Wiener Neustadt 119,93 
— Simon, Bankfa. Rbg 119, 197 
Wiendl Math., Rbg 120,260 
Wierer Maria, co Alkofer 112, 303 
WierlGg.Wolfg., AI. St. Em. 120,491 
— Nicol., P. St. Em. 120,478,491 
Wies b. Steingaden 112,319,322 
Wiesand (N.), Polizei Aktuar Rbg 118, 106, 
121 
Wiesau 120,382 
Wieselburg 112,26 
Wiesenfelden b. Rbg 117, 269 
Wiesensteig 120,504 
Wiesent,Fluß 117, 131 
— b.Rbg 113,81; 114,184; 120,113,129, 
492 
Wieser Math. Domvikar Rbg 120, 291 
Wiesmeyer Heinr., Mü. 113,90 
Wiesner Conrad 118, 150/155f. 8 5; 160f. 
Abb. 7 (Salvatorkirche); 119, 346 
Wiesnet Jos., Weiher 119, 277 
Wifling Jakob, AI. St. Em. 120,491 
Wigand Joh., Prof. Jena 117, 72—74, 98 
Wigtown, Grafen v. — 120, 170 
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Wild 
Wild Friedr. 115, I I 2 6 ; 116,53 
— Gg., Rat Rbg 114, 108—111; 115, 16, 
35, 39; 116,43 
— J. 115, 66, 75 f., 8 1 » 
— Joh. Michael, Ambg. 116, 215 f. 
— Konrad, Ambg. 112,320 
— Plato, Archäologe 112, 7 
— Ulrich, Protonotar Ludwigs d. B. 115, 
84—86, 89—92 
Wildbann, kleiner — 114, 299 
Wilde Jagd, 111, 102, 109, 119f.; 112, 
227 f., 179 
Wildenau b. Luhe 114, 160 f., 201 B VIII 
— Anton Frh.v.— 120,55 
Wildenberg 111,78; 120, 147 
fels 118, 178 
forst 115,247 
reuth b. Erbendorf 111,225 
Schloß 114, 184 
roth 112, 181, 198 f., 252 
Wildenstein, Carl Christoph v. — 114,195 
Wildensteiner 118, 178 
Wilder Mann 111,116 
Wildes Heer 111, 120 (s. Jagd) 
Wildschütze (arme Seele) 111, 106 
Wilfürt Michael (= Christianus, Waldsas-
sen), A. St. Em. 120,491 
Wilgenitz, Baron v. —, hess. Gesandter 117, 
27776 
Wilhartitz, Busek v. — 118, 179 f. 
Wilhelm I., dt. Kaiser 111, 189—194; 117, 
152; 120, 260+30, 3 3 ^ 521/526 
— Denkmäler 120,526 
— III. v. Bayern, Herzog 114,49,189; 116, 
9,63, 76 5 ; 117,272 
— IV. v.Bayern 111,82 
— V. v. Bayern 111, 76, 82f.; 112, 313; 
117, 277; 122,503 
— v. Hessen, Landgraf 117, 79—84, 102 
- - v .H i r sau , Abt 113,60 
— v. Mainz, Erzbischof 112, 57 
— v. Oranien 112, 168 f., 171 
— IL —V .Württemberg, König 120,529 
— Farn. Hohengebr. 113,126 
— Jos., Bm. Hohengebr. 113, 128 
— Franz Ignaz v. — 119, 63 
— Meister (Goethe) 113, 218 
Wilhelmiten (Eremiten) 120, 393 
Wilhelmshöhe b. Kassel, Anstalt 120, 532 
Wilhering, Kloster 114,171 
Will , Dr. Cornelius, Hist. V. Rbg Abb. 120, 
16 f., 24 
— Jos. Pfr. Sünching 112, 250 
Willhof b. Nabburg 114, 302 
Willibald, hl. 116, 119 M 75 4 
Willmannsberg 114,152 
Wilpert Jos., Hohengebr. 113, 128 
Wilsdruff b. Dresden 120,140 
Wiltingb.Cham 114, 247 f. 
Wikinger, Gebr. 115, 122 
Wiltmaister J. K. v. — 116, 210; 117, 28; 
119, 242 f. 
Wimbuch b. Ambg. 115, 122 
Wimbucher,Ottder— 115,122 
Wimmer, DDr. Friedr., Reg. Präs. Rbg 120, 
17 5 6 
— Dr. Gottfried, Arzt Rbg 118,287 
— Marianne, Hohengebr. 113,128 
— (N.), Landrichter Sulzbach 117, 117, 
127 
Winck Christian, Hofmaler Mü. 118,43 
Winckler Regina, co Donauer 120, 129 
Winczer Urban 114, 136 3 4 
Wind (Toteim—) 112, 177f. 
Windberg, Kloster 112, 105; 120,481/486 
Windfrischverfahren 117,105 
Windmühle 117, 108 
Windischbergerdorf, Lk Cham 112, 195, 
233,250 
Windisch-Eschenbach 111, 189, 191; 120, 
387 
— Clara Hütte 111, 189 
Windischletten b. Bamberg 114, 158 4 2 f . 6 0 
Windter (N.), Fortschau 119, 133 
Windthorst Ludwig (s. -Bund) 120, 254 f., 
275 
Windwart, Dr. Jakob, Rbg 120,24 
Wingershof b. Ambg. 115, 114, 122/125/ 
127 
Winkelmann J. 118, 169; 119, 368 
Winkelmayer (N.), Stadtarchivar Landsbg. a. 
L. 112,252 
— Simon, Geigenbauer Rbg 113,147 
Winklarn b. Neunburg v. W. 114, 302; 120, 
478, 484 
— liberaler Verein 120, 5 7 ö 0 2 ü 
Winkler, Chr. & Sohn, Fürth 111, 189 
— David, Adlersberg 113,140 
— Konrad 116,53 
Winklmann F. 111,57—75 
Winklsaß, Lk Mallersdorf 112, 181 f., 188, 
198,210/212,230,251 
Winmayer Marg., 00 Schmit 120, 110 
Winsheim Valentin, Waldsassen 117, 53 
Winter Anton, Geigenbauer Rbg 113, 156 
Wintergrün Olympia (fict.) 114, 231 
könig (Friedr. IL, Kurfürst) 111, 58; 
117, 56; 119,314 
— Spielzeit 114, 222 f., 240—242 
Wintherthur, Joh. v. — 117, 243 
Winthir Günther 114,268 
Wintter, Ulrich d. Umtuer, Rbg 120, 397 5 4 
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Winzer b. Rbg 111, 176; 113, 136/138; 
114, 56, 94; 115, 246; 117, 262—269; 
118, 245 
— Arbeiterverein 120,290 
— Eingemeindung 119,177 
— Weinberg 117, 263 f. 
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